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La p o l i t  io a  de Fernando T e s  o t j e to  en n u e s tro s  
d ia s  de nnm srosas o o n tro v e rs ia s . F ren to  a una oo 
r r l e n t e  may ex ten d id a  que prodiga l a s  a lab an zas y 
ag o ta  lo s  ad je tlT O s enoom idst io o s , ha su rg ido  o t r a ,  
espeo ia lm an te  d e l  campo a m a rio a n is ta , que fu s t ig a  
dur amante ta n to  lo s  m dyiles como lo s  medios ample a 
dos por aq u e l Ray ( 1 ) .  S in  tomar p a r te  en l a  p o ld - 
m ica, nos I n ta r e  sa  h acar co n s ta r  aqu i a l  t I to I n t e ­
rn a  por o h tan a r da l a s  In d ia s  l a  mayor ganancia po- 
s ih le  que se r a f l e j a  an  la  l e g is la c iô n  In d ian a  da­
da en lo s  p rin B ro s tlam pos da l a  c o lo n isao id n . Es­
t a  In te ré a  eoonémlco a x p lio a  quizd la  v iva  preoou- 
pao idn  d e l Rey Fernando en todo lo  que atafle a l a  
orgeuaizaoiÔn d e l F isoo  en lo s  nue vos t a r r i t o r l o s  y 
que dasda a l  prim er moment o queda p ar fa o t amante a s ­
ta b le  c id a  an  In d ia s  una o rg an izao lô n  a d m in is trâ tiv a  
de la  H acienda.
miMEROS 0RGANI8MO8 
Cuando a p r in c ip le s  de 1493 lo s  Rayes C atô lio o s
z«
deo ldea  l a  p rap a rao ld n  de uaa f l o t a  qua ha de d l r l -  
g lr s e  a  l a s  I n d ia s ,  reciexrtem ente d e s o u b ie r ta s , as 
enoarga ayuden a Golôn, Fonseca y Juan do S o r ia , 4m 
t e  s e o re ta r io  d e l  In fa n te  D, Ju an  y Gont ad or de l a  
Gomisidn.
La o rg an i zaoidn f in a n c ie r s  de C a s t i l l a  e s ta b a  
por aquel en to n ces o e n tra liz a d a  an  l a  G ontaduria 
Mayor (2 ) y es  n a tu ra l  que se a  d a ta  l a  que in te rv e n -  
ga en  e s t a  nue va empresa r e a l .  Juan  de S o ria , en  
su nombre, toma p a rte  q o tiv a  en  e l  a p re s to  de l a s  
n aves, exoedidndose en sus a tr ib u c io n e s  h a s ta  e l  pun» 
to  de quj lo s  R eyes, desde B arce lo n a , tio n en  que o r -  
den arle  que no ponga d i f ic u l ta d e s  a l  A lm iran te , an­
t e s  b ien  que le  p re s te  toda  su ayuda, puesto  que e s  
é l  quien ha de o a p ita n e a r  l a  f l o t a  y sabe mej pr que 
n ad ie  lo  que hace f a l t a  (3 ) .
Segdn HaRING ( 4 ) ,  lo s  Reyes C a td lic o s  p o y eo ta - 
ban un monopolio r e a l  del corner c io  con l a s  In d ia s  
O cc id en ta les  y e s te  com ercio, mds que l a  c o lo n iz a -  
c id n , e ra  su p reocüpacidn  p r in c ip a l .  As! pare ce d e- 
d u c irse  del examen de l a  in s t ru c c ié n  a Goldn para 
e s te  segundo v i a j e ,  en  que so l e  ordena que a l  11e- 
g ar haga **Casa de Aduana", donde sa d e p o s ite n  l a s  
m ercaderlas  de EspaBa y  de l a s  I s la s  (ô}« E s ts  in ­
te r n s  co m ero ia l e s  e l  r e le v a n ts  en la  o rg an izae iô n  
de l a  Hacienda en  lo s  prlm eros aBos, aunque no o l  
d n ic o . En e s a  misma in s tru o c id n , por ejem plo , se 
re g u la n  lo s  r e s c a te s  y l a  d is t r lb u c id n  d e l oro  que 
se o b tttv ie re : a q u o llo s  han de r e a l i z a r s e  an te  e l  AjL 
m iran te , e l  T esd re ro  R eal (o a^oderado en su  ausen -
1c ia )  y un fë n ie ii te  (o apoderado) de lo s  Ocmtadores 
Mayores de C a s t i l l a ;  e l  oro ha de r e p a r t i r  se eon e l  
A lm irante ( 6 ) .  En l a  In s tru o e ié n  se oonoede a lo s  
dos O f io ia le s  He a ie  s o i t  ados, -Te s o re r  o y Tenien -  
te  de G ontadores M ayoress, f a c u l ta d  p a ra  co n fiso a r  
l a s  m ercad erlas  no r e g is t r a d a s  y se l e s  ordena que 
l i e  Ten dos l i b r o s ,  donde que de n asen tad o s lo s  r e s -  
o a te s  0 l a s  m ercad erlas que e n tre n  en su poder# En 
l a  In s tru c c id n  que se da e l  7 de Ju n io  a  B ernai B ias 
de P ls a ,  co n tin o  de l a  Casa R ea l, para  desempeSar 
e l  cargo  de Oontador (7 ) ,  se a c la ra n  algunos puntos 
de e s t a  o rg an izae iô n  em bionaria : ha de marbner e s -  
tre c h o  c o n ta c te  con e l  Oontador Juan  de S o ria , 
que queda en c4 d iz , env iôndole r e la c iô n  de la s  rner- 
oan o las que l e  r e m ita , debiendo in o a u ta rse  de lo s  
nav los que lle g u e n  a la  EspaBola, que no ray an r e -  
g is t ra d o s  por aqu^ l; su m isiôn  p r in c ip a l  ha de s e r  
la  de l l e v a r  l a  cu en ta  de l a s  m ercad erlas y del oro 
que ob tenga, y l a  f i s o a l iz a c iô n  d e l  T eso re ro , de 
modo que nada haga d a te  s in  que aq u d l ten g a  razôn  
de e l l e ;  f in a l  m ente, que da encargado  del r e p a r te  
de mante n im ient os que o r de ne e l  A lm iran te y d e l 
c o n tro l de l a  gente que re s id e  en  la  c o lo n ia  y de 
lo  que marcha en lo s  nav los (enviando r e la c iô n  a 
S o r ia ) ,  debiendo para e l l o  p re se n c ia r  un ^alarde#* 
oada mes. Las r e la c io n e s  que eng le  han de i r  firm a 
das p o r e l  A lm iran te . A B erna i de P isa  le  acompaf^ 
ba Diego Marque para  desempeBar e l  o f i c io  de Tsedor(8)« 
Como pue de a p r e c ia r s e ,  en  e s t a s  dos In s tru eo io o e s  
se eebossnya algunos a sp e c t os b d sico s  de l a  fu tu re
. 4
A dm ln lstrao lén  ( r e g i s t r e  de l a s  n av es, O f io ia le s  
B e a le s , o orner c io  oon l a  M strô p o li, L ib ros de H acien­
d a , co lab o rao iô n  e s tre c b a  con l a  a u to rid a d  g u b e rn a ti-  
T a ) , 9e a d v ie r te  tam bldn odmo, desde e l  prim er mornenr 
t o ,  lo s  fu n c io n a rio s  de Hacienda desempeBan fu n c io n es 
que reb asan  l a  e s f e r a  p ro p ia  de su ca rg o , tomando pa£ 
te  a c t iv a  en c a s i todos lo s  a sp e c t os de l a  v id a  de l a  
co lo n ia ,
Hada sabemos de l a  ac tu ao iô n  de e s t  os O f ic ia le s  
H ea les  b a jo  e l  gobierno de C olân en La E spaB ola. Es 
p ro b ab le , in c lu s  o , que debido a l a  pobreza de l a  o o l£  
n ia ,  re g re s a ra n  a  EspaBa ( 9 ) . El 2 de Septiem bre de 1801 
re c ib e  N ico las  de Ovando un nombramiento de Gobarnadoi^ 
y a p a r t i r  de e s te  moment o, l a  a d m in is tra c id n  de l a  Ha 
c ien d a  R eal se l i e  va ya a  oabo l a  forma s is tem d t ic a ,
E l Rey désigna personalm ente nuevos fu n c io n a rio s  d e l 
T esoro , e s t a  vez en ndoBro de o u a tro ; T eso rero , C onta- 
d o r, f a o to r  y Teedor (1 0 ) , seBalando ya una e s p e o ia l l -  
zac idn  de f  u n d o n e  a que, b ien  independientem ente o b ie n  
a cumula das en dos o t r è s  p e rso n a s , p e rd u ra rd  en l a  o r­
gan izao lôn  de l a  H acienda d u ran te  ce rc a  de t r è s  s lg l o s .  
Es i n t e r e sa n té  seB ala r aqu l oômo e l  Oontador apareoe 
ya s in  n inguna raz ô n  de dependencia de l a  G ontaduria  
Mayor, e n  ouanto a l  nom bram iento, S in  embargo, se g u ird  
e s te  organism e c e n t r a l  tomando p a rte  a c t iv a  en  todo  lo  
r e fb re n te  a l a  H acienda in d ian a  b a s ta  l a  e reao iô n  d e l  
Conseco de In d ia s  (1 1 ) ,
E l beoho de que l a s  fu n o io n es puramente oom ercia les 
queden d esg lesad as  d e l Oontador y pasen a const i t u i r
l a  t a r e a  e s p e o if ie a  d e l F a c to r , nue ▼amante c read o , I n d l-  
oa por s i  BÔlo que signe i n t e r esando Tivamente a l a  Co­
ro n a  l a  o rea c iô n  de un a c t iv o  com ercio con lo s  nuevo* 
t e r r i t o r i e s .  P raoisam ente por e s t a  fech a  (1502), se 
p ré se n ta  a lo s  Reyes un p rcyeo to  de Casa de 0 ont r a t a -  
o iô n  a 8 s tab  le  c a r  en S e v i l la ,  d e l oua l dbbiô s e r  au - 
t o r  pr obab le  mente F ra n c isc o  F in e lo , Ju rado  y F ie l  
E jec u to r  de S e v i l l a ,  que hab fa  in te rv e n id o  como t e s o ­
r e r o  en lo s  p ré p a râ t iv o s  d e l segundo v ia je  colom blne. 
Este p ro y ec to , d e sc u b ie rto  y p u b licad o  par e l  Dr. 
SCH3EFER (1 2 ) , e s ta b le o e  una o rg an izac id n  a d m in is tra ­
t iv e  a  cargo  de un F a o to r , un T eso re ro , y dos C onta- 
d o re s , proponlendo e l  e s ta b le c im ie n to  en  La EspaBola 
de una a d m in is tra c id n  com eroial c o rre sp o n d le n te .
La idea  es  aoogida s in  r é s e rv a s  y en 20 de Enero 
de 1502 se dan l a s  p rim eras Ordenanzas para l a  Casa 
de C ontra tac  iô n , que reproduce a l  p ro y ec to , sa lvo  m 
lo  de lo s  C ont adore s ,  que se reduoen  a uno, y se nom­
b re  a P in e lo , F a c to r  de l a  misma (1 2 ) . Poco despu^s 
se ordena a l  Qobernador de La E spanola l a  o reac iô n  ds 
una ^asa  de C o n tra ta c id n , an a lo g s  a l a  de S e v il la  (1 4 ) ,
E s ta s  d is p o s ic io n a s  y l a  sem ejanza e x te rn a  (sntre 
e s t a  o rg an iz a e iô n  y la  e x is ta n te  en  l a  EspaBola, haoe 
d e c ir  a  FARIE que *»con fa c u l ta d e s  and logas y con lo s  
mismos nombre s  se e re a re a  y se e s ta b le c ie ro n  en S ev i­
l l a  o tro s  O f io ia le s *  (1 5 ) . Aunque d e l  examen de l a s  
Ordenanzas e X nstrucc iones se desprenden  numerosas 1- 
d e n tid a d e s  en  cu an to  a l  r^gim en de una y o tra  (1 6 ), y 
h a s ta  e s  p o s ib le  una co p ia  e n  p a r te  de l a  o rg an izae iô n
é
d» U ltram ar, sus ftm cionaa son dssde e l  p rim er momento 
to ta lm en te  d i s t I n t a s ,  como d i s t in to s  son lo s  f in e s  que 
a una y  a o tr a  se l e s  seB alan. La Casa de Contra tac  iôn  j 
es  un ôrgano com ercial encargado d e l  monopolio ind iano  
y como t a l  t i e  ne fa c u lta d e s  que no poseen lo s  ü f lc ia le s  
R eales de l a  E spanola, como ponor m ultas p e c u n ia r ia s ,  
d e c re ta r  p r is io n e s  en nombre d e l  Rey y ,  desde 1611, j u ­
r i s  d ice  i6n a d m in is tra tiv e  y J u d ic ia l  en prim era in s ta n -  
c ia ,  ( l a  segunda, e l  Consejo de C a s t i l l a ) ,  en  la s  oues- 
t io n e s  r é f é r a n te s  a l  comercio y navegaoiôn con la s  In ­
d ia s .
En la  E spanola, Ju n to  a l a s  fu n c io n e s  oom ercia les, 
o a s i exclusivam ente a cargo d e l F a o to r , t ie n e n  lo s  O fi­
c ia le s  R eales l a  de l cobro de irapuestos, l a  in sp eec id n  
de l a  ex p lo tac iô n  de la s  minas r e a le s ;e n  una p a la b ra , 
e l  cuidado de l a  Hacienda R ea l, S in  embargo, en e s ta  
p rim era dpoca, la s  funciones oom ercia les son l a s  de 
mayor importancia, usàidoa© an lo s  dooutentos l a  dono- 
m inaclôn de "Casa de C o n tra tac iô n  de La EspaBola", pa­
r a  r e f e r i r s e  a lo s  organisme s f i s c a l e s  de la  I s la .  Va­
r i a s  razones in f lu y e n  para e s te  predom inio d e l asp eo to  
com ercia l: l a  poca im portancia de o tro s  in g reso s  en a l  
e r a r io  y l a  pue s ta  en marcha de l a  v id a  de l a  co lo n ia  
que o b lig a  a un a c tiv o  c o n tre io  de b a s t imentos o In s ­
tru m en ta l de t r a b a jo ;  la  Corona, po r medio de l a  Casa 
de C o n tra tac iô n  de S e v i l la ,  en v ia  lo s  grfneros a l  Fac­
to r  de l a  E spanola, verdadero  g eren te  r e a l  de n eg o c io s , 
e l  oual lo s  su m in is tra  a lo s  co lo n o s , c a s i  siempre a l  
f ia d o  (1 7 ).
La Casa de C o n tra tac iô n  de S e v i l la  se s rd g e , desds
e l  p rim er moimnto, en supremo ôrgano eJeoutlTO  de l a s  
oosas de In d ia s ,  ( la  d ireo o lô n  s ig u e  en manos d e l  Hey 
y su s  se ore t a r  lo s  y o o n se jd ro s: Fonseoa y  G rio io  h a s ­
t a  1508; Foaseoa y Q onohlllos h a s ta  1519), Las Ordenan 
zas qua se le  dan en  Monzôn e s ta b le o e n  que todos lo s  
despaohos de In d ia s  se han de o n r ia r  d irectam ente a 
l a  Casa y lo s  O f ic ia le s  de la  misma han de de spa -  
ohar p e r  s f  lo s  a  sun t os que pue dan, informando a l  Bey. 
E l F ac to r  Ochoa de Isasag a  s o l i c i t a  en  un Memorial d l -  
r ig id o  a  l a  Corona, que no se décida nada re sp e o to  a 
In d ia s  s in  p re v ia  in form aciôn  de lo a  O f io ia le s  de Se­
v i l l a ,  por su  conocim iento  de l a s  oosas de a l lô ;  y e l  
Rey lo  ap ru eh a , Es in te r e  san te  para n u e s tro  tema qua 
an e s te  Memorial se p iden  fa c u l ta d e s  para 11am r la  
a te n e iô n  a lo s  O f io ia le s  de l a s  In d ia s ,  qua se e x t r a -  
l im i ta r a n  o come t i e  r a n  f a l t a s ,  y e l l o  s in  in te rv en e  iô n  
de l a s  f a c u l ta d e s  que tam bi^n le  son concedidas (1 8 ) , 
Poco a n te s ,  l a s  Ordenanzas de Monzôn de 1510, d ispon fan  
que to d a s  l a s  cu en tas  de la s  In d ia s  d eb e rlan  se r  en v ln  
das a S e v i l l a ,  donde quedarfan  asen tad o s an  un l i b r e  
e s p e c i a l .
E n tre  ta n to ,  lo s  numerosos a su n t os que p lan te  a la  
a d m in is tra c id n  de lo s  nuevos t e r r i t o r i e s  e x i ^  una 
e s p e c ia l iz a c iô n  d en tro  d e l  Consejo de C a s t i l l a ,  Haoia 
1519 se hab la  y a  de un *Consejo de In d ia s " ,  compuesto 
de c o n se je ro s  d e l de O ast i l i a  y que zuncione adn ooao 
una seco lô n  e s p e c ia l  da aqu^ l; en 1# de Agosto de 
1534, se e r lg e  ya en  ôrgano Independ ien te  (1 9 ), A p e- 
s a r  de que pare c ia  lô g io o  que fu a ra  e l  Consejo de 9 a -
fo ienda de C a s t i l l a  e l  que e n te n d is ra  en  l a s  o u estione#  
de l a  Hacienda c o lo n ia l ,  se creyô  p r e f e r ib le  para lo -  
g ra r  una unidad  de d ire c c id n  e l  d e ja r lo  a cargo d e l 
C onsejo de In d ia s ,  que se va r e v é s t id o  de lo s  mds am- 
p l io s  poderes a d m in is trâ t  iv o s , ju d ic i a l e s  y t ln a n c ie -  
r o s  p ara  e l  ^sem peBo de su m is iô n . Ta veremos o6mo e l  
Consejo de H acienda v o lv iô  por lo  que en tend  la  propiO  
de su ju r i s d ic c iô n ,  lo g rân d o lo , -aunque fu e ra  t r a n s i t e  
r la m e n te - , con F e lip e  I I ,
S iguiendo l a s  in s tru c c io n e s  r e a l e s ,  e l  Consejo se 
hace cargo de l c o n tro l  de lo s  zu n c io n a rio s  de H acien­
da de l a s  In d ia s ,  in te rv in ie n d o  a c t ivamente en lo  r e f e   ^
r e n te  a l  nombramiento de lo s  mismos, r e v is iô n  de cuen­
t a s ,  v i s i t a  y r e s id e n c ie s ,  e t c , ,  como tendrem os ooaslôn  
de v e r  en  e l  c a p l tu lo  prôximo. La tin ica  n o ta  digna de 
seB alar aqu l en lo  que se r e f i e r e  a  l a  ad m in is tr  ao iôn
c e n tr a l  de l a  Hacienda Ind iana en e l  r e s to  d e l s ig lo  • • • , *
XVI, - a p a r té ,  c l a r o e s t 4 ,  de l co r to  p e rlo d o  1557-62,
en que l a  d ire o c iô n  pasa a manos d e l Consejo de H acien
d a- e s  l a  o re ac iô n  de un iU ncionario  e s p e c ia l  en CÔdis,
encargado d e l r e g i s t r e  de la s  naves (2 0 ) .
En l a s  In d ia s ,  m ien tras  ta n to ,  h ab lase  e feo tu ad o
una rô p id a  expans iôn de l a  c o lo n ia , prim er o h a c ia  l a s
i s l a s  v ec in as  y môs ta rd e  h a c ia  e l  C o n tin en te , J u n to
a lo s  c o n q u is ta d o re s , e l  ^ f i c i a l  R eal de l a  Hacienda
va h ac ien  do su a p a r ic iô n  en lo s  nuevos t e r r i t o r i e s #
En 1511 hay ya en  l a  i s l a  de S , Ju an  de P uerto  R ico
O f ic la le s  R eales to ta lm en te  in d ep en d ien te  s de lo s  de
l a  EspaB ola, aun  cuando e n  l o t  nombramientos de lo x  
O f ic ia le s  de e s t a  d ltim a  i s l a ,  se s ig a  seBalando como
t e r r l t o r l o  de su deraaroao iôn * la  EspaBoXa y de M a i s ­
l a s ,  In d ia s  y T le r r a  Firme d e l  Mar Ooeano* (2 1 ), Dos 
aüos mâ.3 ta rd e  se nombr an lo s  de l a  i s l a  F em andina o 
Ouba (2 2 ) , Por e s ta  ôppoa e s ta b a  preparôndose en Kspa- 
Ba una im portan te ex p ed ic lô n  que, b a jo  e l  man do de Fe- 
d r a r ia s  D ôv ila , habfa  de d i r ig i r s e  a  l a s  t i e r r a s  d e l 
is tm o , b a u tiz a d a s  oon e l  nombre de C a s t i l l a  d e l  Oro,
E l Rey Fernando , que a tie n d e  mlnuciosam ente e s ta  empra 
sa en l a  que ta n t  as espo ran zas t i e n s  p u e s ta s , desigpm 
lo s  O f io ia le s  R e a ljs  que han de acompanar a P e d ra r fa s , 
todos e l l o s  muy a lleg a d o s  a l a  Cor te  y hombres de su oom 
pie t a  co n fian za  (2 3 ) , E stab le  oidos de momento en  Santa 
Bbrfa de l a  A ntigua d e l D ariôn , se e s ta b le o e n  mds t a r ­
de en Panamf, que se tran sfo rm a  en oentro da l a s  expe- 
d ic io n e s  por o l  '^ &xr d e l S ur.
I'M s a l  N o rte , lo s  espaB olos l i e  ga ban a l a  p en in su la  
d e l Y ucatôn y o l  Roy nombraba inmodia tarn en te  T esorero  
R eal de lo s  nuoTOs t e r r i t o r i o s  (2 4 ) , Como pue de supo- 
n a rso , l a  dem arcaciôn sen a lad a  a lo s  p rim eros O fio ia -  
lo s  R e a le s  en su s  t i t u l o s ,  r e s u l ta b a  much as veces e x -  
o e s iv a , segôn ib a  extendW ndose e l  r a d io  de aoc iôn  de 
la  c o n q u is ta . Ya hemos seBalado mds a r r ib a  como o e u rr iô  
ô s to  oon lo s  de la  E spanola; taiabiôn en e l  C ontinente 
hubo que i r  r e s tr in g ie n d o  e s ta s  dem arcaciones, cuyos 
l im i te s  in d eo iso s  fu e ro n  ooasiôn  en lo s  prlm eros morne n 
to s  de a lg u n as  c o n tro v e rs ia s  e n tre  lo s  p rop io s O f is ia ­
le s  R e a le s  (2 5 ) , Los p rlm eros O f ic ia le s  de Hacienda de 
Nue va EspaBa, euya ac tu ao iô n  iba  a te n e r  ta n ta  reso n ag
lo
Ola poo08 aHos daspuôs por sus In tro m is io n e s  en l a s  
funo iones de Gob 1er no, re c ib e n  sus t i t u l o s  en 1528 
(26) y d ie z  aBos sMs ta rd e  se nombr an lo s  de Nue va 
G a lic ia  (2 7 ) . A sl van ap arec ien d o  pau latinam en te  en 
Honduras, NioaTuaga, Guatem ala, Nuevo Reino de Grana­
da, V enezuela, Perd y R io  de l a  P la ta  (2 8 ) .
E sto s  O f io ia le s  * p ro p ie to r io s*  ib an  preoed idos g£ 
n e ra lœ n te  de o tro s  fu n c io n a rio s  de H acienda, e sp eo ia^  
mente nombr ad os peura oompaBar a lo s  p ro p io s  c a u d i l lo s ,  
que a veees e ra n  lo s  que h ac lan  la  designaciôn ; aunque 
su m isiôn  e s ta b a  l im ita d a  a v e la r  por e l  e r a r io  r e a l  
tinioamente d u ran te  l a  e x p e d ic iô n , no e ra  r a r a  l a  ooa­
s iô n  e n  que e l  Rey l e s  confirm aba en  su o f ic io ,  dôndo- 
l e s  e l  t l t u l o  de p ro p ie ta r io s  (2 9 )«Una vez lle g ad o s  a l  
t e r r i t o r i o  de su  ju r l s d io c iô n ,  lo s  O f io ia le s  pr op le  t a ­
r i e s  toznaban asimismo p a r te  a c t iv a  en l à s  exped io iones 
a l  i n t e r i o r ,  r e a l lz a d a s  oon e l  f in  de ainentaur la s  con­
quis t a s ,  o s impie mente oon e l  de o b ten er r e s c a te s  (8 0 ), 
a l  fflismo tiem po que a te n d la n  a l a  o re ac iô n  de nue vas 
O ajas R e a le s , a 111 donde podla p rev ee rse  una fu en te  de 
in g reso s  para  la  Real Hacienda (m inas, puer t o s ,  e t c . )  
(8 1 ), Causa adm irao iôn  v e r  oômo inm ediatam ente que se 
pone e l  p iô  en un t e r r i t o r i o ,  surge oGn lo s  G fio lalem  
R eales  una o rg an izae iô n  a d m in is t r a t iv a ,  que se degen- 
Vuelve y fUnciona a c t  ivam ente, aun en  Me d io  de l a s  o i r  
e u n s ta n c ia s  mâa d i f l o i l e s  (8 2 ),
Al mismo tiem po que oreoe en  e x te n s iô n  l a  o rg an isa  
oiôn  de l a  R eal H acienda, lo s  in g re so s  ô s ta  aum enta :^  
en n o ta b le  p ro p o ro iô n , (de 85,000 duoados en 1516 a
un m lllô n , proraedlo deX deoenlo 1550-60), segdn o l f r a a
de HAIffllTON (8 8 ), lo  que se debiô  en p a r te  a l a  a r e a -  
o iôn  de nuevos Irapuestos, Ya d ijim o s que a l  p r in c ip lo  
lo s  In g reso s d e riv ad o s  de é s ta  fu e n te  e ran  de e seasa  Iza- 
p o r ta n o ia ; p rooed lan  en su mayor p a r te  d e l diezmo e o le -  
s iô s t io o  de l a s  I g le s ia s  de In d ia s  -  cuya conoesiÔn ha­
b fa  otorgado e l  Papa A lejandro  VI a lo s  Reyes de Eepa- 
Ba ( 8 2 ) - ,  wqulnto* de lo s  me t a i e  s p reo io so s  y de lo s  
e so lav o e  que se hacen (85) y a lm o ja rlfa z g o  de l a s  
m ercanofas que se l i e  va ban de Sspana (3 6 ) , AM sto v i ­
no a  sum arse, môs ta r d e ,  e l  t r i b u t o  de l in d io , cuya 
im plan tao iôn  se i n t e n t 6 tlm idaraante en  l a  S spaB o la ,pe- 
ro  que se afirm ô en Hueva Es.jaBa (37) y  l a  Bola de O ru- 
zada (3 8 ); a l  mismo tiem po, e l  doscubrim iento  de r io a s  
minas ^n e l  C on tinen te  (P o to s f , Z acatecas) haoe aumen- 
t a r  co n s id e rab le  mente lo s  in g re so s  p ro céd an tes de lo s  
p r lm itiv o s  im puestos (3 9 ),
E s te  aumento de in g reso s  f i s c a l e s  t i e  ne su r e f l e j o  
en la  o rg an izae iô n  a d m in is t r a t iv a .  En l a  priM era mit ad 
d e l s ig lo  X7I la  a c t iv id a d  co m erc ia l de lo s  O f ic ia le s  
R eales ha s id o , como d ijim o s , l a  p rédom inan ts, iSn e l  
perlo d o  1621-7 e x is te  una v iva  preocupaoiôn por e l  t r ô -  
f ic o  de l a  e s p e c ie r f a ,  que s 3 c o n f ia  r e a l i z a r  a t r a v ô s  
de l a  Casa de C o n tra ta c iô n  de Peinamô, una vez d escu b ie r  
t a  l a  r u ta  de l a s  Molucas (4 0 ) , La d esv iao iô n  de e s t s  
o b je tiv o  y l a  a p a r ic iô n  de nue va s fu en te  s de r iq u e z a , 
haee que a  p a r t i r  de e s te  m onento, l a  a te n e iô n  de lo #  
O f ic ia le s  R eales se c e n tre  oada vez mds en l a  re sau d a^  
o iôn  de l o s  im puestos, en  e s p e c ia l ,  d e l  " q u in tO" d e l 
o ro  procédante de l a s  m inas. Las d ife re n o ia s  oon l a
Casa de C o n tra tao ld n  de 3 a v i l l a  se aœ n td an ; e s  oada 
vas mds r a r a  l a  denominaoiôn "Casa de C o n tra tac iô n "  en 
l a s  in s tru c c io n e s  a lo s  O f ic ia le s  R eales  de In d ia s , y 
e l  F a c to r , encargado  a l l l  de e s te  monopolio co m erc ia l, 
va perd iendo im p o rtan c ia  h a s ta  e l  punto de que, como 
veremos mds a d e la n te ,  l le g a  a se r  suprim ido como fa n -  
c io n a r lo  in d ep en d ien te , en  d iv e rse s  rég io n s  s ,  a p a r t i r  
de l ano de 1663.
LA LEGISLACION DE HACIENDA
T anto e s te  d e s a r ro l lo  de. l a  o rg an izae iô n  f in a n o ie -  
r a  como su regim en tao  iôn i n t e r i o r ,  re q u e rfa  una in  ­
te n s e  a c t iv id a d  le g is la t iv a #  E l mimer o de t i t u l o s ,  
oÔdulas r e a l e s ,  in s t ru c c io n e s ,  o rdenanzas, e t c . ,  se 
m u lt ip l ic a  de moso asomhroso (4 1 ). La i n io i a t i v a  p a r ­
t i e  fundauBntalm snte de l a  Corona, aunque tambiôn se 
en cu en tran  num erosas in s tru c c io n e s  r e f e r e n te s  a  l a  Ha­
c ien d a , deb idas a ôrganos de l a  A dm inistrée iôn  in d ia -  
na (Cob ^ rn ad o res , A ud lenc ias , in c lu s  o a lgdn  Obispo en  
fu n c io n es de C obierno) (42 }. Oon l a  im plant ao iôn de 
Y irre y e s  en Nue va Espana y Perti y  l a  conoesiÔn ds 
am plios podores a lo s  mismos, buena p a r te  de l a  le  gis* 
la c  iôn  de H acienda emanaru de ô s to s ,  como veremos mds 
ad e lan te  «
El Rey oontaba para e l  e j e r c io io  de su funciôn  I s -  
g i s l a t i v a  00# la  e x p e r ie n c ia  de lo s  O f io ia le s  de l a  
Casa de C o n tra tac iô n  s e v i l la n a ,  p rim ero , y mi s  t a r d s .
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oon l a  d e l Oonee jo  de In d ia * . Respeoto a a  que 11a, ya  
d ijim o s que e r a  p rô o tic a  o b lig a  da la  de con su l t a r  a  
lo s  O f io ia le s  de l a  Casa en todos lo s  a su n to s  adm in is­
t r â t  iv o s  de In d ia s .  Se e s ta b le o iô  ademÔs l a  cost umbra, 
-que p e r dur 6 pocos a n o s - , de s e n a la r  en  l a s  in s t r u c -  
c lo n es  que todo  nuevo Q f lc ia l  R ea l r e c ib la  en  compa- 
Bla de su t l t u l o ,  l a  o b lig a o iô n  de p asa r po r l a  Casa 
s e v i l l a n a ,  para r e c i b i r  de d s ta  "av isos*  para  e l  m ejor 
deseopeflo de su  cargo (4 8 ). Mis ta r d a ,  se l im ita n  a en 
t r e g a r l e  una copia de l a  In s tru c c iô n , que se diô a  lo s  
O f ic ia le s  R eales  de l a  Espanola o se in d io a  que, an a l  
V ia je  de id a , desembarquen en  a q u e lla  i s l a ,  donde r e -  
o ib i r l n  e l  t r a s la d o  d irec tam en te  (4 4 ) . Cuando d esapa- 
re c e  l a  p r lo t i c a  de p asar por l a  Casa de Ç ontrataoiÔ n 
de S e v i l la  o de sembar c a r  en  l a  E spano la , (debido a  que 
gran  p a r te  de lo s  nombr am ient o s de O f ic ia le s  R eales ds 
un t e r r i t o r i o  re c a en  en p erso n as ya e s ta b le c id a s  en 
1 1 ) , la  Ins t r u c  o iôn  para e l  desempeBo de sus o f ic io s  
l a  r e c ib e n  d irec tam en te  de 1 Rey s i  son lo s  p rim eros 
nombrados para  a q u e lla  re g iô n  (cop l in  dose en tonoes de 
in s tru c c io n e s  a n te r lo r e s ,  u sadas como fo rm u la r lo s ) ,  O 
b ien  se l e  rem ite  a  l a s  que se d ie ro n  a sus an te  ce so­
re  s en  e l  o f ic io .
Algo seme ja n te  ocurre  oon l a s  Ordenanzas G énérales 
para O f ic ia le s  R eales; se rep roducen  en l ln e a s  généra­
l e s  lo s  mismos te x t  o s , h a s ta  e l  punto  de c a e r  en  an a - 
eronism os y s in  que se re o o ja n  d isp o s lo i  one s p a r t ic u ­
l a r s  s que modi f  loan  la s  Ordenanzas a n te r lo r e s  an  a l -  
gôn punto  co n o re to . (4 5 ), E l r e s u l ta d o  ds todo  e l l o  e s
que se l ls g u e  r lp ld sm e n ts  a usa  com pléta un lfo rm ldad
/en l a  o rg an izae iô n  a d m in is trâ t  iva de la  Hacienda en  
lo s  t e r r i t o r i e s  in d ia n o s , seB allndose dnicam ente p e- 
que Bas v a r ia n te s ,  e n  a lg u n as re g io n e s , como o cu rre  en  
la s  p esq u erfa s  de p e r la s  de Cubagua (4 6 ) .
R espeoto a l  con ten ido  de e s t a  l e g is la c iô n ,  d e ja r e -  
mos su e s tu d lo  s is te m l t ic o  para lo s  prôxlmos e a p i ta ­
lc s  y haremos dnicam ente aqu l alguna re fa re n o la  h i s -  
t ô r i c a  a lo s  a sp eo to s  mis in to re  s a n té s .
E l prim er o de e l lo s  lo  const i t iqre, s i n  duda, l a  
conoesiÔn de ju r is d io o iô n  p rop ia  a lo s  O f ic ia le s  Rea­
lm s. A p r in o ip io s  de 1518, lo s  o f i c i a l e s  de l a  EspaBo- 
l a  s o l io i ta r o n  d e l Rey fa c u lta d e s  eem ejantes a  l a s  
que pose fan  lo s  de la  Casa de C o n tra tac iô n  s e v i l la n a  
y e l  Rey le s  c o n te s tô  dando la rg a s  a l  asunto  (4 7 ); po­
co d esp u is  vo lv fan  a i n s i s t  i r ,  e s ta  vez lim itan d o  su 
demanda a la s  o u e s tio n ss  d é riv a  das d e l  cobro en  l a s  
fu n d lc io n e s  y d e l r e g i s t r e  do n a v lo s , E l l e s  o r ­
dena no entrcm ete r s e  en cosas do j u s t i c i a ,  e n  l a s  que 
sô lo  podrân dar su p a re o e r , a l  mismo tienqpo que o rde­
na a l  A lm iran te  y A lcalde Mayor de l a  i s l a  que re su e ^  
van con d ilig o n o ia  e s ta s  cu e s tio n o s  (4 8 ) , La razô n  ds 
la  n e g a tiv e  e s ta b a  en lo  delicado  d e l asun to : por una 
p a r te ,  como h ab la  d icho  e l  Rey en 1505 a  lo s  O f ic ia le s  
de S e v i l la  " e l dar e l  poder a v o so tro s  para conoesr d e -  
l l o  y lo  e z e o u ta r , s iendo  p a r te s ,  sonar la  mal" y  por o -  
t r a  e l  temor de p o s ib le s  f r ic o io n e s  con lo s  ôrganos ds 
j u s t i o i a ,  como ya h ab la  o cu rr id o  en S e v i l l a  eon l a  Au- 
d ie n o ia  de Grados; a l l l ,  sÔlo por l a  neoesidad  imper 1 s -
sa  de que lo s  O f io ia le s  de l a  Casa de Contra ta  o id a  \  
o o n ta ran  con fa c u l ta d e s  e n ô rg io a s  para  e n te n d e r  en  i a 
l a  p re  para o iôn  de f l o t a  s  y l a  abundancia de asun tos 
j u d i c i a l e s  en  e s ta s  maté r  l a s ,  h ab fa  ob ligado  a l a  Co­
rona  a l a  c re a c iô n  de una ju r i s d ic c iô n  in d e p en d ien te .
IXirante mue ho tiem po l a s  c u e s tio n e s  f i s c a l e s  que- 
dan en manos de l a s  A u d ien c ias , a p esa r de que se s i ­
ga i n s i s t iendo por p a r te  de lo s  O f ic ia le s  R e a le s , in ­
c lu s e  alegando  de spre coupa c iô n  de lo s  ôrganos de ju s -  
t i c  ia  o abuses y  cohechos de l o s  mismos (4 9 ) , Al s r e -  
a rs e  l a  A udiencia  de Santo Domingo, ordenôse que e l  
F i s c a l  e n te n d ie se  en  lo s  p ie  i t  os que le  r e m it ie r a n  
lo s  O f io ia le s  R ea les  de La E sp a fo la  y Cuba e idôn- 
t i c a  d is p o s io iô n  se d iô  môs ta rd e  para  l a s  causas de 
Kueya EspaBa a l  F is c a l  de l a  A udiencia r e s p e c t iv a  (6 0 ) . 
Los O f ic ia le s  R ea le s  prom oylan e l  p le .i to m ediante so ­
l i c i t e d  a l a  A udiencia y te n fa n  ademôs fa c u l ta d e s  en 
m a te r ia  de probanzas (51 ); ta n to  una cosa como la  o t r a ,  
- i n i c i a r  e l  p ie  i t o  y e fe o tu a r  l a s  p ru e b a s - , s o l la n  
c o r re r  a cargo  d e l  F a o to r , dàndose como ra z ô n  en  lo s  
document os **el e s t a r  mis desocupado de su  o f ic io *  (51) 
La A udiencia e s ta b a  ob lig ad a  a d e d lc a r  por lo  menos 
un d la  a l a  semana a lo s  p ie  i t  os f i s c a l e s ,  lo s  cua- 
l e s  te n fa n  la  o a te g o r la  de p re fo re n te s  en l a s  v i s t a s  
(5 8 ), y ninguno de lo s  miembros de a q u e lla  -L e trad o s , 
E sc rib a n o s , e t c . - ,  podian c o b ra r  dereohos por e l l o  
(5 4 ) . En 1555, e n  l a s  O rdenanzas de A ud ienc ias que 
se promulgan eae aBo, se e s ta b le o e  l a  o b lig é e  iôn  de 
l l e v a r  un l i b r e  de p l e i t o s  f i s c a l e s  y se ordena que
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se retfnaxi un O ldo r, e l  F is c a l  y lo s  O f ic ia le s  R ea les  
para  e n te n d e r  en  su ré so lu e iô n  (5 5 ) . S s to s  d ltim o s 
e s tab an  ob ligados en  todo momento a  e j a c u ta r  l a s  w n -  
te n c ia s  dadas por l a  A udiencia (5 6 ) .
F in a lm en te , l a  com plejIdad y  aumento de e s te  gôz^ 
ro  de c a u sa s , o r ig in ad o  por e l  de s a r r o l lo  de l a  R eal 
H acienda, l l e v ô ,  como h ab la  suce d i do en S e v i l la ,  a 
la  ta n  deseada ju r is d ic c iô n  p ro p ia . En diclem bre de 
1560 una R ea l Côdula dispone que lo s  O f ic ia le s  de 
l a  R eal Hacienda de M x ie o , a p e sa r  de l a s  d is p o s ic io  
nés p r o h ib i t iv a s  a n te r lo r e s  " tengan  poder y f a c u l ta d  
p ara  co b rar lo s  t r i b u t e s ,  r e n t  as y o tra  s h ac ien d as y 
deudas deb idas a Su Iftije s tad , y sobre e l l o  pue dan h a - 
oer l a s  e je c u c io n e s , p r i s io n e s ,  v en ta  s y r e s c a te s  y 
o tra  s d i l ig e n c ia s  que convengan h a s ta  cobra r lo  y po - 
n e r lo  e n  e l  a re a  de l a s  t r è s  H av e  s* (5 7 ). Poco d e s -  
puôs, y por d i s t i n t a s  CÔdulas R ea le s  se hacfa  e z te n s i -  
vo a o tro s  O f ic ia le s  R ea le s , h a s ta  que en 1567 F e lip e  
I I  l e  daba e a rô c te r  g e n e ra l, i n s e r t ôndose môs %arde 
en l a s  Ordenanzas de 1579 ( 5 8 ) , y pasando fin a lm en -
te  a l a  R e co p ila c iô n  de 1680 (5 8 ). S in  embargo, p a - 
reeé  s e r  que en  la  r e a l  idad  ta rd ô  b a s ta n te  tiempo en  
concéder se a algunos O f ic ia le s ;  como suce d iô , por e j n  
p lo , a  lo s  de Panamô, Nombre de Dios y R io de la  P la ­
t a  (5 9 ) .
Preocupô tam biôn a l a  Corona desde e l  prim er mcme£ 
to  e l  c o n tro l  de lo s  fu n c io n a rio s  de H acienda. En l a  
prim ate r a  de 1509 l le g a b a  a  l a  EspaBOla un fu n c io n a r io  
e s p e c ia l ,  G il  Gonzàlez DÔvila, oon o b je to  de tom ar
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e u m ta i  a  l a s  O f io ia le s  R ea les  de l a  i s l a .  a l  mlmae 
tiem po  que in io la b a  una is r e t f t lg a e ld a  e  s p é c ia l  sobre 
l e s  « u rep a rtis len to s*  (6 0 ) . E ste  mismo p e rs o n a te , nom 
brado  p e s te rlo rm en te  oon tador de La E spaB ola, r e c i b l a  
e n  1519 orden de t r a s la d a r s e  a  O a s t i l l a  d s l Oro, pa­
r a  r e c i b i r  l a s  o u en tas  de lo s  O f ic ia le s  de a q u e lla  r e -  
gitfn < 61). banque e n  l a s  O rdenansas de l a  Oasa ^  Oqm 
t r a t a e id n  s e v i l la n a  as o rd saa b a . como d ijim o e , qee 
e s t a s  ouen tas fueram  re m itid a s  a  S e v i l l a ,  e r a  n e o e -  
s a r io  e l  c o n tro l  d i r e e to  dm l a s  I n d ia s ,  p a ra  l e  o u a l 
se r e o u r r id  a  d i s t i n to s  m edios; e n v ie  de eom isienes 
e s p e c ia le s  p ara  l a  to m  de c u e n ta s , l a  r é a l is a s id m  de 
v i s i t a s  y ,  so b re  to d o , l a  con ce s i  6n a  l a s  a u d ie n c ia s  
de f a c u l ta d e s  e n  m a te r ia s  f i s c a l e s .  5e to d o s amdps, 
pnede d eo irse  que en  l a  mds im portan te  de l a s  g a r m -  
t f a s ,  - l a  toma de o u e n ta s - , no e x i s t  id  un c r i t e r i a  
f i j o  b a s ta  l a  famosa Ordenansa de Mçyo de 1564 p a ra  
e l  buen recaudo de l a  Hacienda (6 3 ) , que l a  encomen- 
daba a lo a  m lebros de l a s  A ud ienc ias a l l l  donde e x i s  
t i e  r a n  d a ta s  y  a l  Oobem ador y  Be g i dore s en  lo s  r e s ­
ta n te s  t e r r i t o r i o s .  Aun oon e s t a  re g u la c id n  u n ifo rm e, 
puede d eo irse  que fud e s t e  asp eo to  de l a  a d m in ia tra -  
o idn  de l a  H acienda e l  mds Im perfeo to  de to d o s d u ran ­
te  e l  s ig g ^  X Tl, obXigando a  l a  Gwona a  e s ta b le c e r  
en  I n d ia s ,  a  p r in o ip io s  d e l s ig u ie n te ,  unos T rib u n a -  
l e s  e s p e c ia le s  de W e n ta s ,  a  l e s  que nos re fe r ire m o s  
mds a d e la n te .
O tra  «msstidm ^ e  i n t e r e s t  v iv e n an te  a l  podar sc#
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t r a l  e n  l a  r e g i la o lâ n  a d a la l a t r u t lv a  de l a  H acienda, 
fuid e l  ecmbinar e l  p r in c ip le  de independencia  econô- 
mica de l e s  O f io ia le s  R ea les  —l o  que g a ra n tiz a b a  l a  
m oral idad  en  e l  e j e r c i o i o  de sa  o a r^ o -  j e l  peqœfio 
ren d  l o i  en to  econâmioo de l a s  I n d ia s ,  q ie  in c lu so  H é -  
gaba en  o casio n es  a  s e r  in s u f io ie n te  p a ra  e l  page de 
l o s  o re c id o s  s a la r io s  que habfan  de g a ra n t iz a r  aque­
l l a  independencia (6 8 ) . Al p r in o ip ie ,  se re c u r re  a  
r e b a j a r  lo s  s a l a r i e s  a n  t e r c i o  y concéder a lo s  O fi­
o ia le s  R ea le s  enoom iendas de in d io a , lo  o u a l da p id  
a  que se oomstan numerosos abuses; mds ta rd e  se o rd e ­
na e l  aumento de s a l a r io s  y l a  su p re s id n  de encom ien- 
das en  a q u e llo s  t e r r i t o r i o s ,  in flu y en d o  tambidn en  
e s to  l a  p o l f t io a  de p r o t e c o i ^  a l  in d ig è n e , <yie t i e ­
ns su punto culm inante en  l a s  fam osas Ley e s  Nuevas 
de 1543-8 (6 4 ).
A p e sa r  de to d o  e l l o ,  e l  problem s signe  p lan tead o
en  o t r a s  re g io n e s  mds p o b res , y para  r e s d v e r l o  se
aoude a o t r a  so lu c ld n : l a  re d u c e iÔn d e l ndmero de 
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O fic ia le s  R e a le s . Prime ram ante se d ispone que lo s  O fi-  
0 lo s  de F a c to r  y  Teedor lo s  s i r r a  una s o la  p e rso n a , 
oon un s o lo  s a l a r l o  de momento; y  dado qie e s te s  o f l -  
o io s  se con ce d ie ro n  *en p rop ied ad * , e s  d e c i r ,  por 
to d a  l a  v id a  d e l fu n c io n a r io , cuando muera uno de e llo % , 
e l  que l e  so b rev iv a  acum ulard a  su cargo  e l  d sl o tro  
O f l c ia l .  La m edida, que in lo ia lm sn te  se  ordena en  1543 
p a ra  T ie r r a  F irm e, se b iz o  g en e ra l poco despuds para 
to d a s  l a s  I n d ia s ,  in c lu s e  p a ra  La Hueva Sspafia y e l  
P erd  ( 6 5 ) .  S in  em bargo, no pare ce que l a  c u e s tiô n  y m -  
d a ra  d é f i n i t  iy a n e n te  r e s u e l t a .  T le n te  afios despuds.
« sa  R ea l O ld u la  dlmpmmfa quo ae oossam iaraa IO0 ofi^  
e ioa  de Teedor y J d o to r  de G uatem ala. H iearuaga. Banda 
r a a .  C a rtag an a . Caba. Oabagaa. laXa ifeurgarita . Ban 
J n a s  de P u erto  Hioo y  TasezneXa. p a r  qua **a eassa  da 
o e r la a  d iohaa prcnrinolaa e laXaa pobres* ea pooa Xa 
r e s t a  y  ap ro raebam ten to  que en  elX aa tenem os y  Xoa 
dieboa O fleiaX ea t i e  nas pooo t r a b a j a  y  oonpaoi6n e s  
au# Qfioioa**} Xa medlda ba de XXevmraa a  Xa p râ o tie a  
. *de m u e ra  que todoa q u a tre  o f  lo  l e  a de tb e a o re ro , oiai_ 
ta d o r  y f a e t o r  y  te e d o r ,  que h a a ta  a q a i Xoa a e rv fa s  
t r e a  p erao n aa , Xoa a ir ta m  de a h e ra  e s  adeXante aoXa- 
mante doa, que ao s  e l  tb e a o re r e  y e e s ta d o r  y  no mda» 
y ,  eomo e a  Xdgioe dado eX f i n  p e r aa g u id e , eObrande 
un  aoXo aaX arie# Tambi^m aquf corne e n  eX eaao  a n te ­
r i o r ,  ae dan d ia p o a io io se a  t r a n s i t  or i a a ;  a i  eX que 
mnere prim aro e a  e l  O estad er o eX ^ e o r e r o ,  eX f a e -  
te r« ^ e e d a r  oeupa e l  p u ea to  v a c a n te , conaumidndoae au 
e a r  go (6 6 ) . La or d es  ae b i s e  e z te n a iv a  adn a  l a  p ro ­
v is o  ia  de u i t o  y  a l  R io  te  l a  P la ta  (67) y ,  aegdn 
dem ueatran Xoa docum entoa, ae XXev6 a e f e e to  e n  todaa 
Xaa re g lo n e s  in d io a d a a .
1 e r In tim e , e n tm  Xa abondante XegiaXaelôn sobre 
H acienda, e ita rem o a  a  qu i por au im p o rtan o ia  re ap e o to  
a  l a  o rg a n !sae id n  a d m in is t r â t iv a ,  Xa de 6 de Barzo de 
X665, ea tabX eciendo  eX o r te n  qpe t e  be guardarae en  
Xaa a ln m e d a e  (W ); Xaa in a tru o e iam ea  p a rtic u X area  
que re e lb e n  Xoa O fleiaX ea BeaXee. ju n to  con eX nom-
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W am lottte, y de Xaa euaXea bay onebaa pnbXieadaa (4 f  h  
Xaa de Xoa Q eatadorea eapeolaX ea esT ladoa deade Eapa* 
Sa (7 0 ); Xaa O rdenaazaa p a ra  eX ta a a  reeaude de Xa 
Hacienda (7X) y ,  f in a X m a te , Xaa is a tru o e le a e a  
Xea p#ra Xoa O fioiaX ea de un  t e r r i t o r i o »  eaanadas t e  
l a  Corona o de Xoa f i r r e y e a  r e s p e c t iv e #
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A m d iad o a  deX aigXo XHX sa p ro d u jo  en  Xa o rg a n isa  
o id n  de Xa Hacienda In d ian a  una profunda a X te ra c i te ,
Xa ouaX, aonque no te n g a  r e p e r c u a i te  e n  eX cuadro ge­
n e r a l  de l a  jp rg a n is a o ite  a d m in is trâ t  i r a  d u ran te  eX a i  
g lo  X?1 te b id o  a  au e a e a sa  d o rao id n , oonTiene Xa e x a ­
mine mos aq u i con a lg d n  d e ta n ia ie n to ,  dada au g ran  im­
p o r t  a n c la ,  Hos r e f e r imoa a  l a  a u s t i t u e i t e  deX Consejo 
de In d ia  a p o r e l  Conaejo de H acienda como ôrgano su ­
premo de l a  ad fflin istrac  idn d s l f ia o o  y  l a  a p a r ie id u  
c o n s e o u tlta  en  a l  V ir re in a to  t e l  P erd  de dès C onssjoa 
de H acienda, amboa par in ic ia t iv a .  de gobom antea i n -  
d ian o a  y  s in  co n ta r p a ra  nada son Xa. eonform idad r e a l#  
A Xa mue r t e  de Don A ntonio  te  litn d o sa , o c u rr id a  
^ l a p e r a  de Xa MagdaXana» t e l  aHo 1858» e l  Boy d e -  
a lgnn  eomo m eeao r en  eX T i r r e in a to  t e l  Bord a  D# 
Amdrda H urtado te  Msndoaa, Harquda t e  GaSete# R e o ib i-  
do eX nombramiento te  feeb a  8  t e  t e t i e a b r e  t e  1 6 U  y
Il
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p ré v la to  t e  ampXlaa ta c u X ta tea  (78 ) ,  e l  zmevo V I- 
r r e y ,  ya am olene, p a r te  p a ra  la #  In d la a , a  p r in e lp ie e  
d e l  aSo 158& y  e l  29 de J u a lo  d e l mlemo a te  baee eu 
e a tra d a  e a  l a  c a p i t a l  d e l T ir re in a to #  La p rim era 
o a r ta  d l r ig id a  a l  Bey d e #  Lima que eoaooemoe, e e  de 
16 de Septiem bre (74) y  e a  e l l a  da eu en ta  de l a  e i -  
tu a e id u  d e l  T i r r e in a to  y te  lo g  rem edioa a  que ba t e -  
n ido  que a e u d ir#  P ara  d l ,  lo#  t r e #  O idore# , que que- 
daron  e n  l a  A udienola no haofna j u o t i e i a  y  n i  # iq u ie -  
r a  #e bab laban  e n t r e  #£| l a  gente anda a lb o ro ta d a  y  
auebo# o fio lQ #  ban quedado vacante## Para 4x l a  #0- 
lu o id n  e# te n e r  mano dura con l a  gen te (7 6 ) , r e t i r e r  
a  lo#  t r e #  û id o re#  t e l  T rib u n a l te  l a  A udienola, o rea r  
«aa c re c id a  guarda d e l  T i r r e y , oompueeta de o in cu en ta  
h id a lg o # , o in cu en ta  alabeurtero# y  o ien  de l ib r e # ,  a -  
p a r te  de un euerpo m dvil de o in cu en ta  eabalX ero#, 
siem pre d isp u esto #  a  i r  con #us mula# a dente Tue­
r a  me n e a te r ;  de ben ddrsel#  fa o u lta d e a  p a ra  p roveer 
l a  gobem acidn  te  T ie r ra  F irm e, Con to d o  e l l ô  *ae po 
d r l a  e u ra r  en d ie*  o doce aSo# a quedar todo  en  
n u e s tra  R eal Cor<aia; podrd en tonee#  e l  T ia e rre y  t e l  
Perd  h ae e r J u s t  i c i#  y  q u i ta r  ooetumbre te  r e in o  que 
q u ie re n  que no baya n ad ie  que terne a  Bioa n i  a  T,M#, 
a in e  #6 lo  l a  J u s t i o i a  a e l le #  y  e s t e  n ae id  de b a - 
b e r sm erto  un T ia e rre y  (%#dBez te  T e la )  y  h ab e r beoho 
a lo#  que lo  n a ta ro n  macba merced y a  lo #  ^  ee b a -  
l l a r o n  corn 4% e a t a r  manaee y pobre# y  que# m n e a te r  
d aU e#  por a m r  de Die# y e e to  rem ed ia rd  y e ,  p o r -  
que e#  Ju a tic im  y  e o n è ie n e ia ,*
2m e s t a s  p a la b ra i  d f  l  Mirquds d# Oa&et* se a p m ta  
y a  o la ra jse iiti  sa  oemeepeldm d e l ea rg e  de V ir re y , e e l  
Bey TlTo em earm es# oone l i  d l jo  a l  F a c to r  de L i te ,  
B ernard ino  de Remanf,  cuando d a te  in te n té  d b je ta r le  an 
f a l t a  ds poder para  hao er l a s  l ib ra n z a a  madie p ue-
d e , aegdn d l ,  i r l e  a  l a  mano a n  lo  que g i i s l e r e  y  s i  e l  
Bey de EapaSa la  encomendd e l  a e in o  fud p a ra  que l e  
gobem aae «a humo m uerto#, gaatando  de l a  B eal H aeien» 
da a  au v ü u n ta d  (7 7 ) , B ataa id e a s  a b a o lu t ia ta a  ere<«* 
earn eon l a  adm irasidm  que e n  d l  d e a p ie r ta  l a  v i a t a  de 
t a n  r l c a a  t i e r r a a ,  ouya a lab an za  ea co n a tan te  en  t # -  
daa sua e a r ta a  (7 8 ) , 2n ouy poeo tiem pe y  conaeeuen- 
te  corn e s t a s  id e a s ,  base y d eab æ e  a  su an to  j e  l a  o r#  
garnisabidm d e l V ir re in a to ;  m od ifica  l a  o m p o a io ifa  
de l a  A udlencia de Lima, a ie  jando a l  L ioeneiadO  Ban- 
t i l l d n ,  que e a r i a  a  l a  io b e m a e id n  de O b ile , y a l  L i -  
eenolado  A ltam irano , v a lid n d o ae  d e l  d o c to r  Cuen» 
e a , que t r a j o  deade Panamd y de un  A lcalde de O orte  
que l l e v a  consigo  llam ado t e i r i n o #  y  a  l e s  c u a le a  
maneja a  su cap rio b o  y domina por e l  miedO (7 9 ); e e -  
c r ib e  que no base f a l t a  que beya A ud ieneia  en 
cas  y  que a l  r le n a n  O ldorea p a ra  alguna p a r te  le s  r e -  
te n d rd  an Lima b aa ta  que e l  Bey aea infOrmado y  
j r o f e a  (60)* fronde a  l e s  e a p ita n e a  que aegdn d l  
p ro te s ta b a n  por que no bac la  r e p a r t im ie n to #  c ré a  
une c ré e  Id a  guarda de au perecm a, rededndoae d e l 
fa u a to  q u e , a e ^  d l ,  o crasap rad e  a  l a  ÿePa^Ba d e l  
T ir re y  (8 1 ); ba#e un eo m tra tc  p a ra  $ e n s r  c u te ro  g a -
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l e r a a  on e l  Mar d e l 8ur; e re a  reg im ien to e  p e rp e tu o a , 
provee c e e r lb a n la a  y e a s t l tu y e  o e re a  O flo ia le e  Bea­
l e s  a l l l  donde l e  pareee (8 2 ) , perdcma l ib e r a la e n te  
l a s  deudas de l a s  personas que e s tu T le ro n  a l  la d e  
d e l  T irre y  Kdflez de T e la ,  reduce l a s  J u s t l e i a s  de 
88 a  10, base h id a lg o s  y  l e s  da arm as, da f a e u l ta d  
a  lo s  C ablldos para  quo conosoan de l a s  a p e la s io n e s  
h a s ta  180 pesos y  a l e s  O o rreg idores p ara  proveer 
lo s  a lg u a e l la s g o s ,  e re a  ia p o s lo lo n e s  oomo l a  de l a  
a # r f a  en T ie r ra  Firm e y  e l  Perd  y fin a lm an te  l le g a  
a en tro m e te rse  y  composer m atrim onios a su o ap rloho . 
Las p re v is io n e s  qua U eg a n  de Sspafla l a s  guarda d n l -  
earnsnte, segdn e l  F a c to r  Romani, en  a q u e llo  qie le  
pareee  y en su lu g a r  «despaoba p ro v ip io n es  y t i t u l o s  
con su flrm a  e n  medio de l a  p la n a  con e l  t l t u l o  
F e l ip e # , baoW ndolas r e f  re n d e r  por su se o re ta r iO  y 
s e lld n d o la s  con e l  se l i e  r e a l  s in  i r  f irm adas n i  s e -  
H a d a s  de ninguno de lo s  O idores# (8 8 ) , Sn o a r ta  a l  
Rey de 8 de Hoviembre de 1586, e s c r ib e  s a t is f e e h p  de 
su a e tu ao ién : eP ara e u a tro  me se s  qua ba qua v in e ,o re o  
quo se ha beoho lo  que b io ie r a  o tro  p e s q u is id o r  qua 
v in ie r a #  (84) y  pooos d la s  despu^s on e a r  t a ,  ouyo
■«f
d e s t in a t a r lo  deseonoesm os, ee m uestra ufano de b a- 
b a r p a o if ie a d e  e l  r e in o  eon v a ra  de J u s t io i a  y no 
oon b a t a l l a s  some lo s  a n te r lo r e s  g o b em an te s , e z p re -  
sando su e sp e ra n sa  de que *en tenderé  3,M, que en  
s e l s  ma s e s  que be s id e  Bey lo  he beoho m ejor oon il 
y le  be dado mis que i l  a  mi en  edsm uenta ados de 
Smperadors (8 8 ) ,
K ntre l a s  numerosas m edidas que t t e a ,  hgr uns que
2 ^
t i e m  W en ouidado de e a l l a r  en  l a s  e a r  ta n  qne e a a r l#  
b e , X que q u ls i  po r eea  ra s é n  ban pasado deeap ere i#  
b id ae  en  g en e ra l para  lo e  in v es tig a d o ree#  Era m y  lé #  
g ioo  que, dadas sus id e a s , p e n s * ^  b ie n  p ron to  e l  Star 
quds de Caflete en  te n s r  en  su s  manos l a s  r ie n d a s  de 
l a  H aoienda; p a ra  e l l o  no b a s ta b a , oomo p ro n to  b i # ,  
poner de O f io ia le s  ReaüLas a  gen te de su  o o n fian ia^  
amnque lo s  p ro p ie  t a r  io s  l o  fu e ra n  por t i t u l o  r e a l ,  
s in o  que a Im ita o ié n  de C a s t i l l a  ss has la  ne ee s a r i#  
e re a r  un organism # c e n t r a l  de l a  Hacienda d e l  T i r r e i ­
n a to ,  qde tu T ie ra  su  se de en  Lima# Ho b a b la  t r a n s s u -
•  e -  -
r r i d o  mie de un m s ,  desde su l i e  g a te  a  l a  c a p i t a l ,  
cuando por medio de ocbo O rdenanaas, de féoba 1# de 
Agosto de 155$, daba r id a  a l  #Oonsejo de Hacienda d e l  
Perd  (8 $ ) , alegando como raso n o s su deseo te  que b u - 
b ie r a  buen reo au d o , o o n se rv ac ién  y aumento de l a  Hae 
0 l e n te ,  y  l a  la rg a  d is ta n e ia  a  l a  H e trép o li*
2n o o n ju n to , l a  reform a no o freo e  apenas o r ig in a -  
l id a d  desde e l  pmnto t e  T is ta  o rg én ic o , pue s ,  oomo 
d ise  e l  eonooldo h ie to r ia d o r  de l a  Conta dur l a  Mayor 
de C ast 111a, e s ,  en l ^ a s  g é n é ra le s , una im ita s lé d  
d e l p a tré n  c a s t e l l a n s ,  a  cuya reg lam en taciim  se a l u -  
te  en  e l  predmbulo de l a s  O rdenanzas, Megtfn é s ta s #  
e l  Consejo se compondré de lo s  t r è s  O f ic ia le è  B e a le s , 
e l  F i s c a l ,  y a l  S so ribano  de Cémsra, que a o tu a rd  te  
M ecre ta ris#  su m isiéi^ se e x t ie n te  te  mua p a r te  a l  
oonocim iento  te  to d o s  lo s  a su n to s  re la o lo n a d o s  oon 
l a  M aoientef sobre  l e  cu a l p o d rla  a d o p ta r  l a s  t e t e r -  
m iaae iones c o n te n ie n te s  y  e y p e d ir  l a s  p ro T is ie n e s  o
2 f "
m m dam lente# n e e o s a r le s ,  t im a d o s  por e l  T ir re y ; y ,  
de o t r a ,  a  l a  r e  v ie  Id a  de la e  ouen tae que lorn O t i -  
e la le e  R e ^ e e  e e ta rd n  ob ligedoe a  e a v la r  a Lima, elem - 
p re que e l  Co s m J o lo  d la p o n #  y  a la e  que ee l e e  da­
rd  « f ln iq p i to # ,  en  lu g a r  de h a a e r lo  oomo an te#  en  e l  
Coneejo de In d ia # , 3» ré g u la  m inuolœ am ente en  l a s  Or- 
denangas l a  d is t r ib u o ld n  d e l tiem po en  la e  r e u n io n s ,  
que se e e l ib r a r la n  dos d la s  po r semana an  pre sens la  
d e l  Marquds da Qaflete; an  e l  p r im r o  da d ie  bos d la s ,  
e l  f i s e a l  y e l  P roourador de l a  Baoienda t r a e r l a n  a l  Con 
s e jo  e l  l l b r o  da p l e i to s  f  la  s a le s  y se r e s o lv » r  l a  sob re  
e l l e s .  21 T ir re y  se re s e rv e  l a  f a e u l ta d  de aum entar 
o remove r  lo s  v o ea le s  y e l  de re  oho a penar a n  eada o a- 
80 p a r t l s u l a r ,  Se ordena f in a ln e n te  mander t r  as la  do a 
to d o s  lo s  O f io ia le s  R eales d e l T i r r e in a to  y se p ide obe- 
d len o la  # h as ta  que 8,M, o d l  no d isp u s ie ra n  o t r a  oosa#, 
S I Consejo que da oompuesto po r d is p o s io i te  t e l  T ir re y , 
d e l  Oidor de l a  A uddoaoia, d o c to r  Cuenca, a  qu len  so -  
o o r r id  an  Panamd y que po r t a l  causa d eb la  s e r le  In -  
co n d io lo n a l (8 7 ); de l e s e r lb a n o  de Bueva T oledo, Pedro  
de Avendaflo, oon ouya h l j a  oasa su so b rln o  (88 ); d e l 
P iso a l de l a  Jiudienoia; de lo s  O fio ia le s  R ea les  de L i­
ma, p u es to s  po r d l ,  (un o iru jan o  que le  p re s tô  en  Cas­
t i l l a  8 .000 p eso s , un c r ia d o  de su  h e r mano y su s a c r e -  
t a r l o )  (6 9 ); y ,  po r d ltim o , d e l con tado r e s p e c ia l .  Pe­
dro R odrigues P o rto o a rre ro  (9 0 ) ,
La madida t é n ia  lég icam en te  que s e r  r e c ib id a  
oon h o s t i l ld a d  por lo s  O f io ia le s  R e a le s , que no 
pue don v e r  con buenos e j os e s ta s  In tro m is io n e s  d s l
■- ' : ' ■ “  
T ir re y  y  l a e  a r b l t r a r l e d e t e e  p e r  d l  e o a e tld a e  (9 1 ) .
E n tre  e l l e s ,  e l  ads a c t iv e  e s  e l  f a c t o r  de Lima, 
B ern ard ino de Reoanl (9 2 ) ,  a  q a ien  In ju s tam en te  h a - 
b fa  en o a rce la d o  algdn  tiempo y a l  qua co n st an t emen- 
t e  v e jab a  porque se negaba a  a d m itir  sue l ib r a n i a s
(9 8 ); may p ro n to  se l a  ans e l  Contador R odrigaes 
P o r to c a r re ro  y  e l  A rsob ispo  de Lima, y  secretam ente 
en v lan  a l a  Cor t e  r e la o ld n  de lo s  desmanes ocm atidos 
p o r e l  Marqnds (9 4 ) . E s ta s  n o t lo la s  producen alarm a 
en  l a  P en in su la  y  se decide s u s t i t u l r  a l  Marqads do 
Cafieté en  e l  cargo  de T ir re y . Sn dioiem bre de 1087, 
e l  Marauds de queja de no haber re c ib id o  comte s t a -  
c id n  a  ninguna de l a s  once c a r ta s  que IXeva e s o r i -  
t a s  a l  Ray y d ice  que p o r  c a r ta s  de p a r t i c u la r s s  
aabe que no e s td n  muy con ten t os de su  g o b iem e y 
que se ha ao or dado e n v ia r  o tro s  o a b a lle ro s  para  arrg_ 
g la r lo ;  se J u s t i f i e s  de su conducts alegando  que e l  
r e s p é to  debido a  l a  re p re s e n ta e iô n  de l a  R eal p er­
sona le  h ab fa  hecho conduoirse a s !  y qie no oree 
que nad ie  le  s i r v a  con mds amor y f id e l id a d  (9 0 ). A 
p e sa r  de t a i e s  p r o te s t a s ,  p rosiguen  en l a  Cor t e  ges­
t io n s  s  para  busoar suoesor; l a s  g e s tio n s s  son s in  
em bargo, muy le n ta s  y e s td n  ademds oom plicadas oon 
e l  nombramiento de l e s  C om isarios que han de aoom- 
pafiar a l  T ir re y  para  en te n d e r  en  l a  o u e s tiô n  de 
p e rp s tu id a d  de lo s  in d io s  (9 8 ); s6 lo  en  o c tu b re  de 
1889, p areee  que se ha co n cre t ado de f i n i t  ivam ente, 
p e ro  e n to n œ s  una enferm edad d e l Oonde de B ieva y  
d e f ic ie n c ia s  en  lo s  p r e p a ra t iv e s  de l a  f l o t a  que
ha te  I l a f a r l o a ,  vue lye a  r e t r a e a r  e l  r l a j e ,  com 
gran d legueto  t e l  Rey, que urge l a  p a r t i t e  (9 7 ) .
Por d ltim o , do spuds de un penoso T la je  de se se a t  a 
d la s  y nue v a s  r e  ea Idas en  su enferme dad, e s o r ih e  
e l  Conde desde Panamd e l  22 de S ep tiem tre  de 1680 
que se emharoa h ao la  e l  Ih rd  (9 8 ) . L ie va o r te n  t a -  
Jan te  de ra v o o a r  todo  lo  prove ido - s in  te n e r  l lo e n -  
o la ,  poder n i  fa o u lta d  p a ra  e l lo #  por dl Marquds te  
Caflmte, c itd n d o se  expresam snte e n tre  o t r a s  oosas 
e l  -OonseJ o te  E stado  y de Cdmara y  de B aeien te#
(99) y a l  mismo se le  da fa o u lta d e s  p ara  h aoer l a  
« v is i ta #  a l  Marquds y p ara  r e s id e n o ia r  a  lo s  Ju e e e s  
y O f io ia le s  que h u b ie ra  aq u d l p ro v sld o  (1 0 0 ). S I  
Marquds d e b la  r e g r e s a r  inme diatam ente a Sspafia (101), 
S n tr e ta n to ,  en  e l  Perd seg u lan  l a s  oosas de m al 
en p e o r . Al pooo tiem po de oreado e l  Consejo te  Ba­
o ien d a , y Tiendo e l  Marquds l a  g ran  o an tid ad  te  l i -  
b ran zas y p e t io io m s  te  m ereedes que e eus ta n te  mon­
te  l i e  gan a  a q u d l, deshaoe l a  o rg an !sao idn  p r im i t i -  
v a ,  suprim iendo l a  p a r te  de m ereedes y tespaoha dnJL 
eamente l a s  oosas de H ao ien te  oon e l  S e o re ta r io  Aven- 
dafio «de qu ien  se inform a te  to d o  lo  d e l R eino y 
Dios sabe s i  e s  a o o sta  de lo s  n eg o o ian te s , # f i r n %
I
do lo s  tespaohos e l  doctor CueifOa que sabe b ie n  po­
oo de l a s  oosas d e l R eino, a l a  manera que se h ace 
en C a s t i l l a  oon uno t e l  Consejo te  O tid ra#  (1 0 2 ); 
una vez hbcho d s to ,  no hsy y a  tope alguno a su s  l i -  
b e ra l id a d e s  a o o s ta  te  l a  H acienda R e a l. Par o t r a
p a r te ,  e l  a e so o n ten to  a lo a n sa  a  to d ae  l a s  e s te r a s  
a  causa d e l t r a t o  despectlTO  t e l  Marquds (100); en  
Lima, a l  haoer se pdb lioo  q|ue e l  Rey no le  e s c r ib e  
haoe tiem po y p o ste rio rm en te  que va a s e r  s u s t i t u i -  
do, se l e  obedece a re g a f la d lsn te s  (104); a  lo s  O fi-  
c l a ie s  R e a le s  Vis ne a u n irse  ahora en  l a  ocsijura 
lo s  O idores que quedaban en  Lima, e n t re  lo s  o u a is  s
I
e s t é  e l  mismo Doctor Cuenca (1 0 5 ), 21 T ir re y  se da 
ouenta que oonviene oam biar de a c t i tu d  y que hay 
que c o n te n t a r  a  l o s  aâa  ie s ta o a d o s  enemigos suyos; 
da un re p a r t im ie n to  de 5 ,000  pesos a  un h i jo  d e l 
O idof Sravo S a ra b ia , o t r o  de 4 ,000  a un he m ano  
t e l  O lder Msrcado te  PeRaoosa, a l  mismo tiem po 
que o rten a  l a  su sp en siân  de l a  teuda de 20 ,000 p e ­
so s  que d eb lan  p agar lo s  h e re d e ro s  t e l  Tes d or Gar­
c ia  te  S a lcedo , e n tre  lo s  que se enoon traba e l  
c i ta d o  Msrcado; ordena l a  v u e l ta  a Lima de lo s  Oid£ 
r e s  S a n t i l ld n  y A ltam irano; p ro cu ra  no z a h e r i r lo s ,  
ordenando de moment o que o l  P is o a l  s u s t i tu to  que 
nombrd no te n g a  preem inenoia en  lo s  Aouerdôs «por 
no d a r  te so o n te n to  a  lo s  O idores que lo  s ie n te n  
muoho« y f  inalm ente p ro cu ra  o o n g ra tu la rse  oon l a  
Corona, enviando duran te e l  ado 1559 520,000 p e s o s ,
A p esa r de to d o , aunque te  moment o «pare ce que 
Tuelven a  so seg a rse  y a d e o ir  que su gob ierno  e s  
bueno« segdn e s c r ib e  e l  M arqués, p ro n to  r iü o  cou e l  
Dr, S a ra b ia , m ian tra s  sigue l a  g u erra  so rda con lo s  
fU no ionarios de H acienda, lo s  que constantem ente s i  
guen quejdndose (1 0 6 ), Estando a s l  l a s  oosas, y  ouan-
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do Bio v a  y lo s  oom isarios e s ta b a a  ao e ro ia d sss  a  l a  Ga 
p i t a l ,  sobroT lene l a  muerte d e l Marqués, 21 nuovo V i-  
r r e y  11s ga a  Lima en  a b r i l  de 1560 y en v i r t u  d do l a s  
érdenes r e o ib id a s ,  revooa to d a s  l a s  innovao iones de 
su anteoeSOP (1 0 7 ), Las o a r ta s  p o s te r lo re s  a la b a n  
l a  ab tu ao id n  d e l P a s to r  Romani y m uestran que ta n to  
e l  D octor Cuenca como Pedro de Arendafio sup 1er on con- 
g ra c la r s e  y eo n tln u a ro n  desempefiando sus, o f  i d  os de 
Oidor y E scrib an o  re sp ec tiv am en te  (1 0 8 ),
Como e s  sab id o , lo s  t r e e  oom isarios que acompa- 
Earn a  B is v a , -B r iv ie e e a  ds M uEatores, Diego de V ar­
gas y O rtega de M elgosa, amin d e l s e o re ta r io  Domin­
go de Gumana- l i e  va por p r in o ip a l  m isidn  in fo rm ar-  
se oon todo d e ta l l e  de l a  o u es tiô n  de la  p e r p s tu i -  
dad de lo s  in d io s ,  sobre ouya oonvenienoia han de 
e m i t i r  su p a re o e r . La ao tu ao iô n  de lo s  Com isarios 
en  e s t e  a sp ec t o e s  més o manos conocida (109), p e ro  
en  oflunbio, a  p esa r de que no f a l ta b a n  te s tim o n io s  
en  obras a n tig u a s  (1 1 0 ), ha pasado o as i complet aman­
te  de saper o ib id a  a  lo s  modernos h i s to r  ia d o re s , o t r a  
im p o rtan te  m is iô n , puram ente f i s c a l ,  a s ig n ad a  a l  
Contador M# Ig o r o sa , Convendrâ que ezaminemos l a  eues 
t i ô n ,  para  lo  e u a l s e ré  p re c is o  que nos remontemos 
un pooo a  tiem pos a n te r  lo re  s ,
Cuando en 1556 SLipe I I  subo a l  Trono, e l  e s t a -  
do de l a  Hacienda no e s  nada halagttefto . Las numero­
sa s  em presas d e l Emperadcr han absorbrido l a s  r e n te s  
de l a  ikirona y  aén se ha te n id o  que a c u d ir  a  num éro-
3o
•OS r s e u r s o s  o x tra o rd ln a r  ios para  som psnsar a l  A#- 
f i o i t .  21 nusTo Rey deb iô  pexisar que m ediante l a  
u n if io a e id a  de to d a  l a  o rg au isao l6 n  f i s e a l  eu  un 
so lo  organism e compétente ( e l  üonsej o de H acienda), 
p o d r la  q u i ié  lo g ra r s e  un mayor ren d im ien to  de lo s  
im puestos. SGBEEJËR apun ta  tam bién l a  p o s ib i l id a d  
de qu9 in f lu y e ra  en a  q u e lle  d e c is iô n  e l  d e se o  ds t e ­
n e r  mis l i b r e  l a s  manos para  d isponer de lo s  cau d ales  
l l e g a  dos a S e v i l la  (1 1 1 ), y  tampoco debiô  s e r  a je n o  
a l  p lan  u n if io a d o r  o l  beoho de que e l  prim er oonse je  
ro  d e l jo v e n  Rey fu e ra  un m in is t r o  d e l Consejo ds Ha­
c ie n d a . Lo cierto  e s  que e l  16 de Dioiembre de 1556, 
l a  B rin  ce sa  G obem adora oomunica a  l a  Casa de C ontra 
ta c id n  de S e v i l l a ,  que e l  Rey «por alguna s cau sas  y 
f in e s  oum plideros a  su s e rv ie io «  habfa nombrado 
a  Hsrndn Ldpss t e l  Campo, f a c to r  G eneral de lo s  
R einos de EspaEa, con poder de h aoer to d a  c la s s  te  
c o n tra t  os f in a n c ie r  os y eo b rar l a s  o an tid u d es que 
se adeudasen a l  Monarca, y l e s  da o r te n  te  e n t r e g a r -  
l e  to d o s lo s  fondos de l a  H acienda in d ia n a  que es*^ 
té n  en  su p o te r ,  una ves desoontadas l a s  l ib r a n s a s  
y co n s ig n ac io n es cônoedidas h a s ta  l a  feoha d e l  nom­
bram iento  (1 1 2 ), Pooo d e s fu é s , e l  2 de f s b re ro  de 
1557, e l  ntfmsro te  G ontadores te  l a  Contadurda Ma­
yor de C a s t i l l a  e s  aumentado de dos a t r è s ,  y en  e l  
t f t u l b  que se  despaeha a l  nuevo C ontador, B e rn a rd i­
no te  Mendoza, t e l  Consejo te  E stad o , hermano d e l  
P ré s id en te  d e l  Consejo de In d ia s ,  Marqués de Mon-
s/
t e j a r ,  t e  e z p l lo a  l a  madida «por h a te ra e  da t e a -  
t a r  y a p l lo a r  a  e s te  cargo  y  o f  1 c io  da a q a i  a d o la n -  
t a  lo  qoa toda  a  l a  a d n iii la tra o ld n  de n ie a t r a  h a ­
c ien d a  o rd in a r ia  y e x t r a o fd in a r ia  de l a s  I n d ia s -  
(113)# S in  que conoscaaos n inguna cddula eo n ced ien - 
do fa o u lta d e s  a l  Oomej o de H acienda en  e s t e  p o n te  
h a s ta  J u l i o  de 1667, en  lo s  prim er os meses de d ieh o  
afio se suspende a l  Te s o re r  o y f a c to r  de l a  Oasa de 
Contra ta c id n  da S e v il la  por su p u esto s  d é l i t e s  come- 
t id o s  en  e l  u se  de sus o f l c lo s  (SCSRSfSR e ree  que 
l a  de e t  I tu c ld n  no füé muy J u s t i f io a d a )  y  se  ncmhran 
o tro s  nue vos fu n o io n a r io s  oon in s tru o o ld a  d e l Oonse- 
Jo  de H acienda, (a n te s  l a  r e o ih ia n  d s l de I n d ie s ) ,  
en l a  que se l e s  ordena que to d as  l a s  eue é t io n s  s  
f i s c a l e s  debordn oomunicarse con e l  e i ta d o  C onsejo 
de H acienda, a l  e u a l deherén proponer l a s  re fo rm as 
que e s tim e n  oportu n a s  en su o rgan lsao iém , en  cuanto  
se r e la c io n s  oon e l  buen reoaudo  ds l a  H acienda, s e -  
Ealando de com petenoia del C onsejo de In d ia s  todo  
lo  demés r e f e r e n ts  a  j u s t i o i a ,  a d m ln is tra c ié n  y  
gobierno  de l a  C asa, despaoho ds f l o t a s ,  s e rv io io  
de arm adas, g a s to s  y ouenta s  de av e r  ( a s ,  e t c .  (1 1 4 ), 
El Consejo ds In d ia s  nè podla a o e p ta r  t r a n q u i l a -  
msnte e s ta  in tro m is id n  en  fu n o io n ss  que le  h a b ia n  a 
s i  do p r iv â t  i r a s  desde su  e re a o id n  y msnos aén  e l  
anuncio  de que se e s ta b a  preparando  e l  s s p a ra r  de 
su ju risd io o ittm  la  d lreec 'id n  ds l a  Hacienda In d ian a»  
E l 15 de J u l i o  d s l  c i ta d o  aflo e le v a  una C on su lta  a l  
M onarca, en l a  que se exponen lo s  in o o x n e a ie s to s  de
i2
11#v e r  a  eabo ta n  in u s l ta d a  re fw m a; ae le  o o a te a -
t a  ag radec iendo  su  buen o e lo , pero  Indlcando que 
en lo  r e f  t r e n te  a l a  Hacienda lo  q u ie re  l l e v a r  j 
or denar por un camino, po r con v en ir a s l  a  su  s e r ­
v ie  i o  y  a l  buen reoaudo  de l a  H acienda (115)# En 
e f e e to ,  pooos d la s  después, e l  26 de J u l io  de 1557, 
e l  Rey expide desde Gante una R eal Cédula para t o -  
das l a s  In d ia s ,  en  l a  c u a l, despué s  de a le g a r  que 
e l  haber o arec id o  h a s ta  e n to n œ s  l a  C ontadurla  Ma­
y o r de C a s t i l l a  de fa o u lta d e s  para  a d m in is tre r  l a  
Haoienda in d ian a  **habla o o n trib u fd o  a l  dssorden e x i s ­
t a n te ,  conseouencia de l a  f a l t a  de un ifo rm idad  en 
l a  o rg an Izao ld n  de uno y o tro  T eso ro , goberâados 
por M in is tre s  d if e r e n te s * ,  se haoe sa b e r  a lo s  T i-  
r  rey  e s ,  Gobernadores y O f io ia le s  R ea les  que ta n to  
l a  Hacienda or d in a r  Aa como l a  e x tra o r  d in a r  la  de 
In d ia s  s é r ia  ad m in is trad a  en a  d e l an te por lo s  
G ontadores de aq u e l organism e, ( lo s  ouales o o n s t i -  
t u i r é n  re c u r  so sobre a l  Consejo de In d ia s  com  p a r ­
te  a  que l i a s  r e n ta s  de l a  Corona oastellevna ) ,  o r -  
denéndoles que aeudeen en  todo  lo  eonveniente a  l a  
Haciendq a l a  C on tadurla  I%yor. E ste  organism e t e n -  
d ré , segén l a  o ita d a  d is p o s ic l6 n , l a  f a o u l ta d ,  
- a n te s  p r iv â t iv a  d e l Consejo de In d ia s - ,  ds desp a- 
char l a s  eé d u la s  y p re v is io n e s  o o n ee m ie n te s  a l  f i £  
0 0  en In d ia s  y p ara  lo g r a r  una més e f ic ie n te  adm inig  
t r a o id n ,  despaoharé com isionados a  Hue va HspaEa y  e l  
B srd , con l a  m is iô n  e s p e c ia l  de in sp e c o io n a r  e l  fu n -  
c ipnam ien to  de l a  o rg a n im c lô n  ad m in is tra tiV u  a l l l
i l
iapX antada y proponer en eada eas#  la #  re fo rm #  que
ee tlm en  eonve n ie n te  a a d o p te r  # E l o rden  e e ta b le e id o
s e ré  re s p e ta d o , ezo ep c id n  heoha de l a  p a r te  # e  lo »
re p ré s e n ta n te #  de l a  C ontqdùrla  en tieh d a n  s e r  n e e e -
• •
s a r io s  m o d ifio ar inm adiatam ente, p a ra  lo  o u a l e s t a -  
r é n  plenam snte fa o u lta d  os (116)#
De aousrdo  oon e s to s  p la n e s , y a l  p a re o e r , d e s -  
pué s  de una Ju n ta  de lo s  C onaejeros de Haoienda (1 1 7 ), 
se acu erd a  d e s iÿ a a r  oomo exnriado e s p é c ia l  p ara  e l  
Perd# a l  Contador de l a  Case de C o n tra tao ién  de Se­
v i l l a ,  O rtega de M elgosa, que i r é  ademés de Gomlsa- 
r i o  de l a  p e rp e tu id ad  oon B riv la ac a  de MUfiatores y 
Diego de O a rv a ja l, re  oie nto mente nombrado# (118)* 
Pareee s e r  - a s l  lo  haeen o o n s ta r  SolArsano y e l  
P rin c ip e  de E sq u ila o h e -  qm fué  de signa  do para aoom-
paE arle  en  e s t a  m isidn  Hemando de Oohoa# de l a  Con^
no
ta d u r ia  de H aeionda, pero sabemos por qué causa no 
pas6  a  In d ia s  (119)# Dos aEos de spites de l a  oédu- 
l a  de G ante, e l  9 de Octubre de 1559, e l  Consejo de 
Hacienda da a  Melgosa una I n s t r u c c i t e  por l a  que 
se l e  oonceden lo s  a m l io s  poder e s  da un Contador 
Mayor de C a s t i l l a  (120) para  e l  e j e r c io io  de su s  
ta r a  a s ; de l a s  o a r ta s  p o s ts r io r a s  de Melgosa se de­
duce q^e IX etaba l a  m isiôn  de eb aerv ar lo s  ô rganôs 
y e l  funcionam lento  de l a  Haoienda y v e r  l a  p o s lb i -  
l id a d  de e s ta b le e e r  o in tro d u e i r  nue vos a r b i  t r i o s  
en  aq u e l t e r r i t o r l o ,  e n tre  é l l o s  l a  fa# o sa  a le a b a la  
sobre e l  cornerc 10 (121)# En Consejo de In d la e  v o l -
v ia  a  quejarma e n  C onsu lta  te  12 te  Mars o de 1550, 
de l a s  in tro m is io n e s  d e l  co n se jo  de H aoienda, por 
e s tim a r  que e s to  msrma su a u to r id a d  y eausa grandes 
r e t r a s o s ;  pero l a  o o n te s tao ld n  e s  t a  j  an te  i «en l o  
que to ca  a l a  H aoienda, se guarde lo  ordenado, p o r ­
que a s l  oonviene, y en  lo  de j u s t i o i a  y gobierno  
hagan lo s  d e l Consejo de In d ia s  lo  que l e s  to o a« , 
(122) .
Una vez que oonocemoe ya l a  fu n o ién  e s p e o if io a  
seE alada a O rte i^  de %  Ig o sa , podemos e n t r a r  a  e z a -  
minar l a  ao tu ao iô n  d e l mismo en  lo s  t e r r i t o r i e s  in  
d la n o s , p e ro  no s in  i n s i s t i r  a n te s  en  que e s  p u ra ­
mente p e rso n a l l a  re p re se n t ao l6n o torgada p o r e l  
Consejo de H acienda, segdn se haoe o o n s ta r  e n  todo  
momento en  l a  eo rrespondencia  de R leva y lo s  Comi­
s a r io s  (1 2 3 ), y que, ademés, sa lv o  en oosas que r e -  
q u ie ran  u rg en te  refo rm a, lo s  poderes que Melgosa 
re o ib e  de aquel Consejo se l im i ta n  a l a  toma te  euen  ^
t a s  de lo s  fu n o io n a r io s  de H acienda y a l a  o b se rv a - 
o ldn  d e l s is tem a  a d m in is tra t iv e  f i s c a l  a l l f  v ig e n te , 
sobre e l  cu a l y sobre l a s  eonvenien te  s  m o d if ic a e io -  
nas ha de e m it i r  informe a lo s  C ont adore s  Mayors s 
de C a s t i l l a ,  p a ra  que é s to s  d lspongan l a s  refo rm as 
m C e a a ria s  ( 1 2 4 ) ,
O rtega de Ma Igosa  d e s p llsg a  desde lo s  prim er os 
moment os gran a o t iv id a d ; ap ro tech a  l a  o o rte  e s ta n e ia  
de l a s  naves en  Santa M arta y C artag en a , para  earn 
b ia r  im presiones oon lo s  O f io ia le s  R ea les  de a  que -  
U o s  d i s t r i t o s , / h o  a tre v ié n d o se  a t  omar le  s  o u en tas ,i.
porque Nieva y B riv ia so a  de H uEatores e s tim a r  on
i r -
AO • •  o a p e c if lo a b a  e n  l a  in s t r u o o l t e  ro o ib id a  por 
a q u é l ,  la e  C ajae do a  quo 11a p rcT ln o la ; ana Vos H o -  
gado a  Bombro do D loo, r é v is a  lo s  l i b r e s  do lo s  O fi­
o ia le s  B eales; aproveeha su e s ta n o ia  p ara  in sp e o o io -  
mar e l  oobro de l a t e j a r l f a i g o  do l a s  m ereanofas 
l ie g a d a s  en l a  f l o t a ,  e inform a desde a l l l  mismo a l  
Monaroa, sobre  l a  forma en  que aq u é l se r é a l i s a  y  
l a s  innovaoiones que e s  p re e lso  aoom eter (1 9 5 ), 
a s l  oomo tam bién d e l e s ta d o  de ' l a  e x p lo ta c ié n  de 
l a s  minas de Yeragua y de l a s  no t i c  l a s  que van H e -  
gando de Lima, r é f é r a n ts *  a l  Marqués de C aE ets, Co­
mo q u ie ra  que l a s  ou en tas ro q u er fan  muoho tiem po , 
dado que no h ab ian  s id o  v i s t a s  desde b ao la  ooho afios, 
se l im i ta  a  haoer un ta n te  o p ro v is io n a l#  La mlsma 
f i s c a l i s a o id n  va haoiendo en Panamé y  en  lo s  p u erto a  
d e l Mar de l Sur que e n o u e n tra  en  su oamino h ao la  L i­
ma, en  l a  oua l le  jnoontram os y a  en e l  mes de a b r i l  
de 1561 (126)#
La s i tu a o id n  de l a  Haoienda en e l  T ir r e in a to  no 
podla s e r  més oomplioada de lo  que que dé a l a  m uer- 
te  d e l Marqués de OaEete; el p rim er problem s que 
se l e s  p la n te s  a lo s  nuevo s gobe m a n te  s  en e s t a  ma­
t e r i a  e s  e l  de san ear l a  m u ltitu d  de «situao iQ nes»  
que l a  ag o b ian , « s itu ao io n e s*  oonoedidas muohas veoes 
por e l  a n t e r io r  T irre y  a lo s  msnos m re o e d o re s  ds 
e l la s #  &1 problem s e s  grave porque « q u i ta r  l a s  s i ­
tu a s  lone s a lo s  que l a s  t le n ^ n  e s  d i f ic u l to s o  y 
p e lig ro s o  y tam bién lo  e s  que no se dé y  g r a t l f i -  
que a rmichos que lo  mereoen quo no se l e s  ha da
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do aada  y ao dar a  Xa I r a  maXa on  v e r  que Xoa que 
no lo  han a o r r ld o  y aXXoa oaoren  do hamhre* (127)#
Do momonto# B ieva y lo s  Comiaar lo# s o l io i t a n  d e l 
Rey que l a  A udienoia ne pueda oonooor de e s to a  
asu n to a ; lo s  que se ag rav ia ren  ten g a  n re  our so a l  
Rey y aun le s  p a ro œ  se ha de i r  a  l a  mano oon lo s  
d e l  Consojo R e a l «porque s i  e s t a s  oosas se han de 
t r a t a r  por d e lgadezas d e l ju io io  y orden j u d i o i a l ,  
p a re 806  s é r i a  g ran  e s to rb o  y em baraso p ara  haoer e n  
e s t e s  negoolos de haoienda* (128); fibIgosa# par su  
p a rte#  a l  e a o r lb lr#  a l  pooo tiem po de su lle g a d a  a l  
Perd  SU8 im presiones re sp e o to  a l  s is tem a adm in is­
t r â t  ivo en s i  (129 }# estim a que su J u r is d ic c iô n  e n  
m a te r ia  de hac ienda ha de e s t a r  r e v e s t ida de to d a  
au to rid ad #  de manera que la s  p ro v is io n s  s  que se d e s -  
paohen a l l é  han de i r  enoabezadas en e l  nombre d e l  
Monarca y s e l la d a s  con su s o l lo  r e a l#  porque de e s ­
t a  forma lo s  negooios se h a rén  mejor y oon més ex ­
p éd ian te  (129 b is )#
Sn ta n to  que en EspaEa se decide sobre e s t a s  cu e s-  
t io n e s  de ju r  isd io c iô n #  e l  V irrey  y lo s  C om isarios 
ponen manos a  l a  obra desde a l  p rim er mon»nto: d es­
pué s de re v o o a r todo  lo  hecho por e l  Marqués de 
OaEete tie n e n  una s é r ia  de reu n io n s  s  (1 3 0 ), f r u to  
de l a s  o u a les  a s  e l  Informs de 4 de mayo de 1562; 
de jando  a un lad o  lo  re  le  re n te  a l a  p e rp e tu id a d , en 
l a  que no se de e id en  por una so lu c id n  in te rm ed ia  
(181)# proponan se imponga e n e l  Pÿÿd una p lu s - v a l f a  
eb  e l  a lm é ja r ifa p g o  pagado por l a s  m ereanofas, ya
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que lo s  ae ro ad o ro s  suslem  f s a s r  desde Bombre de 
Dios a  Lima o a s i  uaa b e rc e ra  p a r te  d e l  v a lo r  de 
su v en ta ; se m uestran  fa v o ra b le s  a l a  in tro d u c e lôn  
de l a  a le a b a la ,  con t a l  de que se an  ex im idos de su 
page lo s  a r t  fou loe de p rim era  n ecesid ad  y l a  t a s a  
f i j a d a  sea  pooo e l jv a d a ;  y tam bién a l a  p re d ic a o id n  
de l a  Bula .do Oruzada; oomunican que ban p u es to  en 
l a  R eal Corona o f ie  io s  que a n te s  s o l l a n  d a rse  corn 
o a ré o te r  p a r t i c u la r  y que su e len  a d m itir  re n u n o ia -  
clÔn de o f l c lo s  a eambio d e l abono de l a  q u in ta  p a r­
te  de su v a lo r ;  f  in a lm en te , dan ouenta de o t r a s  
m ater l a s ,  oomo la s  g e s tio n s  s para l a  t a s a  de t r i b u ­
t e s  de lo s  in d io s  y su s c a c iq u e s , c o n tr ib u e id n  de 
lo s  encom enderos, q u in te  de l a  p l a t a  la b ra d a  y j o -  
y a s ,  e t c ,  (1 8 2 ),
Pareoe s in  em bargo, que no bubo mueba unanim idad 
en lo s  gobe m a n te  s# en  l a  pue e t a  en p ré o tio a  de l a s  
m edidas, que babfan  de so lu c io n a r  e l  desor don e x i s ­
ta n te  en m a te r ia  de H acienda, 21 Conde de B iev a , dm 
lo s ç  de su p o d er, que v e ia  marmado por l a s  f a o u l ta ­
des oonoedidas a  O rtega de Melgosa (1 3 3 ), p re te n d s  
d isp o n e r l i b r e  mente d e l  T e so ro , oomo s o l i a  o cu rr  i r ­
le  s  a  to d o s  l o s  g o b ern an tes  que l e  h ab ian  p reoed ido ; 
p ron to  le  vemos s e g u i r  e l  oamino de su a n te e e so r  y  
asun l l e g a r  més l e jo s  que aq u é l en  l a  d isp o s io iém  de 
lo s  fondos r e a l e s  (1 3 4 ), F or su p a r te ,  l o s  Oomisa­
r io s  (red u o id o s  a  O rtega de Malgosa T B riT iesO a de 
MuHatores, por l a  nmerte de Diego de T a rg a s ) ,  oons- 
t i tu y e r o n  un  «Consejo de Cémara y  E stado paVa e l  a -
■ len to  y  q n le tn é  te  In a  p ro T iae lae  t e l  P erd  y b en e- 
f i e i o  te  l a  R eal Hae le n te *  (135) y  a l l l  d ie ta b a n  una 
■ erie  de medldae que rebaeaban  la e  f a e u l ta te #  que ae 
l e s  h a b fa  ponoedldo, eapeoialm ente e n  l a  e u e e tld n  te  
llb ra m la n to a  (l3 d )«  Jb hooho, l a  e l tu a e ld n  e r a  l a  
mlamo que en  e l  perfodo  d e l Marqué* de O aEete, Lae 
quejaa  no d eb le ro n  ta rd a r  muoho en l l e g a r  a  l a  Cor- 
te ;  l a  Inform aoidn d eb la  p ro e e te r ,  como a n te r io rm e a -  
t e ,  de lo e  O flo ia la a  R ealee  y de l a  A udienola (1 3 7 ),
Se produoe un la rg o  p a ré n te e ie  te  a l le n o lo ; MLgoea, 
que h a  ee tad o  d isponiendo  un pooo a  eu a n to jo  (1 3 8 ), 
ae xBUeetra p e rp le jo  e n  l a  o a ^ a  que e s o r ib e  a  P ra n -  
o leoo  de E raeo , dado que no ha re o lb ld o  n o t ic ia e  n i  
d e l  Coneejo de In d lae  n i  t e l  te  H acienda, deade que 
a a l id  de Panamd; I n a is t e  en que ee l e  d ig a  a  ouél 
de aq u é llo a  ha de e e o r i b i r ,  y  en  ta n to  ae l e  in f o r ­
ma, rem lte  aue o a r ta s  a E ras o por d u p lio ad o , p a ra  
que d a te  l a s  e n tre g u e  en ambos organism os (1 3 9 ).
Por f i n  h ao ia  ago et o te  1562 H eg an  oédu las r e a l e s ,  
feohadas en en a ro  y fe b re ro  de a q u e l mismo aEo, e n  
l a s  o uales inesperadam ente se ordena l a  v u e l ta  i n -  
m éd iats a  EspaEa de lo s  CAmisaflos y  t e l  S e o re ta r io  
Domingo de Gamarra, a legéndose que por l a s  n o t ic ia e  
de a l l o s  r e o ib id a s  te  be haberse  ya  lle g a d o  a  un a e u e r—
m ,
do en  l a  o u es tiô n  de l a  ^ a rp e tu i te d  y que e l  W irrey 
por s i  sô lo  podré e o n d u i r  lo s  r e s ta n te s  negooios 
p sn d le n te s ; a l  mismo tiem po se o r te n a  l e s  tome 
r e s id e n o ia  e l  L ioenoiado Pedro  Bam lres te  QuiEones, 
Regents te  l a  o lu te d  te  La P la ta  (1 4 o ), La o r te n
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e s  om pX ids Isw d ia ta m e n tS t dado e l  to n e  de l a  m ls­
ma -«y en e s to  no b ab ré  més d i la o lô n e - r  é l  2d ds 
D loie # r e  e l  T ir re y  eomunloa l a  p a r t id a  ds lo s  
O om isarios, dan do l a s  g r a o la f ,  porque se l e  e ne a r ­
gue personalfflsn ts l a  g e s tld n  de lo s  a su n to s  en e o - 
mendadOB a a q u é llo s ; a la b a  muoho a l  L ioenoiado Mu- 
E a to re s  por su busn ju io io  y  e x p e rie n o ia  en  lo s  
negooios y  a l  Se ors t a r l o  Domingo de Gamarra, para  
e l  oual s o l i o i t a  una merosd; en  oaWbio, no d ie s  
nada de Q rtega de M algosa, prueba s in  duda, de que 
adn oontinuaba e l  resquemor que l a s  a tr ib u o io n e s  
de aq u é l le  h ab ian  produoido (1 4 1 ), A tra v é e  de la e  
o a r ta s  p o s te r  lo r e s  puede v e rse  qjue no por eso m ejo- 
râ l a  s l 'tu a o id n  de la  H aoienda, ahora oompletamen- 
t e  en manos d e l T ir re y ; p ro n to  ss l e  e n t r e n t  ah l o s  
O idores y lo s  O f io ia le s  R e a le s , y  m ien tra s  lo s  p r i -  
maros se dsd ioan  a  rev o o ar lo  ordenado po r Bieva y 
lo s  C om isarios a  l a  menor queja  p re ssn tad a  en l a  
A ud isno ia , e l  T is s a i  y e l  f a c to r  Romani h a œ n  s e -  
s re ta m sn ts , p o r eneargo d e l  Rey, re la o ld n  ds l o s  
in g reso s  y  g a s to s ,  de l a  oual se deduce que e s  su­
p e r io r  e l  ndmero ds é s to s  a l  ds a q u é llo s  (1 4 2 ),
E l r e c u l ta  do f in a l  d e l  p eriodo  de gobierno  d e l 
Marqués de GaEete y d e l Gonds de p ie  va y  Comisa­
r i o s ,  que ab a rcan  lo s  aEos 1656-1544, queda b ie n  
r e f le ja d o  en l a s  c a r ta s  d e l L ioenoiado C astro  % 
l a s  s i tu a c io n e s  hachas por uno y o tro  consumian ada- 
més ds to d a s  l a s  r e n ta s  de l a  R eal Haoienda unos
150,000 pesos an n a le s ; todo  e l  mnndo pre t e n d i s  s e r
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pagado a  p o aa r da que l a s  I tae la  e a u t a r  # a  lo #  q«a ba*r 
b ia n  gpbarnado no ta n fa n  poder p ara  s l t u a r  aobra Xa ha­
c ienda; daapoés de au g a a tid n  e n tre  la  que f ig u r a  l a  anm- 
la o id n  de 450,000 pesos de r e n t  a  dada por a q u e llo s  a  per 
sonas p a r t lo u l a r e s ,  e a lo u la  que e l  Rey podré p e r o lb i r  
de la  Haoienda 140,000 pesos més de lo s  quo re n ta b a  h a£  
t a  e a to n e e s , Qonoluyes «Si e l  Marqués de C aiü te o e l  Oon 
de de B ieva y C om isarios, p ld ie re n  m ereedes, e s té n  b ie n  
pagados* (1 4 3 ), Se ordend fu e ran  revooadas muohas de l a s  
m edidas hachas h a s ta  e n to n œ s  y sabemos que O rtega de 
Malgosa estUTo suspendido de su cargo  de Contador de l a  
Oasa de C ontra  ta c id n  d u ran te  o a s i t r è s  aEos (1 4 4 ), Los 
re c u l ta d o s  ob ten idos en lo s  C onsejos creados por e l  Mar 
qué s de CaEets y lo s  Gomi s a r io s ,  re s p e c t  ivam ente, no
hab ian  s id o  en v e r dad m y  halagBeEos,
•  •  • .
Ÿrué o cu rr  l a ,  s n t r e t a n to ,  en  EspaEa, oon l a  o incorpo 
ra c id n  a l  Consejo de H acienda, dé l a  d ire o o id n  del f l s c o  
de Ind lasV  SCH3E7ER se E a la  muy b ie n  lo s  t r a c to m o s  e
in o lu so  pe lig ro B  que suponla a ^ e l l a  innovao idn | desde>
a n te s  ad lo  sa ro q u er fa  una R eal Cédula d i r ig id a  p o r e l  
Consejo de In d ia s  a l a  Casa de C ontra ta c id n  p a ra  o b te n e r
lo s  fondos ne ee s a r io s  p ara  l a  ad m in is tra o id n  de lo s  t e r r i -• #
t o r i e s  te  U ltram os, ahora h ac la  f a l t a  dos oédulass un a , 
g e n e ra l ,  d e l Consejo de In d ia s  y  o t r a  e s p e c ia l  d e l Con­
se jo  de H aoienda, ya  que lo s  O f io ia le s  de l a  Casa te  
C ontra  ta c  l6 n  no podlan  paga^ més que l a s  que fu e ra n  s e -  
E aladas po r e s te  é ltim o ; s i  a l  prlnoipA o l a s  oosas no 
fu s ro n  t e l  todo m al, porque se p rocuraban  e n v ie r  aWbas 
l ib r a n s a s  em e l  mismo e o r re o , p ro n te  e s te  p rooed im ien to  
d id  lu p o r a  lam en tab le s  r e t r a s o s  e n  l a  e x p e id ic ld n  t e  lo g
<//
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a s im to s i po r o t r a  p a r t s , a l  a la  to ma, ademéa d a l eW bara- 
so oauaado por l a  d lT la ld a  da lo s  sag o o lo a , t e n ia  e l  pe 
l l g r o  de nn d e s p l l f a r ro  mayor, y a  que oomo aoEala tam­
b ién  SCHSSFSR e r a  p r e f e r ib le  que eada Coneejo t u r l e r a  eu 
prop la  a d m in is tra o id n , lo  que t e n ia  a l  msnoe l a  v e s ta  j a  
de l a  e s p e c ia l  oompetenoia (1 4 5 ). E sto s  inoonven ia n te s  
y l a s  in o es a n té s  p r o te s ta s  d e l  Consejo de In d ia s  d sb ie -  
r a n  d e o id lr  a  p r in c ip io s  d e l aEo 1552 l a  v u e l ta  de l a s  
oosas de Hacienda a l  e s ta d o  p r im it iv e ,  3CHXSf&R a firm a  
qua l a  orden de 1557 quadd v ig e n te  segdn parses d e- 
m ostrar lo s  heohos p m te rio re# , aunque su a p lio a o id n  no 
fu e ra  ta n  r ig u ro s a ; pero  ereemos se t r a t a  a qu i de una 
oonfusidn  en l a  in te rp r e ta o id n  da aqu&los suoesos 
o rig in ad a  por e l  desoonooim iento d e l  aloanoe ez ao to  de 
l a  refo rm a de 1557, y nos inollham os mds b ien  por l a  e -  
z i s te n o ia  de una Real Cédula rev o o ad o ra , que s é r ia  p ro -  
mulgada en  d icho  aÉo de. 1562, promulgada a  p r in o ip io s  
de l mes de f e b re ro ,
T ar ios d a to s  av a lo ran  e s ta  o p in id n . Es cuite todo muy 
s ig n i f i c a t iv o  que, oomo e l  p ro p io  SCJXEfSR seE a la , no 
se en cu en tre  una s o la  c é d u la  de 8 se aEo que e s té  seE a- 
la d a  p o r e l  Consejo ds H acienda: una , de feoha 27 de Ho­
viem bre, re f re n d a d a  por e l  S e o re ta r io  E raso , r e q u i r ie n -  
do e l  inmediüLto onvlo  a l  Rey de 6,000 duoados, aunque
l i e  va en  e l  dorso e l  t i t u l o  «Consejo de Hacienda* no oon
• • • ^
t ie n s  y a  l a s  ru b r io a s  de lo s  Contadorea May ore s ,  y ,  en 
oambio, O tras dos de 22 de Enero y  17 de J u l i o  a p a re -  
oen y a  seE ala  das por e l  Coneejo de In d ia s , También d e s -  
2s e s te  aEo, lo s  o f io ia l e s  de La Casa de G o n tra tao iô a  
re e ib s n  de nuevo sus nombramientos d e l  p ro p io  consejo
U2
de In d ia s ,  Fare os pooo lô g lo o  p ensar on ans v a r i a -
o iân  t a n  b ru se a , s i  no fu e ra  porque e x i s t  l a  una o rdsn  
r e a l  en  t a l  sen t id c , Unas m inutas de una o a r ta  d i r i g i ­
da a Q rtega de Melgosa e l  13 de fe b re ro  de 1568, que 
se conserva en  e l  Arohivo de In d ia s  (146 ), pareoon oo- 
r ro b o ra r  n u e s tra  op in idn ; oomo ya he mos seE alado , con 
e s a  feoha  se despaohaba una R ea l Cédula d i r ig id a  a l  Con 
de de H leva y C om isarios, ordenando l a  v u e l ta  Inm ediata 
de é s to s ;  una vez red ao tad o  e l  t a z to  de dioha cé d u la , se 
r e d a c t6 O tra que deb la  aoom paEarla, d i r ig id a  a l  Con­
ta d o r O rtega de M elgosa, en l a  que se le  c o n te s ta b a  a  
o a r ta s  su y as, en e s p e c ia l ,  a lo  r e f e r e n te  a l a s  lim o s- 
nas que, segdn contaba a q u é l, h ab la  l ib ra d o  e l  T ir re y ; 
se le  d ice  que po r a q u e lla  vez puede p a s a r , p e ro  en ad e -  
la n te  cuide de que se ezousen  t a i e s  g as to s ; y lu eg o  se 
aüade: *Aunque v e r é i s  e n  l a  o a r ta  oomdn que se os e s o r i ­
b e , que lo s  t r è s  C om isarios y e l  S e o re ta r io  os v e n g a is , 
queremos que no em bargante lo  sob red icho  vos so lo  q u sd é is  
y r é s id a i s  a h l ,  h a s ta  ta n to  que o tr a  oosa os enviem os a 
mandar, en ten d ien d o  oon todo  ouidado y d i l i g s n c i a ,  oomo 
co n flo  que lo  h a r é i s ,  en  lo s  con ten ido  en l a s  in s t ru o o ia  
nés que l i e  v as te  despaeha das por l a  C o n tad u rla  Mayor, t é ­
n ia  ndo eo rrespondencia  con e l l a  y av isan d o  p a r t i c u la r  men 
te  de to d o  lo  que se h io ie re  y o f re c ie re  an  lo s  ap roveoha- 
m ientos y acre  ce n t a mie n t  os que se podrén h aoer de n u e s tra  
hac ienda ju s  ta  y honest amente y s in  que pueda suosder 
in c o n v en ie n te , que en  e s to s  nos se r  v ir é  i s  «, A o o n tin u a - 
o iô n  de e s te  b o rrad c r se en c u en tran  o tro s  o u a tro ; en  e l  
p rim ero , se aüade un p é r ra fo  p ara  que se ezousen l a s  l i -  
b ranzas d e l T ir r e y ,  y una n o ta  m arg in a l, probablem snte de
u s
^ a s o ,  In d io a  w e  ae te a n  la e  X netruooionea deapaehada# 
por OozttadurlAf para  v e r  s i  O rtega de Malgosa ha de a e -  
tu a r  sép ara  do o oomunioar oon e l  T ir re y  y s i  ha de e s ta jr  
sobre lo s  O f io ia le s  o rd in a r ie s  d e l  PerA; an lo s  o t r e s  
t r e e ,  se b o r ra  e l  pérrafO  que ordesaba ee quedara s l i d ,  
aEadiéndose una n o ta  m arg inal «major a s  que ta sb W n  se 
venga oon lo s  damés«# E l d ltim o  de oH os#  oon l a  oonme# 
n ia n te  r e o t i f  ioaoidm d e l  p rim er pdrrafo#  donds se adade 
-h a s ta  gu8 %  p o r ta i s  y  v sn g a is« , y oon e l  d ltim o  p a r r a -  
fo  suprim ldo , fud  l a  d e f in i t iv e  mente de spa oha da e l  13 
da feb re ro #  s e E a lc te  da Eraso#
TCttdl fud l a  oausa da t a l  oambio da o p in id n t P u d ie ra  
a t r i b u i r s e  a  l a  l le g a d a  da n e t io ia a  d e l Perd# r e f i r i e n -  
do nuevoB abus os de lo s  Com isarios# pero  re lao io n an d o  
e s ta  d e o is iô n  re s p e o to  a l  exrriado e s p e o ia l  d e l  O onœ je 
de H acienda oon lo s  heohos a n te r  iorm ente ssR alad o s# eree - 
mos més lô g io o  T er en  e l l o  una oonseousnoia de l a  d eo l#  
s id n  tomada en e so s  d ltim o s d la s  de enoro  o p rim sro  de 
febrerO  de r e t i r e r  l a s  f a o u lta d e s  oonoedidas a l  c o n se je  
de H aoienda an  m a te r ia  f i s o a l  ind iana#  Las p a la b ra s  de 
SÛL0B2AH0 son ta n b ié n  h a r to  e z p re s iv a s ;  «Oon e s to #  -d ie s#  
r e f i r ié n d o s e  a  l a  v u e l ta  de O rtega de M elgosa-# e l  aEo 
de 1568 se  v o lv iô  a l  Consejo de In d lae  e s t a  a d m in is tra ­
oidn# porque se eab arasab an  l a s  re so lt to lo o s s  so n  d i v i -
d i r  lo s  p ap e las  en  que ib an  ju n to s  to d o s  lo s  negooios de(
G obierno y  Haoienda; pero  oon a d v e r te n o ia  de que lo s  d s l  
co n se jo  de e l l a  paeaeen a l  de l a s  dndiae l a s  v eo es que 
fu e re n  U am ados po r é l#  de orden de Su M ajestad# a r a  
oon f a r  i r  lo  que e n  e s t a s  m a te r ia s  se dudass# Y e s t a  f o r -
( / /
ma #e ido  goardando alg tinas veoes# oomo «o r e f l a r e  
en la  d e l  afio de 1584« dada eobie e l  go5 ie rn o  d e l misBo 
Consejo** (147)# Exl in tim a  r e la o id n  oon e s t a  d e o le iô n  gue 
apun ta  S0L0R2AN0, D# l u i e  C abrera de Odrdoba e s b r lb e  tarn 
b i^ n  en  eus « ^e lao lo n aa  de la a  ooaas suoed ldaa  en l a  Qor 
t e  de lüepafia deede 1599 bas t a  1414#: #Q;nle rem que tenga 
dos T e œ s  en la  semana# Ju n ta  de A lgunos d e l mismo Oon- 
s e jo  (de In d ia e )  oon dos c o n se je ro s  de Haolenda p a ra  
t r a t a r  de l a  de In d ia  s# (148)# No sabemos s i  e s t a s  pa­
la b ra s  se r e f i a r e n  a la  Ju n ta  o rd in a r ia  de H acienda, 
o reada en  e l  Consejo de In d ia s  en 1597 y  que se eompone 
in ic la lm sn te  p o r miembros de dioho U onsejo , en la  cual 
se p ide  a bora l a  p a r t io ip a o id n  de s u j e t  os p e r te n e o ie n te s  
a l  ConseJ o de H acienda, o mds b ie n  a  a lguna J u n ta  e sp e ­
c i a l ,  p a ra  e l  examen de c u a lq u ie r  a su n to  oonereto  r e l a -  
cionado con la  Hacienda Indiana# oomo l a  que se re u n id  
en lo s  prim er os aSos d e l s ig lo  XTU p ara  t r a t a r  de l a  
e re a c id n  de lo s  T rib u n a ls  s de O uentas en In d ia s ,  Ju n ta  a 
l a  que sabemos a s i s t i e r o n  miembros d e l  C onsejo de H aoien 
da (1 4 9 ). De todos modes, a p a r t i r  de 1642, l a  p a r t i c ip a  
cidn  de e s te  d ltim o  C onsejo en  la  m ater la  f i s c a l  In d ia n a , 
p ie rd e  e l  ca r d o te r  que se  le  b ab ia  seH alado en  1557, que- 
dando red u c id a  a  un p ap e l secundar io , p r in c Ip a lm en te  oon 
s u lt iT o ; no se conoce ningdn o tro  in te n t  o de a d m in ia tra -  
c idn  en lo s  t e r r i t o r i e s  in d ian o s  p o r p a r te  d e l  C onsejo de 
Hacienda y todo pareoe in d io a r  Toi t l d  a e s t a r  en  ma nos 
d e l Consejo de In d ia s  durante muobisimo tiempo#
Ho f a l t a r dn s in  em bargo, en  a d e la n te ,  n u e ro s  motiTOs
de rozam ien to  e n tre  amboe C oneejoe. Segdn pareoe# la s  
n ecea ld ad es de l a  Corona, oada t e i  ads ap rem ian tes y 
a n g u s tlo s a s , obi ig a r  on a o rdenar de nuevo a l a  Casa de 
C o n tra tao id n  qua no fu e ra  pagada nlnguna l ib ra n z a  que 
no e s tu T ie se  eeS alada  por e l  Coneejo de Hacienda (160); 
e s te  c o n tro l  en  l a  d is p o s lc id n  de lo s  In g reso s prooeden 
t e s  de In d ia s  y l a  f a o u lta d  que t é n ia  e l  Consejo de Ha­
cienda de in t e r  T en ir en  lo  r é f é r a n ts  a l  cobro de l a  pq# 
te  de alm ojeurifazgo de In d ia s  que se recaudaba en Es­
paça a n te s  de l a  p a r t id a  de l a s  naTes, por formeur p a r te  
e s te  in g re so  de la  Hacienda de C a s t i l l a  (151) y  no de 
l a  de In d ia s ,  p rodu jo  a lgunas f r lc c io n e s  y l a s  c o n s i-  
gu le n te  s quejas d e l Consejo de In d ia s  a l  Hey#
Pareoe s e r  que, a  p esa r de t a i e s  q u e ja s , e l  Monar- 
ca e s tim é  oonren ien te  que co n tin u a  se d u ran te  a lgdn  tiem  
po l a  fa o u lta d  d is p o s i t iv a  de to d a s  l a s  r e n ta s  de la  
Corona en manos d e l Consejo de H acienda, s i  b ie n  procu­
r é  s a t i s f a c e r  l a s  J u s ta s  a s p ira o io n e s  d e l Consejo de 
In d ia s ,  cuidando de e v i t a r  adeW s toda  ooasién  de cho­
que e n tre  ambos organ i s  mos (1 6 2 ).
lA ACCIOH PS 108 YIRRKTES BH MA-  
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Gontinuando con e l  e s tu d io  d e l d e s a r ro llo  h i s t é r i c o  
de la  a d m in is tra s ié n  de l a  Haolenda In d ia n a , ssrd  conve* 
n ie n te  d e s ta o a r , s iq u ie r a  sea  en sus l in e  a s  g é n é ra le s .
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(1 5 8 ), l a  im p a rtan te  la b o r  r e a l iz a d a  p o r lo s  T ir re y s s  en  
e s te  p u n to . S i b ie n  l a s  d i r e c t r io e s  hab lan  s id o  ya t r a s a -  
das par l a  A d m ln ls trao ién  C e n tra l , su a p l ic a o iâ n  en lo s  
ex ten so s  t e r r i t o r i e s  in d ia n o s  re q u e r fa  d isp o s io io n e s  r e -  
g la m en ta ria s  p ara  oada oaso conore to ; ta n to  en  e s t a  l a ­
b o r , oomo en  lo s  r e s t a n t e s ,  çpie a fe o ta b a n  a  l a  madminls^ 
t r a c iô n  por mayor** de l a  Hacienda (toma de ouen tas a  lo s  
O f ic ia le s ,  T i s i t a s  a l a s  C a jas , J u n ta s ,  e to # )  l a  aooitfn  
de T lr re y e s ,  oomo Don F ran c isc o  de Toledo en  e l  Perd y  
Ifendoza y T e la se o  en l a  Nueva S spaüa, de una Im por- 
t a n c ia  d e o is iv a  para  l a  a d m in is tra o ié n  de l a  Haolenda 
in d ia n a .
Al l l e g a r  en 1505 a l a  Nueva iSspaHa, e l  p rim er T ir re y  
D, A ntonio de Mzndoza, eno o n tré  l a  ad m in is tra  o i6n  ds l a  
Hacienda en gran d eso rd en , segdn r e f i e r e  p o ste rio rm en t#  
a l  Hey (1 5 4 ). JPud p re c is e  abo rd ar une t r a s  o tro  lo s  
p r in c ip a le s  a sp eo to s  de l a  a d m in is tra c iâ n  de l a  H acienda, 
oosa que e l  T ir re y  aoom etié m ediants una copiosa s e r  le 
de d isp o s io io n e s : en  prim er te rm in e , d ic té  una s e r  le  de 
mandamientos p a ra  r e g u la r  l a s  operao iones de e v a lu a c lâ n  
de m ercanofas y cobro  d e l a lm o ja rifa z g o  en e l  p u e r to  de 
T e ra o ru s , con lo  que se lo g ré  d ism ln u lr  lo s  oon tfnuos 
fraude s a l  P isco  por p a r te  de l o s  mer cade re  s (155); d ié  
despué s una d e ta l la d a  in s tru o o ié n  a lo s  O f ic ia le s  B ea le s  
de W x ico  p ara  e l  buen uso de su s  o f ic io s  (156); r e g l l é  
asimism o l a  reo au d aciô n  de lo s  t r i b u t e s  para lo  c u a l h is  
unos c a p f tu lo s  que se e n tre g a ro n  a  lo s  a lc a ld e s  may o re s  
y  o o r re g id o re s , y su v e n ta  en  l a s  aimons das (157 );y f i -  
nalm ente ordené quo b u b ie re  en su Cémara un  l i b r o  de pa­
nas y condenaciones, baciendo que lo s  e s c r ib a n o s  de l a  
A udlenoia y C abildo y lo s  de ndmero de l a  ciudad  a c u d iè -
( /?
ra n  a  a s e n ta r  en é l  l a s  o u i ta s  que se im pusleran  (16 8 ).
Con e s ta s  y o t r a s  losdidas, por eJeiAplo su preocupaoidn 
por e l  buen fUnolonam lento de l a  ex p lo ta o iô n  Sn l a s  m inas, 
y la  conducts homrada y pruden te  d e l T ir re y  en m a te r ia  
de pagos (159) lo s  in g re so s  de 1 F isoo  c re o ie ro n  de mo­
do e x t r a o rd in a r lo :  una E e la c ié n  de lo s  O f ic ia le s  R e a le s , 
e x i s ta n te  en  l a  C oleociôn MuRoz, y rep ro d u c id a  e n  l a  obra 
de FEREZ BUSTAliANTE (1 6 0 ), s e n a la  para  lo s  quince aflos 
de gob ierno  l a  o i f r a  de 1 .024 .779  p eso s. E l 20 de ju n io  
de 1544, Ifendoza resume su a o tu ac ién  e n  e s ta  m a te r ia  a l  
Rey; «La Hacienda de T.M, no so lo  l a  he puesto  en  orden , 
por que a n te s  que yo v in  le  se no l a  te n f a ,  mas he a c re s  œ n  
ta  do l a s  r e n ta s  r e a l e s  a l  doblo de lo  que v a l  fa n , oomo 
se verd  en lo s  l ib r o s  de l a  C on tadurla  de T.M, y no se 
h a l la n  oon verdad que en  pooa n i  mue ha ea n tid a d  me haya 
aprovechado d a l la  de mâe d e l s a l a r i e  que T.M, me haoe 
meroed" (16 1 ). E n tre  lo s  r e s ta n te s  T ir re y e s  de l a  Nue va 
E spana, d u ran te  e l  perfodo  que estu d iam o s, merece s e r  
d es tao ad a  l a  f ig u ra  d e l g ran  T irre y  D. L u is  de T elaseo ; 
e s  de e s p e c ia l  in te r é s  para n o so tro s  su  In s tru c o ié n  de 
Agosto de 1552 para  e l  buen rscaudo de l a  H acienda, en   ^
l a  que se r e f i e r e  de modo e s p e c ia l  a l a  reo au d a c ién  d e l  
t r i b u t e ,  fU ndio ién  de l a  p la ta  y  deudas a t r a s a d a s ,  p ro ­
blems é s te  d ltim o  de e x t r a o rd in a r ia  p ro p o rc ién  en e l  d l ­
tim o t e r  c io  d e l s ig lo  171 (16 2 ), S I T ir re y  M artin  Hen- 
rlev iez , ademds de r e g u la r  l a  o p erac ién  de e v a lu a c id n  en  
T e rac ru z , fué  e l  enoargado de in t ro d u c i r  l a  a lo a b a la  on 
a quel T lr r e  in a to , para  cuya recau d ao lén  d id  sendas O rde- 
nanzas en 1674 y 1579 (16 0 ),
No e r a  mucho inejor a l  cuadro que p re se n tab a  l a  o rg a - 
n lz a c ld n  a d m in is tra t lT a  de l a  Haolenda en e l  P erd , d e s -  
pué8 de l a s  g u e rra s  o iT lle a  e n tre  P lz a rro a  j Alaagrom,
E l Gobernador Taoa de C astro  e s o r ib la  e l  15 de Kovlembre 
de 1541: #Todo anda m alpara do, por que desde que se gané 
l a  t i e r r a ,  no se ha tornado ouen ta  y son o u e r to s  lo s  û f i -  
c la ie s  s in  te n e r  f ia n z a s .  Al p r in c ip le  no hubo l ib r o s  
de o u en tas , s in o  pape le  a; d icen  que no h ab fa  p ap e l en  l a  
t i e r r a #  (164); més a d e la n te ,  Tuelve a i n s i s t i r  que hay 
muchas cosas que enmendar p a ra  e l  buen recaudo de l a  Ha­
cienda y que e n  e l  orden de q u in ta r ,  hay muchos d e feo - 
to s  (165). Ko pare c e , s in  eabargo , que puso gran  empeno 
en  moj o ra r  e s t a  s i tu a c id n :  s i  b ie n  d ié  unas In s tru o c io -  
nés a lo s  O f ic ia le s  R ea les  (166 ), descu id é  com pletam snte 
l a  toma de ouentas y e l  aumento de l a s  r e n ta s  r e a l e s ,  
preocupéndQse dnioamente de a te s o r a r  para a l  l a  mayor 
e a n tid a d  p o s ib le  de d in e ro  (16 7 ).
Después d e l  a s e s in a to  d e l p rim er T ir re y  d e l  P jr t î ,  
B lasoo Ntifîez de Te l a ,  e l  L icen c iad o  La Gasoa emprende 
e n é rg l came n te  l a  ta r e a  de poner un pooo de orden en  e l  
oaos gubernatiTO . A é l  se debe en m a te ria  de H acienda 
l a  i n i c i a t i v a ,  p u es ta  en p r é c t ic a  inm ediatamen t e , de 
r e u n ir s e  semanalmente con lo s  O f ic ia le s  R eales y  e l  ejs 
c rib an o  (e n to n c e s , e l  y a  c i ta d o  Pedro de AvsndaBo),pa­
r a  e l  examen de lo s  a su n to s  r e l a c  ionados a l  f i s c  o. En 
e s ta s  J u n ta s  o #Acuerdos# de H aolenda, que se e x te n d ie -  
ro n  muy p ron to  a l a  Nue va EspaHa, y que p erd u ra ro n  en 
In d ia s  h a s ta  e l  re  inado de C a rlo s  I I I ,  l a  la b o r  de La 
Qasca fus méy im p o rtan te : fu ero n  r e r is a d a s  to d a s  l a s  e s -  
c r i t u r a s  r e a l iz a d a s  oon e l  P isco  desde l a  o o n q u is ta  d s l
te p r lto p i© ; se tomé ouonta a T ario s  O f ic ia le s  R ea le s  y 
T e n ie n te s ; propuso a l  Monaroa e l  nombranle n to  de O f io ia -  
l e s  B ea les  en  Nueya T oledo, don de s6 lo  habfa  un F acto r*  
y é s te  « tan  péco h é b i l  para  o u en tas , que no hay que h a - 
oe r caeo d é l* , y e n t r a ta n to  lle g a b a  la  p ro v is ié n  r e a l ,  
ponfa a l  fren te^  de l a  Caja de P o to s l a l  L icenc iado  Polo  
y a l  p ro v in c ia l  de-Santo  Domingo, con lo  que e l  fu n c io m  
m lento de l a  p r in c ip a l  Caja recaudadora  m ejoré n o ta b le ­
ment e con l a  c o n s ig u ie n te  re p e rc u s ié n  e n  lo s  in g re so s  d@L
y
T ir r e in a to  y lo s  en y lo s  a Espaüa (1 6 9 ). Su oui dado p ara  
lo g ra r  que é s to s  se e fe e td e n , l le g a  a lo s  menoree de t e ­
l l e s ;  env ia  a l  Contador de Lima, Juan  de C éceres#  a l a s  
p r in c ip a le s  O ajas oon e l  f in  de o b te n ir  e l  censo de lo  
reoaudado y a l  mismo tiem po tom ar l a  ouenta a lo s  O fi­
c i a le s  R eales (169) y  é l  p a rso n a ln » n te  acude a l  p u e rto  
d e l C a llao  p a ra  r e c i b i r  e l  oro y l a  p la ta  rem itid o  a l l f , 
despué s de penoslsim o v ia  je  por t i e r r a  y mar; a l  némsro 
de b a r ra s  de p la ta  ob ten idos an e s ta  y la je  re b a sé  l a  c i -  
f r a  de 5.800* F in a l me n te ,  a b r ié  maroa en  e l  Cuzoo, para 
to d as  l a s  fu n d io io n es  d e l  Perd  y se S a lé  l a  t a s a  de lo s  
in d io s  (1 7 0 ).
Ya he mos examinado con bas ta n te  m inuo iosidad  en  e l  
e p lg ra fe  a n t e r io r  l a s  fu n e s ta s  in te ry e n  c i one s d e l  Mar­
qués de Canete y o l  Conde de Nieya en  m a te r ia  de H aoien 
d a . Lope Gare f a  de C astro  tuyo que a d o p ta r  se y a ra s  medi- 
das p ara  acab ar oon lo s  e x o rb i ta n te s  g as to s  que oonsumfan 
a q u é l la .  En cuanto a l a  o rg a n iz a c ié n  a d m in is tr a t iy a , l o  
que més se r e s e n t f a  e r a  e l  s i s tema de toma de o u en tas , 
que, aunqae teé rio am en te  p e r f e o to , después de l a s  O rde- 
nanzas de Mayo de 1554, e ra  de r e s u lta d o s  n u lo s  en  l a
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p r é o t lo a .  E l Contador espeoiaX  H odrlgues P o r to e a r re ro , 
despuéa do In d io a r  e n  una ca r  t a  a l  Hey, de en e ro  de 1657, 
que o a lo u la  un p lazo  de d ie s  aüos p ara  a x a a in a r  la a  cuen 
t a s  r e t r a s a d a a ,  l e  proponfa que e x i s t ie ra n  de modo p er­
manente en l a s  I n d ia s ,  O ontadores de C u esta s , por que #no 
se ha podido Ter e l  e fe o to  y prove oho que e s t  os C ontado- 
r e s  que ha p rovefdo lo s  O id o res , han hechO en l a  H aoien  
da R eal#  (1 7 1 ). En e s ta s  c i ro u n s ta s c ia s ,  tu é  designado  
T ir re y  del Perd  e l  famoso D# F ra n c isc o  de Toledo*
En e l  la rg o  y fecundo p erfo d o  de gobierno  d e l  q u in to  
de lo s  T ir re y e s  d e l  Perd  (1569-81 ), fUeron eohadas s 6 l i -  
das bases en  todos lo s  a sp e o to s  admini s t r  a t iv o s  d e l  T i -  
r t e  in a to  (1 7 2 ). También e n  l a  adm ini s t r  ae idn  de l a  Hb- 
cienda se n o té  profundame n te  l a  hue l i a  de e s te  g ran  T i ­
r r e y .  Después de comprobar en sus v i s i t a s  a l a s  O ajas 
e l  desorden e x is ta n te  y aprovechando la s  am pli as f a e u l -  
ta d e s  que puso e l  Rey en sus manos, in io iô  p e rso n a Imen- 
te  o por d e leg ad o s, l a  ta r e a  de r e v i s a r  l a s  ouen tas de 
lo s  O f ic ia le s  R e a le s , ordenando fus ra n  re s id e n o ia d o s  
algunos de e l l e s  (170); d ié le s  luego  In s tru e o io n e s  p a ra  
e l  uso de sus o f ic io s ,  e n tre  l a s  o u a les  oonoeemos l a s  
en treg ad as  a lo s  O f ic ia le s  de l a  Oaja de Buamanga, Cuz­
oo, Lima y P o to s f  (174); lo  més o a r a e te r f s t ic o  de a l l a s  
e s  e l  im portan te  p a^ e l asignado  a lo s  O o rreg id o res  en  
l a  a d m in is tré e  ién  de l a  H acienda: han de te n e r  una l l a v e  
d e l  GOfre de l a  marea r e a l  y de l a  o a ja  de l a s  t r è s  l i a  
v e s , ( l a s  o t r a s  dos, e l  T eso re ro  y e l  C ontador); de ben 
e s t a r  p ré se n te s  a  l a s  p r in c ip a le s  operao iones de l a  Hbl-  
c ienda (alm onedas, fu n o io n ee , e t c . )  y firm er e on j  un t a ­
me n te  con lo s  O f ic ia le s  R ea les  en  l o s  l ib r o s  (1 7 8 ). Ko
f j
eo n ten to  oon e s t a s  g a r a n t la s ,  e s e r ib f a  a l  Rey l a  oonvenlen 
Ola de que se o u ld ase  muoho en  l a  e leo o i& i de p erso n as 
para  d lchos o f i c io s ,  pues de a p l i c a r  l a s  penas comte a i ­
das en  l a s  le y e s  e in s tru e o io n e s  que te n  fan  lo s  O f ic ia ­
l e s  R e a le s , estiioaba que algunos merecfam ya l a  pena de 
muerte y co n fiso ao id n  de la  m itad de sus b ie n e s  (1 7 6 ).
Corne l a  toma de ouen tas e r a  l a  p r in c ip a l  g a r a n t ie  de 
una buena adm ini s t r a o id n  de l a  H acienda, ss p reoeupé ds 
d e ja r  e s ta b le c id o  un s is tem a  més o menos p e r fe o to  en 
e s te  punto: oada c u a tro  me se s  lo s  O f ic ia le s  d eb e rlan  ejq 
t r e g a r  un t l e n to  de ouenta a l  O o rreg id o r y  a l  f i n  d e l  
afie d a rfa n  la s  ouen tas com plétas (ca rg o  y d a ta )  e n  e l  
Ip g a r que se l e s  h u b ie re  seüalado  (1 7 7 ). Déndose ouenta 
de que tampoco é s ta  e ra  una so lu o id n  de f i n i t  iv a , propu­
so à l  Rey l a  o reao iô n  de un T rib u n a l de C on tadurla  Ma­
yor en  Lima pero se le  c o n te s té  «que aoé ha p a reo id o  
que por ahora no hay neoesidad  de h ace r novedad en  e s -  
t o ,  s in o  que se guarde l a  orden e in s tru o o ié n  que se en  
v ia#  (178).
Muchos o tro  s asp eo to s  de l a  H acienda abordé e l  T i­
r r e y .  En su R e lao iô n  de G obierno, e s c r ib e  que a su  l l e ­
ga da a l  T i r r e in a to .  e l  volumen de l a  re ea u d ac ién  e r a  
e so a so , (se  env iaban  en  oada f l o t a  a SspafSa, unos
200.000 p eso s , cuando més); e s to  se d sb fa , segtln é l ,  a  
que l a  d n ica  fu e n te  im portan te de in g re so s  l a  e c n s t l -  
tu f a  P o to s l ,  a  p esar de que l a  e z p lo ta c ié n  d s l  o e rro  se 
r e a l iz a b a  may im perfeotam ente; l a s  minas de p la ta  y o re  
de Huamanga e s ta b a n  i n é t i l e s  y lo  mismo o c u r r fa  con l a s  . 
de oro de Garabaya y Sangabén; l a s  de asogue de Buanoa- 
v s l io a  (d e s c u b ie r ta s  en  1560 du ran te  e l  gobierno  de Lo-
n
pe de O astro ) re n d la n  e6 lo  da 8 a 10*000 peeoa; e l  alme 
j a r l f a z g o ,  que se oobraba en  lo s  pu a r t  os d e l  C allao  y 
A requ lpa, v a l l a  muy pooo por no haber donda reo o g er l a s  
me re a d e r  la s  nd ouen ta  n i  r a s é n  e n  su eobranza* A comse- 
cuenoia d e l  agotam iento  de l a s  m inas, lo s  p roduct os pro  
ce dente s de lo s  r e p a r t  im ien t os de l a  C orona, -oom ida, 
coca, e t c . - ,  que s o l la n  l le v a r s e  a  lo s  a s ie n to s  m ineros, 
se vendlan  a b a jo  p re c io . E l T ir re y  Toledo puso e f io a z  
rem edio en e s t a s  m ater la s : rem it l6  a l  Rey y é s te  r a t i f i ­
ed, una d is p o s lc id n  para  que se co b ra ra  'e l  a lm ojarifaz^
/
go en  e l  C a lle o  y A requipa "oosa que s in  t i e r  on y e o n t r a -  
d i je r  en ta n to  como se ha en ten d id o * , dan do l a  conve n i  en­
te  a u to r id a d  y f a c i l id a d  a lo s  O f ic ia le s  R ea le s  para  su 
cobro, y construyendo  a de més una Aduana; h iz o  a r re n d a -  
m ientos para l a  e x p lo ta c id n  d e l  azogue en  H uancavelioa 
con lo  que se o b tu r ie ro n  pingtles ganancias (179); d id  
f a c i l id a d e s  para  -ue lo s  in d io s  que tu v ie ra n  minas ds 
oro pagaran  su t r ib u to  en die ha rooneda, con lo  cu a l ss 
lo g rô  que oomenzaran a r e n d ir  l a s  minas de Cuzco, O ara- 
vaya, Sangaban y Condosuyo* La p ro v in e ia  de C hucuito  
que c o n s t i tu la  o l  m ejor r e p a r t  im ien t o de l a  Corona sd lo  
daba de 20 a 25*000 pesos y p ara  ob ten er d s to s ,  ss l e s  
causaban muchas m o la s tia s  y e x to rs io n e s  a lo s  in d io s ; 
Toledo me j ord l a  t a s a  (de 9 pesos la  re b a jd  a  8 y medio) 
y adn a s !  se obtuvo una c i f r a  anual de 80 m il p e so s , a -  
demés de lo s  s a l a r i a s  d e l  O orreg idor y Caciques# A e s te  
mayor ren d im ien to  de lo s  r e p a r t  im ien t os de l a  Corona son 
tr ib u y d  e l  auge de lo s  c e n tro s  m ineros, y en  e s p e c ia l ,  
de P o to s l ,  en  l a  que füé creada  una Casa de Moneda y en  
donde, con una buena adm ini s tr a c ld n , se o b tu v ie ro n  p ara
^ 1 1
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l a  R ea l Haolenda ganancias desconocldas h a s ta  en to n c e s . 
(1804. E l Y lrrey  podia m o stra rse  s a t ls f e c h o  a l  aoabar 
l a  p a r te  de su R e lao iôn  dedicada a la  Hacienda (1 8 1 ).
T anto su  sa o e so r , e l  T irre y  D. M artin  B snriguez oo­
mo D. Hernando de T o rres  y P o rtu g a l, Conde de T i l l a r ,n o  
tuY ieron  d u ran te  su porlodo  de gobierno  més que o u id a r 
de l a  a p l ic a c lô n  de l a s  nuiaerosas d isp o s io io n e s  dadas 
por Don F ra n c isc o  de T o ledo . E l desculdo de lo s  O f ic ia le s  
R ea les  en  e l  cum plim iento de l a s  mismas y e l  deseo  de e fe e  
tu a r  a lg u n as m o d iflcac io n es que l a  ex p e rien o ia  a o o n sa ja -  
ba, lleYÔ a Don M artin  H anrlquez a l a  prom ulgueién de 
unas Ordenanzas para lo s  O f ic ia le s  R eales  de Lima. En 
r e a l id a d ,  lo s  ve in te  c a p i tu le s  de que se componen, no 
son en lo s  s u b s ta n c la l ,  més que una r e i t e r a c iô n  de lo  
ordonado en l a s  In s tru c c io n e a  que e l  T ir re y  T oledo en 
1571-2 y e l  Monarca on 1573 d ie ro n  a d lchos O f ic ia le s ;  
in s t ru c c io n e 8 que siguen  r i a n t e s ,  segdn se haoe c o n s ta r  
en  l a  ex p o s ic iô n  de mot iv o s  de l a s  nue Vas Ordenanzas (1 8 2 ). 
E l Oonde d e l  T i l l a r  p re s t6  e s p e c ia l  a to n o iô n  a l a  toma 
de ouen tas (183); l a s  in c u r s io n es  de lo s  c o r s a r io s  a  l a s  
c o s ta s  d e l Mar d e l S ur, ademés de ab so rb e r  g ran  p a r te  de 
eu a c t iv id a d ,  l e  o b lig e ro n  a e fe o tu a r  cu an tio ao  g a s to s , 
lo  que no obstô  para  que fu e ra  du ran te  su  g e s t iô n , ouan- 
do se en v ia ro n  a Espana lo s  caudales més o u an tio so s  co- 
nocidos h a s ta  en to n ces  (1 .371 .000  pesos y 71.420 ducados 
p e r te n e c le n te s  a l  F isco  y unos 3 .000 .000  de b ie n e s  ds 
l o s  p a r t ic u la r e s )  (184 ).
i l  30 de J u l i o  de 1588 e r a  nombrado T ir re y  d sl P ertt,
D. G arc ia  H urtado de Mandoza, h i jo  d e l  t e r c e r  T ir re y  d e l  
P erd , D. Andrés Hurtado de lifendoza. L levaba un poder g e -
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zseral, -pooaa veoea conoedido por e l  Monaroa- que le  f a -  
o u ltab a  para o b ra r en  muchoe oaso s in  p re v ia  c o n s u lta , 
y l a  r e 0 omendaciôn e x p re ss  becha por e l  Monarca en la  
e n t r e v l s t a  de d esp ed id a , de v e la r  espe claim s n te  # o r e l  
ac recen tam ien to  de l a  h ac ien d a , muy diem inulda por loi 
orecidOB g as to s  que sobre e l l a  hab lan  pesado. SI2ABSZ DS 
flGDSROA, en l a  b io g ra f ia  que e s c r ib lô  de e s te  Y irrey  
(tén g ^se  en cuen ta  la s  c a r a c t e r l s t  icas en co m iés tic a s  
de e s t a  ob ra , para  v a lo ra r  e l  j u io i o ) ,  nos p ré s e n ta  
un cuadro  lam entable de l a  Hacienda (18Sj: h ac fa  mucho 
tiem po que no se tomaba ouenta a  lo s  O f ic ia le s  R e a ls s , 
( e s to  e s  v e rd ad , sd lo  en  p a r te ,  pues ya indiceunos la  in  
te rv e n c id n  d e l Conde d e l V l l l a r  en  e s te  p u n to ) , no e s t a ­
ban l a s  r e n ta s  e n ta b la d a s , s a lv o  e l  q u in to  y e l  a lm oja­
r i f a z g o ,  que se cobraba en  e l  C a llao  y A rioa; lo s  o f i ­
c io s  no se vendlan ; e n tra b a n  con gran l ib e r t a d  la s  m er- 
c a d e r la s  de l a  China; e l  f a c to r  del azogue l i e  no de tram  
pas y con caso  dos m illo n es  de deuda a l  F isco ; de sacre  d i 
t a  do e l  te s o re ro  de l a  Bula de la  Cruzada; m uerto e l  a r r e n  
dador d ç l e s ta n c o  de n a ip e s , oon lo  que e s ta  r e n ta  e s ta b a  
en e l  mayor abandono; en  P o to s l ,  lo s  m ineros andaban e n -  
tram pados, lo s  in d io s  mal r e p a r t id o s ,  l a  CaJa oon més de 
c inco  m illo n es  de deudas de azogue; l a s  minas de oro s in  
in d io s  con que ben e f i e i a r l a s ,  e t c ,
Aun desoontando lo  que haya de ezagerado  en  la  r e la  
o ién  de guèrez de F ig u e ro a , no cabe duda que fué e l  nue­
vo Y irrey  uno de lo s  que de modo més in te n so  Ée proocupa- 
ro n  por l a s  o u est ione s de H acienda, oosa que m erecid
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l a s  a lab an zas  da su s  suce so re s  (188 ), Lo més destacado  fu é , 
como veremos més a d e la n te , l a  in tro d u o c iô n  de la  a lo ab a ­
la  en  e l  P erd , en cuya e u e s tid n  obrd #con mafia y pruden- 
c ia * , segdn exprès iôn  de 1 Marqués de Monte s c la r o s .  Pué 
tam bién e l  que im p lan té  de f  i n i t  i  veune nte e l  pago de una 
p lu 8- v a l la  d e l en e l  alm ojeurifazgo de l a s  æ r o a d e r la s
t r a ld a s  a l  P erd , cuo ta  que hab lan  red u c id o  sus ante ceso­
r e  s a l  por l a  d i f i c u l t a d  de su d e terra ln ao iô n , a  p e sa r  
de l a s  ôrdenes r e a l e s .  Se p u s ie ro n  en  v en ta  algunos o f i ­
c io s  con lo  que se o b tu v ie ro n  unos 800,000 pesos y se 
a r r e g lô  e l  e s ta d o  d e l e s ta n c o  de n a ip e s . Un nuevo a s ie n -  
to  con lo s  m ineros de H uancavelioa p ropo rc ioné  a l  P isoo  
una g a ra n t ie  de m illé n  y medio de pesos més que en e l  
a n te r io r  a s ie n to .  Se aurreglé lo  r e f e r e n te  a l a  com posi- 
c iô n  de t l e r r a s  y se h izo  un nuevo r e p a r to  de in d io s  en 
P o to â i, log réndose que aum entara la  reoaudaciôn  d e l «quln 
to#  en  lo s  se i s  aBos de gob ierno  en unos 400,000 p eso s, 
re sp e o to  a lo s  se i s  afîos a n te r  io re s  (187) y se creô  un 
nuevo a s ie n to  de minas en C a s tro  V irre in a ; e l  Rey le  f e -  
11ci t ô por su c e lo  en un a s p e c to  ta n  im portan te  ds l a  
ad m in is tré e  iôn  v i r r e i n a l  (188),
E l Y irrey  Don L uis de Y elasco , Marqués de S a lin a s , 
d ltim o  de lo s  gobernan tes d e l Perd en e l  perfodo  que e s ­
tudiam os, dem ostrô en  su nuevo puesto  un g ran  in te r é s  
y cuidado por l a  H acienda, Sus c a r ta s  a l  Rey, r e f e r e n te s  
a e s te  a su n to , son muy abundan tes . De e l l a s  y de l a  Ms- 
m oria de Gobierno que dejô  a su suce s o r , Cpnde de Monte- , 
r r e y  (1 8 9 ) ,se deduce l e  oo rrespond iô  e l  l l e v a r  a l a  p ra c -  
t i c a  l a  o rden  r e a l  de c re a c iô n  de una o a ja  independ ien te  
en e l  P u erto  d e l  C a lla o , cosa que o f re o iô  s e r ie s  inconve-
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n ie n te •  y que a l  pareeear, no p e rd u ré  muoho tiem po (190)# 
Ademée de l a s  in e tru o o io n e e  g é n é ra le s  que se l e  d ie ro n  
en  1590 (1 9 1 ), en  1596, se l e  d ie ro n  o t r a s ,  r e f e re n te #  
a d iv e r  8 0 S a r h l t r i o s ;  dsspués de un aouerdo g» s e r a i ,  se 
m ostré  c o n tra r io  a l a  v en ta  de ju ro s  sobre l a  a lb a b a lh  
y de cobra r i e  e l  q u in to  a lo s  in d io s ,  ademés d e l t r i b u ­
to ;  su s razo n es  p ru d en tes  fu e ro n  a te n d id a s  (1 9 2 ), P id ié ,  
en  cambio, o tro  d o n a tiv o  e x t r a o rd in a r io ,  a rren d é  dos vo­
ces la  e x p lo ta o iô n  d e l asogue de l^ ian eav e lio a , y procu­
r é  l a  m ajora de l a  e x p lo ta o iô n  m inera en  P o to s l ,  p ud ien - 
do d e c ir  en  su  Memoria que #e l e s ta d o  en  que queda e s  
e l  major que ha te  n i  do desde que e s tc y  en e s te  re in o * #  
Empezô tam bién a e je o u ta r  e l  a r b i t r i o  de l a s  s a l in a s ,  
aunque no pudo c o n c lu ir le #  A p e sa r  de sus 1 amant ao ione s 
por lo s  exoaaivos g as to s  a  que le  lle v a b a  l a  p re se n o ia  de 
c o r s a r io s ,  su buana a d m in is tra s  iôn  h izo  que lo s  e n v io s  
de ma t a l e s  p re c io so s  fu e ran  muy im p o rtan tes : en 1#596, 
comunioaba e l  en v io  de 1 ,200 ,000  ducados. Jus e l  que més 
i n s i s t i ô  en  l a  e re a o ié n  de un T rib u n a l de Ouentas en  L i­
ma y s in  d id a , e s t a  co n s tan te  r e i t e r a c iô n  en  c a s i  todos 
sus c a r t a s ,  in f lu y é  de modo d e c is iv e  e n  l a  o reao iô n  de 
d lchos T rib u n a ls  s un aflo daspués de haber f in a l i s a d o  su  
gobierno (198)#
LA MACmKDA INDIANA SN EL ULTIMO TSR-
010 EEL XYI Y PRIHCIPIOS DSL XflU
A f in e s  d e l  s ig lo  XTI, mer se  d a l  Impulso dado por la  
Corona, con ayuda d e l Consejo de In d ia s  y por lo s  grandes 
g o b em ah tes  que tu v ie ro n  l a s  In d ia s  e sp aü o la s  en  e s te  p e -
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r lo d p , l a  Haolenda In d ia n a , a o e tra b a  nna o rg a n lz a e ié n
va a ta  (y h a s ta  e i ê r to  p u n to , p e r fe o ta )  y un ren d im ien to
e f io a s#  Una tu p ld a  r e d  de O ajas R ea les  o u b rla  e l  t e r r i -
t o r i o  de l a  Monarqufa desde l a  F lo r id a  h a s ta  C hile  y R io
de l a  P la ta ,  y lo s  sa le o n e s  de l a s  f lo td s  d e s o a r^ b a n  en
' ' V ■
S e v i l l e  e l  oro en v lad o  por lo s  O f ic ia le s  R e a le s , que a l -
oanzaba ya por eshi épooa l a  suma an u a l dé dos a t r è s  mi­
l lo n e s  de ducados (1 9 4 ),
.  '  • -■ ,
Las fu e n te s  p r in c ip a le s  de I n y e s o  segufan  slendo e l  
#quin to#  de lo s  m e ta le s  p re c io s o s , e l  t r i b u t e  de lo s  in ­
d igenes y e l  a lm e ja r l fa s g o , a  lo s  o u a le s  se agregaban 
l o s  p rooeden tes de oomipos, oondenaolones f i s c a l e s ,  
"dos novsnas" d le sm a le s , monopollos y  g r a n jc r ia s  r e a l e s  
y o t r a s  de msnor la p o r ta n o ia  (1 9 5 ), A e l l a s  v lno  a  sn -  
m arse, a  f in e s  d e l  XYI, e l  derecho ds a lo a b a la .
E ste  famoso Im puesto c a s te  l la n o  sobre e l  corner c 10, 
o b je to  reo ien tem en te  de un Im portante e s tu d io  d e l  Dr, 
CARaRIB: 7H0TAR (1 9 6 ), no h ab ia  s id o  in tro d u o id o  h a s ta  
en to n ces  en  Am érioa, a  p e sa r  de su aboisngo e n  e l  s i s t e ­
ma r e n t i s t i c o  d e l p a i s ,  S in  en b a rg o , l a s  fu s n te s  dem ies-  
t r a n  e l  in ta r é s  que l a  Corona tu v o  desde e l  prim er momsn 
to  par t r a n s p la n ta r lo  a  l a s  In d ia s  (1 9 7 ), I n te r é s  que 
e r a  més ta rd e  aouoiado  por l a s  n eoesidad#s d s l T esoro  y  
no oabe duda que s i  no lo  l le v ô  a e f e o to  a n te s  tué 
por e l  temor de l a s  q u e ja s  que p o d rian  p ro d u o lrse  e n tre  
lo s  o o lp n o s, ya bas ta n te  e s q # lm a d o s . D so ld id se , por 
f i n ,  su Im p lan ta# lén  en  e l  T i r r e in a to  de Ihieva S sp a- 
fla e l  aBo 15T4 y pooo més ta rd e ,e n  1691, e n . e l  F o ré , s%% 
que l a  msdlda o easlo n é  a q u i n m s ro s a s  j^ o te s t a e  y a lb c r e  
te s ,e sp e o la lm e a te  en Q uito  (i#K i y  h#ho de d i f e r l r e e  M
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a p lie a e ié m  e n  a lg u n as  r e  glose s  p o b res , oomo l a s  d e l R io de 
l a  P la ta  (1 9 9 ),
E n tre  l a s  num srosas C a jas  R ea le s  e s ta b le o ld a s  en  e s te  
perfodo  -H oaneaTelioa (1 577), Oharoas (1578), A requipa 
(1599), Durango o Ouadiana (1590), e t e . -  e s  in te r a s a n te  
haoer r e f a r e n e ta  e s p e c ia l  a  l a  de A capulco, que debe su 
o rig en  a l  t r é f l c o  e n tre  a q u e l p u e r to  y l a s  i s l a s  d e l  P o- 
n ie n te .
Ta seBalamos e l  in t e r é s  de l a  Corona p o r e l  t r é f io o  
de l a s  e spec la s  que debar fa r e a l i s a r s e  a  tra v é e  de Pana- 
fflé ( v id ,  p , 1 1 ) , Las v iv a s  e sp e ran zas  que e n  e s t a  em- 
p re sa  se habfan puesto  y que l l e v é  in  d u s  o a  l a  e re a c id n  
de una Oasa de l a  E sp e o ie rfa  en  La OoruBa, quedaron f r u j  
t r a d e s  por e l  f ra c a s o  de lo s  nave gan te s  en  l a  bésqueda 
de l a  r u ta  de l a  v u e l ta  de P o n ien te , Cuando e s to  se l o -  
g ra por f i n  oon U rdaneta , C arlo s T se hab fa  ya  d esp ren - 
d ido  d9 l a s  Moluoas, ce d Idas a P o rtu g a l por e l  T ra tad o  
de Zaragoza de 152#, E ste  hecho que, s in  duda, c c n s t i t u -  
yd un grave e r r o r  del Monaroa (£00) r e s t  aba im portancia  
oom eroial a  l a  hazafla de U rd an e ta , a p esa r da lo  c u a l ,  
p ro n to  se i n l c i a  un t r é f i o o  r e g u la r ,  de se dad y e s p e c ia s ,
pr inc ip a lm en te , e n t r e  México y P i l i p in a s ,  con e l  famoso g a -
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le ô n  de A capulco (2 0 1 ), Con e s t a  nue va fu en te  de r iq u e z a  
haoe su a p a r ic iô n  una nue va  o rg an iz ac ién  ds h ac ien d a , que 
redne c a ra c tè re s  e spec la ie  s .
Un memorial d e l Contador e s p e c ia l  que e l  Y is ita d o r  
C o n tre ra s  en v ia  a  A capulco en  1590 nos da d e t à l l e s  i n t e ­
r s  san té  s sobre l a  a d m in is tra o ié n  de hac ienda e n  a q u e l 
p u e rto  (£ 0 2 ), La Oaja r e a l  e s t é  a cargo  de un "m in is tro #
hae# a l  o f le io  da t a a t o r  y  ja m a a d o r  y fna ea AMura 
do por e l  a le a ld a  mayor# que haee o f lo io  de vaador# am- 
boa aubordlnadoa en  to d o , oomo lo e  de T arao ru s , a  lo s  o f l -  
o la le a  Re a le #  de Htfxloo, Caao ex oepo ional a n  l a  o rg a n la a -  
o lén  a d m in le tra tlT a  dWl P laoo  am ^rloane, f a l t a  e l  T eao re - 
r o  y  e l  C ontador, aunque e l  T la l ta d o r  propone an au In ­
forme l a  o reao iô n  de e s te  d ltim o  oargo oon l a  mis iôn de 
l l e v a r  lo a  l lb r o e  de eu e n tae , r e g ie t ro a  y  de apache#, y  ^
haoer ca rgo  a l  fa o to r-p ro v o e d o r  y tom ar ouenta a lo a  maea- 
t r e s  que navegan en e l a  c a r r e r a  de la a  i e l a s  de p o n ien te  
en  navfoa de Su M ajeatad , Laa ta re a #  de l o s  fu n c io n a rio s  
f i s c a le  a se c e n tra n  ex c lu s  ivamente e n  e l  t r é f l c o  con 
O rien te , debiendo a ten d er scbre todo  a l  ab a s te o  im ient o de 
l a s  naves p a r te n e c ie n te s  a l  Rey, p a ra  lo  cu a l e x is te n  lo s  
co n v en ien tes alm acenes r e a l e s ,  y  en  todo  lo m refero n te  a 
ra c io n e s  y s a l a r i e s  de l a  gante de mar y t i e r r a  que se oou-
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pan an e l  R eal s e rv ie io ;  lo s  in g re so s  prooeden de l a s  van­
t a s  de lo s  gêner os l le g a  dos de P i l ip in a s ;  d e l a lm o ja r if a s -  
go de mer cade r  fa  s  t r a f d a s  po r p a r t i c u la r s  s ,  y  de l a  v en ta  
de cosas p rooeden tes de dLmaoenes r e a l e s  que n e œ s i ta n  lo s  
dueBos de naves p a r t io u ia r e s ,  (un  10^ de i n t e r é s ) ,  E l Ms- 
m c ria l da muchos porm enores sobre  lo s  f ra u d e s  que se corné-  
te n  const an te  me n te  por lo s  m aastres de n a v fes  r e a le s  y  p %  
so n a l d e l s e rv i  c io  r e a l  y e n tre  l a s  medidas que prc^one p a - 
r a  e v i t a r l o s ,  seB ala oomo una de :^as més im p o rta n te s , â e t i -  
v a r  l a  oomunicaal&i e n tre  lo s  O f ic ia le s  R eales de M anila y  
A capulco, ya b e s ta n te  in te n s e  h a s ta  en tonces#
Como pue de v e rse  por e s t e  ré p id o  esb o so , de nuevo vûej^ 
ve aq u f a  co h ra r  im p o rtan c ia  e l  Jfoato r oomo o c u rr iô  en
Xo8 p r lw r o s  tiem po#, p reo îsam m to  ouando en  lo e  ro s ta n to #  
t e r r l t c r l o #  ha dlam inuido e orna Id er ablem ent o , y ee ha a u p r i-
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mido oomo fim o lo n a rlo  In d ep en d ien te  en  mnohas reglom ea.Por 
att e s p é c ia l  e a r a o te r l e t i e a  de punto de arranque de t r d f l e o  
por e l  Mar d e l S u r, y por e l  heeho, q u lzé  én ioo  e n  l a  adja^ 
n is t r a o iô n  de l a  Haolenda In d ia n a , de que todas l a a  o p e ra -  
clone a de hac ienda  a l l l  v a r i f lo a d a a ,  aa£ de gaatoa oomo do 
in g re s o s , se l im l ta n  a l  t r d f io o  m aritim e , l a s  funo iim es d e l
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O f ic ia l  R eal de Acapulco m antle non, e n  mayor grado que en  
lo s  o tro s  d i s t r i t o s ,  en a lo g fas  oon l a s  de lo s  O f io ia le s  ds 
l a  Casa de Contra ta c  iôn de S e v i l l a ,  S in  eidbargo, e x i s te  t o -  
d av ia  una n o ta b le  d if e r e n c ia  e n t r e  a q u é lla  s y é s t a s ,  d e r i -  
vada de l a  im p o rtan c ia  de uno y o tro  p u n to , - S e v i l la  e s  sen 
t r o  d e l monopolio ccm ero ia l in d ian o  y de l a  navegacldn  oon 
la s  In d ia s ; A capulco, base de una l in e  a co m erc ia l de r e l a ­
t i v e  volum enr, l o  que l l e v a  en d é f in i t  iv a  a  una d i f e r e n o ia -  
c id n  p ro fu n d a , ta n to  en  l a  o rg an izao id n  como en  l a s  f a c u l -
ta d e s  que poseen y o tro s  O f ic ia le s .#
Memos de r e f s r i r n o s ,  por é l t im o , a  l a  e re a c id n  de T ribu
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n a le s  de Cuantas en  l a s  In d ia s  e l  aüo 1605, p e ro  como su apa 
r i c i d n  ssB ala e l  l im ite  de n u e s tro  t r a b a jo ,  nos lim ita re m o i^  
énicam ente a poner de r e l ie v e  l a s  c a ra c te r  f a t  ic a s  més ihpojr 
ta n te s  de e s t a  reform a a d m in is t r a t iv e .
Ta bemos te  n i  do ocamidn de se B a la r  rep e  t i d e s  v eces  que 
l a  toma de cu en tas  a  lo s  fU noionarios de H acienda e r a  e n  l a  
p r é c t ic a  e l  punto més f l o j o  d e l s is tem a  a d m in is t r a t iv e ,
^ o r  una p a r te ,  e l  s is tem a im plant ado en  1854 a d o le c fa  
de un grave e r r e r  |  l a  renova c id n  an u a l de lo s  que tomaban
o u en tas , hao fa  que ca re  o le ra n  de l a  p ré  o t lo a  y e x p e rie n s la  
D d cesa ria s , "no tray en d o  por e l l o  la  j u s t i f  lo a o id n , e l a r l -  
dad y d is t ln c ld n  que o o n rien e , de que han re su lta d o  muchos 
inconve n ie n te s  y daBos a  n u e s tra  Hacienda R eal"  (£ 0 8 ), y 
por o t r a ,  depandiendo e s ta  f a o u lta d  de nosibrar o o n tad o res  
de la s  a u to r id a d e s  g u b e rn a tiv as  y ju d io i a le s ,  l a s  muchas 
ta r e a s  que sobre e l l a  pesaban , h ic ie ro n  que d esou idaran  la  
toma de cu en tas  y e l  cobro de lo s  alcanoes que r e s u l t a r a n  
de la s  mismas "de que se h a l l a  no tab lem ente e n fla q u e o id a  
la  R ea l H acienda son lo s  muchos r e t r a s o s  y de c o n s id é ra -  
c iô n  que hay p en d ien te s  en l a s  O on tadurlas" (£ 0 4 ), E sta  
grave s i tu a c id n  nos ha obldgado a co n s id e ra r  e l  medio nés 
e f ic a z  para  su re p a ro " . ESCALONA T SOIiQRZAKO aducen como 
e lan ^ n to  p r in c ip a l  e l  c re c  im ient o de H acienda, que e x lg id  
para  tomar ouenta con " m in is tro s  versados y o ie n t f f ic o s "  
(205),
La ids a , por o t r a  p a r te ,  no e ra  nue v a , oomo ya hemos 
t3 n id o  ooasidn  de exam iner• A parté de lo s  C onsejos o reados 
en Lima por Bon Andrée H urtado de Mendoza, Marqués de Ca- 
Bete y loa  o o m isario s que aampaBarm a l  Oonde de Mie v a ,  e l  
Contador e s p e c ia l  Rodriguez P o rto o a rre ro  y  lo s  T ir re y e s  Don 
F ran c isco  de Toledo y Conde de T i l l a r ,  habfan  seB alado l a  
e rea c id n  de Tr ib u n a les de C uen tas, como l a  é n ic a  s o lu d d n  
v ia b le  para r e s o lv e r  e l  arduo problema de l a  toma de cuen­
t a s .  La d e c is ié n  fué  m editada a n te s  de l l e v a r  l a  refo rm a 
a e fe o to . Ta en 1598 pareoe que se e s ta b a  t r a ta n d o  en  e l  
Consejo de In d ia s  de e s ta  c u e s tid n  (£06); en  l a  re d a o e ié n  
de l a s  Ordenanzas de 1606 ih te rv in ie r o n  miembros de lo s  
Conse jo s  de In d ia s  y H acienda, a lgunos ,  como
e l  Doctor B ernaldo  de 0 1 m sv illa , d e l  Omisejo de In d ia s ,  a
Cl
qulen ae com etlé l a  n o ta  e Im presldn ds l a s  Ordenanzas» y 
Juan  de Gamboa» Oontador Mayor de Cuentas (207)•
La so lu o id n , p u es , de e s t a  grave d é f io ie n o ia  d e l  s l a ­
te  ma a d m in is trâ tiv o  de l a  H acienda, fu é  e l  p r in c ip a l  mo- 
t iv o ,  que im pulsé a  l a  e re a c id n  de t a i e s  organism os, Es­
te s  de b e r  fan  te n e r  su a s ie n to  en Lima, Santa  Se y  M lxieo; 
co n s ta r  fan  de t r è s  O ontadores de C uen tas, dos de R e s u l ta s ,  
dos O f ic ia le s  R ea les  para  ordenar l a s  cu en tas  y un p o r te ro  
(208); y te n d rfa n  p lan as  a tr ib u o io n e s  en  to d o  lo  r e f e r e n te  
a l a  toma de c u e n ta s , en  cuya m a te ria  c o n s t i tu i r f a n  l a  su­
pra ma ju r is d io c id n ,  -d a r  e l  f i n i  qui to a l a s  Cuentas; a t r i -  
bucidn a n te s  d e l Consejo de In d ia s - ,  aunque se l e s  seB ala 
l a  o b lig a c id n  de e n v ia r  co p ias  por d u p licad o  a l  Consejo de 
In d ia s  (2 0 9 ), Por ex o ep c id n , Cuba y V enezuela te n d ré n  dos 
ccn tad o res  e s p e c ia le s ,  con re s id e  no ia  en La Habana y Sant ia  
go de Leôn de C aracas (2 1 0 ), que de ben en ten d erse  d i r e o ta -  
mente oon e l  Consejo de In d ia s  j(211 ),
Pero  sus a tr ib u c io n e s  no se l im i ta n ,  como pare ce i n -  
d ic a r  su denom inaoiôn, a "tom ar y fe n e c e r  cu en tas  de 
ta s o r e r o s ,  a rre n d a d o re s , a d m in is tr  adore s , f i e  le  s y coge- 
dores de l a s  r e n ta s  r e a le s "  (2 1 2 ), "conforme a l  o rden  y 
e s t in o  de la  C on tadu rla  Mayor de Cuentas de C a s t i l l a #  
(2 1 3 ), s in o  que se ex tien d e n  a o tro s  a s p e o to s . En p rim er 
té rm in o , lo s  r e t r a s o s  en  e l  pago de deudas a l a  R ea l Ha­
cienda habfa  ido  baoiéndose un mal endémie o en  l a s  In d ia s ,  
ten ien d o  que ao u d irae  constan tem sn te  a l  nombramiento de 
O ontadores e s p a c ia le s  -muchas v ec e s , o id o re s  de l a s  Au­
dio ne ia s  r e s p e c t iv a s -  para  entende r  en  l a  oobranza de e s ­
t e s  a lcan o e s  (2 1 4 ). La Qrdenansa de 1605 oonffa  e s t a  m l-
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s iô n  a  Xo8 TrlbunaXea de O uentas, ordenéndoee a lo e  Q fl-  
d a l e s  R ea les  que envlezt oada e e ls  ms se s  lo s  cargos que 
tengan  c o n tra  deudores (215) y  que en lo s  T rib u n a ls  s  h a -  
yam l ib r o s  adeuoados para e l  m ejor desempeBo de e s t a  t a ­
r e a  (2 1 6 ). P ero , sobre xodo, son in te r s  sa n t es  por su s lg -  
n if io a d o , l a s  func iones que se l e  a s ig n a n  r e s p e c te  a  lo s  
O f ic ia le s  R ea le s  y a l  funoionam iento  de l a  H acienda: lo s  
O ontadores han ds oomprObar e n  l a s  v i s i t a s  a l a s  O ajas s i  
hay d inero  fu e ra  de e l l a s ,  dando ouenta a l  V irrey  o P r e s i ­
dents de l a  A ud ienc ia , para  que p rocéda , averigOe y sent en 
o ie  (217); reo ib en  l a s  f ia n z a s  que lo s  O f ic ia le s  R eales 
t ie n e n  o b lig a c id n  de d ar a l  tomar p o sesid n  âo su  cargo  (2 1 8 ),
velando  e n  todo  mornento p a ra  ue a q u é lla s  se mantengen siem
%
pre firm es  (2 1 9 ). Ademésig lo s  T rib u n a ls  s de Cuentas pUe- 
den h acer au to s  sobre eum plim ientos de oédu las r e f i r e n t  es  
a la  H acienda R eal (220) y e l  Contador més an tig u o  e s té  
ob ligado  a  a s i s t i r  a  l a s  J u n ta s  de Hacienda que haga e l  
V ir re y , te n ien d o  en e l l a s  voz y v o te , "p o r s e r  muy e o n ie -  
n ie n te , que lo s  O ontadores e s té n  in s t ru fd o s  y ss puedan pre 
v e n i r  para  l a s  ouen tas" (2 2 1 ).
Como T rib u n a l e s p e c f f io o , e s t é  intim am ente l ig a d o  a  
l a s  .lu d ien o ias  ( lo s  p ie  i t  os de ouentas lo s  oonoœ n t r è s  
o id o re s  , a s is t ie n d o  dos O idores oon voto  c o n s u l t iv e )(221 ) ,  
re c ib ie n d o  sus miembros e l  mismo tr a ta m ie n te  que lo s  de 
é s ta s  (223) « Las compete n o ias  e n t r e  ambos T ribun  a ie s  son 
r é s u e l t a s  por e l  V ir re y , un o ird c r  y un contador (2 2 4 ).
En d e f in i t iv e ,  l a  refo rm a de 1406, c read o ra  de T rib u -  
n a le s  de Cuentas en  l a s  In d ia s , supone l a  ap a ric iÔ n  de
unos organism os in te rm ed io s o u tre  l a  o rg an izao id n  c e n t r a l  
y lo s  O f ic ia le s  B e a le s , cuyas r e la o io n e s  hab lan  s id o  d i­
r e c te s  d u ran te  e l  s ig lc  XfX. Aunque e n  a p a r ie n o ia  ten g an  
una m is ién  e s p e o lf io a  - l a  toma de c u e n ta s - ,  hemos T is to  
cdmo en r e a l id a d ,  T ienen a c o n s ti t u i r  d rganos de c o n tro l  
de la  Corona que de ben a se g u ra r  en todo moments e l  p e r f s j  
to  funoionam iento d e l s is tem a a dm ini s t r  a t  ivo  de l a  H aoien 
da que continuarÂ  oentrado  h a s ta  l a s  re fo rm as de Car l o s  X II 
en  lo s  O f ic ia le s  R ea les  de Hacienda (£?§)• Ko cabe dudar 
d e l  a c ia r to  que su puso l a  e re a c id n  de e s to s  Tr ib u n a le  s , 
aunque su  e f io a c ia  no fU era , a l  pare o e r ,  ta n  grande oomo 
se e sp e ra ra  en un p r in c ip io  (22 $ ).
C 9
HOTAS âL CAFITCLO HHUSiO
(D #  Es p a r t i c u la r  mente in t  e re  sa n té  l a  a c tu a l  polém ioa en 
to rn o  a dos t r a b a jo e  d e l  d a te d r é t ic o  de l a  U n iv e re l-  
dad de S e v i l la  Dr. KiNUEL GIMSNEZ * FERNANDE:Z, "Nwvae 
qoneiderao ione s sobre l a  b i a t o r i a ,  sen t id o  y v a lo r  de 
l a s  BUlas A ie jand r in as  de 1498, re fem n tes d Id s  In ­
d ia s " ,  ed  "A nuario de E s tu d io s  Americanos#, I ,  S e v i­
l l a  1944, y " l a  p o l i t  ie a  r e l i g i o s a  de Fernando V én 
In d ia s " ,  en "R ev is ta  de l a  U n iversidad  de M adrid#,
1943.
En e l l e s  se l l e g a  a una p o s ic iâ n  extrem a de c r i t i c s ,  
que ha ooasionado in të re a a n te s  r é p l ic a d  (puede v e rse  
P. CON£a?üNTINO BAYLB, en #Baz6n y Fe#, ndmero' ÿ 
Madrid^ 1946; en * ^ e v is ta  de Derecho Candnioo#, I ,  
M adrid, 1946 y l a s  conte e t a e i  one s d e l Dr. GIM&HS2 FEg 
NAKIEZ en  "A nales de l a  U n iversidad  U isp a len se# , aBo '' 
I I I ,  S e v i l la  1945.
Aunque in d ire e ta m a n te , O tros a m e r ic a n is ta s  m antienon 
una p o sio lô n  de c r l t i c a ,  pue de n v e rse  J u io io s  sobre 
l a  p o l i t i c s  fe rn a n d in a  en  l a s  A n t i l l a s ,  en SRNST SCHNS- 
1ER, CEI H edl y Supremo Consejo de l a s  In d ia# # , I ,  Se­
v i l l a ,  1985, p . 80 y JOSE EE LA P3NA CAMARA, #B1 t r i -  ' 
bu to : süs o r lg en e s ; su in ^ la n ta c iô n  e n  l a  Rue va SspaBa#, 
S e v i l l a ,  1984, p . 9 , n o ta  1 . Mo d e ja r  de s e r  in te re s a n ­
té  e l  ju io io  de SANCHSZ LUS^IHO sobj^e l a  conducts  d e l  
Monaroa en  mater&a de diesm os, ( v i d . , su obra "Caminos 
o r i s t ia n o s  de Amérioa#, p s . 3 1 4 -5 ).
( 8 ) .  Sobhe l a  C on tadu rla  ^ a y o r  de C uentas y sus a n te c e d s n -* 
t e s ;  han p u b lic ad o  t r a b a jo s  D. FRANCISCO EE LA IGL2SIA, 
"û rg an iz ac id n  dé l a  Hacienda e n  l a  jurimefa m itad  d e l s i ­
g lo  X n #  M adrid, 1906 y CRISTOBAL ESPSJO; "Sobre orgai- 
n iz a c iô n  de l a  Hacienda en e l  s ig lo  X 7I", en "C u ltu re  
E spaB ola", 1907, ps# 408-28 y  687-704 y  "A ntécédentes 
de l a  C ohtaduria  Mayor de Cuentas h a s ta  l a s  Ordenanxas 
de 1478", en "B o le tlh  de l a  Sooiedad O a s te lla n a  de Ex-
cc
o u rs io n a a " , TalX aâoli4« 1910# GiSime au to x  ha pm- 
h lio a d o  en e l  o lta d o  h O le tlli v a r  loe a r t lo u lo a  h r  eve# 
gObre la  o rg an izao iô n  f in a n c ie r a  en  e s te  période#
(8 )«T id ; en  C oleocioh T o rres  Mendoza, 80, 188 a#,,  187,
198, 205, 207 s . ,  y 209 s ,
(4),C«H, Haring , "O rlgsn  d e l poder r e a l  en  In d ia # # , p , 5 
y "Comercio y n av e g a o ite  e n t ré  SspaBa "y las*  In d ia#  
en la  époea dë lo s  Bahsburgo#, M lxioo, 1989, p#22-4 , 
También FABIB, comentando ima R eal O idula d i r ig id a  à  
l a  Oasa de C o n tra tao iô n  p ara  l a  e jq^ lo tao iôn  de l e s  t e -  
r r i t o r i o s  d e l  Oolfo de U rëbé, d ice  in c id e n ta la e n te
que " e l  p r in c ip a l  m o tive, a j ^ t é  de l r e l i g i o s e ,  e r a  
e sen c ia lm en te  co m erc ia l" , (T ease , C ol, does# ineds# 
ü l t . # ,  T , M i l ,
(5 ) , In s tru c c  iôn a uolÔA para é l  segundo v i a j e , B arœ loA a,
29 de Mayo de 1498, 14, e n  "G el. T e rre s  Mendoza,
x a ,  145-57; x o r i l l ,  181-191, dhn alguna d i f e r e n c ia  
y en  "C ol, d o es , in e d s . C l t , "  V, X7,
(6 ),S e  l e  concede l a  oetava p a r te  de lo  que de g^mase.oon 
l a  oondioiôn de pagar e l  oc tave  de ooato ; una ves d e -  
ducida l a  décim a p a r te  que l e  co rresponde , oon a r r e g lo  
a la s  C a ÿ itu la c io n e s  de S an ta  F»# Ademés de e s to s  p r i ­
v i l é g ie s ,  qùe laermabhn la  Hacienda R eal en lo s  p rim e- 
ro s  tiem pos, e l  A lm iran te  o su T in ie n te  p o d ia  con a r r e ­
glo  a l a s  c i ta d a s  o a p i tu la c io n s s ,  en ten d er ed lo s  p l e i -  
to s  que s u rg ie ra n  a*causa de l a s  m aro ad erias , exoluyen 
do a cu a lq u ie r  Ju e z , oon l a  cond io iôn  de que p e r te n e z ^  
oa a l  dioho o f io lo  de A lm iran te  "segdn que lo  te n fa  e l  
A lm irante Di Alonso E nriquez o a n te r  lo re  s# y ‘que fu e ra  
ju s to  ( v i d . , e l  te x to  de 17 de A b fil de 1492, en  #Co- 
le c o iô n  de does, in e d s . Y ltram ar# , T. X II.
( 7 ) , En «Col. does, inedd . U lt .# ,Y , XüCIT y "O edu lario  Ou- 
bano, 1 . Foco a n te s ,  e l  7 de Mayo, era  designado OÔ- 
mez T e l lo ,  tam bién  mlembro de l a  ^ a sa  R eal "como re o é ^  
to r  de lo s  d in a r 08 r e a le s  y o tro s 'd e re o h o s " , e s to  e s ,  
con e l  cargo de te s o re ro .  (HARING, "O rigen d e l poder 
r e a l " ,  pgs. 5 -6 .
(8) .A si lo  haee c o n s ta r  A DE HERRERA en L. 2 s , 14 Des. ,oap«T,
( 9 ) .En 6 de Ju n io  de 1497 e l  Rey concede l a  exenoiôn  d s l 
pago de lo s  deréohoè de a lm o ja rifa z g o  y po rtazgo  (#C ol. 
doc. in e d . U lt« , IX, p . 98; se confirm a por o t r a  R eal 
C édula de 22-sep tiem bre-1501  y més ta rd e ,  por o t r a  de 
16 de J u l i o  de 1519). 3e ex ig e  para  d lch a  exeneiÔ n que 
se t r a ig a  c a r t  a  de Or i s  tô b a l  Colôn #0 p e r s m as que por 
nos o por nue s t r  os oon tado res mayors s en n u e s tro  Nom­
bre e s tu v ie s e n 'e n  l a s  d ie  bas In d ia s# . S in  em bargp, 
cuando en  1499, e s c r ib e  Colôn p id len d o  an  ju ez  que vsya 
a a y u d a rle , no e x i s t ia n  a n  l a  bo lon ia  n i  te s o re ro  n i  
c o n tad o r, p u es to  que p ide se le  envie n t a l é s  fu n è io n a -  
r i o s .  (LAS CASAS: " H is to r ic  de l a s  In d ia s# , 1 . I ,  c . 
160).
( 1 0 ) .En una in s tfu o o io n  a N ico lés  de OTando de *15 de Septiem - 
bre de 1501, (C o l. T o rres  Msndoza, I ,  XXT, p#18) se
^7
erdena que se averig tton  l a s  ouentas de l A lm iran te , s in  
d q r le s  f i n i  q u ite  y ss e i ta n  y a l e s  nuevo s O f ic ia le s  
R ea le s : T eso re ro , R o d r ig o 'V illa o o r ta  de Olmedof Conta 
d o r, O r is tc b a l  de O uéU ar, Coper o d e l P rin c ip e  Don 
Juan ; O f ic ia l  de C ontador (e s te  oafgo se p ro v eeré  mas 
ta rd e  por e l  Oontador p r o p ie ta r io ) i  Pedro de A fbo lan- 
ohe; fdo  t o r ,  Hernando (o  f ra n c  is e o l  de M onrrqr, ( s u  
t i t u l o ,  de 2 de Septiem bre de 1001, en  "C ol; T o rre s  
Ifendoza", XIX, f il7 /; T eedor, Diegô M anrique, ( t i t u l o  
de fec ||a*22 d e 'S ep t iembre de 1501, e n  "C ol. T e rre s  
Mendoza#, XXXI, 167, 244). Se nombraron tam bién fu n d l 
dor a  R odrigo de Aloazeu: y S n tre te n id o  de l a  Armada,** 
a  André s Tézquez de C u é lla r ,  Contino de l a  Casa R e a l.
( 1 1 ) .Los fu n c io n a r io s  que e n  Cédiz e n tie n d e n  en  lo s  r o fe re n ­
te  a l  comer c io  in d ian o  son delegados de lo s  Contado- 
r e s  May or 8 s de Cast i l i a  ( a s l  se bàee c o n s ta r  en  l a  
R eal Cédula de 6 de ju n io  de 1497, c i ta d a  en n o ta  9, 
sobre exe ne iô n  de a lm o ja r ifa z g o ) . Las cédu laa  * rea l3 s  
sob re 'H ac ienda  son re fre n d ad as  por C o n tad u rla , por lo  
me n o s, h a s ta  l a  c ré a c lô n  de l a  Oada de C o n tra tao iô n
de S e v i l la  eh  1600, ( v i d . , p . e j . ,  e n  "C ol. d o e s .in e d . 
U l t . "  T , 7 2 ) , tomando asimismo razô n  de lo s  t i t u l o s  # 
de fu n c io n a rio s  nombrados por e l  Rey ( a s i  en  e l  d e l  
Yeédor de C a s t i l l a  d e l  Oro, Gônzalo fePnéndez de Ovie^ 
do, de 2 de Noviembre de 1513, se o rd en a’tomen racôn** 
lo s  "C ôntadores Mdyores; ALVAREZ RUBIANO, " F e d ra r ia s  
Dé V ila , A péndiees, p . 490; tam bién e l  t i t u l o  de segug 
do f a c to r  de l a  Casa de C o n tra tao iô n  de 9e v i l l a 'v a  
s ^ 'a la d o  de lô s  Oontadores Mayôreô (C o n tra ts c iô n ,5704, 
o i t .  SCHAEFER r  Consejo In d ia s " ,  1 ,1 4 ) .  f in a lm e n to , e n -  
v la n  a la s  In d ia s  com isionados a sp a c ia le  s pafa tom ar 
ouenta a lo s  fu n c io n a r iô s  de H acienda, p . # j . , a  C i l  
Conzélez D év ila  ed 1509, (v id .  I n s t r u c c .  a Diego Colôn,
3 de ifeyo de 1509, "O edulario  Cubano", 141, ordenéndo- 
se le  dé todo fa v o r  y ayuda y "C ol. T o rres  MsndCza",
396, 463 y 465.
(12 ) .P u b licad o  ën  " In T e s tig a c iô n  y ProgfesO ", M adrid, aflo
V II I ,  nP 2 , V id . , tam bién SCHÆFEH, «Consejo de In d ia s " , 
I ,  P .9 . Sobre an tecedem tes e spaB oles y e x t ra n j  r  os de 
l a  Casé de C o n tra tao iô n , v id .  lo s  arViêUlOS de EIXJARÏX) 
IHiRRA; j^ b lic a d o s  en  l a  "R ev ista  de In d ia s # , afio I I ,  
nfis. S , 4 y 5.
(1 2 )\P u b lio ad o s en  «Ooi; d o es , in e d s . D i t . "  V, p .  29 y 
"O edulario  Cubano", p . 63 .
(1 4 ) .R eal Cédula de 29 de Marzo âà 1503, c ita d o  por f a b ié
en "C ol. d o es . in ed . U l t . "  V, XLIX.
( 1 5 ) ."C ol. does, in e d s . U l t . " ,  V. XXT.
( 1 6 ) .E x is ten  l a s  reu n io n e s  c o le g ia le s  para lo s  ne g os i  o s 'd e  
j u s t i c i a  y h a o le n d a *(segundas ordenanzas de Monzôb,
16 dë Ju n io  de 1510, e n  "C ol. d oes, in e d s . U l t ." ,T .
2 1 1 ), e x i s t iendo e l  régim en de m ayorias en sons dë
pequeBa im p o rtan c ia ; s i  son de g ran  tra s œ n d e n c ia ,h a y
que Infocm ar a l  Hey, e n  caao de d b le ld n  de o p ln lone# .
Los O f ic ia le s  de l a  Casa son nombràdos por to d a  l a  Vida 
( t l t d l o  d e l segundo f a c to f  lè a sa g a , en C o n tra ta c iô n , 
5784, c ita d o  por SCHAEfER, I ,  147$ e s té n  ob lig ad o s a  
pre s t a r  ju r a œ n to 'y  guardar s e c re to  (Memoria del segun­
do f a c to r  I s a s a g a , aprobado po r R I Rey ) y  s u je to s  a la  
re sp o n s a b il id é d  s o lid a r i a  (pôdefes de lo s  p r iœ r o s  O fi-  
c la ie s  R e a le s , v id ,  SCfiASfER, I ,  p . 10)# T ienen tam^ 
b ién  oomo o b lig a o io n es  l a  de dar cu en tas  a lo s  Conta­
dor e s  May ore s  o r e p ré s e n ta n te s  y l a  de l l e v a r  d iv e r  sos" 
l ib r o s :  de A cuerdos, de Cédulas R ealés para  l a s  In d ia s , 
de s a l id a  y e n tra d a  de b ie n e s  r e a l e s .  R e g is tre  de ob - 
J e to s  Âlmacenados, de oompra de m a te r ia l ,  b ie n e s  de d i -  
fu n to s , e t c # ) ,
(17) .V id , una in te r e  san té  r e la c iô n  de géneros que l a  Casa 
de C o n tra tao iô n  de Se v i l l a  re  mi te  a lo s  O fich led  Bea­
l e s  de P u e rto  R ico en 1511, en  C o n tad u rla , 1070, nS 2 ,
(18 ) ,Y id . , en  "Col# T o rres  Mendoza", ZZXII, p . 76#
(1 9 ) .Todo e s te  prooeso  de c re a c iô n  del Consejo de In d ia s  
ba s id o  estucilado minuci os amante por SGKAEfER en  su  
c ita d ô  l ib r o  sobre "El R eal y Supremo Consejo de In ­
d ia s " ,  I ,  1 -4 5 .
(20).Y a desdé lo s  prim er os tiem pos e x i s t  la  un fu n o io n a r io  
en R éd iz , (re cu é rd ese  que a l l f  quedô Juân de S o r ia ) .£ n  
1495, cuando se le v a n te  la  p ro h ib it  iôn  g p n era l de s a ­
l i r  a l a s  In d ia s  s in  l i c e n c ia  r e a l ,  æ  ordena que lo s  
bare os sa lg an  de C adiz, donde a l a  id a  y v u e l ta  han 
de s e r  v i s i ta d o s  po r O f ic ia le s  R eales ("C o l. T o rres  
Mendoza", XXX, 0 1 7 ). En l a  R eal Cédula sobre exeneiôn  
de a lm o ja rifz g o  de 6 de Ju n io  de 1497 ("C o l. does, 
in e d s . Ü l t . " ,  IX, p . 98) sa  b a b la  de " la  persona o 
personas que por ml o n u e a tro s  O ontadores Msnores e s -  
to v ie re n  en  l a  d ioha ciudad de Cadiz p a ra  a te n d e r  en  
l a s  cosas de l a s  die has In d ia s " .  Entonces pose fan  am- 
p l ia s  f a c u l ta d e s ,  -po r d é leg ac iô n  r e a l  o de l a  Conta­
d u rla  Mayor de C a s t i l l a - ,  en to d o s lo s  a su n to s  de U l­
tra m a r. Una vez oreada la  Oasa de C o n tra tao iô n  en  Se­
v i l l a ,  se ordena en 1519 vaya un O f ic ia l  por tu rn o  a  
céd iz  p a ra  en ten d e r  en e l  dsspaoho de l a  f l o t a .  Pareoe 
se r  que e s to  no se cumplfa pues l a  orden se reproduoé 
v a r ia s  v eces (R eal Cédula de 22 de Noviembre de 150#,
27 de A b r i l  de 1501, 7 de Agosto de 1505: v id .  t e x te  
en  "C o l. d oes. in e d . U l t . " ,  X, p g s. 275 y 267). En 
l a  é l t lA a  de e l l a s  se dispone que desde e l  IQ de Enero 
de 1506, r e s id a  üno de e l l o r  por tu m o  d u ran te  c u a tro  
qosas y e n tie n d a , en  oômpaBla de lo s  Te n ie n te  s de lo s  
demés O f ic ia le s  R e a le s , e n  l a  de sea r ga d e l oro que 
envie n lo s  O f ic ia le s  R ea le s  de l a s  In d ia s ; r e c ib ld o  e l  
Re g is  t r o  y comprobadas l a s  p a r t id a s ,  se rem ite  e l  o t r o  
a  S e v i l l a .  V olviô  a  abandonarse e s ta  p r é c t ic a  h a s ta  
que f in a lm sn te  en  22 de Diciembre de 1556 se c ré a  l a  
p la z a  de O f ic ia l  en  C éd iz, aunque d ispon iéndose a l  m is­
mo tiempo qué lo s  baroos de v u e lta*  suban h a s ta  Ss v i l l a  
VReâl C édula, e%$ C o n tra tac lô n  5784, c i ta d o  par 8CHXB- 
fEH, I ,  9 0 ) . E l C ontador O rtega de M slgosa haoe mono iôn
(9
de •  i t  00  Of io la  le  8 de 04dl%$ e& o a r ta  desde H oatre de 
Moe# de 18 d i Mayo de 1560 (en  lETILLXSR» *O oternan- 
t e s  d e l Perd»# II*  50T)«
(£ l)« A s i, p o r ejem ple# a n 'e l  t f t u l o  de f a c to r  de Xa BepaBè- 
l a .  a  Ju an  de Ampide, de 19 de Mayo de 1511# pooo d es- 
pues de l a  e re a o ld n  de lo e  O f ic la le s  B eales en  San Juan  
(T ld . # **Col. d o is . In e d s . U l t .  T# GXX). En c a r te  d e l ^  
Rey a  Pasam onte, te s o r e ro  de La EspaïïOla» feo h a  6 de 
Ju n io  de 1511# (en  "C ed u la rlo  Cubanoe# p . 535) seS a la  
expresaïaenta que lo e  O f io ia le s  de San Ju a n  **no e s te n  
debajo  de l a  mano d e 'lo e  O f io ia le s  de sa  ca sa  de l a  Es» 
paR ola*. S in  embargo# a  ia u sa  de l a  gpan am ietad  de 
Pasamonte con e l  Menerea# d e te  l e  o&ioede l a  proTi«- 
s id n  d e l  te s o re ro  ÿ f a c to r  de S# Juan# ouyoe t l t u l o s  
le  e n v fa  en  blanco# eegdn le  comunica en l a  a n te r io r  
e a r t a .  E l Rey b ab la  designado  j^ereonalmente a l  Conta- 
dor (P ranC isco  l i e a r r i ;  t i t u lo #  de feoha  15 de A b ril  
de 1511) y a l  Teedcr (Diego D a ^ e i 26 de T e b re ro ) . Am- 
bo s r e c ib e n  sendae in s tru o o io n e s  para  e l  dssempeflo de 
su dargo (p u b lio ad a s  en »CQl. doe s ,  in e d s . 'U l t ." #  T#
GXI# y  "C ol. T o rre s  Mandoza# XZZIl# p . 216# r e s p e c t i -  
vamente ) .
(2 2 ) .E l t i t u l o  e In s tru o o io n e s  para e s te  o f ic io  son de 5 
dé Ju n io  de 1513 (T id . en  "Col# d o es , in e d s . U lt ." #
I# 4 4 ) . Con e s a  misma feoha e s c r ib e  e l  Rey a Diego
, Teldzquez se le  e n tre  ^ e n  a l  Conta dor Amador de L ares 
lo s  in d lo s  y nabo rlas#  que le  oorresponden ÿ o r 'ra z d n  
de su o f ic io  ( " E p is to la r  io  de Rue va Espalla"# I# 2 8 ) .
E l  7 de Ju n io  de 1518 se nombre te s o re ro  de l a  I s l a  a 
Pero Huilez de Guzmdn (T itu lo #  o ita d o  en  "COl.. d oes, 
in e d i .  Y l t .  I# 77 e In s tru o o io n  de 20 de A gosto de 
1520# en i d e . # p . 9 9 ).
(2 3 )«Los t l t u l o s  e in s tru o o io n e s  dadas a lo s  O f io ia le s  R ea- 
le s  de C a s t i l l a  d e l Oro e s td n  fechados en a g o s to  de 
1513 y ban s id o  p u b lio ad o s por 8ERRAH0 SiUïZ, " P re lim i-  
n areé  d e l Gobierno de P e d ra r ia s  D dvila  en C a s t i l l a  d e l 
Oro"# en  "Or f  ma ne s de l a  dominaoién espaüo la  e n  Amdrioa * 
E s tu d io s  H istS rio ô s#  Tomo Hua va B ib lio te o a  de 
A utdres EspaSoles# Tomo XXT# Ap^ndiees# p a s . 78 ss.# 
297# 299 is## 301 ss . Los designades ercm Alonso de
l a  Puente# oon tino  y t e io r e r o  d e l In fa n te  Don Fernando, 
te s o re ro ; Diego Mdrquei# veedof en  e l  2@ v ia  j e  de Co- 
1dm ^  mds ta rd a  en  La Xspaüola# Contador; Ju an  de T a- 
T fr# ;  '#^e###W B K :espe o ialm ante p o r losnR eyës de P o r­
tu g a l#  F a c to r  y^Honzalo Fernande % da Oviedo# e l  mds 
ta rd e  famoso O rcn is ta#  Teedor de F u n d io io n es . E l 29 
de Ju n io  de 1514 lle g a b a n  lo s  n av io s  a l  p o e r to  de 3an 
ta  B brfa de l a  Jàntigua d e l D aridn e inm adia tam ante , 
lo s  O f io ia le s  R ea lés  oomensaban sus a o tu a e io n e s .
(2 4 ) .E l 10 de Dioiembre de 1518 se noÉbra te s o re ro  de l a  i s  
l a  de S an ta  Maria de lo s  Remedios "qui a n te s  se deolaT 
T ueatdn  f Cozumel" a  Oonzalo Cuzméa (v id .  E p i s t .  Hva. 
S sp ."#  I# 3 7 ) .
(25)# For ejem plo# a l  nombrarse mda ta rd e  O f io ia le s  de Nue va
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Espaila, a l  T eso re ro  de Santa M aria de lo s  Remedios, 
o ita d o  en  la  n o ta  a n t e r i o r ,  â leg d  sus dereohoe ooao 
te s o re ro  de Sàn Juan  de U lua, ordedando e l  R ey que 
se le  pagne e l  s a l a r i o  de te s o r e r o ,  en ta n to  se t i e  de 
n o t io ia  mds o la ra  de l a  t i e r r a s  de Y uoatdn, Mezurnsl, 
Volucean y o tra s#  (R#G# de 15 de Dioiembre dè 1520, 
en  "C ol. does# in e d s . U l t . " ,  I ,  1 1 6 ), y m ie n tra s , d e -  
sésQpede e l  o f io io  de te s o r e r o  de Hueva EspaHa (Epi#^. 
Hva. S s p . ,  I ,  5 1 ) .  Tambiitfn en Azaerioa C e n tra l l a  pug- 
na e n t r e  lo s  conqu istadores*  por l a s  dam aroaoiooes 
de sus r e s p e c t iv e s  g o b ië rn o s , r e p e ro u t ié  en l a  o r s a -  
n is a o id n  de l a  fiao ienda, miedando r e s u e l t a  en  1528 
. con e l  nofflbramiento de O fio ia le s  R eales  indepen- 
d ie n te s  en  H igueras (Honduras) y  H icaruaga y  p ro h i-  
b iendo a lo s  p rim âros in te rv e n ir  en  e l  t e r r l t o r i o  de 
lo s  u ltim o s  ( v id . ,  l a  in te re s a n te  r e la c id n  sobre e s te  
a su n to  d e l ta s o re ro  de H onduras, pnb lioada  pOr ALVA­
REZ RUBIAHO en lo s  Apdndioes de su obra sobre B edra- 
r i a s , ' p .  661} l a  R .O . de 27 de Marso de 1528 p ro h ib i-  * 
t a r i e . *d i r ig id a  a lo s  O f io ia le s  de H onduras, e n  A . 8 . I . , 
Panama, 254, p . ' 9 1 ).
(2 6 ) .L as in s tru o o io n e s  a l  con tador R odrigo de A lb o rn o s 'y  
a l  te s o r e ro  A lonso de E s tra d a , de ootubre dè 1522, en  
"C ol. doos. in e d s . U l t . "  3 ,  p g s . 152 y  160, re sp e e -  
tiv a m e n te .
(2 7 ) .En o a r ta  feohada en Com postela a  12 Ju n io  de 1552, 
e l  Oobernador Huüo B e ltrd n  de Ouzmdn da g ra c ia s  a  l a  
E m p e ra tr lt , por haber s id o  nombrado te s o r e ro  Sanoho 
de Cane go, deudo smro. ^1 Contador e s  Juan de Sdmano
y é l  Y eedor, C r is to b a l  de OHate (T id ;, E p is t .  H va.E sp ., 
I I ,  1 5 4 ). E s ta b le o id o s  e n  CompOstela, t r a s la d a r â n  mds 
ta rd e  su n a s ie n to  a G u ad a la ja fa , aoudiendo tam bidn pOr 
tu m o  a r e s i d i r  en  Z ac a te cas , donde b ab ia  Caja R e a l, 
a Cargo de te n ie n te s  de a q u d llo s .
(28) «Los p rim eros v f io ia l e s  R ea les  de Honduras p a r t ie ro n
de S e v i l la  e l  8 de Septiem bre de 1526# E l Oobernador 
de a q u e lla  p r ovine la  se b a l la b a  en H icaruaga, ouyo t é -  
r B i to r io  d isp u ta b a  a l  Oobernador de C a s t i l l a  d e l  Oro, 
P e d ra r ia s ,  y lo s  O f io ia le s  R eales  o ita d o s  desempefiaron 
aq u l sus o f io io s  h a s ta  Ju n io  de 1527, en qué e l  Rey 
design*  O f io ia le s  R eales de Hi#mpa#ta ( v i d . , l a  f ê l a  
c id n  d e l T eso re fo  de Honduras Rodrigo de C a s t i l l o ,  eS  
ALVAREZ RUBIAHO, "P e d ra r ia s  D d v ila " , A ptfndices, p s s . 
661-4 y e l  t f t u l o  d e 'O o b ern ad o r 'te  Hioarmguia a  Jaim e 
de P e d ra r ia s ,  en  i d . ,  A pdndices, p . 5 8 1 ) . En cuadto  a 
C tatem ala y  S an ta  M arta o Huevo Reino de O ranada, en  
e l  A fcbivo de In d ia s  se denser van l a s  ouen tas desde 
1529, l a  p rim era , y 1555, la  seÿUBda ( e s te  aüo em pie- 
ta n  l a s  o u en tas  de l a  Casa de C o n tra tao io n  de O a r ta -
Sena de I n d i a s ) . 'Em V enesueld e x i s t i e r o n  a l  pare c a r  f i c i a l e s  R e a le s , desde 1529, pues l a s  Cuentas que t o -  
ma e l  Obkpo B a f t id a s  en  1585 em piesan a q n l l  aflo} dos 
a8os mds te rd e  (17 de F ebrero  de 1551) r e c ib e n  una 
in s tru c o io n  m ènera i, que v a  d i r ig id a  a lo s  O f io ia le s  
de "V eneesueia y  tev o  te  l a  V ola* ("Q rlgenes de l a
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Hacienda en  Yen# sue l a " ,  C afaeae , 1942, V II )$ En la*  
C ap itu lao io n ee  oon B iz a r re , de 26 de J u l i o  de 1529, 
d a te  s j  o b lig ab a  a  l l e v a r  j te n a r  conaigo a  l e a  O fi­
o ia le s  B ea les  nombradoa por e l  Bey; lo s  dé Lima r i n -  
den ouen tas dead* 1555; Q u ito , desde 1555, F o to s i ,  des 
de 1551 y Cuzco, desde 1558# E n e l  Rfo de l a  F la-* 
t a ,  con motiTO de l a  ezp ed io ld n  de Fedro de Mendosd, 
bacen su  a p a r lo ld n  en 1554 (Vid# ROBERTO XEVILLIÉR,
*^1 O f io ia l  R ea l de H acienda", p# 55)#
(£ 9 )«La p re se n o ia  de e s to s  O f ic la le s  de c a r4 o te r  p ro v is io ­
n a l puede se S a la rsd  en c a s i  to d o s  lo s  t e r r i t o r i o s t  a -  
s i  cm Bueva EspaRa, Diego dc S o to , a l  cu a l #erm(n 
C ortes le  b ab ia  tornado s e s e n ta  y ta n to s  m il pesos 
para  c W rta s  armadas ( in s tru o e id n  a l  L iceneiado  Fonce 
de Le dm, 4 de Hoviembre de 1525, en  "Col# does# ineds# e 
3 ,  225; tam bidd an l a s  In s trao o io n e é  a l  p r i a r r  Conta- 
dor p r o p ie ta r i e .  Rodrigo de A lbom oz. se l e  enoarga 
tome ouen tas "a l a  g»nte que con *1 (C ortd s) ba e s t a ­
de po r nue s t r  08 O f ic ia le s  para  que tom asen recaudo  y 
ouenta de n u e s tra  bazienda")#  En l a  ex p ed io id n  de C il 
Gonzalez D dvila por e l  Bar &1 Sur eU 1525. se nombra 
dos te s o re ro s ;  uno de l a  e fp e d io id n , Andrée de Cebecé­
da y o tro  de l a  " c e in te n a " , o an tid ad  que e l  Rey d e s t i ­
na a  l a  red en c id n  de o au tiv o s  y obras p fa s  (v id # , B.C. 
de 10 dé Dioiembre de 1524*a l  T eso rero  de C a ê t i l l a  
d e l* Oro, en  ALVAREE RUBIAHO, P e d ra r ia s  D av ila , Aptfndi- 
o es , p# 552) Tambied pueden ve^oe lo s  de l a  expedioi& n 
de V illa lo b o s  en 1542 p ara  b iiscar l a s  i s l à s  de l a  E spe- 
c i e r i a ,  en  "C d #  doos# ineds# U lt# " , I I ,  XV) y lo s  
que aoorapaRan d Legazpi en  1564 (en  lÀ stru o o id û  a  AU- 
d le n c ia  M ézi*o, de sep tiem bre de 1564, "C ol, decs# 
in e d s . U lt# " , I I ,  145).
(50),Como l a  o rg an iz ao id n  de l a  Hacienda r e q u ie r s  la  oeo- 
p erac id n  de todos lo s  U f io ia le s  R e a le s , se e s ta b le c é  
la  oostuobre de i r  a  e s ta s  ezp ed io io n es  o " e n tra d a s " , 
uno de lo s  O f io ia le s  por te s o r e r o ,  a l  cual* aocmpaRan 
lo s  te n ie n te s  de sua compaEeros# E l o ap itd n  de l a  e z -  
p ed io iân  bace un re q u e rim ie n tù  a lo s  O f ic ia le s  R e a le s , 
not if io an d o  la  maToba y f s to * ,  en  TAouerdo", dssigman 
oual b a  de acompaRarlc (V id ., p .e j # ,  en  e l  L ibro  de 
Acuerdos de l a  Haoiendé V enezoléna, "O rigenes de l é  
Hacienda en V enezuela", C aracas, 1942, ps# 5 y 1 6 ) , 
lo s  r e f e r e n te s  a l a s  ezp ed io io n es  de Hic o ld s  B sder- 
mann (1555), F e lip e  de H ktton  (1541) y C a rv a ja l (1545).
(5 1 ).A sf  van apareo ien d o  d en tro  de cada gober%%aci*n, a m lt i -  
tu d  de Caj as  R ea les  a l  f  r e n te  de l a s  oùales se b a l la n  
TenieÀ tes de lo s  Q fb ia le s  jp ro p ie ta r io a , a lg u n as de 
e l l a s ,  oomo la  de V eracruz (1551) y Z aca tecas  (1544), 
de gran  im portanoia#
(5 2 ) .E l l i b r o  de Aouerdos de l a  H acienda venezolana que em- 
p ie z a  en 27 de l& rzo te  1555 e s  una m uastra  o la ra  de 
l a  r e g u la r id a d  oon qpe funoionaba la  H acienda en  un 
p e r fo te  cemo e l  t e l  g fb ie rn o  de lo s  alem anes te  gran^ 
des y sangttm m tos desordenes#  Es p ^ rtio u la rm en te  n o ta ­
b le  v e r  oomo se e f tc t& in  lo s  e n v ie s  de oro a  EspaHa, 
ap rov icbande l a  msnor coyun tu ra  fa v o ra b le ; p . e j . ,  e l
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f i s c a l  Ac l a  A udiencla As Santo  Domingo, Pedro Moreno, 
eneargado  de a r r e g la r  On 1520 l a s  o u e s tio n e s  J n r l s d io -  
e lo n a le s  de A W rlea  C e n tra l e n t r e  Hornando de ed rd o fa  
j A lvarado y Las C asas, aproveoha su v ia  je  a  H igueras 
(H onduras), p ara  o ^ a r  a  d s to s  o a u d illo s  lo s  dere -  
obos r e a l e s .  Tambien e l  bermano d e l P ré s id e n te  de la  
O ita da A ttd ienoia, ap ro teo b a  e l  v ia je  que r e a l i s e  a l  
Perd p ara  l l e v a r  re fû e ra o s  an te  l a  su b ievao idn  de 
lo s  in d io s  d e l Cuzoe, p a ra  t r a e r s e  e l  oro y  l a  p la ta  
qUe se balftaba en Lima (HABIKO: "(brigsn d e l  podsr r e a l " ,  
p s . 58 y  6 1 ). La misma adm iraoldn causa a l  v e r  lo s  l i -   ^
b ro s mâyores de H acienda, que e x is te n  en e l  A robivo de 
In d ie s , con o u en tas qua se remont an  a l  mismo afio o 
a l  s ig u ie n te  de baberse d o so u b ie rto  y conqu istad o  un 
t e r r i t o r i o .
(5 3 ) . V id . e l  cuadro de in g re so s  qua in s e r t  a  en  su Obrd "Arm 
r io a n  T re asu re  And tm  p r ic e  r e v o lu tio n  in  8 p a in . l5 0 i r  
-1650». H arvard , 1936.
( 3 4 ) .La Hula "Eximie d e v o tio n is  s in c é r i t é s "  de feoba 16 de 
Hoviembre de 1601 ba sido  p u b lic s  da en  c a s te l la n o  e n  
l a  "C oi; docsé in e d . U l t . " ,  V, p . 7 y en  c a s te l la n o
y la tin » *  se gdn e l  t e x te  de l a  "Bac c o l t  a " , 'p e r  SAUCIEZ 
lUSTRIRO, "Oaminos o r is t ia n o s  de A m erica", R io de Ja ­
n e i ro ,  1843, p . 253-6 . La concesidn  se b ao la  a  cambio 
de l a  o b lig a c io n  que tomaban sobre s£ lo s  Reyes C a td - 
l io o s  y sus su c e so rea  de d o te r  l a s  ig lesiau i y p ro v eer 
l a s  In d ia s  d e l o le ro  neceseurio p a ra  l a  co n v ers id n  de 
lo s  in d ig e n e s . A d ife re n o ia  de Espafla don de l a  p a r te  
de dl3zmos que e l  mismo Papa oonced iera  a lo s  Rayes 
C a tô lio o s  en  13 de fe b re ro  de 1494 - l a s  llam a das " te £  
o ias  r e a l e s "  - c o n s i s t ian  e n * la s  dos noeenaà de to d o s 
lo s  f  r u t  08 que se diezm aban. en l a s  I n d ia s ,  l a  Corcna 
r 3c ia  dnicam ente l a s  "dos novenas" de l a  m ita s . En 
1510 o b tie n s  e l  Rey Fernando que e l  oro y I^a p la ta  
- s u je to s  a l  "q u in to  r e a l " -  to pagaran  dlezm os. (V id . 
l a  Bula en SAKCHSZ lUSTRIHO, p . 3 1 * ).
(3 5 ) . ü l  im puesto sobre lo s  m e ta ie s  p re c io so s  que empez6 
s ien d o  de una m itad  de l è s  ob tén ido  futf red u c id o  a  un 
t e r  c io  y mds ta rd e  a  un q u in to , can tid ad  que quedô f i -  
j a  ya  b a s ta  e l  s ig lo  X f l l l .  La ex p lo taC id n  de l a s  mi­
nas e ra  r e a l i s a d a  por lo s  p a r t i c u la r s  s, que e s tà b a n  
ob ligados a  t r a e r  e l  oro a l a  Casa de fu n d ic id n , don­
de lo s  fu n o io n a rio s  de H acienda p e rc ib ia n  l e s  d e r e -  
cbOs p e r te n c ie n te s  a l  Rey. En l a  E spafio la  b ab ia  d s s -  
de 1511 dos fu n d io n es an n a le s  (R eal C*dula de 6 te  
Ju n io  te  1511 en  "C èl. d oes, ined# U l t . "  2# s . V .312. 
Tambien en  T ie r r a  F irm e, e l  q u in to  t e l  o ro  de l a s  m i­
nas c o n s ti tu y *  e l  p r in c ip a l  in g re so  ju n to  con e l  qu in ­
to  que se o b te n ia  de lo s  r e s c a te s .
(36#.En ti« a p o s  de C olda se pagabaa en l a s  In d ia s  dereobos 
de a lm o ja r ifb s* o  a  r a s  dm te  sobro  e l  v a lo r  te  
l a s  m ercan c ias , oomo en lo s  p u è r to s  te  Espafla*ccn  l a s  
m ercancias id p o r ta d a s . En 1543, segun AHTUHB2, fu* r e ­
ducido a l  A # ,P e f  0 n i  mismo t i e s p o  se imponla o t r o  
e n  A n te lu c ia  ( * t  sobre l a s  m ercancias que se l le V a -
ban a  l a s  In d ia s  r  sObre l o  ode U egaba de Espafla, 
ads derebhos de a lo a b a la  d e l  Id p , aunque no se v e n d ie -  
ra n  estO s p ro d u o to s  de In d ia s ) ,  E ste  dere oho de alm o- 
ja r i f a a g o  fué in tro d u o id o  en Bueva Sspafla en 152$, a 
peso r de no haber cum plido e l  ttem po e n  <pa se s o i l s  
oonoeder de f r a n q u ie ia  (ohos 20 aSos; g en e ra lm en te),
T id , * l a  in s tru o o iû n  a  Huflo de Guxmdn, 5 de a b r i l  de 
162#, "€ed« Pn#a", ed , 1854, I ,  p . ft,
(5 t) ,5 o b re  lo s  o r ig en e s  de l t r i b u t e  e x i s te  un in te r e s a n te  
t r a b a jo  de Jim m  U  m U  CAMARA, 4 :1  t r i b u t e :  sus 
o rig en e s ; su  im p la n ta e i* n ’en  Bueva Espafla", S e v i l l a ,
1934# E ra ,  dome es sa b id o , un im puesto p e r s o n a l ,  o 
" in  d a p i t# " ,  que e l  Ip d io  pagaba s in  eo n s id e rae id n  a  
sus gananeias# H e  go a o c m s ti tu ir  p ro n to  uno do lo s  
p r in e ib a le s  in g re s o s  do l a  R eal Hacienda; en Bueva 
Espafla, sè o b tu v te ro a  93,000 pesos en e l  te o en io  1521- 
31$ 235#000 eb e l  p e r io d 0 1551-9; 495,000 en  a l  do 
1539-49 y  1#381#000 en e l  de 1 5 5 W 0 ; en e l  Perds 75 
mU en e l  p e r lo te  154##58 y 445,000 eh  e l  do 1556-47, 
(HARIBO: "JtOs librsHi may o r e s . . , " ) ,
( 3 8 ) ,E ste  In g re so  e o l e s id s t i e o  que se ex ten d i*  a Amir ica  
en  1535, se gdn HARIBO, a d q u ir i*  b a s ta n te  im p o rta n c ia ,
Aun euando in g re s a ra  en l a  H acienda R e a l, l a  ad m in is- 
t r a o ld n  dé sus fo n d es  e r a  r e a l i s a d a  por p e rseaa*  70%#- 
s id s t i o a s ,  e x is t ie n d o  una p rop ia  e rg a n isa o id n  indepeh- 
dle n te  de l a  de l e s  O f io ia le s  B eales#  l e s  T ribuna­
te s  de l a  S an ta  C rusada, $ie fu ero tt r e a d o s  d e f i n i -  
tlvam en te  a  p r in o ip io s  d e l s ig^o  X7IX; sue Ordenansas 
fueroQ re c o g id a s  por BaLXESFEROS an s u s  "Ordenansas d e l  
P e rd " ,
Ademds de e s to s  in g re s o s , l a  Hacienda t ie n s  o tro s  p ro -  
oedén tes de m onopolies r e a le s  ( in tro d u c e l* n  de e s c l a -  
V0 6 , e t c # ) ,  Puede v a rse  e l  in te r e s a n te  resuman sobre 
lo s  mismo a de 6,H , HARINO, o l t ,  en  n o ta  2 de I n t r ,
(3 9 ) .En 29 de Meyo de 1545, l a s  neoeaidades de l a  H acien­
da o b lig a ro n  a  un au a sn to  d e l im porte d s l  a lm o ja r if a s -  
ffo en  e l  eorasroio in d la n s ; l a s  m ercancias que s a l f a n  ' 
de Espafla pagardn a l l i  Sfk (an  # g a r  d s l  24^  p o r c ie n to , 
cobra do h a s ta  en to n ces )  y un l@p a l  l l e g a r 'a  l a s  In­
d ia s  (B éai GédulA a O f ic ia le s  te  C a rtag en a , en  Qon- 
t a d u r ia ,  1382, 1 ,  r  1 2 ) , Los v in o s  pagaban e l  doble 
en R e v i l te ,  aunque en  1547 se f i j a n  en  7 #  dnicamente 
mds e l  l&fr en In d ia s ,  Tdngase en ouenta ademds que lo s  
O f ic ia le s  R eales  de l a s  In d ia s  cbbraban e s te  im puesto 
c m  a r r é g ie  a  l a s  a v a lla c io n e s  que hacfan  de l a s  m er- 
o a n c ia s , ouyo im porte e r a  doble e  t r i p l e  que en Efrpafla,
(40),aa& una R eal Oddula te  4 te  sep tiem bre te  1521 a P e- 
d r a f ia s  (ALTARS5 RUBIABO, " P e d ra r ia s  D d v ila " , A pdndi- 
o e s , c l t , ,  p , 500) se le  d ices "p e rque esperam es en  
B u e s trp  Heflor ^  por l a  % r  t e l  Sur se h a  de b ase r 
descobrymiesato te  l a  e s p e c ie r f a  y serd  marnester b a se r  
alguna c a sa  p ara  c o n tra  t a c i t e ,  yo  vos encargo  me eabgrei^
%)
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l a  b o r te n  quo en  e l l e  peneaye te n e r  y que a p a re jo  t e -  
m y e  p ara  e l l e  y que o e e ta  ae aoe podla B eorèoer e n  e l l e  
y donde oonvern* b ase r «e l a  d i oba oaaa a  p ro p d a it e que 
aya buen p u e rto  e paao p a ra  la e  v i l l a  a de Aera y e l ,  
Membre de Die# p a ra  l e  que Dioe Mueatro Seflor fu e re  
se rv id o  de d eaeeb rir#  ae t r a y a  a p a ra  a l l i " , -  Lae miemaa 
eap eran zas  mue e t r  a  en e a r ta #  a  l a  oiudad de Panami f e -  
obâda en e l  miamo d ia  ( i b i d , ,  p , 532) y en  o t r a s  da 16 
de A b r i l  de *1524 ( ib id ,  549} y 16 de Marso de 1527 
( ib id ,  5 7 7 ), d i r lg id a s  a  lo s  G ebarnadores de C a s t i l l a  
d e l Oro P e d ra r ia s  M v ila  y Pedro de lo s  B io s , re sp e o -  
tiv a m e n te ,
(4 1 ) .La "C o p u la ta" , que, domo ya  d i j im e s , reoog» l a  l e g i s l a -  
o l6n  a n t e r io r  a  1570, d ed ioa  l a  q u in ta  p a r te  (to d o  e l  
d ltim o  tomo) a m a to ria s  de H acienda, En l a  B é e o p ila o ite  
de 1680 é s t a s  oeupan to d o  un l i b r o  ( e l  T IIX ), que a b a r -  
ea t r e l n t a  t l t u l o s .  S o lo  l è s  documentes j u r i a i c o a  
bre H acienda d e l s ig lo  X7X, ù t i l i s a d o s  por n o so tro g , 
reb asan  l a  e i f r a  de t r e s e i e n to s ,  ' s in  oonteœ la s  numero- 
sa s  in s tru d o lo n e s  a Gober nadof e s .  T ir  re y e s  y  A udiencias 
en l a s  que, e n t r e  o tr a s  o o sas , se re g u la n  m a te ria s  f i s -  
oaües.
(4£ )«A si, por e jem p lo , P e d ra r ia s  D dv ila  d id  una ordenansa 
sobre fu n d ic io n  t e l  oro (v id , e l  in te r r o g a to r io  de la  
defensd en  l a  R esid en c ia  qde l a  tomd Salm erdn; pregun- 
t a  XLT, en  ALVAR3Z RUBIAHO, "P e d ra r ia s  J b r ila " , Apdndi- 
œ s ,  p , 6 2 7 ,-  Taoa de C as tro  d id  in s tru o o io n a é  en lo s  
O f io ia le s  R ea les  d e l  P e rd , (v id ,  *ên XSVIXLIISB, "P ap a les 
de Goba m a n te  6 d e l  P erd " , tomo X, 70); Pasm ial de Anda- 
goya d id  tam bidn unas InstV uooiones p a ra  é l  buën g o b ie r­
no de O f io ia le s  R eales en  1535 (P a tfo n a to , 193, 23);
e l 'C a p i td n  C eneral de Bueva G a lic ia ,  Jerdnim o te  Oros­
co, o t r a s  pdra l a s  mina* de Z acatecas*  a  27 de Boviem- 
bre de 1579, (P a tro n a to , 1 8 2 ,5 3 ), e i n c l u s  o e l  prim er 
Obispo d e l Ouseo, promulgd unas "Ordenansas paré  é l  
buen recaudo*de l a  Hacienda (O it .  e n  "C o p u la ta " ,7,221 ) ,  
Por su p a r te ,  l a s  A udiencias in ta rv in ia r o n  a lg u n as v e -  
qes e n  l a  r e  g la m n ta o  idn" de m ater ias* f in a n c iè re s  (v id , 
e a r ta  de A udiencia de C bareas a l  Rey, de 24 de D iciem - 
bre de 1563, no tifIcam do  que ban dado unos "a v iso s"  a 
lo s  O f ic ia le s  R ea lé s  sobre manera que ban  de te n e r  an 
t r a t a r  l a  H acienda, su p lio an d o  lo s  iea* y  p rosea  sdbre 
e l l e ;  e l  Rey aprobo en p a r te  XETXLLIEB, "C orrospon- 
denoia P rè s , y O ids. C b a reas" , I ,  103) y l a s  O rdenan- 
zaa aobré ta s a s  de t r i b u t e s  bêchas en 1566 p o r e l  
ÜiÇM do Lima G onsales Ouenoa (P a tro n a to , 159, n* H ) .
(4 3 ) .V id#, p , e j , ,  en  "C o p u la ta " , T , 7 i"  Tambidn e n  l a s  in s -  
tru e o io n e s  a  G il Gens d ie  s Û dv ila , eomis ionado e s p e c ia l  
p a ra  toMar cu e n ta s  a lo s  O f ic ia le s  R adies de C a s t i l l a  
d e l O ro, de feoba 15 de Enero de 1519, sa l e  ordens 
m uestre a lo s  O f iô ia le s  s e v il la n o #  l a  miftna in s t ru c c id n  
que l i e r a  y e l l o s ;  qomo mejor in fo rm ados, l e  dardn 
ju n to  eon lo s  ca rg o s que t ie n e n  bechos a  d que l i e s  i n s -  
t r u c e id n  y poder* f ira a d ô s  de su s nombre*, sobre l a  made 
r a  que de be tom ar c u e n tà , "que os man do guards i s "  (Tid,** 
l a  in s t r u o o i t e  a  G il D dvlla  en ALVAREZ RUBIAHO, Apdndi- 
e e s , 4 6 1 ),
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(4 4 ) ,V id# , p * e ) , , on la s '(h rd en an saa  do u f i c l a l e s  1 In -  
. s e r t a  en  "Ç epU lata", V, 44.
(4 5 ) ,Un ejem plo  t lp io ô  de e l l o  l o  c o n s tltu y e  l a s  Ûrdenan- 
sae p a ra  lo s  O f io ia le s  R ea les  do Lima del*aflo 1573 
( in s e r t a s  efl SSCALQRa , " G a io p h ila e iu m ..." ,  Ap. I  y 
BâLLSSTSROS, "O rden, B ord", p . 8 8 ) . E l  t e t t o  de l a s  
O rdenm zas se d ir ig e  a  lo s  t r è s  O f io ia le s ,  nsando
la  denom inaoidn de Teedor a l r e f e r  i r  se a l  P a e to r  en  
funo iones de aqudl (o rd . 5 8 ) . S in  embaf go, e l  predm- 
bu lo  Ta d ir lf f id o  a  lo s  c u a tro  o f i o i a l e s ,  euando en 
e s ta  dpoôa so lo  e z i s t e n  t r è s  y lo  que e s  mds s ig n i -  
f io a tiT O , p a ra  m ostrar eOmo e s t a s  O rdenansas se oo- 
p ian  de o t r a s  a n te r io r e s ,  se b ab la  en naa o s a s i t e  
por e r r o r  de l o s  "o u a tro "  O f io ia le s  y l a s  "O uatro"
H av e  s  de l a  Caja R eal (Ord. 1 7 ) , ^
•la s  O rdenansas*9 dispone oomo l e  h ao lan  l a s  O rde- 
nanzas a n te r io r e s ,  que l a s  T en tas de t r ib u te s  y alm ojarj^ 
fazgos en la s  aimons das no se pue dan b ao er a l  f ia d o , ** 
"SC^OHA e x p llc a  en unas "N otas y A d ^ertèn e ias  a e s t a s  
Ordenanzas que t a l  d is p o s ic id n  e s td  derogada p o r 'u s o  
o e n tra r io  y  oostum bres y por l a  le y  de n eo as id ad , y* 
que, ademds, e x i s te  un a u to  dé 11 de Agosto de 1552, da 
do por a l  T ir  rey  de NueTa Espafla, D. lAiis de T elasoo  
y oonf irmado por e l  Rey, e n 'e l  que sa p e rm its  pue dan 
'Vender se "oomo se p u d ie sen " , y lo  mismo d isp  on l a  e l  
T ir  re y  d e l P erd , Don F ra n c isc o  de Toledo en  sus Q rde- 
nanzas (nc 9 0 ) . Oomo se v e ,  a p esa r d e l  tiem po t r a n s -  
c u r r id o , en l a s  Ordenanzas de 1593 se desoonooen p o r 
oompleto  e s ta s  d is p o s ic io n e s ,
(4 4 ) .En 13 de Dioiembre de 1527 se d id  una In a tru o o id n  
e s p e c ia l  p ara  l a  o rg an izao id n  de l a  H aolenda’en  e s ­
t a  i s l a  (v id .  en  "C ol, doos, in e d s , U l t , "  IX, * 9 0 ).
La a p a r io id n  de una im portan te  fu en te  de in g re so s  
( l a s  p e r la s )  O rig ine l a  o re a c id n  de una C aja R eal 
inde pend le n te ,  que queda a  cargo  de l te s o r e ro  y Tee­
dor y a lc a ld e  o rd in a r io .  La p a r t ic lp a o id n  de e s te  
d ltim o  en  m a te r ia  f in a n c ie r s  e s  Id a io a , pues r e p r e ­
se n ts  l a  mdxima a u to rid a d  gubern a tiT a  de l a  i s l a  y 
y a /veremos, odmo T ir  rey  j  s  y G obernadores toman p a r ­
te  a c t  i r a  en l a  a d m in is tra c id n  f i s c a l  de lo s  t e P r i -  
t  or los de su man do. S in  em bargo, pare ce se r  que, e l  
a lc a ld e  e je r e e  l a s  fu n o io n es d e l  uontador y a c td a  
plenam ente oomo un O f ic ia l  R e a l.
(47) .E s o r ib fa  e l  Rey a l  T eso re ro  de l a  E spaflo la , Basa-* 
monte, en  4 de Ju n io  de 1511, ("C sdu lariO  Cubans",
335): "La ju r is d lo c iû n  y a lg u a o i l  que de s i s  e s  
me f le e te r  p a ra  la  Casa de C ontra  ta c  idn de e s a  i s ­
l a ,  *oomo lo  t ie n s  l a  Casa de aquf r e s id e  en  S e v i-  
11a, no* se  os puede e n v ie r  t a n  11 gsramante oomo pen­
s a i s ,  p e ro  p l a t  io a rse  a a i l e  y  e n v i a res  os ha t o ­
do lo  que ae os pud iese e n v ia r  y  no d e je i s  de s o l i -  
c i t a r l o  b a s ta  que se acabe". Los O f ic ia le s  de Se­
v i l l a  h a b la n  log rad o  en  1505 fa c u l ta d  p a ra  noAbrar 
un Juez de Embargôs (R;C , 15 do A b ril de 1505, Ifl- 
d ifo re n te  G en era l, 418, 2 1 , o i ta d a  por MBSElfiR,
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"Gommejo  In d ie # " , I ,  1 0 ) , En 15X0 e x is t 'l e  y e  nn J o e :
X etrade y poco deepuëe, e n  26 de Septiem bre te 15X1, 
ee le e  eo n œ d ia  p len a  ju r ie d  loo l6 n  c i v i l  y c r im in a l 
en  10 r e f e r e n te  a l  comeroio y n areg ao l6 n  eon la e  In­
d ia # . reo ib ie n d o  e l  nombre de "Jueoe# de l a  C on tra- 
ta c lù n " .
(4 8 ) .B e a le e Cddula# de j u l l o  de 1513, en  "C op u la ta" , T,
18 y 19. Ya en J u l i o  de 1510 ee b a b ia  u rg ido  a l  A l- 
m irante e s t a  d ilig e flo id  an l a s  causas d e l F isoo 
(v id . en  "C o p u la ta" , T , 202).
(49) .Los O f ic ia le s  B ea les  de Mdzioo a l  i n s i s t  i r  en 1# de
Agosto de 1533. que se l e s  dé com isiâd  para  e je c u ta r  
con mandamient 08 p ro p io s  lo s  com isos, a leg an  que l a  
j u s t i c i a  de T erac ru z  se en tlen d e  con lo s  m eroaderes, 
d isim ulando y ooü ltando  sus f ra u d e s  iVid# en  "E p is to -  
l a r i o  H. K spana", I I I ,  100); p id en  asimlsmo se l e s  
concéda l e t r a d i  $ p fo cu rad o r. La n o ta  m arg inal en  
que se le s  c o n te s ta ,  es t a  j an te  ; "E l F is c a l  s ig z  to ­
do lo  que a l  Rey to c a r e » ; -  Sn Mayo de 1538 v o lv iô  
a den^gdrseles (c o p u la ta " , T, 1 9 ). En e s ta  dpoca 
sue le  in s e r ta r s e  oon l a s  Odem nzas de O fio ia le s  
Realms un p d rra fo  que d ice  a s i :  "Las oosas que bu- 
b ie re  de determ inar tooanbes a  au o f ic io  por j u s t i -  
o ia  y a lb e d r io  de buen v a rd n , l a s  comùnique con l a  
J u s t i c i a  y lo s  O f ic ia le s  (v id . p . e j . ,  l a  d l r ig id é  
a lo s  O f ic ia le s  R eales de San Juan de P u erto  R ico , 
en "C o l. doc. in e d s . U l t r ,  IX, 355) y l a s  In s tru e -  
c ionés a l  Contador de N. EspaÊa, de ootubre de 1592 
( i d . ,  157).
(5 0 ) .R ea le s  Cëdulas de marzo de 1531, enero  de 1532, f 
sep tiem bre de 1533 a l a  ^ u d len o ia  de La E spaflola, 
("C o p u la ta" , T , 202). Las causas de l a  i s l a  dé Cu­
ba e ra n  re c ib id a s  en  a p e la o iû n . ^  Hue va E&pafld,‘se 
d iô  la  orde en septiem bre de 1534 ( "C opulata",Y ,
2 03).
(51) .Én 1528 se concede a lo s  de S an ta  M arta l a  f a c u l ta d
de V 3 rif io a r  probanzas sobre lo s  espaflo les que tom a- 
ra n  ô ro , jc y a s  u o t r a s  cosas de l a s  ca sas  dé lô s  in ­
d io s , s in  m an ife s t r l o  a l  F isco  ("C o p u ld ta" , T, 2 0 ) . 
En 1548, se ordena con c a rd c ta r  g e n e ra l ,  que pueban 
baôer to d a  c la se  de probanzas en m a te r ia  de h ac ien ­
da, sieiApre que e l  F l s é a l ’se lo  p id ie re  (R.C# agos­
to  1548, e n  "C o p u la ta" , Y, 2 03 ).
(5 2 ) .H s. C ds. de e n a ro  de 1532‘a  O f ic ia le s  de l a  Espaflo­
l a ;  de sep tiem bre de 1 5 3 4 ,‘a lo s  de Huevd Egpafia; 
ootubre 1537 a lo s  de Cuba, y f in a lm e n te , ôon* c a rd e -  
t e r  g e n e ra l, a g o s to  1548, (Y id. "C o p u la ta " , Y, 2 % ) .
a  "  # #
(5 3 ) .B.c. a b r i l  de 1556 a  B. Espafla, en  "C opulata» , Y ,205.
(5 4 ) .R .C . GOfl c â rd o t jr  g en e ra l de fe b re ro  de 1528, en *Co- 
p u la ta " .  Y, 2 0 4 .-  O tra de 12 de Dioiembre de 1529, 
d i r ig id a  a lo s  e s e r ib a n o s  de l a  I s l a  F ern an d im  l e s  
p ro h ib e  que I te v é n  dereobos en a u to s  y p ie  i t  os ^ e  
pasen  an te  e l l e s ,  r e f e r e n te s  a l  P atrlm on io  R eal "por
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mer met# o o n tre  lam leyem espafloXam", (G ol, doom, 
inedm. U lt# " .  IX# 447 )# - a lo e  O fio ia le s  de Cuba 
me l e s  orde né tam bién en  15S9 que fu é ran  de me mpe flan- 
do p ar tu rn o  e l  o f ie io  de B rocurador, don e l  f i n  de 
exeuâar asim ism o la é  cds t a s  p ro o e sa le a , (R.C, die# 
1529# e n  "C o p u la ta " , T, 2 0 0 ).
(55 ) .Ordenshzam Nue v as  de A ud leno iaè . o a p ltu lo  XJCf e inm- 
tru e e ld n  a 'C a& tro para  e l  B@rd, oarzo 1555, (vid# 
"C o p u la ta" . T , 2 0 4 .)
(56 ).R #0 . de mayo de 1507 d i r ig id a  a l o s  O f io ia le s  Rea­
l e s  de La E spaflo la , l e s  ordenaba paguen lo  que por 
se n ta n o ia  f i s o â l  dada por l a s  A U dlcnoias, te b fa  l a  
R eal Haolenda de eo ldadas o s a l a r io s  ("C o p u la ta " ,204) 
En cuanto a l o s  d é b it  os de l a  H acienda, una v es a t e -  
r ig u ad o s  c u a le s  e ra n , oà ordenaba l a  ejüduoi& n a l  
p o r te r  0 de l a  Au die no i a ,  dando o a r ta  de pago de l o  
dobrado a lo s  O f ic ia le s  R e a le s ; é s to s  emtaban o b l i -
fados tam blén a s o l i c i t e r  l a  oôbransa (C a rta  de l amina a l  Obispo % Santo DoAlngo y P ré s id en te  de 
l a  A udiencia de La E snaflola. de 27 dm f e b re ro  de 1501, 
en « S p ls t , H# E s p ." ,  I I ,  2 6 ) .
(57)#T ld . en  "Cad. Puga", I I ,  050, f .  211 i * .
( 5 6 ) .V id. L. V II I ,  T i t ,  I I I ,  le y  1 . Repr.oduoimos en  e l  
prim er o de lo s  Apéndlces d e n u e s t r o  t r a b a jo  l a  R eal 
Cédula de 24 de ag o s to  1560, ooneediendo l a  J u r i s d io -  
o ldn a lo s  O f io ia le s  d e l  Perd  y ouyo ta x to  es  r e -  
producldo en  la s  côncesiones a lo s  de mds O f io ia le s .  
Com plem entarlanmte, se d isp o n la  en 4 j u l l o  1570 que 
l a s  J u s t l c i a s  guardaran  y cum plleran lo s  despadhos 
que en  razô n  a l a  cobranza de "la  R eal H aolenda, e x -  
p id ie ra d  lo s  O f ic ia le s  R e a le s , co n tra  ouaX esquier 
p erso n a , obi ig a  das y "au se n t es (feo o g id a  tam bien en 
"Beo. I n d ." ,  £ . V I I I ,  T. I I I ,  1 , 18; v id .  tam bién 
R.C. 4 j ü l i o  1570 a A udiencia H. Espafla, en "C dl. 
E n o in as" , 7 .  I I I ,  2 9 4 ).
( 5 9 ) .Una R.C. de 6 de ag o sto  1571 ordenaba a lo s  O f io ia ­
le s  R ea les  de Nombre de Dlos tu v ie ra n  e s p e c ia l  e u id a - ' 
do en lu s  denunoiaclones de h e ro a d e rla s  s in  r e g iA tr a r ,  
' Indlcando qûe s i  lo s  que denuneian no l a s  s ig u e n , l o  
hagan e l l e s ,  "porque haoiéndose an te  l a  j u s t i c i a  
or d in a r  ia  como h a s ta  ag o ra  se ha te n ld o  por oostum - 
b re ,  c o n ten tan t o a  p a r te  a l  denunclador o ju e i  qùm 
d o llo  ha oonocldo ^usdah d e s ie r t a s  l a s  d en u n o iac io -  . 
n es"  (Cod. E n o in as , I I I ,  0 0 8 ) .-  En 1577 se l e s  pon- 
qedc (R.C. 16 fb b re ro , en  A .C .I . ,  C o itidu rla , 1052, 
n .  1 , r .  1 4 ) , a legando  oomo razo n es  que no se pum- 
dan cobrar todam la s  dcudas por f a l t a  de a ite rid ad  
y  qUm l a s  c u e s tio n e s  én t r i b u  to s  son " ta n  menu das 
y  d i f é r è n té s "  que s e r f a  muy mole s to  a e u d ir  a  l a s  
A u d io n c lao .-  Los d e l  R io  de l a  P la ta  tampocO pose fan  
j-u r isd lo c lo a  h a o ia  1585. De e sc  aflo e s  una e a r ta  a l  
Rey d e l te s o re ro  M ontalvo p id ien d o  f a c u l ta d  p a ra  
mer jtiecms y  "conooer^ te  l a s  oosas y caso s to o à n te s  
a la  gente de l a  mer y n av io s  y comas a a l l a  a n e -  
j a s  y e o n c e rn ie h te s  s in  que e l  Oobernador n i  su s
W m lontes y  o l r a s  J u s t  lo  ia s  ss e s t r e im ta n .# ,  a m -
farms a l a  m erssd qus V#M# t i e n s  Ms aba sn  lo s  do- 
mas p u s r to s  do In d ia s  a sus O f io ia le s  y Ju e sss"  
(LSTILLISB, "Oorre spondefldLa de Id s  Of id  l a l e s  Rea­
le s  d e l R io de l a  P la td " ,  M adrid. 1914, p ,  200 
rep ro d u o id o  en w d lo g o , 3 5 , nS 1 ) |  se quejan igualA  
m ^ te  de l a s  manas de lo s  deudores don l a  j u s t l o i a ,  
ia  o u a l s t e le  d i l a t a r  l a s  co b ran zas, y de v e ja o io -  
nes de l Gobyrnador y de sua te n ie n te s  en  m a te r ia  
de l ib ra n z a s  que se e v l ta r l a n  siendo  Jueoe s  lo s  0 -  
f i o i a l e s  R eales  y tën ien d o  fa o u lta d  para  Ju zg ar e i  
a q u é lla s  e ran  l ü s t a s  y deb lan  p a g a r s e ,-  En ouanto 
a  lo s  de Panama, l a  concesidn  sd lo  se h iz è  e n  IB 
mayo 1572 (v id ,  l a  R,C, en  "Ood, E n c in a s" , I I I ,  2 * 8 ),
( 4 0 ) ."C o l, T o rres  Mendoza#, XXII, 394, 463 y 4 M .-  En
8 y 9 de mayo de d iobo aflo, e l  Rey e s o r ib ia  a Diego 
C oldn, a  Pasamonte y a  e s te  Oontadôr e s p o o ia l ,  ( v id .  
*»Ced. Cubano", 141 y 1 5 7 ), Oumpliendo lo s  de se os de 
Rey que l e  in s ta b a  para  # e  a œ le r d r a  su  co o e tid o  
(O arta  14 a g o s to , en **Oed. Cubano", 167) te rm inaba 
su m lsldd  a madiados del aflo s ig l i o n te  ^ regre sando 
a  'spafla, ("O ol. T o rre s  Mendoma*. XXXI, 547).
( 6 1 ) . I n s t r .  a l  mismo de 15 énero  1519 en  ALVAREZ RUBIA- 
NO, " P e d ra r ia s  D d v ila " , A pends., p . 461.
(6 2 ).'^u b llo ad a  en "C o l. T o rres  Mendoza", X V III , '4 8 1 , y
en gran p a r te  rep ro d u o Id a  en "C opu la ta" , V, 183 s a . a 
En e l  AGI se en o d en trân  d i s t i n t a s  cop ias (I6 d # @ ra l., 
415, f .  195; i d . ,  532, f» 71 v&; C o n tad u rla , 1382, 
nfi 1 , r .  4 ) .  Vue ro i'réndada on 12 Ju n io  1559 (LiMa, 
568, L ib ro  I ,  180 V&), 2 fe b re ro  1562 (Lima, 568 , L: 
I I ,  220 vfi), y 26 J u l io  1563 (C o n ta d u rla , 1382, n * l ,  
r . l ) .
(63).C uindo  apenas se ba in ic ia d o  l a  explotaoidneoondm ioa 
de un t e r r l t o r i o  o euando é s te  es  pobre en  fu e n te s  
de r iq u e s a , l a  Corona ba de ao u d ir a  d iv e r s os p ro -  
oedim ientos p ara  p ro cu re r se fondos oon que pagar l o s  
s a l a r io s  (R.C. J u l io  1554; PAngaee en l a  Cor m a  
R eal e l  p rim er re p a r tim ie n to  que v aeare  en Guatema­
l a  p a ra  que de l o  que re n ta se  se Ôen a l o s  Ofi c i é -  
l ë s  H ealas 100.000 maravedAss mds, en  "C o p u la ta" ,
V, 74; B .C . sep tiem bre 1561: pdngase en  l a  Corona 
R eal algunos re p a r tim le n to s  de in d io s  en l a  p ro v in -  
c ia  d e l  Y uoatdn para  pagar lo s  s a l a r i e s  d e l G èbef- 
nador y O f ic ia le s  y o t r a s  cosas en "C o p u la ta" , T ,
7 5 ), 8egdn cdenta ERCiOiONA, (" G a so p b ila o iu m ,.." , ,
L, I I ,  P . I I ,  0 .  X II , 29 11) l o s  O f io ia le s  de Cas­
t i l l a  d e l 'C ro  i^o eu rab an  r e t i r a r  e l  produetO  de l o s  
" q u in tOS", co b ra teo se  su s a l a r i e  y re te n ie n d o  e l  r e s ­
t e  por s i  no b u b ie ra  mds ad e lan te  oro  p a ra 'p a g e  rse  
e l  s a l a r i e .  Oomo e s  lé g io n , e é ta  c o s tm b re ,  o r ig in a l  
da por l a  esoasem de in g re s o s ,  fud muy p ron to  p ro -  
b ib id a .
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(64) .A e s t a  im ts p js a n té  s o s s t i t e  no# r s f e r l r a js o s  s sp e s la X -
m a ts  on oX oapitnX o I I I ,  ml h a b la r  6 o l Wgimon Jm rld loo
do t O f io ia l  Real# Pnods Tomss tam bidn e l  d l t i m  empltm- H
l e  a l  r e f t r i r m e s  a  l a s  desviaoim nes e n  l a  a p l io a e i t e  d e l
s is lem a  a d m in is t ra t iv e  de l a  Baeienda#
' * '
(6 6 ) .HO# a s p s te  1643 p ara  T ie r r a  f i rm e , en  #Gep%&lata", T , 6 ,
En 1649 (R## 28 m arse) se d id  p ara  16 p a r te *  y  en neviem
bre 1550 p ara  e l  P eri#  Publieam os e l  t e x te  de e s te  imper
tan te  doeumente e n  e l  Apéndioe ne IX, se g in  o ep ia  ex ie td  s e n  é l  AGI# Ba s id o  p a b llo ad s tam bién en  e l  God. P ug t,
II#  18# f® 162#
(6 6 )«RG, 4 en e ro  1563, ouyo te x tb  in é d i to  o o n s t i t ty s  e l  Apdn- 
d ise  I I I  de n u e s tro  t r a b a je  (M d# tanb idn  e n  M le e .I" , L# 
V I I I ,  T# IV, 1# 88)#
(6 7 ) .Eh novie o&r e 1569 se bas fa  e x te n s iv e  a  # a i to  ("G opulata»
V. 6 )# -  Tambien p a ra  Rfo de l a  P la ta * debid d a rse  l a  orden 
aunqae destm eséam os l a  feoba eàcaota. pues en l a  G o rres- 
ponde no ia  de lo s  O f io ia le s  te  a q u e l la  p r o v in e ia  en  e l  ü -  
g le  Xfl# apareoen  so lo  Contador y T e so fe rs ; (INVULIEB# 
"C orresp . Ofs# R ea le s  R# P la ta " .  I n t r # , 3 4 , n .  2)#
J[68)#Puete v e rse  en "God. E n o in as" , I I I ,  350.
(6 9 ) .Nos rom itim os a l  fndioe l e g i s l a t i v e  qjue aoompafla n u e s tro  
t r a b a j e ,  te n te  se  e fe o td a n  l a s  opo rtu n as a i t a s ,  a i e s  l u -  
g a re s  donde ee b a l la n  Im presas o m a m so r ita e ,
( 7 0 ) .I a s  mie in te ro s a n te s  son l a s  dë G il# G. D iv ila  p a ra  e l  
t e r r  i t  o r i e  de G d s t i l l a  d e l  Oro, féoba 15 enefo 1519 (en  
AIVARBZ EB72IAKO, " P s d ra r id a  D iv i la " .  4#ends# , p# 461) y* 
l a s  dë Mart le* de I r ig o y e a ; p a ra  laM u ev a  Espafla en  157Q, 
(A G I., M ixieo, 1089, L# T , p . 8V-96)#
(7 1 ) .A parté te  l a  y a  o ita d a  te  mayo 1554 (v id .  n o ta  6 2 ) ,que 
s irv e  te  â o t e l e 'p a r a  S an ta  M arta (18 a b r i l  1534, e n  "God, 
S . M arta", 27 7 ); e s  in te r s  san té  s te re  'to d o  l a  te  1572, 
reprodm eida e n  gran  p a r te  por S n c in a s , que l a  d is t r ib u y e  
por m a te ria s^ en  d if e r e n te s  p a r te s  te  su  G edularie# tam» 
b l in  ee reooge e n  l a  Reo# te In d . o t r a  t e l  aflo s ig u ie n ­
t e ,  I n te r  a san té  ta s te ie n  und In s tru o o io n  de 3 j u l i o  1573 
sobre m a te r ia s  de H aoienda, que se d i#  son m otlVi de
una v i é l t a  a l a s  Caj a s  te  P e to s f  y  La Pas (v id # , en SS- 
CALCBLL^  "G asophllaoium #. . Apsnd.  2 y 2ALIESTER08 
"Ord# P é r i" ,  9 6 ) .
(7 2 ).C ita rem o s l a s  re m it id a s  a  l a  Espaflola en 1527 (P a tro n a -  
t e ,  120) que en  I fn e a s  g é n é ra le s  se base e x te n s iv e  a  
d i é t i n t a i  r e g io n e s '( a  O f io ia le s  de San Juan de P u e f to  R i
0 0 ,  29 Agdéte 1588, en  "C o l. does, ineds#  U lt# " ,IX , 8 5 #  , 
Y snasuelm , 12 fe b re ro  1531, en  «O rigenes te  l à  Bmoienda 
en  Venesuelm ", Xntf# V II y  se# ; Mué v a  G a lic ià ,  ta a te ién
de 12 fe b re ro  1581, en  "God# Puga", ed# 1884, I ,  888% 
G d s t i l la  t e l  Oro, 4 a b r i l  1681, en  "Col# does#in e d s .U lt# "
1 ,  73); l a s  in e tru e e ie n e s  que d i i  e l  V irrey  V elasee  en 
ag o s to  1852 a  l o s  Ofio ié l e a  R e a le s  te  Muevd Espafla ( ro v
mq,
Hae#M adrid, me. 1172. #  7 ) ;  l a e  d e l T lx rey  T o ledo  a I M  
O f ie ia ie s  de Bhamamga.^  ^Gumeo. Xdma y  P o to e i (v id .  n o te  
I f i ) ;  l a #  d é l T i r r e y  m r t f a '& r lq u e #  d l o s  do Lima em i 
1682. (A g i..  P a tro n a to . I ^ t  8 4 ) . T id . tam e iin  l a s  e i ta d a  
e n  l a  n o ta  42 .
. '
(78) .Sobre s a  v id a  a n t e r io r  y g e a e a lo g ia . pueden v e rsé  l a s  
p rim eras  pagina#  d e l l i b r e  de SUABEZ PIOUEBÛA, "H s- 
ehos d e 'D . « a r e f a  Hortado de H sndosa. c n a tro  Marqués de 
g a g e te " . 'M a d r id . 1618. Roeibs sondas I n s t r u o e i^ è #  par#  
easo de g d erra  o ds «as (p u b lio ad as  en LSTIXLIEB# "#oW # 
P e rd " . l î .  482 y  487) y  te sp n és  do p e t ie io n e s  in s i s to n s  
t e s  p a ra  que se le  den l a s  mismas f a o u l ta te s  te  fa s o d  pa­
r a  b aoef nuevos dësoubrim ion tos (o a r ta  80 enero 1888. LE- 
TILLIEg. op . e i t . f  I ) .  é s td s  l e  son ta n b ié n  om aeedidas. 
( v id .  o a r ta  Rey a 'P r ln o s s a ,  27 d ie ie jte re  llÛI8 en  XJSVX- 
ILXSB. p . o i t .  U .  4 2 9 );
■ é ’ *
( 7 4 ) .En IfiVnXISR. "Gob. d e l  P e rd " . I#  p .  270.
(7 5 ) ."Ho p ien se  rem ed iar e s te  ra in o  -  le  d ice  a l  Rey- oon me­
d io  io s a s  b lan d as  n i  eon perdons s oomo l a s  veoes p a s a d a s . . .  
e a s tig u e  qon e a s t ig o  e je m p la r"  y en o t r o  lu g a r  " s i  me 
p u d ie ra  d i s f r a s a r  que s in  g u e rra  l e s  e o s ta ra  l a s  e a b e sa s .
que é s  lo  que oonviex» y  s i  no puede s e r  que se a  con
a l l a ,  por que b a se r  l e  s  meroed como e l l e s  q u ie ren  y soxso 
vbron  que lo  b iz o  e l  O biiyo de P a le n e ia  son H ino josa  y  
eon o tro s  por a q u e llo s  tfrm in o s  s e r  no te n e r  H u estro  S o- 
flor a i  T.lC e s te  re in o  y  a n s i e s tc y  en gran  su idado y  
adoresindom e de g u e rre s  son c o lo r  de f i e s t a s " .
(76) «O arta d e l* fa c to r  Romënf a l  Rey, Los Meyes, 2 8 'd io iem bre
1557 ( a g i;  Lima; 120. p u b lisad a  por I&VILLIER. "Gobds. 
P e rd " . IX. 4 8 4 ), te s tim o n io  eonfirm ado per o t r a  a n t e r i o r  
t e l  C on tador de Ouentas Pedro  R odrigues P o r to o a r re ro , te  
feoba  12 fe b re ro  1557 ( i d . ,  p . 4 5 6 ).
(7 7 ) .V id .,  o a r ta  te  R odrigues P o r to o a rre ro , o ita d a  en  n o ta  en­
t e r  io r .
(7 8 ) ." C ie r to  e s te  R eino e s  d e l  tem ple y  r iq u e# # , que a  T.M. 
tengo  e s e r i to  y bay ras#M para  tem sr su a n te  son é l  e que 
« u  do sas voyan a d ë la n te  y  se pèrpëW em ( e a r ta  de 8 n o v . 
1586# en  L5TXXL1SR. "Gob. P e rd " . I ,  2 te )$  "4s r i s o  y  t e l  
msjOr tem ple t e l  mmndo" id a r ta  10 noviem brs, en  i d . ,806)$ 
vsogdn l o  que se e n t ié n d e , e s t a  t i e r r a  p a resse  q té  andan» 
do e l  tieom o s e rd  e s t e  uno te  l e s  p r in c ip a le s  R e in o s y  
mds ÿroveoboëos de su a n t os T.M. t ie n e  "  ( s a r ta  2g o m r #  
1560, e n  i d . ,  8 5 1 ) .
( 7 9 ) ."Los o id o re s  «m ssribe e l  8 noviembre 1556- son lo s  que 
mcnos sabsn  s i  o s td n  en  e l  e ie lo  e  en  l a  t i e r r a ;  no e n -  
tiem tem  s in o  en  l a s  oosas t e  j u s t i c i a  ÿ  en  v e r  ra e  p b e i-  
t o s  y  s e n to n s ia r l t e  y en  al*te6## oo### que yo  l e s  som et#
f /
teommte# a  Xa g o b a ra a a ite i la #  h l #  ImfomaslAm a a a r e ta  
te  l e  qua M# p id la ro m .. .  n e  la #  ha s a l ld o  a l  mlado t e l  
a w r p a . . . ,  "la# f i m e  y é u t t e i s o  perque ooavlena a# i»
(IX fllL IS H , "Geb. P erd» , I# 8 0 0 ).*
(8 0 ) .C a rta  8 noviejtbro 1556. o i ta d a  n o ta  a n te r io r#
(S I) .A p a rté  de l a  Compaflfa te  gen tilhom bre#  y gnard i a  te  
a reab u o ea . d ie s  eaoudero# h ae lan  o o n stan teo en te  g u a r-  
d ia  d e la n te  de au Cdmara y o tro s  dooe a la b a rd e ro s  ed  l a  
Sala# (C arta  d e l  Marqués d l  Rey) 15 sep tiem bre  1556, e n  
LEflLLISR. "Seb. P e rd " . I .  870 s s . )
(8 8 ) .Se gin ouen ta  Rodrigue s  P o r to o d rre ro  nosb rd  O f io ia le s  f i *  
jo s  e n  T r u j i l l o .  P iu ra .  Qmito, A requ ipa . l a  Pas y  Cas o s ,  
èuyas C a jas  h ab ian  s id o  h a s ta  en to n o es a d m in ls tra d a s  p o r 
v eo in o s  ntertirados po r e l  C a b lld o . aé ig n d n d o les  un s a l a r i e  
de 800 a  800 pesos; a  lod  de P o to s i .  l e s  su b id  e l  s a l a ­
r i e  de 8000 a 8000 p e so s , eon lo  <pie qm daron ig u a la d e s  
a lo s  OidoTes ( o a r ta  1* noviembre 1557 o ita d a  e n  LE71LL 
"# o b .P e rd " . I I .  456 sa . ) A.
(88 ) . O arta  * o i t  dda de 28 d ioiem bre 1557. en lETILLIER. "Gob. 
P e rd " , I I .  484 88. P a rte  te  lo s  te to s  que reoogem os e n  
e l  te x to  p ro o e ten  t e  l a  C arreepondehoia t e l  V irrey  r e c 6 -  
gdda en  l a  o ita d a  oo leoo ion  te  lEVULCER# tomos I  y  *11. 
y  te  l a  R ea l C édula a l  Conde Hieva t e  15 marso 15W . 
sefla lando  lo s  abus os t e l  Marqués te  Caflete y  erdenando 
su rev o cao id n  (v id . te x to  en  A péndiœ  V ).
(8 4 ) .V id . en  lE V IIilS R , "Gob. P e rd " . I .  288 .
(85) . l à  o a r t a .  te  10 noviembre 1556. (IST IL L D ^. "Gcb. P e rd " .
1 ,8 0 8 ) . ta n to  por he e l  c o n te x to  oomo por e l  t r a ta m ie n to  
empleado -"V u astra  meroed" e n  IS g ar te  "v u e s tra  m a jes tad "  
no puede i r  d i r ig id a  a l  Monaroa. aunqae a s f  oonste e n  e l  
t i t u l o  oolondo por l e s  e d i t  o r e s .  Probablem ent# s e s  a uno 
te  lo s  S e o re ta r io s  o a l  gdn persona je  in f lu y e n te  de l a  Cor 
t e .
( 8 6 ) .E s ta s  Ordenanzas *fUBr on eno e n t r a  das par e lA r c h iv e r o  ES- 
PEUro IE HINOJOSA, e n  e l  A rohive de Simanoas (D iv erso s  
C a s t i l l a ,  L .4 6 ,f« 8 4 ) y dadas a  conooer en e x t r a c to  en  
uno de lo s  b rev es  a r t i c u l e s  de d iv u lg a o iâ n  h i s t d r i o a - f i -  
n a n c ie ra  que p u b lio d  eA e l  "B o l. dé l a  SooJ C ast#  de 
E x c u rs io a e s" . tomo I I I ,  V a lla d o lid . 1807-8 . p g s . 1 0 1 ^ ,  
oon e l  t i t u l o  ^ la  o re a c id n  t e l  C onsejo de Maoianda e n  e l  
Perd y l a  in te rv e n o id n  te  l a  CoAtodurfa Mayor e n  lo s  aann 
t o s  te  I n d ia s " .  -  Por su i n t e r é s .  be mos o refdo  oonve n ia n te  
in o o rp o ra r la s  oomo uno te  l e s  a ^ n d i s e s  a  e s t e  t r a b a j e .  
(Mo# complace d a r  aq u l l a s  g r a c ia s  por l a  bondad que t u -  
vo en  r e a d t im o s  su  t e x t e  a  D. Alfcmso C o r r a l ,  t e  l a  f a -  
e u l ta d  de H is to r ié  te  l a  Ih iiv e rs id a d  te  V a l la d o l id ) .
(8 7 )«En o à r ta  t e l  Rey t e s t e  Panamé. fboha de 16 te  Marso te  
1556. ouen ta  e l  V irrey  qae h a  e n o o n tra te  a l  D octor Cuen- 
e a .  O idor te  L im a, con grdn n e o e s lte d  y  l é  ha so o o rr id o  
oon lOCO p eso s (%BVILLI%. " io b s .  P e r te .1 .2 6 4 ) .  Una vos
Xlegftdo a  Lima# 1# puao an  Xa Audionola# a i r r lé n é a s a  do 
d l  pa2a qX f a b ie ra o  doX V irra ln a te #  EX XS ds æ p ti te ib re  
o a e r lb e  aX marqué# que éo# xooién  von ido  y biom is to a o i£  
aado y  tr a b a jâ d o r  y o roo  que t ia n e  X atra#  y oon Xa oxpo- 
r i o a e i a  tengo  que a e rd  an  buen ja e s "  (id##27@)# Mo die# 
deade Xuogo quo haee un mes y madio qie in te rv io  ne e n  
e l  Ctmoajo de Hacienda#
(88) «Pedro de avendaflo t e  n ia  una g ran  « x p e rie n o ia  e n  eo sas
de Hacienda# SX Oobernador Gagea a lab ab a  en e a r ta  de 18 
noviembre XÂ41 #a in te rv e n o iw  e n . l a s  J u n ta s  do H acien­
da que hab fa  ordena do e e le b ra r  "en l a s  te a io e  -d ie # —
no ho s id o  da g ran  e ru d a . a n a l  por l a  e la r id a d  que me
ba dado oomo por l a  # a  eon su  t r a b a jo  y  b a M lid a d  ba 
beebo y bace en v e r  to d a s  l a s  e s a r i tû r a #  de t ie im #  do 
lo s  gobernadores pasadoo" (XHTZZU&R. "Goba» X»
p .1 8 4 ) y  une# aflo# deepué#. e l  I f  de J u l i o  de lG4f#e#*» 
e r ib e  que a n te  "Atondaflo ban  paaado y  paaan  l a s  mas oo- 
s a s  de l a  H acienda y  e s  l a  p e tso n à  de qu ien  en  e l l a s  me'
ayudo a l  p ré s e n te "  (^V X iL Z ^#  i d .  p# 194)# du conducts#
s in 'e i te a rg o , no parade h ab e r s id o  may llm p ia ; se gdn Ro­
d rig u es  P o r to e a r re ro . euando fu é  C ontador de l a  Caja de 
Lima fu é  p roeésado  por no e a rg a r  l a s  p a r t i  das a l  Tsso» 
rm ro Riquelme# estan d A  por v w 'e n  e l  O m se jo  d e ' In d ia s  
e l  au to  c r im in a l '( e a r  ta  a l  Boy# le  f e b re ro  18Gf# e n  I&4 
TILLISR# id # .  I I .  478) y  e l  m ioso Marqués de Gau»te en  
su p rim era  e a r t a  desde Lima e l  18 sep tiem bre de 180# 
o u en ta  que s ie n d o  aq u é l E scribano  de Bue v a  Toledo s o l i a  
a r ro n d a r  l a s  e s c r ib a n ia s  de Q obernaeiâa d s l  d i s t r i t o .  
ob ten iendo  con e l l o  una jp tnanola de 38%  p eso s; e l  M ar- 
# s s  l o  b ab ia  p ro b ib id o  "p e r s e r  mrandlsimo cargo  de con 
o ie n c ia  de y a  que e s t e s  T e n ie n te s  robaban  lo  qye **
podian  p a ra  r e s a r c i r s e ;  p ero  dado que atendaflo habfa pa* 
gado 8080 pesos por l a  E s c r ib a n ia  y t a  n ia  f a o u lta d  p ara  
poner t e n ie n t e s .  ha ordena do en  eompensacidm se l e  dé 
un r e  p a r t  im ien to  que l e  dé o tro  ta n td #  "Ms muoba su  ba­
b i l  idad  y e x p e r ie n o ia  de e s t a  t i e r r a #  - e s c r i b e -  aunque 
au co n c ien d ia  y sécmto yo  no es to y  b ie n  s a tis fe c h O " . 
(B5TILLISR. id .  I .  277)#
(89)#aegfln e l  fd d to f  Romani# en c a r ta  23 d ic ie n to e  1857 (L e- 
flUXER# id # I I# 4 8 4 ) .-  k a  O f ic ia le s  a n te r io re s  fu ero n  
p re so s  "por un suceso  muy l iv ia n o " ;  Romani fué r é in té g r a  
do en su cargo# pagandose desde en tonces dos sue 1 dos de""
F a c to r  a l  mismo t  lempo.
\
(98)#R odrfgaes P o r to c a r re ro  jW  c omis ionado e l  3 ag o s to  1558 
. por 6 1  Om&sejo de In d ia s  p ara  t te ia r  cu en tas  a  l e s  O fi­
c i a le s  R e a le s  de Mue va G a s t i l l a  y  %@va T oledo  r a  un p e r  
r lo d o  de c in co  #5## (Mxpoeiciom de m otive#  a l  t i t u l o  de 
Contador de O uentas Fernando de M ie rra lta #  fecb a  17 d i -  
c ira b r#  1577# mo publicam o# oomo Apénâloé 711 a  e s t e  
t r a b a jo )#  Dado l o  ramaraflada# que ostaban#  tu v o  n e c e s i -  
dad de p e d ir  c r a t la o a #  p r # r o ^  que l e  f t e r c n  siendo  '  
conced idas (1  " feb rero  IWM# #7 onero 1889# 19 mayo 1880# 
e n  AGI*. Lim a.  I# f# 89 V® y  441)# E stuvo  e n  #1  Ber# b a s  
t a  mediados de l o  que t tm i  un pmpel Im pcrtan to
en  lo e  r a c ê s c s  ^  e s tu d ia m s b
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(fX)#âl3> o s p e o if lo a r  JLnjeausé v erd ad era  que ;# Xa e re a e iâ u  
d e l G raeeJe de H aoienda. a e e rlb e  e l  8 de Dlelenâsre de 
1887 e l  Ifaurquén# a  p ro p o e lto  de l a  T le l t a  a  lo e  Q f ie la r  
3ee de P o te e l ,  que "e le n te n  e l lo e  y  lo e  demie que yo  le s  ! 
tome ouenta t a n  e e tre c h a  por que d ieen  que eon p r o p ie ta -  
r l o e  d» eus o f io io s  y que s i  no e s  p o r e s p e c ia l  com isien 
y  mandat o de T.M. no lo  su e len  h ae e r  l o s  V irre y e s  y  hay 
de e s to  o p in ié h  lo s  Ooidores* y  yo  he en tend  Ido que de 
todo  e l  mas pecador que h u b ie re  en  e s te  r e in o  te n d r fa  
l a  oulpa s i  no 10 remë d id se ; 7.H# mande lo  que fu ë rs  s e r  
T ido" (XETULISB# id .»  I .  3 1 8 ). P ara oon tenkarlo s#  a u r  
menta e l  sue Ido a  lo s  de P o to s î  de 2000 a 30%  p eso s; 
a l  d a r  ouenta de e s ta  medida en o a r ta  de 28 f e b r e r s  1888, 
d ice  oomplaoido que en su o p in i te  "usan  aho ra  sus o f i c i  Os  ^
f i e l  y d il ig e n k e m n te  y oon l a  m ejcr orden que puede s e r » i  
(I&7ILLIE a, id#32d ). Ho opina lo  mismo de l o s  de Lima, 
pues én su  o a r ta  de 24 o e tub fe  1857 v u e l r s  a  que ja r s e  de 
e l l o s .  que e s t i n  d isg u s t ados, d ic e ,  raofque no l e s  con­
s e n t i s  u s a r  de su* o f 16lo s  ooao quer& n# s in o  como so n - 
Vanfa# (LSTIILIER, I d . ,  3 8 4 ) .
(92).E 1  f a c t o r  Romani e ra  un f i e l  s e r r id o r  d e l  Rey que desde 
h a o ia  mue ho t  lempo h ab ia  desempeflado cargos de oon fianza  
en m a te r ia s  f i s c a l e s  (Teedof G eneral d e l  S J e r c i to  e n  A le­
man ia  y Contador de C uen tas, con Ju an  Hanrlque te  Lara# 
R odrigo  de Mendosa y  f r a n c is o o  te  E rase ; Teedor de l a  
Ju n ta  c o n tra  Langrave y S e c re ta r lo  t e l  Rey #S B stem ia), 
Hombrado O ontino te  l a  Vasa R ea l e l  1® mays 1544, pasO
a  In d ia s  ooh e l  cargo  de f a c to r  te  l a  Caja de Lima, t o -  
mando p a r te  a c t iv a  como eo rre g ld o r  te  l a  oiudad ( fu é  nom- 
b rade por l a  A udiencia en  23 & e ro  1853) c o n tra  l a s  r e -  
v u e l ta s  te  f ra n c is o o  Hernandez G irdn y en e l  e a s t ig o  te  
f r a n c is o o  de H ilv a . La im portano ia  de su  a c tu ao ich  fUé 
e x t r a o r d in a r ia  en  lo s  suoesoS t e l  Marqués dé Caflste y 
Conde de Hievax su s  inform es# muy zxumerosos, e ran  any 
aK ’cc iad o é  en  l a  Cor te# especia lm en te  a  p a r t i r  te  ago*# 
t e  t e l  59# e n  que e s  nombrado H e c re ta r io  t e l  Cônsejo su 
an tig u o  eompaflero dé T ia je s  fra rac iso o  te EPazo, (nombra- 
mieoftto'te 24 a g o s to , s tts titu y en d o  a  Samano, I n d i f .  G ra l .  
425# _ I# f# 4 2 2 ).- 7 id .  l a  in te rm ac id n  hocha par l a  A u te in - 
e ia  te  Lima, àcompaflando a un Memorial de Romani t e l  aflo 
1881, en  A il .#  Lima# 128.
( 9 3 ) .E l chotec s u r g ié  euando Romani la  h iz o  e o n s ta r  la  ne ce s i ­
ded te  p o te r  e s p e c ia l  en cada caso para  d a r l ib r a n z a s  so  i  
b re  l a  R ea l H acienda, p id ié n d o le  l e  enseflara  su  in é t r u c -  
Ciém# 0 0 sa  ^ e  no hace (e n  a l l a  se l e  te b a  p o te r  p a ra  
% astar lo  a e o e sa r io  e n  caso  t e  g u e rra  "con p a re c e r  y  
aouerdo de lo s  O idoreg te  l a  A udiencia o dos de e l l a  y  
Ju n tao en te  con lo é  O f io ia le s  R ea les  te  a q t e l l a  p ro v in -  ' 
c ia " ;  T id , l A s t r ; ,  te  feoha 10 marso 1558# en  LETILLXSR, 
**Goba. Perd"# 11,432 s # . ) ,  Hespués te  te n ^ r le  e n c a rc e la -  
do y  suspendido  t e l  e j e r o ie lo  de su  cargo  de f a c to r  du­
r a n te  46 d ids#  l e  deJO en  paz no s in  t e c l r  que " le  h a r6 i  
su d ar cmte g a to  de a îg A lia "  (C drta de Romani te  23 d ic iem  
b re  1577# e n  LSTILLHIR, i d ,  IX, 484, sa#)
(94) «En te b re ro  1887 s s w ib s n  score tame nt# «endos inform es
R odrigues P p r to c a r re ro  y  Romani y  e s te  é ltim o  v u elv e  a
iM ë r I o  r e p e t  Id a s  veeee  (IKVILLIW# 16*# I I*  ÜP* .
4 # #  486 y  4 8 4 ) . Ee o u rlo eo  e e fla là r  e a é 'e n  1&: # r t » -  
t e l  p rim ere  #  e l l e s  te  18 f e b re r#  18W , a  p ee sr  te  
l a  sA nuedesIteA  s e s  qûe va  d e s é r ib ie n te  l a  a e tb a s ia a  
t e l  Marqués t e  Gaflete, ne  haee l a  ma&sr a l n e lm  a l  
^ i s e j e  te  M aelénda, prdbablem ente p o r sa  a n t e r io r  
i a o lo s i t e  e l  mismo#
( 9 8 ) .0 a r ta  te  8 dioiem bre 1857# en  LSTILLISR, i d . .  1 ,0 1 4 .
(# 4 ).3 1  15 te  Marso te 1559 se d ie ro n s  dos In s tru e e lo n e s  
(«na te  e l l a s  e e e re ta )  para  l a  b n e s t i t e  te  l a  p e r -  
p e ta id a d ; e s té n  to d a  v ia  eA b lanéo  lo à  membre* d e l  
V irre y  y C te is a r ie s  (AMI.,  Lima# 5 6 8 , tomo I ,  fs#194  a 
2 0 4 ) | e l  17 de "Jonio de d iobo aflo sd noMbra Comisà- 
r id e  a l  L iœ n o ia d o  Maepar te 'S a ra v a *  A lealde de C or- 
t e .  a l  Iiiceno iadg  V illaeù m es. s n t ig a e  Oidor de l a  
C b a n o ille r la  te  V ^^j^adoliâ 'y  a  l a  sazdA QonseJero 
te  In d ia s  y a  Diego de V argas C a rv a ja l ,  a l  pm reeer 
Ç ap îta n  Momaral te  l a ,  p r ovine la  de O uipnseès y  a ie  a i ­
de de l a  v i l l a  te 'F u e n te f r a b la  (BC. 19 di oie A re  1559, 
en  AMI. I n d .O r a l . ,425) I#  442); p e ro  e l  pase de V i-  
U a g te e z  a l  Consejo te  C a s t i l l a  a  p r in o ip io s  de Ju ­
l i o  ( e l  20 te J u n io  aun sè l e s  c i t a  como C om isario) 
y  e l  nombramiento de Ja ra v a  p ara  e u s t i t u i r l e  en  su 
p u es to  de CoAseJero de ' In d ia s  (AoMbramléntb 86 J u l io  
1589 en  AMI., In d . Mr a l . ,  le g .4 2 8 ,1 .  413 V®), eblim a 
a  s u s t i t u i r  a  lo s  dos C om isarios p c r o t r o s .  Se ex ige 
por f i n  a  B r iv ié sc a  te  M uflatores,' t e l  Conoejo te  
Cémara y E stad o . p a ra  eompafiar a  Diego te  V argas; 
e l  7 te  A gosto se l é  eoiminiea a d a te  l a  d é c is io n  y  
e l  18 d e l  m isâo mes se da «ma in s tru c o io n  omJMnta 
a  ambos y a l  Cdnte de H lev a  cOmo f u tu r e  V ir re y . (AMI., 
Lima. l e g .  8 W .I ,f J 8 9 2 )*  Con e l l e s  i r é  te  s e o re ta r io  
Domingo te  M aisarra, eneargado  de l ô s  b leB es de d ifU n- 
to s  de l a  Casa de C o n tra tao id m 'te  S e v i l l a  ^C #  28 f S -  
bpero 1888, eU I n d .M ra l . .4 2 8 # I ,f .3 1 # e  ) .  Mie ta rd e  
se l e s  # l8  como C om isario  O rtega de M elgosa. Conta­
dor te  l a  Casa de C o n tra tac io n  de S e v i l l a .
(9 7 ).3 1  16 de Ootubre se da o r te n  a  P r iv ie s e a  de Hoflato- 
r c s  de que ' s in  e s p e r a r  a l  Conte te  H ieva que ba e a f*  
do eAfermo. " «e M gd a  l a  v e la  rép idam ente n a e ia  e l  
P e ré , (Lim a, 868,X ,f.364v® ) y son l a  misma feoba se  
expide «ma o éd u la  a  l o s  O f io ia le s  de l a  Casa de Con- 
t r a t a c ld n  de Me v i l l a  en  qae «n pooo agriam ente a n s s -  
t r a  s u  so rp re sa  par l a  n o t io ia  de que b a s ta* e n e ro  no 
e s t a r f â n  l i s t a s  Para m arpar l a s  n av es (AMI*. Contm- 
t a e i é n ,  8 0 1 1 ,1 9 8 ) .-  De l a  im paoiencia  d e l  Bey da 
buena m uestra  e l  td M  te  d i s ^ p a  de to d a s  l a s  e a r ta #  
t e l  Conde de Nie v u ; alegando  qde no ha s id o  a  "su e a r -  
go l a  d i lâ e lé n  (o a r ta  S a n lé o a r . 13 e n e ro  2860, e n  
L SV IIL im , "G obs.Porée, I# 844 y  o t r a  desde MoWbre
de D ios, 22 1 ^ 0  en  id # , 3 5 7 ),
(98).B n lEVILLIEa* id ,#  I ,  % 9# * *
«La BO e s  de fe c b a  15 m arso 1559# lo s  que in d le a  l a  
d iseonfcrm idad  r e a l  e n  l a  « rad u e ta  t e l  Marqués de
Mafiôt» deed# e l  primop smnpIO* Set#  In te re e e a te  
deramemte que reeu ae  l a e  a r b l t r a r ie d a d e e  oem etidae 
■rj; 10 publloam o# c@50 Apéndlee y  de a e te  t f a b a j  0 ,  e e - '  
g## l a  eo p ia  o f i o i a l  qua e x i s te  an  AMI,. P a tr e n a to ,  
&M, ad 24»
/  ,, / i
{ (1 0 0 ) .S I 15 de J u n io  so h ab la  despacbado una B .C . p a ra  qua
i a  A udiencia tom ara r e s id a n e ia  a  l o s  Jus ces  y O fio ia -
l e s  B ea les  p ro v d id o e 'p o r  e l  Marqués de Caflete (en  "C o l. 
/yr// To f r e e  M andosa", XXX, 4 2 ) . S I  18 te  ag o s to  ee le  da
o<m i8iâs e in s tru c o io n e s  a  B r iv ia s e a  te  Mu&itoras p a ­
r a  r a ô id a n c ia r  a 'I d s  O idores te  l a  A udiencia dë Lima 
(AM I., Lima, 568 ,1 ,889  y  892 v# ) y  pro  d esp u és , e l  2 9 , 
se l a  despacba o t r a  céd u la , f a c o lté n d o le  p ara  a c a b a r  l a  
v i s i t a  a l  Marqués da Cdflet# én  e l 'e â s o  te que e l  Conde 
de Nie va mûrie se (AMI., Lima, 568,I,f#MMM)#
(101).BC. 5 marso 1559, en  AMI., Lima, 568, 1 , f .  190.
(l(NB).Las d n ifa s  r e f o r e n c ia s  que poseemos re la o io n a d a s  con 
e l  Consejo te  H acienda, prooedad te  l a  c a r ta  d e l  f a c ­
t o r  Rdmanf de 23 diciem bre 1557, e n  LEVULISB, "Mobs. 
Pertf" , I I ,  486. Cagén d ice  Romamf e n  l a  e a r ta  o ita d a  
"d e sb izo  e l  Consejo te H acienda d io iendo que no s e r ­
v ie  de o t r a  oosa s in o  te  o i r  p e t i c i  ones te  p erso n as 
que prm tendfan que S.M , l e s  d eb fa  d in a r  os %
(ICO),Por e jem plo  e s o r ib ia  a l  C abildo de l a  P la t s ,  pon ién - 
do le "magniMiooe se flo res"  en e l  m argsn. M artin  de Ro­
b le s  que e s ta b a  p ré se n ta  dijo% **Mal c riad o  ms pare ce 
que v ienà e s te  v is o r r e y ;  s e r é  b ie n  que yo bu j e  a l l é  
a p o n a r le 'e n  c r ia n z s  como a ’i o s  o tr o s "  (c d r ta  de Cafle- 
te  a l  Rey, 3 noviembre 1556, en LEVILL l i a ,  i d . .  I ,
2 9 2 )..
(1 0 4 ), Mort a* d e l  Mdrqués a l  Rey, 8 diciem bre 155V; en  LSTI-* 
LLISR, i d . I ,  315 y o t r a  te  28 fe b re ro  1558, en i d . , I ,
319»
( 105 ) .M arta  te  1 Marqués a l  Rey 24 oetulore 1559, en  LSTILLISR, 
i d . , I ,  334.
(1 0 6 ) .C a rta s  d e l Marqdés de 8 a b r i l ,  24 octubre y  5 y  7 d i -  
e iem bre 'de  1559, y  28 ënerO 'y  86 o c tab re  1560 en  XSf 
ViLLISa, i d . ,  p g s . 329 , 332, 339 , 342 , 34V y  3V0.
(1 0 7 ) .La b o tif ic a c i& a  d e l cum plim lento de l a  c é d u la  rev o o a -  
do ra  e s  de fecb a  20 màrzo 1561 y  su te x to  e s 'r e o o g id o  
en  n u e s tro  ApéndicB T , (AM I., P a t r o n a t^  188 , 24)» Con 
e l l o  que dan d is ip a d a s  l a s  du das qa® ESPEJO DK HINOJO­
SA se form ulaba a l  d ar a conocer l a s  O rtenanzas do 1# 
ag o s to  1556J so b re  l a  e x t in c ic n  d e l Consejo te  H acien­
da d e l Perm» ore ado fo r  e l  Marqués de Gaflste y l a  r a -  
zdn t e . que no se en co n trase  r a s t r o  te  é l  en  l a  Reco- 
p i la e id n  de In d iâ s  (v id#  su é i ta d o  a f t i c u lo  en  "B o l. 
te  l a  Roc. E x c .%  V a lla d o lid ,  t .  I I I ,  9 9 #  1 9 0 7 -8 .p.lO M ).
(106)^01 Faetra Bcmzf Mme# rateMldo ha ssrvldo a V#M# W#n 
c m  ted a  dlX lcéxicla j eu idado  cm o  te h s "  aaarlW m  MWm 
m  y  lo s  e o a is a r lo a  a l  28 a b r i l  1561 (12TIX2J5it» l d » , I ,  
3641 • E l D oot6r Ouenoa a e tn d  da a sa a o r  an  a l  a la a s a a  
sue "se l a  h iz o  a l  Marqués da OafUlta ( d a r ta  ds Mlsva a l  
Bey, 26 a b r i l  1551, a n  MVILLISR, i d , ,  I ,  381); Padro 
da Amndaflo, noMbrado M so ra ta rlo  da l a  A ud ieno la , d id  
eon e l  F ao to r H om ni una Mbmoria a  16s G om isario# ouan- 
do e s to s  re g ra s a ro n  a Sspafia, en  l a  qua sa ezpon la  l a  
m ajor manera p a ra  qua l a s  r e n te  r e a l e s  fu e ra n  a a fa o a n -  
ta d d s  ( e a f t a  da Romani a l  Hey, 20 noriam bra 1563, en  
AMI, Lima, 1 2 0 ),
(1 0 9 ) ,Mere ae e s p e o ia l  menoidn e l  e s tu d io  qua da e l l o  haaa 
e l  8 r .  ERH3T SGHXSfER én  o l a a p i tu lo  so b ia  l a  o m a a -  
s id n  ds l a  perpetuidad,* in o lu id o  a n  su  r a d ia n ts  obfa 
"E l R ea l y Supremo O rasejo  de l a s  I n d ie s " ,  Tomo I I ,  
(P u b lio d o io n aa  de l a  E so . Ha E a t .  HispanomArnsrioanos), 
S e r i l l a ,  1946,
(1 1 0 ) ,T id , SCLCmflAhO, " B o li t io a  In d ia n a " , U  T I , Gap, XT, * 
n s ,  4 y  5 y E3CAL0HA, "M azo i^ ilae ium ,.  L» I» , 0 ,1 » , 
tam bien  hay r e te r e n o ia s  e x p l io i t a s  e n  l a  «B alâoidn
da Mobiarno d e l TirToy P rin c ip e  da E sq u ilaah a"  (ah  
B s l t r d n  y R d g id a , I ,  p» 271) y  an  l a  G o r r e m M ^ n -  
c ia  d a l T lrro y  H ieva y O o h isa rio s  p u b lie ad a  pm  IH 7 I-  
LLISR en su s  "M oto. B srd", t  ornas I  y I I#
(1 1 1 ) ,T id , l a  in te r e s a n te  n o ta  ed  l a  pazk 108 da m  Obra 
sobre  B1 C onsejo  de In d ie s ,  tomo I # -  Ho eaba duda 
que l a  conoasion  a l  Consejo de In d ie s  d e l e o n t r d  
da l a s  c u e n tio s a s  r e n te s  p ro ead en tes  de In d ia s  no 
a r a  muy d e l  agrado d e l Consejo de H acieW a, siaiqpra 
a pur ado te fondos y ce lo so  de su suprem aela an e s ­
t a s  eue s tio n e  s ,
(112).A M I,, O o n t r ^ o i ë n ,  5784, L . I ,  f ,  104, c i t .  porSGHXS- 
FER a q u ien  seguim os en buena peurte en e l  d a s a r ro l lo  
de e s ta s  g e s tio n e s  en  su c i tà d a  obra  "E l R eal y Su­
premo Cozmejo da l a s  Indies**, t .  I ,  p , 103.
(113) •S im anoas, u i ta c lô n e s ,  l e g ,9 ,  c i t .  por SCHABFEg, i d . ,
I ,  103.
( 1 1 4 ) . l a  In s tru ô c id n  de feèh a  23 Ju n io  1557, en  AMI.,  GoA- 
tr a ta c id m , 3284 ,L . I . , f .  107, segén  SCHIBF^, i d . ,  1 ,1 0 4 .
(1 1 5 ) .C i t .  pm  SCæXSFSR, i d .  105.
(1 1 6 ) .E ste  im p o rta n te  docum ente, no conocido p ar SCSSSW&U^  
taé en c cn trad o  p o r  SSFSJO DR RIHOJOSA en  Simàaahs / 
y dado a  cônoaer en  e z t r a e to  a n  su  a r t io u l o  a i ta d o  
en n o ta  #6. -  Su ta x to  ecm pleto  o o n s titu y a  a l  Apén- 
dioè T I da n u e s tro . trabaJM ^ /
‘Bl
(1 1 7 ) , As £ se desprande de * una f ra s e  de una o a r ta  de N ie -  *
Ta 7  lo s  C om lsafio s, fSoba 28 a b r i l  1561 (I^EŸILLIBR, 
"Mobs, P e rd " , I ,  083);
(1 1 8 ) ,0 r te e a  ds Malgosa e r a  Contador de l a  Casa da C on tra­
ta o io n  se v i l l a  na desde e l  22 de Noviembre de 1556% 
e l  7 y 16 Ootubre y e l  22 noriem bré 1559 se d esp a- 
ohaban de o f ic io  d i s t i n t a s  o éd u la s , ex im iéndole d e l  
pagO d s l a lA o ja r ifa z g o  y ddnéose 116enoià p a f a * l le ­
v a r  c r ia d o s , armaè y é sô lav o s  (AMI.«Lima,5 6 8 .1 , f s ,  
365-6 e Ind , Mr a l ,  ,4 2 5 ,1 ,4 3 1  V®)% pooo despues e l
30 de d iciem bre 1559, dejaba poderes a M abrle l de 
S an tagadea , p a ra  que desempeflara i n t e r tnamente e l  
cargo  de Contador de l a  Casa de C o n tra tao iô n , (AMI,, 
C o n tra tao iô n , 5011,3) h a s ta  ta n to  e l  Rey p roves e l  
o f i c i o , -  En to d o s  e s t  08 document os s6 lo  se hace co n s- 
t a r  "va jun tam ente con e l  T ir  rey  y o t r a s  personas a  
e n te n d e r  en  e l  asun to  y p e rp e tu id ad  de l a s  pr ovine i a s  
d e l P erd " ,
( H 9 ) ,  "E stando la s  cosas en  e s te  e s ta  do - e s c r ib e  S0L0B3A- 
NO-, pare ce que se tomé ré so lu e  idn  de in o o rp o ra r  
l a  R e a l Hacienda de l a s ' In d ia s  oon l a  de C a s t i l l a  
y que l a  a d m in is tra c ié n , ouenta y raz6 n  de e l l a ,  
fu ese  a  cargo d e l  Consejo de Hacienda para ju s g a r  
que e s t a  m a te r ia  y ocüpaoién son mds p ro p ia s  d# 
lo s  m in is tro s  de e l l a ,  que de lo s  ô o n se je ro s  de 
In d ia s " .  y e n  9 de oo tubre de 1559, se despaohé 
p ro v is io n  y oom isiôn en forma a O rtega de M elgosa, 
que e r a  Contador de l a  Casa de C ontra ta c  iân  de S ev i­
l l a ,  para que ad m in is tra se  l a s  de l a  ÿ r ovine ia  d e l 
Peru  juhtam ente con Hernaddo de Ochoa, que lo  e ra  de 
l a  Contadur la  de H aciedda, y que se co rresp o n d is  sen  
con e l  Consejo de e l l a ,  en lo  quo a e s to  to c a se ; 
pero  por^baher pasado a l  Perd e l  Hernando de Ochoa,
80  e je c u td  eA ta orden por e l  Conde de Nie va qué e r a  
T ir re y  de é l ,  y lo s  que se llam aron  co m isa rio s ; in -  
te fv in ie n d o  O rtega de I f e lg o s a , , ."  ( " p o l ,  I n d ," ,  L,
T I , c , XT, nP 4 ) ,  El te x to  del P rin c ip e  de E s q u ila -  
obe co in c id e  en l ln e a s  g sn e ra le è  con e l  de SOLW/^A- 
NO (v id . en  B2LTRAH Y R 0 2 P im ,I ,p .2 7 1 )  Ochoa de 
Lugando e ra  O f ic ia l  Mayor de Sémano; probable mente 
l a  causa de su perm anencia en  la  M etrdpoli fUé su 
nombramiento de s e o re ta r io  i n t e r ino  del Consejo de 
In d ia s  e l  4 de d iciem bre de 1558, cargo que ooupa 
oomo t i t u l a r  a  p a r t i r  de 3 fe b re ro  1570 (v id , Apén- 
d ic e s  d e l tomo I  de la  obra de SCHXEfISR sobre e l  
Consejo de In d ia s ,  p . 3 69 ), Confirma e l  nombramien- 
to  i n i c i a l  de ' te rd an d ô  de Ochoa e l  heoho ds que e n  
e l  AMI, (Lim a,5 6 8 ,L , I , f ,377) aparezoa  una RC, a  
lo s  "O fio ia le s  de C a s t i l l a  d é l  Oro para que" se l e  
den , a l  ig u a l que a  M elgosa, 4 ,0 0 0  duoados, a  cuen- 
t a  de l a s  12,000 que ha de te n e r  de s a l a r i e ,
(1 2 0 ) ,No bemos podido eh co n tra  r  e n tre  lo s  pape le s  d e l
Consejo de I n d ia s ,  e x is ta n te s  en e l  AMI,; e l  t e x to  
com plet o de e s ta  in te r e s a n te  In s tru c  c l  én^ # e  par 
e s t a r  despacbada por l a  Contadur la  Mayor debe e s ­
t e r  r e g i s t r e  da en  l o s  l ib r o s  e x i s ta n te s  e n  âim an-
cas# AdsAés de lo s  te s tim o n ie s  o ita d o s  en l a  n o ta  
e u i te r lo r , son c o n s ta n te s  l a s  r é f é r é  no ia s  a l  m is­
mo en la  co rrespondeno ia  de lo s  Com isarios y  en e s ­
p e c ia l ,  d e 'lfe lg o sa ; in c lu so  anuncia  en  o a r ta  de 20 
a b r i l  1562, que en v ia  un t r a s la d o  de e l l a  aoompa- 
fiada de su op in iôn  sobre cada uno de ' lo s  c a p i tu lo s ' 
eù  e l l à  in c lu fd à , ( t i d .  en LSVILLIER, "Gobs, P erd " ,
I ,  884, 892; 11 ,029 ,501 , 5 5 8 ). SSCALQKA AGUERO r e ­
produce en su "G azophilacium .. . " , L . I , o . l ,  un f f a g -  
mento d e l poder que l a  aoompafla: "Para que e l  t  tem­
po que p o r n u e s tro  mandate y oomiëidn y en l a s  d i -  
cbas pr ovine i a s  e s tu v ie r e d e s ,  te n g é is  e l  cargo  f 
a d m in is tré e l6 n  de n u e s tro  patrim oniO  y h ac ien d a , 
a s f  o rd in a r ia  como è x t r a o rd in a r ia ,  y te n g é is  en e l l o  
e l  poder ÿ f a o u l ta d , a s i  re s p e c te  de lo s  n u e s tro s  
O f ic ia le s ,  oomo de l a s  o t r a s  p erso n as , que t ie n e n  
n u e s tro s  C ontadores May o r e s # . . A p esar de que 
por u n a ‘r e f e r e n d a  en una o a r ta  de l P re s id e n ts  del 
C onsejo, SCHIEFER apunta l a  p o s ib i l id a d  de que 
tam bien en In d ia s  pasô a l  Consejo dé Hacienda el 
cuidado d e l P isc o  ( v id # ,o b ,o i t .X ,1 09 ,n o ta  8 ) ,  e l 
desconoeim iento  de l a  In s tru ô c id n  de 9 de Ootubre 
y por ta n to  de l a  m isidn  de Melgosa le  hace in e u -  
r r i r  en  a lgunos e r r  ore s  de in te rp re  ta o iô n  en  lo s  suce 
80S p o s te r io r e s ,  como tendrem os ooasiôn  de sefla lar#
(1 2 1 ) .O rtega de Melgosa resume a s i  en  o a r ta  de 28 a b r i l  
1561 l a  m isidn  qu j se l e  ha oonf iado: "V.M.manda 
por su in s tru ô c id n  que lo  que tooa a su haoienda 
r e a l  de e s ta s  p ro v in e ia s  se t r a t e  y a d m in is tre  por 
lo s  Contadores' May o res  de C a s t i l l a  y que para  e l l e  
s e ré  n eo o sa rio  dar orden en  lo s  negooios de l a  ha­
oienda y qué forma se te n d ré  y cu é le s  se harén  y 
t r a t a r é n  acé  por lo s  O f ic ia le s  y o u éles  se han^Ôe 
r e s e rv a r  y o o u r r i r  a  lo s  C pntadores May ore s y l a  
co rrespondeno ia  y re o u rso  que en l a  Hacienda y en 
todo lo  a e l l a  o o n o ern ien te  se ha de te n e r  oon le s  
C ontadores May or e s  y qué l ib r o s  y o f io ia l e s  convsn- 
d ré  que haya a l l é  y que J u r is d ic c io n  y f a o u lta d  
ta n d ra n  acé  en  que"hubiesen de g o b e rn a r .# ."  (XSTI- 
IXIER, "G obs.Perd", I I ;  529)#- Se l a s  c a r ta s  de 
K ieva y lo s  Com iseirios, de fecb a  26 a b r i l  1561 y 4 
mayo 1562 se deduce que lle v a b a  tam bién orden de 
tomar ouentas a lo s  U fio ia le s  R eales y  demés p e r­
sonas que tu v ie s e n  a lguna fun o iô n  f i s c a l ;  debehé 
In fo n o ar sobre l a  p o s ib i l id a d  de o b ten  r  nuevos in ­
g reso s  en  e l  a lm o ja rifa z g o  y v en ta  de o f io io s  y o p i­
n er s i  c r e ia  f a d t ib le  l a  im plantasidm  ds la  alcabala 
u  o tro  a r b i t r i o ,  con e l  f i n  de o b ten er més fondes.
Se l e s  d iô  f a o u lta d  a l  T ir re y  y  Comisar io s  p a ra  
o re a r  e s c r ib a n ia s  de némsro y  un a lfe ra z g o  mayor 
en to d a s  l a s  v i l l a s  de esp aflo les  r é s id a n te s  en e l  
P eré  y  ademés l a  au to rizao iô m  p ara  cobrar un ta n to  
- " l a  mayor c a n tid a d  que se pueda»- a  eambio de la  
meroed r e a l  de p e rm it ir  a lo s  h i j o s  n a tû r a le s  la  
sueesiôm  en  l a s  encom lendas de su  p ad re , en e l  #a- 
so  de que no h u b ie rà  h i jo s  le g ftim o s  (memorial# 
p u b liead o  s in  feo h a , en  "G el.T o rres  Mendoma, MfXXI, 
2 1 -2 8 ), Se que e s ta  m isidn  de o b ten er e l  mayor né-
z e ro  de d in e ro  t e n i a ‘gran im portano ia  en e l  v ia ­
je  de lo e  oomiear io e , da bûena id ea  una f ra e e  
de l a  O arta -in fo rm e que e s o r ib e n  e l  4 mayo 1562: 
por que para  e l  p rÿner o a p ltu lo  de l a  In e tru e -  
o iôn  que T.M. nos d io  orden por j u s t a s  o o n s id e ra o io - 
nea que por que no pare ob se que solam ente venfamo# 
a Imponer d e re o h o s 'e  im posie iones y a d q u ir l r  ha­
olenda r e a l  a T .M ., nos d id  orden en tend iéram oe en  
a lg u n as cosas g^ ue hemos ordenado y provéldo  conoern ien  
te  à là  buena g o b e m a o id n .."  (IBTILLISR, "Gobs# Pe- 
r d " ,  I ,  463).
(1 2 2 ) .C onsu lta  a l  Héy de 12 marzô 1558, en  AGI, In d . G ra l.
738 (SCHXEPSR, ob . o i t . ;  I ,  1 0 9 ).
(123) .D ejando a p a r té  lo s  poderes oomunes que l i e  van  Nie v a
y lo s  Comisar io s  en  l a  im p lan tao idn  de algunos r e ­
cur s o s ‘p a ra  ob tener fond os p a ra  l a  Corona (v id . no­
t a  121. " in  f in e # ) , siempTe reoonôoen l a  e s p e c ia l  
com isidn de M elgosa. A s i, p . e j . ,  esoT iben e l  28 
a b r i l  1561: t e l  Contador 0 . de M elgosa, e n tre  o t r a s  
oosas de su  poder y com isidn  por Contadur l a  o par 
Consejo de H aoionda, se le  manda tome l a s  cuen tas 
a  lo s  O f ic ia le s  R ea les  y a o tr a s  p e r s o n a s . . • "  y més 
e x p lio ita m e n te  comunioa atln Nieva e l  30 a b r i l  1562:
"de l a s  oosas to c a n te s  a l a  R eal Haoienda no t r a t o  
p orque e l  Contador 0 . de Melgosa d aré  razd n  de t o ­
do e l l o  oomo p e r s o n a 's  {juien e s té  enoargada", (1 2 - 
TILLIER, "G obs.Perd", I ,  384 y  3 9 2 ).
(1 2 4 ) .Es in te re s a n te  se fla la r e s ta  l im ita o id n  de p o d eres , 
por que s e r v l r é  para  ju sg a r  h a s ta  qué punto hubo en­
t r a i  im ita  c i  6ne s en  la  conducts de Or te  sa  de Ifelgo- 
s a . Aun euando no puedan se fla iarse  a q u é lla s  con t o ­
da e x a c t i tu d  por e l  de sconce im ien to  d e l te x to  cdmy 
p ie to  de l a  In s tru ô c id n  de 9 de Ootubre de 1569, 
de l fragm ent o del poder rep roduô ido  por E^CALONA y 
de l te x to  de l a  Cédula de G ante, tra sp a san d o  a l  Con-' 
s e jo  de H acienda l a  d ireo o id h  de l a  Haoienda in d ia n a , 
se deducen l a s  l im i t a c i one s sefla ladas en e l  t e i t o .  P a ra  
ce co rro b o re r  e s t a  o p in id n  la  Arase de M elgosa, re  p r o - r  
ducida en l a  n o ta  121, e n  que pare ce r e s a l t a r  e l  pa­
p a l fundam entalm ehte in fo rm âtiv o  de su com isidn , y
o tra  d e l de N ieva, de l a  que pare ce de duc i r  se que tam ­
b ié n  a lcanzaba l a  r e s t r  ic c id n  en l a  d e c is id n  a l a  
eue s t id n  de l a  p e rp e tu id ad : "Lo que to o a  a la  p erp e­
tu id a d  y dlezmos y a l  ca b a la s  y ax m o ja rifa ig o s  se ha 
t r a ta d o  por mi y p o r lo s  com isar io s  oon to d o  cuidado 
y d i l ig e n c ia  p b s ib le  y por que S.M. por l a s  in s t ru c o io  
nes que tra jim o s  nos manda que no resolvam os n ingén  ** 
negocio  de e s t  os s in  e n v ia l lo  prim er 6 a  oomunicar con 
su R eal persona lo  cumplimos a s i  y le  enviam os lo s  
térmiAUs en que que dan e s to s  negooios ju n ta a e n te  *oon 
n u e s tro  p a r e ô e r ; . . "  (30 a b r i l  1562, en  LSTHLISB,
"Gobs. P eré» , I ,  3 9 2 ).
(1 2 5 ).0 a rtÂ  desde Nombre de D los, de feoba 18 mayo 
1460, cuyo te x to  seguiAos para  e s t a  # a r te  de 
zm ëstra  reX aoiôa (V id ., en LETIIXIER, "G obs.Perd", 
I I ,  5 0 7 ).
(1 2 6 ) .Desde Panamé e s o r ib id  t r è s  o a r ta s ;  l a s  dos p r i ­
m eras, de 2 6 ‘ju n id  7*5 J u l io  1560, p u b liô ad as
en LETIIXISR, l d . , I I , ô l 9  y 525); l a  o t r a ,  de 22 
a g o s to , o i ta d a  en  e â r ta  p o s te r io r  fecbada en la  
Ciudad de lo s  Reyes, 25 a b r i l  1561 (en  LSTIUiISR, 
i d . ,  I I ,  548 ).
(1 2 7 ). Car t a  de O rtegd de M elgosa, de 10 Ju n io  1562, en 
LEVILLISR, i d . ,  I I ,  570.
(1 2 8 ) .c a r t a  a l  Rey de 26 a b r i l  1561, en LETILLXER, id .
I ,  383.
(129 ).Conviene r e s a l t a r  e s t a  o p in id n  de 04 tega de Mel­
gosa sobre e l  s iS te ma a d m in is trâ t  ivo d e l  P iso e  
in d ian o  en e l  s ig lo  ZTI, por su  gran im portano ia  
p a ra  n u e s tro  t r a b a jo ,  y a  que e s  e l  J u ic io  de un 
ccntem poréneo p a r i to  en  e s ta s  c u e s tio n e s  de Hq- 
c ienda y  ouyo te stim on io*no  pod la  peoar de* i n t e ­
r s  sado en ningdn mornento, segdn é l  e x p lio a , l a  
Haoienda ind iana*se  oompone desde e l  punto de 
v i s t a  d e l o b je t s ,  de una s e r ie  de in g re so s ; lo s  
O f ic ia le s  R ea les  l i e  van ouenta de oada uno de 
e l l o s  por s i  y  en  e s te  pun to  no e n e u e n tra  nada 
que J u s t i f iq u e  una reform a; re s p e c to  a  lo s  o f i ­
o io s , ho ve que baya n eo esid ad  de aum entar su 
ndmero, a  no s e r  un a s e s o r  que se l e t r a d o ,  
para  lo s  p ie  i t  os f i s c a l e s .  Da ouenta de baber 
ordenado a todos lo s  O f io ia le s  que l e  sean  rem i-* 
t id a s  r e la c io n e s  de in g re so s  y g as to s  o rd in a r io s ,  
de l a s  o u a les  p ien sa  r e m i t i r  copia a lo s  Conta­
dores Mayo re s ,  para  que lo s  a è le n te n  en s u s ' l i -  
b rô s . (C arta  de 28 a b r i l  1561, e n  LEVILLISR, i d . ,
I I ,  5 3 0 ).
(1 3 0 ) .Los O idores nombrados para  l a  nue v a 'A u d ien c ia  
de C bareas e s c r ib e n  e l  8 a b r i l  1561, que no ban 
ido to d a  v ia  a su d i s t r i t o  porque oomo e l  V irrey  
y lo s  Comisar io s  ban en ten d  ido y en tien d en  en  
negoo ios to c a n te s  a l a  Haoienda y e l  L ie . Mufla- 
to r e s  en e s to  y en lo s  de la  v i s i t a ,  no se ba 
podido adn se fla la r  e l  d i s t r i t o  de a q u e lla  Au- 
d ie n o ia  (LEVILLISR, i d .  I ,  374).
(1 3 1 ).Una p a r te  puede s e f  dada en  p e rp e tu id ad  a lo s  
encoiAendaéos; o t r a , debe poner se en l a  Corcna 
R e a l, a  medida que vaya vaoando y e s t a  no se 
puede encomsndar; una d l t im a  p a r te  podré enco­
rna n d ar se euando v a c a re , pero  sd l#  por una v id a . -  
La'misma so lu c id n  se a j^ j i ta  en o tr a  ' o a r ta  de Or­
te g a  de Melgosa a l  S e c re ta r iô  B faso , de feoba
10 ju n io  1562 (IZTILLI3R, i d . , I I  ,569 ) .  -  Puede v e r -
9/
se e l  e s tu d io  d é t a i l  ado te e s t a  o u e s tié n  en  
SCHSEfER, "E l R eal y Supremo Consejo de l a s  In ­
d ia s " ,  tomo I I ,  S e v i l l a ,  1946.
(188)flT id. te x to  en  IE7ILLIER. "Gobs. P e rd " ,11,395 a s .
(1 3 3 ).En o a r ta  de 30 abr& l 1562 d i r ig id a  probable men­
te  a l  P ré s id e n te  d e l  Consejo de In d ia s  e s c r ib e  
con o i e r t a  i ro n la :  "Tah b ie n  s o l ic i t a d o r  se ré  y o  . 
como O rtega de Ife lgosa , aun qpe no ac o n se ja rë  a  
v u e s tr a  meroed que ponga en mi poder eus d lh e ro s , 
pues en t a l  mal cobro be p u esto  yo lo s  m los, y 
sab iendo  e s to  S.M. no qu iso  que yo so lo  pudiese* 
té n e r  mano en su Haoiënda R ea l"  (LBVILLIER.id., 
1 ,3 9 4 ) .-  Por su p a r t e ,  O rtega de Melgosa se q u e - 
j a  de l a  a c t  i tu d  de aq u é l; "Aunque por lo s  pode- 
r e s  que yo t r u j e  « e sc rib e  a l  25 de a b r i l  de 1562- 
parece que lo  que tooa a l  gobierno y ad m in istra -*  
c iô n  de l a  R eal Haoienda %o habfa  yo  de p ro reeF , 
d i te  e l  seflor Conde que no , s in o  é l "  (LEVILLISR, 
i d . , l l $  561); deqpés de que ja r s e  én  o tr a  o a r ta  
de l a s  a r b i t r a r ie d a d e s  d é l  V irrey  , d ise  que é l
ba que r  ido* poner rem edio , p e ro  e l  Conde l e  pons 
o b s té o u lo s , baciendo  sô lo  lo  que a é l  l e  p a rse s ; 
se fla la  una e o n tr  ad ic c id n  e n tre  lo s  despaebos que 
l i e  va d e l O onssjo de Hacienda y lo s  d e l  Consejo 
de In d ia s  y reoom ienda que lo s  V irre y e s  se an ds 
' g ran  en ten d im ien to  y o o n c ien c ia , puss de lo »  con­
t r a r i o  bacen lo* que m ejcr l e s  p a rse s  ; "oomo ss 
ven a c é , - d io é - ,  q u ie rsn  seP Rayes* (C arta  ds 
10 ju n io  1562, en  L E V IL L IS R ,id .,II, 5 71 ). Tam­
b ié n  en una c a r ta  s é c r é ta  de lo s  Comisar io s , t a -  
cbando a  R ie Va de Pemiso en l o s  negooios y e o -  
d i c i 0 8 0  s in  l im i t e ,  se se fla la ; "Comoquiera que 
podeunos baoer n o so tro s  so lo  como V.M. lo  manda, 
lo  s ie n te  e n  ta b to  grado oomo se l e  depuéiésam os 
de su gôbiefno» , (C a rta  de 28 a b r i l  1561, e n  LB- 
V IL L ISR ,id ., 11,540; Lima, 1 2 0 ).
(1 3 4 ) .El 30 a b r i l  1562 comunica a l  P re s id e n ts  d e l Oon- 
s e jo  de In d ia s , que aunque se le  b ab ia  ordenado 
su p rim ir  lo s  r e p a r t  im ien to  s beobos por su a n t s -  
cesQP y d e s b ic ie ra  l a  compaflia de g en tlie sb o m b res , 
no lo  b ab ia  beobo p a ra  e v i t a r  a lg é n  e scén d a lo  y 
con e l  temor de alguna sub ievaô iS n  (LEVILLISR,id. 
3 8 9 ). En cuanto a lo s  s i tu a  do s ,  no b aé tén d o ls  l o s  
in g re so s  p ro céd an tes  de o t r a s  fu é n te s ,  empesé a 
d ispone r  de lo s  "q u in t os r e a l e s " ,  fondos que bas­
t a  en tonoes se Rabfan considerado  in ta n g ib le s  y  
que KK siem pre se bab ian  enviado a E sp a n a .-  A si lo  
bacen e o n s ta r  O rtega de Melgosa y e l  L ice ne la  do 
C a s tro  e n  o a r ta s  de fecba  10 ju n io  1562 y  31 d i ­
ciem bre 1566 resp eo tiv am en te  ( LEVILLISR, id  . ,  I I ,
520 y  I I I ,  1 1 4 ). También se cntR bm etié a  q u i tà r
y a poner admln 1 s t r  adore s #e r e n ta s  r e a l e s  (C af­
ta  de M elgosa, 25 a b r i l  1562 (I2V IL L IE R ,id» ,II, 
5 5 1 ).
(1 3 5 ) .La o reao iô n  de e s te  Gonsejo e s  oonsignada por 8 0 - 
LORZANO en e l  breve pero  im portan te  p é r ra fo  q^e
i l
ded ioa a  l a  in te r r e n o ié n  d é l  Consejo de H acien­
da: * ..#  baciendo  una s a la ,  un d o ss l y  armas r e a ­
l e s ,  a  q u ien es Uamaban *K?onsejo de Cémara y  E $- 
ta d o  p ara  e l  a s ie n to  y q u ie tu d  de la s  p ro T in c ia s  
d e l  P erû  y b e n e f ic io  de l a  R eal H acienda", y des- 
paobando con e l  s e l ld  y r ë g i e t r o  de l a  H eal AU- 
d le n o ia "  ("Pol«Ind«",L ,T X , o , XT% n® 4 ) ,  Ta 
bemos T is to  que e l  Contador O rtega de Melgosa 
b a b ia  s o l i c i t  ado en a b r i l  de 1561 de le  d is se  
g ran  solem nidad y au to rid ad * a  sus d e s is io n s s ;  
s in  e s p e ra r  l a  c o n te s ta c lé n , së p ro o ed ié  a o re a r  
e s te  Consejo de ouya a o tu a c ié n , da tam bién t e s t i -  
monié e l  V ir re y  N ieva en  c a r ta  de 86 diciem bre 
1562, a l  p r e g in ta r  s i  puede e o n tin u a r  despacbada 
l a s  p r o v is i r a e s  con l a  misma solam nidâd que lo  
b ab ian  beobo lo s  Comisar io s; e s  d e o ir ,  enoabezan- 
d o la s  oon e l  nombre d e l  Hey F e lip e  y sefld léndolas 
con e l  r e a l  s e l l a  (LEVUXIER,"Gobs.Perd", 1 ,5 0 8 ) ,
(1 3 6 ).La r e la c id n  que de e s to s  s i tu a  do s base e l  HeoreA 
t a r i o  Gdmarra e s  e z te n s ls im a  (v id . en  IgVILLISR, 
i d . , I I . ) . -  Al ig u a l que e l  Marqués te Oafiete y 
e l  Vente de Nieva b ic ie ro n  tam bién  nuevds oenoe- 
s lo n e s  de re p a r tim ie n to s  a p a r t i c u la r e s ,  t r e n te  
a la  a c t i tu d  m antenida por e l  Consejo de In d ia s  
de te n ^ r  e l  mayor ndmsro p o s ib le  de e l lô s  en  l a  
Corona R eal ( v id .  o a r ta  d e l L ic j C a s tro , * feoba 
31 diciem bre 1565. e n  LETILLBR, i â ; , I I I ,  1 1 4 ).
E l Rey le s  censuraba tam bién en  RC., de 13 te  Fe­
b re ro  1568 su ao tu ac id n  e n  l a  t a s a  d e l t r i b u t e ,  
on lo  c u a l so lo  se l e s  b a b ia  sefla lado  u n a 'x u n c id n  
in fo rm ât iv a t més ta r d e ,  e n  a g o s to  te  1563, manda-  
ba a l  L ie . C a s tro  que fu e ra  revocada l a  d is p o s i -  
o iôn  dada por a q u é llo s  p ara  que se d l e r a n l à s  mi­
nas d e l  oro  a l  diesmo (v id . en  "C opu la ta" ,V ,289)•
(137) .En l a s  que j a s  p o s te r  io re s  del Conte de Nieva a l
Rey re s p e c to  a  l a  a c tu a c iô n  de l a s  n u d ien o ias  de 
Lima y C bareas. se fia l a  que sobre todo e s ta  é l t i -  
ma "se a t r a r e s o  c ô n tra  lo s  Com iéariôs* ( o a r ta  
#6  d iciem bre 1568, en  LEVILLISR, i d . , 1,5 0 3 ) .-  
También paree^ que e l  F ao to r Romani se m ostré  
abora muy a c t iv e :  en  1561 b a b ia  s o l i  o itado  qUe 
se le  ju b i l a r a  a causa de su avansada edad y  ss 
le  dLera e l  oafgo de F ao to r a  su  b i jo  Nulle. No 
se ly  a d m itié , por lo  que co n tin u é  du ran te  a l ­
gunos aflos més. Sus o a r ta s  in fo rm a tiv as  son e è -
£»o lé lm sn te  in te r e s a n té s  en  e l  aflo 1563 (A G I., ima, 120 ).
(138).0enoôem os algunos d e ta l l e s  de l a  a c tu a c iô n  ds 
O rtega de M slgosa e t  e l  PerG: m ien tras  e sp e ra  
r e s p u e s ta  de Espafla, ao la ran d o  quien ba de baoer 
l a  toma de cu e n ta s  W l o e l  Contador R odrigue : 
P o rto o a rre ro  que e s ta b a  ôomisionado para  e l l o  
desde h ao ia  v a r ie s  a flo s-, da orden para que todos 
lo s  O f ic ia le s  R ea le s  3e rem it an  a l a  mayor b r e -
nTBdad p o s ib le  una r e la e iô n  de lo s  in g re so s  y gas­
to s  de sus C a jas; toma ouenta S lo s  a a e s t r e s  de 
lo s  g a le ones d e l Mar d e l dur; d e s titu y e  a  lo s  O fi­
o ia le s  B ea les  pue a t os por e l  Marqués de C a te te  e n  
l a s  C a jas  d e l i n t e r i o r ,  nombrando en su  lu g a r  a 
o tro s  con un s a la r io  msnor (120.000 p eso s); ÿ i i t a  
a l  Contador de Lima, un o r ia d o  d s l Marques, y do­
se mpefla p e rso n a l mente e l  cargo; v i s i t a  l a  Caja de 
T r u j i l l o  y toma un ta n te o  de ouentas a  lo s  O fio ia ­
le s  de P iu ra ; envia un de l e  gado a d ioha Caja p a ra  
a r r e g la r  l a  mina y da orden de pagar e l  diesmo en  
l a s  minas de oro; re d a o ta  unas In s tru c o io n e s  para  
lo s  O f ic ia le s  de Huamanga ( in s e r t a s  en  l a  Ordenansa 
d e l T ir  fey  T o ledo ; a lo s  O f io ia le s  d e l C u ise , (LE- 
V IL L IE R ,id ., VIXi; 2 -3 ) (C a r ta  de Sblgooa,*de f s -  
cba 28 à b r i l '1 5 0 1 ,  31 mayo y 10 ju n ie  1562, en  IN - 
VILLITSR, i d . ,  11 ,526,543 y 5 6 9 ). Segun e s t a  d lt im a  
o a r ta ,  lo s  Comisar ios t ie n e n  tam bién orden de po- 
b la r  a lg u n as  v i l l a s ;  un m anuscrit o u t i l i z a d o  por 
JUSTO ZARAGOZA sefla la que o o n sig u le ren  d e l  Conde 
de Nieva d ie ra  a u to r is a o iô n  a l a  v i l l a  d e l P o to s l 
para  co n st i  tu  Ir se e n  M o n ic ip a lid ad , con c a b ild o  y  
re g im ie n to  in d e p in d ie n te , a  cambio de 112.000 p esô s  
pàra  l a  Real Haoienda ( o i t .  po r BBITRAH T ROZPIDE, 
1 ,9 5 -9 6 ).
(139) .C a r ta  d Hhwa, de feoba 25 a b r i l  1562 (LSTILLim , '
i d . , I I ,  5 49 ). En l a  c a r ta  p o s te r io r  que l e  r e m ite ,  
se fla la  siempre que l e  e n v ia  C a rta s  po r duplioado  
p a ra  uno y o tro  C onsejo . Huega que s i  alguna dosa 
sa proves po r ambos sea  con p lena  confoim idad, p a ­
r a  que no su r ja n  du d as .
(1 4 0 ) .La R#. o rdenéndôle su ro g re n o  a Espafla, de fecba 
13 fe b re fo  1562; b a  s id o  p u b lioada  en  "C o l.T o rre s  
Hsndoza#, X T III ,p .2 5 . Se d ié  o t r a  RC. p ara  e l  f id o r  
Bravo de S a ra b ia , en  l a  que se l a  da fa o u lta d e s  
p a ra  e j e c u ta r  l a s  p ro v is io n e s  que se enviaban  a l  
L icenoiado Ramirez de Quiflones; e l  5 ootubre 1563 
comunica aq u é l a l  Rey, eue l a  sa lu d  d e l  R egents s s  
buena y que e s p e ra  podra i r  a 'L im a a oum pllr l a s  
d rdenes r e c ib id a s  (AGf., Lima, 120). Se ordenaba 
tam bién l a  v u e l ta  d e l Contador Rodf ig u e z 'P o r té o a -  ' 
r r e r o  (RC. 2 fe b re ro  1562, en  AGU. Lima, 5 6 8 .L .I I ,  
215) y que l a  A udiencia p ro s ig u ie ra  l a  toma de 
o u en tas; a l  oomunicar S a ra b ia  e n  24 dioiem bre 1562 
l a  l le g a d a  e n  l a  f l o t  a  de . Id s  17 céd u las  que se 
re m ite n  a  a q u e lla  A ud ienc ia , comunioa que e l  L ioen - 
c iad o  Saavedra y é l  ban'empezddo y a  a tom ar l a s  
ouentas d e l  Cuzco (A g i., Lima, 120).
(1 4 1 ).O arta  de 26 d ieiem bré 1562, e n  LEVILLXER.id.,5 0 3 .-  
Segdn e s c r ib e  Romani, lo s  Comisar io s  l l e v a r  on oon- 
s ig o  un Memorial sobre l a  manera p o s ib le  de aumsnr 
t a r  l a s  r e n ta s  que l e  e n t r e g a r tn  Pedro de Àvdndafie 
y é l  ( o a r ta s  20 noviembre 1563, e n  A g i.,L im a ,120).
(1 4 2 ).Y id . l a s  que j  a s  d e l  Conde de N ieva sobre l a  ao tu a­
c id n  de lo s  OidCres f e l 'F i s o a l  e n  o a r ta  de 12 j u l i o  
1563 (LEVILLISR, i d . , I I ,  508) y l a s  infO fm aoisnes
<73
.» ,
d e l f a c to r  Hom zii, do feoha SO dloiéidbre 1#6S.
25 a t r i l  7 SO novleaA re 1553, ISO)#
Segdn e s c r ib e  Romani# e l  d e f i c i t  an u a l e n t r e  @ae~ 
to s  e 'in g r e s o s  c a a i a lcanzaba l a  o i f r a  de 100.000 
pesos# con te n d e n o ia ^ se e u ir  aum entando.- d l  f i s ­
c a l  de l a  Audftsnoia y e l  l ie #  C astro  e le  t a n  e l  
d e f i c i t  a n u a l a  lo s  150.000 pesoà (C a rta s  de 4 d i -  
oiembre 1562 y 20 no t i e  mb le  1564# re  spe c t iTamen- 
te; Tld. n o ta  s lg u ie n te ) .
(1 4 0 ).C a rta s  de C astro  a l  Hay, de feoha  20, nôtlem bre
1564 y 01 diciem bre 1565 (en LSVIUJSR# i d . ,  H Z , 
p g s. 01 y 1 1 4 ). En o t r a  c a r ta  d e l  P&scal de l a  AU- 
d le n d ia  de Lima# de fech a  4 diciem bre 1562 (AGI#, 
Lima# 120) se o frece  un cuadro deso lado r d e l V ir re ^  
n a to ; en  a l l a  n o 's e  h ab la  mda que de de s te n tu r a  y  ^  
m ls e r ia  d e l pa is#  d iso lu o i6 n  de lo s  g o b em an tes  ÿ 
a f l io ê id n  de lo s  T a sa llo s ; l a  j u s t i o i a  se tende* 
pU blicam ente; l a s  le y e s  r e a l e s  no son guardadas, 
**antes en  e s te  ttem po que e s te  Consejo ha e s ta d o  
aod# se han déshecho to d a s  y l a s  p r o t is io n e s  y on­
d u la s  de V .% , n inguna se ha obedecido m^s de l a s  
que l e s  ha e s ta d o  b ie n  y d e l  oum plim iento de a l l a s  
se l e s  ha seguido  interes*»; lo s  in d io s  han s id o  y  
son mds t e  j  ados que Jamds n i  en  t  tempo de r e r o l t t -  
c iô n es  lo  h ab ian  s id o ; l a  Hacienda ha s id o  d i l a p i -  
dada. Pide e n  consacuencia un o a s tig o  e je n ^ la r  y 
e l  e n t io  por e l  Conseco de In d ia  s  de un P re s id e n ­
t s  de l a  A udienola que pongpi to d o  e h  orden y o a s -  
t ig u e  l o s  de l i t  08  com sti ios p o r H te  t a  y lo s  Comi- 
s a r io s  con lo  que ëe a h o rra r ia n  ademds lo s  100#000 
pesos que se le  paga a  un T ir re y .
(144).Püd r e in te g ra d o  e n  e l  oargo de Contador de l a  Ca­
sa  e l  6 ju n to  1566, peraaneciendo  h a s ta  1576^ en  
que le  suoed ié  A ntonio de Mslgosa# (StSCUÎIEE, *E1 
R eal y Supremo Consejo de l a s  In d ia  s* , I ,  080#
(1 4 5 ).O p .o i t .  n o ta  a n t e r i o r ,  I# 106 y 107#
(1 4 6 ) .AGI. # P a tro n a to , 192# n . 1 , r# 60#
(1 4 7 ).E l  të s tim d n io  de SOLOBZaKO en e s te  punto ( wPol#Ind#* 
L .Y I.e.X V ^n.5) se t e  a ta lo ra d o  por l a  n o tab le  e z a e -  
t i t u d  qde m uestra e n  l a  b re te  expo s i  c i  6n de e s t  os 
suce SOS, segun hemos podido comprobar dooumentalmen» 
t e  en  l a  mayor p a r te  de e l le s #
(1 4 8 ) ,V id; d ta  *10 'sep t iembre 1600, p# 80 (o i t#  por SGBSS 
ÏER# id ,#  I ,  205.
(1 4 9 ).V id . p . 6 1 -2 .
(150),Segdn èe desprende de una co n d u ite  d é l  oonsejd  de 
I n d ia s ,  de fecha  4 ju n to  1594, (AGI# #Ind«Gral# ,7 4 2 ) .
X08 O fioiaX as d@ Xa Casa da C o n tra tao id n  setiXXana# 
a f in e s  d e l ado 1590# m anlfbstaban  a l  Hey que lo s  
fond 08 e x i s ta n te s  en  sus ü a ja s  e ra n  muy e s  sas  os; en  
Tlsta de l a  s i tu a o id n  se ex ige la  a u to r is a e iâ n  d e l  
Consejo de Hacienda# para r e t i r e r  ca n tid a d é s  de aque 
l l o s  oon l a  In d ic a c iô n  de que e l  Te so re r  d responds nr 
r â  con sus b le n e s  toda  co n tray en c iô n  en  e s te  p u n to .
La orden fu^ r e i t e r a d a  e l  16 de enero  de 1597. Se- 
gdn 88 de sprende de una R eal Cddulà d e l Consejo de 
H acienda a l a  Casa de C o n tra ta c ié n , sd lo  se l e  p e r ­
mit fa  a  d a ta  h acer 'pagos s ln  p re v ia  a u to r iz a c id n  en 
lo s  oasos u rg en tes#  y aun e n to n œ s  b a t fa o b lig ao iô n  
de côm unicdrsela  despüds de r e a l i  zado (BC. 11 mayo 
1594#cit. por 8GHXEPER# 16%). E l empeflo de SGE&EfER 
de l i g a r  e s ta  f a c u l ta d  d i s p o s i t i t a  d e l Cônsejo de 
H acienda con l a  fefo rm a ordenada en 1557# que eree  
co n tin d a  v ig e n te # t ie n s  por o rig an  l a  o reen c ia  en 
que d ich a  re fo rm a s6 lo  a fe o ta b a  a e s ta  f a c u l td d  d is ­
p o s i t iv e  de lo s  fond08 de l a  Hacienda Indiana# cuan- 
do en r e a l id a d  l a  cddula dada en Gante e l  16 de J u l i o  
de 1557 te n f a  un a lcan ce  mue ho mayor# afeo tan d o  p r in  
oipalm ente a la  o rg an izac iô h  a d m in is tra tiv e ; de a h f  
se d é riv a  que p ara  SCHKsySR, lo s  norabramientos de lo s  
O f ic ia le s  de l a  Casa de Contra ta c  idn de S e v i l la  r e a -  
l iz a d o s  por e l  Consejo de Hacienda duran te e l  p é r io ­
de 1557-62 ten g a  meramente e l  c a rd c te r  de e t t r a l i m i -  
ta o io n e s , que cesan  in e sp e r  a dament e en 1562# s i  b ien  
con tinuan  produo Wn dose o tr a  s en  aBos p o s te r  lo r e s  
(v id . n o ta  1 52 ). Aunque e l  a sp e c to  fundam ental de 
l a  réform a# l a  d ire  co l 6n a d m in is tra tiv a #  cé sa r a  en  
1562, como he p ro cu rado dem ostrar# p u d ie ra  s e r  p o - ' 
s ib le  que se h u b ie ra  dejado  a l  co n se jo  de Hacienda# 
l a  f a c u l ta d  de d isp o n er de lo s  fond os de l a  H acien­
da Indiana# con lo  que l a  orden de 1590 no s e r  fa  mds 
que una r e i t e r a c l6 n  de e s ta  conoesiôn; extfem o f s t e  
que no cabe r e s o lv e r  de un modo d e f in i t iv e ,  en t a n -  
to  no sea  oonooido e l  te x to  de l a  Oëdula revooadora 
d e l  aHo 1562,
(1 5 1 ) .En l a s  r e la c io n e à  de in g re so s  de l a  Hacienda c a s t e l l a -  
na d e l s ig lo  XYX# f ig u ra  siempre con p e r fe c ta  d i s t i n -  
c idn  e l  **alm ojarifazgo de Sevilla** e l  "a lm o ja rifaz g o  
de Indias**# qüe como veremos se pagaba ta n to  e n e l  ÿim 
t o  de p a r t  Ida# como en  e l  de l l e g a & .  En l a s  Ind ias#  
oorres^ondda su redaudaoi& n a lo s  O f ic ia le s  R eales; en  
oambio, en S e v illa #  s o lf a  se r  arrendado  por l a  G onta- 
d u rfa  IJâyor de C a s t i l la #  como lo s  r e s ta n te s  in g re s o s . 
En 1575# e l  im porte ob ten ido  d e l  almojc&rifazgo de In ­
d ia s  en  e l  p u e rto  de S e v i l la  aso en d iô  l a  o i f r a  de 
178.666 duoaûos ( v i d . ‘en  "D ie . Hao.* de CaHGA ARGÜS- 
LLSS# afSo e d , 1800-05 # vos " r e n t  as" # se gdn d a to s  p ro ­
céd an tes  de lo s  m anuscrit os de l a  Contadur l a  Mayor 
e x i s ta n te  én  e l  Museo B r itd n io o  de L ondres.)
(152). %n C onsu lta  de 22 ju n io  1597; e l  Consejo de In d ia s  
re p re se n ta b a  a l  Monarca lo s  g raves p o r ju io io s  que se 
d e riv ab an  de no poder d isponer d irec tam en te  de lo s  
fondes # a s p é c ia l  mente en lo s  ca so s  u rg e n te s ; e l  Ray 
ordenô l a  re u n iô n  de una oom isidn oompuesta por lo s
F re s ld a n ta s  de amboe C oneejoe, e l  S e c re ta r lo  de l de 
In d ia s  y e l  F i s c a l  de H acienda, eon e l  f in  de H e  oar 
a un aouerdo que e r i t a r a  lo s  r e t r a c e s ;  no se l lë g o  a 
una Bôluoiôn d é f i n i t iv a  (C onsu lta  £8 ju n io  1597, I n d . ' 
O ra l . ,  746); an te  nuevas que j as de l Consejo de In d ia s , 
en  1601, e l  Duque ,de Lerma l e s  r e i t s r d ,  un poco e n ^ r g ^  
oamente l a  p ro h ib ic i6 n  de l i b r a r  p o r su cuenta sobre #  
l a  ^ o le n d d  ven ida  de In d ia s .  (c o n s u lta s  16 en sro  y 24 
marzô 1601, y C â rta  desde Tdvera; 20 oetubre  1601, e n  
A G I., I n d .O r a l . ,7 4 6 ); f in a lm e n te , en  1608, le  fu4 dada 
a u tô r iz a c ld n  para  d isp o n e r de un fondo de 10.000 duoa- 
d o s , re se rv â d o  de un modo permanente en  l a  Casa de 
C o n tra ta o l6 n , pdra  l a s  n eces id ad es  u rg e n te s  de aq u 4 l 
(8CH%E^R, id .  ,1 ,  1 9 2 ) .-  Bttbo a lg u n as  e z tr a l i f f l i ta o lo ­
ne s d e l Consejo de HAcienda, t a i e s  como e l  f a c i l i t e r  
l i c e n c ia s  de a sc lav o s  para  l a s  In d ia s  en oan tidad  ex ­
cès iv a , en cuyo pùnto e l  Bey a te n d i6  l a s  qua j a s  d e l 
Consejo de In d ia s ,  y e l  p re te n d e r  que l a s  a p a la c io n e s  
de lo s  p ie  i t  os to c d n te s  a c on traveno i one s de l a s  O rde- 
nanzas de R e g is tr e ,  fu e ra n  a 'aq u e  1 co n se jo  (v id . Con­
s u l t a s  de l Consejo de In d ia s ,  de 01 ootubfe 1677 y 28 
ju n io  1597, en  AGI., I n d .O r a l . ,  709 y 746, o i t .  por 
EZEBIEFEB, id .  I ,  168 y 191). En cambio, no t ie n s  e s te  
c a r^ c te r  de in trc m is iô n , sGme eree  SCHAEFER  ^ l a  o rden   ^
dada p o r e l  Consejo de H acienda a l  Id cen c lad o  Ochoa de 
V illaÂ ueva, enoargado  de l a  v i s i t a  a l a s  s a l in  as an d a- 
lu z a s ,  para  que p ro cu re ra  a'm rigueœ en  S an ldcar s i  h a - ' 
b fa  habido d e frau d ac io n es  en  e l  pago d e l a lm o ja fifa z g o , 
ya que se gdn hemos sefSalado e n  l a  n o ta  a n t e r io r ,  l e  
oo rrespondfa  la  a d m in is tré e iô n  de e s te  in g reso  f i s c a l ;  
e l  S e c re ta r io  d e l  Bey in d ic é  a l  Cohsejo de In d ia s  l a  
convenienoia de que e l  L ie . Gamboa, oomislonado po r e s ­
te  d ltim o  Consejo e n 'S e v i l l a  para h acer l a  v i s i t a  a l a  H 
Casa de C on tra tao  iô n , no a c u d ie ra  a S an ld o a r, ya que 
lo  h ao la  Ochoa; s in  duda con e l  o b je to  de e v i t a r  f r i o -  
c io n es  e n t r e  ambos; e l  Consejo de In d ia s  se fta lé  lo s  
in co n v en ieû tes  de que e l  Consejo de Haciendà in te n te ­
r a  o b l ig e r ,  como lo  habfâ  hscho o tra  s v eo e s , a  desem- 
paGarde nuevo lo s  fond os, oosa que ademds de suponer 
una v ô ja o ié n  p ara  lo s  m eroaderes y un retraso*<to l a  
f l o t a ,  e r a  perfeo tam ente  i n d t i l  a  su e n te n d e r , ya  que 
e l  im puesto se pagaba en  S e v i l la  y lo s  navfos e ra n  
v i s i t a  dos t r è s  veces; a ten d i^n d o  e s t a s  razo n es  e l  
Bey ordené a l  Consejo de H aciénda que e l  Lice no la  do 
Ochoa aunque fu e ra  a  S an ld ca r, no mandafa deseiBpàcar 
l a s  m eroanclae (C onsu lta  de 6 mayo 1578, en  AGI.,
Ind . O r a l . ,  709) SCHKEfSR, id .  ,1 ,162  ) . Pooo de spuds en-» 
contram os ûna RO. d l r ig id a  a l a  Casa de C on tra tao  iôn 
de Sa v i l l a ,  aporbando un au to  hecho po r d a ta  para  que 
s in  e t i g i r  f a c tu ra  lo s  a d m in is tra  dore s d e l a lo m ja r i-  
fazg o , se despaohen l i c e n c ia s  pdra em baroar f a r d o s ' 
pard  In d ia s  (BC. 10 ag o s to  1586, en  "Cod. E n c in as" , 
1 1 1 ,147 ).
(150 ) .D e s c r ib ir  minuoiosamento Id a  a e t iv id a d e s  de lo s  T irro  
y es  e h  mat j r i  a  de H acienda, ademds de l o  f a t ig o s o  q u e^  
s e r ld ,  r e q u é r i r  f a  una e s p e c ia l  in v e s t ig a c i6 n  en  eada 
c a so , y a  que s a lv o  l a s  f ig u ra s  de D. A ntonio  de Men-
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do sa , que ha m ereoldo lo s  honores ds dos m onograflas 
( l a s  de 8 .8 .  AITQN y FSRSZ WSTAMAjm), l a  d e l T ir re y  
D. F ra n c isc o  de T o ledo , e s tu d ia d a  pOr L3YI1X1ER, y 
l a  de D. Gare fa  Hurtado de Mendoza, sobre ouya v i ­
da j^ublictf en  a l  s ig lo  ZFIX un l ib r o  SUARSZ 1£ FIGUE­
ROA, no e x is te n  e s tu d io s  p a r t io u la e s  sobre l# s  T i -  
r r e y e s  d e l s ig lo  X T I.- Hemos reu n id o  en e s te  e p fg ra -  
fe  una s e r ie  de d a to s e x tra fd o s  de modo p r in c ip a l  de 
l a s  TAemorias y C orrespondenoia de lo s  T ir re y e s  y tam - 
b ié n  de lo s  documentos que hemos podido oonocer de 
ûn modo in d i r e c te  an n u e s tra s  in v ss tlg a o ic n ie s . E s t i -  
$a#os que se râ n  s u f ic ie n te s  para  e l  f i n  que nos p ro -  
ponemos que e s  seR alar e l  im p o rtan te  pape l que t i e -  
nen lo s  T ir re y e s  e n  e l  d s s a r ro l lo  de l a  a d m in is tra o -  
o iôn  de H acienda.
(154)«C arta desde Mdxioo de 20 ju n io  1544, o ita d a  n o ta  
161.
(1 5 5 ),0 rd en es  de 20 de ag o sto  de 1509, a l  A lcalde Mayor
de T erao ru z , para  que no haya déscufdo en  l a s  a v a l ia  
c io n es ; 26 ag o s to  d e l mismo aüo , para que ninguna ~  
j u s t i o i a  e n tre  a n te s  que lo s  O f ic ia le s  R ea le s  en  l o s  
n av lo s; 15 noviembre 1509 ja ra  que i l  A lcalde y un 
R egidor a s  is  ta n  a l a s  a v a lia o io n e s  (c i td d a s  por PE­
REZ BUHTAMANTE, "D. A ntonio de Mendoza*, S an tiag o  de 
Com postela, 1928, p . l 2 5 ) . -  E l T irre y  d ice  en su *Ms- 
m oria de G obiarno",que ha hecho mu chas Ordenanzas pa­
r a  T o rac ru s , o itan d o  l a s  r e f e r e n e ta s  a l a  ca rga  y d es 
oarga de lo s  n av lo s y a l a  v i s i t a  a  é s to s  par lo s  Oj^^ 
c i a le s  R eales  ( " In s tru o c io n e s  que d e ja ro n  lo é  T i r r ë ^  
y e s  de Huova Espafla a sus suce so re s " ,  M fxioo, 1867, 
p .2 0 2 ) .-  En AGI. e x is te n * la s  de lo s  afios 1500 (Pa­
t ro n s  t o ,  46) y 1542 ( i d . ,  48 y 4 9 ) .
(1 5 6 ).Son de feoha 19 m ayo '1541.- E s tfn  e x t r a c ta d a s ,  s e -  
gdn FEREZ BUSTAMaHTE,* e n  l à  Cole oc iôn Mufloz de l a  Aca 
demia de ‘l a  H is to r ié ,  t . 82, f .2 2 0 . -  En l a  Memoria de"" 
G obierno , r e fb ra  Meneoza ÿâe "ha p ro v e ido pafa  e l  
buen o rd en ‘de l a  H acienda, Casa de fu n d ic io n , alm one- 
das y G aja, y c6mo lo s  O f ic ia le s  han de r e p a r t i r  e l  
tiem po a  de mis de lo  que S.M. t ie n e  mandado. Crep que 
e s t é  bastan tem en te  en e s to .  y  oon lo  demds que T .S . 
a& adiré habré  buen orden" ( " I n s t r u c c s .  que d e ja ro n  
T ir re y e s  N. E s p . .» ,  p . 228).
( 1 5 7 ) .« I n s t r .  que de j a r  o n .. .  T ir re y e s  N .E sp ." , p . 2 2 8 .-  
Las ordenanzas sobfe la  v en ta  de lo s  t r i b u t e s ,  de 
fech a  19 mayo 1541, en  AGI. ,4 8 , 1 -2 /2 4 .
(158) . " I n s t . . .  T ir re y e s  N, E a p ." , p . 228.
(15 9 ) .C o n tra s t a su  a o t i tu d  e n  m a te r ia  de l ib r a n z a s  oon l a  
se gu ida par o tro s  T ir re y e s ;  como e l  Marqués de OaHe- 
te  o e l  Conde de Nie va: segdn r e f i e r e  en  su Msmoria 
de G obierno, viendo por una p a r te  a l  de se o d s l  Mo­
n arca  de que no se l i b r a r  a en  lo  p o s ib le  sobre l a  
R eal Hacienda y e x i s t  lando por o t r a  una s e r ie  de n e -  
o es id ad es que o u b r i r ,  proouraba d e ja r  a lgdn  tiem po
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v a c 08 Io s  oorre g lm len t08  y alguaolX asgos y oon e l  
p roduotoa de e s t a s  q u it  a s  y v acac lo n es  r e a l ig a b a  
l a s  m ercedes y ayuda do c o s ta  n e o e sd r ia s  (" In s t#  
que d e ja ro n  lo s  T ir re y e s  de N .Esp#", " te n ie n r
do cuenta oonmigo, - e s c r ib e  a su su o e so r- , que an ­
t e s  sobre en l a s  q u ita s  o vacao iones que no p ara  
en l a s  l ib r a n z a s " .
(1 6 0 ) .T id . e l  Apéndioe XXX de su obra "O.Antonio de Min- 
doza*.
(161 { . I n s e r ta e n  " I n s t r u c c s .  que d e ja ro n  lo s  T ir re y e s  N. 
E s p ." ,  p . 240.
(1 6 2 ) .La in s tru o d ié n  se reproduce en  su  mayor p a r te  en
"Copulata " ,T ,  1 6 0 ^ 0 .- En a b r i l  de 1660 h ab fa  r e o i -  
b id o  d e l  Monarca una In s trd c c id n  e s p e c ia l  p a ra  
l a  a d m in is tra s  iôn d e l f ié o o ,  e n  l a  que se reprodm - 
c lan  en  i f n e a s  g é n é ra le s , d is p o s ic ! ones dddàs con 
a n te r io r id a d  (v id . su te x to  en "Copulata " ,T ,  1 7 7 ). 
T id . tam bién su re la d iâ n  sobré e l  e s ta d o 'e n  ode 
d e jé  la  Nue va Espafla, en  AGI,, P a tro n a to , 208, 1 .
(160).Bâ.aoi6n de gobierno  a su su œ so r  e l  Conde d e* la
CoruSa (en l a s  " I n s t r . # . .  T ir re y e s  N. 3 s p ." ,  2 4 7 ). 
Las crdenànzas r e f e r e n te s  a l a  a I c a b a la , an A G I., 
P a tro n a to , l e g .  56 .
(1 6 4 ).C a rta  a l  Rey, u i t o ,  16 noviembre 1541, eb I2 T I-  
LLISR, "Gobds. P en l» , I ,  05.
(1 6 5 ).C a r ta * a l  R é y ,‘Cuzeo, 24 noviembre 1542, en  lE T I-  
LLIEH, i d . ,  1 ,7 0 , A e s te  de s orden se sumaban lo s  
numéros08  f ra u d e s  com etidos en  lo s  prim eros te ie m - 
pos por lo s  Gobernadores y lo s  O f ic ia le s  R eales  
(v id . l à  q u e re l la  d e l F is c a l  T i l la lô b o s  co n tra  
P i z a r r o , ‘Almagro y Q fià ia le é  K eà le s , por f ra u d e s  
a l  P is c o , en  LETILLIER, i d . ,  I I ,  8 4 ) .
(1 6 6 ).^1  24 noviembre 1542 e s c r ib la  a l  Rey que ofttaba* 
ed ten d lsn d o  en  h ace r Ordenanzas (lETILLIER, i d . ,  
1 ,7 0 ) .  -  E s ta s  aparecen  o ita d a  s en "Copula t a " ,  T .
(1 6 7 ) .-Los O f ic ia le s 'R e a le s  de Lima e s e r ib la n  a l  Monarca 
e l  6 marzo 1640, que Vaca de C a s tro  se habfa  q u e- 
dado con to d o s  lo s  r e p a r t im ie n tos de P izarrO f 
m ien tra s  l a  H acienda R eal e s ta b a  agotada y en tra m - 
pada, "que aun  en  e s te  afio no se aoabaré  de p ag ar 
lo  que debe la  Va j  a " , e l  Gobernador no haoe més 
que e n v ia r  d in e ro  a  EspaSa: " s i  dos més l e  d ie ra  
e l  oafgo -d ic e *  te n d ré  un m illo n  de oro" (LETI­
LLIER, i d . ,  I I ,  2 4 6 ). A su re g re so  a Espafla, T a- 
oa de C astro  fué som etido a p roceso  c r im in a l, en  
e l  que tuvo  que Éhaoubbnax abonar una o re é id à  peaa 
p e c u n ia r ia  (S e n te n o ia , en  lETILLIER, id .  ,1 1 ,3 0 1 ) .
(1 6 8 ).La mayor p a r te  de e s t  os d a to s  $r oceden de una c a r ­
ta  d e l  L iœ n o ia d o  Gasèa a l  Reÿ, 15 de nov ieab rc  
de 1641, en  lETILLIER, i d . ,  I ,  668.
(1 6 9 ) .E l v ia  je  del Contador C éoeres tué ou i dado an  lo #  
menores d é ta i l s # :  l e  aooapaflaba u n 'p e r i to  en  a#un- 
t o  de ouentÂ#; en  Quseo y  A reguipd, deberfan  re u n i£  
86 en  J u n ta ,  a l  I g i a l  que ë n  Lima, oon a a la te n o ia  
d e l C o rreg id o r; en Charoaà, de b e r  la  pre a ta r le  a to d a  
sü ayuda re d ro  H inojoaa y ,  en  oaso de a u s e n c ia , a l  
C o rre g id o r , Laa ouenta# d eb fan  ea r env iada#  a Lima 
oon l a  f  irma de todos e l lo s  y e l  oro y p la ta  a l  
p u e rto  de Are q u i pa , âf donde s é r i a  embafoado para  
e l  pU erto d e l  C a llào  ^OArta de La Qasoa, 17 j u l i o  
1649, en LSVILLISR, i d . ,  194 ).
(1 7 0 )«C arta de La Gàsaa desde e l  Ç a lla o , 8 noviembre 1649 
(en XE7XLLIER, i d . ,  1 ,2 8 7 ); o a r tà  dé Nie va y Comisa- 
r i o s  4 mayo 1562 (LETILLIER, i d . ,  I ,  405).
(1 7 1 ).C a fta  a l  Rey, de lo  fe b re ro  1557, en  LSTIXXIER, i d . , 
I I ,  456.
(1 7 2 ) .Pua dê v e rse  e l  e x o a lin te  e s tu d io  de ROBERTO IKTI- 
LLIEB, "Don Ffancisco* de T o ledo , supremo o rg a n isa -  
do r d e l P erd " , M adrid, 1925. La in te rv o n c id n  en 
m a te r ia  d e ‘hac ienda  ha mere o ido poca a te n c iô n  en 
d icha o b ra , y hemos ta n id o  que acu d ir d i r e c t  amante 
a l a s  f u e n te s .
(17 0 ).RG. de 6 fe b ré ro  1570 ( c i t .  por SSüALONA, *@aso- 
p h i la o iu m .. ." , L . I ,o .X t l I )  ag radeo iéndo le  muoho* 
e l  ouidado que pone en l a s  cosas de l a  H acienda, 
e n tre  e l l a s  l a  de ordenar tome re s ld e n c ia  a lo s  
O f ic ia le s  R ea les  y a lo s  d e p o s i ta r ie s  de b ien s#  de 
d ifu n to s  y e l  ha ber cornet ido a l  L icenciado  A ltam i- 
ran o  l a s  ouent a s  d e l C u sco .-  En lo s  p ap a les  de 
Contadur l a  d e l Consejo de In d ia s  co n s ta  que tomé 
p e rso n a l mente l a s  ouent as de Lima y R to s l.
(1 7 4 ) ,Las de Guamanga (1571) en "C ol. T o rres  Mendoza*, Tin, 4 6 2 .- 'L a s 'd e l  Cuzco {1572) en  LETILLIER, 
"Gobs,P e rd " , IX, 1 ss .x  l a s  de Lima ap arecen  o l t a -  
das por e l  T ir re y  % r t i n  H en riq ae i q u e‘l a s  r e o t i f i c ô  
y  am p llé 'e n  1582 (A G I., P a tro n a to , 190 ,04); e l  3 ‘j u -  
ftio  1570, e l  Rey le s  habfa dado o tr a s  o rdenahzas, 
(p u b lic a d as  pôr ESCALONA, "G azophilao him.. . " ,  A p.I
y BALLESTEROS, ♦Ordsi P e rd " , 88 ); l a s  de P o to s l ,  en  
AGI.; P a tro n a to , 190, 05. En l a  RC. de le  d iciem bre 
1570, aprobando e l  haber dado o rdenanzas, se o i ta n  * 
adamas l a s  de La Paz y La P la ta  (ESCALONA; i d . ,  L . I ,  
o . XXX),
(1 7 5 ),T id . l a  Ih s tru ô c id n  a l o s  O f ic ia le s  d e l Cuzco, en  
LETILLIER; i d . , I X ; -  En e l l a  se seHalabà o tra #  me- 
d id a s  d e ‘g a r a n t i s ;  t a l  como l a  de o b lig a r  a lo s  
G ab ild o s, que tengan  un l i b r o  de l a s  p ro v is io n s#  
dadas por e l  T irre y  a lo s  O f ic ia le s  R ea le s  "p a ra  
to m arle s  ouenta p o r él de como l a s  han oum plido".
Se ordenaba que l i e  v a ran  d iv e rse s  l i b r e s 'd e  oon- 
ta b i l id a d  (a p a r té  del "oomdn" e n  la  G aja, y  l o s
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d e l  te e o re ro  y co n tad o r, l i b r o s  de oédu laa  r e a ­
l e s ,  de r e n ta s  en alm onedas. de r e l te rd b a  l a  p ro h l-  
b lc iô n  de te n e r  o re  fu e ra  de l a  C a ja , haoer g ra n jd -  
r f a s 'o  u t i l l z a r  lo s  In d lo s  puesto a  en l a  Oorm a 
R e a l, y s e ‘e a p e c lfIc a b a  se l e s  d a rfa  por oobrada 
l a s  r e n ta s ,  cuya recau d ao lô n  se r e t r a s a e e  por su  
o u lp a .
(176),R 0.*de 6 f e b re ro  1570, ©it# n d ta  170 y o a r ta  a l  
Ray, c l ta d a  por SCHAEFER, I d , ,  I ,  116.
(1 7 7 ).I n s t .  © It. a lo s  O f ic ia le s  d e l Cuaoo, lETILLISR, 
id .IX , 9 . -  Una Bo. de fech a  27 sep t iembre 1575, 
aprobaba e l  ordon e s ta b le o id o  por e l  T ir re y  p a fa
l a  toma de cuentasx C a jas  de La Pas y Obuoulco, l a -  
À udiencia de Char ©as; l a s  del Ouz©o, ‘e l  C orreg ido r 
que l a s  e n r ia rd  a Lima; l a s  A requ ipa, Huamanga,
S a ta 'y  Huadueo, d ife c ta n e n te  a  Liiha; l a s  de Guaya­
q u i l ,  L o ja , Cuenoa, Ja é n  y  Zamora, A udiencia de 
u i to ;  P iu ra  f P a i t a ,  e l  C orreg ido r l a s  e n v ia rd  a 
Lima; Popaydn, a u i t o . -  81 se r e t r â s a r a n  lo s  O fi­
c i a le s  B ea le s  én  e l  envlo  da c u e n ta s , a& e n y ia rd  
qu ien  l a s  tom e, siendo  a su c o s ta  lo s  g as to s  ("C edu- 
l a r i o  de E ncinas", I I I ,  296).
(178).RC. 1 diciem bre 1570. c i t .  por ESCALONA, L « I I ,P . I .
0. I .
(1 7 9 ).Los arrendam ion tos e ra n  p o r t r e s  afioa. En e l  p r i a s -  
ro  se obtuTo 600.000 p eso s; 800.000 en  e l  segundo
y 400.000 s6 lo  en  e l  p rim er aHo de l t e r o e r o .  Ouando 
l le g d  T o ledo , s o l f a  o b ten erse  uhos 20.000 pesos 
an u a le s  (*4 le lacién  de G ob ijrno* , ën  BSIiXRAH T R02- 
PIDS; "Mamorias T ir re y e s  P erd " , I ,  100).
( 180 ) .F r  en te  a lo s  200.000 pesos qua se cobra ban a n t e r io r -  
mente una vez pagados lo s  s a l a r i e s  d e l C o rreg id o r 
y O f ic ia le s  R e a le s , segdn l a  R e lac iô n  d e l T irre y  se 
ob ten fan  b a jo  su gobierno  de 700.000 a 800.000 p e ­
sos d e l  q u in t 0 de l a  p l a t a ,  a  p a r te  de l a s  ganancias 
o b te n id a s  con de se oh os y desmonte a benef ie ia d o s  con 
e l  azogue.
(181 ) . "Quada l a  H acienda de T.M# ta n  ac re ce n tad a  y
sada y e l  r e in o  ta n  r i c o  y oaudalos#  ©omo la s  fXo- 
t a s  pasadas y p la ta  que han  t r a I d o  ban m o strad o # "‘ 
(T id . l a  R e lao . de Gob. en  BELTRAN T R 0 Z P I3 , i d . ,
1 , 98 y sA.) y l a  in te rë s a n té  o a f ta  a l  Hey de 9 a -  
b r i l  1580, en  LETILLIER, i d . ,  T I , 260.
(lB 2).Se re i t e r  an l a s  p ro h ib i c lones de s a e a r  oro  de l a  O a- 
j a  ds l a s  t r e s  l l a v e s  fu e ra  de lo s  d fa s  seR alados 
o ©Offer o an tid ad  a cu en ta  de su s a l a r io  b a jo  pens 
da p e rd id a  d e l o f i c io .  So ré g u la  con detail©  l o  r s -  
fam ite  a l ib r o s  (en  cùyo punto  c o n s tl tu y e  una novo- 
dad l a  © reaciôn de un "manual" seNalando lo s  deudo­
r e s  d e l F isco  y p la z o s  para  e l  pago, ©uyo ouidado 
que da enoomendado a l  F a c to r ,  qué debs e x h ib i r lo  sesM 
nalm ente para p ro céd er a l  oobro, aT allao ionsA  y re-** 
g i s t r o  da m ereaderfas en  e l  C a lla o , alm endas. toma 
de cu en tas  a l o s  O f ic ia le s  de l a s  C ajas d e l  I n t e r i o r ,
4 f>o
r e c â u à a è i ^  de lm#uemtos, e t o . -  En AGI., P a tro n a to , 
190, 3 4 , ‘e x is te  un te s tim o n io  o f io i a l  de d le h a s  Or* 
denanzas, de feoha 7 sep t iembre 1582, segu ido  de l a s  
re s p u e s ta s  dadas por lo s  O f ic ia le s  R eales a eada uno 
de lo s  v e in to  o a p ltu lo s  y de lo  r e s u e l to  por e l  T i­
r re y  a  eada r e s p u e s ta .
(1 8 0 )«En una RC. de 8 mafzo 1589, o i ta d a  p o r ESCALOHA, 
"Gazophilaoiuffl, L . I ,  o . XXII, se le  ag radeee  
e l  envlo de l a s  cu en tas de aïïos 1586 y 1587 a l  Con­
te  jo ry  su s o l io i tu d  en  l a  toma de cu en tas .
(1 8 4 ) .Sobre l a  a c t iv id a d  d e l T ir re y  Ebrnandô de T o rres  y 
P o rtu g a l en  i ta te r ia  de Hacienda j Tid.*, una re la o  ién  
d e l an o  1584, en  AGI, fa tfG hatO , 190 . 4 0 .
(189)."â3oh08 de D. G arcfa  B artado  de Mendoza, 4» Marqués 
de C aS ete" , M adrid, 1610, p . 144 y s g t s .
(1 8 6 ).T id . p . e j ;  l a  R elac iôn de Oob. d e l  Marqués de Mon- 
t e s c l a r o s ,  en BELTRAN Y R02PIEE, i d .  I ,  185.
(187). "He oho s de J l* ,^ a r c f a  Hurtado de Mandoza", 201 y  
0 0 4 ; -  Segdn datos dados pôr SUARRZ DE PiaüSROA, i d .  
004, e l  t o t a l  de in g re so s , incluyendo e l  s e rv ic ie  
e s t r a o r d ih a r io  que ïo g ré  p a ra  e l  Rey (1 .504 .961  d u - 
eados) ab a rearo n  la  o i f r a  de cu a tro  m illo n es  de d u - 
o a d o s .-  T ld . tam bién l a  re la o  l6n del af(o 1590, en  
AGI., C ontad. 1775, nP 15.
(1 8 8 ).O arta  de 29 d iciem bre 1590, c i ta d a s  por SCAREZ CË 
FIGUEROA, id .  , 207 y 001.
( 1 8 9 ) .Cn BBLTRAN y ROZPIDS, id .  Tomo I .
(1 9 0 ). El T ir re y  e s c r ib e  a l  Monarca e n  5 mayo 1600, h a -  
0 le ndo const a r  l a s  numorosas p r o te s ta s  que ha eau - 
sado en lo s  veo inos de Lima t a l  medida por te n e r  
que s u f r i r  e l  c o n tro l  d e l F isco  en am b o s* sitio s; e l  
T ir re y  propone l a  su p re s ié n  de e s ta  C aja , ya  que a -  
demés de l a s  p o s ib le  s eom petenoias de ju r i s d io c iô n  
e n tre  lo s  d i s t in to s  O f ic ia le s  R eales de Lima y e l  
C a lla o  y de l a  co n fu s ié n  y m o le s tia s  que causd e l  
v erse  lo s  neg o c io s f i s c a l e s  e n  dos t r ib u n a l s  s ,  no
ve û ingûna v en ta  j a para  e l  F is  00  (v id .  en  LETILLIER, 
id .«X lT , 2 5 5 ) .  En r e la c io n e s  p o te r io r e s  de l a s  Ca­
ja s  d e l T i r te in a to  no f ig u ra  la  de d icho  p u e r to .
(191) «La in s t ru c c  ié a  que sè l e  d ié  en  22 ju n io  1590 0 0 n s -
t a  de 72 o a p f tü lo s . Del 61 a l  72 se r e f i e r e n  a  l a  
Hacienda (A G I., Lima, 570, L .1 5 , f . l 9 8  y ss. ).
(1 9 5 ).T id . l a  c a r ta  a l  Rey 11 a b r i l  1597, en  LS*TILLIER, 
id .  XIT, 40 y  s s .
(190) .Ademés de su Memorià de G obierno, muy la c ô n ie a  en 
m a te r ia  de h ac ien d a , puèden v e rse  sus c a r ta s  de 8 
fe b re ro  y  16 a b r i l  1598, 25 o e tu b re  1599 y  5 mayo
1600 (en  LETILLIER, I d . ,  H T ,  *##, 7T, 96, 169 J 
*60) *7 la a  B6, de 10 fé b re ro  1601 y 16 fe b re rb  
160*, r é f e r e n te a  a l a  R eal H ac ien d a .(en  AGI*, L i­
ma, 070, L .16 , f a .  04 y  4 9 ) .
(1 9 4 ).HAMILTON: "American T r e a s u r e s . cuadro de In g re ­
so s  que en d icha cb ra  p u b l ic a .
(1 9 6 ). En e l  c a p i tu le  I I  de l a  In e t ru  6c iôn  de 1567 a l
Contador Mayor M artin  X rlgoyen, enviado a  l a  Nue- 
va EspaHa, se le  ordena i J e r e  un t r a s la d o  de l e  
que e s t é  prove f  do sôbre l a  orden de l a  cob ransa  
de l a  R e a l H acienda, a  sab er: d e l  o re  y p la ta  que 
se e r a  de q u in ta s  *y ta s a c io n e s  de t r i b u t  os sobre 
l a  v e n ta 'd e  e l lo s »  cobranéa d e l  a lm ojaf i f a z g e  t cosas 
perU dat» , penas de oâm ara, dos novenos, p a s t e l ,  se -  
da y azQfue que en su b a s ta n ç ia  son l a s  h ac ien d as  de 
S.M. en l a  Nue vu Espafh" (A G I., W x lco , 1089, L .5 . 
f .8 7  s s .v  A f in e s  d e l s ig lo  em piesan tam bién a co­
b ra  r  a lguna importeuiicia lo s  in g re so s  pTooedentes de 
l a  r e n ta  de o f ic  iô s , e s ta n c e  de n a ip e s , s ln  con- 
t a r  e l  de G ruzada, que ya  d ijim o s te  n ia  ad m in ls -  
t r  adore s autônomos.
(196).RAM0N GaRANDE THOVAR: ' "Las l le v a  doras a l  c a b a le s " , 
en  "Moneda y C téd itO ", nt 10, M adrid, 1945.
(197 ).Ta en  una in s t ru c c  iôn s é c ré ta  a  Ovando de fboha 
£9 marzo 1500 se l a  p ed lan  in form es para  e l  e s t a ­
ble c im ien to  de ‘l a  a l cab a la  ( c i t .  en  "Oolè d o es , 
in e d s . U l t . " .  T ,  L I) .  El T ir re y  Mendoza r e o ib lô  
ordenes en  1505 de im plant a r i a  en  Nueva EspaSa, aun­
que e l  afiû s ig u ie n te  se apfueba su d a c is i& 'd e  no 
Im p la n ta r lâ  (RC. m yo 1506, en  "Copulata  " , T ,  1*4) ;
e n  e l  FerG, se h a b la  e s ta b le o id o  en  l a s  oap itu iW - 
c io n es oon P ls a r r o ,  l a  conoesiôn  de una ex en c ién  
de 12 afîos; en  1559 se éneargô  a l  Conde de N ieva y 
a  lo s  C om isarios v ie r a n  l a  p o s ib i l id a d  de im p lan t a r ­
i a  y aun cuahdo c o n te s t an fa v o ra b le  msnte oon c i é r -  
t a s  e x jn c io n è s  fC arta -ln fo fm é de lo s  côm isar io s ,
19 mayo 156*, en  IETILLIEB,I, 095 s s . ) ,  no se h i -  
zo nada en t a l  s e n tid o . En l a  famosa Ju n ta  de 1568 
oe le  brada en & d r id  y a  l a  qUj a s i s t i ô  como e s  s a -  
b ido  Don F ram clsco de T o ledo , r e s o lv iô s e  se h l c i e -  . 
r a  un e s fu e rs o  p ara  que se co b ra ra  sn i l  Pertf, 
pero  ta n to  T oledo como M artin  H ezpgi^ues y  e l  Con­
de de T i l l a r  p r e f i r i e r c n  d e ja r  l a s  cosas co m  
es tab a n  >R0. a l  T ir re y  d e l  P e rd , de le  noviem­
bre 1591# rop roduo ida  en SCARE* DE FIGUEROA," a r ­
ches de D .'G a rc fa  'H urtado de Msndosa. 4@ Marqués 
de C affete", M adrid, 1618, p . 1 6 0 ).
(1 9 8 ).T id . l a  RC. a l  T ir re y  d e l  Peril I f i 'novienM re 1591 
en e l  l i b r o  de SUAREZ SE FIGUEROA, o itad o  en  no­
t a  a n t e r io r .  Se e spec i f  ic a  en e l l a  v^m en  Nueva 
EspaHa se v iene  cobrando dssde 1574, conf irmado ' 
oon Id s  eu én ta s  de T eraoruz d e l aüo 1586, (A G I.,
Con t . ,  692, b9 H )  y  ss ordena e n tre  en  v im n c la  
en  e l  T lr re in a to  d e l Peril desde le  en e ro  1592. E l
Tirrey fib tf t t t ln  fibrtàd# i i  MmiOsa m  wad
reun lâB  e n e l  f ib b ild e . J u a tlé lm  y Beglm iem # de L i­
a i  c d e m e a e n ^  e l  a w d e e l  de l a  e le a b a la ,
cuySe flraéeilea aeeen d ian  a l  *> , en  Tes # 1  10 p  
que se ooVraba en  Eepaëa# Aunqpe eon d is g a s to  a sn e -  
r a l ,  se l e  p ie s td  eb ed ien o la  en e a s i  to d o  e l  T i r r e i -  
n a te i d n io aaen te  e n  O n ite  Nubie una se d io id n  que 
tuvo  due a l  g en e ra l Pedro de Arana (v id .
l a  deabrlpcf'on  m im ieiosa de e s te  sn esso  en  e l  e i t a *  
do l ib r o  de mjmz m  FIGUEROA, pgs* lM -1 8 1  y l a  
r a la e id n  e x is ta n te  en # 1 . .  P a tro n ato *  191* ns# 1* 
y  19)* Pueden v e rse  tam blen  en e l  o ita d o  Arohive* 
un Msfflorial de lo s  m eroaderes de Lima de 1590 p i -  
die ndo qU9 l a s  p fim eraè m aroader fa s  no pague n  a lo a -  
b a la  (C o n ta d u rla , 1775, 19 y 2 0 } y un aouerdo d s l 
Marques de CaAete 'de 1992, sobre l a  a lo a b a la  de Po- 
t o s i  (C e n t . , 1780, 1 ) .*  E l T ir re y  de W x iee  d l4  unas 
O rdenansas en  1574 y  1979 p ara  l a  reeaudao  I te  de l a  
a lo a b a la  ( P a t r o n a ^ ,  55)#
(1 9 9 ).T id . e n  LSTIXLISR, "A ntededénte ‘de F o l l t i e a  eoond- 
m lo ad ii R io  de l a  P lata",*  I ,  84, una o a j^ a  de l #o? * 
bernador de Bueàos A ire s ,  Diego R odrigues de T a ld é s , 
(29 j u l i o  1599), aèonsejando  que por l a  g ran  p o b re -  
sa de lo s  h a b i ta n te s  de a q ^ e l la  re g ld n  no se e s t a ­
b le s  sa  e l  ioqpuesto de a lo a b a la )
(ROO).Tid. e l  a r t lo u lô  d e l Dr. RODRÎGUSZ CASADO, e n  l a
R e v is ta  "A rbor", nO 5 , M adrid# 1945% En é l  se a.firma 
l a  t e 3i s  do ^EREYRA de que e l  enoXave d e l Im perio  as> 
ta b a  en  l a  Nueva Espafia; ouya ezpansidn  n a tu r a l  h a -  
o ia  e l  N orte y  e l  O este , h ab la  y a  s id o  j^ n e a d a  p o r  
e l  genio  de C o rté s , p ero  que no l le g d  a o a p ta r  e l  
Efflperador, proooupado par l a s  o u es tlo n es  europeas#
No cabe duda que l a s  Molucas h u b ie ra n  sido tooo  
de a tra c o ié n  te  lo s  esp aR o les  h âo la  e l  Extreme Orien» 
t e ;  en oambio, una vas p e rd id a s , M anila quedô oon- 
v e r t id a  en  una estao iO n  oom ero ia l de pqca im p o rtan - 
c i a ,  a p e sa r  de su m a ra v illo s a  s l tu a e  ion#
(SOI) .La o b ra  més o empiéta sobre e s te  corne r c io  l a  oons- 
t i tu y e  ' l a  obra d e l n o rte  amer icano WILLIAM INCTIg 
SÇHOBZ, "The M anila G a lle o n " , Nee York# 1999;
(SG8)#Msmorial de a d v e r ta n c ia s  d e l C ontador & rn 6 id e g  de 
S a n e to t is  to c a n te s  a l  p u e rto  de aeapuloo y  d a rre é a  
de l a s  i s l a s  d e l  P en ien te  (AGI## Comtadurfa* 492, 
a .  7 ) .
( SCSI) «Expo s ic  iôn  de m o tives 5e l a s  O rdenansas d s l  14 de 
agosto  de 1405*- E l te n to  de e s t a  i # g # t a 4 t e  p i e -  
za ju r ld lo a  MA s id o  p u b lie a d o  por N3CAWMA* "G aso- 
phllaoim m »»#", Ap* I I I  y  NAlL88TmOG# «^G ens#  P e ­
r u " ,  4# y r e c ^ i â o  en  su 'm sy o r t a r t e  en  l a  Recopi"* 
la c  l i a  de l a d i l s ,  L . T H % ^  I# W r e  lo s  T r ib u n a -  
l e s  de Ç u en ta s , E8CAL0MA# dodioa T u rib s  o a p l tu lo s  
en  su obra c i t a i s *  ^
V
( 8 0 i ) . a r i .  *2 t e l a f l o  liOG* (Beo.XiUU| L .TX U , f .X * .
l . W .
(209) # " G a s 0 8 h i l a o i l i a . L . I I #  P#l$ o .I ;  "P o l. In d .# , 
L .T I , 0 . X r l , no 10*
(206) .Ouando e l  T i r r e y  T e la  so o in s i s t e  en  l a  n e w -  
s id e d  de que se  p ro te a n  M in is tro s  e x p e r te s  pa­
r a  la 'to m a  de cu en ta s  ( c â r t a '8  f e b re ro  1998 en 19T I- 
XXIER, "Oobs. P e rd " . X IT,T7), una n o ta  m arg inal 
ordena: "que e s to  sc apunte p ara  lo  de l a s  C onta- 
d u r ia s  de Cuontas y se )u n te  oon lo s  p ap a les  q u e  
to ean  a  e s to  y se t r a l g a " .
(20T).S0I,0RZiUÎ0, "P o l. I n d ." ,  L .V I, 0 .  XTI, Mum, :U .
<208).Ord. 1 d e l aSo 1608, (g eo . X ., L. TIZZ, T . I ,  1 .1 )
 ^ * * *
(SOe).BO. t mayo 1618, (Beo.X, I..TIZZ. S . I ,  I .8 0 f ) .
(2 1 0 ) .O rd. £ de 1608, <Reo. X. X.. TXXX; T l t .  X, 1 . £ ) .  ' 
T am tlen C hile (eàlTO C oncefo lân ), fa o a o i y .iO to o f ,  
quodaroD e 'xe lu idao  de l a  Ju rlad lo o lA a  do loo  T ri*  
to n a le  * de Ouent ad y o u je tad  a  l a  Contadur fa  d o l 
Consejo de In d ia s ,  (o rd , 24, 1606).
(2 1 1 ) .Ord. 86 de 1608 (Beo. I . ,  L. TXXX, T. X, 1 .8 0 ) .
(2 1 2 ) ,Ord. 8 da 1608 (B ec. I ,  L. TIIX , X .X ., ^ 8 ) .
(£ lZ ).O rd . 48 de 1608 (Roc. X, !.. T IIX , T . X ., 1 . 4 8 ) .
li'.SCALONÂ d ice  que d e ta  le  in f lu y o  *8U Ju risd ie o i& a  
y à o e r ta d a s  d isp o s io io n d s  y y reem insno ias"  ( l i t r e  
XX, p. X., o . I ) .
(2144 ,T id . en  e s t a  resjpeo to  la  l a r , a  r e la o iâ n  en  18 r a ­
mas da d d t i to s  en  R uera -^spaîb desde 1841 a  1ST8, 
Ju n to  oon d i r e t s a s  medidas tomadus para  l iq u id e r  
e s t a  s i tu a e ld a ,  en Contadur f a ,  6T2.
(2 1 5 ) ,Ord. 6 d e l 1608 (Bec, X., !.. TXXX, l i t .  X, 1 .6 ) .
(2 1 6 ) .0 rd s . 8 y 10 (Beo. X ., L . TXXX, I .  X, I s .  9 y 1 0 ) .
(2 1 7 ).C u a rta  p a r te  dé l a  O rd. 80 d e l  afio 1608 (Beo. X.,
L, TXXX, T, X ., 1 . 2 8 ) .
( l lB ) .O rd . 46 de 1608 (Bec, I . ,  !.. TXXX, T. X ., 8 1 ) .
(219).B 0 . 18 d ieienibre 1629 (Beo.X ..1 .T X X Z .T .Z .1 .104) .
(£20).B 0. 28 J u l io  1680 (Bso .X . ,L .TX X 1,T.X ,1.108).
(8 8 1 ) ,O rd. 41 de 1608. (Beo.X. .X..TIXX.T.X, 1 .4 8 ) .
(2 2 8 ) ,O rd. 82 de 1608. (B eo .X .*I*T X II.,T .X . 1 .8 6 ) ,
(888 ) .toM A JU H inA i i t  RO. 3,T a w s to  1608 (B ee. Z,X«TXn. 
V .Z ., 1 .8 8 ) .
pflupa 01^8 d8%8H0$ £Q$5AI4®iAg %&# 0# %%&0#• • •
(224).Ord. 08 de 160Ô. (Beo. I . ,  L.TXXI,T. 1 ,1 .42).
(225).La a d m in is tré e  l6n de l a  Hacienda - lo  qua llam a 
ESCALONA "a d m ln ls tra c lô n  po r m enor-, p u ea to  qua 
l a  "a d m ln is tra o ld n  por mayor" e s t é  r e s e r r a d a  h i  
T i r r e y -  con tin tla  e n manos de l o s ‘O f ic ia le s  R e a le s . 
E xpresanijnte. l a  Ord. 6 de 1605. se îîala  qua *no 
88 de n u e s tra  v o lu n tad  a l t e r a r  n i  innoTar en l a  
cobranza y a d m in is tré e idn de n u e s tr a  Real H acien­
da como h a s ta  ahora  so haoe por lo s  O f ic ia le s  H ea- 
l e s " .  Contindan é s to s  tomando cu en tas  a sus Ten le n ­
te s  (Ord. 29, 1609) y de le  gâ dos o co m isario s  su- 
yos (RC. 1» dicieiribre 15737» C o rreg id o fes  (Oédu-‘ 
l a  20 mar.zo 1637) y Caciques (ESCALONA, L . I I . P . I ,  
c . I I ) ,
(2 26 ).31  te s tim o n io  que nos d e ja  SOLORZLiNO a mediadog d s l  
s ig lo  XTII ne pue de se r més s ig n i f i c a to :  "o freo iaA  
roDse ta n ta s  d i f ic u l ta d e s  que n jo e s i ta ro n  de oonsu^ 
ta s  y nue va 8 d e c la ra c  iones y Ordenanzas d e l Oonse-"" % 
jo  y de loE T ir re y e s  y to d a v fa ’se fué med réndo po­
oo en e s t a  m a te r ia "  ( P o l . Ind*'*, L .T I.c .X T l, n t 1 0 ) . 
La causa no e ra  dn loam ente lo s  grandes re 'ttrasos y
la  d i f i c u l t a d  de l a s  d i s t a n c ia s ,  s i  no l a  im p e rie la  
de lo s  ContadOres y  su afdn  p o r consegu lr més y més 
preem inoncias, -que paréoe que e n  so lo  e so  h an  pùes- 
to  su p r in c ip a l  e s tu d io , t r a t a  j o y cwidado" (IdS* t
n& 1 6 ). La im p o s ib ilid a d  de abu ro ar ta n  inns nsa  
ta re  a o b lig é  a aum entar e l  ndmorô de fu n c io n ar io s ,  
'’laés no por ©so -d ice  SOLORZ i^NO-, se han reo o n o c l-  
do e f e c to s  de iia p o rtan c ia , n i  que aun oorresponden  
a lo s  g as to s  de s a la r ie s *  ( i d . ,  nf 26) .  Se l i e g é  
a pen sar en  su su p ro s ié n , pero  no se h iz o  por e l  
té n o r  de que s i  se to lv f a n  a d e ja r  la s  cosas como 
a n te s  de l a  re fo rm a , l a  s i tu a c lé n  de la  Hacienda 
h u b ie ra  s id o  m é s 'o a ô tic a . 21 organlsm o co n tin u é  v e -  
g îtan d o  a lo  la rg o  d e l s ig lo  XTII y X TIII y* ouando 
e l  Y is ita d o r  A recha, envia do por C arlo s  I I I ,  v i s i ­
t é  e l  de Li.na iia c ia  1775, in fo rn ab a  a l  Monaroa del 
es tado  de descom posicién  en ^ e  a quel organism e se 
jn c o n trâ b a  (GUILL aiMO CESPEDES, -La T i s i t a  de A re- 
c h © . e n  p re p a ra c ié n ) . No sabomos s i  d esap are - 
c ié  con l a  reform a l le v a  da a cabo por C arlos I I I  
en la  H acienda, por la  f a l t a  de e s tu d io s  sobre é s -  
t a .
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CUADRO GENERAL ADMINISTRAT IVO
La A dm in ls trac lô n  de la  Real Hacoidna Ind iana re  que- 
r f a  una am plia o rg an izao iô n  que se ax ten d fa  desde la  p e r ­
sona del Rey h a s ta  e l  més i n f e r io r  de lo s  func*ionarios 
encargados de l a  peroepcidn  de in g re so s  en a quel lo s  l e j a -  
nos t e r r i t o r i e s .  En e s te  o ap itu lo  in ten ta rem o s dar una T i-  
s iô n  g sn e ra l de to d a  la  re d  a d m in is t r a t iv a ,  empezando por 
s e n a la r  lo s  c a ra c tè re s  g én é ra le s  d e l  con jun to , examinando 
de 8 pué 8 lo s  organism os p en in su la  re  8 - l a  adm in istrao  l6n cen 
t r a l - ,  p a ra  acab ar con e l  e s tu d io  de l a  o rg a n !zaciôn de l a  
H acienda en  In d ia s  en su doble a sp ec to  t e r r i t o r i a l  y p e r­
s o n a l.
OARACT3R33 GENERALES.
Hay una s e r ie  de c a ra c tè re s  ga no r a ie  s en  la  o rg an iz a - 
o iôn  de l a  H acienda in d ia n a , que conde ne de a ta  car de mo­
do e s p e c ia l :  l a  un idad  de l o b je to , l a  o e n tra l iz a c id n  y l a  
autonom fa  de l a s  re g io n e s  a d m in is t r a t iv a s ,  l a  a c tu ac iô n  
o o le g iad a , l a  homogeneidad d e l s is tem a  y ,  por d ltim o , su  
o r ig In a lid a d  re sp o o to  de la  o rg an izac iô n  o a s te l la n a  funda»
fflentaXnBxite an  @1 sis tem a prédom inante de ad m in ls tra c lô n  
(a d m in is tra o iôn d ir e c ta  por fU ncionarios r e a l e s ,  ©n In ­
d ias;- a r re  n da a le n t o s , en C a s t i l l a ) .  Examine mo s por sep a - 
rado la s  o a r a c te r I s t i c a s  a n te r  iormente in d ic a d a s .
La H acienda in d ian a  r e c i t e  siempre e l  nombre de "Ha­
cienda R e a l" . Es l a  p rim era car act e r f  st ic a  fundam ental, 
que conviene» s e f la la r . No se t r a t a  a qui de una "Hacienda 
d e l E stado". s in o  de una "Hacienda de l a  Corona", de unos 
b ien es  p ro p io s  y e x o lu s iv o s  del m onarca. Conforme a l  o r i -  
t e r i o  ju r  fd ico  de l a  época, e l  soberano e ra  la  re  pre s e n ta -  
ciÔn d e l  E stad o  y , por ta n to .  e ra  a  é l  a quien oorrespon­
dfa en p rop ie  dad lo s  b ie n es  d e l dominio em inente de un t e -  
r r i t o r i o ;  e l  térm ino de "Hacienda P d b lica"  ta rd a ré  adn 
bas ta n te  tiem po en  im ponerse. Las consecuencias que se d e - 
ducen lôg icam en te , son, por una p a r te ,  como vremos muy pron 
to  a l  h a b la r  de l a  ad m in is trao  iôn c e n tr a l ,  un poder ab so - 
lu to  d e l  Rey en  todo lo  que se r e f ie r e  a l  F isco ; por o t r a ,  
una co n fu siô n , desde e l  punto de v i s t a  p r é c t ic o ,  en tre  lo s  
b ie n )8 r e a le s  de o rfg en  p d b lic o , - lo s  im puesto s-, con lo s
« r •
b ien es  p r lv a d o s , - g ra n je r f a s  d e l Ray, que é s te  pue de te n e r  
jn  In d ia s , como c u a lq u ia r  p a r t i c u la r - ;  unos y o tro s  son 
ad m in is trad o s  conjuntam ente por lo s  fu n c io n a rio s  de Hacien 
da. l a  s im p lif ic a c iô n  y unidad  del s is tem a se acen tda  en 
l a  Hacienda in d ia n a , porque en  e l l a  no hay, como ocurre en  
nue s t  nos d fa s ,  d i s t i n t a  o rg an izac iô n  f in a n c ie ra  para g ran ­
des dem arcaoiones de fndole t e r r i t o r i a l ,  -V ir r e in a to s ,  Go­
be rn ac  fo n es, Fr ovine l a s ,  e t c . - ;  e x i s te n  en e l l a s ,  como e s  
lô g io o , una s e r ie  o rec id a  de g as to s  p ro p io s , -su e ld o s  de 
lo s  fu n c io n a r io s ,  expe d ie  iones m il l  ta r e  s ,  e t c .  ( D - ,  p e ro
é a to s  no son ad m in is tra d o s  au tônoaatasn te , n i  s a tis fo o h o s  
oon fondos p ro céd an tes  de Impuestos t  f p i  oamente v l r r s  in a -  
la s»  que no e x is te n : hay una sô la  o rg an izac iô n  para  todo  
(im puestos, fu n c io n a r io s , e t c , ) ,  que e s t é  c e n tra liz a d a  en 
lo s  O f ic ia le s  R eales de Hacienda,
La ô n ic a  excepciôn  en e s te  punto lo  c o n s ti t iy o  l a  Ha­
c ienda m u n ic ip a l. La o rg an iz ac iô n  d e l m unicip io  en In d ia s , 
e s tu d ia d a  por GTS CAPDSQÜI, ATELLA TIVES y KlANCQIâ C A ­
VALIER - lo s  dos prim eros con r e f e r e n c ia  e s p e c ia l  ^1 muni­
c ip io  de e sp an o le s  y e l  d ltim o , a l  de in d io s -  ( 2 ) ,  e s  to -  
davfa bas ta n te  desconocida en e l  a sp ec to  econômioo y r e n -  
t f s t l c o .  Las fu e n te s  nos m uestran l a  e x is te n c ia  de un s i s ­
tema f i s c a l  autônomo: lo s  pueblos t ie n e n  ademés de lo s  
"p ro p io s"  (3) e l  dereoho a e x ig i r  d e term inar " s i s a i "  y 
" re p a r t im ie n t08" a lo s  v e c in o s , para  lo s  g as to s  oomunes, 
ouya ad n in is tra c iô n  pareca e e ta r  en  manos de lo s  o f ic ia ­
l e s  de l Consejo (4 ) ,  A sl, por ejem plo , en 1526 se le  e n -  
car ga a l  L icenciado  Salm ardn, Juez de R esld en c ia  de C as­
t i l l a  d e l Oro la  tome e n tre  o tro s  a lo s  R eg ido res, E s o r i-  
banos, p ro cu rad o res , f ie  l e s ,  resm eros de l a  t i e r r a ,  a l ­
c a ld e s  de hermandad, a lg u a c i le s  de campos, e t c . ,  e x ig ié n -  
do les  cuen tas de lo s  p ro p io s , s i s a s  y r e p a r t  im ient os que 
se hub 1er en hecho, en v ién d o la s  fe n e c id a s  a l  G onœ jo, a 
p esar de cuen tas ape la c  iones se i n t e r  pongan y aoompaflén- 
d o la s  de una breve r e la c iô n  de l a  r e n ta  de e s te s  p ro p io s , 
s i s a s  y r e p a r t  im ien t os y de lo s  g as to s  o rd in a r io s  y e x tra ­
or d in a r  io s  l 6 h  La p regun ta  17 de l a  p esq u isa  s e c re ts  que 
in ic iô  dicho Juez de R esld en c ia  t r a t a  de a v e rlg u a r  s i  e l  
G obernador, A lca ld es  Mayores y sus te n ie n te s ,  a lc a ld e s
hf
o rd in a r io s  y  re g id o re s  han puesto  e l  debido reeaudo en 
lo s  p ro p io s  y re n ta s  de lo s  ooncejos, tomando la s  cuen tas 
de lo s  mismos a lo s  que de i l l o s  e ra n  oh ligados a tom ar, 
y lo s  han gastado en  l a s  cosas d t i l e s  y prove oho sas a lo s  
Ooncejos y con la  m oderacidn que se r e q u e r fa , o s i  han 
echado a lgunas s i s a s  o derramas sobre lo s  diohos Goncejos 
(4 ) .  No 6 8 n u e s tra  in te n c iô n  haoer aquf un e s tu d io  d a ta -  
l la d o  de e s ta  Hacienda m u n ic ip a l, por e s tim a r  que mereoe 
c o n s t I tu i r  un t r a b a jo  a p a r te ;  b a s ta  a n u e s tro  p ro p ô s ito  
a l  s e n a la r  e s t a  exoepoiÔn a l  p r in c ip io  de unidad adm in is­
t r a t i v a  que p re s id e  to d a  l a  o rg an izac iô n  f i s c a l  en  l a s  In­
d ie s .
Decfamos tam bién qua e s ta  o rg an izac iô n  a s tab a  e e n tra -  
l iz a d a  y que l a s  re g io n e s  o di t r i t o e  adm in istra iivos man- 
te n  fan  e n tre  s f  una com pléta autonom fa. La c e n tr a i tz a c iô n  
de la  Hacienda e r a  una consacuencia lô g ic a  de una Monar- 
qufa ab so lu t a como l a  esparîo la  en  aque l i a  época y no e ra  
més que una face  t a  de l a  c e n t r a i t  zaciôn  de to d a s  la s  funo io  
nés de g o b ijrn o  en la  persona d e l  Rey, e l  cua l contaba con 
la  ayuda de sus conaçgeros p a r t i  cu l are  s y de aque l l o s  que 
p e rten eo fan  a lo s  d i s t i n t  os co n se jo s . Ya vimos cômo en un 
p r in c ip io  Fonseca y e l  S e c re ta r io  C onch illos tu v ie ro n  un 
p ap e l p r in c ip a lis im o  en lo s  problem as in d ian o s  por l a  in -  
f lu e n c ia  de su op in iôn  en l a  persona d e l Hey; rauna vez c ré a  
do e l  Consejo de In d ia s ,  l a  d ire o c iô n  de lo s  asu n to s de 
U ltram ar pasô en gran  p a r te  a a q u é l, aunque siempre l a  d e - 
o is iô n  s ig u ie r a  p erten ec ien d o  a l Rey. Més n o ta b le  e s  to d a -  
v fa  en  m a te r ia  de Hacienda l a  se p a rac iô n  a b s o lu te  en tre  l a s
C ajas  B ea le8 , In o lu so  aque 11 as que e x i s te n  d e n tro  de un 
t e r r i t o r i o  p o l i t i c o  perfeo tam ente d e lim ltad o  (V ir r e ln a to , 
G obernacidn): lo s  O f ic ia le s  R ea les  que l a s  ad m in is tra i!  no 
t ie n e n  e n t re  s f  ninguna dependencia* n i  s iq u ie ra  ccn lo s  
de l a  c a p i ta l  d e l  V ir re ln a to  o Gobernaol6n (6 ) , m antiénejj 
S3 b ien  d i s t i n t a s  l a s  unas da l a s  o tr a s  en  lo s  pagos (6 )  y  
no pueden en tro m eterse  e n  lo s  d i s t r i t o s  de lo s  o tro s  (7 ); 
sus r e la c io n e s  son d i r e c ta ’s oon e l  poder c e n tr a l  (Rey, Gon 
s e jo  de In d ia s , Oasa de l a  O on tra tao iôn  de S e v i l la )  y d n i -  
camente m antienen a q u e lla s  r e la c io n e s  n a o e sa r la s  para una 
buena ad m in is tra o i6 n  (rem esas de oro a lo s  O f ic ia le s  de 
lo s  p u e r to s , para  su enyfo a Espana, e t c . ) ,  p ero  siempre 
en  un p iano  de ig u a ld ad  je ré rq u io a ,  E s to , c la r o  e s t é ,  en  
lo  que se r e f i e r e  a lo  que en  lenguajo  de l a  época, l i a -  
marlamos "a d m in is tra o iô n  por menor#; po r encima de e s to s  
d i s t r i t o s  f i s c a l e s  e s t é  en lo s  V ir re in a to s  la  p ersona d e l  
V irrey  en ouya s memos reo a fa  la  d ire o c iô n  o "adm in is­
t r é e  iôn por mayor" de lo s  t e r r i  to r  io s  ba jo  su man do y que, 
po r lo  t a n to ,  p o d la  I n te r v e n i r ,  an nombre del Rey, e n  to ­
das l a s  C ajas R e a le s , siempre d en tro  d e l i fm ite  de, f a c i i l -  
ta d e s  qU3 l a  Oorona le  se n a la re  en  m a te ria  f i s c a l#  A sf, 
por ejem plo , una R eal Oédula d i r ig id a  a l a  A udiencia de 
Panamé le  ordenaba que en m a te r ia  de Hacienda -y tam bién  
en  l a  de G uerra y G obierno- debfan  obedaoer en  todo  a l  
V irrey  d e l Perd  (8) y en  la  p r é c t ic a  tu e ro n  num erosas, 
como y a  vimos en  e l  s a p i tu lo  a n t e r io r ,  l a s  in te rv e n c io -  
nes de lo s  V irrey  e s  en  m a te r ia  l e g i s l a t i v e  de H acienda,
T i s l t a s  a C a ja s , toma de cu e n ta s , e tc#  La o reae lô n  4s 
lo s  TribunaX es de C uentas en  1605 produ jo  en  e s te  punto 
una profunda innovao l6 n , ya que a  p a r t i r  de en to n œ s e z i s -  
t l a  un organism e f i s c a l  en  In d ia s , con fa c u l ta d e s  sobre 
lo s  O f ic ia le s  R e a le s , aunque i s t a s  fu e ra n  l im ita d a s  a c ie £  
t a s  m a te r ia s ,  como ya d ijim o s .
O tra o a r a c te r f s t  ica  de l a  ad m in is tra o  iôn de l a  H acien­
da e ra  l a  a c tu a c iô n  c o le g ia d a , E sto , en  ouanto a la  A 4 -  
m in is tra c iô n  C e n tra l no const ituye ninguna p a r t i  eu la r id a d ,  
puesto  que to d a s  l a s  ao tu ao lo n es  d e l Consejo de In d ias  e ra n  
de e s ta  c la s e .  Pero tam bién  en  In d ia s , lo s  O f ic ia le s  Rea­
le s  han de a c tu a r  en  todo  conjuntam ente y ya é s ta  o a ra c te -  
r f s t i c a  q u izé  l a  més acusada del s is tem a  a d m in is t r a t iv e , 
como veremos oon més d é t a i l s  a l  h a b la r  de lo s  O f ic ia le s  
R eales (cap . I I I )  y de l a s  Ju n ta s  o "Aouerdos* de Hacien­
da, e x p re s iô n  t l p i c a  de aque l i a  a c tu a c iô n  oo leg iada (cap . 
IV ).
Sobre l a  homogeikeidad d e l  s is tem a  a d ia in is tra tiv o  en  
to d as  l a s  re g io n e s , ya  indicam os l a  causa a l  h ab la r de 
la  l e g i s la c iô n  de Hacienda ( 9 ) .  Es c i e r to  que un a fé n  
g B m ra liz ad o r en  o tr a s  m a te r ia s  d a r la  lu g a r  a grandes 
e r r o r e s  como por ejem plo e n  a q u e lla s  i n stttilo iones, como 
la  encom ienda, que tu v ie rc n  que a p l ic a r s e  a reg io n es  
donde l a  co n d ic iô n  d e l in d ig en e  e ra  muy d i s t in ta  y que, 
por lo  t a n to ,  tuvo  que s u f r i r  en  l a  p r é c t ic a  d i s t i n t a s  
mo d f ic a c io n e s  segdn a q u e lla s  co n d ic io n es . Paro en l a  
o rg an izac iô n  de l a  H acienda no h ab la  o b s té cu lo s  a e s ta  
d ifu s iô n  de un mismo s is te m a , porque no e x i s t  là  una o r ­
gan izes  iôn in d lg en a  lo  b a s t  an te  Im portan te  p ara  ia p e d l r -  
lo  (y a  qu i se r e la o io n a  e s ta  c a r a o t e r l s t i c a  de l a  homo­
gene idad  eon l a  da l a  o r ig in a l  id a d , que ezaminaremoa a 
Q ontinuaoidn) y , adem és, se h a e la  ta b la  r a s a  de e l l a .  P o r 
o t r a  p a r te ,  l a  o e n tra l iz a o i$ n  a b s o lu te  de l a  Haoienda en  
manos d e l  Rey, sobre todo en  e l  nombramiento de lo s  O fi­
c i a le s  R e a le s , f a c i l i t i b a  un o r i t e r i o  uniform e p a ra  t o ­
das l a s  re g io n e s .
F in a lm en te , nos re&a h a b la r  de l a  o r ig in a l id a d  de l a  
o rg an iz ac iô n  a d m in is t ra t iv a  de l a  Hacienda in d ia n a . Al 
p la n te a rn o s  e s te  problema de la  o r ig in a l id a d  de la s  in s ­
t i t u e  iones in d ian as  hay que p a r t i r  siem pre de l a  id e a , 
destaoada por to d o s  lo s  a u to re s  (1 0 ) , de que l a  Cor cm 
te n d iô  siempre a t r a n s p la n te r  en lo  p o s ib le  a lo s  nue v o s 
t e r r i t o r i o s  l a s  in s t  i tu c io n e s  c a s te  l i a n a s ,  y c a s i  siem ­
pre e s  en é s ta s  donde hay que bus car e l  o r ig an  de aqué- 
11a s .  .ihora b ie n , a l  in te n te r  l i e  v a r ia s  a l a  p r é c t ic a ,  
se tro p ezab a  con un medio t ô t  aim ante d 1st in to  a l  de l a  
P en in su la  ( en que, por ejem plo , e l  f a c to r  d is ta n e la  
const i t  u la  a veces un o b s técu lo  d if lo ilm s n te  in su p e rab le )  
y , ademés, mue ha s  v e c e s , en  e s p e c ia l  en Nueva Espafla y 
P erd , con una o rg an izac iô n  p o l i t i c s  y s o c ia l  fuertem ente 
a r r a ig a d a . La consacuencia  e r a  que, unas v ec e s , desde 
e l  p r in c ip io ,  y o t r a s ,  p au la tin a m e n te , se iban in tro d u -  
ciendo m odificac iones que daban o rfg en  a in s t  i tu c io n e s  
p e c u lia r s  8 (1 1 ). "H asta qué punto e s ta s  i n s t  itu c io n e s  
se im p lan te r on en  su forma o r ig in a l ,  h a s ta  qué medida 
por e l  c o n tra r io  se aprovecharon  d e l e s ta d o  de cosas e x i s ­
t a n te ,  que form as, por d ltim o , n a c la n  d e l e s fu e rz o  
de a d a p ta c iô n , t a l , e s  to d o  e l  probbma de l a  o o lo n iz a -  
o iô n "  (1 2 ) .
R espeeto  a l a  H aoienda, lo a  eapaH olea enoontrarcm  d n l-  
oamente una o rg an izao lô n  a d m in is tra tiv a  en lo s  pueblos a s -  
te o a s  e In o é io o s , p e ro  ado en é s to s ,  e l  s is tem a r e n t l s t i o o  
e r a  muy s im p le , pues se re d u o fa  e n  su b s tan o ia  a l  t r i b u t o 
que e l  in d ig en a  de bfa pagar a  su seüor (1 3 ) . Oomo y a  vimos 
en e l  o a p i tu lo  a n t e r io r ,  aunque l a  im p lan tac ld n  del t r i b u t o  
d e l in d ig en e  se ensayd en  l a s  A n t i l l e s ,  no a loanzd  e n  r e a ­
l id a d  o a r ta  de n a tu ra ls  za h a s ta  la  o o n q u ista  de Nueva E spa­
fla, donde no fué  muy d i f lo u l to s a  su e x ig e n c ia , puesto  que e l  
in d lg sn a  no haofa  més que oambiarde seflor; en  oambio, haoe 
BU a p a r ic id n  desde e l  p rim er momento un impuesto tip ioam en- 
te  C a s te lla n o  - e l  a lm o ja r ifa z g o -  a l  que v ien e  a sumarse e l  
p rocédan te de la s  minas de met a le  s p reo io so s  y re  s cate s  (14) 
- e l  famoso •  q u in to " -  que v iene a co b rar g ran  im portancia en  
I n d ia s .  P au la tin am en te  apareoen  en lo s  l ib r o s  de los fu n -  
o io n a r io s  de Hacienda o t r a s  fu e n te s  de in g reso s ; unos, oomo 
la s  s a l in a s ,  penas de cémara y l a  a lo a b a la , que son t f -  
p ico s  en e l  s is tem a r e n t l s t i c o  e a s ta l la n o ;  o tro s , como e l  
monopolio r e a l  del azogue nacen a consecuencia  de la s  n u e - 
vas c irc u n s ta n c ia s  ( in v en c iô n  de r io o s  yac im ient os de o ro  y 
p l a t a ) .  En eo n ju n to , pue de a f irm arse  que e l  s is tem a f i s o a t  
in d ia n o , aunque e n  p a r te  derivado  del de O a s t i l l a ,  s u f re  
una n o ta b le  v a r ia o iô n  re s p e c te  de é s te  debido por una p a r te  
a l a  a p a r ic id n  de e s p é c ia le  s fu e n te s  de r iq u e z a  ( "q u in t o" 
d e l oro  y  l a  p l a t a ,  monopolio d e l  azogue ) que da o rigan  a i n  
g reso s  t f p ic o s  y ,  por o t r a ,  a  l a  in  cor por ac l6n d e l t r i b u t e ,  
que d é r iv a  d e l s is tem a in d ig e n a .
I / M
Eh euanto  a  l a  o rg a n lz a e iô a  a d m in is t r â t iv a , puada a f i r -  
marae que l a  in f lu o n o ia  in d ig en a  ea  eaSL n u la , in c ln so  en  
l a  forma de r e p a r t ir a e  y oobrarse e l  t r i b u t e .  Hubo deade 
e l  p rim er momento un gran  in te rd a  por eonooer l a  o rg an i-  
zac id n  ind igena: ya en l a  X nstrucciôn  a Iferndn Oortda ae
le  enoargaba que ae in fo rm era en compania de lo s  O f ic ia le s  
B ea le s  s i  lo s  in d io s  pagaban t r i b u to  y en oaso a f irm a tiv o ,
a s e n ta ra n  con e l lo s  que d ie  ran  o tro  ta n to  oomo daban a  su
%
seRor (1 5 ); respond iendo  a e s ta  p reoou^acidn , se e s o r ib ie -  
ro n  en  In d ia s  d iv e rs e s  t r a ta d o s  sobre l a  forma de t r i b u -  
t a r  lo s  g e n t i l e s ,  algunos de a u to re s  fam osos, como lo s  
j u r i s t e s  ^OLO DS ONDEGARDO y VASCO DE PUGA y e l  f r ^ c i s -  
oano Fray TOHIBIO DS BSI AVEHTE o B80TGLINIA que en su ma­
y o r p a r te ,  se oonservan e n e l  Arohivo de In d ia s  (16 ).
A p e sa r  de l v iv o  deseo de algunos de e l l o s  porque se man- 
tu v ie r a  l a  forma p r im it iv a ,  ya veremos a l  h ab la r  de l a  
reca u d ac iô n  de ioqpuestos en  e l  o a p itu lo  IV que s e .s ig u ié  
un s is tem a  d i s t i n t o .  La d n ica  su p e rv iv en o ia  indlgpna la  
const itu y e  a l  p a r e c jr  l a  perm anencia en  lo s  pueblos de 
in d io s  de lo s  an tig u o s  fu n c io n a r io s  encargados de la  
pe rcep c id n  del t r i b u to  (1 7 ).
Més d i f l c i l  88 d e t jrm inar h a s ta  qué punto se oopiÔ 
de l s is tem a  a d m in is tra t iv e  c a s te  l la n o , por e l  im perfec- 
to  conocim ien to  de é s te  (1 8 ) . In ten ta rem o s, s iq u ie ra  sea 
b r 3vem ente, exponer l a s  l ln e a s  g é n é ra le s  de l a  adm inis­
tr a o  idn  de l a  hac ienda en C a s t i l l a  durante e l  s ig lo  XTI, 
p a ra  poder a c la r a r  en  lo  p o s ib le ,  l à  in f lu e  ne ia  en  la  o r­
g a n izac iô n  in d ia n a  d e l mismo p e rlo d o .
La ad m in is tra o  iô n  c e n t r a l  (o  "por mayor", como d ieen
lo s  a u to re s  a n t ig u o s ) ,  desim&s de l a  reform a de l e s  Ba­
y es  C a té lio o s  en 147# ( le y e s  de M adrigal) oorrespondfa 
a  l a  Contadur l a  Mayor de C a s t i l l a ,  que se su b d iT id la  a  
su vez en dos Seooiones: l a  C ontadur l a  Mayor de H acienda, 
encargada de l a  a d m in is tra c lâ n , oobro y d is t r ib u e  iôn de 
l a  R eal H aoieada, y l a  Contadur i a  Mayor de C uentas, cou 
l a  m is ién  de fo rm a rla s  a  to d o s  lo s  que x u v ie ran  a su c a r­
go r e n ta s  r e a l e s .  No entraipos a d e t a l l a r  su o o n s tl tu o id n  
que puede v e rse  )n l a  obra de CALLÆDO (1 9 ), donde se s e -  
S a lan  la s  d i s t i n t a s  m odificac iones s u f r id a s  en 1954 (Or­
denanzas de La CoruSa, que e stab  le  ce t r e s  01 dore s en  l a  
Contadur l a  Mayor de H acienda) (20); 1568-9 (Ordenanzas 
d e l Pardo y  M adrid); y  1593 (Ordenanzas d e l  Pardo (2 1 )) . 
En e s ta  d i t  ima fe c h a , se d esg a jab a  de l a  Contadur la  Ma­
y o r de Haoienda e l  llam a do "Consejo de H acienda", e n c a r-  
gado desde m t onces de l a  a d m in is tré e  iôn  por mayoryde l a  
rem is iô n  de lo s  negocios de j u s t i o i a  a l  T rib u n a l de O ldo- 
r e s ;  l o s  an tig u o s  C ontadores May ore s de aque l i a  Contadu- 
r £ a ,  (que p e rd la n  l a  c a l i f i c a c iô n  de "May ore s " ) m ante- 
n la n  dnioam ente l a s  t  a re a s  de l a  "ad m in istrao  iôn  por ma­
n o r" ,  qoe a n te s  te n la n  (2 2 ).
E s ta s  fu n c io n e s  de "ad m in is trée  iôn por menor" de l a  
a n tig u a  O on tadu rla  Mayor de Hacienda co rresp o n d is  a lo s  
llam ados O f ic ia le s  C on tadores. Eh 1476 se d is t in g u la n  
dos c la se  s: lo s  d e l  cargo  o recau d ac iô n  ( o f i c i a l e s  de 
r e n ta s ,  encargados de de spachar l a s  re c e p to r  la s  para l a  
cobranza de l a s  r e n ta s  y de tom ar razô n  de l a s  f ia n z a s  
que daban ^ e s o re ro s  y R eoep to res; lo s  de R e lac io n es , que 
f i  rmaban l a s  r e la c io n e s  d e l  cargo a lo s  Te s o re r  os y  R e- 
c e p to re a  de eada p a r t  id o , con ex c lu s  iôn  de lo s  ju re s  que
ne
le #  ecMnreependlwi l e s  de l e  e x t r a e r d in a r lo  que h ao ian  
l a s  r e la c io n e s  de l a s  r e n te s  en  que no h a b ia  ju r e s  s i t u a -  
d o s ) ,  y  le s  G f lc ia le s  C ontadores de l a  d a ta  e  d ig tr ib s ic iô n  
(de su e ld o , enoargado de l l e v a r  l a  ouenta de le s  su e ld o s 
de l a  t r o p  a; te  T ie r r a s ,  que ouidabsn  de l a s  conslgnae io ­
n es  a  eCLgunos m i l i t a r e #  en  Ouipuzoea y T izoayai de A eosta- 
a ie n to  o T én en c ia s , p a ra  lo s  sue ldos de l e s  T en ie n te s  de 
l e s  e a s t i l l o s ;  de C U itao iones, p a ra  lo s  en p leo s c i v i l e s ;  
y lo s  de M ercedes, encargados de l a s  concesie iw s r e à l e s  
te  m o r a le  s  o p e rp é tu a s )  (2 3 ) . Jzm to a  e s to s  echo O fic  la ­
i e s ,  e l  E soribano  Mayor de R en tas tomaba p a r te  a c t iv a  en 
to d o  e l  manèjo de l a  R e a l H acienda; a s l ,  por ejeng>lo. s i  
l a s  r e n ta s  e ra n  enoabezadas -caso  te  l a s  a lo a b a la s  y t e r -  
o l a s -  de b fa  e l  Reino o to rg a r  a n te  é l  e l  eneabezam lsn to  ge­
n e r a l ,  despaohande ademés l a s  p ro v ls io n e e  a  lo s  e je e u to r e s  
de l e s  p a r t i  dos; s i  e r a n  a rren d ad as  -o a so  de l a s  sa lineuz-, 
e r a  é l  quien r e  c ib la  l a s  p o s tu re s  y p u ja s  y an te  é l  se 
k a c fa n  l e s  rem ates  y se daban l a s  f i a n z a s ,  dando cop ia  de 
l a s  co n d ic io n es a  lo s  a rren d ad o res  y tespaohéndose e n  su 
pre se no i a  lo s  recu d im im ito s  hechos a lo s  arren d ad o res*  
E fèo tu ab a  l a s  oom isiones e in s tru c o io n e s  p a ra  l a  ad m in is­
t r a o  idn  de l a s  r e n ta s  y  l le v a b a  l a  eo rresp o n d en eia  oon lo s  
adm in  i s t r  adore s# Lo que se ©neabezaba lo  pasaba a l  Contador 
de R en tes p a ra  h ac e r  l a s  r e c e p to r  l a s  que se daban a  lo s  eje_ 
eu t o re s ,  y de l o  que ib a  en a d m in is tra o  idn, a l  de Re la c  io­
n e s ,  p a ra  que su p ie ra n  lo  que oàb ia  a  eada s itu ad o *  GALLAR­
DO d ice  que por e s te  tiem po no e ra  muy c o n s id e ra b le  l a  oeu- 
p ac id n  te  lo s  C < «tadores, n i  e n  l o  J u d ic ia l ,  porque n o  e s t a -  
ban in h ib id o s  lo s  desËs T r îb u n a le s , n i  en  l o  ooon& nieo, pior*
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qua l a s  r a n t  a# da l a  Corona a ra n  poeaa j  da a l i a s  ad m ln ls-
tePaba e l  B eino lo s  s a rv lo lo s  j p o r anoaba mamlanto y n a r a l  
l a s  a lo a b a la s  y t e r o i a s  (2 4 ) , Es In te r a s a n te  d as tao a r  e s ­
t o  d ltim o : a n  C a s t i l l a  l a  "a d m ln ls tr  as id s  por mayor# e s td  
e e n tr a l la a d a  an l a  Contadur f a  Mayor da B aeionda, pero l a  
" a d m in is tr  ao idn p o r manor# se v e r l f io a  en  buena p a r te  p e r 
e l  p ro p io  R e in o , qua ae e n t lends d ire  a t  amenta an l a  adm i- 
n i s t r a e id n  ce n tra  1 (2 5 ) .  Nos f ija re m o s  concretem ento on
l a s  r e n ta s  que a d m in is tra  l a  Corona.
Una sim ple o je ad a  a  l a  R e cq p ilac ld n  c a s te  l ia n a  da 1547 
n u e s t r a  qua l a  mayor p a r te  da l a s  la y a s  d e l  F isco  m  d i r i -  
pan a  lo s  a rren d ad o re s  y es qua fu é  é s te  «4&asta 1 7 4 9 -,s e ­
gdn GALLARDO ( 2 4 ) -  e l  s is tem a  p re f e r  id o  en  l a  a d m in is tra -  
eiÔQ de r e n t a s .  E l arrendam lento  p o d la  s e r  p o r mayor y  - 
por manor; a l  p rim ero  e s  e l  que se h a o ia  por e l  Consejo 
de H acienda de to d o  un p a r t  id o , o de una r e n ta  que a baroa­
r a  en  s f  muohas r e n ta s  d i f e r e n te s ;  a l  sepundo a r a  c l  que 
h a c fa n  a su v as  lo s  A rrendadores May o r e s ,  o tam bién lo s  
A dm in ia trado res y lo s  pueblos enoabesados (2 7 ) . E l Monarca 
toma a l  a rrendador "so b re  au aeguro y amparo r e a l " ,  o rd a -  
nando que en  todas p a r te s  sean  acog idos y b ie n  t r a ta d o s  
b a jo  l a s  penas de lo s  que quebreintan seg u ro  puesto  p o r 
sa Rey (2 8 ) ,  oon ce d léndo le  s  a l  mismo tiem po aoqplias f a -  
o u l t a te s  p ara  e l  dasempafîo de sus t a r e  a s  (29)*. In te r e s a  
d e s ta c a r  que e n tra  e l  ârgano c e n t r a l  - l a  Contadur f a  Mayor 
de H acienda- y e l  a r re n d a d o r , ap a race  l a  f ig u r a  de un 
T e so re ro , Recaudador o R ecep to r -d e  l a s  t r e s  marneras se
l e s  sue le  denomijmr e n  l a s  f u e n te s -  en l a s  Cabe sa s  de
. •
P a r t  id o .  Sabemos que son  nonbrados por e l  Rey, y  daspués 
de p re  s t a r  f i a m a s  an te  lo s  C ontadores Mayors s ,  rosfbcm
!'l //& ■
t e r t a  de Beeey%wpfm# ^  le e  p are  e l  e j e r o ie le  #e
sue fen o io o ee  (0 0 ); e e ta e  A m elenee ee r e f i e r e n  p r lm c i# ! ^  
mem$e a  e o te a r  de le e  a rread ad o re e  p e r  m ner#  f l e l e e  o eo«
\ g@deree* la e  r e n ta e  re  a le e  reeaudadae p e r ietoe# ddadelee
\ e a r t a  de page , y  a  pa g ar le a  p r iT i le g io e  y  e lta a d o s  fw
l a  Corona eefSale eohre l a s  r e n ta e  r e a l e e, r e a l t  iendo e l
I
r e e to  de lo e  In g re so s  a  l a  G on tadurla  Mayer de J^e ien d a
(8 1 ); a l  ha l i a r  da l e e  arrendam lantoe p e r  mener# la  le g le *
la o lâ n  haee r e f e r e n d a  adem^e ooao dijim oe a l a  p o e ih ill-»  
dad de qpie d e to e  y ied an  haearee  an l e s  P artid ee#  no edCLo 
per lo e  A rrendadores May o re s ,  e in o  per lo e  p ro p lee  R eeep to - 
r e e ,  e ln  d e t a i l a r  en  qnd oaeos la e  oorreeponde efee tn ad o e
(8 2 ).
3xamlnando ah o ra  l a  o rgan izao  idn In d ia n a , T sa o s  que 
hay un asps e t e  de l a  ^^dm lnlstrae idn d e l  qua no oahe dudar 
n i  an  moaento an l a  im itao id n  de l a  o rg an isa c id n  oaete  l i a ­
na# Hoe r e f e r  iffios a l a  forma de l l e v a r  la e  c u en tae , ta n to  
l a  G ontadurla  d e l  Goneejo de In d ia e  (8 8 ) , eome le e  O fi-  
o i a l e s  R ea les  de l a s  In d ie s  (8 4 ) , y que se ex ten d i6  a l  fU- 
gas Ooneejo de H acienda «wemde en e l  Peril p e r  e l  p r ^ e r  
Marquds de CaKete (8 6 ) , y  a  lo e  Tr ib im alea de Cuentae, 
laqplantadee en In d ie s  e l  aho 1605 ( 8 6 )# Annqgue l a  p r â o t l -  
oa Obligue a  a lg o n as modi f ic a o  lo n e s , en  l ln e a s  g an o ra lee , 
puede a f lrm a ree  l a  id e n tid a d  e n  to d o  l e  que haga r e f s r e n -  
c ia  a  e s te  a e p e c te  de l a  e o n ta h il id a d  (mfmero ds l i h r e e  y  
su  form a, modo de l l e v a r l o e ,  toma de e u e n ta e , e t e , ) #
&s in n eg ah le  tanfbi^n que e n  In d iae  ee eonooié t i e n  p r m  
to  l a  forma ém reeau d ao id n  p e r  arrendam isnto# e a ra c te r  I s -  
t i e s  de l a  H aeiehda e a e te U a n a , y  a s i  l a s  fu e n ta e  nos nmee- 
t r a n  qua e r a  d a ta  l a  form a usada p ara  e l  a lm e ja r ifa e g o  an
u» prlmelpl# (W) y para IhW eollma# y dWmme# em $#&# 
tlam p# {ZBh 1# mlema pedrAk d a a lra e  da la #  almaaagk»# ee* 
n o e ld aa  y m y  u t l l ix a d a #  alampra poar lo a  O f ie ia la #  B aalea 
da Maalanda* f  anpaeib; tu tf  dame (macIda an  Xndiaa a l  m e a t s -  
s a s ia n to  de ro n th a i  &lml%ada a  l a  a lo a ta la  y a e n t r a l ia a d a  
tam tl4pi an  lo a  O ^ q la la a  B aalea  (89}« P ero  l a  a a r a g ^ r f a *  
t i e a  tnndamBHfc<4 &Q l a  opganlmaeiMn In d ian a  e a  l a  adm l- 
n ia t r a a ld n  d i r e  e ta  p a r fu n o io a a rio a  da l a  Oorana '« lea  
o ia le a  B aalea#  de ^ a  p r in c ip a le #  ren W a (« q n ls to a  da le a  
me t a l e  a  y re a a a te a #  t r U m ta  d e l  In d ie#  a lm o ja rlfa sg #  p a r  
l a  me no# a  p a r t i r  de medladaa d e l a iÿ la  JDTl# e t c . ) *  K ata 
a a r a e t e r f a t l e a ,  y e  no ee Im p lan tard  an C a a t l l la #  a l  pam- 
a e r ,  h a e ta  I f i S ,  as r e f l e j a  a n  l a  le g la l a o lâ n ,  l a  e n a l  a# 
r e f  ima de modo e a a i exeluaiTO  a  ea to a  O f io la le s  Baalea# y 
eaaaaam enta a  l a s  a rren d ad o rea , p reclaam anta lo  e o n ^ a r  la  
da l e  qua courre  e n  la le g la la o ld n  e a a te lia n a *
?KWl fud  l a  eauaa da e a te  oam tio fun  dams n t a l  an l a  ad  
m ln la tra c id n  per manor y de ddnde p roced fan  eaoa O f lc ia le a  
Beale a t
Ouando p lan ted tam os an  g en e ra l e l  p ro tlem a da l a  o r i ­
g in a l  Idad  de la a  in a t l tu c lo n a a  In d ia n a # , aludfam oa de p a -  
aada a  nna da l a a  causa# que o t l ig a ro n  a  m o d if lc a r  l a a
in a t i tu o io n e a  d e l mode lo  oae te  l la n o :  l a  d ia ta n e ia  a  qne
\
ae h a l la ta n  lo a  m avoa t e r r i t o r i h a #  de hechO aO rocestada 
gigsinte acamente por lo a  d é f ic ie n te  a medloa do o o m n im -  
o idu de l a  tfpooa* Ho o a te  duda qua fuë tfa ta  l a  p r in c ip a l  
razd n  qua H e  t é  a  O rear e a to a  f u n c im a r io a  re a le a #  a ie» *  
pro de l a  a ta o lu ta  o o n flan sa  d e l  Bey -o a to  aa haoe mâm 
f l s i t l e  an  lo a  prlm ero#  tlompoo, an  lo o  o h a lea  e l  
tra m ie n to  rooao  on peroonaa migr oarOanaa a  l a  Omrte# que 
d a te r  Am a o tn w  am 1 #  la  j a m a  la d ia a  o m  o n p lla  m t m a -
mfm y c m  la a  m#a a a # i a a  f a # l t a d a # #  W a p rlm O ip l#  #m 
qua se ta a a  Xa a e tu a e i t e  ds e a t  os fu a o ie a a r lo a , 
t r e e  idn eo n ju n ta  y  r e a p o n s a t l l id a d  a o l id a r ia -#  me tse m a  
p r o ta t le a e a te  e t r a  eauaa: l a  Xarga d lstax a ila  l e a  t a a  e# 
t l l g a r  a r e a o l t e r  po r a f  a n  l a  mayor l a  de lo a  a a u n t# ,  y  
e s  p reo iao  que, p e r  o t r a  p a r t e ,  l a  mda o c a p le ta  i M t i #  
f lo a o lé u  de t  odo a , a a e ^ r a d a  p o r a q u e lle a  p r ia e lp le a ,  ha# 
ga e f ie a z  l a  adm lm iatrao léa  (40)« P r dbatlem anta ta# W m  
e l  de see  da b a s e r  t a l e r  dead e l  p r lm r  mem a t#  l e i  * 
in te re a e a  eoomdmlooa die l a  Q oroaa, frem te a  l a a  p o aü ilea  
a m tlc lo se s  de lo s  ocaiqu istadorea  fu^ l a  que l l e t #  a  m a  
o o n ce n trac id s  de a t r i tu c io n e a  en  ea to s  fU neiam arioa de 
Hacienda#
3 s ta  am p litu d  de Tuneiones a d m in is t r a t i ta a  reaaem e s  
I n d ia s ,  oomo sa tem os, an  lo a  llam adoa " O f lc ia le a  Be ale a " , 
t i t u l o  eomdn eon que se désigna a l  T eao rero , Gontador» 
f a c t o r ,  y fe e  dor de l a  B e a l B aoienda. I n  l a  o rg an isa i idn 
c a s te l la n a ,  sd lo  enoontr^taraoa e l  Te so re r  o de lo a  P a r t i -
dos, fu n e io s a r io  r e a l  In te rm e d ia r io  e n tre  l a  G ontaduria-
y lo s  a rrendadores#  fBe ddnde, pues# prooedfian e s to  t i -  
tu lo sT  TPodla ha te ra e  are  ado in s ta n t  ^ eam en te  una a e rie  
de o f io io s  nueToaf nos de mues t r a  nna t e s  m a
que no e ra  e s to  lo  c o r r le n te  % "E l Bomtre y  t i t u l o  de O fi-  
c la ie s  R ea le a , -n o s  d ie s  e n  au  " P o l i t i c a  In d ian s" -#  a# 
h liO  a  im ita o iâ s  de lo a  que a e r t la n  en l a  Gorona de A ra- 
gôn e n  la a  aduanaa y ta b la s  dondi se c o tra n  lo a  dereoM s 
de p u e r to s  eecoa# y lo s  t f t u l o a  de lo a  o f ic io s  f u e r m  
im itados de l o s  # e  a e r t f a n  e n  l a a  Armada# ù» l a  Gorom 
de C a a t i l la "  (84)# E s ta s  p a lab ra#  d e l  in s ig n e  J u r i a t a
•  /Z/
nos a o la r s n  a l  p roosso  ssgu ido  y  s i  por gué ds l a  d i f s r s n -  
o iao ld n  an  e s te  punto de l a  o rg an lsao ld n  de X ndlas, re sp e £  
to  a l a  de O a s t l l l a :  l a  em presa de l a s  In d ia s  e n  una ty p re  
sa m arltim a , e n  l a  e u a l lo s  fu n c io n a rio s  ds Hacienda e ran  
lo s  que T elaban , a l  ig u a l  que en  l a s  Armadas, po r lo s  i n t e  
r a s e s  r e a le s ;  e l  prooeso fW  l a  tran sfo rm ao id h  y e s t a b i l i -  
sac idn da e s t  os fu n c io n a rio s  en  a d m in is tr  adore a t e r r i  t o r l a  
l e s  y  la  desmembraoidm de lo s  drganos c e n t r a le s  de l a  Ha­
cienda c a s te l la n a  en  ouanto a l  nombramiento, que lo  r e o i -  
ben muy p ron to  d ireo tam ente  d e l  Bey, Es o u rio so  oomprobar 
e l  ë z i to  d e l s i  ate ma que tamos a r r a ig a r  desde e l  p rim er 
moment o e n  l a  SspaH ola, ex ten d er se a  l a  Gasa de C ontra t a -  
oidn s e r i l l a n a  y per dur a r  por d ltim o  en to d as  l a s  In d ia s  
d u ran te  c a s i  t r è s  s ig lo s  (42) .
XA ^DMINISTRACIQN CENTRAL.
Exacainadas ya  l a s  p r in c ip a le s  o a r a o te r f s t io a s  de l a  
o rg an izac ld n  a d m in is tr  a t 1 va de l a  Hacienda in d ia n a , em- 
pesaremos l a  expo s ic  idn  c^ l sis tem a a d m in is trâ t  Ivo r e f e -  
ri^ndonos a  lo s  drçanos s u p e r io rs  s , l e  que llanam os adm i- 
n is t r a o iô n  c e n t r a l ,  o o n s tl tu fd a  fandaasn ta lm en te  p o r  e l  
i^Ipnarea y e l  Consejo de In d ia s , y de modo mds seeu n d ario  
por l a  Casa de Oontra ta c  i6n de de v i l l a  y e l  Gonsejo ds 
H acienda.
Hemos seSalado oomo prim era y p r in c ip a l  e a r a o t e r l s t i -  
ea de l a  H acienda in d ia n a  e l  t r a t a r s e  an  todo momshto de 
una Hacienda p ro p ia  y  eoc tlnsiva  .de l a  G orbna, d é r iv a s ié n
lé g ie a  da Xa oonoepoién p o X ltica  de la  d p w a , 81 oomo oon- 
•eeuono la  de e s t a  oonoepeldn, e l  Boy p s s e s r é ,  en  su s a l i -  
dad de a b so lu to  seüo r, f a o u lta d e s  emnlnodas en  todo lo  que 
se r e f l e r e  a o sa  B aoienda, e s  l6 g lc o  p ensar que no ya  l a  
« ad m in is trao ld n  por m snor", enoargada a  sus O fio la le s  B ea­
l e s ,  s in o  g ran  p a r te  de l a  " a d m in is tra c id n  por m ayor-, e s  
d e c i r ,  l a  que se r e f i e r e  a la  d ire e o ié n  e im pulse de l a  Ha­
c ie n d a , serÂ dele gada en lo s  drganos su p er lo re  s de l a  ad - 
m in is tr a c id n , ya se a e l  O onsejo de I n d ia s ,  ya  se an  l a s  a u -  
to r id a d e s  g u b e m a tiv a s  que re p re se n ta n  a l  üonaroa en  lo s  
n u e ro s  t e r r i t o r i e s *  Ahora b ie n , fe u d le s  son ] a s  f a o u lta d e s ,  
que, de modo e s t r i c t o ,  r é s e rv a  e l  Rey p a ra  a l?
P a rtien d o  de a q u e lla  id e a  d e l  dominio em inente de l a  Co­
rona  r e s p e c te  a l o s  t e r r i t o r i e s  d e s o u b ie r to s , se csmprende 
que que de a l  '^onaroa l a  v o lu n tad  de se fla la r  la s  o on di c lo n es  
de e x p lo ta c l6 n  econdmioa de l a s  In d ia s ;  y a s l ,  desde a l  p r i ­
mer momsnto, deja  sen tado  au dereoho a f i j a r  e l  sis tem a ds 
e x p lo ta c l6 n  m inera (48); p a c ta  con lo s  c a u d i l lo s  l a s  o a p i-  
tu la c io n e s  de de soubr im ien to  y pob lacid ii que adop tan , in -  
clno  en l a  form a, o a rd c te r  de oonoesidn; se fia la  o u û e s  han 
de se r  l a s  g ra n je r f a s  r e a le s ;  y ,  desde e l  punto  de v is  t a  f i s ­
c a l ,  ea tab le  ce l o s  im puestos que creo convenJen tes, in c lu s e  
cede p a r te  de lo s  In g re so s  p ro céd an tes  de ë s to s ,  por ejem - 
p lo , lo sd e reo h o s de fU n d ic iân , a  t i t u l o  de msrccd (4 4 ),
Ouendo, despu^a de a lg d n  tiem po , que dan H ja d a s  l a s  l i ­
ne a s  g é n é ra le s  d e l  aproveoham lento econdmico y e s té  d c l im i-  
ta d a  l a  e s f e r a  de a c t iv id a d  de lo a  organism es f i s c a le s  que 
v e la n  por lo s  in te  ra se  s ré  a ie  s , l a  p a r t i c ip a s  iân d ir e o ta  d e l
Bey, desde e l  pan to  de v i s t a  de l a  admin is  t f a e id n  de l a  Hs- 
e ien d a , s igoe  siendo  muy im p ii^an te  en  algunos a s p e e to s ,
El mds d e s ta e a b le  e s ,  s in  du da, l a  f i j a o id n  de lo s  g a s to s  
de H acienda, m a te r ia  en l a  e u a l  e l  Rey man t ie  ne s ieo p re  l a  
in io i a t i v a ;  e n  e s t e  p u n to , e l  Rey e s ta b le c e  lo s  s a l a r i e s  de 
lo s  d i s t i n t 08 f u n c io n a r io s ,  ouya c u a n tfa  s6 lo  podrd m o d if i-  
c a r  se p o r d isp o s io  i6n  r e a l  (4 5 ), por o t r a  p a r te ,  p roh ibe a  
l a s  a u to r id a d e s  de In d ia s ,  l a  o o n c e s ite  de mer ce des pccuniÀ 
r i a s  s in  p re v ia  au t o r i  sac idn , a l  mismo tiempo que le s  ex ig e  
a u to r  iz a c id n  e x p re s a , para que puedan h aee r g as to s  e x t r a o r -  
d in a r  io s (4 6 ) . A parté de e s ta  a c t iv id a d  p e rso n a l muy e x p l i ­
cab le  an te  l a  ne c a s i  dad de v e la r  po r su s  in te r a s e s  en e l  
punto  neurdigioo, e l  Rey e fe c td a  e l  nombramiento de lo s  O fi-  
c i a l e s  R ea les  p r o p ie ta r io s ,  e s  d e c ir ,  lo s  de c a rd o te r  p e r ­
m anente, oomo tendrem os o casiô n  de exam iner mâa detenidam en 
te  en e l  c a p i tu le  prdzim o. P inalm en te , e l  Rey se reee rv a  en  
to d o  momsnto l a  f a c u l ta d  de c re a r  nue vas im posioiones en 
In d ia s  (47) o m o d ifio a r e l  ndmero de lo s  fU ncionarios f i s ­
c a le s  (4 8 ) ,
E l Gonsejo de In d ia s  r e c ib e  d elegadas d e l  Monaroa am p lia s  
fa  c u l ta  des en m a te r ia  6e H acienda. Bo se t r a t a  ahora de en ­
t r e r  a exam iner l a s  c a r a c te r f s t i c a s  de e s te  ôrgano supremo 
de l a  A dm in istrée idn in d ia n a , por o t r a  p a r te ,  e s tu d la d a s  
con ds t e l l e  por SCHSEfSR, p e ro  convie ne que destaquemos que 
n ingdn o tro  de lo s  Gonsejos e x i s te  n te s  en  l a  B sn ln sa la  PecjL 
be e s t a  am plitud  de fa c u lta d le s . E l hecho de que se l e  c<m- 
cedan en  m a te r ia  de H acienda, cuando e s ta b a  d s ta  c e a t r a l i -  
zada en  l a  G ontadurla Mayor y lu e  go, j n  e l  Gonsejo ds Ha­
c ien d a , fud o o asidn  de una pugaa constru ite  de e s t  os drganos 
con e l  Gonsejo de In d ia s  p o r m anetner l a  d ire o c id n  de l a
H acienda In d ia n a . S i b ie n  ee coneigae d ee g a ja r  p p r.u n ee  
a&oe$ e s ta s  fu n o io n e s , oomo ^m os detenidam ente en eX c a p i­
t u l e  a n t e r io r  (4 9 ) ,  e l  f ra c a s o  de lo s  com isionadds d e l Oon 
s e jo  de H acienda en  e l  Berd y q u isd  l a s  p re s io n e s  de lo s  
O onsejeros de In d ia s  ceroa d e l  Hey l le v a ro n  mxqr p ro n to  a l  
r e 8t a b l e 0 im iento de l a s  a n te r lo r e s  f a o u lta d e s ,  l a s  o u a le s  
vamos a exam inar rdpidam ente ,
Podemos d i s t in g u i r  d en tro  de l a  a c t iv id a d  del Ooneejo- 
de In d ia s  e n  m a te r ia  de Hacienda doa d ire c c lo n e s  c la ram en- 
t e  se B aladas: un a , l a  de v e la r  per e l  d e s a r r  d l o  y fom ent o 
de l a  Hacienda R e a l, y  o t r a ,  d i r ig id a  a a se g u ra r  l a  purs sa
en  l a  ad m in is trao  idn de lo s  O f io la le s  B e a le s ,
Las O rdenansas que rec ib e  e l  O onsejo sefialaban l a  o b l i ­
gée id n  de d é l ib é r e r  oon l a  mayor f re c u e n c ia  p o s ib le  sobre  
l a s  me d Idas que fu e re n  conve n i e n te s  a l  aumento de l a  H acien­
da R ea l (5 0 ) , A parté de e s t a s  reu n io n s  s o rd in a r ie s  d s l  Uon- 
s e jo  para  t r a t a r  de a su n to s  re la c io n a d o s  oon e l  funcionam ie^
to  de l a  H acienda, ( re s o lu c id n  de ex p ed ien t e s ,  nombramiento
« . • •
de O f io la le s  R ea les  (5 1 ) , e% )ed ien tes , c o n s u lta s , e t c . ) ,  a
f in e s  del aSo 1595 se  c reab a  una " J u n ta  de Hacienda de I n -
•  •  #
d ia s " ,  que a l  ig n a l  de o tr a s  J u n ta s ,  -de l a  Armada d e l  Ooda-
no , de G uerra, e t c , -  d eb e rfa  fu n c io n a r  en  e l  se no d e l  Oon-
s e jo ,  as igndndosele  l a  d n ic a  B is idn  de p ro c u re r  e l  aumento
de in g re so s  en  l a s  c o lo n ie s  (5 5 ) . E s ta  f i n a l  idad , causa  de
su c re a o id n , ha ce que e l  o b je to  de su a c t iv id a d  reb ase  e l
♦  *
a s p e c to  pur amante r e n t  1 s t ic o , ex tendidndosa tam bidn a l  co - 
m erc io , fu en te  p o s ib le  de r iq u s s a ,  que h ab la  s id o  muy m al 
aprovechada h a s ta  e n to n o e s , y a s l  vemos que s i  Inform e con 
que oomiensa su la b o r  e n  1596, e s td  d i r ig id o  de modo e x c lu -
n r
•ITO a l  4 e s a r ro l io  d e l  oomarolo (% )#  fa reo e  w r  quo t r a b a jd
l a  J u n ta  oon t I to In tend  a an  e l  oumplimianb o de mx oom etido; 
oonor e t  amenta aabeooa que en  m a te ria  de H acienda, oomensd p o r 
in re e t ig a n  lo s  - a s la n to s "  o oonvenlos f in a n c iè r e s  e n tre  e l  
t i s o o  y lo s  p a r t i c u la r e s  p ara  l a  e z p lo ta o id n  de d é te rm in a -  
dos produotos c o lo n ia le s ,  oonoretam ente dos oonvenios a n t i -  
guos, uno oon Don F ran c isco  de Msndoza, h i jo  del p rim er T i -  
r re y  de Bueva EspaBa, r e f e r e n ts  a l  c u l t iv e  de p im ie n ta , c l a ­
v e , cane l a ,  j e n j i b r e ,  y  o t r a s  e s p e c ia s  y o tro  oon lo s  a l e -  
manes E nrique E hingsr y  A lb e rto  Ktthn sObre e l  p a s t e l  y  ama- 
f rd n , aunque p are  ce qua no se r e s o lv id  ndda de memento 
h a s t#  ta n to  e l  T ir re y  de Bueva Eapafla in fo rm era sobre e l  
a su n to  (54 ); tam b iln  propuso l a  J u n ta ,  p r e v ia  c o n s u lta  a l  
V irre y , que se im portase l a  c h c h in i l la  de Buava EspaBa por 
ouenta de l a  Corona, oon lo  que se e sp erab a  o b te n e r  una g a -  
n ano ia  s u p e r io r  a  lo s  100.000 ducados; d id  una e e r ie  ds 
d isp o s io io n e s  sobre l a s  m inas de Q uito (5 5 ); y x in a lm en te , 
i n t e r  v ino  de modo e f ie a z  en  l a  so lu c id n  d e l t r d f i o o  d e l  azo - 
gue en  e l  Perif (56) y en l a  in tro d u ce  iân  de l a  a lo a b a la  e n  
In d ia s , que como tuvim os ocasiô n  de v er a l  h a b la r  d e l  d esa - 
r r o l l o  h is tÔ r io o  de l a  a d m in is tré e  iân  de l a  Haohnda, se oo- 
nanzâ a e s ta b le  ce r  e l  aBo 1591 e n  e l  T i r r e in a to  d e l  P erd ,
Se gin SSGHEE7EB, e s t a  J u n ta  d eb iâ  d esap a rece r h a c ia  1504 y  
su  a o tu a c lâ n  no tuvo  g ran  im p ir ta n c ia  (57)#
D ijim os que l a  la b o r  d ir e o to r a  d e l  Oonsejo e n  M ate ria  de 
Hacienda se d i r i g l a  tam bidn a f i s c a l i z a r  l a  a c tu a c iâ n  de lo s  
O f io ia le s  R ea les  de H acienda, E s ta  tu n c iô n  e r a  consegu ida 
por dos cam Inos d i f e r e n te s :  m edian ts in sp e co io n e s  d i r e c te s  
a lo s  d i s t r i t o s  f i s c a l e s  ( v i s i t a s )  y  por l a  r e v i s  iâ n  de l a s  
cu en tas  que lo s  O f io ia le s  R ea les  e s td n  o b lig ad o s a  l l e v a r  
en sus l i b r o s ,  b ie n  d irec tam en te  e n  In d ia s ,  por msdio de
ccm tadores e sp é c ia le  a , o , l o  que e s  mâs u s u a l ,  por l a  r e i i v  
s lô n  de l a s  co p ias  que a q u e llo s  fu n c io n a rio s  e s td n  o b lig a -  
dos a r e n l t i r  anualm ente a l a  G ontadurla  d e l  Oonsejo# En 
cu an to  a  l a  p rim era  f a c u l ta d  - e fe o tu a r  v i s i t a s  a l a s  C ajas 
B e a le s -  e s  s impie mente una am p lia io id n  ds l a s  f a o u lta d e s  con 
ced id as  a l  Oonsejo para  tomar r e s id e n c ia  u  ordenar v i s i t a s  
a lo s  drganos a d m in is tr  a t ivos c o lo n ia le s  (5 8 ); en l a  p ra c ­
t i c e  se l le v ô  a cabo en  d iv e rse s  o ca s io n e s , b ie n  de un mo­
do espeoieüL, b ien* con mot iv o  de una V is i t a  d e n a ra l a un t e -  
r r i t o r i o *  La r e v is id n  de l a s  cuen tas por e n v i ados e s p e c ia -  
l e s  taé p rd c t ic a  usada du ran te  to d o  e l  s ig lo  X71, como ya 
verem os, s i  b ie n  e s  c i e r to ,  con e so asa  frecu en c ia*  F in a l -  
m ente, l a  p rd c t ic a  que p rév a le  ce - r e v is id n  de co p ias  de 
l a s  cu en tas en e l  p ro p io  G onsejo- da lu g a r  a  l a  o read id n  
de una Secoidn p rq p ia  en e l  G onsejo: l a  G ontadurla  Msyor, 
ouya g e s ta o id n  y c a r a c te r f s t i c a s  esboiam os lig p ram eu te .
En l a s  Ordenanzas dadas en  Monzdn e l  15 de Ju n io  de 1510 
p ara  l a  Casa de C ontra ta c  idn de Se v i l l a  (69) se seRalaba l a  
o b lig ée  idn de a s e n ta r  en  un l ib r o  e s p e c ia l  l a s  cu en tas  que 
lo s  O f io ia le s  R ea les  en v i a r  an  de l a s  Ind ias*  Ho dsbfan  i n t e r  
v e n ir  en  su r e v is id n  lo s  G ontadores M ayores.de C a s t i l l a ,  a  
peseur de su ^ a n  i n f lu jo ,  siendo  mis idn e x c lu s iv a  de l o s  
O f io ia le s  de l a  C asa, en to n o ss  supremos d ire  e t  ore s  de lo s  
a su n to s  in d ian o s  (80)* Cuando sé c ré a  e l  Gonsejo de In d ia s  
y l a  Casa de C ontra ta c  idn s e v i l la n a  l e  qoeda subo rd inada , 
vemos in te rv e n i r  muy p ro n to  a  a q u s l  organism e en  m a te r ia  
de c u e n ta s : e l  89 de Noviembre de 1527, d  Gonsejo o rdena- 
ba a l  J u e i  T is l ta d c r  de l a  Casa que de spuds de exam inadas 
l a s  cu e n ta s  de l a  mlsma, fu s r a n  r e v is a d a s  l a s  ds lo s  O fi-  
c id le  s  R ea le s  y l a s  de l o s  G ontadores de Armadas (81)*
La n ec es id ad  de l l e v a r  l a  d o n ta b ilid a d  p ro p ia  de l Gonsejo
n^.
U rr tf  a  « M ar an 1 8 t $  a n  O f le ia l  te  O uantaa, qna a i i r r id  a l  
ca rg o  g a c ta  #u m u crte , o c u rr id a  an 1056( #2)# A p A f t ir  da 
1567, enom tram o# ya Cant adore a en j^ o p le d ad , cargo  # e  ce 
e e t a b i l l z a  a  p a r t i r  de an tonoea (6 3 ); p rcbablem ente e n  e s ta  
m cdlda, que da T ida p rc p ia  a  l a  G on tadurla , ha in flm ld o  l a
acum ulacidn do t r a b a jo  o rig in a d a  por l a  r e r i a ld n  de l a a  cuen
*  .  ■
ta a  de lo s  O f io la le s  R e a le s , t a r e a  que so enoomienda ahora  
a l  O onsejo (6 # ) ,
l a  G on tad u rla  no oontaba oon un cuerpo de o rdenansas prjc 
p io ; l a s  ordenanzas d e l G onsejo de In d ia s  d e l  aBo 1571 h ac fa  
en lo s  c a p i tu le  103 a 104 una re  mis idn a  l a s  r e s p e c t  iv a s  
O rdenanzas de l a  G ontadurla  Mayor, que habfan  s id o  prom ul- 
gadas en  La GoruBa e l  11 de Ju n io  de 1554 y que fu e ro n  in ­
s e r t  adas en  l a  R e co p ilac id n  Waste l l a n a  d e l  aBo 1567, S ab e - 
mos quo on 1568 se h io ie rc n  algunas refo rm as en l a  com posi- 
o idn  de l a  G ontadurla Mayor de Hacienda de C a s t i l l a  y a l  
aBo s ig u ie n te  en l a  de C uentas; e s ta s  refo rm as no de b ie r  on a 
f e c ta r  a  l a  G ontadurla d e l Oonsejo de In d ia s  (6 5 ) , Sn 17 ds 
A b r i l  de 1577 enoontram os unas ’^ Adiciones para  l a  e x a c ts  
d ire o c id n  de l a  G on tadu rla  G eneral d e l  Gonss jb  de J s d l a s " ,  
firm adas por e l  8e ore  t a r  Bo d e l  O onsejo , Ju an  de Ledesma (6 6 ), 
Laa in d ic a c io n e s  de Ledesma que por l a s  yasones a n t e r io r e s  
re o ib e n  e l  sim ple nombre de -a d ic io n e s* , van  d i r  Ig id as  e n  
su m y  or p a r te  a  s a lv e r  e l  r e tr a s o  en  l a  r e v is id n  de cuen- 
t a a ,  m ediants b o ras  e x t r a o rd in a r ia s ;  no seBaXan e n  lo  que 
se r e f i e r e  a  l a  o rgan! sac idn de l a  G ontadurla  Uingqaa e s ­
p e c ia l  idad  r e s p e c te  a l a  de C ast i l i a :  ap a rt#  de U rg if  ee 
l i e  vs e l  L ib ro  ds C argos, com# sc hsee en  e s t a ,  in d ic a  
n eb esid ad  de que baya un  l ib r o  a p a rt#  dWide se s s ie n te m  por 
su op dsn l a s  cu en tas  que bey en  l a  G ontadurla  y  l a s  qu# on
n i
a te la n t*  t1 b 1 w « b  t e  l a a  la d tu *  "porqu* ajr grasdlalaa 
fu s ld n  an  e s to *  ÿ f ln a lm an te  l a  o « v a n la n o la  te  qua I s a  Of 18 
oMLa# de l a  Oaaa da Ocm.tra ta e iô n  a a v l l la n a  d le ra n  euaata  
a ag u a l o rgan laao  de lo  que h a# ta  entoxieaa h u b le ra  lleg ad o  
da In d ia s  prooe dente de l o s  b ien s  s  de d ifu n to s  (*?)#  Mo s a -  
bemos, por d l t i a o ,  s i  a lo an z a rfk n  tam biân a l a  Conta dur la  
de 1 Gonsejo de In d ia s  l a s  refo rm as que GALLARDO seB ala en  
l a  o rg an izao id n  de l a  G ontadurla Mayor de Cuentas de Cas­
t i l l a  e n  lo s  aBo8 1581, 1565 y  1595, aunque no lo  sreem os 
tampooo probable (6 8 ) ,
Las fu n e io n es  ds l a  G ontadurla  d e l Gonsejo de In d ia s  
e ra n  muy a r te n s a s  pues abaroaban t a n to  l a s  cudn tas p rc p ia s  
d e l Gonsejo (o u en ta s  d e l  R eceptor de Penas (6 9 ) , su e ld o s  de 
lo s  G onsejo ros, aun&ntados a  issdida que a re  ce l a  b u rp c ra -  
c i a  d e n tro  d e l mismo, e t c . ) ,  como l a  r e v is id n  de l a s  de l a  
Gasa de l a  G o u tra  ta c  idn s e v i l la n a  (70) y l a s  e n v ia d a s .p e r  
lo s  O f io ia le s  R ea le s  de l a s  In d ia s .  Tambidn d eb la  en ten d er 
en e l  env io  por e l  G onsejo de lo s  G ontadores e s p a c ia le s  a  
l a s  In d ia s  (F o r to o a r re ro , S i e r r a a l t a ,  I r ig q y e n , e t c , ,  que  
e ra n  probable mente miembros de l a  misma), y x ina lm sn te  11e- 
vaba razd n  de lo s  g as to s  e x t r a o rd in a r io s  que e l  Rey perm i- 
t f a  h acer e n  In d ia s ,  fu n c id n  andloga a l a  que desempeüaba 
an te rio rm en te  l a  G ontadurla  Mayor de C a s t i l l a  ( 7 1 ) ,  E s  in ­
t e r s  sa n té  co n s ig n er que en  un M émorial s u s c r i to  h a c ia  1608, 
r e f e  re n te  a l a  Casa de C ontra ta c  idn d» S e v i l la  (7 8 ) ,  s e  pro  
pon la como medida muy convenient#  l a  auprès idn  de l a  Conta-  
dur fa  d e l Gonsejo de In d ia s  una ves que l a s  cu en tas  de In ­
d ia s  e ra n  v i s t a s  por lo s  T rib u n a le s  de Cuentas reo ien t#m en­
te  e rea d o s . Las de l a  Gasa de G ontratao  idn de S e v i l l a  p o -
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dr iâ n  ao r ta n a  da# po r lo a  Oontadore# d e l Gmae jo  dm Haole&da, 
enoargkdo de l a  d le tr IW o ld n  do lo a  in g re so s  e x is te n te s  e n  l a  
C asa, p r coeds n te s  d e l f l s o o  in d ian o  (7 5 ); en  oaso de qua l a  
medida p a re o ie ra  ex o ss lv a  p o d rfa  l im i ta r s e  a  tma red o ee id n  
d s l  ndmero de Cent ad o re s , pud iendo d e ja rs e  dos para tom ar l a s  
cu en tas  d e l  R eceptor d e l  o o n ae jo . La p ro p u esta  no pareoe que 
tu v o  d x i to ,  pues vemos que co n tin d a  e n  lo s  aBos p o s te r io re s
a l  anv lo  de l a s  cu en tas  de lo s  O f io ia le s  R e a ls s  a l  Oonsejo
de In d ia s  para d a r le s  e l  f in iq u i té *  Oomo d ltlm a  no ta  i n t e r s -  
sa n te  r e  spec to  a  l a  O ontaduzla d irem os que algunos m in is tr e s  
de e l l a  fu e re n  promovidos p o s te r  iorm ente a l a  C ontadurfa Ma­
yor de C a a t i l l a  (7 4 ) ,
E d stan o s para  oom pletar e l  cuadro de l a  ad m in is tré e  idn
c e n t r a l  de l a  H acienda de" In d ia s  se B a la r  brevem snte l a  p a r -\ •
t i c ip a c id n  que t ie n e n  en  e s te  punto  l a  Casa de Contra ta  o idn  
de S e v i l l a  y e l  O onsejo de Baoienda de C a s t i l la *  B especto  a
l a  p rim era , bsmos v i s to  e l  pàpel im portan tfsim o  que asume
en  m a te r ia  de Hacienda en lo s  p rim er os tiem pos de la ' o d o n i -  
sa c id n  (7 6 ) , Una ves e s ta b i l i s a d o  e l  O onsejo de In d ia s  y 
l a  O ontadurfa  d e l  mismo, bus fun ci ones ee reduoen dnioeuaente 
a  m antener e s tre c b a  r e la o iô n  con lo s  f a c to r  e s  de l a s  In d ia s ,  
a  lo s  que rem its  m srcanolas p a ra  su v e n ta , a  r e c i b i r  y cus­
to d ia n  l a s  r e  ms sac  de o re  y p la ta  que l e  baeen  lo s  O f io ia le s  
B e a le s  y  ouya c o n ta b il id a d  ba de l l e v a r  escrupu lw am ente  y  
fin a lm en te  a r e c i b i r  l a s  f ia n s a s  de l o s  fu n c io n a rio s  r e a l s i  
a n te s  de p a sa r  a In d ia s ,  aunque en  e s te  pubdo, e s  eon c a rd e -  
t e r  f a c u l t a t i v e ,  ya  que es p erm its  l a  l i b e r t a d  de b a o é rlo  
en  a q u e llo s  t e r r i t o r i e s #  En cuanto  a l  Cones jo  de % oiendm , 
aÀ» pareoe manor su ia te rv e n e id n  a  p a r t i r  ds 1648, fo sb a  em ,
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que me le  q u i te  l a  d lre e o ld n  te  l a  Hue l e s t e  qua me l e  eue#»
i
oendara en 1557. Cuando v o lv lô  a darse l a  d l r o o e l f e  de l a  
Hacienda In d ian a  a l  Oonsejo de In d ia s  -c u s n ta  S0L0RZA90- 
**fu4 con a d te r te n c ia  de que dos d e l  Oonsejo de e l l a  ( e l  de 
Hacienda) pasaeen  al^^de l a s  In d ia s  l a s  v»ses que fU esen 
llam ados por A ,  de orden de Su M agestad, para  c o n fe r i r  l o  
que en e s ta s  m a te r ia s  dudase.  Y e s t a  forma se ha id o  guar- 
dando a lg u n as v eo es , como se r e f i e r e  e n  l a  d e l aBo de 1554$ 
dada sobxe e l  Sobiorno  d e l mismo O onsejo" (7 $ ) , E#ta la b o r  
con c u l t iv a ,  d n ica  d s l  Conse jo  de H acienda, c u fa  r e a l i  sac ié n  
queda ademds a  p o te s ta d  d e l Oonsejo de In d ia s , d eb ié  s e r  l i ­
m ita da en  l a  p r d c t ic a ,  oomo pare ce d ed u c irse  de l a s  p a la b ra s  
de S0LÛB2.AH0, reduo idndose probable lian te  a  a q u e lla  e n  que 
hab lan  de tom arse m edidas muy im p o rtan tes  r e la c lo n a d a s  con 
la  H acienda, Ho e s  e z tra B o , pues, que a l  p r i^ e o ta rs e  l a  
c reao id n  de T rib u n a le s  de Cuentas en  In d ia s ,  a  p r in c ip le s  d s l  
s ig lo  Z 7 II , se aouerde c o n f ie r  e l  e s tu d io  de ta n  im p o rtan te  
ou est idn  a una o omis idn  oompuesta de miembros de uno y  o t r o  
Oonsejo (7 7 ) ,
OpOAHIZACIDH TSBRirqRUJU
T e n tra n d o  y a  a  e s tu d ia r  l a  o rg an isac  i ^  im plan tada em 
la s  In d ia s ,  vamos a r e f e r im o s  e n  p rim er térm ino a l  a s p e e to  
t e r r i t o r i a l ,  con l a  ad v e rte n o ia  p re v ia  de que e s  e l  e lem sn - 
to  p e rso n a l, e l  O f io ia l  R e a l, e l  fundam ental y e l  qu# da 
p e rso n a l idad  a  lo s  d i s t r i t o s  f i s c a l e s :  e x is te  un d i s t r i t o  
en  ta n to  e n  euanto  e x i s te n  O f ic ia le s  R ealee  con j u r l e d i e -
nf
«i&i aolr* « I t i ê r l l t o r l e  qua aaatfl aWr«m* la  area*Ida t e l
:
d i s t r i t o  6 0 , poos, una oonseouonoia, y no un anteoedom te 
do l a  a p a r lo id n  do lo s  O f io ia le s  R eales en un dot fm inado 
t e r r i t o r i o  (7 8 ) ,
O enoralm snte, ouando se nomWan Id s  fu n c io n a rio s  f i s -  
ca le s  p a ra  un nue to lu g a r  d e so u b ie r to , se  l e s  seBeüLa o n  
sus t l t u l o s  una e s f e r a  de a c t t r i d a d ,  por lo  r e g a la r ,  ox* 
cesiT anen te  am plla  y s in  d é l im ita s  idn e x a o ta , E sto  t r a n s i ­
te r  lamente da o rig an  a  oon fus id n  en  l a s  r e s p e o tiv a s  dom ar- 
oaolones oomo Timos o o u rr ld  e n  l a  Hue va Espaüa y  Amdrloa 
C e n tra l (7 9 ) , confus iA i quo desapareoo a medida que an man­
ta  un c onoc im ient o mayor d e l t e r r i t o r i o  y  se haœ  p o s ib le  
c o r re g ir  lo s  e r ro r  e s  i n i c i a l a s ,  A sl van p e rfild n d o s#  una 
s e r ie  de a s f e r a s  t e r r i t o r i a l e s  de o a rd o te r  f i s o a l  que r e o i -  
lDen su nombre de l a  cabeoera  donde se f i j a  l a  se de de lo s  
O fio ia le s  R ea les  y se e s ta b le o e  una C aja R e a l, Del p e rio d o  
que estud iam os h a s ta  1606 oonocémos l a s  s ig u ie n te  s O ajas 
(bO):
Mdxioo, G u ad a la ja ra , Z aqateoa (8 1 ) , T erao ru x , Aoapuloo, 
Guadiana o Durango, Y uoatân , Tabasoo, S , A gustln  de l a  F lo ­
r id a ,  G uatem ala, H ioaruaga, Gomayagua u  Honduras (8 8 ) , Son- 
so n a te , G biapa, Santo  Domi%o, P u e rto  R ioo , Guba, Jam aisa , 
Habana, S a n ta  de Bogotd, G ^ ta g in a ,  A n tio q u ia  (8 3 ) , P a - 
namd, Popaydn (8 4 ) , P o r tc b e lo , S an ta  H art a ,  Q u ito , V allado ­
l i d ,  Hemedios, R io  B ao]^, H a r iq ù ita , Z aragoza, H aros, C dss- 
r a s ,  Seinta Ana de G oro, Hue va  S egovia , l^ a t ia g o  de L eéa , 
C a racas , V a len c ia  d e l Bey, Harqpkicimeto, P o r t i l l o  de G are ra ,
•  , •  •  •  i
T r u j i l l o  (de V enezuela),  TooiQro, B urburuata  (8 5 ) , Oumand,
/
.. ' /1TL-:
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Im la H tr g a r i to i  Llma^ P o to s f , T ru j i l lo #  A requ ipa, Oumoo*
B aan cav a lio a , O b ^ o a a , La P az , O b l l i ,  P lu ra ,  P a i ta ,  C a s tro -
T i r r e in a ,  ^am ora, Ohaoalto# Ouaimoo, Cuaaanga ,  Oaenyi» Cba-
ohapoyas, Jaâa«  L o ja , P a a l l la  (8 6 ) , B io de l a  P la ta #  Tlioa-
isdn« I s l a s  Salofodn y  l a  de l a  Gdborimolda de Seipa o Cua-
yan as (8 7 ) .
tObedeoe a  un p lan  id g lc o  e s ta  o re a e lfo  de d l s t i n t a s  
C ajas o , por e l  c o n tra r io »  van apareo iendo  a v o lu n tad  y 
oap richo  d e l  Monaroa? ?O onatituyen  una ozganizac idn r i ­
g id e  o b ie n  puede a l t e r  a rse  e l  ndmero o l a  am plitud  do 
lo g  m in istroB ^ TTienen to d a s  l a s  oabeoeras de d i s t r i t o  
l a  misma o a te g o rfa ?  ?Se m antienen  a i s la d a s  e n tre  s i  o 
b ie n  e s ta b le o e n  r e la c io n e s  m utuas? T a le s  son lo s  p rd b le -  
mas mds in te r e s a n te s  de l a  organim aoidn f i s c a l ,  euyo e s ­
tu d io  nos to c a  abor d a r  a  eont inuae id d ,
LOPEZ DS VELASCO en su  "û e so rip c id n  U n iv e rsa l de l a s  
In d ia s*  » e s e r  i t a  b a e ia  1875 (8 8 ) , d ice  que " lo s  a s ls n to s  
y d i s t r i t o s  de lo s  O f io la le s  p ro p ie ta r io s  de l a  Haoienda 
R ea l y C ajas R e a le s  y Casas de fu n d io id n  su e len  s e r  en  l a s  
p a r te s  donde bay A ûdienoias y Oobornadores oon t i t u l o  ds 
Su M ajestad y  en  a l g ^ a s  o tr a s  donde bay p u e r to s " . Vemos 
ap u n ta r  aq u l lo s  dos m otives que tu v ie ro n  gene ra im en ts 
de o r i t e r  io  p a ra  la  f i j a o i d n  de l a s  oabeoeras de lo s  d i s ­
t r i t o s  f i s c a l e s ;  uno , re la e io n a d o  con la  o rg an isa o id n  t e -  
r r i t o r i a l  g e n e ra l ,  - s e d s s  a u d ie n o ia le s ,  resi<W hoias d e l  
G obem ador-, o t r o ,  s s tr ic W m n te  eeondm ies -p u e r to s  ds mar, 
a s  le n t  OS m iner o s , e t s * -  A e s t o i  m otives v ien s  a  a fiad irse  
a lg u n as  v eo ss  otTSi su cede a veoes que l a  gran d is ta n s ia
' f' , .
/
de una Temiê& a  l a  eab eeera  e  s a #  d» l o s  O fio la is #  Boa#
l e s ,  base moy d i f  le  11 l a  a d m ln ls tra s lé u  norm al do l a  H a-
* •  .
eionda (reo au d ao id a  de d iezm os, t r i b u t e s ,  e t e . ) ;  m  t a i e s  
e a s o s , aun s ln  e x i s t  I r  una fu e n te  Im p o rtan t la  la a  de In g re ­
so s , sue le  e re a rs é  una C aja B ea l ouya a d m in is tra s  l6n que­
da en manos de lo s  T en ie n te s  de lo s  O f io ia le s  de l a  oabo- 
oera (8 9 ) .  Es d é f in i t  iv a , pue de n re su m irse  e s to s  t r è s  f a e -  
to r e s  g e n e ra tr io e s  en uno sd lo : se e a ta b le e e n  C ajas B ea le s  
a l l !  donde l a s  n eo esid ad es de l a  H acienda lo  re qu i eran#
Do e s t a  d ltim a  conclus iân  surge una o m s e e u e n ^ a  l â g i -  
ea: s i  lo s  in te r  e se s  de l a  H acienda son lo s  de te rm in an t es 
de l a  a p a r ie  iân  de C a jas  R e a le s , cuando a p ^ c e  una nue-  
va fu e n te  de in g reso s  de o ie r ta  im p o rta n e ia , (aumento ds 
t r d f io o  en un p u o r to , de scubr im ien t o de nue va s m in as), d o - 
herd  ore a r s e  a l l l  una nue va C a ja , aunque p aré  e l l e  ten g an  
que m odifioar se lo s  l im i te s  a n te r  lo re s  de lo s  d i s t r i t o s  f i s -  
o a le s : t a l  e s  e l  oaso ds numerosas O ajas, como la s  ds Vera­
c ru z , A capulco, Z ac a te c a s , Pot o s i ,  e t c .  T v ic e  v e rs a , cuan­
do se a goto to ta lm e n te  una fu en te  de r i q œ s a  que d iâ  o r ig in  
a una C aja R e a l, oaso mucbo menos f re e u e n te  e n  e l  s ig lo  ICTI 
e s ta  d ltim a  s e r i  suprimidaé* (9 0 ) . Coma puede v e r s a ,  l a  o r ­
gan izac  iân  de l a  H acienda, desde e l  punto  de v l s t a  t e r r i t o ­
r i a l ,  e s  lo  s u f ic  len te  mente e l& s tic a  p a ra  am oldarse a l a  
r e a l  idad  en to d o  momsnto. E s ta s  t r a n s f o r  mao ions s pue don 
s e r  d ispue s t a s  por e l  V ir re y , aun ouando ne ce s i t e  p o s te r  io r ­
mente oeufirm ao iân  r e a l  (9 1 ) .
P a r tie n d o  de un nusvo punto  dé v l s t a ,  podemos c l a s i f l -  
c a r  l a s  C aja# R ea le s  en  dos gprupos: aqb#H a# q ^  e s t  dm
a d m in is tra d a s  por Cf i c i a l e  # R eals s  p ro p ie ta r  los# que l l o #
jaaremos " p r in c ip a le s "  y  l a s  que lo  son per ans T s n is n te s , 
a l  laanofl^pn jsûmro de dos (aon cuando haya tam blén de mo­
do perm anents y t r a n s i t  or io  un O f io ia l  p ro p ie ta r  io) y que 
e s t  An subor d inadas a l a s  prâmeras# S uelen  s e r  p r in c ip a le s  
l a s  O ajas de l a s  oabeoeras de lo s  T i r r e in a to s  y S sbernsst)- 
nes y su bo rd inadas l a s  C ajas R ea les  de lo s  p u e r to s . E s ts  
d i s t in c iâ n  t le n e  g ran  in te r â s  para  e z p l io a r  l a s  r s X a e is -  
nés e x i s ta n te s  e n tre  l a s  d l s t i n t a s  C ajas R e a le s . En p r in ­
c i p l e ,  l a s  C a jas  p r in c ip a le s  m antienen e n t r e  s i  l a  mis 
com pléta autcnom la a d m in is tr  a t  iv â . aun ouando e s t^ n  e n c la ­
va das d e n tro  de un mismo T i r r e in a to ,  oomo oourre  con l a s  
de îMxioo y G u ad a la ja ra . S in  embargo, l a  n ecesid ad  de e fc £  
tu a r  lo s  e n v lo s  de oro y p la ta  a  l a  P en in su la  a t r a v é s  
d e l s is tem a de f l o t a s ,  c ré a  una s e r ie  de r e la o ic n e s  enWre 
lo s  O f io la le s  de l a s  d i s t i n t a s  C ajas p r i n c i p e s .  Como e s  
sa b ld o , l a s  f l o t a s  su e len  to c a r  en  C artag en a . Membre de 
Dios (o P o rto b e lo )  y  V erac ru z , y  por e sc  vemos c o n o e n tra r-  
se e l  p roducto  de lo s  in g re so s  de l a  H acienda in d ian a  en  
e s to s  p u e r to s . Los O f io ia le s  de V eracruz re o ib e n  e l  oro
de l a s  c a ja s  de Nue va G a lic ia  (9 8 ) , H fz ic o y  Guatemala (93);
• • ' N
e l  p rocédan te  de l a s  C a jas de P o to s f , O ruro, La P as , Cuzoo,
O a s tro v ir r e in a ,  A requ ipa, T r u j i l l o  y Lima es  env iado  por e l
P u e r to  d e l  C a llaô  a  Panamd y p o s te r  iormente a  Hodbre d#
Dios (9 4 ); lo s  O f ic ia le s  de Popayân l o  hacfem par t i e r r a
a t r a v ë s  d e l Huevo R eino ds Granada p a ra  em barear e n  C ar-
. •
ta g e n a , pero  desde 1568 p r e f ie r e n  s e g u ir  e l  oGupino de P a - 
namd (95); . l o s  en v lo s de Teragua se bac fan  p ar Nombre do
Bio# o Panomé, sogSa quo loo  mo ta le#  preeio### fee ram •xtta id o#  
em la  vertien te del A tlE atieo e d e l P aeffioo ( t i ) |  la  Gaja do 
Cab# de la  Tela y Ombagaa lo  enviaba al prlm eipio por Cartogo- 
ma, pero deste 1047 lo  haefa a la  EopaBola (97); la#  remeoa# 
do Tenezuela, aunque podlan enriaroe d irect ament# a So v i l la ,  
eolian  haoeree a travl#  do la  SapaKola (98} y e l  miomo eami- 
no pare## que uaabam loa de San Juan de Puerto B ice (9 9 } ;y fl-  
nalmente, la  Caja de Manila, ere ada a modiado# del e ig lo  Z fl, 
mantenfa una c matante relaoidà com la  do aompulco. Ann cuam- 
do la# actividade# do la e  Caja# reopectivu# #o l i a i  ton oiAj^U- 
monte a recib ir  e l  arc y efectu ar su embarque, e s te  trd fio o  
daba lugar, como babrd podido apreciarso, a una oomstamt# ro - 
la c iA i entre lo# O fieiale# de lo# d iet into# d is tr ito # . Taa- 
bidm lo# "oituado#" y e l  Comoro io entre lo#  puerto# indiano#
(ta l e l  trd fico  dosde Panamd a l  Callao y do Manila a Am pul- 
co ), ezigfan  constantes relacion es entre lo# funoicnarios do 
Mocienda#
Las Cajas Beale# "sabordInada#" mantenfam otra oopooio 
de relaoiOBos, lim itada# adomâ# gmeralmont# (ozoopcicma# 
principale# la  const i t  uyen lo s  puertos do Teraorus y Aoapul- 
do) a la s  relacicm e# con la  Caja principal regpootiva* Bolfam 
ser Caja# subcrdinada# toda# aquella# desgajada# de una prinm 
cip a l par aooesidadcs do la  Haoienda y oaai slonpro ostabom s^  
tuada# en lo# j^ r to #  o en regione# #my a le  j ada# del aoionto  
do lo# O fieiale# p r^ le ta r io #  (100 ). La dopendoncia do esta#  
Caja# rospoeto a la  p rin cipal mo ten ia  e l  mismo aloameo on to ­
da# ollami em gmmeral, lo# Tomiente# g&o la# aO aim istrabu r e -  
oamdabem lo s  imgroso# on e l  d is tr ito  quo ## le s  ooialaba, r o -  
dmoido# oasi sioapre a la  cimdad domdo tomlam #m rooidemWm (H A
mpmguAe «UBâe ## 1m  #zhi%6 «mm X llraiua * « # »
dlda por loo C flololoo jroplotarioo do l a  prlaaipal 
roapootiTo* Boro la  larga diiOaaoia %m  habfa doodo la#
Oaja# oubordlnada# dol lad erlor dol pal# a la  oabaoora #o# 
pootiva, # a  ya habfa old# oauaa do #a ozoaaidm# hl#o qa# 
algama# vooo# ## la# •omoodlorm mayor mtomomfa oa o#ta omo#- 
tl4 a  de lo# pagoos ta l  o o a rr li. por ojamplo, om algama# do 
la  Goboraaolâm ^  Tomtmola ( l t d )* Da todo# mdo# la  gator- 
diaaelda y com e l la ,  la  distim alA i do la#  primoipalo# (100) 
era oiempre evidemto#
La oatordinaoiOn do lo# fealem to# 0 m admimlatrabam # # - 
ta# Oaja# roopeoto a loo O fieia le#  propietar io# do la  Oaja 
primelpal reopeetiva otli^pba a ana oerle de relaeien## m -  
tre e lla # ; de mm mod# p eriéd ieo , lo# Ofi@i#ie# Eeale# do la  
eabeeerm aowdabam em la#  Jamta# de Maeiemda la  meeeeidad 
de efeetaar am viajo  a la#  Oaja# eatordimadam# La# oamoa# 
de eeto# v ia jo#  era gemeralmwkt# "el tmem reeaado y ^ r i -  
dadde la  Maeiemda Beal" qae e z lg la  la  eomoeatraelAl del oro 
en ana eola Oaja y ana eom tatilidad im iea (104), aamqn# a 
veee# eran maeeeidade# paramemte eireametam eiale#, eomo la  
fa lta  de dinero en la  Oaja p rincipal para e l  page de #a- 
lario# y algnna ves e l rieego de eta geo# do eoreario# a 
lo e  paerto# (100), Por roÿLa gemorel ee memltrata am Oomi- 
oaflo  oca faeultade# eopeeial##, Oomioario foe oo lfa  ##r 
algdn ^ n iw te  de Hacienda y amcha# veee# am vecimo o a e l-  
gaiora, que ofro clora gazant ia# de «dm lilidad, cmfielemeia 
y  riqaama" y  que preotara ademf# fiemoa# 4 # g a # ,  llama# y  
abwada# a eontemto da lo# C fieià lo#  Boaleo", E#to# 
jo# d# le# Gomioario# dmraWm a veoma largo tiem po, o ü ro
mtodo ouando oe tzotata  io  roooger o% oro do varias Cajas, 
gmoralmomto any alojada# amas do otoas (lOd) osm la  oom 
a ig iiea to  abaadanela da rtosgoo om maa ipooa do tam amlas  
•owm loaoloaoa; o sto  haola que amé&ao voooa mo ao ommaa# 
trase a aadSo que aooptaao la  oomiaiim y omtomoa# tomia 
que ofeotuarlo  umo do loa O üoialoo #ro#ietarlo# (1 6 f) , 
Tamblim ara umo de ia to s  qulem sirïLi^  r o ü lo a r  la  vU Éta a 
lo s  puortos, gaaeralnemto por turmo% oomo oan^osameato ao 
ordomaba em la s  Inetruooioaee y Crdomamaas (108)* Em totoo 
oetoa oaeoe en  qm era un O fio ia l propie ta r i#  o l visltam *  
te lœ  efeo to s de la  Oaja qaotobam durante o l tiempo do 
ou eetan eia , bajo ou ouotodia, lo  oual-oyplloam X m  Ofi# 
o ia leo  Bealee de Temeouela em umo do eue louer dos, r o f i-  
riindoee a un v la je  d el Oomtador—, "ao omtiemde $p%o oe 
haoe oin poner mieula ml eoerdpulo om min^h tonieato de 
teoorero, aime por que e l  dioho Uomtador es o f io ia l prium 
oipal de a,U» y en quiem 8.M. tieme beoba oomfiamaa" (10#)*
%g a  mmm-
Ouamdo del aapeoto territoria l ee papa a eimmimar o l  
eleoento  pereomal de la  admimiotoaeidm de la  Maoiendm om 
lo s  terr ito r io #  indiano#, u #  onoomtrume# oom uma im ter- 
veneidn de la  mayor part# de lo#  perooma# que om aqmellm# 
tierra #  gesam de algama a u to r iia ii T W eyeo, Wbesmado-
IM
r## , do la s  RoaXe# Attdlonelas, Corrogldoroo,
O fieia le#  R eales, e te . (110). A eontimaaoida mo# pro- 
posoflMMi ezpoQor em linea# gemerale# eudl e# e l  aleamoe 
do e s ta  imtervencidm em matorla de Maeiemda em oada 
mmO de ello%  para lo  eu a l, reeàaeaado la  olasifioaeiO m  
msmal om osorito#  de la  dpoea de «atoimistraeidm por 
meyor", y "admimietra#idm por memor". gme so lo  permit# 
emtraponer la s  fUmeioms dol Tlrroy y  O fieiale# Rea- 
le#  ( lU )  • agrmpamo# todo lo# 0 m de a lg to  modo p a r ti- 
olpam em la  admimistraeiim de la  Maeiemda em ^ #  gram- 
de# grufos; lo s  prepiamente fam eieoarlo# fise a le #  y  
lo s  qae, ram desompeflamdo tarea# de geOiemo o do ad­
m inistra# iim de ja s t ie ia , posoen ademi# per mamdato 
o  autorisa# ite  real a lg an a  funei&k dm la  adaim istra- 
eidm de la  Mseienda.
Lo# fUnoioaario# tfp lo o s de la  Maeiwda em Imdia# 
#om loe C fio ia le#  R eales, Bajo e s te  membre p nd rie#  -  
esorit#  saCRLOKA- #e eompremd# a l Oomtador, Besorero, 
fa # te r , Broveeder, Bagader y Teodor (IIB ), Lo# profoe- 
dero# ^  basrimemto# y  pertrooho# para o l aparojo# de 
la#  Armada# y lo# Ejdreite# mo tiemem imterd# para mo- 
sotro# por dosempe&ar funeiem## ajoma# a la  adaimio- 
traeidm do la  Maeiemda imdiama (1 1 3 ), y por otra par­
te  em e l  s ig lo  AVI mo aparooo mmmea om lo# doomMsOo# 
refer# ste a l f is e o  la  figora  d ol ^^gedor. eaya# ta ­
rea# mo moo eyp liea  28GALCMA# modam, pmeo  ^ lo#  ematro 
O fieia lo#  Moale# por amtomsmeoW domtaMr, Besororo,
IM
frnetor y  Teedmr# Ta bamo# v is ta  (114) s&eo lo s  t^ g e s  
^  ta ster  y TssAop as uaisrca am ana so la  parsema# y  
an musbos tsrr  ite r  io s  sas faaeismos se asamolarem a 
la s  da Ceatadores y Bswreros* Bare sea en mêmro de 
tr è s  pwsemas# que e s  e l  que mds predeminé, sea en e l  
de dem# la s  tare as aslgaada# a eada une de esos t lta lM  
estaba perfbotament# de lim itada;
El Oaatador ejaree ana misidm de e entrai aObie la  
que entra y sa le  en la  Caja; M r tlü e a  y eaida de la s  
papeles y erdema la s  librammas,
El Tesorera eaida d el T esor# reeib e le s  ingresos 
y efeetda le s  pages gie se 1» libram*
El Pastor e s  an geremte r e a l  de negoeiasi oomo ta l#  
mentiene an sons tante iat^rsambio s m  lo s  otros fa e to -  
res y  la  Casa de Centratasidn de 8ev illa#  tien s e àm 
onstodia lo s  almaoenss en # e  se depositan la s  meroa- 
derias portanseientes a l Boy# bien sean le s  prosedom- 
te s  ^ 1  page de tr ib u t os# bien d el imteroambio semer- 
sia l#  bien de m rsaim ias oaldas om semdso# cuida de 
todo lo  m ferento a 1m  vontas de e s t  os gimeros# y  f i -  
malmomto# sustodia tambldn en lo s  almasomes roObs# la s  
armas y la s  mmisiomes#
El Tootar de fumdisiemo# y ressatos# uma vos qss d ig  
mianyem o eesam é s to s  a medida # e  avamsa 01 #em pÿ  
lim ita  sus tare as a velar |o r  lo s  in téressa  rosies# om 
lo  rofOremto a feadielenes# mnmqae sa  la  sogmda m ita i * 
d s l J t l  dsoeparoos oomo Omeiesmrio Wdopomdismto#
la o ta  e s ta  oammerueiêe per aberm ya que la  # » o rt%
s ia  ds esta s C fls ia le s  em l e  zefereaM  a la  admlmis— 
traslâm d el lis e s #  e z ig ir i  mes detm games pesteriormem- 
te  em sm estu d is.E l examinar o6m se msnbram# smals# 
son sms dereehss j  ob ligasisn ss#  sudles sus presmiasm* 
s ia s , qmd e ia ss ds juried  is s  idm psseem sausas que o r i-  
gimam la  pfrdida d sl o f ls lS | e s  d ssir , tods l e  que syw  
titm rs e l  rdgimem ju rId les de e s te s  O fis ia lss  Reales# 
ssm stitu ir i e l  ob jets d el sapftu lo  s lg u ie s to , dsjamds 
para lo s  poster io res e l estudio de otras affipeotos im- 
teresau tes relaoiomados son e l le s  (sistem a de gmram- 
tfa s  q y  asegure la  f  idelidad  en e l dmsesqpeRo ds sus 
oargos, p arti oipasldm de ostos Of is  ia  le  s  on la s  ta  -  
reas de gobiarno# e t s .)*
Oontlmaando oon e l  ouadro de funoism arios de la  
Maeiemda# mes toea bablar ahora de lo s  Tenismtos do 
O fio ia les R eales. 1# apariei4m de e sto s  Tenientes o 
Lugar ten ien tes mo o o n stitu ia  mimguma innovas ito# dos- 
ds lo s  prineros iramintos# se haee p riotioa  aoostuOtra- 
da e l  ^  la s  autoridades de la  eo lm ia  (p . e j.#  lo s  
gobermadMos) toagui umo o varios Temiemtos. Em mate­
r ia  de Haoienda Times que oa lo s  primaros momemtos 
pasa a Indias umo de lo s  Toniomtos de lo s  Owtadopos 
Meyores de OastÜlm# A peoar ém este#  parooe ser que 
«  algumM terr itcr io o #  oomo lo s  de la  Etoevu EspaEa* mo 
hmbo T enientes durants algim  tiempo# ouamdo hAsioros 
su spurieiâm fW  debido a im ieia tiv a  do lo s  % lola los  
Hernies# mo do la  Ooroma (110)*
la s  noeesitodes p r ie tio a s de la  adm im istrasifa de 
la  Haoiemda y  la s  mismas earaetorfstioas êm e sta  admi-
ux
mletraolâm gmmermllmarom a todoa laa ta rrlta rio a  la  
p riât lea de awArar Tanieatea, SI p riaeip io  da a ta l-  
a istra a iéa  pereoaal ooaaigiado ea  toda# la e  Orda- 
aaasaa de ^ flo ia lea  ( l id )  a# podia eer euaplido ea  
aqaellaa elreuaatanelaa -nmmreeae- ea que uae de la a  
O fieia le#  Realea eoatraia ana eafbrmedad a ee vein  
Gbligado a am aueeaela forsoea (p# e j* , por ir  de 
O fio ia l de eatradae, e haber ido a T ia ltar la s  Oajas 
de lo s  puertos o del ia ter io r  d el d is tr ito  a toner 
qua aarebar a la  Peninsula) (U f  }| em M tos oasos 
fud neeesarlo amtorisar e l  nombramiento ds un s u s t i-  
tu to Teniento que rea lisa ra  la s  tareas propias d el 
O fio ia l propietario (118)* La neeesidad de velar de 
an mode permanente por lo s  in tareses del F iseo am 
lo s  puertos j  em lo s  oentros mineros importantes ( l i t ) #  
7 la  de orear Cajas en regionss apartadas ds la  eabe- 
eem , e z ig ié  asp liar e l  mdmaro de Temiontes# Yinalaem- 
t e , e l  prineip io de adm inistras idn oomjumta, bdsie#  
en e l  sistem a adm inistrâtivo de la  Maeiemda indiamm, 
obligé neeesarlaments a qpio en toda aetuacidm aislad a  
de me C fic ia l Real (v ia je s  a l in ter io r  o a lo s  puer­
to s ) , T iajes do resoates) in terv in ieran  lo s  Teniomtos 
de lo s  otros O fiolales*
Toda e sta  variedad de Tenientes^ ya rosid sn  on la  
sede do lo s  O fic ia les p rop ietarios, ya permaneseam do 
modo isvariab lo  a l  fTente ds la s  Cajas subordinadas# 
puedsn ser wmmldas, desde e l  punto de v is ta  ju rfd iog , 
en un so lo  grupo y csmjuntamnto seré ostuMsde sm rd -  
gimsn ju rld ioe on e l  oapltulo prékims* tren te a e l lM ,  
oonrlemo d istin g u ir  aqpe H as p erso n s quo tasbidm sms%
lA f
tuyen a lea  GfieiaXoa Realea# pare s ü e  em aquellea  
eaaos em qae urn O fle la l Beal abaudme de mode èefi& l- 
tlTO e l  e je r e le io  de eu cargo# ya aea por maerte# ya 
par pérdlda d el o f lc ie . Sate eegomdo grupo me rec i­
be mnmca e l  membre de Terni ente# ee l e  ecmeedem ea- 
s i  todo# lo e  derechoa y prerrogattrae^del O fio ia l Real* 
y en re alidad ne ee distinguo de date# ml# que por m  
eardeter in te r ino le  que, coao 'mremoe tambidm em e l  
prdzimo capitule# ea causa de a l ^ n a s  difereneiaa em 
su ré g im e n  ju r id ico .
En e s ta  enumeraeién de lo s  funeioaarios de la  RR- 
eienda# de bemos in o la ir  um grupo earaeterisado por la  
imterlmidad en e l  desempe&e de su o fic io #  No# r e fe r i-  
mos a lo s  O fio la les de entradas y exp ed ieicoss y  a lo s  
Cemlsarios# La aparioidm de lo s O fio ia les ds entradas 
y  expediclenes es una consecuencia ds la  prdotioa oxi"  
gida desde e l  primer mweento par la  Cor m a ds g is um 
représentante rea l acompafiara a lum  OaudHlos on sas 
expediclenes de conquis ta; ya Timos como se imoorporé 
a la s  oap ltu laoienss la  obligioldm do H erarlos con sl- 
go y odmo normalmente so lù m  qwdarse corne pr fmcros 
O fio ia les propietarios en e l  te r r ito r io  comguistado# 
Una te s  asontades en uma reglém dstermimaêa# sslism  
re a l i  sar sa mam^rosas expediclenes O "entradas" fus t s -  
n ia n  por ob jets un msjor cenocinlento dol pals o la  
obtencidn de botii^  en esto s easos# lo s  O fie ia le  s  Rsa- 
la s  on "Aeucrdos"# dssignabom la  persona qso babla ds 
Heumr la  maroa r e a l y dsbia te la r  por lo s  étoreoMs 
d sl t is e o  durants la  ex p o d ie lét ( I tO i m siM  tooos 
era msigrnmo umo de lo s  propios G fieialoo# pero otora
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M i l a  a a e o M n â A T M  a  « a  a a j e t o  gae m  e a a s t i *
t u l a  an  O f io la l  d a  l a  «^atrada»#  t a n i a a a d o  aua fa e u l*  
tadaa ^  ro g ra a a r  a l  a s la n to  da l a s  O f la ia la s  prflg la» 
t a r  l a s ,  aata l a s  o u a le s  d a t l a  r a a d l r  a u a s t a s  (lS l)« P u a«  
dan as  im lla rsa  a  a l i a s  l a s  O f la la la s  a M te a d e s  para 
expe d i e  lone B m a r i t la a s ,  oaaa l a  r a a l ls a d a  p o r e l  @ aa» 
ta d o r  O il O onsdles D d r i la  per l a s  e o s ta s  a a a tra ^ a a s r l*  
aanas d e l  Mar d a l  Sur en  1500 ( IM )#
Los Com lsarios e r a a  ezrrladoe a s p o ç la la s  da la s  QtJ^ 
d a l e s  R eales  eon una mis idn oonarata#  fsa e ra lm sa ta  
l a  v i s i t a  a  l a s  C ajas su to rd ln a d a s  p a ra  re a o g a r  l# s  
fondos reoaudados desda l a  a n t e r io r  v i s i t a #  31 M i r a  
da Acuerdos da la s  I d a  la s  R aalas ds T anasuala  mas 
ha pr Qpara lanado alg im os d a ta s  I n te r s s a n ta s  soVre a s*  
t08  O om isarlas: su deslgnaeidm  hd do haoarM  a n  Jmnt# 
da O f i d a l e s  y pueda r e a a e r  an  n n  T o n lan te  some parsa*» 
na p rd e tlo a  an  oosas da H acienda a  an  n a  v ae ln o  an a l*  
q u le ra  qua reuna  l a s  c a n d le iM e s  da h a b i l ld a d  y ssfi«»
«
o ia n e la  n e a a s a r ia s ;  da spuds ds p r a s ta r  f la n s a s  <^a* 
g a s , l l w a s  y a to siad as, a  e o a ta u to  da l a s  ^ f l a i i ^ s  
B e a le s* , r e c i t e  da d a te s  nna o sm lsldn  y  padsr,aam  
l a s  a n a le s  se p ré s e n ta  a l  dote m a  dor # p ld len d s  l a  
dë a rd m  que ha de t a r e r  an  a l  ro a o g s r  y t r a s r  l a  
d loha  manada son l a  se g u rld a d  que e e n ie a g a  y  para qms 
le  d l aam lsltfn p a ra  que pneda o tllg ^ ir  a  l e s  v a e iM S  
de l a s  d lohas o ludades a  que vsngpm tec lez id o  a s a d lta  
a  l a  B a a l îlao lenda a n  l a s  p a r te s  que v la te  gsa son* 
venga## fis l a  eonosds ^ a r  p a ra  tsm ar M smta# 
a  l e s  Ta n ia n t as de aada pus t i e  l a s  OsmOs p arse ­
mas a  ouye a a rg s  a s tn v la r a  l e  &alandWk*# some Ossms*
M4
y  « r r e a d a d a r e s »  p n d la n d o  a d s s l s  a d k r a r l e s  e l  a le a m # #  
q a s  r a s n X t s  3 a  d ^ h a  to m a  da e n a i t e a t  a»  1 #  a a l # »  ^ r a i *  
g a  o n  t e s t l a o n l e ,  z a a X ls a d a  a n t e  e a a r l t a n #  p t f tX io a #  da 
a a d a  e a a n t a  g w  t o a a a a  e a n  e l  f i a  d a  a a a a t a r l a  a n  1mm 
X it r o a  x e a l a s ,  f l n a l o a n t a ,  a l  e a r i a d o  r a a i t a  p a r  a a  t r j g  
t a j a  am a a a a t l d a d  r a r i a t l a  qua f l j a a  l a a  O f i o l a l a s  R a a *  
l a #  a n  A cu a r d o »  A v a e a a  aa  m am tran  a e a l a i m a d a a  aam  
usa a l a i é a  d i s t i n t a i  l a  d e  e c t e a r  a  l a a  d e u d a r a a  da l a  
R e a l  H a o ia n d a , e n  l a a  d i a t r l t o a  da l a a  T a n la n t e a g  a e g fa i  
n a s  h a e e  m a te r  uma de l a a  A a u e r d w  o i t a d a a ,  a a l f a  e n a a |[  
g& rae d e l  e a t r o  de e s t a #  d e a d a a  a  l a a  T e n d a n te #  da l a #  
p u e t l a a ,  p a r e  ë a t a a  « p a r  a e r  t a e l n o a  d a l l a s #  ma l a s  ta m  
t e s t a  n i  s e  t l e m e  a s p e r a m s a  l a  t a r i n # ;  l a  e e n s e s a s n s i a  
e n  e s t a s  e a s e s  ara m aa a s m a u la e l im  d e  d e n d a s  { 0 0 * 0 0 0  d a *  
s a d o s  ^  t u e n a  m enada# s é & a la  mm a a m erd a  da l i C t ) #  y  l a  
n e e e s i d a d a  de e n v l a r  mm d s l e g a d a  s e n  a s p l i a s  p a d a r a s  < lt t ) i  
e s t e  Garni s a r i s  (o J m s  de O a t r a n s a  e a n o  t a h t l i n  #  l a  
ma e n  l a s  f u e n t e s )  n o t i f i e s  a  l a s  d e u d e r e s  l a  e t l ig a o ld n  
d e p a g a r  d e n t r o  é» mm p l a s a  n a  s u p e r  1 er  a  1 5  d f a s ,  p e s a *  
d a  e l  e u a l  s e  l e  t a  da p a g a r  T s p a r t l d e  e n t r e  l a s  d em d a*  
r a s  r a t a  p a r  e a n t l d a d  e n  e l  tlem pa** un s a l a r i a  de d e s  %  
s a s  de o r e  f i n s  a a d a  d la #  e m a n t ia  que a lg i m a s  veee#  van s#  
r e t a j a r  a p e t l e i i n  d e  l a s  e lm d a d a s  I m t e r e s a d a s ;  s i  l a s  
d a m d e r e s  p a g a n  d e m tr a  d s l  p l a s o  s a f ia la d s #  a l  J m s#  e s m is lg ^  
a a d a  e a t r a  e m te m e s s  d e  l a  R e a l  H a e ie m d a  ( 1 2 4 ) #
ta n tlfc  detamss sanelm ar amtra la s  que aatdan asm 
eaWletar tr sn s lte r la  a la s  Oantsderes esp ea ia las asmis%  
madas par la  Admimlstraaidn 0 e # r a l para la  tema ém auam* 
ta s  a la s  O fle la les R salss (IW ).
l ê t
la #  A e n t# #  hmeem r e f e r e n e la  a  d l a t i a to a  f u i l a *  
m arie# que la ta r f ia s e m  # a  l a  a d a lm ls t r a e l ia  4e um Im* 
p a e a te  déterm ina do# Bemo# de m enelonar e n tra  a l lô #  a l  r e *  
e e p to r  de a l e a t a l a #  (IS d ) , a l  oen tado r de t r f t a t e e  y  
asegae#  (1 2 9 ) , y  y a  en  e l  a i g le  X f l l ,  a l  r e e e p te r  de pe* 
m»a de eim ara (1 2 8 ) ,
P ln a lm en te , e a ^ e ta r e m o e  e l  eoadro de funeldm arle#  
de l a  H acienda en In d ia #  eon le e  eaM ltam e# Hayeree de 
r e n ta e  y  le #  de mina# y  r e g is t r e # #  l a  e a o M ta n fa  msger 
de r e s ta #  a j^ re e #  en  In d ia#  en 1008 (1 2 8 ), en  118$ ee 
eoneeite l a  de Mme t a  Kepalia a t i t n l e  de mereed a l  d e e to r  
l e l t r f b t ,  aeg a lin d o ee le  a n  s a l a r i e  de 10 ,000  a e ra te  d is  
que t a  de e o t r a r  de l a s  prop la s  r e s t a s  (18D)| s in  e s te r *  
ge, y a  e n  1080 se e rd e sa  a  l e s  O f io la la s  B ea les  ds Htm* 
t a  3spafSa #ne se l e  pagne e e sa  de l a  R eal Masienda ]fmt 
ra s d n  d e l d le to  e f l e i s *  (181) y  dos aü es  mlsO ta r d e ,  ss  
In e o rp s ra ta  a  l a  Corona (132)#
l a  p a r t i c ip a s  idn e s s r l ta n o  mayor de m inas y  r e g l j | 
t r o s  a n  l a  a d m in is tra s id n  4s l a  Hacienda e f re s e  sn  g ran  
In te rn e#  Sa m ls lén  no e s td  l l a l t a d a ,  corne p a d le ra  ta o e r  
e r e e r  e l  t i t n l e  que r e e l t e ,  a  l a s  en e stlsm ss  re la s lem a*  
d as eon e l  « q u in te *  de l e s  n a ta le s  p ree leees#  anmqse en  
e s te  p e n te , su  p a r t i e l p a e l i n  e s  may Im portan te (1 0 8 ), l e  
t s M s  esnm ir desde l e s  p rlm ero s moment e s  mm p a p s l f i s e a *  
H e a d e r  de to d a  a e t l t i d a d  r e l a c  lonada asm e l  Te s o r s  R e a l,  
e e n s tl tn y in d o s e  en  e lem en ts  p r in c ip a l  p a ra  p eder t a e e r  
l e s  s e rg e s  a  l e s  O f ie la le s  E e a le s i c m  e s t e  s t j e t o  de 
o rdena l e  seen  e n t r e g a ^ s  r e la s le n e s  de lo s  in g re so s  de 
l a  H acienda R eal y  de l a s  g a s to s  o r d la a r ls #  de l a  misma 
( M la r l s s #  m e rssd es , s l t u a a l s s s s ) ;  w nde a  te d a s  aq ss*
mHem opera# ism es doaûe me x ee lba  a e a ^ g a  Haoleada R ea l 
(almmmdam, ta a d ia la x ie a , e v a l ia e ie n e e ,  e t# » ) ;  e s  aeoe* 
m aria n  p re te n e la  e n  to d aa  l a a  eeae len es  en  qae l e s  O fi* 
olalem  Bealem in tro d u se a n  fe n d o s  en l a  Oaja y ne paede
pagarse nlnguna l l t r a n s a  nue ne ta y a  seSaXada p e r ë l |  de* 
te  l l e v a r  l i t r e  de ea rgo  d e l T eso re re  y f in a lis e n te , a s l s *  
t e  siempre que se haeen cargo» a  a lg u n e  âe l e s  O f ie la le s  
B ea les  (1 8 d ). E ste  o f lo lo  fu ë  ee n ee d ld s  tam tid n  ta r a n te  
a lg d n  tlam pe como mereed (1 2 5 ), y s o l i a  aeum ularse de he*  
sh e  a  o tro s  e sp se la lm en te  a l  de Teedor de P an d le ien ss  
(1 5 5 ),
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Qhddanss p e r  ezam inar, p ara  s c n p le ta r  e l  e s ta d l#  d s l  
elem ent#  p e rso n a l en  l a  A d m in is tra s  idn de l a  ta ^ e n d a  
In d ia n a , l a s  fh n o len es a s lg n a d a s  por l a  C ercna a  l e s  6 r*  
g&aos de g sh ie rn o  y ta  J u s t l e l a ,  y ,  sen e re ta m sn ts , l a  
p a r t i e lp a s lé a  en  e s t a s  t a r e a s  a d m ln l s t r a t i t a s  ta  l e s  V i* 
r re y es#  M h e m a d e re s , f i s e a l e s  y  O ldores t a  l a s  AadlSB* 
e l a s ,  O erreg ld o res  y  A le a l ta s  O rd in a r ie s , ,
ta rre sp O n ta  a l  T i r w y  esme muprema am terid ad  gahsrma* 
t i s a  t a l  t a r r l t e r l e  l a  « su p e rI ta e n d e n e la #  e  * a# s im ls tra*  
s id a  p e r  a s y e r#  t a  l a  M asienda# S s ta  tameidm e s  xeeene* 
e i t a  e e n s ta n te sB s te  en  l a s  f e e n ta s  y  e n  l e s  e s ta d ie s  h i s *
t ir is M  M isn se#  worm  s in  pmW mllm# e w ie W w iS e  #% 
cemtM&ide d# esta  faamltad (U f  OwfeadHt, puas ha* 
aarXa a # ( ,  asm la  nayer hratedad poaShla#
fiaada o l p aa to  da v i s t a  t e r r i t o r i a l ,  l a  ju r ls d la e l im  
d e l T lr re y  ea  m a te ria  f l e e a l  m  e z t ia a d a  a  ta d aa  l a a  0 a*  
ja a  d e l  T lr re i m ate, P ara  e H e ,  amele d f r a e le a  e a  e l  ma* 
manta de su p re y ls ld n  mm a e r ie  ta  eddu laa r e a le e  d l r l *  
g idae  a la a  P ré s id e n te s  de l a s  A ad len e las  re sp e e tlv a m , 
para  que se guartam l a s  p ro v ld en o las  dadas p a r  Ol ec ma* 
t e r i a  ta  Haoienda (1 0 8 ), Bssde o l  |«uata ta  v i s t a  p rO s ti*  
e e ,  0 s my  d iv e rse  l a  latervenoiO m  d e l T lr re y  em I t a  d ie *  
t lm te s  t e r r i t o r i e s  de su ta o a reae lA e , lim itO ndose maehas 
v eees  e a  euestiem ss f i s e a l e s  a l a  f a e u l ta d  ta  a taO l para 
e x l g i r  ta  l e s  O f ie la le s  B eales e l  e n v ie  ta  dlm ere e mam* 
tem im lentes o armas en  ea se  de noo 's id a d  (1 0 8 ), festa l*  
t a d  que imeimso se ex tlen d e  a  to d a s  l a s  d a ja s  ta  l a s  Xm* 
d ie s .  Be to ta s  medos, sism pre que su rge e sm trad le e ld a  em 
t r e  l e  proveido pop e l  Y ir re y  y  l a  Audlemela esrrespsm * 
dlemte# l e s  O f ie la le s  B ea les  ta  t e n  a tom srse  a  le  erd saa*  
de por e l  P ré s id e n ts  ta  e s ta  d ltlm a  (1 4 0 ),
fieseendiendo aliora a ezaolnar easufstleamsmte la  Im* 
terveneldm ta l T lrrey em materia de Hhelenda, petames 
agruparlas ejs funeienos le g is la t iv e s  (dar ortamamsas e 
Instrmeoienes en materia de Bhoiendm, s i  le  estim a esm* 
ven leste para su aejor fUnsienaaLanto y tasarrcH o)| p ijo  
olmms flssa lisa d o ra s (tomar euentasi v is ite r  y ea stl*  
gar e le g  O fle ia lss Beales per le s  ezee ses eometidea em 
1 ttta y e jo r e ls ie  ta sms e f io ie s ;  ta la r  per gee le s  
O fielales emmplan sms o tio ie s  y  dA& la s  esmvesiemtes Tlej| 
taildar gas me se re tra ss  e l  pegs ta tamtam s i  M s*
# # ) ; y  fU M leass  a t a im ls t r a t l v a s  ( l a t e r f e a e i t a  en  Xm
Âemrûm t a  ta e le m ta ; apraadaa& eato# t a  t a t a n l M t a a« •
r e n ia #  y  m anepoliaa eaaa la #  aloahalam # e l  asogna ta  ta a £  
a a v e l le a  y e l  e a ta n e e  ta  n a ip a a i t a a a e l t a  ta  t r i h u t a e  y  
forma# I t a  t a l  a r a n a e l  p a ra  l a a  a v a H a e lo n a a , C arreap aa ta  
ta a b ië n  a l  « e u p e ria r  goh iarna*  ta  l a  B& clonta, l a  ta  la *  
t r a d u e l r  m o d lfleae lan a*  e n e l  ndmaro, a i t u a a i t a  y  eonpoal kr' ■
e id n  ta  l&a C ajaa i a l  noatarar O f io la ta a  R aalea  j ^ a r l a i a *  
n a la a ,  mianâo ee aa rsn  ta  modo garm ansnte la a  p r o p ie ta r l a a t  
l i h r a r  a ta re  1 Teaora la a  ean tid a d e*  que juagaa aea^aa*  
r i e  i n v e r t i r  p a ra  e l  g d b le rn e  t a l  T i r r o ln a ta t  p e d ir  dama* 
t l v e s  e z t r a a r d in a r  108 p a ra  l a  Oorona y  «mldar ta  la #  an* 
v io #  ta  n a ta le #  p ree lo aa#  a  l a  P e n in su la , 3n  a l  a ig le  
X TU , onando fa e re n  are  ado# lo #  T rib u n a l# #  ta  Ornent aa y  
lo #  de Orn&ada, ae l e  oono@dl6 l a  â e e la ra e lA a  ta  oem petej| 
e l a  e n tre  a q u e llo a  TrlhunalG # y e ^ r t a  p a r t le lp a e l4 n  en  
lo  r e f e re n te  a l a  Bula de G ruzada, cuya adm inletaraeIdà 
h ab la  s id o  siempre autdnoma y  se rra d a  u to d a  In te rv e n e lén  
t a l  Y lrroy  ( I 4 l ) ,
La mayor p a r te  ta  e s t a s  fh n e len es  mordn e s tu d ia d a a  «jj^  
l o s  s t# l tu lo #  prëzim os y  a l l l  te n d re  nos e e a s lé n  ta  exam i* 
m aria s  d e ta llad a ïo ea te  (1 4 2 ) . La fn n c ld n  l e g l s l a t l v a ,  s j e r *  
o ld a  oon am p lltn d  e n  to d o  memento, corne v îm es en  e l  e a p l*  
t n l e  a n te r io r  (1 4 2 ) , no e ra  mâs que tant e e u e e s e n e la  t a l  
peder c m c e d ld s  a  l e s  T lr re y e s  p a ra  p rc v e e r  e n  to d e  l e  
to c a n te  a  l a  g o te rn a e ld n  ta  l a  t l e r r a ;  l a s  d lsp e s ls ie m ss  
que se d le r e n ,  te n la n  a tam ia  qos s e r  o e ^ lrm a d a s  p a r  e l  
M oaarM , p e ro  segdn e s e n ta  s e l l s n  g ea r*
d a r s e ,  amnqme ne ta v ie ssm  l a  e e n f i m a e iâ i  r e a l  iXMh 
I s s n a  p a r te  t a  l a s  r e s t a n t e s  f a e n l t a t a s  taseem  s t i l i s a *
dm# par pehmra v#m em e l  gehlerm# del I f k m y  TWLede ( I t t û  
iâm eemjmmt## e l  T lrrey podfa dispener llhrememte por dm* 
legaeidn r e a l, em todo le  refarexde a la  admlalatraeida 
de la  Haoienda, 31 Ray me reeertaba e l  momhramleate de
lo s  O f lo la le s  p rp p le ta r lo # ,  l a  o reao ld a  do o f lc le #  m e v o f  
y  l a  Im plazdao Ida A) nuevos la p a e s to s  (14d) y  sohre t e d e ,  
e l  poder d le p o s i t iv o  de l e s  fondes e n  ouye pah to  quedd 
my  llm ih d a  l a  f a e u l ta d  de le #  T l r r e y ,  ex lg ian d #  ad e*  
m&» e n  e a s l  to d a s  l a s  m ater la s  l a  o o n f lra a e ld a  r e a l  pa* 
r a  que l a  d e o ls lâ n  de aq u ë l t u r l e r a  e a rd e te r  d e f in i t iv e #  
d l f i o l l  s e ^ a la r  de an  modo g e n e ra l  l a s  a t r i l u e l e *  
mes de le #  dota m a d o re s , por que d a ta s  son  any d l s t  I n ta s  
segdn lo s  t l e m ^ s ,  segdn e s td  e l  t e r r i t o r i S  de s a  ju *  
r la d lc e lé m  In o lu fd o  o no e n  e l  de uno de l e s  T l r r e ln a to s  
y ,  tam bidnn asgdn que e s t ë  o no en  e l l a  l a  s s ta  de l a  dm* 
d le n o la ,
?n g e n e ra l ,  l e s  eo rrespondea l a s  mlsmms fomeismes t a  
« su p e rio r  gob 1er no de l a  Hacienda* que poses e l  T lr re y  
en  ague n o s  oasos en yx& e l  doberzmdor e s  l a  mdxlna au to *  
r ld a d  g u b ern a tlv a  d e l  t e r r i t o r l o  (1 4 9 ) , A sf, por e jm *  
p lo ,  poseen  l a  f a o u lta d  <ie dar d lsp o s lo lo n e s  r e f a r e n te s  
a  l a  H acienda (146) |  f lG o a lla a n  l a  a e tu a o lé n  ta  lo s  O fl*  
c l a i e s  H ealas (toma de cu a n ta s  y cobro de lo s  sleanses 
que r e s u l t a n  (149} | In te rv ie n e n  en  l a s  opéraslOMs admlm 
n l s t r a t i m s  de a q u ë l le s  ( J u n ta s ,  prlnolpalmante, y en  
a lg d n  saso  e z e e p o lo n a l, l a  p a r t le lp a e ld n  en l a s  o p éras  lo*  
mes o o r r le n te s  d e l  Plsoo) (150), Hombra fln a lm en te  a lo s  
9 fio la lo s  B e a le s  p ro v is io n a le s  de l a  ta b e r n a e l ta  y a lo s
%#*
o alp laq # * #  y  aoyoM oM s ds 1## pmsbl## ta  Imdio# # #  #o*
t ta  em Xa eerama Beal (151) e Imterriene ea  le e  eavf## 
de ms t a l e *  preeloee# (152)#
Lae A udleaelae  em  ta eta em a r e a e l t a  y  ta ra n te  to d e  
e l  s ig lo  121, lo o  Arganoe tlp le a m e n te  fb o a lis a d o re s  do 
l a  a e tu a e l t a  de lo e  O f i e i a l i s  B eale#  do l a  S ae iea ta#  Am * 
d i r  a  em viar eemiglomado* do fi#pa8a p a ra  e l  eom tvol do 
a q u e llo o  fuao lom arieo  e r a ,  atamdo do e ee to ao , u ta p is  ta *  
msate im oflea# ; pmee# lé g ie o ,  eaoememdar e o ta  t e r e a  
a  la #  Audlem olao, d r games ta  a d m lm is tra o lta  do j a s t l e i a #  
com pletando l a s  g a ram tlas  com e l  mayor poder eo n eo d lta  
em m a te r ia  ta  Haeiemda a  l e s  doberm adores ta  l e s  t e r r i *  
t a r i e s  a p a r ta d o s , d en ta  no p a d le ra  l l e g a r  l a  a e o l ta  do 
a q u e lla #  iis ta  fa m o ita , o a m o te r ta t lo a  t a l  l i s s a i ,  s s  h a*  
oe a x te n s lT a  a l  organism s e a  # n o ,  y  vanos a  v e r  eo ss  
gram p a r te  ta  su im tensnoldm em l a  adzalai s t r a s  Ida t a l  
l i s c o  no t i e  ne mds que aq a d l fu a ta a sn to #  O sas e s  a a t n r a l ,  
a e s ta s  tu n c lo n e s  norm ales ta  l a s  Audiem elas em a a t e r i a  
de h ao len d a , ▼ lenem a  a ü a d irse  e n  l a s  ta  Hfccieo y  Lima 
la  ta  « su p e rio r  goblerao*  que possem lo s  T ir re y o s ,  s io a *  
p re  que d lo h as A ud tane ias se oomstltmyem em sapremo 6 r*  
gauo d e l gob 1er no , por que d a r v acan te  e l  sa rg o  ta  T lrrey #  
C arrespem ta , an te  to d o , a  l a  Amdlemela l a  fhm olta  t a  
v e la r  p a r a l  e x a c t#  caoy^llm iento ta  l a s  Im strae e le n es  y  
Q rtam aasas dadas p o r  e l  Monarea a  lo s  G f le la le s  B e a le ^  
em e s te  pan to  * ap licael5m  id g lc a  t a  su misldm t a  v o la r  
por a l  c a ap llm ie n to  ta  l a s  le y s  s*  son c o n s ta n te s  la #  é r ta *  
mes r e a l e s  (155)# iSs tas£bidm funciém  t f p lo a  saya l a  to n s  
de é ta n t  a s  a  lo s  O f ie la le s  ta  l a s  O ajas om lavm da# s a  s a
x ii
d l s t r l t # !  e s t e ,  que toi joM letlea aooB tm toada ta sd e  su 
s r a a s i ta t ,  quâdft ss tab X se ld o  ds mode perm anents par l a s
fa a o sa s  Opdsaaaaas ds 1 0 ds Msys ds 1554 (154)# ISI P d ssa l
•  ».
y  an  O ldor p a r t u r n s ,  a i s t s n  a  l a s  alm sm adas, qua se  s s *  
lebrem  an  l a  lo e a l ld a d  dan ta t i e n s  l a  ssd s  l a  A ud ieno la , 
v e lan d o  a n  a l i a s  por lo s  I n ta r e s e s  r e a ls # ;  an  l a s  r e s t  an* 
t a e  lo e a l ld a d a s ,  e s ta  fu n o ién  f i s o a l i s a d o r a  l a  e jo r s s  s i  
Goberm dor o l a  j u s t i o l a  da lo s  puebles#  La A ud lsaeia  ds 
Santo Domingo e x t  lends e s t a  f is e a lis a e ld n  a  l a s  operas Is*  
nas de a v a il  as iâ n  de a e ro a d s r fe s  H eg ad as  a  a q u o l p a n ts  
( l i^ } «  Tamblën @1 F is c a l  y  un Oldor a s l s t s n  a  l a  vonta 
ta  l o s  dlecm os, y a  que d e l  Im pwto o b te n ld a  ha  ta  ta d n e %  
se l a  p o rto  o o rre sp o n d ien te  a l  P isco  («dos aovsnas*)
(156 )• .n o s ta e  t a r e a s  ta  la a  A udienolas d l r lg id a s  a  v s*  
l a r  por l o s  In ta ro s e a  d3 l a  Corona f r e n te  a  lo s  abusas 
do lo s  fu n c io n a r io s  o da l e s  p a r t  i c u l a r s s ,  t i e n s  un pa* 
p e l  Im p o r ta n tf s la s  e l  f i s c a l  ta  l a s  m isas# , t a l  qos dis#  
HSCALONA an ta n to  e n f d t ie a a e n te ,  *es o s la d o r  ta  le s  quo 
a d m ln is tre n  m  H acienda, s o b ro s ta n te  do I s s  quo la  s rd s *  
nan  y rad u cen  a c i l c u lo  (escribe ; on una ëposa a n  qie ya  
a z ls te n  lo s  T r lb u a a le s  de in te n ta s ) , I n q a ls iê s r  ta  l o s  qss 
l a  d e te n ta n ; d e la to r  da lo s  qme l a  ta fraudan#  p roouradcr 
de l o  qua cendnoe a su b a n ^ f lc lo  y f ln a lm a n to , p r s to o to r  
y  abogado t a l  so b ssan e  s s 2 o r ,  oon a rd lm lan to  I f o l t s  y sim  
d n lM  ca lu tm ioso*  (1 5 7 ), .ain â e fe n sa  ta  l o s  I n ta r a s a s  r e a *  
l i s ,  a c u ta  a  l a s  alm cnedas, a  lo a  ram atss de l o s  dls#m s%  
a  l a s  causas ta  son trabandos y  ccm lsos qjos von lo s  P f l*  
c l a i e s  R oa les e n  sus T r lb u n a le s , y  a  l o s  arrondam lon tos 
y  aslem tos ta  r e n te s  y  m cnc^olios r e a l e s ,  p s rq s s  ss jn # *  
t a  que su p re s e n o la  m sjo ra ré  l a  o M d lc l in  t a l  F is c s ;  omi#
mt a  ta  quo ss to m a  l a s  e a a n ta s  j m ao n tee  IM  csrrsg im  
da# a l  a e a b a r .9 1  tiem po de su e f io lo  p a ra  que m  aa terem  
le e  O f ie la le s  A ea les , e a s t lg fa d o le s  #1 hm blera la g a r  y  
aT lsando  a l  Ganse jo  ta  lad  la # ;  cu ld a  ta  mode e s p e c ia l  se 
guardea l a s  P r o r i s lo æ s ,  o ëd u las R e a le s  y û r ta a a a s a s  da* 
das p ara  e l  ausoento de l a  Haolenda R e a l; a s l s t s  a  l o s  
Aouerdos de Hacienda p a ra  e o ta r  en te  rad e  ta  lo  que se 
d isponga en  e s t a  m a te r ia ,  e  s ta n d  o o b llg ad o  a  r e m l t l r  a l  
Conseco ta  In d la s  co p ia  ta  lo  a l l l  t r a t a d e ;  y  v e la  po rq m  
e l T i r r e y  no haga l ib ra m l^ n to s  In jU B tos, spoaiëndose asm 
ol r e s p e to  ta b id o , a que ge paguen l l t e a n s a s  ta d a te  s i  
no ban s id o  aprobadas en  Acuerdo; T i g l l a  p a ra  que l a s  o ta  
oea iones ta  d i la to r  l a s  para e l  page ta  tau d as  f i s c a l e s  ^  
chas por lo s  V ir ra y e s , no pt^rjudlquen l e s  ta re e h o s  t a l  Bs 
n a re a . 3n ^ œ r a l ,  en  todos lo s  a c te s  e a  qoe posta  s e r  
p s r ju d ic a d a  l a  Real H acienda, ta b s  s e r  e l ta d o  coao p a r ts  
fo rm a i y p rocu rado r d e l  F isoo : por e s o , ha t a  c o a s teup s#  
c i ta o id n  por e s e r i t e  en  lo s  re p a r tIm ia n to s  de l a  G oroaa, 
firm ando sua d ltim a s  r e t a s a s  (1 6 8 ),
Poax) e l  pa ü l  de las A udlenclas en  m ater la  de Haclsm* 
da no queda l l n i t a d o  a e s t a  îu n c iën  de c s a t r o l ,  Hey 
a Z a d ir , ap a rto  de la faoultad de conooer l a s  causas f i s *  
c a ls s  b a s ta  l a  oonceoién ta  j u r l s d lc c l ë n  prop la  a I s s  
O f ie la le s  R e a le s , su  p a r t ie Ip a c id a  en l a s  J u a ta s  ie n e ra *  
l e s  do H acienda (169) y e l  e j e r c l c lo  co n s tan te  de una la *  
b o r In fo rm ât iv a  a l  Oonsejo de I n f l a s  ta  l a s  medldas ce a*  
TQ ulentes p ara  l a  lue^ora t a l  F lsco#
fs  wy Im portan te  asimlsm o su p a r t le lp a s iA n  en  l a  t a *  
sac Ida ta  l o s  t r ib u te s  (160 }• eor f l t l m s ,  y  s a  f a th s a  
r e la c id n  coansus f s a c lo a e s  p o l f t io a s ,  tm v ts rm  f s s u H s ta #
ppqpla# ta l  "w parlsr gébierno* ta l  f  ta le s  ssms 
tar la stru so lsa ss , lib ra r  sebrs s i  ts so c e , mss(brsr Ofi* 
o la le s  HaaXes coa oarëotar ih torln o , aodiXloar la s  0a* 
ja s , @t*.;
La Amo 1 6a  l é g i s l a t i f ,  aunque j^ c g la  ta  l a s  a m te rÙ ^  
tag  ta  g o b ta rn e , o s e jo r o ld a  en  I n d la s ,  a sn g ie  em #s * 
qUôAa e e o a la ,  por lo s  drganos ta  a d m in is tra s  l4n ta  J u s t i *  
o la  (1 6 1 ). La fa o u lta d  d ls p o s i t lT a  e s ta b a  l l m i t a t a  t a  s r *  
d in i r lo  a  l a  p o s ib i l ld a d  de l i b r a r  e n t r e  l a s  p eaas  ta  
Oëmara p ara  g as to s  ta  l a  ^udianclm , y  p a ra  e l  pags t a  
lo s  s a l a r i e s  de lo s  G o rre g lta re s  (1 4 2 ). Quand e  s j e r o l a  
fu n c io n ea  ta  g o b le rn o , p o d fa , a l  Ig u a l que I s s  T l r r e y e s ,  
l i b r a r  para  g a s to s  e x tra o rd  inar lo s ,  s is a p re  qus e s t s  bs&» 
b le r a  s id o  aprobado en  Âcuerdo. dn ectoai pesât S  s s  way 
s ig n i f  lo a t  Iva una H eal Cëdula d i r ig id a  a  l a  Audiem* 
c ia  ta KujTa Z spaRa e l  2 de octubre de 158#* e s te r a d s  sX 
lionarea de que a q u ë lla  ha dism inufdo «mstu p rop lS #  2m ta *  
sa  de l o s  t r ib u te s  de la  Corona H eal, l e  ortam a vuelvm 
todo  a l  punto  y e s ta  do en  ^  e s ta b a  a n te s  «parque e a  I s  
que to e a  a  n u s s tra  Haolenda no h ab e is  ta  tem sr n i  e s  
n u o s tra  T oluntad  que te n g ia s  isano a lg u n a  p a ra  d lspsm er 
de l i a  s in  que p r i  ^ero nos lo  co n su lte  I s  y  ag u m rta is  mues* 
t r a  rd sp u es ta«  (1 6 8 ) , Tamblën e ra n  l i r a l ta d a s  mm  f a e u l t a *  
des en  l e  r e f e re n te  a lo s  e n v io s  de o re  y  p la ta  a  l a  Pe* 
n f n m la  (1 6 4 ). i<l nonbram iento  de O f ie la le s  E e a ls s  p ro v l*  
s io n a le s  s d o  p o d la  r e a l i z a r l e  l a  A udiencia em fhmeiém 
ta  g o b le rn o , e s  t a e l r ,  en  sasos ezce i c lo a a le s ,  Tas&l6m 
enoontram os algdm oaso a is la d o  m  l a  A sdisnelm  s s e i*  
be f a o u l ta ta s  r e l a c l e m ta s  oon l a  e rg a a lsa s l& a  t s r r l t o *  
r i a l  d e l  f i s s e  (16#) e son e t r o s  a s p e c ts #  t a  l a  B a s is #6#
S ü
p ro p io  de l a  **adiaial8traeldii por mayor«# re o e rv a d a , oo* 
ffio wmoe d ieho , a l e s  T l r r e y  s  ( I 6 6 ) ,
Los C orreg idorea te n fa a  d en tro  de au# d i a t r l t o a ,  
l a  f a c u l ta d  da p e r c lb i r  lo e  t r ib u to a  ( l ê f ) |  em algam ea
easos oxcopclonaLifi, da se mpef^ar on fo n c lo n ea  mda lagpor* 
t - i i t e a ;  a s f ,  por e jem p lo . el V irray  Toledo oomoedlé 
a  algunog l a  f a o u l ta d  da tomor L e  oueiïtaa a  l e s  O fl*  
c l a l  & de d a te r  dnadas Cajas e In o lu so  le #  eomeedl# Xa 
fa o u l ta d  'a te n ^ r  une de l a s  l l a v e s  d e l  a re a  y  l a  p a r*  
t l c ip a o ld n  an l a s  oporaciones da l a  Haolenda (168)»
Los . .Ic a l  des o r l l n a i i o s ,  f ln a lm e n te ,  temiam a ve* 
ces p i r t l c ip u c lô n  en  l a  id m in is trao ld n  ta la  t a o le a d a ,  
on  l a s  Cajas m noree  (169). :n Cubagua ae l a  oomoodlë 
a algunos l a  o a to g o rfa  de un ccn tad o r  (ITO). Se mm m#* 
dû t r a n s i t  o r io ,  y n i  e n t r a  s dase.fiperîa'ba e l  ca rgo  de Ço* 
bornador In t  e r in o ,  d a l l a  as  la  t i r  a l o s  Acuerdoe do H t* 
c ionda ( I V l ) .
NOTAS AL CAPITÜLO SNGÜNDO
( l) .V id .  Cojfftuio XV. "Gastos a s  l a  H acienda".
(3).Jv8E  H* OTS CAPDEGUl. "Apuntes p a ra  l a  H ls to r ia  d e l 
M unicipio h lspano-am eridane d e l  p é rio d e  c o lo n ia l" ,  
en "Anuario de H» d e l Derecho EspaBol", I ,  1934, p e . ,  
93*126 y tambfën "El regimen m unicipal h i spaneam eri­
cane d e l  p é rio d e  c o lo n ia l" ,  en "T ie rra  F irm e", I I ,  
1936, pge. 353-83; AVELLA VIVES. JOAQUIN, "Los o a b i l-  
dos c o lo n ia le s "  ( t e e i s  d o c to ra l)  en "H ev lsta  de C len- 
c ia e  Ju r fd io a s  y S o c ia le s " , t e .  X III a  XVII, Madrid 
1930-4; FRANCOXS CHEVALIER, "Les m u n ic lp a lite s  in d ien ­
nes en Nouvelle Espagne", 1530-1630"; en "Anuarla de 
H* d e l Derecho EspaR ol"; XV, 1944, p g s. 353-68. Tam- 
b ië n  es i n t e r s s a n té  e l  l ib r o  de 6ARRET0N, "La munici­
p a l  idad  c o lo n ia l” . Buenos A ires  desde su fundacidn 
h a s ta  e l  Goblerno de L a r l t " ,  Bs. A ires , 1933.
( 3 ) . A veoes e s to s  "p rop ios"  de una ciudad  d eb ian  ab a rcar 
m aries p u e b le s .
Una Real Cëdula de 1534 a  l a  A udiencia de Mëxico (ex -^  
t r a c t e  en "C opu la ta" , V.73) l e  ordena p re re a  e l se  
han de pener en l a  Corona R eal lo s  puehlos que se 
mandaron d a r por" p ro p i os" a  a q u e l la  c iu d ad .
(4 ) . ALVAREZ RUBXANO, "P ed re rln a  M v l la " ,  Apëndioes, p a s . 
569 y 591. (V ld. también n o ta  11 de e s te  c a p i tu l e ) .
( 5 ) . Ray que I n s l s t i r  en que e s t e  o o u rrs  con aq u e lle s  d i s ­
t r i  te s  ouya ad m ln is tra o ld n  c o r re  a  cargo  de O fie la le s  
R eales p ro p ie  t a r i  os, que son , oomo remos neCas ad e lan - 
t e ;  l a  inmensa m ayotla. Emis te n  s t r a s  O ajas a  cargo 
de T en ien tes  #e O ile ia le s  R e a le s , oomo l a s  de Veraorue
irc
y Acapuleo, que dependen de mede a b so lu to  de io s  O f i -  
o la le s  p r o p ie t a r i o s ,  en e s te  oaso, io s  de Mëxioo.
(b).Un aspeo to  de e s t a  autonomfa es l a  Im p o s ib i l ld ad  de 
pagar  en una Caja Real una deuda c o n tra id a  oon lo s  
O i l e i a l e s  de o t r a .  E s te  p r i n c i p l e  de l a  autonoiftfa en 
lo s  pages que t ie n e n  seA aladisim as exdepoiones d i s -  
p u e s ta s  siempre p o r  e l  Soberano, como los  s l tu a d o s  en 
C hile  sobre  l a  Oaja de Lima, apareoe muy b ie n  r e f i s j a ­
de en l a s  s ig u ie n te s  p a la b ra s  de ESCALONA:
"La consonancia d e l  M in is te r io  no induce mancemunidad 
de una Caja a  o t r a ,  n i  de una a  o t r a  re g ld n ,  aunque e l  
p a tr im o n io  sea  de un mismo dueRo" ("G anophilacium ..
L . I ,P .  I I ,o .X I ,n *  ô ) .  Un ejemplo de que e s t a  au tono- 
mi a en lo s  pages lu e  una r e a l id a d  en l a  p r ë d t i c a  nos , 
lo  o i r e c e  e l  hecho de que cuando e l  gobernador de San­
t a  tfa r ta  Alonso L u is  de Luge a l  que e l  Rey ced id  e l  do- 
savo de la s  r e n ta s  que se o b tu v ie ro n  en l a  Caja de San- i 
t a  l la r ta ,  p re te n d id  c o b ra r le  en p e r la s  en l a  Caja d e l  C#bo 
de l a  Vela, lo s  O i l e i a l e s  ae e s t a  Ultima se negaron ro­
tunda mente a  e n t r e g a r s e lo  porque " la s  p ro v is io n e s  no h a - : 
b la b an con e l lo s ;" c u a n d o  e l  Gooernadro desoyendo rasones | 
hubo cobrado e l  dozavo en p e r l a s ,  e l  Rey d io  cëdu las  de j 
30 sep tiem bre  1563 y 6 jun io  1543 mostrandose "muy de- 
s e rv id o " ,  ordenando l a  r e s t i t u c i o n  a  l a  Caja y confirm an- 
do l a  op in idn  de lo s  O i le ia l e s  R eales , pues p a ra  c o b ra r  
de e l l a s  " h a b ia is  de l l e v a r  mandamiento n u e s tro  p a ra  que 
es  aoud ier^n  con e l l o " .  (A G X .,In d .G ra l . ,5 3 3 ,fc .  1 - 4 ) .
( 7 ) . Una R.C. de 33 i e o r e r o  1573 ("Ced. S n c in a s " ,111,395; 
R e c . I . , L . V I I l , T . I l I , 1 . 3 )  p roh ibe  a  lo s  O i l e i a l e s  Rea­
le s  en trom ete rse  a  nombrar T e n ie n te s ,  e j e r c e r  j u r i s -  
d ic o id n  p roveer  a u to s  o u i l i& e n c ia s  en e l  u i s t r i t o  de 
o t r o s  O i l e i a l e s ,  deoiendo todo* y cada uno ae e l l o s  
co iitenerse  en lo s  l im ie te s  de l a  ju r isd ic o iU n  que se 
lo s  s e h a la  a l  p o b la r  l a  t i e r r a  y poner O i l e i a l e s  Rea­
l e s  en cada p r o v in c ia .
( 8 ) .R.C. 15 fe b re ro  1677 i n s e r t a  en un te s t im o n io  a u t o r i s a -  : 
do sobre ju r isd è cc iU n  y a u to r id a d  d e l VIrrey d e l Perd , 
expedido en PanamU a  18 de mayo 1 5 7 6 .( ? a t ro n a to ,1 9 0 ,3 3 ) . -  
%o mismo se ordena a la s  â u d ie n c ia s  de C harcas, La P l a t a ,  
y Q uito .
(9 ) .V id . UUgina-
(1 0 ) .V id .sobre  todo e l  in te r e s a n te  a r t f c u l o  de CLAUDIO SAN­
CHEZ ALBOHNOZ, "La Edad Media y l a  empresa de Amërica". 
La P l a t a .  U niv .H ac.,1933.
(1 1 ) .Un ejem plo t l p i c o  de e s t a s  m o d ii icac io n es  que van i n -  
troduo iëndose  en l a s  i n s t i t u e ! ones c a s t e l i a n a s  a  me- 
d id a  que l a  r e a l id a d  va h ac ien d o las  n e o e s a r ia s ,  lo  to -  
mamos en una R.C. a l  Cornendador Ovando, de 15 noviembre 
1505 (v id .  FARIS,"Snsayo h i s t d r i c o  ae l a  l e g i s i a c id n  
espaftola de lo s  a su n to s  de U ltram ar" , en Col. does, 
in e d s .  U l t . " ,  V, LXV):, o rdena  que s i  no b a s ta re n  l o s
/ T :
"p ro p io s"  de lo s  p a e b lo s  p a ra  h a o e r  oam inos, f a e a te s  y  deaUs 
e d i f io i o s  p d b llo o s , o rdsno  se  te n g a  eoa e l l o s  r e p a r t im le a te  de 
lo s  m a ra re d is  que fa e ro n  n e o e s a r io s  s in  r e g i r s e  en  e s te  p o r  la#  
le y e s  de C a s t i l l a ,  porque a l l i  hay ads a e o e s id a d  de e s to s  e d i­
f i o io s  p d b lic o s  y se haee meaos dafio a lo s  p o b lados auaque lo s  
r e p a r te  e n t r e  s i " .
(12).fRAJ(00XS CHEVALIER. " Los a u n i c ip a l i td s  in d ie n n es  en  Muov e i l s  
E spagne". 1520-1620" . un "A n ,II#  D# E sp.",X V . 1944 .p . 352.
(1 3 ).P u ed e  v e rse  so b re  e s te  p u n to t BSGÜXVEL OBRSOON,"Apuntes p a ra  
l a  H ls to r ia  d e l  Derecho en  M dzico", t .  I I .  Mdzico 1937, y lo s  
in te r e s e s  a a n u s c r i to s  de l a  dpooa c i ta d o s  en l a  n o ta  16.
(1 4 ).Ien em o s una r e la c id n  de l a s  r e n ta s  de l a  Corona o a s te l l a n a  p o -  
0 0  a n te s  d e l  d e s o u b r ia ie n to  de A ad rica t lo s  Reyes C a td lio o s  en  
l a  in s t ru c o id n  de 1476 a lo s  nuevos C ontadores K ayores de Cas­
t i l l a ,  l e s  d eo ian  que to a e n  o u en ta s  de to d o s lo s  que h u b ie re n  
te n id o  ca rg o s  de a lo a b a la s ,  r e n t a s ,  p e d id o s , a e ro e d e s , aoneda 
f o r e r a ,  s a l i n e s ,  m a r t in ie g a , ped ido  l lq u id o ,  s e r v io io s  y a s ­
d ic s  s e r v i c io s ,  cabezas de peohos de ju d io s  e a o ro s ,  e a p r e s t i -  
to s  e d ie zao  de l a s  p a r te s  de la  a a r ,  e de l a  t i e r r a ,  e d ie sa o  
o medio d ie za o  de lo  #K>risoo, d erech o s de l a  oasa de l a  aoneda, 
e s e r v i c io s ,  e ao n tazg o , e penas de cUmara, o de lo s  R ea les  
A lcë za re s  e A ta ra z a n a s t ( in s e r to  en GALLARDO* "ORIGSE DE LA8 
RENTAS", 7 , 1 9 ) . -  RIPIA seB ala  oomo fondam en ta les in g re s o s  lo s  
p ro cé d a n te s  de a lo a b a la ,  t e r c i a s  r e a l e s  (dos novenos de to d o s  
lo s  d iezm o s), a l a o ja r i f a z g o ,  diezm os de l a  a a r ,  s e r v io io s ,  
m ontazgo, seda de G ranada, r e n te  de la n a o , s a l i n e s ,  y desde 
1590 lo s  m illo n e s  ( " P rë o t io a  de l a  a d m in is tré e id n  y oobranza
de r e n ta s  r e a l e s " ,  X, 1 ) . -  Aunque no ap a rezc an  menoionados en 
e s ta s  r e la c io n e s  lo s  i n ^ e s o s  p ro c é d a n te s  de r e s o a te s ,  oosa 
Id g ic a  ya que con e l  f i n  de la  E e co n q u is ta  h a b ia  oesado a q u e l 
t i p o  de in g re s o s ,  e s ta  fu e n te  de in g re so s  e ra  t i p ic a  en Dere­
cho o a s te l la n o  y a p a re c ia  re g u la d a  l a s  P a r t id a s .
( 1 5 ) . In s tru c o id n  a C o r té s , 26 J u l i o  1523, n# 5 ( " C o l.d o e s .In ed s .
. U lt" ,  IX, p . 172.
( 1 6 ) .POLO DE CNGARDO, " In fo rm ac id n  ao e rc a  de l a  r e t i g i d n  y  g o b ie r -  
no de lo s  I n c a s " % VASCO DE PUGA, "Lo que deben t r i b u t a r  l a s  
I n d ie s " ,  en  A G I., P a tro n a to , 5 2 .-  PIATTORIBIO DE lERAVEETB, 
"Sobre e l  modo de t r i b u t a r  lo s  in d io s "  (1 5 5 4 ), en  A G I., P a tro ­
n a to , 5 3 . -  DIEGO DE CLARTE t "Modo de t r i b u t a r  lo s  in d io s "  
(1 5 5 4 ), en AGI, P a tro n a to , 5 # .-  ORTUEO DE IBARRA, "form a de 
t r i b u t a r  lo s  in d io s ,  1554", en A G I., P a tro n a to , 5 1 . -  (Uho de 
e s to s  dos debe s e r  e l  "Modo de t r i b u t a r  lo s  in d io s  en l a  g en - 
t i l i d a d "  (27 ag o s to  1554), en " E p is t .  Rv. E s p ." ,  t .  XVI. p .
5 6 .-  "R e la c id n  de l a s  o o h tr ib u c io n e s  de lo s  HOAS" (1 5 6 1 ), en  
A G I., P a tro n a to ,  188, r .  2 2 .-  "R e p re se n ta e id n  que en v ia  e l  
Obispo de A n tequera  de
I ^ X
Los In co n v en ien te s  que r e s u l t a n  oe poner nueva ta s a  en 
e l  Peru  a lo a  In d lo e s  (1564), en AGI., P a tro n a to ,  189 
, 4 . -  viU. TambiUn l a s  "Odenanzas sobre t a s a  de t r lb u to e " ,  
de l Oldor de Lima GONZALEZ CUENCA (1566), en *01., Pa­
t ro n a to  189? 1 1 .-  La mejor p a r te  de e s ta s  r e la c io n e s  
deb ie ron  e a c r ib i r s e  respondlendo a l  requeriem ien tc  hecho 
por l a  Corona con e l  f i n  de e s t a b le c e r  l a s  tasa#  de 
t r i b u t e s ;  pa ra  Nueva Espaha, enoontramos una RC.de %0 
enero 1553 (C od.Puga),1 1 ,3 3 9 ,f , 140 ¥ • ) ,  dando un minu- 
c io so  lo rm u la r io s  de p regun tas  r e f e r e n te s  a  l a  forma an­
t ig u a  y nueva de t r i b u t a r ,  y ordenando que "para  desgargo 
de l a  Real oonaienc ia"  se comunique con r e l ig io s o s  y 
persouas  de buena co n c ien o ia  y que l a  A udiencia envie 
su rp a re o e r  sobre e s to s  t r i b u t o s .
( 1 7 ) .E s ta  su p e rv iv e n c ia  de lu n o io n a r io s  a lo in z a  ino lu so  e l  
nombre que rec ib en  ("go laves , t e q u i t a t o 8 , e t o . ) FRAN­
COIS CHEVALIER en su  in t e r e s a n te  t r a b a jo  sobre  e l  muni- 
o ip io  in d ia n o ,  c i ta d o  en l a  n o ta  13, a p o r ta  algunos te x -  
to s  i n t e r e s a n t e s  que ao la ran  l a s  lunc iones  de e s to s  p e r  
s o n a je s .
Los "go laves" , muy o o r r le n te s  en e l  Obispado de 0- 
xaoa, t ie n e n  a su cargo lo s  in d io s  de un b a r r io ,  gem srai­
ments muy reduoido -  de 10 a  30 hombres, en e l  cu a l  e s -  
tdn encargado de reooger lo s  t r i b u t o s  y r e p a r t i r  lo s  
s e rv io io s  p e r s o n a le s ;  pueae también te n e r  l a s  funoiones 
de fiso&L. Las fu e n te s  le s  oomparan a  c a p i ta n e s  o "Qua­
d r i l l e  ros* .
Los " t e q u i t a to s "  pareoen te n e r  l a  misma funoién  reoud* 
d o rad en tro  de un b a r r io ,  ge Les en cu en tra  mUs freouen- 
temente en l a  d ié o e s i s  de Méaioo, donde reu n fa  a lo s  i n ­
d io s ,  p a ra  e l  r e p a t im ie n to .  A veoes gobiernan  también e l  
muidoipêc, s i  es  muy pequeho. Hablando de c&uhquilpUn 
un dooumento de 1581, d ic e :  "gob ie rnan le  c ie rè o a  tequy- 
t l a t e s ,  que son oomo mayordomos". Estos "mayoredomos", 
son también muy f r  ouentes en e l  municipio ind iano  y pa­
rées  que te n ta n  l a s  funoiones d e l  mayordomo o a s te l l a n o :  
a d m in is t ra n  lo s  b le n e s  oomunales. sus funoiones se desem- 
pe&an p o r  un so lo  aho en algünos pueblos (ah ia h u a tlé n )  
y en lo s  de la  p ro v in c ia  de Pénuoo s6n a u s t i tu id o s  por 
• lo s  cac iques  en l a  t a r e a  de reco g e r  e l  d in e ro  de l a  oo- 
munid id .
Los "oA lpisques" pareoen se r  g e s to re s  de lo s  en- 
oonenderos; problam ente , deofan  exoederse en l a  defen - 
aa de lo s  in t e r e s e s  ae e s to s ,  pues hay d iaposioones 
que l e s  prohiben te n e r  v aras  ae j u s t i c i a  e n t r e  lo s  in ­
d io s  b a jo  im posic ién  de penas, y que exigen sean "per­
sonas t a l e s  y de t a n t a  s i i t i s f a o o ié n  que no hagan daho 
y agravLo a  lo s  in d io s " ,  debienao aaemés p re s e n ta r s e  en 
l a  A udiencia  a n te  e l  bonernador d e l  d i s t r i t o  "para  que 
ten iendo  e s ta s  t e l i d a u e s  se  l e s  dé l io e n o ia  y de o t r a  
forma no se le s  p e rm ita  en ^ ra r  y a d m in is t ra r*  ry d a r  ta n to  
e l l o s  como lo s  encornendado r e s f irm eza  de que s i  h ic ie r a n  
daRo o a^ rav io  a  lo s  in d io s  l e s  re p a ra ra n  (Reales cédu las  
10 agos to  1563, 6 mayo 155Û y 3 dioiembre 1563, reoogidas 
en R e c I . ,L .V I ,T . I I I , l e y e s  37 3 8 ) .  Vid. también I n s t r  . 
V irrey de Hucva vspaha D. Antonio de Mendoza, de 35 a b r i l  
1535 en " c o l .d o o e . in e a e .U l t" ,X ,3 4 5 .-  Los Caciques pero iben
a  veota #1 t r i b u t e ;  a a f  o c u rre .  p v # j . ,o o n  lo s  yana- 
conas (ESCALONA, L . I I , 9 / l , o « I I ) « -  Una PC. d i r l g i d a  a  
lo s  O f i e l a l e s  R eales  de Eaniagona de In d ia s ,  nos n u e s t ra  
también l a  e x i s t e n c ia  de mayordomos y c a lp isq u e s  en 
lo s  pueb los de l a  Corona SEal, en lo s  oua les  t e n i a  
funo iones  eoénomioas y l i s o a l e s .  La a d m in is tra o ié n  eoo- 
némioa de e s to s  pueblos o o r r l a  a  oargo de lo e  O fio ia -  
l e s  R eales  de Hacienda, que como es lé g ic o  no lo  de- 
eempeRaban d irec tam e n te ,  sirio por medio de e s to s  kna- 
yordomos y o a lp is q u e s ;  segdn se deduce d e l  te x to  de d i -  
oho dooumento, e x i s t i a  viva pugna e n t re  e l  ooLemador 
y lo s  O f ic a le s  R eales sobre e l  dereo#o a  e f e o tu a r  lo s  
nombramientos de a q u e l lo s  ad m in itrad o réo , pugna que e l  
Rey re su e lv e  deoiendo que e l  nombramiento p e r te n ezc a  
a l  Gooernador y l a  toma de ouen tas  ab so o iao io n es .  (RC 
26 mayo 1573, en AGI., C on tadurla , 1383, l , r . 3 * ) .f*
lis).CRISTOBAL ESPEJO ï  FRANCISCO DE LA IGLESIA ban p u b l i -
oado algunos t r a b a jo s  sobre l a  C ontadurla  Mayor de Cas­
t i l l a  y e l  (;onsejo de ^Ha o ienda  (V id ., l a  n o ta  b i b l i o -  
g ra x ic a  i i n a l  sobre l a  Raoienda EspaBola). g in  embargo, 
sobre  l a  forma ae haoerse l a  "ad mi ni s t  rao i  énpor menor" 
(reoaudao ién  de im puestoa, pages, e t c . )  apenas s i  e x i s t l a n  
unas ouantas pég inas  en RIPIA, " P rd o t ic a  de l a  a d m in is tra #  
o ién  y oobranza de l a  re n ta s  r e a le s * ,  Madrid, 1676; l a  
e d io io n ,  por a o s o tro s  manejada, Madrid, 1795, 6 v o ls ,  
en 4 * . -  Tamoién (RANCISCO GALLARDO FERNANDEZ en su l i b r o  
"O rigen, p rogrèsos  y ea tauos de l a  re n ta s  «eaAes de l a  
porona de i^spaba, su  fObierno y ad m in is tra o ién * , Madrid 
1817, da algunos d e t a l l e s  en e l  C ap itd lo  que aed io a  en 
e l  p rim er tomo a  l a  Haoienda ae lo s  Reyes C a té l io o s .
(# # + r* 0 r ig e n * , i ; i9 -3 1 .  Hemos poaido l o o a l i z a r  e s t a s  d lt im as  
Ordenanzas de 1593, en R ibl.N ao, Madrid, me. 1173, tt*8
(2 0 ) .Segdn ESPEJO lE HINOJOSA ae h a l la n  en Simanas, Cdmara , 
3^11 .-  Se reoogen en su Mayor p a r te  en l a  R eoopilao ién  
o a s t e l l a n a .
(3 0 ) .No é s t a  to d a v ia  r e s u e l to  c la ram en te  e l  problema de Aa 
c ra o ié n  del Consejo de Hacienda. Al p a re c e r  e s t a  i n s -  
t i t u o i é n  de o r ig en  flamenco, h iso  su a p a rc ié n  en Cas- i
t i l l a  muoho a n te s .  GALLARDO d io e  que ya en 1569 empesaba 
a  d d r s e le  es denominacién de l a  C ontadurla  Mayor de Ha* 
c ie n d a  ( *Û rigen .. . * ,  I ,  2 6 ) .  Segdn ESPEJO fué creado p o r  
C arlos  I en 1533. seRalando como prim er p ré s id e n te  nom- 
brando o l i c a l  ren te  ( lo s  a n t e r i o re a no tu v ie ro n  e s te  o a rd c -  
t e r )  a  Juan de Ovando en 1575 (v id .  sus dos t r a b a jo s :  
*Sobre o rg a n iz a c ié n  de l a  Haoienda en e l  s i g l o  XVI %,en 
"C u ltu ra  fispahola*, 1967,D.403-38 y 687-704, Madrid,
1907; y *vl gonsejo  de Haoienda du ran te  l a  p re s id e n o ia  ,
d e l  Marques de Posas* , en *Asoo. Sspaüola P rogreso  de 
l a s  c i s n c ia s * ,  Granada-Madrid, 1934).
( 3 3 ) .Los Ordenanaas de l a  ^oruRa de 1554 lo s  r f l ^ d l a n  en o u a t r  
Sue 1 d os-ac  0 81 ami e n to s ,  Rentas-Qui ta c  i  otaA?':iÊfLwi one s 
E x tr a o rd in a r io ,  Rentas y de Mercedes. '5 ,  ^O:  LU C.) 
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( 2 4 ) .«Origen", I ,  24.
($ 5 ) .La razén  ae e a to s  aoonteo lm len tos  ae la s  Rentas,
espeo ia lm ente  de l a s  a lo a b a la s ,  lu é  debido a lo s  de- 
seo s  de lo s  a r r e n a a a o re s ;  l a  r e in a  I s a b e l  l a  C a té l i -  
ca  lo  d e jé  expresamente oonsignaao en su testam ento  
p a ra  "desgargo de l a  r e a l  oono ieno ia" , aunque pareoe 
que l a s  ap rem ian tes  neoesldades  de lo s  Reyes de la 
Casa de A u s tr ia  f e s t r in g ie r o n  en gran p a r t*  su apli- 
oaoidn ya que le s  e ra  mds provechoso r e o i b i r  lo s  ad e -  
l a n t o ;  de d in e ro  hechos l o r  lo s  a rren d ad o res , (%id. 
Jo sé  GARCIA ARGUELLES, "D ioo ionario  de Haoienda", Ma­
d r id ,  1833-5, voz "A rrendam iento").
(3 6 ) .DIEGO MARIA GALLARD; en sua ad io iones  a l a  obra de 
RIPIA, " P r é o t i o a . . . " ,  I ,  309.
(2 7 ) .Ro. C a s t . ,  L9, T. 1 1 .1 . -  Todo e l  T f tu lo  11 e s t é  de-  
d icaao  a e x p o r te r  l a  forma en que ha de r e a l i z a r s e  
e l  a rrenuam iento  por mayor: mediante  almoneda, en e l  
E s trad o  de R en tas , ante e l  ^ so ribano  Mayor de Rentas 
0 su Tenien te  y p re v ia  o i t a o ié n  de lo s  Contodares Ma- 
y o re s ;  e l  a r ren d ad o r  que gane l a  p a ja ,  abona l i a n z a s ,
y re c ib e  un reoudim iento  que ha de p r e s e n ta r  en l a  6a- 
beza de l fa r t id o &  den tro  de lo s  s e se n ta  d fa s ;  luego 
ha de en v ia r  a l  Consejo de Haoienda una r e la e ié n  ju ra^  
da d e l  va lor de Tas re n ta s  y de quienes son lo s  a r r e n  
a a a o re s ,  f i e l e s  o cogeuores ae oada lu g a r  d e l  P a r t i  
do, sehalanuo s i  queda algdn  pueblo por a r r e n d a r .  Se 
gdn l a  ley 17, una misma persona  puede s e r  Arrenda 
dor Mayor de dos o ad» p a r t i d o s ,  El t f t u l o  10 del 
mismo l ib r o  s e h a la  que no pueden se r  a rrendadas  n i 
f i a d a s .
(2 8 ) .Ro.C a s t . ,  L ibro 9 . T .1 1 ,1 .2 3 .
(29).V eése , p a ra  l a  reoauaacidn  ae l a  a lo a b a la ,  e l  L .9,
T .19 y tamoién e l  7 .4  ae e s te  l i b r o  que t r a t a  de l a s  
oondio iones g é n é ra le s  oon que se a r n e n u a n  l a s  ren  
t a s  r e a le s  y l a  Ro. 2b noviembre 1576, regulando l a  
a d m in is t ra o ié n  de l a  r e n ta s  r e a le s  ( i n s e r t a  en RIPIA 
" P c é o t io a . . . . " , 1 ,2 1 2 - 2 2 5 ) .  E n tre  la s  ods in t e r e s a n t e s  
de o a ra o te r  g e n e ra l  a o té  l a  de r e o i b i r  o a r ta s  y p ro -  
v is io n e s  r e a l e s  p a ra  l a  sob ranza ; l a  oe en v ia r  jfueoes 
de Comisién, a  su o o s ta , y pone guard a s en la s  c iu  
dades y sobre todo que se le s  den ju eces  an te  quien 
se f id a ,  demanden y e jeo n te n  l a s  r e n ta s ,  " a - s i s t e n t e s  
oo rre g id o re s ,G o b em a d o re s  y o t r a s  J u s t i o i a s ,  oada uno 
en su ju r i s d o ic c ié n "  (Libro 9 , T.4 , 1 .2 )  Reo.oa s t . )  
ooncretando e s t é  d lt im a  f a o u l ta d  l a  RC. o i ta d a  del 
aho 15?5, ordenaba que la s  se n ten o ia s  dadas en f a ­
vor de lo s  a rren d ad o res  de o u n n tla s  no s u p e r io r  a  
lo a  1500 m aravedisés, se e je o u ta ré n  s in  ad» a p e la o ié n  
y en la s  oe mayor o u an tfa  se pudiese a p e la r  pero 
s é lo  an te  e l  coBaejo de l a  Contadurfé Mayor, "don
de p r iv a t iv a m e n te  es su r%al voluntad , que se oonozoa 
de todos lo s  d iohos negoo ios" .
/fe’l
( 3 0 ) .RC. C itad a  ue 26 ae noviembre 2575: "Loe diohee 
m rrendadorea paguen lo  que montas# ae sum argo  de 
l a s  d iobas r e n ta s  a l  tesorem o 0 le o p to r  de l a  cab# 
ma de P a r tid o  u o t r a  p erso n a , l a  que p a ra  e l lo  fu e re  
nofflbrado p o r  SM. a  lorn p la z o s  que lu e ro n  o b lig ad o s , 
o o n stén d o les  p rim ere , que lo s  d icbos Tesoreros,R eoep 
to r e s  u o t r a s  personas t ie n e n  afiam zadas p a ra  p a ra  
e l l o s  an te  l e s  O ontadores Mayorss de S.M.y ten ien d o  
c a r t a  ae R eoep to rfa  p a ra  o ob rar la s  dioham re n ta s  e l  
t a l  afio despaohada p o r &os d icbos oon tadores Mayores 
(v id . te x to  en RIPIA, "O ri& en ...# , I ,  215; més ade- 
X ante, ( p .214), vuelva a  i n s i s t i r e e  en l a  neoesidad  
de que se h a l la n  en p o se s ié n  de l a  o i ta d a  C arta  de 
R eo e p to rfa ) .
(3 ) . Loe a rren d ad o res  po r menor, f i e l e s  y oogedores, han 
de pagar l a s  Rentas R eales qpor lo s  te ro io s  d e l afto 
y lo s  T eso re ro s , Reoaudores, y R eoeptores que han de 
r e o ib i r  e s ta s  R entas de d iohos ÿ ie le s  y A frsndadores 
p o r  menor, l a s  han de p ag ar a  8.M. un mes deëpdes de 
d iohos p la z o s ;  y lo a  p r iv i l é g ie s  y s itu ad o s  que so­
b re  d lo h a s’ re n ta s  e s té n , se  han de pagar en la  f o r  
ma que o o n tien e  mn e l l a s ,  so lo  con un tra s la d o  s&g- 
nado de K soribano , s in  e s p e ra r  lib ra m ie n to  n i o- 
t r o  despaco (R eo .C as t.; 1 .9 ,T .16; 1 .1 ) . -  Vid. tam­
b ié n  RC. de 30noviembre 157#, que le s  o b lig a  a r e ­
o ib i r  ae lo s  a rren d ad o res  o an tid ad es  que é s to s  le s  
en treg u en  p o r adelsm tado a  ouenta de l a s  re n ta s  so ­
b re  que han de re n d ir  o u en ta s , oon t a l  no baje  de 
2000 m aravedis, y uoon l a  e n tre g a  de l a  oo rrespon- 
d ie n te  o a r ta  de pago(RIPIA, " O r ig e n .. ." ,1 ,2 1 9 ) .
( 3 2 ) .V id. R e o ,C a s t., L .9 ,T .1 2 , l a s . 5, 11 y 12 yoLibro 
9 , T. 1 9 ,1 .1 5 , regulando l a  forma ae haoer e s ta  
o la s e  ue a rren d am ien to s .
( 3 3 ) . Sus Ordenanzas son la s  mismas que se  hàn dado a n te -  
rio rm en te  p a ra  l a  («ontadurfa Mayor de C a s t i l l a ,  
oon algunas a d io io n e s ; v ia .  pg. 137.
( 3 4 ) . P or ejeag)lo , ouando e l  Contador Ma-yor Fernando de 
S i e r r a a l t a ,  o lr e o fa  V is i t a  a  lo s  Ofio ia le s  R eales 
de C artagena de In d ia s  e l  aho 1578, s e h a la  oomo una 
de l a s  n e g lig e n o ia s  e l  que lo s  l ib ro *  no sean de
l a  msima forma que lo s  ae l a  C on tadurla  Mayor;
(3 5 ).V eése  lo  que dijjimos en l a  pg.
(As).Tam bién sehalam os a l  h a b la r  ae lo s  Ordenanaas de
e s to s  T r ib u n a ie s , oomo se  e s p e c if io a b a  en e l lo s  que 
l a  toma de sus ouen tas se h ic ie s e  "Conforme a l  o réen  
y e s t i l o  de l a  G ontadurfa Mayor de Cuentas e C a s t i l la "  
(O rd .43 d e l aRo 16o5, en R o .% .,L .V III, T .I,T .4@ ).
( 3 7 ) . Testim onio de l a  p o s tu ra  y oondio iones d e l a rren d a ­
m iento a l l ie ja r i f a z g e  de l a  I s l a  F eranand ina, rem i- 
t i é o  po r Diego Velaquez de 6 noviembre 1517 (C itado  
en "C o l.d o es . nede. 11% T ,170), Una HO. de 20 marzo 
1518, d i r i g id a  a lo scJu eo es de R e s is te n o ia  y J u s t i ­
o ia s  de l a  %spaRola, ex ig e  que ap rem iar a l  Tsnèén-
/te  de C ontador, p a ra  e l  oèbro d e l arendam lento 
d e l  a lm o ja rifa z g o  de l a  fe p ah o la  y San Juan de l afio 
1516 y lo e  t r e e  prime roe mesee de 1517 («Epxet. H.
K e p m, l , 3 2 ) e
(3 8 ) .Ya en l a  In e tru o ié n  de p iego  Celén de 3 de mayo 1505 
ee l e  in d ic a b a  que p u s ie se  muoho ouidado en que l a s  
s a l i  nas y lo s  diezmos se a rren d asen  en su tie q p e  
("$od. Cubano; 269) y numerosos te x te s  qme ten d re*  
fflos ooasién  de ver en e l  o a p f tu lo  IV m uestran l a  p e r -  
s i s te n o ia  de e s té  s is tem a  a  lo  la rg o  d e l sig leX V l.
( 3 9 ) .V id. oap. IV. «Reoaudaoién de in g re s o s " .
(40).v im os a l  r e f e r i r n o s  a  l a  c o n ta d u rla  Mayor de Haoienda 
oémo rad ioaban  en e l l a  no sé lo  funo iones d i r e o t iv a s ,  
s in o  tam bién de la s  que hemos llam ade de « ad m in is tra ­
o ié n  por menor". En l a  Haoienda in d ia n a  e s ta s  funoiones 
pasan  en su  to ta l id a d  a  lo s  O fio a le s  R eales ae la s  
In d ia s ,  quedando unioam ente e l  Consejo de In d ia s  a  
funo iones de a l t a  d ire o c ié n , ta n to  en l a  o rg an izao ién
y d e s a r r o l l lo  de l a  H aoienda, en l a  r e g is ié n  y f in iq u i  
to  de la s  cu en tas  y aén e s t a  d ltim a  m isién  se t r a s l a d a  
en  1605 a  lo s  T rib u n a le s  ae ^uen tas que no orean  en 
lo s  nuevos t e r r i t o r i e s .  Mo oabe duda que tam bién e l  
f a o to s  d is ta n o ia  in f lu y é  de xorma d e o is ie a  en e s t a  
v a r ia o ié n  en lo s  érganos s u p e r io re s  de l a  H aoienda.
( 4 1 ) .SOLORZANO, "P o l. I n d ." , L.YB,o.XV,n«10.
( 4 2 ) .No entrâm es en e l  e s tu d io  de lo s  o u a tto  fu n o io n a r io s  
r e a le s  de l a s  Armadas o a s te l la n a # , y nos rem itim os en 
e s te  a  l e  i«g )o rtan te  o b ra  de RLORENTINO PEHSt NMBID,
"La m arina andmluza f  r e n te  a l  D esoubrim iento de Amé- 
r io a  en p re n sa  de la  E so .de E s te . H isp -am eriea . E s te s  
fu n o io n a r io s  p e r s i s t i e r o n  en l a  oom posioién d e l  p e ree  
n a l  de l a s  Armadas lue aoompraban a  1ms f l o t a s  en 
In d ia s  0 l a s  que p ro teg fa n  a l a s  o o s ta s  am erican as; 
e ran  to ta lm e n te  in d ep en d len tes  de lo s  Ofio ia l e s  Rsdàes 
de l a  H acienda In d ia n a .
( 4 3 ) .Una RC. a  Ovando 3 d io iem bre 1505 se h a la  e rp rssam en te  
l a  p rop ied ad  a e l  Honaroa: "Sepades que a  Nos, se  ha 
heoho r e la o ié n ,  que p erten eo ien d o  como p erten eo en  a  
Nos todos m ineros ae m e ta ies  y o t r a s  oosas lue hay y 
se  han b a l la d e  y o e so u b ie r to  h a s ta  aqufp y se h a l l a -  
ron  y d e so u b rie ro n  de aqu f en a d e la n te  en la s  d io h a s  
I m la s . . . "  («C ol. T orres Mendoza*, XXXI,p.108^10). 
Conseouenoia de e s te  d e reo # e , se revooa l a  fra n q u esa  
que e l  Condador B o b ad illa  hab fa  oenoedido a  lo s  ve* 
o in o s  de l a  Sspafiola " s in  te n e r  p a ra  e l lo  N uestre  po­
d e r  n i mandate" p a ra  l a  l i b r e  e x p le ta o ié n  de la sm in as , 
ordenéndose a  Ovando que d e l oro h a s ta  en tonoes r e e e -  
g ido  se oobro l a  p a r te  que oorresponda a  l a  C om a, se -  
gdd e l  a s ie n to  que e l  Almira n te  Colén haya heoho oon 
e l l o s  y sehalando  que d e l  que se o o g ie re  en a d e la n te  
habréde e n tre g a rs e  l a  m itad , p a ra  e l  Menaroa ( I n s t r u -  . 
o o ién  a  Ovando).
( 4 4 ) .Los dereohos de mondaje fu ero n  oonoedidos a  su  S e-
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o r e ta r io  O obos,, b ao lén d o st ex ten siv e*  a  eu m ejer 
7  a  su h i jo .  Marqués de Camarasa. b e n e f io ia r ie  
p o d fa  d e fen d e r s»  dereoho f re n te  a l a  Corona, una 
vos oonoedido y prdeba de e l l e  es e l  p l e i to  e n ta b la -  
do por Diego de cobos. Marqués de C aaarasa oon l a  
oorona en 1549, PMCA?— #0?— ( Vi d. aut os  en 
RC. 4 s e p tie a b e e  1549, PU0A|.X37, f . l 7 0 ) .  En 33 de 
ennero  1535 concede tam oiéd a l  A delantado de C anaries 
Pedro Fem éndes ae lAgo, e l  dosavo de l a  re n ta s  que 
se  o b tu v ie ro n  en l a  p ro v in a ia  de g a n ta  M arta iO ed. 
S ta .M a rta , 308) E s ta  meroed que revooada en 5 enero  
1553, fehoa en que r e v ie r te n  a  l a  Oorona (RC.a O fi-  
o ia le s  de Nueva Espfta, Puga, I I ,  183) Teebién e l  Rey 
p o d fa  a  t i t u l o  de meroed oenoeder seR orfos sobre  lo s  
sd b d ito s  de un t e r r i t o r i o  d e te ra in a d o ; v id . a  Hernén 
C o rtés e l  de 39.00o v a s a l lo e , o o rrespond ien te#  a  19 
v i l l a s  y pueb loe de l a  Nueva SspftAa en 6 de j u l i o  
1539 (Puga, 1 ,1 2 9 ).
( 4 5 ) .«A oreoentar s a l a r i e s  o se R a la r lo s  a  M in is te r io s  nue- 
Vamante in tro d u o id o s , - d ic e  E8CA]&0NA-, es  p ro h ib id o  
p o r  s e r  r e g a l f a ,  y a s f  una RC. de 1 dioiem bre 1583 
ordené a  lo s  O f ie la le s  p e a le s  ee exousaran  en  t a i e s  
oasos oon e l  V irrey  y se  negaran  a  p a g a rlo s  (*Oaso- 
p h i la - o iu m . ." ,L , I ,P . I I ,o .X I I ,n * l3 )  SOLORZANO d ioe  que 
"no se  p a r im ite  a  lo s  ? i r r e y e s  y mobernadores h aoer 
nuevos g a s to s , n i a o re o o n ta r  o fio ioan jr o a la r io e  a  eu, 
v o lu n tad , p o r que eso sim apre fué p ro h ib id o , oomo oosa 
p e r te n e o ie n te  a  l a  suprem a p o te s ta d  d e l P r in c ip e , que 
lo s  nombra oomo lo s  re su e lv e  una g lo sa  soguida p o r  
Inooenoio P la o io s  pub io , M atienso y o tro s "  ( " P o l .In d ; 
L .V l,o .X V ,n*9).
(4 6 )«V id.en e l  o .IV , donde se t r a t a  d e ta llad am en te  e s t a  
o u ^ s tié n  de lo s  g a s to s  de Haoienda.
(4 7 ) .De un modo n e g a tiv e , ESCALONA a firm a  e s ta  fa o u lta d , 
oomo e x o lu s iv a  d e l  Rey, ouando in d io a  que es una de 
l a  p ro h ib io io n e s  ex p resas  seR àladas a  lo s  N irre y e s ; 
dnioam ente, s in  neoesidades ioqperiosas lo  ex igen , po- 
d r a  e l  V irrey  em ig ir un d o n a tiv e , reo u rso  a l  que aou- 
d ie ro n  a lg u n as  veoes (v id ,"Q az o p h ilao iu m ".. . ,L .I ,o .X L ) . 
Los im puestes fueron  apreo iondo en In d ia s , a  medida que 
l a  v o lu n tad  r e a l  lo  o re y# o o nven ien te ; E l V irrey  se l i  
m itaba a  im p la n ta r lo s  "en l a  tem plansa y oonsideraOi&N" 
d eb id a  (v id . l a  I n s t .  a l  y ir re y  Toledo de 15 dioiem bre 
1568, o i t .  po r ESCALONA,i d . ,L .o ,X X X III).
(48)A1 h a o la r  de l a s  p ro h io io o n es  que a fe o ta n  a l  y ir r e y  
en mateffha de gao ienda, ESCALONA seR ala  l a  de o e ra r  
o f io io s  nuevos, o v en d erlo s  s in  mandate re g io  ( id .  
L .I ,o .X L IV ).-  No sabemos s i  a  p e s a r  de l a s  p ro h ib i­
o io n e s , l a s  m utorhdades g u b e m a tiv a s  de In d ia s  in te n -  
ta ro n  o re a r  o f io io s  nuevos, aunque una Real Cédula 
de ju n io  1564, oyyo e x t r a c t s  se  conserv a  en l a  "Qopu- 
l a t a " , t . v ,  p . 13, pareoe a f irm a r  e l  i n t e n te :  «no se 
o reen  nueves o f io io s  p a ra  l a  guarda de l a  Haoienda, 
s in o  lo s  O f ie la le s  usen  eus o f io io s  oomo son o l l ig a d o s , 
y ouando fuene n eo o sa rio  o re a r  a lguno , inform e l a  
A udiencia p r i mere?
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# 4 9 ) .V ld. en e l  o p p .I ,p a g .
(5 0 ).Han de re u n ire e  todoe lo e  m iéroolee y « las  mde ve- 
veoes que pud ieren*  p a ra  v er en que ooeae puede n 
aproveoharee l a  Haoienda en In d ia # , proveyendo de 
t a l e s  med ie s  y personas p a ra  M in is te r io s  y O fie la ­
l e s  de e l l a ,  que siem pre sea  ao reo en tad a  y en e l l e  
haya e l  Muen reoaudo y guarda que oonviene (Ordenan- 
8as  de 20 1542 y 1517, han sido  pub lioados en "C ol, 
T o rres  Mendosa", XVI,Ps: 376 s s .y  406 s s . -  Raoenn- 
r e f e re n o ia  a  la s  d e liu e ra o io n e s  de Haoienda lo s  oa-t 
p f tu lo s  lo  y 11 de la s  p rim eras  y e l  9 ae l a s  segundas 
re sp e o tiv am en te •
(51)Segén SCHfEFR oo rre^o n d fa  a l  Consejo e l  nombramiento 
de O f io ia le s  R eales ( o p .o i t . ,X ,5 0 ) . Asf pareoe ded*- 
o i r s e  de l a s  o roenansas o i ta d a s  en l a  n o ta  a n t e r io r .  
Sobre e s te  punto  nos rem itim os a l  o a p f tu lo  so g u ie n te , 
donde tra ta re m o s  d e l regim en peAftAee ju rfd io o  de e s  
to s  fu n o io n a r io s .
( 5 2 ) ,I l  d o c to r ERNST SCHXEFSR ha proporoionado por prim e­
r a  ves aXgunos d a to s  so b re  e l  Consejo de In d ia s  b a jo  
l a  pasa de A u s tr ia , ( T . I ,p .  171 y s s . ) ,  Pareoe s e r  que 
fu é  e l  e s tad o  g rav fsim odel Tesoro p o r a q u e lla s  f e -  
ohas l a  oausa que im pulsé a l  Monaroa a  p r e s ta r  e s p e c ia l  
a te n o ié n  a  l a  r i  que sa  de l a s  In d ia s .  La Ju n ta  quedé 
o o n s tf tu id a  p o r  e l  P re s id e n ts  d e l Consejo, Laguna;
e l  q o c re ta r io  I b a r ra  y lo s  ^ o n se je ro s  de In d ia s , Al­
v a ro s  de Toledo y Medima de Medrano.
(5 3 ) .E s te  Inform e, do feoha 33 fe b re ro  1596, no h a l l a  en 
e l  A G I .,In d if .g ra l .7 4 3  e x tra e ta d o  p o r e l  d o c to r 
SCHAEFER en su o ita d a  o b ra , T « I,p s . 171-3. ge r e f i e r e  
a l  nombramiento de lo s  P re s id e n ts#  de l a  qasa de f,on- 
t r a ta o ié n  de S e v i l l a  y de l a  A udienoia de Banamé, 
e s te  d ltim o  p é r  su r e la o ié n  oon e l  t f é f io o  d e l Mar d e l 
* u r , p ro h ib ic ié n  a  lo a  e x tra n je ro s  de te n e r  oom srolo 
bon In d ia s , Armadas, e to .
( 5 4 ) .SCHAEFERJid. , p .1737•
(55).Pueden v erse  en A G I,.P a tro n a to ,3 4 0 ,8 .1 1 .
(5 6 ) .y l  exoeso en 3a produooién  de asogue de H uanoavolloa 
se  estim é 'p e r  l a  Ju n ta  en més de t r è s  m illones de du- 
oados que e r a  c a p i ta l  muer to ;  a  e s to  se sumaba l a  p ro­
duooién am inorada de l a  p l a t a ,  que se c a lc u lé  en 30 
m illo n e s . ?1 Consejo e n v ié  a l  V irrey  L uis de Velasoo 
una la rg a  insA ruoofén de feoha l la g o s t*  1596 p a ra  so - 
lu o io n a r  e s te  problem a, ordenéndose ademés on 1597
l a  reduoo ién  d e l p re o io  d e l asogue destinam do a  l a  
Nueva ySpaRa.- (SGBFSFER,i d . ,  1 ,1 7 5 7 ).
(5 7 ) .No es  p o s ib le  o o n o re ta r  o d a l fu e ra  e s t a  la b o r  p o r ha 
b e rse  p e rd id o  lo s  r e g i s t r e s  de e s t e  tieepO . La é l t lm a  
C onsu lta  enoo n trad a  p o r SCHAEFER es  de 3 a b r i l  1604 y
se  r e f i e r e  a  l a s  " re la o io n e s  ju rad a s"  de lo s  m eroaderes 
s e v i l ia n e s  ( I n d .G r a l , .1 8 6 7 ,c ita d o  p o r 8CHAFER,I;26).- 
En AGI. (Lim a,380} se en o u e n tra , s in  embargo,un p a ré o e r
' I f
a# d ioha J u n ta  de Haoienda, de feoha  26 junio  1662 
so b re  unos «Avisos to c a n te s  a  io s  grandes fraudes 
que hay en e l  re in o  a e l  P erd  c e n tra  l a  Real# Haoien­
d a" , de 12 de noviembre 1660. A r a iz  ae  aquel in f o r ­
me se oraend  una V is i ta  G eneral a l  P erd . Ne aabemos 
s i  l a  o i ta d a  Ju n ta  e ra  l a  menoionada nés a r r ib a  e 
una de o a ra o te r  e x t ra o rd in a r io .
(58).L0PEZ DE VELASCO a l  h a b la r  d e l Consejo en su  famesa 
"D eso rîpo ién  u n iv e rs a l  de l a s  In d ia s ,  d ioe que e s te  
t i e n s  l a  suprema a d m in is tra o ié n  de la Haoienda Real
y que oonooe de l a s  v i s i t a s  u  re s id e n o ia s  de le e  O fi-  
c i a l e s  R eales ( p .50 ). También e l  d o o to r SCHAEFER re -  
conooe a l  Consejo e s ta  f a o u lta d  o o n o re ta  de crdenar 
v i s i t a s  y re s id e n o ia s  a  lo s  O f io ia le s  Reales ( i d . , I ,  
6 3 ,n * l) .
( 5 9 ) ."C ol. doos. i  n ed s . U lt «, V, 211.
(6 0 ) .V id. ^n lo  r e f e r e n te  a  l a  Haoienda, lo  que se d i jo  en 
Pag.
*4l).R C .29noviem bre 1527, en A G I .,In d .G ra l . ,4 2 1 ,L .lH .f .233 
o ita d o  po r SCHAEFER,!,p . 80.
( 6 2 ) .E ste  O fio ia l,s e g iln  e l  Dr. SCHAEFER , fué  J^an d e l P e r-  
t - i l l o ,  E so rib an o ; r e o ib ié  su  nombramiento e l  19 f e -  
b ee ro  1528 ( i d . ,  1 ,4 8 ) .
( 6 3 ) .E l Dr. SCHAEFER p u b lio a  en uno de lo s  Apéndioes in s e r -  
to s  en e l  Tomo I de su obra  una r e la o ié n  p e rso n a l de 
lo a  C ontaderes que a i rv ie ro n  e s te  o f io io  deeds 1567 
h a s ta  e l  f i n  de l a  c*sa  de A u s t r ia . -  E l s a la r ie  que se 
l e s  asignalsa e r a  pagado po r l a  g asa  ae Cent r a t  ao iép
de g e v i l l a .
(6 4 ) . ,n  una de l a s  ad io io n es  nebhas a  lasfam osas Ordenanzas 
de noviembre ae  1542, de feoha 4 ju n io  1543, se  e re d e -  
naba a  lo s  O f io ia le s  R eales de In d ia s  «nos envi en  anuaV 
mente un t i e n t e  de ouen tas de su oargo« (es d s o ir ,  una 
re la o ié n d e  lo s  in g re so s  hab idos) y oada t r è s  afios, una 
ouen ta  oom pleta ( in g re so s  y g a s to s )  a  l a  c a sa  de Contra- 
ta c ié n  de q e v i l l a .  Puede v e rse  e l  te x to  de la s  famosas 
Leyes Nuevas de 1543-3 en l a  e d io ié n  de IfURO OREJOH,en 
«An. de E s te . A m érioa.«, I I ,  Se v i l l a ,  1 945 .- E l o a p f tu lo  
r e f e r e n te  a l  env io  de o u en ta s , en p g s .834-5 . Pos­
te  rio rm en te  d eb ié  d arse  l a  orden de que se en v iaran  
te d a s  la s  cu e n ta s  a l  co n se jo , porque en la s  Ordenan­
zas ae 1554, sobre e l  modo de tom ar la s  cuen tas a  le s  
O f io ia le s  R e a le s , se e s p e o if io a b a  que han de e n v ia rse  
a l  gonsejo  p a ra  d a r le s  f i n iq u i t o .  En l a  #eoum sn taeita  
de l a  .o n ta d u r fa ,  oonservada em su mayor p a rts  en  AGI., 
apareoe l a  o a s i  to ta l id a d  de e s ta s  o u en ta s .
( 6 5 ) .La ^ o n tad u rfa  de C a s t i l l a ,  segén GALLARDO («Origen4e 
la s  r e s n t a s . . . « . 1 ,27) quedaba o o n s t i tu id a  p o r lo s  Oen- 
ta d o re s  Mayores oon sus te n ie n te y , un a s e so r , un F is ­
c a l  L etrado , des o cn tad o res  de L ib re s , dos de p e s u l ta s
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y un R eceptor ae j^ loanoes.- Unioamente eabemoe que 
h æ t a  1578 l a  condadurfa d e l co n se je  de "India# oon- 
ta b a  oon do a co n tad o rea , a  loa  ouXles ae l# e  le e  d ié  
un Ayuaante en 1575 (SCHXEFER,i d . ,  1 ,1 1 1 ) . La oompo- 
B io iéu , a l  p a re o e r , d eb ié  a e r  aux mi» red u o ita  que l a  
(gontadurfa de O a a t i l la  y prob lam ente a é lo  ae a p l i -  
oaban a  é s t a  la s  normas que regu laban  su  funcionam ien­
t e  (reu n io n es , forma de tomaor o u a n ta s , l ib ro s ,  e t e o .)
( 6 6 ) . I l  te x to  e n tre  lo s  p ap e le s  de l a  G ontadurfa, e x is ta n te s  
en A G I.,l e g . 1780.
( 6 7 ) .Notas m arg in a les  ordena que se oumpla lo  r e fe re n te
a  lo s  l ib r o s  de oargo y o u en tas , y que se gu&rde p a ra  
l a  v i s i t a  l a  toma de o u en tas  de b ie n e s  de d ilu n to s  11e- 
gados a  t e v i l l a .
(6 8 ) .A p e te c ié n  d e l  V is ita d o r  Chamuoero, oreanbanse e l  39 
j u l i o  1561, dos Contadorea llam ados de l a  "Rasén"y 
o tro  de l a  y se d esg a ja ro n  la s  cuentas de pe­
nas de (^m ara, que quedaron a  oargo de cos ^on tadores 
oon e s te  t f t u l o .  gn 1583 se ordenaba que a  le s  T r i -  
bdnales de muentas a s i s t i e r a n  dos ê id o re s  de l a  Gon­
ta d u r fa  de H acienda, en lu g a r  d e l  A seso r. Finalm ente 
en l a  im p o rtan te  reiorm a o r ig in a d a  con la s  Oxdenan- 
zas de 1593, se sp rfm ia e l  F iscA l L etrado  de l a  Gon­
ta d u r fa  de C uentas, pasando lo s  p l e i t o s  a  l a  Hacienda 
se  q u ita b a  e l  t i t d l o  de «Mayor" a  lo s  con tadores y se 
d e jab a  e l  ouadro de C ontadores de C uentas reducidos
a  o u a tro  de l ib r o s  y r é s u lta # ,d o s  o f io ia l e s  y c u a tro  
ordenadores de cuen tas (OALLLARDO,"Origen",• ..1 ,2 7 -3 0 ^  
Segdn SCHASFER (L,117 y 1 2 8 ) ,La m ontadurfa del Cen­
sé jo  se  oomponfa a  p a r t i r  de l57b de c u a tro  co n tad o res . 
Su s a l a r i e  e%a elevado de o ie n  m il m aravedfs #n
1567 a 1 5 0 .0 0 0 ,a  pagar p o r l a  cmsa de C e n tra ta c ié n
de S e v i l l a .
( 6 9 ) .Las m ultas im puestas p o r e l  consejo  e ran  a d m in is tra -  
das en un p r in c ip le  p o r un O f ic ia l  q ec ep to r  y e l  
O f ic ia l  de g u en ta s . ?n 1567, e l  O f ic ia l  de cuentas 
s e  tra s fo rm â  en Contador. gse mismo aRo se  nombra ya 
R eceptor p erp u tu o  de penas (SCHAFER,id., x , 102, no­
t a  1 ) .
( 7 0 ) .Las o ita d a s  Adioones de %EDESMA nos dan algunos ejem - 
p lo s  dee e l l o  a l  enum erara l a s  o u en tas que se h a l la n  
r o t  ra sa d e s ; v e b ig ra c ia , d ic e  «Las que toméDgiogo de 
CusAén a  lo s  O f io ia le s  de .S e v i l l a  de la s  oosas en
p ié  de l a s  a ta ra sa n a s  que fueron  a  su cargo  desde e l
aRo rd530 en a d e l a n t e . ..«  • -  A lo s  o-oho meses de re g re -  
s a r  l a s  f l o t a s ,  deb fa  l a  Casa de C ontrataoi& n e n v ia r  
l a s  cu en tas  de l a  a v e rfa  a l  Consejo (6 rd .l5 7 3 , o i t .  
p o r  GUILLERMO CESPECES, «La a v e rfa  en e l  cornezcio
de I n d ia s " . y en An. de E s ts .  A m e:« ,II, S e v il la ,
1945,p .  7 5 ) y s f  no se re c ib é n  en e l  p la so  p re v is to ,  
se nombra un Oentador que la s  tomaba en S e v il la ,  
de modo que re c a fa  e l  pago d e l s a l a r i e  en e l  lu n c io n a- 
r i o .
I
(71) «Ta sefialaaos, a l  h a b la r  a e l  oL eearrelle h ie té rh o o  que 
la e  R eaiee Oepdulae oonoediendo neroedes sobre l a  Ha­
o len d a  R eal, e o lfa n  I r  d ir lg id a #  a  lo s  .o n ta d o re s  Ma­
y o res  de C a s t i l l a ,  o raendndoles to n erd n  rasdn  de e l l a s  
en sus l i b r o s .  Ahora, en oambid, ouando e l  Rey de una 
oddula erden&ndo pages, l a  om en de tomar rasdn  de e l l o  
Ta a i r ig i d a  a  lo s  gon tadores de Cuentas d e l gonsejo  
( v id . ,  p , o j . ,  l a  RO. de 19 d o tu b re  1596 a  lo s  O f io ia le s  
R eales de V enezuela p a ra  que puedan haoerse g a s to s  ex- 
t r a o r d in a r io s  p a ra  s a lv a r  e l  p e l ig ro  de o e rs & r io s ,ln -  
s e ra  en "G rig s , de l a  H acienda en  V enezuela", p . 118).
(7 3 ).* M o tio ia  de fundancidn de la  Casa ds l a  O o n tra tao id n  
su s  M in iste lrlo s y de l a s  novedades due hubo en e s te  
T rib u n al desde e l  af&e l5o3  h a s ta  e l  de 1618",f o l i o  3 
en  A G I.,C o n tra tao id n , 5973 (o itad o  p o r  LEOPOLDO ?UMA- 
LAGARREGtJI, "C on tribuo idn  q l e s tu d io  do l a  a v e r fa  en 
e l  s ig lo  XVI y p r in c fp io s  d e l XVII", en " in a le s  de 
Eoonomfa", V o l.IV ,n"16 , p .4 1 ,M adrid ,1945.
( 7 3 ) .V id. Ca p . I ,  pg .
( 7 4 ) .T ales lu e ro n  Toads de A yardi y Juan de P ara  Muroiano 
en l e s  d ltim o s  fiaos d e l s ig lo  XVI, (BCHASF8R,t 373).
( 7 5 ) .V id. p— — V p . ——— .
( 7 6 ) ." P o l f t io a  In d ia n a " , L.VI,o.XV*n*5.
( 7 7 ) .E s ta  in te rv e n o id n  e ra  en e s te  ease  may Id g ie a , pues
se  t r a ta b a  de o re a r  un organism e, que aunque depemdients 
d e l  Consejo de In d ia s , d e b e rfa  te n e r  muohos pu n to s e e -  
aunes oon l a  g o n tad u rfa  Mayor de C uentas de C a s t i l l a ,  ja 
que su n is e idn p r in c ip a l ,  l a  toma de o u en tas , e r a  id en  
t i o a  a  l a  de l a  d e n ta d u rfa . come ya d i j i a o s ,  fu d  e l  Conr 
ta d o r  Mayor de Cuenta#, Juande Cambea e l  re p ré s e n ta n te  
d e l  consejo  de H aoienda.
( 7 8 ) .La denom inaoidn mds o o r r ie n te  en l a  le g is la c id n y  e s o r i -  
to r e s  de l a  dpooa p a ra  m enoionar a  l a s  d e lim ih ao io n es 
t e r r i t o r i a l e s  d e l F isoo es l a  de " a s ie n to s  de O f ie ia le s  
R eales" , aunque, tam bién su e le  u sa rse  en e id e  " d is t r i to *  
( v i d . , p . e j . ,  l a  RC. de 33 fe b re ro  157p, en "C ed.E noina# 
111,395) y tam bién l a  de "C ajas R e a le s" , en s e n tid o  t e ­
r r i t o r i a l  ("G azophilao ium .. . " ,  L?Vié> vev88y-eA4mée -p e r  é 
ESCAÛMA,L.IX,V.I,o.I; Juan  L a t:" Io v e  O rb e " ,L .V lII ,o .3 3 , 
o ita d o  p o r ESCALONA, L.t,o,XXXV). Aouerde de O f io ia le s  
R eales de C artagena de 8 j u l i e  1603 en "Orfannosux d e là  
Haoienda de V enezuela", 111 ). E s ta  d ltim a  
t ie n e ,a n te  to d o , un s e n tid o  m a te ria l : es l a  C ia d eh le rm  
f u e r te ,  en l a  que se guarda e l  p ro d u eto  m sté llo o  de lo s  
in g re s o s , e l  L ib re  G eneral de in g re s o s  y g a s to s , y l a s  
maroas o ouhos re a le s  (RC. 3 3 d io ie# b re  1539, en " c o l .  
d e e s .in é d s .  C i t . ”,IX ,4 4 8 ); sé lo  p o r e x te n s io n  toma un 
sn e tid o  t e r r i t o r i a l  que abaroa  l a  e s t e r a  de ao c ién  de 
lo s  O f ia ia le o  p r o p ie ta r io s  de que l a  gdardan.
( 9 9 ) .Vid. p a g .— ~
( 8 0 ) .P a ra  l a  form aoién  de e s t a  l i s t a  hemos u t i l i s a d e  d iv e r -
I### e&mlBo#. #n #1 ln o « n d le  o e u rr ld #
h&oe i^lgunos sGo#, uaa  *R*lBOldn dl# 1%# pro#inol& #
# la la #  qua hay eu la #  India## d#nd# 8.M. ti# n # n  
O llo ia l# #  %#al## qd# r ln d en  ouanta#*# d e l aA# X 
1563, qu# 8# o#n##rvaba #n 1## p##>#l## d# O ontadulfd  
(l# g .809 ,n*33)#  d# l AGI,, h#### aaudldo  a l  O atélogo 
d# d ioha  ##ooion, dond# l ig u ra n  la #  ouanta# r a a l t id a #  
daada U ltram ar, oon a # p a o iiio a o i4 n  da la #  Gajaa y fa h  
qua no hamo# q u arld o  o l t a r  aquf p e r  oomprobar an l a  
m ayorla da lo #  oa#o# qua no o o r^ ap o n d a  a l  momanta 
i n i o i a l  da l a  C aja. LOPEZ DE VELASCO no# da una r a l a -  
o lé n  da la #  Caja# a x ia tn n ta #  h ao la  1574; tam bidn an 
l a  *cG pdlata” , a l  saG alaraa  lo# a a la r io #  da lo #  d la*  
t&nto# O flo ia la #  R aalaa , #a no# o fra o a  In d lraa tam an te  
e t r a  anumaraoiopn da la #  mlamaa h a o la  1570. Ig u a l*  
manta hamo# raunldo  o tra #  p ruaba#  In d ire c ta #  an qua f i  
guran C aja# , coma l a  re la o id n  da gaato#  d a l f a c to r  
de Lima, Romanf (Lima, 130). Tampoco oramo# d a r  una 
l la tA  t o t a l  da la #  Caja# ,pua#  a x ia t l a n  o tra #  Caja# 
manor## o aubord lnadaa, ouya# ra n ta a  quadaban a n g la -  
badae an la #  da lo#  O iic la la #  da l a  C aja p r in c ip a l .
(8 1 ) . I n  154# #a ordand a  lo #  O fio ia la #  da l a  Kuara G a l ic ia  
qua aasda C cap o # ta la , #a hab lan  tra a la d a d o  a  Guadala* 
j a r a ,  b ao ia  1550 (Puga, 1 1 ,9 3 ) , #a t r a a la d a ra n  a  Zaca- 
taoa#  (@ .V,14); an marso 1563, an  cddu la  a  l a  A udianci 
da G u ad a la ja ra  #a manda qua una da la #  O fio ia la #  Raa* 
la #  ra a id a  p e r  tu rno  d u ran t#  o u a tro  maae# an an  ea - 
c a taca#  (C ap ft,V ,1 4 ), an ju n io  da 1563, qua a  p a a a r  
da lo  mandado, lo#  O fio ia la #  Raala# ra s id a n  an Zaoa* 
ta o a a , y #i #a. bubiaaen mudado, #a vuelva a l l f  (a .V ).
(8 3 ) .Una RC. da ag o sto  1540 ordanaba a l  P ra a id a n ta  da l a  
A udianoia da lo#  Confine# p ro v ay ara  lo  qua l a  para#*  
ca  aobra qua convandrfa qua lo#  O fio ia la #  p aa la#  da 
Hondura# re a id a n  an P u e rto  C abalio# , ( "C opu la ta" , V ,14)
( 8 3 ) .*n marsa 1546, una Raal Caddla 4*1 LAoanoiado Arman* 
d a r f a  lo  ordena provooa aobra qua l a  o iudad da An* 
t io q u fa  p id a  raa id an  an a l i a  lo#  O fio ia la #  da l a  pro*  
v in o ia . (CopAulata*, V ,l3 ) .
(8 4 ) .Una ^^aal Cddula da da anaro  1539 d iap o n fa  qua lo#  
TanAanta# da Q uito , r e s id ia ro n  an Popaydm y qua f 
h a b r ia ra  an a s ta  oiud d o asa  da fu n d io id n . (*Capula* 
t a  • ,V ,1 5 .) .
(8 5 ) . f n  V anasuala, a l  p rim ar a a ia n to  da O fio ia la #  R aala# 
iud  a a ta b le o id o  en S an ta  Ana da c o ro ; md# ta rd a ,  la #  
o f io ia la #  p ro p ia ta r io #  p asaro n  a  S ara  Sagoalp (1565) 
y a  S an tiag o  da Laon (1577), oan tinuando  a x la tia n d a  
C aja  Raal an todo# a l l l o #  ad m in ia tra d a  po r T an lan ta#  
da O f io ia la # • No f ig u ra  en a l  OatAlogo da Quanta# l a  
C aja a a a l Burbuma, p rob lam ante  po r a p ta r  an g lab ad a  
an la#  da oabaaara , p a ra  unacRq. da sap tiam bra 3,533 
ordanaba #u orambén, d iap o n iln d a aa  l a  a d m in ia tra  an 
un G fio ia l Ra . l  y da# T an la n ta# . (*Cop.*V, 15)^
(8 6 ) .f# ta #  d ltim a#  Caja# d a l  V ir ra in a to  d a l  ParA no ap a ra
aanolonada# en #1 OatAlogo de «uentae, debldo pro* 
b a b le mente & que 4et*e  yenfan  engXobadae en l a s  dé 
l a  O aja de Lima. Bn una re la e lB n  delFVmoter-Teeder 
de Lima, B ernard ino  de Romanf d tla fio  1563 (AOt/1 
Lima 130) apareoen  o i ta d a s  17 C ajas d e l  Heine (Bee 
Reyee Charoae, A requipa, Cusoe, La P as, Quito, Pue«r 
to  v ie  jo , S an tia g o , G uayaquil, L o ja , P iu ra , T r u j i l l o ,  
P a p i l l a ,  Chaohapoyae, Guamanga, C huouito , Qeanuoo, 
y ouanea); no so ino luyon  la s  do P o to ef n i  1%# do 
JaSn, Zamora, y PopayAn, do l a  A udienola d# Q uit# , 
n i  la s  do Rio do l a  P la ta  yO ghile. La RC. &e 37 fob re 
1575 (on .n o in a e ,lIX ,3 9 6 )  o i t a  tem bidn ^^amora Cbuoait 
Ouanuoo, Gu^oamanga, ^uenoa, Cabaohapoyae, quo no ee* 
td n  on e l  Catdlo&o aAade l a s  de Jaen  a  l a  re la o id n  
do Romanf. Los Vixroyoa M onteeolaroe y Beqmilaoh# 
dan on sue memoriad oe Goble m o l a  o i i  r a  d# 19 Caja# 
qpe p ro o a b lemente oorreeponden a  la s  17 del p ao to r  
Romanf, mde la s  de P o to e f y C a e tro v ir re in a , # e ta  d l 
tim a , o reada a l  enpezar e l  e ig lo  IV II . Com# puede 
a p re o ia re e , ee d i f i o i l  d e te fm in a r exaotam eite e l  nd 
mere de Caja# p o r l a  g ran  ra r ie d a d  quo r e i i a  on loo 
d ie t ln to e  tea tim on io#  debido  a  l a  in o lu s iA i o no 
en dlohae enumeraoiosme do alguna do la s  Cejas eubor- 
d in ad ae .
( 3 7 ) ,No f ig u ra n  en  e l  C atdlogo do C ontadurfa outn tao  do 1 
Caje do Buenos A ires b a s ta  1658, probablem inte ta b b if  
p orque la s  ouen tas e ran  env iadae oonjuntam inte oon 1 
do Choreas. Segdn LOPEZ DE VELASCOz(«Deeorpoidn .
51) e x is t f a n  C ajas en Rio de l a  P la ta  y Tocumdn, 
quo oonlirm a l a  oo rreepondeno ia  do loe  O f ie ia le s ,  pu* 
b lio a d a  por LVILLIBR/. C i ta  aquel tam bidn la s  de la s  
I s l a s  Salomdn y Guayana.
(8d).LGPBZ DS VELASCO, ("D eeorpoldn u n iv e rs a l  d# la s  In d ia  
e d i t ,  por Ju n to  Z aragosa, B aroelona, 1911,p ,51. Como 
ee sab ido , e s t a  in te e a n tfe im a  eb ra  o ire o io  una v ie id n  
g e n e ra l de l a s  Ind ia#  b a o ia  1574.
(8 9 ) .S i  examinâmes l a  r e la o id n  do Cajas R ealee quo dimes 
a n te r io rm e n te , podemos o b se rv a r  oomo l a  ap e rio id n  do 
to d a s  a l i a s  reeponda a  una da e s ta s  t r e e  oeusaa qua s 
lam os: son o raadas una g ran  p a r te  en lo s  p u a r te s , go* 
naralm anta  en lo s  de mayor tsA iio o , oon e l  o b ja to  da 
ramaudar lo s  dareoboe da a lm o ja rifa sg o  y a ia a tu a r  a l  
c o n tro l  da la a  aa rg asso n as  da lo#  nav féa  ( ta rac ru z , 
Acapulco, S an ta  Bomingo, P u erto  R ico, Habaua, C artage 
Panamd, P a r to b e lo , S an ta  U a tta , G uayaquil, P u e rto  ViaJ 
Cora y Piuxm ). O tra# daban au o raac id n  a  la  invanoiAn 
da r ic a s  minaa (P o to s f , H uancavalica , Zaoa|aoaa. Bdri 
q u i t a l ,  0 da o r ia d a ro a  da p a r la # ( i s l a  M arg a rita ) , 0 - 
t r a #  oomo B arqu im icato , C aro ra , y Tonya, daban au ax i 
ta n c ia  a  l a  g ran  d i s t a n c ia  a  Cara qr Nuava Sagooia, 
a a ia n to  s u o a s ito  da lo #  O fio ia la #  p ro p ia ta x ie #  da l a  
G obam acidn da V anasuala. F in a l manta, un gxan ndmaro 
da Cajas son a s ta b la c id a #  an la #  cabaoara#  da la#  
V irra in a to #  (Mdxioo, Lima) a Gobarnaoiona# (Gael todo 
e l  r o s t r a )  qua a  vaca# co in c id e  can  a l  da la# Audianci 
(Charoae, Guatemala, Q u ito ) . La# da e s ta  d ltim o  grupo 
sen  la#
/ î o
que geuerqlmemt# ap receu  p fim eet apeua# ee d # # # u b l^  
t e  m  Ruev# t é r r l t o r i e  eu e le  dareA l#  um regimeù p t i f t i â  
(generaim ent#  e l  de una gebermaelAn) y a  o e n t in u à è lla  
ee deeignan lo e  Of l o i  a le e  Realee que ban de v e la rp o r  
l a  Hacienda d e n tfe  de lo e  l im ite #  que #e seG aldren  a  
a q u e l ( p . e j . ,  O f ie ia le #  n ea leo  de l a  Nueva fep a tia} ; 
f n  alguno# oaeoe, e s te  d i e t r i t o  f i e o a l  eu fre  una no* 
d uoo ien , b ie n  po r l a  # u b d iv l# id n  p o l f t i o a  de l t e r r i t e *  
r i e  (en  #1 ejem plo o ita d o  l a  o o n etitu o iA n  de lo#  ro ino#  
d# Mue va G d àic ia  y md# ta rd e  de N ^ v a  T isoaga d e n tr#  
d e l  V ir ra in a to  da Muava fepafia que cuando cobran iapoi%  
ta n o ia  aconam ioa a r ig in a n  l a  o rao id n  de Caja# R aalaa 
autAnémae an  Guad la  j a r a  y Durango); a t r a a  vacae, p o t 
l a  pm portancia  aoonomiea que cobran alguno# p u a r ta #
(an  a l  oaeo de Mua va BspaAa lo #  de V aracrus y la a p u la a  
p a rc  oon una a i f a r a n o ia  n o ta b le  y a# que lo# O fio ia la #  
Raala# de la #  mi#ma# no #an p ro p ia ta r io #  a in e  tfn ian ta%  
a i  mono# an a l  siglaXYX, de lo#  O fio ia la #  Raala# de 
IfAxioo, a# a a c i r ,  #on o a ja#  qua oaraoan  de a u to n aa fa  
y son Oomo d alegao ionaa  de l a  p r im i tà ta ) .  cuando #a 
t r a t a  de O fic i^ la #  Rndàaa p a ra  una GabamaoiAn d a te r»  
minada su a lan  o o in o id ir  lo #  I f n i t a #  t e r r i  t a r i  a ie #  de 
lo #  d i e t r i t o #  f ie o a la #  y lo#  ce la #  oo b am acian a# ; 
aso  t ia n a  im p o rtan c ia  aasda  a l  punto  de v ia ta  de l a  to^  
ma de cuanta#  y l a  v i s i t a  de lo#  O fio ia la #  Raala#, 
suuordinaao# eiam pra an A uaianaia# y a  G obam adorae; 
p o r  aso cuando no e s ta  a  An o laram anta u a l ig i ta a o  a l  
t a r r i t o r i o  de una oomaroaoiAn p o i f t ia a * a d n in ia tm t iv a  
(y eiam pra que bab la  de i f n i ta #  an In d ia# , bay qua par*  
t i r  de l a  baea aa qua anim ate no a x ia ta  l a  axao tltm d  
de boy), su a la n  data#  una oonfuaiAn raap ao to  a  oudl 
de la#  au to rid a d a#  da la #  dam arcaolona# l im f t ra fa #  
eo rrasponda l a  ta r a a  f ia o a l is a d o r a  ( t e l  a r a  a l  oas# 
da P o td af, a l  aap ara raa  Muava O a e t i l l a ,  de Muavo ? a la -  
ao , que da lu g a r  a  una pugna e n tra  la #  Audianoia# 
da Lima y cbaroa#  aab ra  l a  toma da ouenta# a  lo #  O f io i#  
la #  Raala# da a n u a lla  o iaudad .
( 9 0 ) .Conocomo# un #olo  ajam plo , o c u r r r id à  an Muava fapafta . 
vn l a  "D aeorlpclA n G ao g rafica  da l a  Muava O a llo ia  a n  
1631", p ü b lio a d a  por FRANÇOIS CHfVALIfR an l a  ColaalAn 
da l a  B scuala  da Batudio# Hi #pane*Ama r ic a n a , da Sa* 
v iè l la ,# #  b ab la  da qua an l a  p ro  v i n #  a  da C b an atU , 
a l  Mar d a l  S ur, qn o o rraepondfa  a  l a  Muava V isaaya, buto 
an ta rio rm an ta  una Cja R aal an San S ab aa tfan  (boy Can* 
o o rd ia )  a  t f t u l a  da la #  mina# da C opàla, Rwiuco y Siui 
M aro ia l, C aja que 16a i  bab fa  daeaparao ido  porqua la #  
mina# y oon a l l a ,  l a  v i l l a ,  a s tab a n  d ia i  aoabada#.
( i d . , p .1 6 # ). La buana adm ini#trac iA n  dm l a  H acienda aa 
aauea alguna# vaoa# da cam bia da a#&#htA da la a  Oaja# 
Raala# p r in c ip a le # .  A#f cuando an 1 5 6 ^  la#  O fio ia la #  
Raala# da Vanaauala que ra a id a n  an ^1 p u a r ta  da G ara, 
d ac iaan  t r a s la d a r a a  a  Muava Sagovia, alli^gan ban a l  
L ib re  da A cuardoa, oomo cau#à da tra b & a # * a a r  A#ta a l  
puab lo  que aatA  ma# en madio da l a  O^oarnaoiAn y da 
lo#  damÂ# puablo# que bay an ^ a lla V | an u577 a# acuarda  
t r a e la d a re #  a  S an tiag o  da La An, an '{la p # v in c i a  da 
C aracas, "parqua a# a q u a l la  a iudad  p aa i \#&ablo m arf tim a 
que no e s t  A mA# da o u a tra  a /e ln c o  Ibgua# da 1^  pua r to  da 
C a rab a llad a , y que a l l f  a# apba y i ^ d a  i|Aa o a n tid a d  
d a  oro  que an a t r a e  p u a b la #  de  l a  ^ b a rn a y iA n  y que 
a l l f  podama# v i e i t a r  la a  n év fio a  que v ia w n  can rag i#  
t r o  y a in  A l.*  fn  e s ta  4X%Xwm aaaa , a l  aambio aa a fa a t ta
' /?-/ ##n 1# auterlm ai*» del Abbaxaadar y tfa# an mmr* 
da a a n ju a ta  da la #  O f la ia la a  R aalaa , *unq#a a#  d* 
a r la o  a l  Ray "p a ra  qua Al manda l a  qua a# mAa a  au 
a a rv a o la  qua aa baga" ("O rfganaa da l a  Haolanda an 
V anaauala", p a . 36 y 3 7 ) .
(9 1 # E a ta  f a o u l ta d  da o ra r  a au p rim lr Gajaa Raalaa la #  VI* 
rray a#  a# raoanoo lda p a r  f 80ALOHA, apoyAndaaa #n Arm# 
da la#  v»*rfa#  OAduIa# d lr ig ld a #  a l  V irray  T alad a: 
una, da faoha 1" da dlo iam bra 1571, an  l a  qua aa la  
d io a  azpraaaam nta qua "Danda os p a ra o ia s a  qua no aan* 
v iana  baya O fio ia la # , la #  q u it& ra is " ;  o t r a ,  6 f a b r a r  a 
1571, an qua aa aprobabmn la#  aabaoara# qua aq u a l ba 
sab a lad o  danda aoudan la#  O fio ia la #  qua t ia n a n  a  #u 
ca rgo  ra n ta #  da^ooa o a lid a d , y , f in a la a n ta ,  o t r a  da 
30 doimmbra d a l mismo abo, aprobando l a  daoisiA n da 
ponar O o rrag id o r an G uayaquil p a ra  p a ra  lo#  nagooioa 
da l a  H acianda y l a  suprasiAmn da una marca r a a l  an  
P iu ra  p o r a l  pooo aprovacham inato da lo#  O fio ia la #  da 
a l l f  y b a b a r la  an Loja y p u a r ta  P a l ta .*  Ho aabamo#
# i tambiAn lo#  gobam adora# ra c ib an  fa a u lta d a #  and* 
lo g a a ; p a raca  ad# p ro b ab le  in o l in a r s a  po r l a  nega­
t i v e ,  dada l a  im p o rtan c ia  aa e s ta #  d e c is io n # # .
9 3 ) . %#ta anvf #a r é a l i s a  prim #ramante dead# l a  Oaja da
G u ad a la ja ra  a  l a  aa MAxico (c.IXV da la #  In s tru o c io n a#  
a  lo#  O fio ia la #  Real##, a n "C cp u la ta " ,¥ ,3 7 8 ), y da e s ta  
#a rem it# a  laud# V eracrus.
(9 3 ) . Lo# envfo# da Guatemala #a bacan d irao tam an ta  a  V ara- 
c ru s  (RO. d# marso 1336, an "C op.,V ,379).
( 9 4 ) .JUAN LAET—*** an #u o b ra  " In  Hava O rb a " ,L .V III ,a . ,
33 , a a o r i t a  #n l a  p rim era  mi ta d  d a l  a ig la  XVI, no#
ha dajado una d a ta l la d a  dasorfpciA n dd l a  forma da ha* 
c a r  eato#  envfo#, deacrpciA n qua conocemo# p o r l a  ra*  
producoiA n qua de a l l a  haca RSCALONA an su "Q asoph ila- 
o iu m t . . ."  L.I,o.XXXV. R acla  agosté  y sap tiam bra l i a *  
ban a  Lima lo# daspacho# ra a la #  ordanando aa r a a l lc a n  
lo s  in v fo s . En lo# "cha#qu i0 "da noviambre p  d ia ia o b ra  
#a a ^ c r ib fa  a  lo#  O fio ia la #  pea la#  da P o to sf , G ruro, 
y l a  Pas, indioA ndole# ao tu a ran  l a  co b ran sa . In  a l  da 
le b ra ro  #a la #  aaftalaba un d fa  f l j o  an qua d ab fa  c a r r a  
#a l a  d ltim a  c a r t a  c u a n ta , da manara qua a  madiada# da 
a b r i l  p u d ie ra  a s t a r  l a  p l a t a  an alloua r to  da A rio a  p a ra  
11agar a l  C a llao  a  p r ig a ip ia #  da mayo; p a ra  e s ta  tran a *  
p o r ta  m erftim o, a l  v ir r a y  a lg f a  algdno# galaana#  da l a  
Armada lle g a d o #  dead# PanamA qua u t i l i i a b a n  a l  v ia ja  
da Id a  a  A rioa p a ra  l l e v a r  da 3000 a  3000 q u in ta l# #  
da asogua p a ra  e l  b e n e f io io  de l a  p l a t a .  O tra# Cja# 
coma la#  da Cusco, C a e tro v ir re in a , Aroqufpa y T ru ji*  
l i e  (da#{)uA#, tambiAn Caravaya y Guanaco) h aa fa  la a  
anvf40# p a r  t i a r r a  oon a rr ia n d a #  qua daban f ia n s a a .
I I  oro  e r a  amibarcado con d e s t ih a  a  PanamAi aq u i e r a  
cu s to d ia d a  an la #  Caja# Real## h a a ta  l a  l la g a d a  da l a  
f l a t a  a  Membra da Dioa (RC. mayo 1553, an |C op, .V,
3 7 7 ); a l  i n i c i a r s a  e l  a ig la  IV IIf a l  tra n s p o r t#  d a l 
o re  a  tmavA# d a l  istm o se r é a l i s a  an recuas p o r t i a r r a  
y no por a l  r f a  da Cbagra, oomo e r a  ooatumbra p a ra  
a t r a a  m aroancia# (RO. 1619, a l ta d a  p o r I8CAL0M*, 
" G a s o p b i la a iu m ..• " ,L .I ,p .I I ,a .X V ,n " 1 4 ) ; la  A udianoia 
da Panamd ta n f a  fam&ltad p a ra  a b te n a r  da la #  vaaima#
l a s  mala# que h ic ie r a n  t a l t e a  p a ra  e l  v la je .(R C .
1555 y 1565, o l t s ,  po r  fSCALONA,ld.), moderando lo a  
p re o ic s  de a l q u l l e r  s i  e ran  exoeslvos (RC. de 1573 
y 1593, en I d , ) .  Una c a r t a  de loe  O f lc ia le a  Realee 
de PanamA a l  Mcnaroa (A G I.,P a tro n a to, 194,n"43) 
m uestra  que 1 trA fic o  desde e l  C a llao  ee rea l iza U a  
ya en 1537,
(9 5 ) .V id . RC. oo tuore  1562 en "Cop." , V,380. Pareoe poque 
l a s  Cajas a e i  Muevo Relno e o lfa n  r e m i t i r  e l  oro a 
C artagena; a s f  lo  demustra p a ra  l a  ae Z a r ^ o z a  un 
tea tim o n io  ae la a  oan tidadea  enviadae aquel p u e r to  
p e r  ÔUS O i ic ia l e a  en e l  a :o  1597 (AGI. , C ontadurfa 
1583, n" 7 ) ,  Una re la o id n  ae envfoe deede 1620 a 
1682 a l a  Caja ae Q artagena (AGI.,C ontadurfa , 1370) 
nace r e i e r e n o ia  a la s  Cajaa cie San ta  Pd, Q uito , Zara* 
goza, A ntioqufa , Sumta Marta, M a r i lu i ta ,  i a l a  Marga- 
l i t a ,  Guanlra y tambidn la a  de panamd y P o rto b e lo ,
lo  que pareoe in d io a r  ae ha variado  un ta n to  a l  e i e -  
tema ae envfoa eon redaooidn a l  e ig lo  XVI.
(9 6 ) .RC. 15 ag. 1540, en " C o p u l a t a " , 380
( 9 7 ) .RC. le o re ro  1547, en"Cop5, V,281.
( 9 8 ) . Via.RC., s in  ieo h a , en "C op".,V ,282.
#
(9 9 ^ .Gn enero ae lo2b ae le a  oraenaba lo  en v ia ran  d i r e o ta *  
mente a  gapana, pero una Real Cddula a lo a  O i io ia le a  
ae  q u e l la  C4$a, de aeptiem bre 1533, (en "C op".,V ,379), 
l e a  oruenaba av iaa ran  a  lo s  de l a  EepaRola, p a r a  ue 
e s to a  en v ia ran  un nav fio  a San Juan p a ra  reooger e l  
o ro .
( t lO ) .L a  necesidad  de v e la r  por lo a  in te re e e e  r e a le e  a#
haofa  mayor en loe  p u e r to s .  Se h izd  p r t o t i o a  o o r r ie n te  
eanolonada por numeroe^e d iep o e ic io n ee  de l a  corona , 
a l  que lo s  O f io ia le a  Realee aoudieron anualmente por 
tu rn o  de t r e e  o s e ie  mesee a v i s i t a r  lo a  p u e r to s  e e l s  
t e n t e s  en ae d i s t r i t o s p  a  medida que e l  trA fioo  comer* 
o i a l  iud oobrando im p o rtan c ia , se h izo  p r e c i s e  cim ar en 
e l l o a  Cajaa Realee permanentes adm in is tradae  p o r  Tenien 
te a  de lo s  O f ie ia le s  Realee p r o p ie ta r io e ,  aoudiendo 
un O f i c ia l ,  por turnoa aesde l a  oabeoera p a ra  ayudar* 
l e e  en l a  ad m in ia tra c id n ;  Aaf eu rg ie ro n  l a s  Cajas eubor- 
ainjLuaa de Veraoruz, Acapulco, Darbumata, PopayAn, Ca* 
oagua y a e l  miamo t ip o  e ra  l a  ae Coro, cuando ae aandA 
l a  oaoeoera a  Nueva Segovia . TambiAn ee oblig'd a  le a  
o i i c i a l e a  a  que acuu ieran  por tu rno  a  lo e  a e ie n to s  de ]e 
minaa de ^ue d i a t r i t o ÿ ,  lo  que d id  o r ig  n a  una e e r i e  
de Cajaa suoora inadae , que, en algunoa caaoe, oomo en 
Potoax, l l e g a r o n  oon e l  t ienpo  a  e e r  p r i n c i p a l e s : ,  e s  
a e o i r ,  a ee r  ad m in is tradae  por O f io ia le a  Reales p rop letk  
r i o a .  F inalm ente e ran  tambiAn aubdrdinados l a s  c rad as  
con e l  t i n  de recaudar loa  in g re so s  de reg iones  a le*  
ja d a s .  *
(1 0 1 ) .En la s  Oajas subordinadae de lo e  p u e r to s  no sd lo  se  
reoaudaban lo s  aerechos d e l  a lg o fa r i f a z g o ;  una gC. 
a  lo s  O i ic ia l e a  ae Nueva EspaAa, d e l  16 a b r i l  1550 
(rep ro d u c id a  en o t r a  a lo s  O f ie ia le s  ae Cartagena 
de leoha  10 mayo 1554, en AGI.,C ontadurfa , 1382, n"
f
X, * .4 )  *fd*a& a lo s  T s n ls a ts s  4 s  V erao rs : que eu* 
v is a  a  Méxleo eads des meees e l  oro  p re e e d e a te  d e  
a l t to ja r l f a s g o ,  a la^n ed a  y t r i b u t e s .*  Sa o tr a e  Oaja# 
subord lnadas d e l I n t e r i o r  vemos se  reeuadan diemme#
(e l  p r in o ip a l  in ^ re so  de l a  Nueva gegoeia  y Te*#* 
y o ) , fuD oienes, van tas de o f loios,*ooffipcsiolA a de 
t i e r r a s ,  y a l ca b a la s  (Aouerdos de lo s  O f io la le s  Rea* 
l e s  de V enezuela, de leh o a  4 fe b re ro  1555 y 18 eep* 
tiefflbre 1507, en "O rig s . de l a  Hao. en V eaos.", ÿ e .
20 y 8 6 ). S a lv e  que e s t i n  ad m in is tra d a s  por T eniea*  
te s  (de hOcbo e ran  nuobas veoes lo e  mismos m isâ t r a s  
tb v ia n )  Y que e a td a  au b o ra in as a  o t r a s  C ajas l a s  earao  
t e x i s t i o a s  de e s ta s  C ajas e ran  id d n tio a s  a  la s  ae  l a s  
C ajaa p r in c ip a le s .
(1 0 2 ) .En 1555 e a i s t f a n  o u a tro  pueb los s a  o td a  l a  O eberaaelôa  
Los O f io la le s  R e a le s p rp p ie ta r io s  resid fdm  en e l  p u e r te  
de coro y tambiAn le u ie n te s  en oada une de lo s  o t r o s  
t r e a p u e c lû s . E sto s  T en ien tes  t e a f a  f a o u lta d  p a r a  efeo*  
tü a r  e l  oobro de in g re so s  y e l  page de s a l a r i e s  a  l e s  
ou ra s  (que lo  oobraban de l a  Real H acienda, ooaf ormie
a l a  Bula de oonoesiAn de diesmos a  l a  C orona); p a ra  
e v i t a r  e l  d esp lazam ionto c o n s ta n te s  de e s to s  o u ras  
a  l a  seda dm lo#  Q f ic ia le s  p r o p ie ta r io s  "que e s t*  muy 
l e j o s  de la s  de l a  t i o r r a  aden tré*  p a ra  r e o ib i r  la #  
l ib ra n a a s  que nan de presenter a  lo s  T en ien tes  p a ra  e l  
p a g e , , se  d ec id e  en uno de l o i  douerdos ce le b ra d e s  
en Ccro por lo s  O fio la le s  p r o p ie ta r io s  que lo s  Teniea* 
te s  pue dan e le c t i la r  lo a  pages a in  neo esid ad  de l ib r a n -  
s a s , bas tando "tr^ i^gan informaoiAn lo s  cu ras de lo  qu# 
hub ie ren  se rv id o  y tornado c a r ta  de pago, a l  piA de l a  
aism a ingorm aoidn " ("O rg ie , de l a  Hao en H ones." , p . 30,
(1 0 3 )«E sta depsndenoia de lo s  T en ien tes  de la s  C ajas eubor* 
d ian d as  oon re sp e c te  a lo s  O f io la le s  R eales p r o p ie ta r l  
de l a  C abfoera se maniASstaba p r ln o ip a lm e n te t 1 " ,
en l a  f a e u l ta d  cenoed ida en todo momeato a  e s t e s  d l t i  
mes de e x i g i r l e s  l a  rtnd e in o iA n  de cu en tas  y de eebra: 
l e s ,  a e l l e s  o a  sue f la d o r e s ,  l e s  a lcan o ës que recul* 
ta se n e n  e s ta s  rev iscn co  ( v i d . , p , e j . ,  en "O rige . de 
l a  Ha c . en V e n e z ," , .p .5 2 ); 3" en l a  f a l s a  de au f
tdnortfa en &ua re la o io n e s  son l a  A dm lnistraeiA n 
C e n tra l, m anifeatada en e l  heoho de no r e o ib i r  la s *  
tru o io n e s  d i r e c te s  de aquel l a  y en  dè de que eue 
ouantfes eu e len  env i a ra s  a l a  I fe trd p o li eng lobadas en  
l a s  GuentaK) de l e s  û f l c l a l e s  p ro p ie t& rio s  (v id .a o *  
t a  s lg u le n te ) ;  3", en l a  c o n tra ta o id n  d e l oro en  l a  
C aja p r in c ip a l ;  y 4*, en l a  n eo esid ad  de o o n ta r  eea  a  
au to riz ad iA n  e rp re su  de lo s  O f io la le s  R eales p a ra  
pode r e te c td a r  lo s 'p a g e s .  I x i s t f a a  a lg u n as em eepoieae 
p .e  j e . ,  adeittfs cie l a  se Balada en e l  te x te ,  r e s p e c te  
a  lo s  p ag es, Los T en ien tes  de V e ræ ru  s re o ib f iA  
muoba veces In s tro c io n e s  d i r e o ta s  de l a  A d m in is tra - 
o id n  C e n tra l y eus ouen tas no s o lfa n  en g lo b a rse  
en l a s  de lo s  O f ie ia le s  de HAxioo, segtin puede # p re*  
o ia r s e  en e l  CatAloge de l a  C on tadurfa , e x is te n t#  s a  
e l  A rchive de In d ia s .
Un ejem plo o la re  de l a  d i f e r e a o ia  oon l a s  C ajaa 
p r in c ip a le s ,  lo  enoontram es en un deuerde de l e s  , 
O f i o l a l e s  de V enesuela, de f e o h a  22 de  ju n io  1590 
("O rig s . de l a  Hao. e n  V e n e s ," .4 6 ). s e f ta l a m o e  ee* 
mo una e a r a e t e r f s t i o a  de l a s  p r i m e r a s .
l a  Im p o s lb liid a d  à# e f e o td a r  pages de deudae eea* 
t r a ld a s  en uaa C aja , ea  o t r a  d l v e rs a ;  ea  e l  Aeuerde 
o i ta d e  se  deo ld e  vender daa  serhd  de l ib r a #  de ds&# 
b a r  e x is ta n te s  ea  l a  C aja snbord lnada de Cere "pa­
r a  v en ir  oada d fa  a  menos y merma"; l a  v e a ta  se  b ard  
oon lamoneda d e leb rad a  en e l  a s ie n to  dd lo s  Q f io ia le s  
p ro p ie ta r io e  (S an tiago  de Ledn), eon l a  oondioiAa de 
que e l  page ba  i s  re & lia a rse  preo isam ente  ea s e t a  elm - 
dad, dandoaele a l  comp r  id or  dmoar en Core.
(lB 4).E n  Aousrdo delaaBo 1364, lo s  O f ie ia le s  Reales de Teae* 
sue l a  se q u e jan  de me ba habido b a s ta  en tonoes " g ran  
ceguedad" en l a s  cuentaa por baberse heebe l e s  ea rg o s  
en d iv e rs e s  l i b r e s ;  y p a r te s ;  p a ra  rem eü ia rlo , d e e i*  
den u n i i l o a r  l a  a d m ia is t r a c io a  y te n e d u rfa  de l i b r e # ;  
desde en tonoes habrd uuicaam nte l i b r e s  enousderaade# 
y L ib re G eneral en e l  a s ie n to  de lo s  O fie a le s  p re p ie *  
t a r i e s  y lo a  T en ien tes  de l a s  C ajas subordinadae d ^  
berAn e n c ia r  anua iaen te  sua cuen tas en p lie g e s  bera*  
dados, que deberAn i r  firm ados de sus nombres, eu en tae  
que de ber An sd r  anotad^s en lo s  l i b r e s  e i ta d o s .  ("O rlga. 
de l a  Hao. en V en e s ," ,3 3 ).
(1 0 3 )«En Aouerdos babidos en lo s  sBos 1553 ynlgSO, l e s  O fl* 
o ia le s  R eales de V enezuela bacen e o n s ta r  l a  n eo esid ad  
de t r a e r  e l  o re  de l a s  o a ja s  d e l i n t e r i o r  p a ra  e l  page 
de s a l a r i e s  ("O riga . d e l à  Hao. en V enes," 30 y 4 6 ) ,
A travAa de lo s  Aouerdos de lo s  O f io ia le s  de e s t a  Ce* 
bernaoidn  se  a d v ie r te  la  co n s ta n te  tensiA n o reada  p o r 
l a s  in e u rs io n e s  de lo s  c o ra a r io s  a  lo s  p d e r to s ;  en  
1590 se acoraAs reooger e l  oro de l a s  C jas de Core y l a  
Laguna de H araoaibo (O rig a . de l a  Hao. en V enes,, p ,
46) an te  e l  tem cr de que se r e p i t i e r a  e l  d e s v a l i jo  
que pooos abos a n te s  oom etisran  a q u e lle s  en l a  p r i ­
mera de l a s  C a jas .
(1 0 6 )«Ri Com isario enviado p o r lo s  O z io ia le s  R eales de Cere 
en 1366 a  re c c g e r  e l  o ro  debfa  v i s i t a r  l a s  s i t e  C jes 
e s ta b le o id a s  en e l  i n t e r i o r  de V enesuela , lo  que su# 
ponfa un re o o rr id o  de mAs de 300 lé g u as  ("O rig s , de 
l a  Hao. en V enez.8, p . 3 5 ); segdn bao er e o n s ta r  p a ra  
o to r  v la je  p o s te r io r  aocrdado en 3 nev ie  mb re 1599,
e l  oom isicnado tardA  eo h en ta  dfas en r e a l ig g rd e  ( i d .
p . 106).
(1 0 7 ) .En uno de lo s  Aouerdos o i ta d e s ,  de feoba o u a tre  f e b re r e  
1535 se d ie s :  "y por que ninguna p e rso n a  se  q u ie re  en» 
c a rg a r  de e l l e  p a ra  lo  tg a e r  por e l  r ie s g o  que bay e n  
e l  0 amino, lo  t r u ig a  uno de loe  O f io la le s  a  r ie s g o  de 
8 . H. ^ (O rig s . de l a  Hao. èn V e n e s ." ,p .2 0 ) . f n  1590
se  envfa tambiAn a l  Contador ( i d . , p . 4 2 ) .
(1 0 8 ).A sf vemoa e le o tu a rs #  tbda#  la s  re g io n e s : une de  loe, 
O f ie ia le s  R eales de M A xioo re s id e  p o r  tu m o  en  e l  P uer­
to  de v e rao ru s  desde *****—* ( " I p i e t . M s i s p . ".***##);
Les de v en e su e la  en  e l  p u e r te  de B oroberoata  ( fO r ig s . 
H ao .V en es ." ,p .2 4 ) ;  l e s  de Lima, en e l  de e l  d a l la # ;  
une de A requ% # ma a  O b ile  (RC. a  Toledo, 27 fe b re re  
157#, en tçneinas, 1X1,296, y o tro  de T r u j i l l e  r e s id e  
en  B ata .
n r
. "O rig##. Hao. VoDOS " ,P .3 4 .
(1 1 0 ) .I o t a  v arlo d ad  on l a  coo^oalo idn  d e l o lonon to  p e rso ­
n a l  queda perieotazB snte r e f i s jado on l a  In s tra o o id n  
dada on 1567 a l  oon$sdor Mayor M artfn do Xrigoyen 
e rg iad o  a  l a  Nueva isp a fia : "Lleve todo lo  quo p a ra  
l a  Haolenda p e a l e s tu v ie r e  e s o r i to  y dado p o r In e tru *  
Clones a V lrre y e s , A ud leno ias, y O f io la le s ,  p a ra  que 
vos oomo se  ba ounpXido (AGI., MAxioo. 4 .
(1 1 1 ) .La e s t ru o tu ra  a e l  "Gasophilaoium"Regium Perubieum ", 
de ISOALOHA aGUSRÛ responds a  e s t a  d is t in o lA n : e l  
L ib ro l o o n sta  ae des p a r te s *  l a  una, en l a t f n ,  d e d le -  
oada a l  e s tu d io  ae l a  a d a in is tra o lA n  p o r mayor de l a  
H acienda (fu n o io n es a e l  V irrey  en e s ta s  m a te r ia s ) ;  l a  
segunda, en remanoe, a  l a  adm in istrao iA n  po r mener ( 
(funo iones de lo s  O f io la le s  R e a le s ) .  La misma d i s t i n o i t  
enoontram os en l a s  re la o io n e s  que d e ja ro n  lo s  V ir r e -  
yes a  sus su o e se re s , eepeo i a l  mente en e l  s ig lo  XVXX 
(M entoseres f s q u i la o h e ) .  «n e l l a s  se  d io e  "La g o b e r-  
naolAn s u p e r io r  de l a  H acienda de Bu M ajëstad en e s te s  
Moines e s t i  a  cargo de lo s  V irreyes y p o r mener admi* 
n i s t r a n  y cobran  en sus d i s t r i t e s  lo s  O f io la le s  R ea lee , 
TambiAn SOLORVANO b ab la  de e s ta  d is t in o lA n  en su  " p e l .  
In d ." ,L .V I,o .X V .
( I1 3 l.* G a s o p h ila o iu m " .. .fL .P .1 1 ,0 .1 .
(ll3 ).K x o lu fm o s tam bie^n de nue ;t r o  e s tu d io ;  1", Los Ofio ia l#  
R eales de Armadas. Las Armadas que aoempafien a  l e s  g a -  
leo n es  ae In d ia s ,  su e le  l l e v a r  O f io ia le s  de H acienda 
oomo a l  pare  ce r  ya lo s  l le v s b a n  la s  Armedem s R eales 
de C a s t i l l a  en e l  s ig lo  XV. ("KARINGB, "oomeroio y nave 
gaciAn e n t re  Rspafia e I n d ia s " .*  GUILLERMO G. CISPSDI8 
"La ave r f a  en e l  Oomsroio de I n d ia s " ) .*  TambiAn es  p o - 
s ib le  que se h a l le n  en l a s  armadas que guam eeen l a s  ' 
oomtas de lo s  te  r i  t o r i  os de U ltram ar. Ninguno de e l l e s  
forma p a r te  de l a  adm in istrao iA n  de l a  nao ienda in d ia *  
na en se n tid o  e s t r i o t e .
3 " . Les o em isario s  de l a  C ruzada. I s t a  fu e n te  
de in g re so s , aunque p ro p ia  de l a  Haoienda R eal, eone* 
t i tu y e  una o rg a n !saoiAn autAnoma, que se desenvuelve 
p a ra le lam en te  a  l a  que g i r a  en to m e  a  lo e  O f io ia le s  
R eales, e b je to  de e s te  e s tu d io .  A p r in o ip ie s  d e l  s ig l#  
XVII, se in tro d u je re n  tambiAn im p o rta n te s  innevaeienei 
en l a  adm in istrao iA n  de l a  C rusada, oonstutuyA ndese 
l e s  Tribun a ie  s d e l  mismo nombre (v id ,s u s  Ordenanmae 
en BALLESTEROS, "O rd s .P e n l" ) .
(114 ). V id. p g .— •**—
( l ia ) .E n  una o a r ta  de le s  O f io ia le s  R eales de MAxioe a l  Rey 
de feoha 1* de ag esto  de 1533 |" o p i s t .  H" E s p ." , I I I ,  
100) le  d io en  que "v iende l a  n eoesidad  que bay de pe- 
n e r  reoaude p a ra  o eb ra r  r e n ta s  e q u in te s  o a lm e ja r i f s  
ges en a lg u n es p u e r te s  y lu g a re s  de l a  M ^va Espafià" 
habfan  p u e s te  a lgunés te n ie n te s  en  nombre p re p ie  "pu# 
t e  que T.M. ne nés ha dade p ed er p a ra  e l l i e  pensande 
p o r  v en tu ra  que ne e ra n  n e o e sa r io e " . S up lioan , s i  ei 
aprobade p o r e l  Menaroa e s te  neaÉ>rameintp, sd l e s  ee*
B ale , o an tid ad  oon que se le e  e u te n te  o b ie n  se l e s  
de in d lo s  e co rreg im ien to s  ju n to  a  lo s  lu g a re s  don* 
de r e s la le r e n ,  " oomo se dan a  o tro s  que no s irv e n  
oomo e l lo s  a V.M.", porque lo s  O f io ia le s  R eales no 
t le n e n  s iq u ie r a  su fdben te  p a ra  s u s te n ta r s e  e l l e s  mis* 
mos oSn un s a l a r i e  red ao lao  en dos te r o io s .*  üna n o ta  
m arginal se û a la ïq u e  no se responda".
(116).0 rdenanzas a O f io la le s  de San Juan , de 1528; Ord,
Lima, 1573 ; v id . tambiAn la  RC. de marzo 1535 a 
O fio ia le s  de S&nto Domlngp, en *C op.",V ,10.
(1 1 7 ) .E ste  d ltim o  oaso e ra  ra r is fm o  p o r l a  o b lig ao id n  de 
red èd eu c ia  oonaignada en la s  Ordenaxas de lo s  O f io ia le s  
R eales de V enezuela de ieo h a  26 fe b re re  1594 (O rig s .
de l a  Hao. en V enez.,5 6 )  a  un C ontador s u s t i tu o  p o r 
ausen o ia  d e l Contador p r e p ie ta r io  SimAn de D elfv ar 
que m&rohA a  EspaRa oomo proourador de lo s  o u n io fio s  
vénézo lanes.
(1 1 8 ) .En lo s  t f t u lo s  ae lo s  O f io ia le s  luA in tro d u o id a  l a  
oostumure de a e n a la r  oomo fa o u lta d  de lo s  mismo# e l  qu# 
” es t*aao  r l e g i t i  marnent e impediuo" p u d ie ra  poner p erso n a  
que ao tu ase  en su nombre (v id . e l  d e l  Veedor Oviede,
de 2 doviemore 1513, oonxirmado en e l  19 de ju n io  1519 
en ALVAREZ RUBIANÛ, "P e d ra rfa s  D d v ila" , A pendioes, 
p . 484).
(119).Vimos en l a  n o ta  95 l a  designaolA n de T en ien tes  p a ra  
l a  Caja de V eraorus; una RC. de ju n io  1540 (en "Cop. 
" ,V ,1 1 ), a u to r i s a  se ponga en e l  Rfo de l a  P l a t a :  ^
o t r a  de d io iem bre 1567 ("Cop. i d . I  en Tambioo. Res* 
peo to  a  a s ie n to s  de m inas, en marzo 1549 se nombran 
te n ie n te s  p a ra  la s  de S ie r r a  Nevada en Venezuela ("Cop 
" , i d . ) .
(1 2 0 ) .E s ta  fa o u lta d  d e lo s  O f io ia le s  R eales fuA a  Iguna ves 
impugnada por lo s  G ooernaôores. üna RC. de 22 a b f i l  
1535 ordena a lo s  O f ie ia le s  R eales de C artagena que 
"provean a  p erso n a  que vaya a  la s  e n tra d a s  que se 
h io ie re n  y h u b ie ren  de h ao er" , a  p e s a r  de l a  opinlA n 
d e l  Gobernaaor de que lo s  O fio io s de a q u e llo s  no se 
han de ex ten d e r a  lo  que se ganare ae nuevo en l a s  
e n tra d a s  y que ae su mano ha de p o n er f a c to r  y veedor 
(Ced.8*M arta p C a rta g e n a ,374 ).
(1 3 1 ) .En l a  In s tru co lA n  que se da a G il GonsAles D dvila  pa* 
ra  tomar o u en tas  a  lo s  O f io ia le s  R eales de C a s t i l l a  
d e l Oro de feoha  15 enero  1519 se l e  enoarga examine 
lo s  l ib r e s  d e l Contador y oompruehfo en e l lo s  lo s  oargi 
heoho# a " lo s  veedores y eo n tad o res  que han s id o  de 
l a s  e n tra d a s " . (ALVAREZ RUBIAhO, " P e d ra r ia s " , Apendio, 
P . 463).
(1 2 2 ) .ALVAREZ RUBIANÛ, i d . , ApAndioes, 552.
(123).SegAn SSCALONA, sAlo se debe e fee tU a r cuando despuAs 
de en o a rg a rlo  a  lo s  O orreg ido res y e s to s  no lo  eu ap lt 
( SGazophi la e iu n .  • .  " , L. X. P • N, c. XV).
(184). Los d a te s  que a n tso id sn  ssb zs  lo s  o o n isa r lo s  ban 
s id o  tornados d# d i fo re n te s  Aeuerdes de lo s  O f io ia le s  
R eales de V enesuela. E sto s  Aouerdos que reoogeaos aquf 
g lo b a la e n te  p a ra  e v l t a r  l a  a u l t ip l i a a o id n  do o i t a s ,  
son de l a s  s ig u ie n te s  fe o b as : 1590, 86 agosto  1593,
1" marso 1597, 18 eeptiem bre 1597. 5 hoviombre 1599 
y 1603 f v id . "O rig s . de l a  Hao. en V enes." page . 48,
5 4 ,6 4 ,8 6 ,9 0 ,1 0 8 ,y 185).
(1 8 5 ) .gid* oap. V .,"tom a de ouenta# "
(1 8 6 ) .V id. a sp . XV, "ReoaudaoiAn", dende baolarem es de e s o ts  
R eop to res.
(1 8 7 ) .La Ordenansa 83 d e l aflo 1609 r e f e r e n te  a lo s  T ribunal##  
do ouan tas (R o e .,L .V I I I ,T .1 ,1 .78 ) b a b la  d e l  -o n ta d ^ r  do 
t r i b u t e s  y asogues, sefia lande "quo donde bub lo r e  e s te  
o f io io *  tendrA  fa o u lta d  do nombrar a l  ig u a l quo le e  
O f ie ia le s  R ea le s , lo s  Tenbentes e O em isarios que e s t i ­
me n e o e sa r io e , pudiendo e x ig i r l e s  f ia n s a s ,  p o re  resp o o #  
diendoAl p e rso n a l mente a su g es tiA n .
(1 8 8 ) .D urante e l  s ig lo  XVI, e l  T eso rere  es s ie s # re  e l  enoarga  
do de l a  ReoehoiAn de lo s  in g re so s  p ro céd a n tes  de e s t e  
ramo. Una RC. de 14 enero  1530, o rdenaba a l  R eoptor 
G eneral d e l^ en as  de CAsara, no o o b ra ra  lo  que no s a l i e -  
r a  en In d ia s .  ("C o l.D o o s .in e d s .U lt." ,X ,l) .S e g A n  KSOALO- 
NA ( " O a s o p b ila o iu m ...# ,L .I ,P .1 1 ,0 .V II) en e l  s ig lo  XVII 
e s to s  fondes se cu s to d iab an  en C ajas d i s t i n t a s .  E l 
R eceptor de d io b as penas "es en ouanto  a  e l l a s  Ofi o i a l  
R eal en O rdenansas, l i b r e s ,  ouen ta  y rasAn e s p e c ia l  
d t s t i n t a ;  e l  v i r r e y  M ontesolaros e x p l io a  en su Re- 
laoiA n a l  P r in o ip ie  de E squ ilaobe, pues e x i s te  e s te  
R eoptor G eneral en a lg u n es P a r tid o s  y que e s o ts  O fio io s  
l e s  han sfd o  vendidos (v id . R0ZPIDE,190).
(1 3 9 ) .E l T ftu lo , feoha 9 de enero  1508, o i t . e n  "(<op.V,lS4.
(1 3 0 ) .La oonoesiAn se b is e  en fe b re ro  1526, oonfirm Andola 
e l  87 ag o sto  ("co p « ",V ,1 6 ô ). Les a rren d ad o res  de l a s  
r e n ta s  r e a le s  habfan de ao u d ir  a  Al oon l a  c a n tid a d  see 
b a lad a  "no em bargante que no se dA l io e n o ia  p a ra  e l l e "  
(RC. a b r i l  1586 ,"C ep .,V ,1 65 ).
(131).RC.30 a -g o s to  1530, "C op,"V ,165.
(1 3 8 ) .RC.dioiem bre 1538 a  l a  Kspafiola, "C ep.",V ,L 65.
(1 3 3 ) .Todo e l  e re  e s t r a fd e  de l a s  minas debe s e r  r e g i s tra d e  
en su p re se n o ia  (Ordenanmae sobre mode de b a s e r  l a s  
fu n d io lo n es  en C a s t i l l a  d e l  Ore, 14 sep tieU b ie  1519; 
en  ALVAREZ RUBIAN9, "P e d re r ia s " ,A p e n d io e s ,p .5 1 1 ) .
L leva un l i b r e  en que ee a a s ie n ta n  l a s  l io e n e ia e  p a ra  
b ao er o re ; l a  re lao iA n  de e l l a s  se en v fa  a l  v eèd er p a ra  
oosprobar l a s  que f ra u d u le n t  amante no aouden a  d a  Fun- 
d io lA n. ( In e tru e .  a l  Veedor de fu n d io lo n e s  de O a e t i l l a  
d e l  Oro, Qonsalo FemAndes de O viede, 19 jmsmie 1519, 
en  ALVAREZ RUBXAEO, " P e d ra r ia s " ,  ApAndioes ,  p . 499 o 
i n s t r .  p a r a  l e s  e so rlb an o e  mayeres de lim as * R e g is tre s  
reoog ide  11t e ra im en ts en rC . L .V IIIfT * V ,1 .3 ).
/ ? î
(1344 .En 1509 l i e  gab a  a  l a  E epaâola un T en len te  d e l B eere- 
t a r l o  C o n eh lllo e  p a - r a  deseopebar en nend>re de d i t e  
l a  H sorlbanfa  de Minas en l a  I s l a ;  e l  Rey ordena p r l -  
mero a l  A lm iran te Diego Col An, Gobernador de l a  i s l a ,  
( i n s t ,  3 nayo, en Cod.cuoano,141) y despuAs e l  Teso re -  
ro  Pa safponte (RC.13 mayo 1509, en "Ced.Oubane; 1ST) 
no se re c lb e  n i pague oosa  alguna a in  quA tome rasAn 
dioho T en ien tp ; todo documente de Haoiaenda I r f a  firm a* 
do por e l  s ig u ie n te  orden! G obernador,T esorere, F a s te r ,  
Contador y te n ie n te  C o n o h illo s .-  Ri p r in c ip le  e s  re o e -  
g ido  en l a  I n s t r .p e s a  lo s  E scribanos de Minas y R eg led r 
t r o s ,  dada po r e l  Emperador e l  4 mayo 1934, eanolonada 
p o r  F e lip e  I I  e l  9 j u l i o  15 6 6  y que po r eegogerse  i a t e -  
gram ente en l a  R ec .In a . (L .V III,T .V , 13) estuvo  v ig e a te  
d u ran te  to d a  l a  eo lon izo lA n e sp ab o la . TambiAn apareo%  
en o tr a  a e r le  ae lu e n te s  ju r fd io a s ;  l a s  reg la m en ta e l#  — 
nés dadas po r lo s  g o b ern an tss  sobre l a s  In d ia s  (e e x ta  
de la s  a d io lo n es  hachas po r e l  V irrey  d e l PerA M artfn  
H enriquez e l  7 sep tiem bre 1568 a  l a s  O rdenansas d e l  
V irre^ Toledo a  lo s  O f io ia le s  R eales de Lima, AGI#, 
P a tro n a to ,1 9 0 ,n " 3 4 : Orden éàda e l  37 noviembre 1579 
p o r  e l  Capi t An g en e ra l de Nueva G a lic ia  JerAnimo de 
Coraoo, r é f é r a n ts  a l  E scrioano  de Minas y R e sg is tro s  
o r e ado en Z aca tecas, en A G I.,P a t* o n a to ,1 8 3 ,n * 5 3 ).-  
El r e s te  de l a s  o b lig ao io n es  a e l  E soribano  se fia ladas en 
te x to  pueoen verse  en l a  c i ta d a  In stru o o iA n  de 4 mayo 
1534.
(l3b ).C on  leoha 30 marso loOb, e r a  nombraao S pcribane Mayor 
de Minas de to d as la s  In d ia s  e l  S e o re ta r io  d e l Rey 
C onoh illo s ( " C o l.d o e s .in e d s .U l t ." ,V ,1 3 0 ); e l  è f io io  
e ra  oeseBpeâado p o r T en ie n te s  suyos; frya l e  hemos v is to  
ap a fe o e r  en l a  EspaBola en 1509; Gonsalo Ferndndes 
de Oviede fuA oon e l  mismo o b je to  a  C a s t i l l a  d e l  Ore 
en 1519.* l a  meroed oesA en 1563.
(1 3 6 ) .En l a  R esid en c ià  que tomA e l  L ioenoiado 9 ^  mer An a  '
P e d ra r ia s  e l  afüo 1536*7 se l e  oausA de acum ular en su  
S e o re ta r io  lo s  O fio io s de lu n d id o r y m areador, e s o r i ­
bano mayor de minas veedor de fu n d io lo n es  (cargo  XXXIID 
El desoaggo que da a e a to  e l  p roou rado r de P e d ra r ia s  
es que Consalo FemAhdex de Oviedo lo s  tuvo acum ulades = 
(e ra  vendor r e a l  y te n fa  l a  rep resen tac lA n  d e l  go e re*  
t a r i o  d e l Fey C o n o h il lo s ) ."De l a  msima manera so ha 
heoho despAs acX". La rasAn e s  l a  c a r e s t f a  do v id a :
"no so s u f re  n in e  lo  podfa s e r v i r  con lo  quo r e n ta  
oada O fio io  s i  no lo s  t u v ie re  todos una p erso n a  ALVA* 
FEZ RUblANO, " P e a a ra r ia s * ,p .6 1 7 ) ,*  Le mismo o c u r r fa  
en Santo Domingo oomo nos lo  aem uestra  un a u to  f i s c a l  
d e l  aho 1531 c o n tra  e l  veedor y e so rib an o  mayor de mi­
nas sobre asu n to s  de su o f io io  (A G I.,P a tro n a ts ,9 8 7 ,3 r . l )  
E l e sc rio an o  de minas oobraba por a r a n c e l ;  una r e a l  de  
p l a t a  de 34 m aravedises p q r oada CAdula de l i c e n c ia  
que d ie  re  p a ra  coger oro  o p la ta  (RO. 7 ju lio h l5 4 9  ) ;  
a  p e sa r  de l a s  sA d licas d e l E soribano de Nueva E s- 
pafia de que no se aum entase, fuA oonfirm ada l a  oAdu* 
l a  a n t e r io r  p o r  o t r a  de 10 ju n io  1551 (En "(jod.Puga", 
I I ,1 1 4 ,f "  136 V " ) .
( 1 3 7 ) .C onstitu y e  d n io a  excepolAn E8CAL0NA Y AGdERÛ, e l  oual 
ded ioa  l a  p rim era  p a r te  d e l  L ib re  Id e  su
n i
"G azoph iiao iua . " a  examina? lo e  ifm ite *  de l a  
ia 'w ar/ancidxi a a l  V'ereèy en m a te ria  de H aoienda.- 
La p a la b ra  "eu p erin ten d en o ia"  apareoe ya en una oAdu 
la. a l  V irrey  Toledo de 17 oo tubre 1575; en o tra*  fu en te  
ae llam a "A dm inetradorea G énérales de l a  Heal Haoien­
d a " ; l a  mAs u t i l i z a d a  en lo s  s ig lo s  XVI y XVII (E soalo - 
n a , SelA rzano, MarquAs de M ontesolaros, P rin c ip e  de 
E s q u e i la o h e ,e to .) es l a  de l a  "adm in istrao iA n p o r 
Mayor" o "gobernaoiAn s u p e r io r  de l a  H acienda".-  
EA ou rlo so  que 1 t r a t a r  de fundam entar y seB a la r e l  
o r ig a n  de e s ta  f a e u l ta d , e l  P rin c ip e  ce E squ ilâche 
ae remonte a  l a  In a trcc ÎA n  dada a lo s  Com isarios en 
1559: "HabiAddose mandado c é sa r  a q u e lla  Ju n ta  - d ic e  
en su Memoria de Gobierno re f ir lA n  osea a l  Consejo que 
aque11os c re a ro n -  queaA l a  ju s isd ic iA n  rad icad a  en sA- 
lo  e l  V irrey ysus su ceao res  y ^^or uo haber reveoado 
y por C a rie s  como In stru o o iA n  se en tien d e n  oon la s  
despaohadas a lo s  d e m is . , . . "  (en BELTRAN Y ROZPIDK , 
"Memoriae V irrey es P e rd p ,1 .2 7 1 ); como ya seB ala- 
mos, eu a q u e l la  In stru ccfA n  se u eo fa  a  Melgosa: "Ten* 
g a is  e l  cargo  y adm in istrao iA n de n u e s tro  p a trim o n io  
y H acienda, a s f  o ro in a r ia  oomo e x t r a o rd in a r ia  y de todo 
lo  e l l a  a jen o  y co n o e rn ien te " ; en re la id a d  e s t a  comisAn 
se  r e f e r f a  a u n a iitu ao iA u  t r a n a l t o r i a  que no te n fa  
nada que v e r oon la s  f a c u l ta a e s  d e l V è tre y .-  El Condo 
de ChinchAn d is t in g u e  en e l  V irrey t r è s  lu n c io n ee : 
Gobernador, Cap 1t in  G eneral y P ré s id e n te  de l a  ^udlen* 
c i a ; , a  l a  p rim era  Ue e l l o s  corresponde e l  gobiexno 
e o le s i& s tic o , e l  goo ierno  se c u la r  y l a  su p e rin ten *  
uen c ia  de l a  Hacienu* R eal (Memoria ae Gooierno en 
"R elao iones que d e ja ro n  lo s  v ir re y e s  d e l PeMfb; M adrid 
1871, T . I I , p . o f ) .
(158). V id l ,p .c j .  e l  te s tim o n io  expedido en Panamd e l  13 
mayo 1578 sob re  l a  ju r is a io lA n  d e l V irrey  d e l p e rd  
(A G I.,P a tro n a to ,1 3 0 ,3 3 ) , donde se in s e r t a  una s e r i e  
de cÂdulas d i r ig id a s  a l  P re s id e n ts  y O ldores de l a s  
A udiencias d e l V ir re in a to  p ara  que guardsn la s  pro* 
v iaen o ia s  d e l V irrey en oosa* de G obierno, G u e rra ,y 
ad m in is trao iA n  d e là  Real H aoienda,-  SUARE? DE FIGUEROA 
seB ala  id A n tio a  d isp o s ic iA n  e n tre  lo s  que se d ie ro n
a Don G arc ia  Hurtado de vendoaa .- E l p r in c ip e  E sq u ila  
obe se& ala en au "RelaoiAn de Gobierno que la s  1 9 rOa* 
ja s  de l P ei\i, y la s  de r b i l e  y T ie r r a  Firme tie n e n  l a  
misma suborcinaclA n a l  rVirey (en BELTRAN Y ROZPIDE,id.
1 ,3 7 2 ).
(1 5 9 ) .P ara  e s ta  n eces iaad  co n c re t»  se l e  a ie ro n  a l  conde de 
Nieva despaohos p a ra  lo s  O fio ia le s  de Nueva ^spafla, 
i s l a  S spaùola , C artagena, N icaragua, S an ta  M arta, y 
Nuevâ Reino, T ie r r a  4 irm e,P opag in , Guatemala y Hondura 
se e s p e o if io a  en e l l a s  e l  envfo de g en te , arm as, mante 
n im ien to , a r t i l l e r f a ,  n av fo s , y o t r a s  cosas n e c e sa r ia f  
siem pre e l  V irrey  e s c r ib a  mue tie n c  neoesidad  de e l le  
(A G I.,L im a,568, f . l 3 5  v* y 1 8 3 ) .-  Por ejem plé, e s  n e- 
ta b le  l a  c o n s ta n te  in te rv e n e ! An d e l VMrrey d e l Perd 
en la s  C ajas d e l d i e t r i t o  de l a s  A udiencias de LAma
y C harcas, y l a  c a s t  n u la  de l a  de PanamA y en l a s
•n o la v aâa s  de l a  A udienola de 8%nta Fdp y Q uito .
(1 4 0 ). A it lo  d lspueo  una RC. de 38 oo tubre  1580 p a ra  t i e r r a  
Firm e, in e e r ta  en la  ReoopllaolA n (L .V II I ,T .3 ,1 .3 3 ) .
(1 4 1 ). RI Marquea de M ontesolaros, desyuAs ae e x p lio a r  oomo 
se a d m in is tra  lo  r e ie r e n te  a  d loha  B ula, d io e : " t J l t i -  
marnente, en e s te s  p o s tre ro s  aAos, pareoe ba qu erid o  
S.M. tenga a lg d n a  mis e n tra d a  e l  V irrey , oon qu ien  man­
da a l  com is^rio  G eneral (de l a  C ruzada% se oomunique 
l a s  oosas d e l  gob ierno , y que s in  su  v o lu n tad  ÿüpareoer 
no se e jo u te  nada"; may oonveniente e s  -c o n tin u a  dioiesD 
do e l  P r in c ip e  de R sq u ilâch e- que V.R. a s i s t a  y dA l'aio 
a  e s ta  causa  en que S.M. se h a l la  ta n  in te re s id o "  I 
(via. su  RelaoiAn de problèm e, en B eltrX n y RAsplde: 
"Memoriae V irrey es Pérd  " ,I ,1 4 0 a s .
(1 4 3 ).La toma @e cu en tas  y v i s i t a s  a  lo s  O f io ia le s  # e a le s  es 
e s tu d ia d a  en e l  O apftu lo  V dedicaao  a  la s  g a ra n tfa s
de l a  ad m in is trac iA *  ; l a s  Ju n ta s  de Haoienda, a r r e n -  
dam ientos, tasao iA n de t r i b u t e s ,  a v a lia c io n e s ,  y l i -  
b ran zas , en e l  IV, re x e re n te  a  l a s  operao iones de l a  
Haoienda y e l  nombramBento de O f io la le s  p ro v in c ia le s  
en a l  I I I ,  donde se h a c la r l  d é l regim en ju r fd lo o  de los 
O f io la le s  R eales y sus T en ie n te s .
(X43).Ordenanzas e In s tru o o lo n e s  dadas a lo d  O f io ia le s  R eales 
p o r  Mendoza, V elasco, Toledo y M artfn H enrBquez.- 
|;n e l  s ig lo  XVII, oontlnuA siendo muy abundante: e l  
Marqués de M ontesolaros h izo  O rdenansas p a ra e l  gob ierno  
de oada una de la s  C ajas (Memoria de G obiem e, en 
BELTRAN Y R O ?PID S,ld .,1 ,3 1 1 ); la s  Ordenanmae sobre  loe 
l lb r o s  que han de l l e v a r  lo s  O f io la le s  R eales, de 18 
mayo 1608, en BALLESTEROS, "Ordenansas P e rd " ,9 9 ) ; e l  
P r in c ip e  de R squ ilache , p a ra  l a  de P o to sf ( i d . ,3 1 6 ,s s .4  
e l  pona^ de ChlnohAn, p a ra  T r u j i l lo  y Huanuco ("R eales 
V irrey es  P erd " , Madrid, 1887, p . 9 8 ) .
(1 4 4 )."R ex u ie re se  tvmbién oonfirm aoiAn r e a l  en to d as l a s  
Ordenansas y e s ta tu to s  que en la s  In d ia s  h io le ro n  lo s  
V irre y es , A udiencias, Q obernadores, U n lv ers id ad es , 
Comunidades e t c .  Pero oon e s ta  d is t in o lA n : que la s  
Ordenansas que lo s  v ir re y e s  haoen se jeo u tan  lu eg o ,
y auqque de a lguna se  en v fa  a  p e d i r  oonfirm aoiA n, la s  
mAs pasmn y se guardan s in  e l l a ,  aun p u d ien te  l a  a p e la -  
oiAu de e l l a s .  Los miamo e s  dé l a  que haoen l a s  Audi- 
e n o ia s , s i  b ie n  A stas on poeas, porque oomo no tie n e n  
e l  gob ierno , no le s  tooa e s t a  p a r te  de AI" (LRON PINBLX) 
"T ratado  de oonflrm aoiones r e a l e s . . . " , p . 3 ,0 .3 3 ,n"40 
o i t s .  p o r I8CAL0NA, "G asoph ilao ium .. ."L .I,O .X X X ), 
v id . l a  RC.l d ioiem bre 1570a Toledo p id iA ndolee mande 
a l  ponsejo  de In d ia s  l a s  Ordenansas que ba heoho, p a ra  
que oomo estA  mandaao se vean yi ooniirmen(RSCALONA 10) 
35 d io iem bre de 1553 se le  habfa  dado f a o u l ta d  
p a ra  o raeh a r " lo  que a  n u e s tro  s e rv io io  y buen reoaude 
de n u e s tra  Haoienda e n te n d ie re d e s  que oenviene"
( 1 4 . ) .
m
*
(X45)jLos v ir re y e s *  d e l P en l d e l R iglo XVII eue len  rem onter- 
e e  a  Al 't i l - e x p l io a r  en  eue Memoriae de Gobierno e l  
o r i;  en de eue ta c u l ta d e s  en m a te ria  ce Haoienda. En una 
P.C. de 30 noviembre 1568 (Cod.EnoinaaXV,339), ee l o  
fa o u lta b a  p a ra  nombrar O lio ia le e  H elaee p ro v ieo n a lée  
y en o tr a  de 1* dioiem bre 1573 in o la e e  p ara  p ro v ee r a  
lo e  T entante*  de Q lio ia le *  Reales (Rnoinas, I I I ,  3 95 ). 
| ; i  lo  de d io iem bre de 1571 le  in d io a b a : "Donde os p a re#  
o ie s e  que no ooLviene baya O f io ia le s ,  le s  q u i ta r e is "  
y pooo deiu(~s e l  90 d fa  se psueba ae haber p d es to  Gorre- 
g ia o r  en puayaqu il p a ra  lo s  négocies ae l a  ^yaoienda y s 
sg  aeo islA n  de lU ita r l a  maroa r e a l  en P iu ra  y poner l a  
en Loja y P u erto  F a i ta  {"G azopb ilaa iu ffl..." ,L .I,o .X X IX ) 
Ri 30 disBembre 1571 se  le  r e m i t i j  l a  v i s i t a  v in d io ao iV  
y c a s tlg o  de lo s  O f io ia le s  R eales, ( c i t a ,  en Memoria 
d e f  P rin c ip e  de I s q u ila c h e , v ia , BELTRAN Y ROZPIDE,id,
1 ,3 7 2 ); f l  3 dioiem bre 1578 se l e s  enoarga f ie o a l io e  
l a  aotuaoiA n de lo s  O f io ia le s  R eales de Cbaroap , dmn- 
do av iso  de lo  que c réa  oportuno re s o lv e r  (C it .  p e r  
ESCALONA, "G asophilao ium ,. "L .1 ,0 .XXI).Es p a r t io u l a r -  
mente i n t e r e s t n te un p A rr-fc  de l a  RC. de 1" diolem br# 
1673 (C it . p o r ESCALONA, "G asophilao ium ,. . " ,L ,1 ,0 .XXII) 
"y en lo  de l a  oomisiAn que pedfs p a ra  en lo s  oasos ne#* 
ces  r io s ,  pareoe que p a ra  tomar la s  ouen tas y v i s i t a s  
lo s  O f io ia le s  y e j^ c u ta r  lo s  a lo an o es , no te n e f s  neoe­
s id a d  de comisiAn y b a s ta  e l  poder %*e te n e f s " .  E l 37 
fe b re re  Ü575 (E n o in a s ,I I I ,3 9 6 ) ,s e  aprueban l a s  oabe- 
oAras que àan se ra iad o  p a ra  l a  toma de o u en tas ; s i  17 
oc to b re  1576 ("G azoph ilac ium .. ," ,L .I ,o .X V ) se le  o r -  
dena vends a  a rr ie n d o  la s  minas r e a le s  "o como m ejor 
os p a re c ie s e  que cobviene a l  ac reoen tam ein to  de e s ta  
hao ienda" .
(1 4 6 ) .V id. n o ta s  47 y 38. SüLORZANO, despuAs de se f la la r  l a  
neoesidad  de p rev io  Acuerao p ara  naoer g as to s  nuevos y 
e x t r a c r d in a r io s ,  in d io a  ademas l a  p o sib lid trd  de haoer 
f e r l a s  que sea en menoaoabode la s  re n ta s  r e a le s .  (p o l. 
In d ." ,L .V ,0 .X I I I ,a » 3 6 ) .
(1 4 7 ) .Tal es e l  oaso d e l oobernador de C a s t i l l a  d e l  Oro a n te s  
de l a  creaoiA n d e l v i r r e in a to  d e l Perd  (P e d ra ria s  dAvI I l 
Lope de S o s a . . . )  y de lo s  ^obernadores de la s  p ro v in -  
o ia s  mayores (Guatemala, G ta d a la ja ra , y C ^aroas); a  
e s to s  ejem plos pueae a s im ila r s e  e l  caso de lo s  P r e s i -  
uen tes-G ooernadores (Ss^nto Domingo, PanamA). # n tre  la s  
p ro v icn as  menores pueae o i ta r s e  tambiAn e l  oaso de Vene­
zu e la ; en ouyo t e r r i t o r i o e l  Gobernador eÿeroe l a  mAxi- 
ma rep resen tao lA n  de g o b ie rn o .
( 1 4 8 ) . e l  t f t u l o  d e l r?obe m ador de C a s t i l l a  d e l Oro, Lope 
de Sosa (3 marso 1519, en ALVAREZ HUBIANO, " P e d ra r ia s  
D dv lla" , A pA ndioes,p.467),
8 e  le  da poder p a ra  haoer ordenansas g én é ra le s  en toda 
l a  Gobe naolAn y a s i  mismo p asa  seBalaS e l  oreden  cm 
se  ha d e  te n e r  p a ra  sa o a r  e l  o rs  de l a s  m inas; a  Vaoa 
de C astro  se lo  oenoedfa en  ju n io  de 1540 l a  f a o u lta d  
de p ro v eer lo  que le  p a re c ie s e  p a ra  e l  buen reaoudo 
de lo s  a lm o ja rifa sg o #  y a v a l ia c io n e s .  "D arles s i  vos 
- s e  ahadfa la s  mAs in s tru o c ie n e s  que os p a re c ie s e  que
oonvlenen para el buen reoaudo de nuestra haoienda, 
apuntando lo que os pareoieae que ee debe dar o aha- 
dir en lae diohae Inetruoolonee lue aef elloe de noe 
tienen para que en todo mejor 'ee ounrpla lo que a nues­
tro servoio oonven&a" (Inst, a Vaca de Castro, en "Col, 
doos.ined*. Ult.",X,48l).- En la nota 42 del O .I sefia- 
lamos aigunbib instrociones rexerentes a la ^aoienda da- 
, d«-0 poi Cobernwuoree,-
(l49). Generalmente la toma ue cuantas era eealisada en la
primera mi tad del siglo XVI o por Oiaores en la mdien# 
Ola o por Contaoores espeoiales oomisionados por el 
Hey; por esc se expiica que àl pretender en 1629 el 
Qobernador de Santa Marta tomar ouentas a los Ofioiales 
del te rritcrio, Astos â@e niegan a dAr@ul»s, diciendo qte 
no estAn obligados a dArsela (RC. e*-*9ed*4#*&e~9a**a 
abril 1550 al Gobernador de Santa Marta, en "Cedulario 
8 nta varta*,68); las Ordenansas de 10 mayo 1554 esta- 
bleofa lue allf donde no e&tuviere la sede de la AudieiP 
Ola, lueran tomadas por los Gobernadore* y legidores 
y lae re^eeas de cuent s existantes en AGI. mueetran 
qme se llevA a cabo oon régularidad.- A Vaoa de Cas­
tro solo f&culta para dastiga* los fraudes oometidos 
en la Haoienda (instr. o it. nota ant.); una RC. diri- 
eid& ixl pobermador de Nueva Galicia de 26 ootubre 1541 
(en "Ced.Puga",1,430,llv?) le ordena que averigAGs si 4i 
Contador ha dido al Tes&rsro copia de las oondenaoiones 
de CAmarr y si el tesorere hx puesto la aebiaa diligen- 
oiuan su coorp, naclAnocle cargo a l  estimera que hubo 
negligeiicia en elle; ai de San Juan de Puerto Rioo, que 
haga curnplir bo dia^ue^to svoro me ectAn prwentes tOdo» 
los Oiioiales en la rec^udacidn de ingresos ArC.enero 
1565, cit. en "Oop",V, 174); ai de Cuba, que nîaga guard* 
la ceaui que oraena se lleve a la iunaioiones un efre 
de u llaves para oobrxr loa derechos reales (Cop. V,170
$150).El Li&ro de Aouerdos de Venezuela mue ü t ran ias constant» 
participacidn en las Juntas de los Goberuadores del 
Territorio.- Ya fn la Instr. ael Gobernador de la Bs- 
paHola de enero de 1519, se ordenaba lûe los Ofioiales 
Reales oomunicaran las cosas de ue sus oxicios junta- 
pente o oon ei ^ooernauof asf como las del aoreoenta- 
miento de la ^aüienub Re: 1 (c.XIII, c it. en "Cop.",V,24) 
En Castilla ael Oro, durante el mande de Pedrarfa Da­
vila, se reaiizaba t^ mulAn oonjuntamente.- En la Instr. 
del Veedor de Castilla ael Oro, Consalo FemAndes de 
Oviedo, se especigic&ba la o&ligacidn de que el lugar- 
teniente general estA presents oon los Ofioiales Rea­
les a las horas de fundiciAn (19 junio 1519, en ALVA- 
18f RUBIANO, "Pedrarias cAvila",ApAndioes 486).- U|fa 
,RC. de juniè de 1565 (cit. en "Cop."V,170) ordenaba 
que el nobernador de las provinoias de YuoatAn, Gosu- 
mel,y Tabasco poseyera una de l e  très llavee de la 
Caja Real; la misma faoyltad le oonoedio al Gébemador 
de Cartagena (RC. 33 marso 1574, en ContadurfA, 1383 
n*7, r.l9).
(151).El nombramiento de Ofioiales Reales interinos hasta
que el R^ y nombre los propietarios, es faoultad propia
de la autoridâd gubernativa; por eso es muy freouente
ISl
ooae vermeo» eu e i  o i^ f tu le  p rd s lu o , e l  nembrauBeute 
e fee tu ad o  p o r e l  o e b e fu a d e r .-  Àef l e  deoldlA  eue RC. 
d l  r ig id e  e  l e s  O fio ie le e  de O ertegeue de 36 de meye 
1573, (a g i, .  OentedurfA, 1383, l , r . 3 0 ) , e  peeer de le  
p e tio iÀ u  de Aeto* p a re  que ee le s  reee rv eu  e s te  neatore* 
a ie n t* .
(1 5 3 ).# n  * * # )eafe  de l e s  O iio ie le e  H eelee, uodbrerd  lu e  Oepi* 
ten ee  de io e  nevfee en lo e  que ee h u b ie re  de tu v ie e  
e i  * re , euidendo de ;ue io e  t a ie a  nevfo* vengen b ie n  
eb e e te e id o e  de io  que h u b ie re  n e u e e te r  ( I n s t r .  de de* 
b em ed o r de 1536, o.X I e I n e t r .  e l  Gbebemador de 
r r e  Firme d e l eh* 1563, o i t .  en  "Oep",V, 363 y 384 ).
( l5 3 ) ." C u id e  beye buen raoeudo d e! e r*  y p le te% , "prevee eom* 
no snde fu e re  d e l e ro e  l e  ^,eelende r e e l " ,  "estA muy ed* 
v e r t ld o  de m ire r **m* ee e fe o td e  e l  m eter d e l or* en 
a l  e ro e  y de oomo ee eobren  lo e  dereohoe d e l e lm ojnrifee 
g o " ,e t* .  (RCe. mereo 1544, e b r l l  1550, eeptiem bre 1533, 
en «Cop,",V, 169, 173 y 171). De modo mie g en e ra l, una 
pC« a  l a  A udlenoia de l Nuevo Rein* de Granada, de nev iip  
b r e  1569 In d io e  que ûaga que »e ounplan la e  l& etruoele*  
nee* dadee % lo e  Oi lo i  a le e  j[pop9 ,V ,1 5 3 ). La eO# de 
15 fe b re ro  1583 ordenaba que loe  O idore» de la  Audienela 
de l a  Eepahola v i s i t a r a n  eolam ente l a  reeidenm ia de 1## 
O f io la le s  R eales p a ra  oomprobar s i  quedaba algdn d in e r*  
fu e ra  de e l l a  ( c o l .d o o s .in e d e .U 9 t . ,IX, 305) y lae  Leyee 
Nue vas de 4 j u i i o  1543 de pdes de e rd e n a r  que en a d e la n  
t é  ee erivien la s  ouen tas a  l a  Casa de C on tra tao idn  de 
S e v i l l a ,  afiade d irig iA n d o se  a i  P ré s id e n te  y O ideree Ae 
lasAtBdienoias "que tengan  muy p a r t i o u l a r  ouidado de que 
lo s  d lchos n u e s tro s  O f io ia le s  que re s id e n  en la  ie la #  
y p ro v iM ia e  dessus d i s t r i t o s  hagan y oueplan ted o  le  
eus* eo n ten id o  y de nos a v is e r  de lo s  que no le  b io ie -  
re n " , (Texto , en "An. de E ste  • A m erica", I I ,  S e v i l la ,  
1945, p . 8 3 5 ).
(1 3 4 ) .Vid. o a p ., IV, donde se e s tu d ia  aep liam en te  le  re fe re n ­
te  % e s ta  o u e s tid n .
(1 5 5 )«Sobre l a s  almonedas y a v a lia o ie n e s  baoiarem os ex ten ea - 
mente en e l  o a p ftu lo  IV.
(1 5 6 ) .Ord. 60 de l a  A udienoia de Lima (NSCâLOHA,"Oa s e p b ila o ia i 
.. ."L .I I ,P .II ,O .X X X V ).
(1 5 7 ) ,« G a » o p h lla o iu » ..." ,L .I I ,P .I I ,e ,X X X .
(l5a).E 8tA LO N A ,id.,L .X I,P .IX ,o.X X X .- La mayor p a r te  de e s ta s  
funo iones son seh a lad as en la s  ordenanmae de la s  Audlen 
o ia e  (v id . l a  de Lima, de 17 ag o sto  158#, en fiAlLtSTT- 
ROS, "O rd .P erd", 1 ,134; v id , TmablAn l a  q u e r e l la i  d e l  
f i s c a l  d e l  P erd , L ioenoiado T i l l s lè b e e  o o n trs  l e s  f  ren­
d es  de P im arre , Almagro, y O f io ia le s  R eales en 1537, 
en  LBVILLIER, "C o b e .P erd " ,1 1 ,8 4 ) . fn  una re lao iA n  d e l 
p e rso n a l de l a  Audio no i  a  de Lima bêcha p o r e l  
Tolaeoe en  1597 se  d is t in g u e  oeme p e rse n a je  ü e t i n t e  
d e l  f i s c a l  un " s e l io i t a d o r  d e l f i s c e  (Diego G arcia  de 
0 re p o sa ).
nooArrado por e l  v ir re y , (LKVILLIER, i d . , XM,6 3 ).
(159)tid.el oap.iy.
(160).Da âu pareoer antes de haoerse la tasaoiAn de les t r i ­
butes que han de ipagar loa indios pueatos en 3# Coro­
na Real; ha ae vigilac que no se eieotden fraudes al 
realizarse dioha operaoidn, taies oomo tasr en menos les 
tributes en los ouales se hubiese oonsignado alguna 
meroed, para luego retrasarlos en mayor oantidad; llega 
inoluso a enoargArselo a lacAudienoia el format medidas 
y padrones del largo, anoho y peso que han de tener las 
mantas que han de tributar los indios. (RCs. a la Audi 
dienoia de Nueva EspaRa, de marzo 1553. febrero 1563
y juàio 1567, oit. en "Cop".,V,53 y 86).
(161).yid. nota 143,- Citarsmos, oomo ejemplo, los avisos" da 
dos por la Audienola dé Charoas a los Ofiolales Reales 
en 1563, aprobandosen gran parte por el Uonarca (Car­
ta de aquella Audienola al Rey del 24 dioiembre 1563
en LEVILLIER, "Correspondenoia de Presidents y Oldores 
de la Audienola de Charcas",!, 103) la oepdula confirma) 
toria es de julio 1566, en "cop." ,V,167).
(162).La faoultad ae librar sobre las penas de Capmara para 
gastos se consigna en las Crq^nanzas de las nudienoias.- 
La de liorar los salaries de los oorregidores era una 
oonseouenoia de su faoultad de nombrar los titulares
de diohos Ofioios (salvo los ae Corregimiento muy im­
portantes y aun de Astos, alguno, oomo el de Zaoateoae, 
no réserva tambiAn a la Audienola). En las Instrociones 
al MarquAs de Cahote, se réserva tambfen a la Audienola 
la de sehalarles salaries compétente, conforme al trab# 
jo y O'Uidad de la tierra (oit, en "cop.",V,367); los 
Ofioiales Reales pagan estos salarie* mediantes libra- 
miento de l a a  Audienoi^s(RC. lo b #  a Nueva EspaRa Ga­
llois, oit. en "Cop.",V,367).
(163). Çn "Ced.Puga",II,30D, f.211 v®.
. En 1533, la Audienola ^obernadora de MAxioo juzgA oon- 
venienten env^ar al Monaroa los 5Û.OOO duoaaos exis­
tantes en poder de los Ofioiales Reales. Estos se nega» 
ron a e l l e ,  "y por eatar este a au oargo y tener sus 
instruoolones de los que han de haoer, no se entrome- 
tlA esta Auidenoia, slno en lo que tiens poder" (Carta 
de la Audienola de MAxioo a la Emperatriz de 9 febrere 
1533, en "Epist.N* fsp .",111,23).
(165).La Auidienoia de los Reyes provea si oonviniere que no 
haya Caja Real y oufio mAs que en los Reyes, Cuzoo, 
Puerto Viejo y Quito" (rC. marzo 1544, en "Cop." V,
169).
(166)."La Audienola de MAxioo provea lo que le pareciese sohm 
si se avaliarAn las meroaderfas en Veraorus a oro do 
minas 0  eoo de Tepuzque, oomo antes se ha heoho” (RC. 
febrero 1538, en "O o p ." ,V,116).- "La Audienoia do RA
xi00 mire la orden que se podrA tmmor para saoar al^gn
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aproveohanilento  a  rant9e.& de donde ae pudie ren p ag e r le e  
saX&rloe de lo a  A lcaldes d e l  Crimen* (RC. ju l io  1568, 
er: *C op",V ,157).- Ea l a  laa truociA im  a  l a  8® iu d ie a o ia  
de MAxioo, de 18 ju l i o  1530, ae l e  ordenaba o#brara  de 
Mufto B eltrX n de QuxoXn 6 .000  peeoe que babfa  :omado de 
l a  Haoienda R eal, ouando iuA a  l a  o o n q u ie ta  d t lo e  
T eulos y C bioboineoaa, y en  oaeo de que no puAiera re* 
oobrarae  en teram ente  e s a  o an tid ad  p o r  f a l t a  da b ien ee , 
le e  fueron  oobr-adoe a  lo a  O fio ia le a  Realee p ar b a b e rle  
dado a in  exp reso  mandamdemte r e a l  que, p re v ia  Inform a* 
o ifn ,  h io ie ra n  ju a t io i a  do lo a  deaordenea habld*# on l a  
reaoudaolAn do la e  r e n ta a ,  ouando P edre de X lvarede ob+ 
tuvo  en l a  p ro v in o ia  de Guatemala (on "O ed .P u fa .* ,! ,
179 y 1 8 4 ). Eran muoba# veoee oom iaionadaa p a ia  p o n er 
en  l a  corona Real in d io a  que ea tab an  b a jo  eno#mi#nda; 
en  marso 1530 ee le  o rdenaba ademXs a  l a  de MAxioo que 
"env ieee eiem pre re a l  o i An de lo e  in d io a  lue e#tXn en l a  
Corona Real y lo  que re n ta n , y a e f  io  began eiempre de 
de leg  que en a d e la n te  uaoaren* (* 0 o p ," ,? ,7 9 ) . f l  85 
noviemure 1553, l a  de Lima diA fa o u l ta d  e l  F ac te r  Re* 
manf, a  qu ien  pooo an te#  bab fa  nombrado C orreg ldor y 
Ju e s  de H eaidenoia, p a ra  « e r p roveedor de l a  gente de 
g u e rra , Io que lle b a b a  in o lu id o  l a  p o s ib l l ld a d  de ha­
o e r  aobre e l  Fleoo la a  llb ran zrm  que fu s  ran  n eeeea rlae  
(v id .  e l  noxAramiemto de l a  In f  ormaoiAn d r l a  A udienola 
que ^ o u p ah a  a l  Memorial enviado p e r  diôho F ac to r a l  Cet 
a e jc  de In d ia s  en 1581, en AGI.,Lima, 130).
(1 6 7 ).Mo conooemoa exaotam ente l a s  a tr lb u o ic n e s  en m t e r l a  
î i e o a l  de lo e  O o rreg id o re s . 80L0RTAN0 sefia la  en e l  
s ig lo  XVII eu In terveno iA n  en e l  oobro y lo s  se sa* 
gos de le s  t r ib u te s  de l e s  enoenmenderos y en l a  admi- 
n i  8 t r a c t  Ail ae  la s  C ajas de Censos y C ajas de Oomunidsd 
de loe  inâ los(*P 51 .ind .* ,L .V I,o .X V I,n® 34} .D esds un p r in  
o ip io  se le s  encornendA l a  reaoudacien  d e l t r ib u te  en  
sus d i s t r i t o s ;  l e s  enormes abuses oom etidos b ito  que se 
d ie r a  una RC. p a ra  l a  Nueva Bspafia e l  16 a b r i l  1550, 
en l a  que so lo  l e s  prohibe r e o ib i r  t r ib u te s  bajc penas 
se v e ra s  (pA rdida d e l s a l a r i e  de un Wih, pArdida. d s l  
O iio lo  0 im p o s ib ilid ad  de desempeBar o tro  en In d ia s ) ,  
deblAndo u n ie  amante s o l i c i t e r  que lo s  in d io s  Iss  paguen 
a  le s  O f io ia le s  Reales o a  qu ien  lo s  h u b ie rs  da eo b ra r  
( C e d .P a g a .* ,I I ,6 ? .f*136); deblA d s ro g a rse  en e lg u id a  p o r 
que en la a  In s tru o o lo n e s  dada p e r  Don, Luis de Velasoo 
a  lo a  O f io ia le s  R eales cie l a  Nueva ESpafia dos &Ros mXs 
ta rd e ,  se ré g u la  minuoi osamente l a  p a rtio ip ao iA n  de le s  
C oreg idores en e l  oobro de lo s  T r ib u te s ;  e l  8 leviem bre 
1563, F e lip e  I I  ordenaba que l e  oob raran  l e s  Cerregido* 
r e s  y A loaldes Mayeres, dende no haya O fio ia le#  R eales 
(v id . e l  e p fg ra fe  "ReoaudaoiAn de in g re s o s " , ie  nuestio  
o a p f tu lo  IV ). Xn su an te  a  la s  in fo rm aoiones para la s  
re ta*»^  de t r ib u te s ,  una RC. de 9 oo tu b re  1556 d i r ig id -  
da a  l a  A udienoia de Nueva EspsBa, d lsp o n fa  qu# no se  
enoemendase a le s  O o rreg id o res "porque p ara to n u r g ra te s  
a  lo s  in d io s  p a r a i s  que hen m enester de  e l l e s  # perque 
en l a s  r e s id e n e ia s  ne se  lesp idam  a lg u n as  oosa#, siem p# 
son de su  p a r te  y haoen su s  negeo ios a  sus p ro p e s lte s "
n e
(en "c e d .P u g a ." , 1 1 ,2 7 7 ,f *197); t r è s  aRo# oeapuAa, 
s in  embargo, no ae le  d eo fa  a l a  miama Audienoia que* 
p roveyera  lo  que oonveoga en e s t#  punto  apeaai d e là  
p ro n ib ic iA n  que se le  diA de oom eter la a  in io im aoiones 
a lo a  C c rreg id o rea , ya que lo  im p o rtan te  es q te  la a  
oooransas ae hagan b ie n  y ju e tix io ad am en te  " ("Cop.",
V, 89).~  Loa aousos de loa  C oreg idores en mate zi a de t r i ­
b u te s  e ran  ya p ro v e rb ia le s  y son o o n s ta n te s  le s  t e s t i ­
m onies: ademXA de la s  oAdulas o ita d a s  de 16 a b r i l  1550 
y 9 oo tubre 1556, v iu l  Memoria de Gobierno de Dob. An 
to n io  Mendosa, D. Luis de Velasoo y P rin c ip e  4e E sq u i- 
la c h e . ( in s t .V ir r .N * E s p . ,335; BELTRAN Y ROZPIDE , " Me­
mo r ia s  V iereyes P e rd " ,1,115 y 340) y SOLORZaNO ("P o l. 
i n d . " ,L /V I, 0 . XVI, n*24) .
(168) e l o a p .I ,  p—— — ya indioam os e l  i% )orta& te p ap e l 
seüalado  a l  C orrg idor en la s  In s tru o o lo n e s  d atas p o r e l  
V irrey  Toledo a  lo s  O i ic ia le a  ae ^l&unas Caja# d e l Peril 
de heoho, éq u iv a le  a l  ae un O x io ia l Real m is. La RC. de 
27 septkem ore 1575 ooniirm aoa l a  a e o is id n  de tio h o  go- 
b e rn an te  de 4Ud low Cor-reglaores a e l  Cuzoo,Quito, P iu ra  
y P a i ta  tomaran  ahualm ente l a s  cu en tas  a  lo s  O iic ia le a  
de d iohas C a jas . ( S n c in a s , I I ,226)•
(1 6 9 ) .Un aouerdo de lo s  O iio ia le s  R eales de Venezuela d e l aRo 
1577 m uestra que en a q u e l la  gobernaoiAn e x is t f a  l a  oos- 
tumbre de que lo s  A loaldes O rd in a rie s  de la s  poblaoionei 
donde h u b ie r t  c ja  su o o rd in ad a , tu v ie ra n  una de la s  H â ­
ves d e l a ro a  y su a s i s te n o ia  a l a s  operaolonea adm inis­
t r â t !  w s  en oompaRfa de lo s  T en ien tes  ("O rigs. de l a  
Hao. en V en ez" ,p .3 5 ).
(1 7 0 ) .Segdn e l  s is te m a  a d m in is tra t iv e  f i s c a l  e s tab le d id o  por 
RC. de 13 dioiem bre 1537 (C o l.d c o s .in e d s . U lt* ,290) e l  
a lc a ld e  de C u b a^ a  l l e v a r a  uno de loo  t r è s  llD ros de 
o o n ta b ilid a d  d e l F isoo ( lo s  o tro s ,  e l  te so re ro  y e l  vee 
G o r) , l ib ro  que en tregarX  a su suce :>o r a l term inas e l  
tiempo de su  o x ic lo  de a lc a ld e  (un aflo ).
(171 ) .Apareoe su ilrm a  en une ce lo s  Aouerdos de lo# O iio ia*  
le s  de V enezuela, a l  tiem po que desempehaba e l oargo 
de Gobernador por muer te  d e l t i t u l a r  ("Orgs.Mio .Venez" 
103).
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Iios a a a la la ± ra a o r* a  p o r  antonomaajia d« l a  Ba&L#nd»
InctLana so n  l o a  O flcdà lfts  R salam . Convua&rfa^ p u a s ,
■ ^  /
que nos detengamos un  poco «n e l  esrtudlo de su r é g i *
men j u r f  dheo # P a ra  e l l a  e a ta b l e  cersm oa u n a  c l a r a  ae#
p a ra c ié n  e n t r e  l o s  *^ropietarios*® , l o a  d* caracte r^
p r o v i s io n a l  y l o s  t e n i e n t e s ,  ya que desde  e l  pun ta  de
v i a t a  ju r fd io o  e x i s t e s  m arcada d i f e r e n c i a  « i t r e m *  uno*
y  o t r o  a s.
IBcaminado y a  en e l  c a p i tu l e  a n t e r i o r  e l  o r ig e n  h i *  
tA r ic e  de l o s  OficiaêLea R e a lè a ,  y  red u c id o  e l  p r o b le ­
ms de l a  n a t u r a l e z a  j u r l d i c a  a l  concepto  m o d i^ o  àm 
'^ fu n c io n ax io s^  ( p r e s t a d A n  de una f u n c le n  d e  e a ra o te *  
p ü b l ic o  a  eambio de una r e t r l b u c l l n  p e c u n la r ia )  e n t r g  
remoe a  continuaci&Q. en  e l  e s tu d io  de l o *  p r i n c i p a l e *  
a s p e e to s  qu* in fo rm a *  su  regim en j u r ^ i c o  (nombaeamie# 
t o ,  o b l ig a c io n e a ,  de^echoa, ju r i s d ic c lA n ,  causa*  de  
P A rd ida  d e l  o f i c i o  ÿ  p r i n o i p i e s  que r ig e n  su a c tu a e i^ # )  
paeando d e l u d e  a l  « a m e n  d ^  regim en oorreepond ien##
ma  lorn O f i e i a l e s  p re v ls l< m # la s  y  a  l a s  T en ie n te s#  ‘
Ante todo hay que se h a la r  que e s to a  o f ie io a  no 
podieron sex  vendidoa durante e l  a ig lo  XVT. S s ta  
forma de p ro v is iô n  de cargos pA hlicos, aunque co- 
no c id a  ya en In d ia s  en l a  aegimda m itad de aquel 
a ig lo , no fuë perm itida  nunca p a ra  lo a  Of ic ia lA a  
Reales* R1 T irre y  Toledo H eg6 a  proponer que se  
vendieran  l a a  que foenm  quedando vacan tes; l a  con 
t e a ta d d n  fuA term inan te: *"8e t ie n e  por inconvenieS ' 
t e  l a  v e n ts  de es to a  o f io io s  ac4 (en Sspaha) y 811$; 
y a s l  de aqu$ ad e lan te  se ten d râ  ouidado de bùscar 
personas compétentes p a ra  e llo s*  ( t ) .  l a  p r o h i b i t  
ci6n se ex tend ia  a  todos lo a  o f io io s  del P isco , ce 
mo se hace eo n sta r en cédulas de lo s  ados 1575 y  I  
1595 (# ) i  y a  que e s  e l  miamo e l  fundamento: ev x ta r 
lo a  frau d es  oon que probablemente p ro cu rsrâ  r e s a r -  
d r s e  de lo s  gastos re a lis a d o s  p a ra  l a  posesidn  
del t a l  cargo» Los doçumentôs examinados demuestran 
que se compilé lo  d lspuesto  en  e s té  punto (3 ) ;  s in  
embargo, y a  pesa#’ de que p e r s i s t i 4  l a  csu saâ jb rtiE  
aeoniMjaba q#e no se  vendierany l a s  —eealte-» 
des aprem ientes de l a  Corona H ev aro n  a  am pliar l a  
re lao iA n  de o f io io s  v en d ib les  con algunès de lo s  it 
d e l K s w  ( re c e p to r  de penas de Ofeara^ aleansando 
lË M edida ine toao  a  lo s  de O flo is le s  Realesÿ»L^^).
lo a  o f ie io a  da T e a o m o , Contadbr, P a e to r  7  Taa- 
dor de l a  R#àl gaolenda son, puea, p rov la to *  por e  
e leoo idn^  e n tre  la a  parmmaa que r* 6nan determ ine# 
das oalidadea# ^ ^ ^ e n  e fe c td a  e s ta  e leeo id n  7  eda- 
l e a  son l a s  eoalidadea req ae rld aa  p a ra  a e r  e l^ L d o  
O fic ia l Real?»
m  nom brrâiento de lo a  O fie ia le s  R eales p r o p i ^  
i w i o s  corresponde eiempre a l  Monaroa, que de beÿ# 
^ 0  lo  delegsba muohas veoes en  e l  Conse jo  de Dé­
d ia s  ( 5 )» 2)e^un modo negatlvo  lo  oonfiiman as^  t ^  
dos lo s  nombramientoa de O fio ia le s  R eales provied# 
n a le s  re a lia a d o s  por lo s  T lrre y es  7  Gobemadores de 
In d ia# , que se re a lis a n ^ b a s ta  ta n to  e l  Rsy p roves 
p ro p ie ta r io s*  7  de un modo p o s it iv e  <dmn#stran lo s  
t f t u lo s ,  erpedddos diempre p o r e l  Monaroa#
Deo#amos que^ de heoho, e l  nombramiento e ra  efe#  
tuado por e l  Conse jo  de Ind ies#  Ajoé lo  in d ic e  
PER a l  edaminar la s  a tr ib u c io n e s  de dioho orgeniaao 
que  ^ahade, e ra  ayudado en lo s  pormenores t# d u ieè s  p o r 
l a  Casa de C ontrataoidn de B evllla#  l a  ^eleecldn ha
de s e r  comprobada por e l  Monaroa, e l  o u a l/^ $ re « L
♦
Mdluntad de re s e rv a r  p a ra  s i  e s ta  fa o u ltad ^  a s f ,  
cuando a  l a  muerte de l a  & & peratris IsBbel de
mayo de 1539} se  a sta b le  ce un Conse jo  de Regenoi#; 
en e l  que figuraba lo a ysa , p resid en ts d el Conse jo
de In d ia# , %» le  d i#  po.der de d eo sê ta r p a ra  l o s  t g  
r r i t s r l o s  de U ltram ar en todo lo  que po<%a e l  mis^ 
mo Maperadorg ezeepto l a s  mer cedes ex tram rd in a ria s  
7  lo s  nombremientos de m ieàbros de l a s  A udieneiaip
O f ld a lê a  B m lea  y Obispo#, sobre lo a  cualea habfa 
de c o n su lte r  por e s o r i to  a l  •%perador (ë ÿ 'Buena p n g  
b a  de l a  im portem cia que se le  daba a  e s to s  o f ic io s  
de l Pisco#
E sta  im portancia que da re a lzad a , s i  nos fijam os 
en lo s  su je to s  en que recafan  e s to s  nombramientos#
De modo e sp e c ia l durante lo s  prime ros tiemposr, so& 
l i a n  concéder se a personas de b a s t an te  r e l i e v e  so­
c i a l ,  muchas veces p e r te n e c ie n te s  a l a  Corte,^desH 
de luego , siempre de l a  confiansa  de l Eey# M#s aâÿ  
la n te  ae descuidd algo e s te  punto lo  que merecid 
qua e l  V irrey  Toledo Ham ara l a  a ten c id n  a l  Conse jo 
(7 ); en g e n e ra l, se fué  haciendo p ië c t ic a  acostumh 
brada e l  concéder e l  t i t u l o  d e l p ro p ie ta r io  a  p«*-
sonas que habian desempefLado e l  cargo intezinam en#
■ *t e  o, a l  menos, habian  demostrado te n e r  l a  condicio  
me c e a a r ia s  p a ra  ocunarlo^ T
nesXèn e l  desmnpeno de o trâ s  t  a rea s  adk in i s t  r a t  i -
vas d e l Pisco (8}« EiBr&as condiciones eran  fundame#
talm ente la s  de c a ra c te r  moral y técn ico  ; es d e c ir ,  x
e leg ian  e n tre  aque llo s que por su conducts a n te r io r
o frecfan  g a ra n tla s  de honrades en su conducta y quer,
ademàs, contaban con l a  p é r i  c ia  nece s a r ia  para
desempeho d e l catgo# E x is tla n  d iv e rse s  p roh ib io iok
n és  e  incom patib ilidades: en prim er lu g a r , no po—
d rlan  s e r  O fio ia le s  R eales lo s  m ercaderes *por e l
rie sg o  de t r a d u c ir  a  l a  Real Hacienda l a  co n tra ts#
eiAn p ro fesada  en l a  p rop ia*  C9}| tampoco, lo s  que
es tu v ie ra n  emparent ado s con l a  au toxidad  g u b e m a ti-  
»
v a  de l t e r r i t o r i o ,  ya que « t o  eoartaba  l a  l ib e r t a d  
en l a  ae tuadA n  da lo s  O fio ia le s  (10 ); ##&#&# e r a
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tesobiAn a p lic a b le  a  e s to s  o f ic io s  l a  p re h ib io ién  da 
deaempeîiar cargos pdb licos en In d ia s  lo s  b i jo s  y & 
n ie to a  de condenados y quemados po r l a  In q u is ic id n  
( t t ) .  P inalm ente, como e s  lA gico, tampoco podlan 
s e r  e le g id a a  a q a e lla s  personas que, como lo s  a rre g  
dadores de re n ta s  o lo s  deudorms êsQL f is c o  , no 
o frec ian  l a s  g a ra n tla s  n e c e sa r ia s  (12}*
E l nombramiento de los O fio ia le s  Reales prop l a t o  
r io s  suele  hacerse  independientem ente para  oada of# 
cio  (C ontador, T esorero, F acto r o Veedor) (13}j y 
ademds por toda  l a  v id a  (de a h l , l a  denominaci6n de 
O fio ia le s  p ro p ie ta r io s , usada constantem ente en l a s  
fu en tes  p a ra  desig n arlo s) (I4 l«  E l designado r e c i t e  
un i l  tu lo  que l e  da poder y fa o u ltad  para  e l  e je ro#  
cio d e l cargo y ademàs una "T nstrucdA u*t e l  priB g 
ro ,  que se le  en trega  directamentek* s i  re s id e  en 
Espada, sed a la  de modo genera l su derecbo a l  cargo 
*con todos lo s  honores, f ra n q u ic ia s , e jeouciones, 
l ib e r ta d e s ,  preem inenciaa, e tc .*  que ordena se l e  
guarden, y  de modo e sp e c ia l l a  r e t r ib u  c i 6n econëûica 
que ha de p e r c ib ir  anualmente, é fü  fa e u lta d  de nom— 
b ra r  T eniente *estando justem ent e impedido* y l a  
can tidad  que ha de d ep o s ita r  como g isn sa  (15)* l a  
m s tru c d A n  sena la  det#ù.&adsmente mis ob ligao iones 
eeq>eoifiGaa; como ya d ijim os, responds a  un formulm 
r io  g en e ra l; eilgunas veces se le  rem ite a l a  de su s 
snteceisor y  en algunas oeaaiones, se le  envia  con 
p o ste rio rid ad *  En lo s  prim eros tiem pos, sol#an ez^ 
treg# rse l&  lo s  O fio ia le s  de l a  Casa de C ontratao i#a 
mwFillana o reëog ian  una ë e p d a  a  lo s  O fio ia le s
f i ?
d# let ]^si|)afiola ( t 6 ) .
tJna rec ib ld o  e l  "Wltolo, e l  O f lc ia l  deï)iA px# 
sen ta rse  en l a  Casa de C on tra tac ld a  de 8evil%a p a ra  
e n tre g a r  l e  cantidad  e sp e c if ioada como fia n e a ; e l  
t# tu lo  e ra  asentado en lo s  l i b r e s  dejb l a  Casa y 
l e  d e ro lT la  deapii4s de consignar en 01 l a  en treg a  
d e l d inero ; s i  e l  in te resad o  e s tab a  en D idiae, la e  
daba ante lo s  C orregidores y me re m itla n  a  S e v i l la  
(17 )»
Finalm ente I ven ia  l a  p re sen tac id n  y  toma de p o ^  
a id n . Llegado a su d es tin e  ( l 8 ) ,  t e n la  in g a r  una a# 
lemne reonidn  g l a  que asisrtdÇa ademàa de lo s  oteos 
O fic ia lea  Heales» l a  mdxima au to rid ad  gubem ativa  
del t e r r i t o r i o ,  un eacribano y algunos teatigom * S I 
nuevo O fic ia l p resen taba e l  t i t u l o  q,ue mra le ld o  en 
ELlta V02 por e l  Eacribano; lo s  p ré se n ta s  se obligan  
a cum plirlo , y conforme a 4 l ,  a d a i t i r  a l  uso y e j w  
c i cio  de su of i c i  o a l  nuevo O ficialm  Real oon t e l  
que h i  c i  e ra  e l  jurement o aeoatumhtado y se  compro&e 
t i e r a  a  dar ( a i  no lo  hub iera  hecho ya en S ev illa}  
l a s  fian z ae  consignadas en e l  t i t u l o  (19)» E l ju ra -  
mento e ra  hecho **por Bios E uestro  SefLor e  por Sano^ 
t a  M aria, su b en d ita  e  gloriosa'M adrm , e p o r l a s  pi;
la b ra s  de lo s  Sanctos q uatre  E vangelios e  por l a  %  
h a l  de l a  Cros*^ y por i&L se  ob llgaba 0a u se r b ie n  y  
fie lm en te  e l  e f ie io ,  guârdandm su  se rv i oio y lo  qêm 
eonvinAÉre a l  aiment o y O0newpva#i#n de I f  Real 
e ienda (20)# lo  firm aW n e l  t i t u l a r  y dos tw ^ ig e s ;  
y luegoy e i t i r r ^  o 8obem ador p ré se n ta s  erdenaba
h e
l e  tu v le ra  por t a l  O fio ia l R eal; en sehal de p# 
eeeidn , e l  O fio ia l Real oerraba, a b r ia  y v o lv ia  a  
o e rra r  e l  a roa  y aaoaba l a  H ave (2 1 ) . Tanto e l  
tu lo  como e l  teatim onio  de poseai4n eran  in s o r i to s  
en e l  l ib r o  de Aouerdos (21)»
La toma de posesidn  te n ia  como oompiimento, l a  
re a liz a c id n  de un in v en ta rio  de lo s  b ienee e x ie tra  
te s  en e l  a re a  de t r e e  H a v e s , ta n to  en num erario, 
como en e s c r i tu r a s  de deudas, l a s  cuales se comqpzg 
m etta  a cobrar e l  func ionario  e n tra n te  (2 2 ).
m m d ïp itm  om  r io e e  l a  âctüâo^
gB~LOS OPICIALBaiE m L E g »
A1 h a b la r  de la s  c a ra c te i^ s tic a s  g énéra les  del 
s i  sterna adm-t ni oomo una
de la s  p r in c ip a le s  l a  compléta autonos^a de lo s  dim 
t r i t o s  f i s c a le s  y , por ende, l a  f a i t a  de una re g la -  
mentacidn je rd rq u ic a  en tre  lo s  O fic ia le s  p ro p ie tae  
r io s  de Cajas enclavadas dentro  de un mismo T i r r ^  
nato* ^E x iste  a l  menos una je ra rq u la  en tre  lo s  de 
una misma Gaja?
A l a  v i s t a  de lo s  documentos, creemos que no me 
puede h a b la r  tampoco aqj;^ p re la c i# n  jerftrqu ioa 
n l  de preem inendam  de unos cargos sobre o tros»  Lam 
d ife re n e ia s  que sehalan  l a s  fu e n te s  m>n un# e o n s ^  
ouencia d e  l a  esp eo la lizao i^n  y de l e  d istin% a re #
ponsabilidad . de lo s  mlsmoa: en r e l a c i ^  con l e  p r#  
mara de e s ta s  causas, vemos que e l  Tesorero t ie n s  
l a  primaejÙL en e l  llamazaiento de acreedores de l a  
Hacienda, lo  cual es Ldgico ya q;ue es  #1 e l  que p#  
ga lo s  lib ram ien to s  y cobra l a s  deudas f i s c a le s  
(21-} ; l a  mayor re sp o n sab llid ad  del S e so re r i y Go^r 
tad o r b%ce que A stos reo iban  generalm ente an mayor 
s a la r io  que e l  P ao tor y T e« io r(% ) ; p e ro , en e l  M  
peeto  e se n c ia l de l a  ad m in is trac i# n , l a  d é c i s i f  en 
lo s  asu n to s , tie n e n  l a  misma fu e rsa  sus v o te s , y m 
adn en oaao de que uno no e s td  conforme con e l  ve to  
de l a  m ayorla, que es l a  que dec ide , debe haeer coim 
teir su ré se rv a  en e l  L ibro de Aeuerdos (25)*
Toda l a  a o tu a c l^  de lo s  Ofic ia le sR e a le s  queda 
re g id a  por lo a  p r in c ip le s  de a d m in is t r a e l^  comji# 
t a  y reap o n sab illâ ad  solA daria» isb o s  quedaron f l j g  
dos desde e l  prim er momento y fueron  oonstantem ente 
re ite ra d o s  en l a  leg is lac id n #
La actuaei&n co leg lada é s  o b lig a to r ia  pewra to d as
inla s  operaftLones de l a  adm lnistraet^,^^ y  su  cm ipl%  
miento sue le  e s t e r  sancionado en cada caso p a r t ic u ­
l a r  pm? penas peeum iarlas, y  algunas veces in c lu se  
por l a  p f^d ida  d e l og io io . Juntos ban de a s i s t i r  a  
lo s  Acuerdos, jun to  a  l a s  fund iciones y eûlmoneda#, 
a l  cobro de is^ u e s to s  y  a l  à b r i r  y m eter oro en e l  
a re a , que p rec isam in te  por e s c , suele  te n e r  te n ta s  
H av e #  eomo G flo ia le s td #  liay; ju n to s  ban de abAlSK 
lo s  d e ^ a # 0s  qpm envie e l  #ey y  ju n te s  I s a  de oé& 
t e s t a r l e  (2 6 ); l a s  l ib ra n s M , p a ^ ^ ,  en tre g as ,
mto a , d l l lg e n c la s  y  recaudos ra fe re n ta s  a  l a  Hacien­
da; lo a  aoaexrdos am in ^ u s o  l a a  fé a  ban da daz^ 
ae a  lo s  que sa ien  de un t e r r i t o r i o  con aeguridad 
de qta no som& daudorea a l  P isco , ban de i r  fixm a- 
das p o r todos; lo s  envlos e n tre  la s  % ja s  ban de i r  
consignados a  todos lo s  O fic ia le a  (27)* Mds ssH o li l a  
p a r t id a  de pagos, aaesteda  en lo s  l ib r e s  d e l a re a  
(qusMx son comunes a lo s  t r e e  O fic ia le a ) , H b ra  aGL 
deudor r e a l  y e l  reourao po r incumpllmiento da pa­
ge, se  vuelve con tra  lo s  O f ic ia la œ  R eales; pero a i  
e l  o e r tif ic a d o  de pago spareoe fizmado #nicamente 
por a l  feao resro  y no «qiaraoa ningunem meneWn am 
lo s  l ib r e s  de lo s  demds O fic ia le a , no se reconoaa 
e l  page (2 8 ) . Sn alguna de l a a  Ordenaniaa, (ve rb id  
g ra c ia , l a  dada p a ra  lo s  O fic ia le s  de Lima en t571)f 
se s^L ala l a  ob lig ac ién  de que alguna de e s ta s  o p ^  
rac io n es  co leg ladaa , ooncretamente l a  de m ater oro 
o p la t  a  en e l  a re a , sea re a lia a d a  siemprm en p rase#  
c ia  d e l P rés id en te  u  Oidor mds antiguo de l a  du^ieg 
c ia  (o rd . 17)# Los documentos demuestrem que e s te  
dltim o punto no se cumplia en l a  p rd o tic a  (29) • £ a  ' 
todas e s ta s  actuaeionea co leg iadaa ré g la  e l  p r in (^  
p io  de l a  m ayorla de vo tos; en e l  orden de Tot'ar y 
en e l  ezpedien te  de lo s  oasos ju d ic ia le a #  la .  prma-
m inencia -c u e s tid n  ta n  p u n t i l lo s a  en aque llo s t l # i
( •
pos- que daba a s ta b le  c id a  autoi^itieam enta por l a  an -
♦ •
t i g ^ d a d  en la , toma de p o a e s i^  d e l o f ic io  (30)1*
' '  '  . - ;  , ^
La respondsW lidad  s o i id a r ia  e r a  e i  oomplemanto
- . 
l# g ico  de l a  a d m in is tr a c i^  conjunta# ^ a d a  uno de
lo s  O fic ia le a  ba  de b ac e r coenta y considexar qua 
le  to c a  a  4 l  e l  o f ic io  d e l otro*^s t a l  es  l a  f6xm& 
l a  empleada constantemente en la a  leyea  (31)* *Si 
delinque un O fic ia l -d ic e  ESCALONA AGHBRO- e a  ve^ 
r o a to i l  lo  aepa o p a r t ic ip e  e l  compabero qu$ en 
una miama en un mismo e j e r c i d o  y en una izy-
tim a y méa que dom éstica comunicaciiân se e j e r d t a n  
y correaponden, debajo de unas H âv e s , de unos 1±- 
b ro s , y dentro  de unas mi amas p u e r ta s , cobrando y 
pagando ju n to s , y no unos s in  o tro a ; de que r e s u l r  
t a  e s té n  obligados lo s  unos por lo s  o tro a , y  que 
e l  que sa h a l l a  in o cen te , padezca por l a  culpA d d  
compabero deaàtebto** (3 2 ) . En l a  apH cacldn  dél 
p r in c ip io  bay s in  embargo u n a . interpretEuGidn benig  
na en e l  caso de simple n eg lig en c ia  de uno de lo a  
O fic ia le s  en e l  e je rc iE lo  de su eargo : en e s te  cs^ 
80, sô lo  se exige e l  pago a  sus compbneros, s i  e l  
culpado y sus f i  adores no tien en  bsd#s s u f ie ie n te s  
p ara  b ace rlo ; en oambio, a i  se en tiende que b a  bap» 
bido d é l i t  o, entonces l a  re i^ o n sa b ilid a d  s o i id a r ia  
bace e fe â tiv a  en todas yesgm p a r te s  ig u â le s
En e s te  ep ig ra fe  agrupamos ta n to  l a s  p o s i t iv a s  
eomo l a s  n e g a tiv e s  o probdbieiones, ya que A stas  
son en su  mayor p a r te  una consecoencia, y  c o n s t ir
*IatO
tuyen tax complément# n eœ œ rlQ  de l a s  pzimeraa# 
E ntre l a s  p o s it iv a s  o de h&cer, distinguirm m os 
la s  que son comunes a  todos lo s  O fic ia le s  y  l a s  
que son p ro p ias  de cada uno.
En re a lld a d , todas l a s  ob ligaciones de lo s  
O f ld a le s  E ea les  se pueden re d u c ir  a  una so la : 
l a  de cum plir l a s  Ordenansaa, In s tru c d o n e s ,  X 
P rov isiones y Cëdul&s R eales que se le s  en treg  
gue 0 env ie  p a ra  l a  buena a # i in is tr a c i6 n  de au 
o f ic io  y en genera l de l a  C aja resp ec tiv a^  o b li  
gacidn cuya obs e rv a n d a  se compromets a  cum plir 
bajo  jurement 0 en l a  t(m a de posesiAn de su 
go. E s ta  e b lig a d d n  de lo s  O f id a le s  debe i n  — 
te rp r e ta r s e ,  como: e l  r e s te  de l a  le g is la c id n  
Ind iana , en e l  àentido  de que s i  M e su cumpli 
miento se s ig u ie ra  escdnâalo conocido o defLo 
irre p a rq b le  , hablendo lu g a r de derecbo, su p licg  
cl6n ex  in terpon iéndose  por quien y como deba 
se  pueda sob reseer en e l  dicho cumplimisnto^; 
en lo s  re s ta n te s  caso s ,  debe cum plirse  bajo ps 
na de l a  merced s e a l  y l a  m itad de lo s  b ien es, 
quedando unicamvnte l a  fao u ltad  de sA plica, oon 
t a l  de que no as suspends e l  cumpllmiento (34) *
E s ta  o b l ig a e ^ ^  puede desdoblarse a  su  ves 
en o tra s  g a r ia a : dessmpeflar fie lm en te  sus b f i e  
c lo s , desemp^darlos peraonalm ente, dedicanm  
plenamentft a  su s  f und o n e  s  ad m in is tra tiv e s  y  
g u ardsr se c re te  en todo lo  éo n o em ien te  a l  Xi# 
eo. Eemos h&blado ya  de e s ta  A ltim a o b l ig a d # i
H.oi
^ 1 s t  que ae o b ligaban eagipesaniente ba jo  ju raB rn to .
Teamoa a h o ra  e l  co n ten id o  de l a s  t r e a  p rim eras#
L a o b lig a c id z i de desem penar R lelm en te  sue o # ^  
c io sy  su p o n ia  e l  c im p lim ien to  de l a s  nom erosas 
MSS que peaaban  con jun tam en te  aohre  lo s  O f ic ia le s  
E ea lea s  a s i a t e n o ia  a  l a s  fu n d ic io n e s ;  J u n ta s  de E a 
c ie n d a  (A cuerdos o r d in a r lo a  y  Scuerdos # B n era les)y  
a ln s a d â s y  v i a j e a  a  lo s  puertosqpc p a ra  l a  a e v a l ia d  
d 6 n  de m eread er^k s y  i^ b ro  d e l  almo j a r i f a z g o ,  y  a  
l a a  C a jas  su b o rd in a d a s  p a r s  tom ar cu en taa  y  re o o g e r  
l o s  ingreaoSL, a d m in ia tra c id n  s u p e r io r  de l a s  g ra n j#  
r l a s  r e a l e s ,  tiaaa  de c u e n ta s  a  lo s  C o rreg id o re sy  
IX ev ar lo s  num erosos l i b r o s  de c o n ta b i l id a d  que r e  
q u e r ia  l a  a d m in is tè s c iS n , enviar& e /"bada s e i s  m esM  
un  t i e n t o de c u e n ta s , v e r  l a s  csu d as  f i s c a l e s ,  i n r  
fo rm er co n s tan te m e n te  a l  Conaejo d€t I n d ia s  d e l e s ^  
ta d o  de l a  H acienda^ p r é p a re r  lo s  en v i os de oro  y  
p l a t a  a  Espaflay ftdn se  p o d r la n  a b a d ir  o t r a s ,  comb 
l a  a d m in is t r a c i  'o n  de l a s  m e r à e ^ f ^ a s  en v iad as  p o r  
l a  Casa de O o n tra ta c id n  S e v i l l a ,  fu n c ié n  muy l | t  
p o r ta n te  en  l o s  p rim ero s tiem p o s , que e s ta b a  a  e a r  
go d e l  ^ c t o r ;  tambiAn l a s  p rA p ia#  de o tro s  o f i c i  o s ,  
eomo l a  de r e c e p to r  y  pagador d e  l a  g e n te  de a  c i ^
b a l l o ,  que l e a  fùA aeumulado en  a lg u n o s  caso s  (3 5 )#
-  • ÿ
#  H  e s tu d io  m inucioso  de eada una de e s t a s  t a z M s  
encornendadas a l o s  O f ic ia le s  E e a le s  nos H e v a rC a  je 
muy l e j o s ,  p o r  lo  cuaL nos lim itam o s A nieam ent# a  
eocaminar l a s  d# mayor r e l i e v e  en  e l  préxim o e e ^ t ^
»  1 J # . .  T #  T T # # 4 # 1 * J #  S i#
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l o ,  dedicado a  l â a  o p erad o n ea  de l a  H acienda. Cto  ^
mo y a  s e  supone, e l  r i a l i z a r  tan  numéro sa s  ia u p a d g  • 
nea ^ req u erra  un tra b a jo  constan te  de lo a  OficdU^ 
le * ;  l a s  In s tru c d o n e s  de lo s  V irreyes fo ie  do y  
M artin  H enri que* r^ lam en tab an  minuciosamente l a  ÉL , 
d is tr ib u c iô n  de l a s  t a re a s , a^ à la n d o  la a  correspon 
d ien te s  a  cada d ia  y espeoiflcando  e l  ndmero n#nimo 
de boras de tra b a jo  (3 6 ).
Aun cuando e s ta s  operaciones eran  re a liz a d a s  s ie g  
pre conjuntamente (cuando ib a  de v ia  je  un so lo  O fl- 
d a l ,  l a s  r e a l i z e s  con lo s  te n ie n te s  de t e s  compa- 
Héros}, cada uno de lo s  O fic ia le s  R eales t é n ia  una 
m isidn espeoAifica que cum plir :
Al f e so re r0 le  eorrespondia de modo e sp e c ia l l a  
ob lig ac id n  de custod ia  de lo s  fondoa re a le s  d^osA  
tados en l a  caQa de t r è s  l la v e s  (37) , y po r e s t*  
motiyo estab a  obligado a  r e s i d i r  en la  casa dond* 
se d ep o s ita ra  A sta; té n ia  como funciones ad m in is tra  
t iv a s  p ro p ias  l a s  de l cobro de lo s  ing resos p r o c ^  
dentea de la s  penas de O tesra , y de la s  s a l in a s ,  y 
a l  p a reee r l e s  c o r re ^ o n d ia  tambidn e fe c té a r  ed a#  
rrendam iento de lo s  diezmos (3 8 ) .
E l papel desempeHado por e l  Contadof e ra  muy im­
p o r ta n t* . E l Licendiado Oassa d ie*  en una de sus R
1
Geirtas, que M l Contador e s  l a  l la v e  d#l reeaudo d# 
l a  Hacienda de Ba. M ajestadP y en una de la s  I n s t ru -  
ceiones de Oobemado# se eneerga que M l Gentador 
ten g a  muobo cuidado de l a s  cosaa d* su  o f ic io  p e#
% 0 ]
ae r e l  f i e l  de lo s  o tro s  e im portaCtanto l a  R id e li  
dad en Al **" (39)♦ Su m iaidn p r in c ip a l  e s  e l  eo#» -  
t r o l  de l recaudo y d isp o s ic i6n de lo s  b ienes rea ­
l e s  i p a ra  e l  e je r c ic io  de e s ta  funcién  debe l le v a r  
cuentas;. m inuciosa de lo  que e n tre  en peder del te *  
so rero  y del f a c to r  p a ra  b a c e rle s  jfeas cargos corre#  
pondien tee  y ha de té n e r  una re la c ié n  de lo s  s a la #  
r io s  y s itu ad o s  sobre l a  Caja re sp e c tiv e , p a ra  àar  
a l  Sesorero la s  lib ransiaa  correspondien tes (40) ; m 
demés t ie n e  e l  encargo expreso de s o l i c i t e r  l a  e j#  
cucida de l a s  r e a le s  cédulas que le s  se an entâadeuB, 
a s l  como de oui dar por su co n testac id n  (41)*
E l 0Èotor tie n #  a  su cargo de modo p re fe re n tte #  
todo lo  re lacionado  con lo s  ing resos en e specie de 
l a  Heal Hacienda. En lo s  prim er os tiem pos, en que 
e s ta b a  in ilM n d o se  l a  o rgan izacién  econ&mica de l a s  
co lo n ies , te n ta  una im portancia e x tra o rd in a r ià  l a  
m isién  cornercial de l F ac to r, que en in tim a re la e i |jn  
con lo s  O fic ia le s  de l a  Casa de Contrataci6n##evi&  
l l s n a ,  re a liz a b a  un in tenso  t r é f ic o  de merfianoias 
po r cuenta t e a l ;  mds ta rd e , aun cuando e s ta s  ta r e a s  
co rn e rc ia le s i^ teS in d o  algdn re l ie v e  en c ie r to s  puer 
to a  (C artagena, PansmA, Veracruz., Acapulco, Lima, 
C allao  ) (4 2 ) , l a  m isién  e sp e c if  i c a  del F acto r te n ia  
aé lo  in te r é s ,  en l a  m ayorla de la a  C ajas, en l a s  ^  
e u e a tiones re la d o n a d a s  con lo s  t r ib u te s  y con l e s  
re p a rtim ien to s  de l a  Corona: como e s  sab ido , aque& 
l i e s  soLlen p ag arse  en e sp e c ie , oon lo s  prodactos
Vde
c a ra e r te r ls tlc o a  de cada reglAn; lo s  r e p a r t i#  
m iento8 que e l  Honarca a o l ia  re se rv a rse  
W*, ae ob ten ia  una a e rie  de product os en e«gg* 
c le  (ganado, coaa, e tc * ) , de cuya ven ta  estar- 
ba encargado e l  F ac to r (43) ; como ademAa lo a  
O fic ia le a  E eales te n i f ^  l a  superin tendeneia  
de l a  ad m in is trac ién  de e s te s  re p a rtim ie n to s , 
( l a  adm in istrac i6n  por menor ea td  en manos de 
mayorteaos nombrados por e l  Gobem ador), e l  
F ac to r te n ia  a su  cargo l a  o b lig ac ién  de re a  
l i z a r  v i a j es de in sp ecc ién  ( v i s i t a s )  a aque­
l l o s  rep a rtim ien to s  (4$) #
KL Teedor tuvo a su cargo An lo s  prim eros 
tiem pos l a  percepclén  de lo s  derechos r e a le s  
en l a s  ^entradas** (de a h i , l a  denominaciAn de 
veedor de re s e a t  es y  fundiciones*^}, pero  a me-
diados del s ig lo  2F I, ya avanzada l a  conquis- 
t a  y co lon izac ién  del t e r r i t o r i o ,  e s ta  f u n c i ^  
p erd ié  ca s i todo e l  in tA rds; l a  m isisA  esp ec i- 
f i c a  de l VeAdor quedaba liM itada  a v e la r  por 
la s  p e r fe c ta  re a l iz a d ié n  de la s  fundiciones 
de oro y p la ta  (4 5 ). E sta  dism inucién de tay* 
re a s , psLralela a  l a  que vimos en e l  F ac to r, 
coaawh y a  dTJlmua, y l a  necesidad  de supzim ir 
g a s to s , Hev&^/ardisponer en lo s  afLos 1543^9 
que en todoss lo s  t e r r i t o r i e s  ind ianos que dm 
ran  un idos en. una miama persona lo s  o f ie io s  
de F acto r y Teedor; mAa ad e la n te , en 1569» ee 
ordenaba l a  acumulaelén de la s  ta re a s  del X
Factor-Taàdor a  l a s  p rop ias del fe so re ro  y Contador, r e ^  
ciéndose a  e s t  os dos Altimos e l  nümero de O f ic ia le s . E sta  
nueva medida no t i e n e , s in  embargo, c a ra c te r  g en e ra l: en 
la a  C ajas de lo s  p u e rto s  en que siguen tm  iendo importan­
c ia  l a s  operaciones com erciales por cuenta d e l Rey (Yeran 
c ru z , Pansauâ, Lima, C allao ; màs ta rd e  en l a  nueva Caja de 
Acapulco) 0 en aquà llo s o tro s  en que lo s  in g reso s  en eap# 
o ie  son de mucho volumen (MA^ico, G uadalajara, Lima***) 
se p e m ite  que continue e x is t  iendo un Paotoÿ-Xe edor oomo 
O fic ia l Heal independiente (46)*
Las leyea  no se llm itab an  a  seH alar l a  obligaciAn de 
cum plir e s ta s  ta re a s  co lec tiv as  y p a r t ic u la re s  que abartg  
ba M l desempebo de sus ofieios*^* Est ab le  c lan  tambiAn l a  
o b lig ac ién  de e je rc e r lo s  siempre personalm ente, salvo que 
no fu e ra  p o sib le  bacerlo  por “causa ju s taM  Naturalmente, 
e s te  p r in c ip io  esa  màs b ien  te  é r ic  o que p râ c tic o : s i  a  l a s  
numéro sas ta re a s  que obligaban a  auaen tarse  por la rg o s  pé­
r io d e s  a O fic ia le s  Reales (e n tra d a s , v ia je s  a lo s  p uerto s, 
v ia  je s a lo s  pueblos puestos en l a  Corona R eal, e t c . ) ,  un^ 
mes la a  enfermedades y a chaque s de l a  v e jez  (siendo nombra 
dos p a ra  toda  l a  g id a  e ra  muy fre c u e n te , como demuestran 
lo s  documentos, e l  caso del B f ic ia l  anciano que delega p a r 
te  de sus funciones en o tra  p ersona), ea mu^ - lég ico  compare- 
prender que l a  a c tta c ié n  d* Tenientes o s u s t i tu to s  no e ra  
unà cosa esporA dica, sino màs b ien  un p ro cedimiento habi­
tu a i  en l a  ad m in is trac ién  de l a  Hacienda Indiana* A e s te  
ven ia  a  an ad irse  muy pronto  l a  imp o s ib i l id a d  de que lo a  
O fic ia le s  R eales p rop ie ta riom  de un t e r r i t o r i o ,  general^-
% o (
mente muy extenso, pudieran llevar la administôacién 
dite et a y con junta de la aona comprendid^ entre de su 
jurisdiccién, aparecieron asf las Cajas subordiadas, 
en las cuales, las operaciones usuales de la admiris— 
traciôn fiscal eran-realizadas por Tenientes de aque­
llos Oficialesvpropietarios (47)* De todos modos, la e 
obligacién de desempenar los ofieios personalmente con 
tinuô establecida en la legislaci6n y era desde liiego^ WA 
(mas no siempre aplicada por las negligencias de los 
fi^ cionarios, como veremos en el dltimo capitule) a los 
casos en que el Oficial pudiera estar presents a las 
operaciones administrativas del Fisco (48).
La obligacién de dedicarse unicamente al despm%eno
de sus tareas administratives, adopta en las leyes una
(49)forma negaviva: “no sep pueden ir a descubrir mines, no
pueden patticipar en las entradas y ranchérias a ro ser
. (50)que vayan en cumplimiento de su funcion , no pueden ace£ 
tar comisiones espéciales de los Yirreyes, Cobernedores 
0 Audiencias (5^ )J no pue.den desempenar funciones poli­
tisas o judi ciales (prohibicién express de ser Te rien,* 
tes de Gobernador, alcaldes o Corregidores) (52), y te- 
do esto por una raz6n: "para que los dichos Oficiales 
estén libres para en las cosas de nuestra Hafienda (53) #
Pero no se trata tan s6lo de desembarazrles de otras 
ocupaciones “para entender en sus libros" : la libertad 
que se pretende lograr con taies prohibiciones dete pro 
curarles ademàs una independdficia compléta en el ejerc^ i 
cio de su delicada funcion, imposible de lograr si exi* 
ten intereses del funcionario en juego. El prohiblrles 
que ocupen cargos politicos en el territorio de su ju—
risdiccxién, tiene en gran parte este fundament o (54)#
A com pletar esa  independencia se endereza o tro  grupo de 
p ro h ib ic io n es: lo s  O fic ia le s  Reales no pueden casarse  
6on h i j a s ,  hermanas o p a r ie n t a s , dentro del cuarto  grg" 
do, de lo s  o tro s  O fic ia le s  de lo s  nnksmos d i s t r i to s ,  ba 
jo l a  pena de p riv ac id n  del o fic io  y l a  im posib ilidad  
de te n e r  o tro  en la s  In d ias  (55); y tan to  ello*^ como 
sus h i jo s ,  hermanos o cuilados, pos s i  o por o tra s  p e r­
sonas, no pueden te n e r minas o ingenios n i en tra#  en 
compahiaa con o tro s  dentro del d i s t r i t o  del O fic ia l 
Real (56).
No queda, con e s to , agotadaa. l a  l i s t a  le g a l de p ro h i 
b i c i one a . Por supuesto, e l  O fic ia l Real no podia r e a l i -  
z a r  ninguna c lase  de t r a to s  cornerciales; en este  punto, 
l a  tendencia  le g is iA tiv a  fué hacer cada vez màs r ig u ro -  
sa  l a  ap lic ac iô n  de l a  p rohib iciôn*  El fundamento de àg 
ÿa e ra  mu lég ic o : se tra ta b a  g e r una p a rte  de e v i ta r  e l  
empleo de lo s  fondos re a le s  para  f in e s  p a r t ic u la r e s ,  
y de o tra  defender lo s  derechos de lo s  oornerciantesyya 
que e ra  lég ico  penàar que lo s  O fic ia le s  antepondrian sus 
m ercancias a la s  de lo s  p a r t ic u la r e s ,  como de hedho oca  
r r i é ;  linase a e s to , e l  deaeo de l a  A dm inistracién Ceo- 
t r a l ,  ya ind icado , de que lo s  O fic ia le s  se dedicatan  e #  
clusivam ente a l  desempeho de sus numérosas ta re a s  y e l  
p e lig ro  que supondfla para  l a  Hacienda e l  que h ic ie ra q  
t r a to s  aqu e llo s  que ten la n  como funcién  e sp e c if ic a  l a  
f i  ja c ié n  d e l pre cio  a la s  m erfancias lleg ad as  de Espar- 
Ha (a v a lia o io n e s ) , y se  e x p lic a rà  l a  in s is te n c ia  d# l e  
Corona en e s te  punto . Al in ic^ a rae  l a  conquista  de un
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territorio, cuando la recaudacién es escasa y no se ob­
tiens siquiera para el pagp de los salarios de los fun- 
cionarios, se mantiene una actitud tolérants: en tanto 
no lo hagan con la Hacienda real, cuya sustracci6n por 
los funcionario a fiscales estaba castigada en las Peur— 
tidas con la pena de muerte y la pàrdida de todos los 
bienes (Partida 7, lit. 18, 1. 14), y en tanto que no 
se cobraran los derechos del alaojarifazgo, los Oficlg 
les podrâan tratar y contratar y rescatte de los indios 
como el resto de los vecinos {57)* De todos modos, esa 
autorizacidn gué concedida transitoriamente y s6lo en 
casos concretdss en que las especiales condiciones eco- 
nômicas del territorio la haclan necesaria. Yq en 1514 
encontramos en las leyesy la prohibicidn deJt realizar 
tratos, y pronto este précepte constituyé un capitule
fijo en todas la s  In s tru c d o n e s  y Ordenanzas dadas a &
inlos Oficiales Reales. El cumplimiento de la prohibi- 
cién de contratar, fextendida también a los Oficiales de 
la Casa de Centrâtaciôn de Sevilla) (58)^  solia penarse 
en la legislacidn indiana con la pérdida del oficio y 
de la mitad de los bienes (59), pero, viendo que conti- 
huaba siendo incumplida yO®n el deseo de acabar radical 
mente con los abusos, en laa Ordenanzas de 1573 se dis­
pus o que la pena de muerte y la pérdida de todos los 
bienes seHalada en las Partidaa fuera aplicada en Indi#% 
al que mane jare indebidamente fondos reales, haciéndose 
sbàemés extensiva aûn a los tratos realizados por los pfi 
ciales Reales con sus propios bienes (60).
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Otro de lo® p recep t os p ro h ib itiv o s  que su fr ie ro n  mo-
d if ic a c io n e s  en e l  tran scu rso  del tiempo fué e l  que e»
ta b le c ia  l a  im posib ilidad  de te n e r  encomiendas de ind ios*
En un p r in c ip io , e l  miamo problems de l a  in s u f ic ie n c ia
de ing resos p a ra  e l  pago de lo s  s a la r io s ,  que ^untàba-*
mos màs a r r ib a ,  l le v é  de l a  Corona a  l a  concesién de
encomiendas a  lo s  func ionario  s f i s c a le s ,  en nAmero de
cien  y muy pronto  de doscien tos in d io s  (61 ) $ Los grandes
abus os cometldos « i  e s te  punto , tan to  en e l  i^jmero de
in d io s  coneedldos (en  Cuba, por ejem plo, $ee re p a r t id o s
a l  Contador,' 269 in d ig s  de lab o r mâs tre c e  naboz^as, y
a l fesorero,, #07 laés nueve naboriaa, en lugar de lo s  dos
o ien t08 perm itidos por la s  leyea} (62}, llêgddêM
como eh e l  t r a to  durisim o que
se l e s  daba, H evaron  a  seH alar en la s  In s tru c tio n e s  de
dâs a  lo s  Padres Jerénimos en 1516^ que se enmendaraot
lo  d ispuesto  por l a  le g is la c iô n  a n te r io r  y que se p ro h i
b ie ra  a  lo s  O fic ia le s  y  Y is itad o res  e l  te n e r  in d io s  y
e l - r e c ib i r  un s a la r io  de lo s  vecinos (6 3 ) . P arece , s in
/
embargo, que en l a  p rà c tic a  e s ta  d isp o si c ien  no pas* de 
se r  una d éb il p ro te s ta  de lo s  abus os cometidos y una 
prueba de que l a  Corona e s tab a  vivamente in te re s a d a  en 
acabar con una s i tu a c ié n  ta n  d e sa s tro sa  para  e l  in d ig e -  
na* JDe hecho/  -  y cinendonos a  lo s  Guncionarios r e a le s ,  
aunque l a  p o l i t i c s  seguida por l a  Corona con lo s  p a r t i -  
a u la re sy  fu e ra  p a ra le la  a  l a  de aquàllos en e s ta  m ate­
r i a - ,  y a  p esa r de lo s  buenos deseos de l Monaroa^ hubo 
que p e rm itir  a  lo s  O fic ia le s  S ea les  que tu v ie ra n  re p a r ­
tim ien to s  p a ra  poder su s ten ta rse*  Al nombreux en 1522 Of# 
c ia le s  E eales p ara  l a  Nuega SspaHa, se l e s  seHalA ya un
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s a la r io  creoido (510*000 m rs. e l  fe so re ro  y Contador; 
460.000 e l  F acto r y 390.000 e l  T eedor), y jm ^ôndolo êêl 
s u f ic ie n te  p a ra  su mantenimâànto, se ordené que no pudig 
ran  te n e r  ningdn o tro  progecho; como b ien  pronto l a  r e a -  
lid a d  vino a dem ostrar, e s te  precepto  no se cumplia; se  
acude entonces a una so luc ién  in term edia acorde con lo s  
hechos: “s in  p e r ju ic io  de que se provea màs ad e la n te  a# 
bre s i  s é r i a  conve n ie n t e que lo s  O fic ia le s  tengan in d io s  
como lo s  demàs vecinos p a r t ic u la r e s ,  moderando lo s  sala.- 
r i o s ,  una vez que e l  Consejo de Ind iae»  examine l a  In fo r  
macién que se p ide“ , se ordena por Real Càdula de 5 j t #  
n io  1528 que aque llo s O fic ia le s  que tu v ie ran  in d io s  no 
rec ib an  xÉx en adelan te  màs que un te rc io  de su s a la r io ,  
salvo e l  caso de que lo s  in d io s  que tengan sean ta n  poe . 
COS que no hasten^ en unién  del s a la r io  reducido , a  su  *  
cémoda su s te n ta c ié n ; s i  se da e s ta  c irc u n s ta n c ia , se l e s  
podrà dar en encomienda una cantidad  ju s ta ,  compétente 
y razonable de lo s  in d io s  que vaceiren y que no fu s  sen  y  
de lo a  que habiàn de re se rv a rse  a l a  Corona; e l  i é s o r »  
ro  responderà en todo caso, bajo  pena del duplOy de que 
noat se pague a lo s  O fic ia le s  màs del te r c io  senalado (64) 
Muy poco despuéa, e l  4 de octubre del miamo ano, se  dab 
ban en Toledo unas Oçdenansias p a ra  e l  buent t r a to  de lo a  
n a tu ra ie s  y en consonanàia con e l l a s  se prohibe que e l  
P res id en ts  y lo s  OUorea de l a  Audiencia tu v ie sen  màs de 
d iez  in d ie s  y aàn à s to s  hablan de s e r  des t  inado s lirxlea- 
mente a s e rv i  c lo s domàsticos (65); decidido e l  Monarca a  
s e r  enàrgico  en e s te  punto , y  despuàs de re e rim in a r a  l a  
A udiencia e l  incu#plim iento  de e s ta  l im ita c i6 n ,te d a  or#
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den a lo s  O fic ia le a  E eales de que no se l e s  l ib r e  a%. 
l a r io  a l  P re s id e n ts  in te r in o  Nano de Gugm^ y a los 
dores Matienzo y  D e lg ad illo , s i  no dejan lo s  in d io s  que 
t ie n e n  in justam ente  (66) » Como ea sabido , l a  a o titu d  p ig  
te c to ra  de l a  Oom#SE dbooaba con lo s  in terA aea de lo s  
colonos y e l  re su itad o  fué que l a  re a lid a d  ind iana contd^ 
nud siendo muy àistdbiàa de lo  que é l  examen de l a  le g iS  
la c id n  p u d iera  hacer c re e r . Los func ionario s r e a le s ,  y 
ooncretamente lo s  O fic ia le s  Reales de là  Hacienda, no ex  
taban a l  margen de lo s  abusos^ y la s  d isp o si c i  one s l im i ta  
t iv a s  de l ano 1528, eran  en muchos casos papel mojado $ 
(6 7 ). La segunda A ud ienc ia /p resid ida  pof e l  f i r tu o s o  Obis 
pod de *^anto Domingo Ramôn de Pue n ie  a l. re p ré se n tâ t a  en
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1532 a l a  Em peratriz l a  convenien'cia de suprim ir ra d ic H  
mente l a s  encomiendaà de lo s  fu n c io n a rio s: “En te n e r  lo s  
Gobernadores de e s ta s  p a r te s  e O fic ia le s  de V.M. in d io s , 
-e sc r ib é n  e l  3 de noviembre- nacen y su ceden muches in ­
convenient es, y daiios en la s  repub l i  cas; s é r ia  convenien-
te  que Y.M. mandase tu v iesen  compétentes s a l a r i e s  y •
$»
no in d io s  por mantra alguna (6 8 ). La contestacién" p u esta  
a l  margen in d ic a  que se consu lta rà  y en efe  cto  pare ce que 
aq u e lla  y o tra s  observaciones p arec idas no cayeron en e l  
va c io : un c a p ita l  o de la s  TLeyea Nue vas “  de 15.4.2-3 d is - , 
p jn ia  term inantem ente que se pusieran^en l a  Corona lo s  
in d io s  que poseyesen Y irrey es , Gobemadores, O fic ia le s  
R ealéa, miembros de la s  A udiencias, P re lados, menm&te- 
r i o s ,  h o sp it 'a lea , c o frad ia s , casas de r e l ig io n  y casa de 
moneda y te s o r e r ia  y l a s  o tra s  personas fâvoseaidas en
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e s te  punto por razon de su s  o f ie io s , aunque lo s  in — 
dios no le a  hayan sido enoomendados por raz6n de lo s  
o f ie io s  j y aunque lo s  t a l e s  O fic ia le s  y Gobe m a­
de re 8 digan que quieren  abandonar lo s  o f id o s  y gober 
naciones y que darse con lo s  indios^ no le s  va lga  n i  
por eao se deje de cumplir lo  que mandamos“ (69)# No 
vamos aqui a examiner e l  problems de l a  a p lic a c ié n  deàe 
e s ta s  famosas le y e s  y b a s ta  a  nuestro  p ropdsito  e l  
in d ic a r  que em lo  re fe re n te  a l a  p ro h ib ic ién  de t e ­
n er ind io s lo s  O fic ia le s  E eales (comoéen o tro s  de
V
lo s  preceptos consignados en e l la s )  todo parece in d i 
car que con e l  tiempo fué aplicado A n todo su a l -  
cance: s i  en 1554 encontramos pruebas de t  oie ran  
c ia  en e s te  punto (7 0 ), no la s  hemos hallado  ya en 
lo s  documentos de lo s  anos p o s te r io re s ; en cambio, 
es b as tan te  s ig n if ic a t iv o  que* a l  nombrar en 15%0^  
Contador de Cartagena a Antonio Bermddez, vecino de 
Santa Pé, ae le  haga renunn iar previam ente m ediants 
e s c i i tu s a  a lo s  in d io s  que té n ia  encomendados, o b li
I
gandoKq que Su m ujer d ard  o t r a  e s c r i t u r a  c o n s in t ie n  
do en d ich a  re n u n c ia  (71)♦
Para asegu rar e l  cumplimiento de e s ta  d ltim a p re  
h ib ic ié n  y con e l  f i n  también de asegurar e l  pergee 
to  d e sa rro llo  de l a  adm in istrac ién  de Hacienda, pron 
to  a p a re c i6 l a  p ro h ib ic ié n  de ausen tarse  d e l lu g a r 
s*dalado p a ra  e l  e j.e rc ic io  de sus funcionea# En 1525 
una jteal Cdduàà a s ta b le  c ia  que sé lo  pod rla  hacer se 
con l ic e n c ia  del P r e s id en te  y Oidores de l a  Audiencia 
re sp e o tiv a  y e s ta  miama condicién queda f i j a d a  posteter*
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rlo rm ente en l a s  In s tru o c io n es y Ordenanzas de lo s  
O fic ia le s  de Hacienda y aiîn màs: en la s  p rop ias Orde 
nanzaa de lo s  T ribunales de J u s t ic ia  (7 2 ). La l ic e n ­
c ia 'd é b e ré  d arse  siempre que l a  Audiencia estim e que 
e x is te  causa ju s ta  o n e c e sa ria , debiéndose nombrar 
un s u s t i tu to  “c a lif ic a d o  y abonado" que despuàs de 
ju ra r  que guardarà l a  forma y orden usada por e l  Ofi 
c i a l  au sen te , ' a^ tu a rà  en su cargo en companla de lo s  
re s ta n te s  O f ic ia le s .
Pinalm ente, l a  le g is la c iô n  estab led e  l a  p ro h ib i-  
c i  6n de hacer se acompanar p à b li came n te  por lo s  v e c i 
nos de l a  p ob l a  c i 6n, punto en e l  que pare ce que me 
h ab la  llegado  a grandes abuses (73), y l a  de e n tra r  
con armas en lo s  Acuerdos de Hacienda (74) #
msmmos.
Los O f ic ia le s  R ea le s  p r o p ie ta r i e s  t ie n e n  fundamen 
ta lm e n te , en  v i r t u d  de su  nom bram iento, dos d e rech o s: 
e l  de in a m o v ilid ad  d e l  o f i c io ,  sa lv o  en e l  caso de 
ce se en  e l  mismo en  concepto  de p en a , y e l  de p e r c i -  
b i r  una r e t r i b u c i é n  e c o n â a ic a  o s a l a r i o , a  cambio de 
l a  p r e s ta c ié n  de su s  s e r v i c i o s .  Ambos d erech o s cong 
ta n  en  lo s  t i t u l o  s :  e l  p r im e ro , a l  seH a la r  que l a  p r#  
v i s i é n  e s  de p o r  v id a ;  e l  segundo, f i ja n d o  c on o re  tar- 
menltS e l  im p o rte  de l a  r e t r l b u e i é n .  La in a m o v ilid a d  
d e l  o f i c io  no o fre c e  n inguna p a r t i c u la r id a d  d ig n a  de
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menclén* La ré tr ib u e !d n  econdmica, en cambio, o frece  
algunas variedades en e l  tiempo y en e l  espac io , que 
convendrà examiner.
Los O fic ia le s  Reales p ro p ie ta r io s  rec ib en  su sa& 
la r io  de lo s  b ienes del Rey y ooncretam ente, de lo s  
fondos de l a  Hacienda Real in d ia n a . Lo primero par*  
ce Idg ico  sa  se qu iere asegurar l a  independencia de 
lo s  OficieQ.es Realesy a s l  lo  comprende l a  Corona e* 
cuando ordena en 1516 a lo s  Padres Jeronim os, gdbBT 
nadores de l a  EspaHola, que aquellos no rec iban  su 
s a la r io  de lo s  vecinos “para  que* no hagan*. lo  que 
à s to s  q u is ie ra n " , sino de lo s  b ienes re a le s  (75 ); & 
p esa r de que su b s is te  e l  mismo fundament o para  que 
también lo s  T enientes de la s  Cajas subordinadas r e c i ­
ban su re tr ib u c ià n  del Monarca, J a  veremos como pwo 
razones de économie no se hace a s l  en ningdh te r r ib o  
r io  ind iano .
Peciamos también que se le s  paga de l p roducto de 
lo s  ing resos obtenidos por e l  Rey en lo s  t e r r i t o r i o s  
de U ltsam ar. M ta  medida, Id g ica  y ex p licab leÿ  en un 
perlodo como e l  que estudiamo*^ e« e l  que l a  Corona 
se h a l la  c o n s ta n t^ e n te  n eces itad a  de recursos y p re  
cura e v i ta r  desembolsos, se l le v a  a l a  p rà c tic a  decH 
de lo s  prim eros tiem pos: cuando lo s  ing resos del ^ ia -  
00 in d i ano son escaaaa o in s u f ic ie n te s  para  e l  mante- 
nim ianto de lo s  func ionario s de HaGlenda, se l e s  per­
m its  te n e r  in d io s  en encomienda y r e a l iz a r  t r a to s  co­
rner c ia le s*  GUando ae ve que e s to  es p er ju d ic ia l  y #^ ee
p ara  e l  p rop i o Pisco y se p la n te s
l a  cu a s tién  de sap reaién  de la s  encomiendas, y e l  4%*#%#*#»* 
Momento del im porte de l s a la r io ,  se ordena suprim ir 
aq u e lla s  fa cu lta d es  de Indole econdÊdca, lim itando 
mus b e n e fic io s  a l a  can tidad  f i j a  senalada, cantidad 
que ha de l i b r a r  e l  Contador sobre l a  Caja re s p e c i i -  
v a . No se l im ita  a  es to  l a  l e g i s l a d é n :  se e s p e c if i -  
ca ademàs en e l l a  l a  e la se  de moneda q%e se ha de u -  
t i l i z a r  p a ra  e l  pago de es to s  s a la r io s ,  extremo de 
gran im portancia en aq u e lla  àpoca por l a  gran v a r ie  
dad y constante a l te ra c id n  de l a  le y  en l a  fa b r ic # -  
c iàh  de moneda (76)*
Precisam ente e s ta s  a lte ra c io n e s  en l a  ley  de l o s  
met a ie s  p rec io sos y l a  gran abundancia de ^ t o s  en 
I s  c irc u la c iô n , l le v a  a  l a  dep reciaciôn  de l a  mone^ 
da y a l  a lz a  constan te del ind ice  de v id a  (77}# E ste  . 
fenômeno rep ercu te  sensiblem ent e en l a  f i  ja c ié n  d A  
s a la r io ,  cuya cuan tia  tien d e  a sS b ir con e l  tiempoi, 
aunque, como suele o c u r r ir  en todos lo s  perfoSos de 
in f  la c id n , no en l a  prop o r c i dn n ecesa ria  p ara  corn- 
pensar e l  a lz a  de ,pre<ÿLos% e l  re su ltad o  s e rà , como 
ya veremos, e l  incumpllmiento de l a s  p ro h ib ic io n es  
de hacer tz a to s  y , lo  que es  pesx , l a  comisidn de im 
mer0808 fraudes a l  Pisco*
Bel examen de lo s  datos que poseemos se deduce r  
que l a  cu an tia  de lo s  M la r io s  no o s c ila  ilnioamente 
con e l  tiempo, s in o  que son también d is t in to s  sega|n 
lo s  d iv e rses  t e r r i t o r t o a  (parece s e r  que lo s  de Lima 
y MàmOtas rec ib en  un algo mayor por l a  impo#
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ta n c ia  de l a s  Cajas ) ( 7 8 )  y aan e n tre  lo s  mlsmoa 0- 
f i c i a l e s .  En g en e ra l, e l  VeedsB*,durante e l  tiempo 
que constituye  un o f ic io  auténomo, suele te n e r  un sa  
l a r io  in f e r io r  a l  de sus compaHeros; lo s  de lo s  o tro s  
#e* tienden  a i g u a l a r ^  con e l  tiempo ( 7 9 )  • No nos 
as p o s ib le  d%r una ta b la  de s a la r io s  durante e l  s ig lo  
X n  por in s u f ic ie n c ia  de da to s; lo s  que hemos podido 
ré u n ir  o frecen , por lo s  no ttvos ind icados, una v a r ia  
c i6n  constan te  { a l  supromirse l a  facu ltadJt de te n e r  
in d io s  en 1542 sueRen experim enta r  lo s  s a la r io s  un 
a lz a  im potknte (80) ; h a c la  mediados de l s ig lo  JOTI, 
o sc ilan  en tre  200.000 y 560.000 m rs ., a lo s  cuales 
ftay que anad ir lo  cobrado en concepto de ayuda de cos 
t a  (8 1 ). Estos s a la r io s  que, como d ijim os, se h a l la n  
p reestab led id o s en lo s  T f te lb s , suelen  s e r  s a t i s f e e  
chos desde t r è s  me se s  an tes  de l a  toma de poaesidn  
del cargo de O fic ia l Real (8 2 ) .
O tro derecho  reco n o c id o  desde e l  p r im e r momento 
y  g en erà lm en te  p a a c tic a d o  en  to d o s  lo s  t e r r i t o r i o s ,  
e s  e l  de nom brar T e n ie n te s  que le  a n a t i tu y a n  en  aque- 
H a s  o p e ra c io n e s  que no puedan s e r  r e a l i z a d a s  p o r  l o s  
p ro p ie t a r i 08 a  causa  de enferm edad o a u s e n c ia  o p o r 
t e n e r  que e f e c tà a r s e  f u e r a  de l a  cab ecera*  Sobre e s­
to s  nom bram ientos so lverem os a  i â t e â â â *  h a b la r  a l .% 
t r a t a r  d e l  reg im en ju r fd ic o  de lo s  T e n ie n te s . Puedeh 
ig u a lm en te  nom brar Jh e c e s  ^o m isa rio s  p a r a  e l  cobro  de 
H acienda r e a l  d e n tro  de su  d i s t r i t o  (83 )*  También s e  
l e s  p e rm its  nom brar O f ic ia le s  de l i b r o s  u  o tro a
l i a r e a  que l e a  ayuden en l a a  o p e rac io n es  ad m in is -  
t r a t i v a s ,  p e ro  a  d i f e r e n o ia  de
lo s  C om isarios (qpe s u e le n  r e c i b i r  una r e t r i t a o i à n  
de lo s  b ie n e s  r e a l e ^
e s to s  O f ic ia le s
menor e s  r e c ib e n  dnciam ente l a  c a n tid a d  que e l  r e s -
p e c tib o  O f ic ia l  R eal l e s  seH ale de su  p ro p io sa ls r-
r i o ,  ya  que e s  a  é s t e  q q u ien  corresponde desempe— ^
Har l a s  t a r e a s  a d m in is t r a t iv e s  de l a  H acienda
k t i e n e n ,  en g e n e ra l  y l a s  màs am p lia s  f a c u l ta d e s  p a ra
l a  a d m in i l t r a c ié n  de l a  C aja  r e s p e c t iv e ,  pàdb ceHi
das siem pre a l  co n ten id o  de l a s  I n s t r u c d o n e s  y  Or I
““' I
denanzas que r e c ib e n ;  e s  d e c i r ,  s e , e a ta b l e ce una \
a e r i e  de l im i ta c io n e s  a  su s  f a c u l ta d e s  a d m in is tra ­
t i v e s ,  como e l  d i f e r i r  e l  pago de deudas a l  P iscO / 
e l  feacer en v lo s  e x t r a o rd in a r ! o s  de oro y  p la ­
t a  a  Espafia p o r p ro p ia  i n i c i a t i v a ,  o e l  die d isp o n e r  
lib re m e n te  de lo s  fondos r e a l e s  adn en  casos nece— 
s a r io s  (85 ) *
La a d m in is tra c ié n  con ju n ta  e x ig id a  p a ra  l a s  ope 
ra c io n e s  a d m in is t r a t iv e s  d e l  F isc o  l l e v a  a  l a  nece  
s id e d  de una co n v ig en c ia  b a jo  e l  mismo te ch o  en  l o s  
e d i f i c i o s  p à b l ic o a  (C a ja s  E e a le s ,  Casa de f u n d i c i ^ ) ,  
s iem pre que l a s  c i r c u n s ta n c ia s  lo  p erm iten #  E s to ,  
que co n s t i t u y e ,  sjj^io e s t r i c t  ament e u n  d e b e r, *  
u n a  recom endacién  i n s i s t a n t e  de l a  C orona, c o n s t i -  
tu y e  tam bién  un  derecho  p o r  l a  p reem in en c ia  que en— 
d e r r a *  3)ado e l  i n t e r é s  que, e s to  t i e n e  p a ra  l a  sa#  
v a g u a rd ia  de lo s  b ie n e s  r e a l e ÿ ,  no e s  ex traH o que
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se lleg u e  a d e c ir  en una EC. de marzo de 1567 que 
le s  O fic ia le s  R eales de Lima, o a l  menos, e l  Teso- 
re ro  (y por ta n to , e l  a rea  del d inero , ya que é s ta  
debe e s ta r  siempre bajo  su custod ia  d ire e ta )  pasen 
a v iv i r  a l a s  Casas Reales “aunque sea m enester p ^  
r a  e l l e  echar de l a  casa algdn Oidor*(85)•
Era n a tu ra l  que por l a  im portante funn ién  que 
desempenaban en nombre del Rey, é s te  concediera a 
lo s  O fic ia le s  R eales p ro p ie ta r io s  una s e r ie  de pré 
em inencias como correspondis a  uno de lo s  funcioim  
r io s  de mayor re lie v e  de la s  p rov inc ias  de U ltra»  
mar. Ya en 1511, e l  Rey encarga a l  Almirante Diego 
Colén que hotels y favorezca a lo s  O fic ia le s  R eales, 
castigando e l  desmân de un* Alcalde Mayor que h ab la  
dado mandamiento con tra  e l  Tesorero Pas amont e , para  
que en treg a ra  c ie r to  oro que habia dado en depésito  
a o tra  persoana “porque se l a  ju s t ic ia  no es favo­
ra b le  a lo s  que tien en  cargo de l a  Hacienda Real, 
con mucho tra h a jo  se pod rla  cobrar,segdn  lo  pagan 
de mala gana“ (87)# Id é n tica s  recomendaciones fueron  
hechas a lo s  Y irreyes y Audiencias (88)* Las p re e -
m inencias no se l im it  an a concede r i e  s un là g a r  ho-
(89)
n o r if ic o  en lo s  ac to s p u b lico s , p e rm itir le s  te n e r  
acompanamiento y guard ia personal (90) o l a  imposi­
b i l id a d  de te n e r lo s  p re sos en la s  cà rce le s  pA blicas 
x i hubieren  dado causa p a ra  e llo %  (han de s e r  cus- 
tod iados en la s  Casas R eales), donde v iven , median­
te  f ia n z a , y tra ta d o s  conforme a  su ca lidad) 491), 
sino que se extiende también a l a  v ida  m unicipal a l  
d a r le s  vos y voto en lo s  C abildos.
XI?
Séta ultima concesién era muy légica, ademàs, por 
la falta de personas de lustre para los cargos de 
Regidor. Por ello es pràctica acostumbrada desde 
los primeros tiempos la concesién de este nombre» 
miento^  al mismo tiempo que se les da el titulo de 
Oficial Real, como ocurre con los primeros Oficia— 
les de Santa Mart a y Tierra Firme (92). Sin embar­
go, como se temia qme esto desviara a los Oficiales 
de su funcién principal^ —la administracién del Pis- 
C07 hubo alguna vacilacién en con ce de rie s a los de 
Hueva Espana (93)f cosa que al fin se permite tam­
bién en 1538, haciéndolo extensive a todos loa te­
rritorios (94)* Unicamente, ya entrado el siglo 
2YII, en 1621 o 1622, las rîedesidades urgentes de 
la Corona llevaban a data a ordenar la supresién de 
estas facultades y la venta de los Eegimientos que 
solian concederse a los Oficiales Reales (95)* SO- 
LOSZAHO apunta que con esta medida no se obtuvo nin 
gdn provecho pecuniario y si mueras euestiones de 
precedencia*
La f a o u l ta d  de s e r  Régi dore s conced ida a  lo s  O fi 
c i a l e s  R eales e r a  p o r su  im p o rta n c ia  ex c lu siv am en te  
p e r s o n a l ,  y a s i , e s p e c i f ic a b a  en  l a  co n c es ién , 
que, e s tan d o  au se n t es  de l a  c iudad  donde tu v ie re n  su  
a s ie n to ,  Al Te n ie  n te  que lo s  s u b s t i tu y e r a  en l a s  
t a r e a s  a d m in is t r a t iv e s ,  no podda t e n e r  vo to  en e l  
C a b ild o . l o s  O f ic ia le a  p r e f e Ü a n  en e l  a s ie n to  y  en 
e l  v o to  a l  r e s to  de lo s  R é g id o re s , ya  que se l e s  
co n s id e rab a  como de mayor antdgO edad “p o r s e r  O f i-
' t a  o
cialea del Rôy“ y lo mismo al Alguacil Mayor,. ocu~ 
pando su pueato a oontinuaci6n del Corregidor y los 
Oidores de lax Audiencia (96). Como ya dijimoa, es 
to haoia que en la practice ocuparan el cargo de 
Alcalde en las vacantes de estes, hasta que fué pro 
hibido en 1588*
JURISDICCIQK FISCAL»
La màa important# de las facultades concedidas 
a los Oficialea Reales, la constituye la creacidn 
a mediados del siglo X7I (155^ f a los de Nue va Es- 
pana; 1563, a los del Peru) de una jurisdicÈidn ^ 
propia en materia fiscal. Hemos examinado ya en el 
capitule I (epigrafe IIM ) el desarrollo histôrico 
de los liechos que condujeron a esta concesiôn* Nos 
toca ■ataminar àbora el contenido de esta importante 
facultad de los Oficialea de la Hacienda Real#
Senalàbamos como causa decisive para la creacidn 
de esta jurisdieci6n autdnoma la abundancia de plei 
tes fiscales, recargaba* excesivamente la labor de 
las Audienciaa, encargadaa enfonces de su résolu— 
ci6n; el resultado era una agiorneracidn de causas 
fiscales pendientea, con el consiguiente perjuiciom 
a los intereaes reales; este deaorden puesto de ma- 
nifiesto constantemente por los Oficialea Realea y 
taiabién por el Contador especial Rodriguez Portàca-
rrero (97), decidieron al Rey a 8t®§sî^  %
portante* C^ual era el origen o larS^ iindancia de
pieitos fiscales?
Dos heclios histdricos tipicos del siglo X7I da- 
ban materia abundante para esta actividad judicial  ^
primerOf de las Audiencias'f despuds, de los Oficisr- 
les Reales: la abundancia de deudas fiscales , por 
una parte, y la existencia de un intense e
contrabando de mercancias^
Los papeles de Hacienda de la dpoca nos muestran 
el problema de las deudas fiscales c^omo uno de los 
màs agobiantes de la administracidn del Pisco; la 
legislaci 6n exige ig.si stent erne nt e su cobro; los Yi- 
rreyes seiialan en sus Memories sus esfuerzos po# 
reducir estas deudas, cuyo importe llegdx a cifras 
muy elevadas. Unas deudas eran debidas al retraso 
en el pago de los impuestos; otras, a retrasos en 
la devolucion de las cantidades dadas por el Pisco 
en concept0 de prëstamoÿ las de este ultimo conce£ 
to eran de gran volumen por la politics de Crédite 
ampliamente utilisada en un principle y la desidia 
de los Oficiales Reales, especialmente en la admi­
nistracidn del monopolio del azogue* La amplitud 
y r^avedad del problema llevd a la Corona ..1 esta- 
blecimiento de una serie de medidas de garantis: 
se probibio a los Oficiales Reales las operaciones 
de crédite, y se eatablece la probibicion de salir 
de una provincia de Indias sin un certificado expe 
dido por los Oficiales Reales e specif i(j#A que
ano son deudores del Pisco(98); en 1581 se ordena 
también que para la admisidn como soldado de las 
flotas y armadas serâ requisite indispensable la 
presentacidn del certificado mencionado, acompada- 
do de una licencia del G-obernador de la provincia 
en que résilié hasta entonces, en la que se haga 
constar que no existe ningiin pleito fiscal pendien 
te con el interesado (99)*
El contrabando de mercanclas era la consecuencia 
logica delftéb establecimiehto de un monopolio real 
del comercio con todos los territories de Ultramar* 
La gran extension de las costas y la precaria vigi 
landia de las mismas conduj o a un active contraban 
do de los corne roi ante s extranjerosîjL comercio clan­
destine^  que en algunas régiones, como la del Mar 
Caribe, constituia casi un trdfico regular. A este 
contrebande, venia a sumarse el realizado en los 
navfos espailoles, introduciendo en Indias mercanclas 
fuera de Registre, bien con el objeto de evitar el 
pago del almojarifazgo, bien con el de hacer llegar 
mercanclas de trdfico prohibâdo ( libr#qi&eterminados, 
ropa de la China, etc*); viceversa, existia otro 
trdfico clandestine de oro y plata de las Indias, 
con el fin principal 'de evitar los derechos del & 
Bquinto"*
La Corona concede a los Oficiales Reales la far- 
cultad de iniciar "de oficio*^  los pleitos fiscalea
(100) y seguirlos por la via ejecutiva, si es eje-
BVVeut able ;0 mamdamiento de apremio en Ioja que es in- 
Ifencible y liquide (101)* Respecte a las deudas,
tlenen facultad de deapachar requisitorias para
su pago a las autorxdades judxciales ordinarias^ q
que deben cumplirlas^  siempre que vayan firmados
por todos los Oficiales (102)* lanto las cobranzas
de deudas atraaadas, como las prodedentes de tribu
tos de las ciudades de la Corona Heal, do-nde no
existen Oficiales Reales n& Tenientes suelen come-
terse a los Corregidores correspondientes, que ti£
nan que acudir non el importe de lo recaudado a &
los Oficiales Reales de la cabecera; los grandes
I 'abusos cometidos por aquellos, llevaron a estable-e 
cer medidas de garantie como el fetemer los sala» 
rios de los Corregidores, (vid. cap#TV, "Recauda— 
ci6n"); si no cumplian las requisitorias de cobro 
dadas por los Oficiales Reales, éstos podian mand' 
dar Jueces Comisarios a los que comunicaban su Ju- 
risdiccién (103) y si,habiendo cobrado, se negaban 
a entregarlo, los Oficiales Reales podian procéder 
contra ellos juridicamente "una vez transcurridos
Mdos meses desde los tercios de San Juan y Havidad, 
hasta el punto, segiîn ESCALOM, de supenderlos de 
sus oficios, previa informaciôn al Virrey (104)*
En materia de deudas, solia haber una gradaciént 
las de tributes tenian prelaci6n y llevaban apare-
jada ejecucién (105);tMlas de préstamos de azogua, 
aunque precedencia judicial, al mènes, en
algdn memento, tendia a suavizarStla actiwnién judi­
cial (106); las de alcabala eran tratadas màs mode 
radamente, por ser este impuesto^  una carga rnuy mo 
lestaqp para los veçinos de Indias, como demostra-
ron los dxsturbios habidos en su introduccién (107). 
Los Oficialea Reales estaban obligados, en virtud 
de la concesiôn real, a urgir el pago de los impuea 
tos, préstamos y deudas atrasadas-, "pudiendo para 
ello hacer las ejecuciones, prisiones, ventas y re
Ifmates de bienes y otras diligencias que convengan 
(t08); en esto, la ley es rigurosa: no cabe recibir 
prenda para seguridad del pago, hg es précisé 
que se ejecute aobre los bienes, vendiéndose éstos 
en alinoneda pdblica; los presos por deudas fiscales 
no deben salir de la cdrcel, mediante fianza, sal­
ve las mujeres (109); a pesar de estes preceptos, 
solia haber cierta benevolencia en la pràcticaÿ en 
las régiones màs pobres (110). ESCALONA aplica a 
esta materia algunas disposicionesi de la legisla- 
ciôn castellana referentes a la jurisdiccién fiscal 
de la Contaduria Mayor: deben cobrarse intereses 
por la demora, en cuantia de diez por oiento; los 
Oficiales Reales deben velar para que no transcu- 
rra el plazo de prescripciôn de deadaa^  retrasabbe^  
o^s diez ahos acostumbrados,#$às los cuatro que tie 
ne el Pisco para pedir restitucién contra el dece­
nt o^; transcurrido el cual, s6lo podràn cotrrarse me 
diante raconocimàènto judicial del deudor; desde 
luego, no admits proscripcién contra el Pisco el 
incumplimiento del pago de los impuestos "por fun- 
darse en utilidad publies y fionaervaei6n de la Mo- 
narquia" (11t).
En cuanto  a l  co n trab an d o , l a  l e g i s l a c iô n  s e  mue»
tra rigor0sisima: las mercancias de trâfico prohi 
bido o simplemente la^ue se hallaren fuera de re 
gistro, y el oro y pàata que fuese hallado sin &4 
"quintar*^ , sufrira la pena de comisq (112) . El p 
procedinientoat es sumario y ejedutivo; en tanto se 
sustancia el pleito, las mercancias quedan bajo &a 
custodia de personas de confianza y si se cree que 
este depôsito va a ocasionar merma o deterioro, se 
venden inmediataraente en almoneda; una vez que en 
el proceso se demuestra la infraccidn de las leyes, 
se da auto ordenando la pérdida de las mercancias 
y su venta en almoneda publiea (113); si el navio 
que transporté las mercancias es extranjero, hay 
cierta indulgencia si se comprueba que lieg6 a co£ . 
tas espaholas en arribada forzosa (114); pero si se 
demuestra que ha habldo malicia, se ordena no sélo 
la pérdida de las mercancias, sino también la de 
la nave (115).
A las causas fiscales referentes al cobro de é  
deudas y & los comisos, pue de afiadirse las produci 
das con motivo de los arrendamientos por àncumpli.- 
miento de las obligaciones del arrendador- (116)*
Por dltimo, en cuanto a las apelaciones, la le- 
gisl§.cién e stable cia que sélo pudieran interponar- 
se ante la Aûdiencia del distrito respective, no 
pudiendo hacerae ante btra juaticia (117); cuahdo 
no habia Audiencia en la sede de los Oficiales Rea 
les, y existia en cambio un Gobemador, las apela­
ciones se llevaban a éste (118); los Oficiales pc^
dian apelar al Consejo de Indias contra las de«L— 
siones injustas de los Gobernadores (119)♦
La conce si6n de jurisdiccién propia y ademàs pri 
vilegiada (avocan a si todoà los pleitos pendientea 
ante los Jueces ordinaries s± afectan a la Real 
Hacienda) (120), elev6 al maximo el range social 
de los Oficiales Reales en la sociedad colonial* 
Reciben ademds a partir de entonces la denominacién 
de "Jaeces Oficiales" (los escribanos del Tribunal 
de Hacienda se llaman también "Escribanos de Reg^  
tro y del Juzgado de Oficiales Reales"), titulo que 
les serâ suprimido en 1621, auim cuando continuen 
teniendo jurisdiccién auténoma (121)*
SUSPENSION Y PERDIDA DEL OFICIO
Los Oficialea Reales reciben un nombramiento vi# 
talicio: son propietarios del cargo que desempenafl; 
no tiene, como di jimos, car a et er limit at ivo la f6i>- 
mula "cuanto nuestra merced e voluntad fuere" con- 
signada en sus titulos, Esto simplifies las causas 
de pérdida d$l oficio, que en realidad èe reduce 
principalmente a una sola: la debida a una pena p 
por infraccién de las leyes*
No cabe, en primer lugar, la causa de tranacur- 
aê del plazo (que no existe) ni la jubilaci6n for­
zosa* Pe*o de becho enbontramos una jubilacién vo— 
luntaria, aunque el Oficial siga recibiendo su sa-
lario y se le guarden las mismas preeminencias que 
est and0 al frente de su oficio (122).
Una RC* de agosto de 1559 habla de**susppnsidn de 
los oficios" si no se cas an en un plazo de très a- 
nos (123) * Es una aplioacién de lo ordenado uno s 
ahos antes por Carlos V para acre cent ar la poblacién 
de las Indias (los vecinos casados deben llevar sus 
mujeres; los solteros y viudos deben casarse en el 
plazo de très ahos, debiendo los Obispo s y Gobema- 
dores persuadirles para ello ) (124)# No conocemoa 
ningdn caso en que se §|aLicara la citada cédula de 
1559 ni estimâmes que debié tener aplicacién.
Otra causa discutible es la de renuncia del cargo. 
ESCALONA estima que pue de hacerae ya que el Monarca 
no quiere servirse de nadie contra su voluntad, pero 
con la condicion de que se haga #n manos de quieq&e 
hizo la merced e^cuérdese la fémula citada al p 
principle, que adopmta, eh todos los nomb ramie nt os 
reales, la forma de concesion) o en las del Tirrey 
que le represents (125)* A pesar de lo l%ico de es 
te razonamiento, cuando el Factor de Lima, Bernardi­
no de Romani, eleva en 1561 un Memorial àl Consejo 
de Indias para retirarse del oficio y dejar el car^  
go a su hijo, se le contesta "que no se renuncian 
estos oficios" (126), continuando an su puésto a pe­
sar de su edad abanzada.
Nos queda, p o r  ü lt im o , exam iner l a s  causas de ôéte 
su sp e n s l6 n  y p é rd id a  d e l o f ic io  debido a  una p en a .
L a - le g i s la c ié n  .em plea ambos té m in o s  como s in é n im o s , 
d én d o lex  siem pre un c a r a c te r  perm anente* Conocemoa
a l  menos t r è s  causas c itad as  en la s  In s tm c c io n e s ;
como es n a tu ra l ,  muy g raves: e l  hacer t r a to s  con
m ercancias ( 127) ,  e l  ausen ta rse  s in  l ic e n c ia  ( 128)
y e l  p ag a r l ib ra m ie n to s  de l a s  A ud ienc ias s in  apro
bacién  r e a l  esp resa  (1 2 9 ). En re a lid a d , e s ta s  penas- 
66M6 otras muchas de mener relieve que figuran a conti- 
nuaciôn decada ùna de las obligaciones consignadas en 
Instrucciones y -Ordenanzas, no debieron tener ningun va­
lor en la prâctica. .
Puede, a nuestro entender, afirmarse, que, de 
becho, los Oficiales Reales solo fueron exclufdos de su 
oficio, temporal (suspension) o definitivamente (pérdi­
da), en aouellos casos en que la comisién deun delito 
comun obligé a procéder contra ellos; no conocemos un 
solo caso de pérdida del oficio por incumplimiento de las 
obligaciones administrâtivas o por la violaciôn de algu- 
no de los preceptos prohibitivos mas arriba sehàlados •
REGIMEN JURIDiCQ DE OFICIALES 
PROVISIONALES Y TENIENTES
Hemos ya indicado que, desde el punto devista’ 
juridico, hay una clara distinciôn entre los Oficiales 
provisionales o interinos (caso de vacante definitiva, 
generalmente por muerte déL propietario) y los Tenien­
tes, ya sean delà cabecera (casos de ausen cia o enfer­
me dad del Oficial propietario), yaestén demodo permanen­
te al Trente de Cajas subordinadas.
Al producirse una vacante permanente, la auto- 
ridad gubernativa (Virrey, Presidente-Gobernador, Gober- 
nador) tiene facultad denomhrar un Oficial interino (150). 
Este es cl caso normal, aunque en algun caso excepcional 
lo haga el Rey directamente (131), o también algdn Juez 
de Residencia (132); la Audiencia no podla hacer estos 
nombfamientos, y el Monarca tuvo que llamarle la aten-
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cion cuando se arrogé indebidamente esta funcién(l33)*
?En quién recae el nombramiento? ünà Real 
cédula del aho 1535 prohibîa su acumulacién al de otros 
Oficiales: deberla hacerse "en otra persona que conven- 
ga" ( 1 3 4 ); lo logico parecla que esta persona fuera uno 
de los Tenientes del Oficial Real que cesare, %a que en 
su nombramiento se tuvo en cuenta sus aptitudes técnie 
cas y morales (vid. mas abajo); hay pruebas, sin embar­
go, de que, aunque esto era lo normal, siempre que su aer- 
tada gestion como Tenientes le hici era acreedor a ello 
( 1 3 5 ) ,  los Virreyes y Gobernadores aprovechaban la oca- 
siôn para colocarp parientes 0 amigos; lo primero -provi­
sion en el cargo de algun deudo-, consÿbitufa unainfraco 
cién de la ley,y/ en algun caso; el Monarca ordené la re- 
vocacién del nombramiento ( I 3 6 ) .
Juridicamente, la caracterlstica propia del 
Oficial provisional es la interinidad en el cargo. Le afec­
tan todas la,s incompatibilidades y prohibiciones se\aladas 
al hablar de los Oficilaes propietarios; esta sujeto a los 
raisraos requisitos en la toma de posesién (137); tiene las 
mismas obligaciones, y goza de los derechos y prerrogati- 
vas de aquéllos, con la un ica excepciôn de que sélo- se le 
abona la mitad del salarie (133). Tanto los nombrados por 
el Rey como por los gobernantes de las Indias, son siempre 
precedidos por los Oficialespropietarios, aun cuando sea 
algunô de éstos nombrado con posterioridad, es decir, sea 
de met or antigdedad (139).
Respecte a los Tenientes, hemos de distihguir 
los de la cabecbra y los de los restantes poblados del dis­
trito, aun cuando en la legislaciôn no aparezo# claramente 
diferenciados.
Los Tenientes de la cabecera reciben, por régla 
general, su nombramiento, del Oficial Real respective, sea 
propietario o provisional; es este un derecho establecido 
de una man era permanente en los Tltulos e Instrucciones dé 
éstos (l4o). Sin embargo, se concede en algunaocasién su 
nombramiento al Virrey o (iobernador (141). Aunque LOPiiZ
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de VELASCO afirme como régla general que en el Virreina- 
to de Nueva Espana corresponde a los Oficiales Reales, y 
en el del Peru, a los Virreyes y Gobernadores (142), en 
realidad son constante sla s excepciones, y no conocemos 
ningun precepto que establezca aquéllo taxativamente. De 
todos modos, parece ser que en la prâctica existia Inti­
ma relaciôn entre la autoridad de gobierno y los Oficia- 
les Reales para estos nombramientos; probablemente, eran 
realizados en los "Acuerdos", a los que asistfan conjun- 
tamente (143). Las condiciones requeridas son; habilidad, 
y que ofrezcan unagarantia moral y economica ("personas 
de confianza y abonados"); "a ser posible, casados" se 
especifica en la instrucciôn a Nuho Beltrân de Guzmân (114). 
No sabemos si existe respecte a los Tenientes que estudia- 
mos ahora, las incompatibilidades sehalauas para los Ofi­
ciales Reales propietarios o provisionales (no ser merca- 
deres, no estar eraparentados con la autoridad gubernati­
va, etc). Tampoco nose es posible fijar si el nombramien­
to se realizaba "ipso facto" en la toma deposesiôn del 
Oficial Real respective, o solo cuando sepresentaba un ca­
so denecesidad (ausencia o enfermedad del Oficial, tiem- 
po defundici ones, etc.); en el primer caso, los Tenientes 
de las cabeceras tendrian cierto caracter permanente (aun- 
rue no se lespueda llamar exactamente "propietarios" por 
carecer de un Tftulo real); en el segundo, tendrîan ca­
racter interino. Parece mâsprobable el caracter permanen­
te de su funciôn.
Las obligaciones de estos Tenientes son idénti- 
cas a las delos Oficiales Reales en los casos en que les 
susutituyan en el desempeho de su oficio por causa légi­
tima, y selimita a algunas de las tareas de aquél, en el 
resto del tiempo. En cuanto a las pt? ohibiciones, no sabe­
mos si les afectaba las de comerciar y tener indios, pe­
ro es probable que en este punto hubiera cob ellos mayoy 
libertad, ya que su salario, pagado por el Oficial Real 
respective, debîa ser muy corto (145). En cuanto a sus
preeminencias, ya sehalamos que les estaba expresamente 
prohibido el desempehar el cargo de Regidor de los Mu­
ni cipi os en caso de ausencia dë. Oficial Real (vid. mas 
arriba, al hablar de las preeminencias de éstos); el te- 
sorero de Cartagena solicité en 1591.se le di eran al sis- 
tituto que dej 6 al tener que raarchar a Espaha, las mis- 
.mas preeminencias que tenian los propietarios, y el Mo­
narca le concedié tuviera preeminencia sobre los Regido- 
res, pero no sobre el Contador propietario (146).
El principâè fundamental que rige la actuacion 
de los Tenientes de las cabeceras es la identificacién 
plena con el Oficial Real enferme o ausente: tienen las 
facultades de éstos, v. gr., la de rendir cuentas, pero 
si éstas ofrecen un saldo negative, perjudicarTn a los 
Oficiales Reales, no a sus Tenientes, ta l  y como si se 
realizara directamente con aquéllos, en cuyas personas y 
bienes serân ejecutados los alcances, aun cuando aleguen 
compléta ignorancia sobre la actuacion de sus Tenientes.
Los Tenientesde las Cajas subordinadas ofrecen 
mayor interés. Existe gran variedad en cuanto a su nom­
bramiento: en un principio, era muy corriente lo realiza-^ 
ran los vecinos reunidos en Cabildo, desempehando el ofi­
cio sin ningun salario, "atento a eue los repartimientos 
y haciendas eue tienen , se lo deben al Rey" (143); esto 
tenia el peligro de cohecho o negligencia en el cobro de ' 
los derechos reales. Va una—Roai Oodula 151oCaconse- 
jaba se cambiara de sistema (169). El Marqués de Canete 
dio tituloâ y sefialé salario (200 a 300 pesos) a los que 
desempehaban estas tareas en algunas Cajas subordinadas 
del Virreinato del Peru (Piura,Trujillo, quito, Areouipa,
La Baz, etc) (150), y aunrue esto fue revocado, se estable- 
cio la costumbre de nombrar dichos Tenientes los Oficiales 
Reales, con aprobacion del Virrey o Gobernador (151); en 
algunos casos, el Virrey podia realizarlos directamente. 
Estos Ofât«ÿa3r Tenientes deblan prestar flan-
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zas (2.000 ducados los de la Caja de quito, cuando esta 
Caja estaba subordinada a la  de Lima), y los testimonios 
eran enviados a la Casa de Contratacion deSevilla (153).
Sus obligaciones eran concretadas en instruc - 
clones que les daban los Oficiales Reales de la ce.bece- 
ra (154). Se referfan principalmente a la recaudacion de 
los ingresos de administracion directa, ya cue , al me­
nos en Venezuela, los procedentes de arrendamlento eran 
recogidos directamente por el enviado especial de los 
Oficiales Reales cuando visitaba la Caja (155)/ Si estan 
en los pueBtos efectuan las operaciones de avaluo; No 
hemos encontrado ninguna referenda a su reunion en Jun­
ta o Acuerdo, auncue es probable tuvieran reuniones cole- 
giales del mismo tipo que las delas Cajas principales.Han 
de llevar contabilidad en pliegos sueltos que suelen re- 
mitir a los Oficiales propietarios junto con el oro de 
la Caja. Respecte a los pagos, pueden librar para la com- 
pra del vino y aceite delas Iglesias con autorizacién de 
los Oficiales propietarios, y en algun caso, debido a la 
larga distancia a la cabecera, los salaries de los parro- 
cos, pero en este caso ajustandose an todo a la instruc- 
cion cue los Oficiales Reales lesenvian (156).
Hemos visto que en los casos en cue eran nom­
brados por los vecinos, no recibian salario; tampoco he­
mos encontrado ningunareferencia al-m&gme a estos en el 
caso d enombrami en to por los Oficiales Reales o el Virrey 
(excepte los nombrados por el Marqués de Cafiete), en cam­
bio, una Real C'dula de 1592 al Contador de Cumana seha- 
la cue los Tenientes que éste nombra en los pueblos del 
distrito no llevan salario; en compensacion se les con- 
ced laspreeminencias delos propietarios en los Cabildos 
y actos publicos, prefiriendo en el sitio a los Regidor 
res (157). 7Eran sélo estas preeminencias las cue movian 
a aceptar y aun apetecer estos cargos, o bien existian 
compensacioneseconommcas, tales como la concesion de re­
partimientos? Extremo es éste imposible depuntualizar ya 
que no hemos encontrado ninguna referenda en las fuentes
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utilizadas. s6lo encontramos en ellas la cueja de que, 
por ser vecinos de los pueblos, no mostraban mucho inte­
rés por el cobro delas deudas fiscales "ni se tiene es- 
peranza lo harân" (153).
NOTAS AL CAPITULO TLRCERO.
(1). R.C. de 12 diciembre 1573 (cit. por ESCALOTA, "Ga- 
zophilacium.. L.I,C.%LIV).
(2). Al insitir en una R.C, de 27 febrero 1575 sobre la 
prohibicién de vender los cargos de Oficiales Rea­
les, se le dice "Como habra entendido por la que os es 
eucribimos el aho pasado de 7 3» os mandamos que no 
vendiesedes oficio ninguno de Hacienda" (cit. por 
ESCALONA,id.,L.Imc.ZLIV).- Otra R.C. de 21 junio 
1595. dirigida al Virrey L. Garcia Hurtado de Mendoza 
alaba que no se haya vend ido las Depositaries Géné­
rales, Receptorias de penas de Cmara y gastos de ju^  
ticia, Tesorero y Contador en las ciudades donde no 
;iay estos oficios (cit. en un Acuerdo General de Ha­
cienda. que acoLipaha a la carta del Virrey Velasco al 
Monarca desde el Callao de 11 de abril 1597» en LE- 
VILLIlR "Gobs, Perd". XIV, 49). t
(3). La dnica excepcién que conocemos es la venta del Ofi­
cio de Tesorero de Lima por 12.000 ducados, hecha
por el Virrey D. Garcia Hurtado de Mendo^a. Con a^e
precedents y viendo que ofrecian dinero por la Tesohe»
ria de Arica, el Virrey Luis Velasco ordenô la cele-
bracidn de un Acuerdo General de Hacienda, en el cual 
vista la R.C. de 21 junio 1595 citada en nota ante­
rior y "por parecër que no conviene dar lugar a que
se vendan" se decidio no aceptar aquellas proposlcio- 
nes (Carta al Rey de 11 abril 1597, cit.nota 2).
(4). En unos "Avisos tocantes a los grandes fraudes que 
hay en el Reino del Perd contra la Ruai Hacienda", 
de 12 noviembre 1660. se atribuye el estado lamen­
table de la administracidn'de la Hacienda, a haber 
sido provistos los cargos de Oficialea Reales en ven­
ta (AGI., Lima, 280; cit. por GUILLERMO (J^ E^DES,
"La visita eneral de Areciie al Peru
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(5). Constituye una sehaladisima excepciôn y muestra de
la confianza del Rey Fernando V en el Tesorero de la E 
Espanola Pasamonte, la facultad de que le concede 
en 1511 nombrar el Tesorero y el Factor de la Isla 
de San Juan dé Puerto Rico, despues de comunicarlo 
en R.C. de 6 de junio de 1511, que ha designado Con 
tador y Veedor le dice: "Se os envia las provisio­
ns s de Tesorero y Factor en bianco para que vos 
incluais allé los que vieredes que convieren. Luis 
de Sisarazo me a dicho que envié alli un Factor 
en su lugar, hermano de un Cérdova que acâ esté 
y dice que es p rsona nabil, y de confianza; si. os 
pareciere aquél,podreis incluir por factor" (Cedu- 
lario Cubana, 235).
(6 ) . Cit. por SCHBEFER, op. cit,y 1,57.- También en las
Capitulaciones con los conquistadores se sehala la 
obligaciôn de llevar estos consigo "Los Oficiales de 
nucstra Hacienda que por nos estan y fueren nombra­
dos" (vid, la de Pizarro, 26 julio 2529, en "Col. 
does. insds. Ult", IX, 419).
(7). Carta de 8 de febrero 1573, (cit. por ESCALONA, 
"Gazophilacium.. L.I,c.XXII).
(8). El primer tesorero de Castilla del '^ ro, Alonso de 
la Puente, era Contino y Secretario del Infante Don 
Fernando; el de la Espahola era el famoso Pasamonte, 
Aunque existen posteriormente ciertos pobladores de 
las Indias, también suelen encontrarse personajes
de cierta importancia en l a  administraciôn virrei- 
nal o en l a  administracidn fiscal de Castilla o de 
los territorio europeos; asi, p.ej., el Contador 
de V e n ez u e la  en 1592, Simon Bolivar (antecesor del 
heroe venezolano), habia sido secretario del G.ober- 
nador Ossorio en 1589; nombrado P r o c u r a d o r  General 
de los municipios venezolanos, regresô con el ti­
tulo de Contador; Bernardino de Romani,  Factor-Veedor 
de Lima, habia sido Veedor General del Ejército y 
Contador de Cuentas en Alemania; posteriormente, ha 
bia pasado a l a  Corte, donde recibio el titulo de 
Contino. '
(9 ) .  ESCALONA, " G a z o p h i la c iu m " . . . ,  L . I , P . I I , c . I I .
(10).Esta Incompatibilidad fué senalada expresamente con 
ocasiôn del nombramiento de algun Oficial provi­
sional por los Gobernaû&ca; p.ej., Diego de loa 
Eios, Gobemador de Castilla del Oro proveyÉ en 1527 
en el cargo de Contador, a un sobrino suyo por muer- 
te del titular. El Rey revocô el nombramiento por- 
que "no se compadece que siendo vos Obbëafdador, vues- 
tro sobrino sea Contador* (R.C. 16 marzo 1527 en
ALVARE2 RUBIANO, "Pedrarias", Ap'ndices.p.580). Me- rece también citarse una R.C. de enero 1562, orde-
nanüo que se le quite el oücio de Contador de Chile 
a Hernando de Herrera, por que siendo Gobemador es 
no conveniente que lo tenga (Cop., V,40).
(11).R.C. 5 octubre 1511 (en "Col. dpca. indds. ü lt" ,Y ,307).- 
Si a pesar de la prohicicion, se atrevieran a ocupar 
oficios publicos se les condenaba 4. la primera l i e z ,  sim­
plemente a la  pérdida de dicho oficio; la segunda, le 
serran ademas confiscados, la mitad de sue bienes; y 
la tercera, la pérdidaL del oficio y de todos sus bienes.
(12). ESCALONA. "Gazophilacium..",L.I,P.II,c.II.
(1j). Como ya hemos dicho en el Cap. I, a mediados del siglo 
XVI, quedaron reducidos los Oficiales Reales, a dos 
(Contador y Tesorero) o très (Contador, Tesorero y Fac- 
tor-Veedorg, segun la importancia de las Cajas. Aun­
que de hecho las funciones eian las m.smas que antes, 
pues, se acumulaban las de los Oficiales suprimidoa a 
las de sus Compaheros; los t i tu los  seguian siendo dirigi- 
0 0 8  para el Contador o Tesorero exclusivamente.- Por ex- 
cepcion rarisima, encontramos en 4 enero 1532 el nom­
bramiento conjunto de Tesorero y Contador en una misma 
persona (Cedulario Santa Mai ta, 409).- En la practica 
se acumulaban; solia nombrarse un Oficial provisional 
o desempehaba el oficio uno de los Tenientes, en caso 
de eniermedad o ausencia.
(14).La formula utilizada en los t i tu lo s , -  "de agora y de
aqui adelanté cuando miestra merced e voluntad fuere"- 
no implica limitacion^de tiempo; no por eso siempre que 
sea simplemente una formula mas o menos protocolaria, 
ya que de hecho, en algunos casos excepcionales, estos 
funcionarios cesaràn en sus cargos por mandate real,^pe­
ro solo a t i tu lo  de pena (vid,mas abajo, causas de pér­
dida del oficio).
(15). Los t i tu los  de los Oficiales Reales de la Caja de Mémi- 
co, a partil  de 1597 en AGI, México, 1971.- Tituloa de 
empleados en los diferentes ramos de la Hacienda en Gua 
temala a par t i r  de la misma fecna, en AGI., Guatemala , 
685.- Entre los publicados, citaremos: de Contador, en 
"Col. does, ineds. Ult", 1,44 y "Episto. N§ Esp.", XIII, 
p. 174; "Ced. Sta. Marta", j31; de Tesorero; de Factor, 
"Col. Torres Mendoza, XXX, 517; de Veedor, "Coi.does, 
ineds. Ult" 1,60 y ALVAREZ RÜLIANO, "Pedrarias", Aps., 
489. En uno de los Titulos, (el del Contador de Cartage­
na, Antonio Hermudez, de fecha 5 septiembre 1570 se ha- 
ce constar que el interesado ha hecho previamente escri- 
tura en Madriu, renunciando a favor de la Corona Real, 
los indios que tenia encomendados, obligandose a que su 
mujer dara u otorgarâ otros, conslntienuo en dicha re­
nuncia (AGI., Cent., 1382,nB8). No sabemos si esta re­
nuncia era requisite indispensable para la concesion del 
t i tu lo ,  ya que no se hace ninguna referenda a este pun­
to en los restantes t i tu lo s  que hemos podido examinai.
(1 6 ) .  V id. l o  que d ij im o s  en e l  Cap. I , p .  Son mu­
chas l a s  I n s t r u c c io n e s  p a r t i c u i a r e s  ae O f i c i a l e s  
B ea les  que h&n s id o  p u b l ic a d a s .  Citarem os oomo 
ejem plo , l a s  in c lu iu a s  en l a  "Col. docs, in e a s .  
U l t " ,  V ,pgs. 287, 336; IX, 152, 160.
t r a t a -(1 7 ) .  Sobre e s t a  im p o r ta n te  g a r a n t i e  p e r s o n a l ,  
remos por ex tenso  en e i  c a p i tu lo  Y.
(1 8 ) .  En lo s  T i tu lo s  que hemos podiuo exam inàr, no se 
e s p e d i f i c a  p làzo  de p r e s e n ta c io n .  S in  embargo, p a -  
r e c e  s e r  que en a lgunos  casos co n c re to s  se e s p e c i -  - 
f i c o  e s t e  p lazos  e n t r e  l o s  p a p e le s  de J u s t i c i a  d e l  
Consejo de In d ia s  % xiste  un au to  f i s c a l  con Diego 
C a b a l le ro ,  Contador de l a  i s l a  de Santo Domingo, s a  
b re  que no sir% a dicho empleo poi h ab e rse  p r é s e n t a i  
do en e l  tiempo que p r e v e la  l a  Real Cédula en su 
nombramiento (AGI, P ap e les  j u s t i c i a ,  9 8 7 ,1 , r . 2 ) .
( 1 9 ) .E s ta  l e c u t r a  e r a  so lem nisim a, segun an o ta  e l  Ee- 
c r ib a n o  de C a rtag en a : "por sus  mercedes v i s t o  y o 
o id o ,  l e  tomaron de eus manos y lo  b esa ro n  y pu -  
s i e ro n  sobre  sus cab ezas .  d ic ien u o  l e  obëdecian  y 
o b ed ec ie ro n  con e l  aca tam ien to  deb ido , como a c a r -  
t% p r o v is io n  r e a l  de su Rey y sehor n a t u r a l  y e s t a n  
p r e s to s  de lo  g u ard a r  y cum plir  como en é l  se con­
v ie n s  y u e c la r a ,  y conforme a é l  a d m it i r  a l  uso 
y e j e r c i c i o  d e l  d icho O f ic io  de T esorero  a l  d icho . 
. . . . . "  (T i tu lo  d e l  T esorero  B a l ta s a r  O m rr i l lo ,  fe-% 
cha 1fi j u l i o  1572, en AGI., C o n ta d . , 1382, I , r . 1 9 ) r -
(2 0 ) .  En l a s  Ordenanzas p a ra  O f i c i a l e s  de un t e r r i t o r i o  - 
dadas en 1528 a to d a s  l a s  C ajas de l a s  I n d ia s  se 
ordenaba que se r e c i b i e r a  juram ente a  l o s  O f ic ia ­
l e s  que e s ta b a n  s i r v ie n d o  lo s  o i i c i o s  (g rueba de 
que no se s o l i a  h ac e r  a n t e s )  y que por e l  se o b l i -  
gaban a gua daz lo  co n ten ido  en d ic h a s  Ordenanzas; 
a  l o s  que fu e re n  p ro v e ld o s  en a d e la n te  se l e s  d e -  
b la  de tomur a n te s  de s e r  r e c i b i a o s  a l  uso y e j e r -  - 
c i c i o  de sus o f i c i o s  ( v i d . l a  d i r i g i d a  a lo s  O fi­
c i a l e s  de San Ju a n , en "Col. d o e s , in e d s .  U l t . " , I X ,  - 
3 5 6 ) . -  E l 18 mayo 1572, se o iaenaba a  l a  A udienc ia  
de Nueva Espaha que cuando se l e s  tomase juram ento 
se l e s  p i d i e r a  tam bién , e l  gu ard ar  s e c r e to ,  "como 
se acostum bra a h ace r  en lo s  T r ib u n a le s  de e s to s  
r e in o s "  (Céd. E n c i n a s " , I I I ,  2 8 2 ) . -  En cuanto  a l  se -, 
c r e t o ,  ya se d e c la  en l a s  I n s t r u c c io n e s  de l o s  O f i .  
c l a i e s  de T ie r r a  Firme en 1513, que deb lan  p r e s t a r  . 
ju ram ento  de que lo  g u a rd a r ia n  tC o p ." ,V ,2 9 ,c .X V III ) .
( 2 1 ) .P ara  d e s c r i b i r  l a  serem onia de toma de p o se s io n ,  
hemos u t i l i z a d o  lo s  te s t im o n ie o  i n s e r t o s  en e l  
L ib ro  de Acuerdos de V enezuela ("O rig s .  Hac. Vemez. 
29) y dos de l a  Caja de C a rtag en a , (en AGI., Oojft- 
t a d u r l a ,  1382,n* 1, r . 1 9  y nfl 8 ) .
2 3
(22 ). Este In re n ta r lo  açareoe o l ta d o  eà lo s  te e t lm o n io s  
do toma de posesion* Expresamente e s ta b a  ordenado 
en lu e  ordenanzas 1 y @0 dadas por e l V irrey Toledo 
a lo8 o f i o i i l e s  Reales d e l  Perd en 1671* Segdn RS» 
GALON A* en e l s ig lo  XVII (R*C. 6 diolem bre 1622) 
se  acostumbraba a haoer  o t ro  in r e n ta r lo  ju rado  de 
lo s  b ie n e s  qne pose fa  e l  nuero  o f i c i a l  Real a l  en­
t r e r  a l  nsô de su o f lo lo  ( "G asophilaoium .. * " ,L*I,P* 
11 ,0 .1V ).
(2 6 ) .  ESCALOHAf U # ^ L * I . , P . I Î . 0 . I , « ï  1 6 .
(2 4 ) .  3n el encabezaraiento de l a s  In s tru o o lo n o s ,  sue le  de- 
B lg n a rse le s  por e l  e i g u i in t e  o rd e n ; Tesorero., Q#a$a- 
d o r ,  f a c t o r  y Veedor, lo  o n ^ l p @ r e o # - . 
rambl4n la* m$yof- Im portanoia ( a l  Aenos, desde e l  pun­
to  de v i s t a  de la  o on fi ,nza y l a  r e s p o n s a b l l ld a d )  del 
prim ero de d iohos O f lc la k e s .  f a re c e  confirm ar que n e  
es Cbuaal e s t e  orden en l a  ennmeraolon de lo s  O f ic ia ­
l e s  Reales e l he oho de que en l a  pr 'mera Ins truoc^on  \ 
a l o s  O f i o i i l e s  prlm eros de la  Casa de c o n t r^ ta o lo n ,  
ap a re o la  en p rim er term ine e l  Paotor ( F l n e l lo ) ,  s i  -  
gu len io  a oontinu^g ion  e l  Dootor M atienzo, Tesorero ; 
e s ta  unlga exoepolon a l  orden generalm ente e s t a b l e -  
o ld o ,  fu r  heeho en op in ion  de SCHA9ER, para  d i e t In - 
g u ir  a P ln e l lo ,  p robab le  a u to r  de l proyeoto de o re a r  
la  Casa ("SI Real y Supremo Consejo de l  e I n d ie s " ,  
I , 9 n o t a ) . -  Sn e l  orden de f i rm a r  lo s  Aouerdos y au­
to s  - f i s c a l e s  prevaleoen  e l  p r^no ip lo  de l a  an tig f ta -  
dad, poro Bt l a  toma de posesion  habfa s id o  oonjun- 
t a ,  ta n b len  se h ao la  por e l  orden n 'e  a r r i b a  in d lc s -  
do (R.C. 6 mayo 1609 p a ra  l a  E sp a fo la ,  en "Ced. cu- 
bano", 141): (enero 1661 para  N* Espaça, en "Oop*", 
V,201, e t c . ) .
(2 6 ) .  Vid. p . e j .  en e l  de Venezuela ("Or(genes de la Hacien 
da en Venezuela pg. )
(2 6 ) . R.C. 9 d ic iem bre 1626 a  O f ic ia le s  de San Juan , gene- 
r a l lz ü d ^  a todüs l a s  In d ia s ,  para que se abran  lo s  
despaohos estando ju n to s  ("Col. d o es . In d s .  U l t" ,
IX, 236 ). Al b rd e n a rs e le s  e so r ib an  ju n to s ,  para  que 
haya oonformldad en l a  reso>lucion de lo s  négocie#  , 
se l e s  a d v io r te  que o&to no o b s ta  para que s i  alguno ! 
oree conven ien te  que sut compu^eros no oonozoan lo  
que e s c r ib e ,  pueda h^oerlo  por sep^rado i B.C. mar­
zo 1561 a O r lo ia le s  Cuba y fe b re ro  1667 a loS o f i ­
c i a l e s  de Lan Ju a n , en "Cop." ,V,29 y 60; R$C. 22 
dic lem bre 1629, o i t .  en aeo . I n d . ,  L .V I I I ,  T . I I I , 1 .1 6 )
V
(27)* Suelen oonBlgnarse eetae obllgaolonee de administra- 
olén oonjunta en Ijs fondletones, almonedas, ete*, *& 
todüs lus ordenanzas e Ins truce tones * Citaremos p o r  
Bu oaraoter general las In s tro o o lo n es  de oflolalea
de 1526 ("001# doom# tneds. Dit#", U ,2 5 9 )  y la 14 
para Oficiales Reales de las dadas para el buen re- 
oaudo de la Hàoienda i l  10 mayo 1654 (publloada en 
ESUdLOHA, "Oazophilaolnm# ##", Apendloes y en "Col#
T orres  Mendoza", XVIII, 481); sobre  l a s  e s c r i t u r a s  
ÿ f l a n z a s : In s t r#  del V irrey  Velasco de 1552. oap#
VI ("Cop#",V ,197); en v ie s  e n t r e  C a ja s ,  R#C# 27 fe b re ro  
1576 a V irrey  Toledo (o l t#  en "Cazophllaolum# ##",!,# 1,2# 
o .V lD #
(28)# Asl l o  a f lrm a  RSCAMfA, bnen ooneoedor de l a  p r a o t l -   ^
oa a d m in is t r a t iv e  en m a te r ia  de Eaolen^a In d ia n a ,  biaaan- 
dose en  la  o p in io n  de v a r i e s  au to r e s  de l a  epooa (vid# 
"aazophllaolum #*#",L«X,P#IZ,o#VII)#
(29)# Tamblen ESCALONA on sus "Notas y A visos" a lo s  o rde­
nanzas de l a  C aja de Lima, del a 66 1676 a d v le r te  quo 
"no se p r a o t lo a  por e l  embarazo y ocnpaoiones que lo  
imp 1 den" ( I n s e r t a  a l  f i n a l  de l a s  t r e e  p rim eras  e d lo lo -  
nes  del "Cazophllaolum reglum Perubloum") (Vid# e l
n( 1 6 ) .
(60)# R«C. 7 jun lb  1569 a lo a  O f lo la le s  R eales  de Nueva Nspa*a 
para  que r l j a  la  antlgftedad en el orden de v o te r '( " C o d .  
Puga", 1 ,4 2 2 ) . -  Rn lo s  exped len te s  j u d l o I s l e s ,  e l  mas 
an tiguo  es prim era voz (JSSCA^NA, ld# ,L #I,P#II,0#X ,nP  
1 6 ) . -  Rl mlsmo p r ln g lp io  r e g ia  desde 1611 ( I n s t #16 ma­
yo) p a ra  l a  ao tuao lon  de lo s  O f ic ia le s  de la  Casa de 
C o n tra tac io n  s e v l l l a n a  (C edulario  Puga, 260)# '
(6 1 ) .  P lguraba ya en la  p rim era  de l a s  In s tru o o to n e s  que 
conocemos de Fao to res  footubre 1511, en "C ol. doos.
Inde. U l t" ,V ,667)% R#C. 24 mayo 1697, o i t .  en Reo.
Ind. L .V I I I ,T # I I I ,1 # 6 ) .
(6 2 ) .  "C azo p h llao lu m .. ." ,L # Z ,P # X I,o .I# -  La re sp o n sa b l l ld a d  
s o l l d a r i a  esp e s ta b le o id a  po r  l a  Ord. 24 de l a  C$ja de 
Lima del a*o 1576 (pub l. en Apends. d e l  "Cazophp"#
(6 6 ) .  Pareoe s e r  que e l  Contador e s p e c ia l  M artin de Xrlgeyen 
h a l l e  algunos f ra u d e s  en l a  v i s i t a  que h izo  a l a  Caja de Mf- 
xlco en 1 8 afios 1670*6; e l  Contador y e l  Paotor d eo la ran*  
dose in o o e n te s ,  e lev a ro n  u m a ,p e tlo io n  a l  Monarca p a ra  qu#
e l  a loanoe se cobra## unloamente a l  T eso re ro ; por R.C# 
29 marzo 1674 se denego l a  p e t  lo i  o n . dandose corne r a -  
zon que todos ten%#^#km0M» y o e # s i o n  para  l a  oeb ran-  
za y l a  adm inlstraoTdn de l a  R ^ îe n d a  ("Ced* Rno#" 
111,602)5 pooo despues , o t r a  de 6 de a b r i l  d e l  
mlsmo ano (ooaflrmada e l  6 mz0#o 1676) d lsp o n ian  qme
2 3
•X aloanoe fu e ra  pagado p o r  t e r o l a e  p a r te e  jr no mas 
e l  Tesorero ue lo s  o t r o s  ("Oed. BSno.” ,111,606}#
(64). T ld . l a  E.G. dada an  Monzfn e l  6 jun io  1528 y d i r i g i ­
da a l a s  a u to r id a d e s  de la  p ro v in c ia  de Santa Marta 
(G ol.doos. I n s ,  D i t . , IX,650#)
(6 5 ) .B.C. a 1 )S O f lo la le s  d e l Pprd, en dloiem bre 1561, (Oop." 
V ,12).
( 6 6 ) .o rd . del V irrey  Toledo a l i s  O f lo la le s  de Lima, nc 40-8 ; 
iSSO/xLCfflA, "@ a*ophilao lum ##." ,L #I,P#II ,o#X IIl y d e l  Virrey; 
E enrlquez , ns 4 (AGI#, P a tro n a to ,  190, 64)#- Bn e s t a  u l ­
tim a 80  B0 % la b a n  t r e e  bo ras  por l a  maMana y o t r a s  t e n ­
t a s  por l a  t a r d e . -  Una R.C. del affo 1596, o l t .  p o r  B80A- 
LOHA, en e l  lu g a r  « r r ib a  o l ta d o ,  e e % la  doe por la  ma*a- 
na  y por la  t a r d e ,  l a s  que e l  P re s id e n ts  l e s  e e * a l# .
(6 7 ) .  ” . . .  Kspeo)a im en te e l  dlobo T eso re ro , a ouyo cargo ha de 
e s t a r  la  dloha o a j a ” : Ordenanzas para  el buen reoaUde i e  
l a  Eaoienda, lo mayo 1554 ("Col# Torres Mendoza", XVTII, 481).- B sta o a ja  f u e r t e  o o n ten la  l o s  lAgreeos d e l  f l s o o  
(o ro , p l a t a ,  p le d ra s  p re o lo s a s )  y l a s  e s c r i t u r a s  de a rran t 
dam ientos y deudas f i s c a l e s ,  e l Libro G enera l, l a  marca '  
d e l  cu%o r e a l ,  y segun B8C ILONA, l o s  expel lo s  de l o s  p r e -  
la d o s  que f a l i e c i a n  en I n d ia s ,  aunque no fu e ra  Hacienda 
r e a l ,  para e v ix a r  la  p é rd id a  o e l ro b e ,  y Ixs  d e p é s i to s  r 
p a r t i c u i a r e s ,  donde no h u b ie re  d e p o s i t a r i e s # -  L^s H a v e s  
de la  oa ja  e s ta  ban en  poder de 1 s O f lo la le s ;  en a lg u n as  
o c a s io n e s ,  tu v ie ro n  una e l .P r e s i d e n t s  u Oidor ,d s  a n t i  m o
de l a  A ud ienc ia , e inoluso el C o rreg id o r ,  e l  A lcalde 
Mayor o el A lcalde o r d in a r io ,  nero una R.C. de 26 ag o s tc  
1579 lo  p ro h ib lo  term jnantem ente ( " B p ls t .  N* Bsp#” ,X I I I ,
1 8 8 ) .  Los O f i c i a l e s  so lo  pod ian  e n t r e g a r la s  a sus Tenieqb 
t e s  (o rd ,  lo  mayo 1544; Oap.4 ,1 7  y 66 ( O f ic ia le s  Lima 
1576).
(6 8 ) .  Dna R.C. dyda en agosto  de 1526 a lo s  O f lo la l e s  de la  
Nueva Bspa%a d ispon fa  que l a s  o b l ig a c io n e s  de 16a a r r e n ­
damientos de lo s  diezmos se ha gen a 8.M. y a l Tesorero 
en su nombre, s in  que e l  Contador se en trom eta a mandar 
hacer e l  arrendam iento  y t^mar l a s  o b l ig a c io n e s  y h a c è r  
Cargo a l  dicho Tesorero ("C op.” ,V ,2 8 ) . -  Vid. también l a  
I n s t r .  Ll p r im er Tesorero  de Nueva Bspa^a, (en "Col. docs , 
in d s .  D i t . " .  IX ,p,160#- Las Ordenanzas a O f i c i a l e s  Rea­
l e s  de S, J i a a ,  de 29 ago e tc  1526 se^a lan  una re sp o n sa b l­
l ld a d  e s p e o i f lc a  d e l  Tesorero en e l  cobro de l a s  penas da 
camara; "y lo  que de o t r a  manerq se h io i e r e  o de Ja r#  de 
c o b ra r  sea a cargo 0 culpa d e l  dicho te so re ro  ("C ol.doos#ins#  
D i t . " , IX, 6 6 5 ) .
(6 9 ) .  C a r ta s  de^Gasca a l  Rey de 15 novlembre 1541 (en LBVILLI3R, 
"Gob. P e ru " ,  1 ,1 8 5 );  vuelve  a ex p re sa r  l a  mlana Id ea  an 
o t r a  de 21 sep tiem bre  1549 (en LBVILLIER, "Gob# P e ru " ,
p .  227#- La in s tm o o ld n  Aé Gobernadores, s in  f e c h a ,  an 
"Cop.",V ,4)#
J(40-# In a tru o o lo n  a l  p r im er  Contador de l a  Nueva Bepa^a, Ro­
d rigo  do Albornoz (an "Col. dooa. inds* D lt* # Io ,p ,1 6 2 )#  
Una R.C. da feoba 2 agosto  1615 a l  te so re ro  de C a s t i ­
l l a  d e l  Oro Alonso de l a  Puente , haoe re fe re n o ia  a l a s  
d is p u ta s  habIdas e n t re  aquél y e l  Contador sobre  qulen 
habia de t e n e r  l a s  nom in  as o r ig in a l e s  de 1 e^ s a l a r i e s ;  
e l  Hey re su e lv e  que sea e l  Contador e l ue l a s  H a v e ;  
ya que l a  fu n o l(n  de l te s o re ro  se  l im i ta  a^pagar l a s  11- 
branzas despaohadas por aquél seW n esas  nominee (an 
ALVAREZ RÜBIANO, " P e d ra r ia s " ,  Apeh^loes, 4 3 5 ) , -  También 
deb ia  te n e r  en su poder una re la o lo n  de lo s  pueblos qua 
hu b le re  en l a  Nueva Bspa*a, a s i  enoomendados a l  Rey , 
oomo a p a r t i c u i a r e s  ( I n s t r .  a b r i l  1560 a l  V irrey  Vglae- 
0 0 , en "Oop.",V,177 y c a p i tu le  XII de l a  In s t ru c c iô n  
dada por e s te  V irrey  eh "Cop." V ,180).
(4 1 ) .  In s t ru c c iô n  a O f ic ia le s  R eales de San Juan , de 29 agos­
to  1528 (en "Col. d o es , in ed s . U l t " .  IX, 5 6 7 ) .
(4 2 ) .  La in s t ru c c iô n  a Juan de Ampués, F a c to r  de la  Rspa*ola, 
dada en o c tu b re  de 1511, y l a  I s t r .  c i ta d a  en n o te  a n te # î  
r l o r  (model de l a s  I n s t r u c c io n e s ,a  1 s o f i c i a l e s  de Un 
t e r r i t o r i o )  s e ^ l a n  oomo o b llg ao io n  e s p e c i f i c a  de l o s  
F acto reg  en kbs p u e r to s  " e l  g e o ib ir  l a s  mer e a d e r {as que h 
hay a l l a  y se  en v ia ren  de aoa y por l o s  o f i c i a l e s  oo- 
marcanos para  g a s ta r  y com ercia r; tomar cuenta de l o i  
p asd je ro s  que van s i n  l icen N Ia  y s i  l le v a n  oosas p ro h i -  
b ld a s ,  para  a v i s e r ,  y v e la r  porque se guarden l a s  1ns- 
tru o o io n es  que l le v a re n  1 s maestros de n a v lo s ,
(4 3 ) .  Como todas  l a s  operac iones  im p o rtan tes ,  la  e vent as de 
t r i b u t  os en ospecie es  un a c to  de a d m in is trao io n  oon- 
ju n ta  (alm onedas): p e r o 'e l  F ac to r  t ie n e  a su cargo  l a  
o b lig é e  ion de cu g to d ln rÿ  lo  i^lsmo que e l  te s o re ro  en 
l i s  ing resos  m e ta l io o s  y p le d ra s  p r e o lo s a s ,  y l a  de 
C o n ta b i l id a d ,  hao iéndo le  e l  Contador 1 s cargos o o r re s -  
p o n d le n te s .
(44). R.C. a O f i c i a l e s  de Cartagena de jun io  1557 ("C op ." , 
V ,2 5 ) .-  En 1 s prim eros tiempo s l a s  g r a n je r f a s  r e a l e s  
eran a d m ln ls tra d a s  d irec tam en te  por lo s  p ro p ic e  O f lo if i le s  
R e a le s , ,y  es  de supone que l a  a c tu ac io n  del F a c to r  e r a  
mucho mas in te n se  en e s te  aspecto ( I n s t ,  para  Goberna­
dores  d e l  a^o 1611, t  R.C* sep tiem bre  1514, en "O op.", 
V,144 y 1 4 6 ) .
(4 5 ) .  Ademas de "tomar ouenta do l^ s  r e s o a te s  y v e r  oomo se 
cobran para Informer a B.M#", l a s  in s t ru c c io n e s  p a r t l -  
o u la re s  y g én é ra le s  ee^alan  como ta r e à s  p ro p ia s  del 
veedor l a  do S ta r  p ré s e n te  en l a s  fu n d io io n es ,  oui dar 
do que i l  Gobe nador mande pregonar a su tiempo l e e  
a p e r tu ra s  de l a s  mlsmas, v i g i l a r  para que loe pa t l c u -  
l a r e s  no tengaà  f u e l l e i  y demas ap a re jo s  para  f h n d i r ,  
oomprobar eon l a  r e la o lo n  quo l e  dé e l eso rib an g  de 
minas qu ienes  ban dejado de a c u d ir  a l a  f u n d i o l w  y
pago d a l "q a ln to "  r e a l ;  f ln a lm e n te  . ,ee  ordena que l  a 
TeedoroB v lv an  en l a  Caea de fn n d lo lo n ,  j u r a n te  l o e  d ia#
. que e s ta s  se r e a l l a e n  (v id ,  l a  In e tru c o lo n  a l  Veedor de 
C a s t i l l a  d e l  Oro Gonzalo Fernandez de Oviedo, de fecha 19 Û 
jun io  1519 y l a s  T nstruoolones a I  s O f lo la le s  de San , 4\ 
Juan d e l 1628 ya o l t a d a s ,  an ALVAREZ RnBIANO, "pedradJ * 
r l a s " ,  Apendloes, 487 y "Col, doos# Ineds# U l t . " , I I ,  567 
r e sp e c i iv a m e n te ) .
(4 6 ) .  Vid. Cap. I ,  page . • -  C o n s ti tu y e  una evoepolén n i t # -  
b le  a l a s  p ro b ab le s  causas vue se^alsmos en e l t e f ^  pft- 
ra ' j u s t i f  t e a r  l a  p e r s i s t a i  ola de un Fa otor-Veedor an é l -  
gunas de l a s  O ajas , la  orden de ex ten d er  la  reduce lo 6
de O f lo la le s  a l a  Caja de Cartagena d@ l a s  I n d ia s ,  #5 
l a  que por e c t a r  ee tab leo ld o  an pue to de a r r ib a d a  dg 
l a s  f l o t a s  debfa te n e r  b a s ta n te  Importanola la  fono lon . 
ooraercial del Factor .
(4 7 ) .  Los o f l c " a l e s  R eales  de Venezuela, an Aouerdo de 4 f e ­
b rero  1555, v le to  quo e l  Hey ordena que "todos t r e e  O fi­
c i a l e s  reo lb an  y cobren lo  quo a s.M. perteneo  1 eVe y no 
e l  uno s i  lo s  o t r o s " ,  estlmando que " e s te  es en p e r j u l -  
c io  de l a  Real Hacienda porque en e s ta  p ro v in c ia  no se 
compadeoe a causa de la  pobreza de e l l a ,  y que hay cua­
t ro  pueblos en e s ta  gobernaoion y muy l e  j e s  lo e  unes de 
l o s  o t r o s " ,  acordaron que se  s lg u le r a  oobrando cerne has­
ta  entonoes (po r  medlo de Comisarios envia do s  expresamen­
t e )  y que en 1 »s o tro s  t r è s  pueb los lo s  t r è s  o f i c i a l e s  
tengan sus t e n i e n t e s ,  dando av iso  de todo e l l o  a l  Rey pa­
ra  que proves 1 que mas convenga (O rig s .  Ha. Venez#" ,1 9 ) .
( 4 8 ) .La o b lig a o io n  de desempe^ar bub o f ic io s  personelmen" e ,
Shlvo oausü j u s t a ,  suele  f l j a r s e  en 1  e T l tu l o f  y r e l -  
t e r a r l o  en l a s  In s t ru c c io n e s  pa t l c u l a r e s  que ée l e  en- 
treguon  a lo s  o f i c i a l e s  R eales  en e l  memento d«| p u  nom­
bramiento )Bn 6 0  dioiembre 1567, v i s t o s  1 s g r i m e s  abu­
ses oomotldos en el empleo de T e n ie n te s ,  se r e ià e r a b a  a l o s
O f ic ia le s  de Hue va Espaça la o b l ig a o io n  de a s l s t l r  p e r ­
sona Iment e a l a s  fund ici ones "sa lvo  estando  coupado s en
oosas del s e rv io io  de S.M. o ^ s a s  j u e t a s " ,  ba jO' l a  pe­
na de suspension  d e l  O fic io  (*7)ul. docn. i n e d s rit."
X,6 8 8 )
( 4 9 ) .a l  16 j u l i o  1550 o on tes taba  el Rey a l  Tesorero d e l  Nue­
vo Relno que habfa s o l l c l t a d o  pemdlAao para %r jsi denctt- 
b r i r  mina s : "E n te n d e re îs  en n u es tro  o f  lo  {os, como ^ 
d ic h o , s in  os ochpar en o t r a  cosa a lguna" (A(ll#v,
o r a l .  562, ffi 4 0 ) .
( 5 0 ) .R.C. de ju n io  1#40, ordenando a l  Go berna do r  ^ 1  
l a  P la t a  no premle a 1 s O f ld  a i e s  R ea les  4e egu: 
p ro v in c ia  a que vayan a l a s  e n t ra d a s  y ranehëJrtai 
r a  e n te n ie r  en su s  l i b r e s  i"00p*" ,V #64). V t  l
'  : -
(5 1 ) .a # 0 .  6  agos to  1567 a 1 s O f i c i a l e s  R eales  de l tn ev e  Rt
no p ro h lb le n d o lé s  a c u d ir  a 1 >s Oomlsarios que 1071 den
loB Gobe ma do res  0 A udlenclas (AGI,,Ind* Géra#, 562, 
f£# 169)#- 7e en agosto  de 1562 se  l e s  habfa e r d s -  
nado que se  oouparan en s a s  o f l o l o s  y no nsa ran  e t  r e s  
o f i c i o s  en C onlslon  ("Oop#",V,46)#- BSOALONA o l ta \  tam­
b ié n  e n t re  l a s  p ro h lb lo io n e s  g ne e f e s ta n  e l o e  O f lo la ­
l e s  R osies ,  l a  de s e r  Jn eees  de Comislon ("G esophlla# 
olnm #.." ,& # ! ,P .o .IV II )#
(5 2 ).380AL#A c i t a  l a  p ro h lb lo lé n  de s e r  T en ien tes  de Goberas- 
dores ( "Gazophllaolnm#. , " I ,P # II ,o#X V II)# -  Respee- 
to  a l  o f ic io  de a l c a l d e s ,  nna R#c« de 16 d ic lem bre *527 
("Col* d o o s ,In e d s ,  D i t# " , I X ,290) p ro h lb la  que l a  O fi­
c i a l e s  de l a  I s l a  de Onbagna pud ieran  se r  nombrados a l ­
c a ld e s ,  o t r a  de 19 enero 1567, d i r i g i d a  a l a s  a u t o r l -  
.dadas m un io ipa les  de San Juan de Puerto  R ico , mantenfa 
l a  p ro h ib lc lo n  ("C ol, doos, In d es , U lt# " ,X ,6 6 $)# El 6 * 
de fe b re ro  de 1564 e l  Rey, e n te r a do de que en a lgunas  
p a r te s  de laS  In d ia s  se  nombraba a lc a ld e s  o rd in a r ie s  a 
lo s  O f i c i a l e s  Reales por muerte o ausencia  de l o s  e l e -  
g idos  para  e l l  s ,  o rdena a I s  V irrey es  y Audiencia s  one 
no lo  p e rm itan , " s i  no fu e re  habiendo muoha o o n rod ieso la  
en e l lo "  (AGI., Ind . G ra l , ,  562, f ,  446); peco dèspues 
e l  11 de mayo de 1588, o i e r r a  toda  p o s ib l l ld a d  de s é r i e ;  
dado que l a s  Ordenanzas desponenq que e l R eg idor mas a n t l -
?uo euoede a l  A lcalde cuando m uriere  o e e tu v ie re  au se n te  h a s ta  que se  eumpla e l  a^o en e l p rim er oaso o h e e ta  qxi» 
vuelva e l  t i t u l a r  en @1 segundo) y hab iéndo le  sido oonoe- 
dldo a 1 s O f ic ia le s  R eales  l a  f a c u l ta d  de s e r  R egldores 
en l a  oiudad donde r e s id e s  con la  mayor a n t ig à s d a d ,  de 
hecho e l  nombramiento en l a a  vacan tes  su e le  re o a e r  f a -  
ta lm en te  On e l l> s ;  e l  Rey d ispuso  que 1 iS ordenanzas sean  
in te rp r e tâ d a s  en el sen tld o  de ,ue el Regidor més an tiguo  
a e fe o to s  del nombramiento d e l  a lc a ld e *  en l a *  vacan tes  
sea e l  que s ig a  a l  O f i c i a l  Real ( In d .  G ra l# , 562, f ,4 4 6 ;  
pub licada  t  .mblen en "Ool. T erres  MendogS", X V III, 157)# 
F lnalm ente , en cuanto a l  e C o rre g id o re s ,  una R#C# de mayo 
1550 ordenaba que se le  qui ta  se  a l  F a c to r  de Mexico e l  
Correglm iento  que por mandato de S.lf# se  l e  d io  y no se 
le  dé mas o tro  n inguno, pu*a no es j u s t e  que e ièndo  f a c ­
to r  lo  tenga  ("Cop#",V ,40); o t r a  de 9 o c to b re  1591, e rd e -  
na a l  V irrey  del Peru» G arefa Hurtado de Mendoza, que no 
proves a ningun o f i c i a l  Real on O orrig i mien to s  (habf# 
proveido a l  Tesorero  do L o ja ,  C orreg idor de l PaVtlde)*
(en "Ced. S n o # " , I I l ,2 8 4 )# -  an  e l  e l è lo  XVII ee l l e g a r i  
a p o o h lb ir  que fue  ran  Re i d o re s ,  una vez coneumldb# 1 e 
puoBtoB que ooupeban n i  que e s to s  ^egim lentob fu e re n  ve#» 
d idos a su s  h l jo B , p a r ia n te s  0 o r la d o s  (R .s .  Cd*. 26 **& 
yo y 29 noviembre 1662, c i t .  por 380AL#A# "Ga*oph#s#:l%m# 
L . i , p . i i , c # x v i i ) #  r
' , 3 /  ' , . ; v
(5 6 ) .  R.C* d loiem bre 1527; o l ta d a  an no ta  e n te r  1er
b lende que I  s  O f i c i a l e s  R eales sean  e l e g idbs %eledl%#s 
en Ottbagua# ■
(54)# La R.C# de 26 mayo 1622 que vo lW a a I n s i  t l r j é à  1#  
p m h lb lc ie n  de s e r  e le g ld e e  d l e a id e i  y  l a
: . -  : .
pueeto da Hagldor, Bd^ aXdba oomo rasjn eeta Indapea- 
daac la  d a l o f l o l a l  R e a l . -  Bn intima relaolon gon ee te  
propoBlto, e x i s t i a  l a  prohlblolon, sefialada mas a r r i ­
ba , de vjue parlantes de las a k to r ld a d e s  g n b e rn a t lT as ,  
pudlaran desempef^ ar el cargo de Oflolal Real *
(5 5 ) .  R.C. fe b re ro  1582, en "Col, Torres Mendoza", XNIII,
246 y R e c .,  L ,V I I I ,T .1 7 ,1 ,6 2 , -  O tra de 25 j u l i o  1596 
( R e o . , l d , l , 6 6 } l a  h iz o  e x ten s iv e  a I s  que o o n o erta -  
sen e l  matrlmonlo por psomesa r e a l  o e s o r l t a ,  con e s -  
peransa  de o b ta n e r  r e a l  l i c e n c i a , -  Ya e l  V irrey  Con­
do de Nia va , en lo  sep tiem bre 1666, (en LSVILLIIilR, "
"Gobs.f e r g " ,1 ,5 6 8 )  e s o r lb i a  que e s to s  m atrim onies no 
Serv ian  mas yue para provecho d e ,p a r i e n te s  y amigos, 
y no hacléndosç j u s t i c i a  n i  habiendo recaudo en l e  
Hacienda; l le g a b a  tamblen a s o t i o l t a r  que se  p ro h l -  
b ie ra  re  i l i z a r l o  a lo s  h i jo s  e h i j a s  de l  e O f ic ia le s  
R e a le s . -  SOLOR2iiNO que t r a t a  con c i e r t a  am plitud  e s ­
t a  c u e s t io n  (F o l .In d ," ,L ,V I ,c .X V ,n s ,1 9 -2 6 )  s e r a i s
e l  t r a t o  p r iv i le g la d o  que aque ll> s  t i e n e n  conparado 
con e l  d e l  r e s to  de l a s  a u to r id a d e s  in d ig n a s ,  a l e  
ouale 8 l e s  es taba  p roh ib ido  de modo a b s o lu te  e l  oa- 
sa rse  en 1 s d i s t r i t o s  por R.C. de 10 fe b re ro  1675,
(5 6 ) .  R.C. 26 mayo 1559 y 4 agosto  1596, c i t a d a s  por BSCA- 
lOHA ("G a z o p h i la c iu m .. ," ,  L . I , P , I I , c ,XVII)t
(6 7 ) .  R.C. agosto  1564 a lo s  O f ic ia le s  del Peré  a p H c a b le  
a lo  que deecu b riese  Alm-^gro ("C op ." ,V ,69 ). Ya an tee  
se habfa conoedldo l a  fuçultad de h ü ce r  t r a t o s  a 1 s 
O f i c ia le s  do a lgunos t e r r i t o r i e s :  en mayo de 1626, e 
l o s  de Tderra  Firme ("C op ." ,V ,38 ); an noviembre del 
mismo a*o, a l i s  de Panuoo, en Nueva Espaça ( l d , , p ,
69) y en novlembre 1527 a l  Tesorero de Cubaguà ( i d , ,  
p . 6 9 ) .
(6 8 ) .  Una R.C. de 11 agosto  1522 se*alaba  e l  p e r j u i c i o .  a g re -  
v io  y du^ o que se causaba a 1 s merc&deres de I p d ls e ,  
s i  lo s  O f ic ia le s  de l a  Casa de C o b tra tao lén  de Bec111a 
segufan teniendo n a v lo s .  c a ra b e la s  y  fm stas  para  comer­
c i a r  por ouenta prop ia  ("C o l, doos, in ed s , U lt" .IX ,1 5 0  ) , 
y ordenaba, en cons ouenoîa, que cesaran  estos tratos,
(5 9 ) ,  Una R.C. de 22 oo tu b re  1 5 l4 f % l r l g l d a  a lo g  O f lo la le s  
de C a s t i l l a  del Oro a s ta b le s #  l a  p rd h ib lc lç n  de corner- 
o l a r  con loe fondes re a le s^  bajo pena de pérd id a  de 
o f lo lo ,  Incapacidad para t e n  r  e s te  o f ic io  rea l y p é r ­
dida de la  mitad de 1 >s b ienes  (en ALVâH^Z HU3IANQ, "Pe­
d r a r i a s " ,  ApéndlceS| 422 ). La R.C, de 16 fe b re ro  1528, 
de ger*0 r a l  a p l io a c io n  a todos lo s  t e r r i t o r i e s .  e et%%e -  
o fa  l a  misma pena l îd id  ("C ol, do Cf. Ineds*  ü l i , « " |n 2 9 7 ) ,
En cambio- y he aqui gna prueba mas de l a s  oon$ra& lccla- t  
nés  que e l excess de l e g i s l a c i ô n  producia a v e c fS -  ili la  
In s t ru c c iô n  a l o s  O f i c i a l e s  R eales de Ban Juan &  1 #  da %  
agosto  1528, deSpues de f o m u l a r  l a  p r o h lb lc le n  M a n l r l -  #
' :  / Qv'
t a r  ppr,B{ n l  en oomgafla, d l r e o t a . p i  Indi rectam aata^  an puDlioo a i  an a a o ra te * !  ae a a ta b ia e *  ana paaaxTdad
da 100«000 *P8. par oada vaz ("Oal# dooa* ia a d a .  n i t . "
]%,081)#- lo  hay qua i n s i s t i r  a l a  v i s t a  da 1 #  hachas
an d e n o s tra r  yaa a i  anas a i  o t r a s  dah^aroa a p l lo a r s a
ea l a  r e a l id u d .
(6 0 )*Cap{talo 35 da l a s  o rdenanzas parà l e s  O f lc la le a  da 
la  Caja da Lima da 3 dg j a l l o  da 1573 (aa  KSCALOHd. 
"G a z o p h lla r la m ..# " ,  A p a a d lc a s ) .-  La R.C* da 34 o o tu h ra  
1514, c l ta d a  aa a c ta  a n t e r i o r ,  pareca  dam ostrar qua 
no sa  t u VO an Quanta a l  t e x ta  de l a s  P a r t ld a s ,  a l  r e ­
f e r  irnoe l a  p en a lid a d  a lu s  t r ^ ro e  con fondes r e a l a s  
y ^ua no e x i s t  l a  en In d la s  ha e ta  la c  c l tad a S  o rd ao aa -  
zas da 1572 l a  pens c a p i t a l  par e l  manej • da foados 
r e a l a s  con f in e s  p a r t I c u l a r e e .
(6 1 ) .  üaa R.C. a l  AlmlFunte y O f l c i s l e s  Reales do la Bspa%o- 
l a  de 15 jn a lo  1510 ordenaba qua fu e ra  aumentadc de 
e lan  a doac ion tos  e l  numéro de lad io a  yue s o l l a  oca- 
oederae a 1 a O f l c ia le s  R ealas  y a lorn A lc a ld e s ,  dan* 
do por razon 4se a y u e l la  c l f r a  no t e n i a  para s a s t e a -  
t a r s e  (on "C o l.d o cs . In e s .  l i l t ?  327 y "Ces. Cnbano"
369); en l a  mi ana fo c h a ,  naa R.C. a l  o a p l ta a  de Saa 
Juan  de Puerto R ico , Ponce de Léon, In d lc a  que n lngnn 
veclno de la  Bspa^ola pueda t e n e r  In d lo s  en San Ju an , 
excepte l o s  O f l c i a l e s  Real es  y damas personas  a q n lm  
e l  Rey l e s  hub le  se manda do d a r  p o r  c fd u la s  espee t a ie s  
("C o l. does . l a d s .  U l t” ,T ,3 0 9 );  l a  mlsma c l f r a  de dos* 
o ie n to s  Indlso y a a b o r fa s  se ordena e l 6 {onlo 1512 
e n t re g je  eZ Gobern#dor de Cuba, Diego Yélazquez, a l  Con* 
ta d o r  de l a  I s l a  Amador de Ladn, "por co rrospoauer*  
l e  por r a z 'n  de o f lo lo  ( " # p le t .  I® . 8 8 p ." ^ I ,3 8 ) . -  
Sn oamblo, y s ln  dnda, por una nueva c o a t rad lo o Io n  
l e g a l ,  se ordena en fe b re ro  en 1512 a l  A lcalde Mayor 
de San Juan que 8e*ale a 1 & O f l c i a l e s  de l a  i s l a  c l  en 
IndioB de rep a r t1 m len ie  ( "C o p ." ,T ,2 1 ) .
(62 ).T estim oalo  hecho e l  2 de mayo de 1532 de 1 ^s repartim êan*  
t o 8 h echos en Cuba por Diego Velazquez (" B p ls t .  R& Bspa." 
I Im l2 8 ).
(6 2 ).Rn "Col. d o es .  In ed s . C i t . " , 11 ,72 , coacretam ente  se  re*
f l o r e  a la  reforma de l e s  c a p i tu lo s  29 y 20 de l a s  fa*  
mosas Ley es  de Burgos (p ub lîcadae  p o r
(6 4 ) . In s t ru o o l6 a  a RufTo B d g ra a  de Gu^m^a de 5 a b r l l  1528
y R.C. a Audlenola de Sueva Repana. de 5 ju n lo  d e l  mls«  ^
rao a^o (en "C ol. Poga", 1*70 y  U O i#
(6 5 ) .Las ordenanzas para  e l  buen t r a t c  de lo s  Indloe à#
4 o c to b re  1526, an %Col. d o es .  Inede. O i t . "  CC* 42# .*
La l im i t é e  ion d e l  numéro dp lad loi; a l  >s mlembrp# de .%
l a s  Audlenolas de Bueva Rs&a*a fhe  e s ta b le c Id a  ÿ o r  E*C* 5 § 
oo tu b re  1528; segun e l  c a p i tu l e  eorrespondi e#%e 
reoe  In o lu ld o  en l a  ca t a  a  t a  Audioacia de 6 #o 
1529, c i t .  n o ta  s l ÿ u l e a t e .
(6 6 ) .  B.0« 0 AUdienola da Naara Rapa% da 6 o e tu b re  1529 
dooa* Inada* U l t " ,  XXm 444); I d ,  a O f lo la le a  
Baal** # ;  l a  mlema fe o h a ,  ('"Ool. ddca* inada* Ù lt«"
IX, 42^1.
a a #  da l a  aagtmda A ndim ola da W xiaa  aa#
ikmwa iaW;*N###da&ai midjr l a t a r e s a a t a s  eobra l a  a i tu a e la n  da 
ha oho a a ^ B t o e  p rim aros a^os da la  o o lo n iz ac io a  an 
Knava RBpa%; a l  Contador Albornoa t a n fa  tC tn lo  da 
Gnaapalehaqua, da un Sandoval qua hab ia  f a l l » a id a ;  
% ^ i o a t a l  ,qua tio a d i r a  an anoomlendai l a  p r l~  
mera ^ n d la n c la  ae lo  o to r  go * La sagunda Audsandla 
1» d io  per  nu lo  y pueo un C orregidor;, a l  Gontadoy 
p r o te s t e  ea t  •ncea alagando qua ya  ep l a  hab ia  q # i-  
tado doe t e r o io a  d e l  a a la r lo  conforme a lo  or.d#aado 
on 1528; l a  nueva Audione la  compuraba que en r à p l i*  
dad Bolo 80  l e  bajo  un t e r c l o  y ordena ae l e  hag# 
cargo a l a  Audiencla a n te r io r*  Albomaz p lda  a l  ma* 
nos que s a  l e  aupla ooà In d lo a ,  pero  l a  Andiencla 
m a n lf le s ta  que "ya t le n e  o t r o s  de o a i ld a d  y prove- 
cho"* &n t a n t e  que e l  p l e l t o  c o n t in u a ,  l a  Audi#»»
Ole promote hao e r  j u a t l o l a  de l e s  aprovechaaiontOB qua 
hanten ldo  1 a O f lo la l a a ,  anpezando por ha c a r  l a  in*  
forma c ldn  qua no h lc ie r o n  1 s prim era a oldo re #  p a r  
s e r  V a ld iv ia 80, amigo del Maryuia de l V alla  y  e a r  a l  
Cont a d o r ,  amigo de e s t a  (C arta  de 50 marzo 1551. m  
" % l 8 t .  gp Zap.", Z I .5 5 ) .*  aagun o t r a  c a r t a  pasta* 
r l o r ,  e l  Marques anoomendo l a  p ro v ln c ia  da Tapaaam 
a l  Vaedor Marino; d u ran te  a l  v ia  ja  da a q u l l  an Bon* 
d u ra s ,  e l  T asorero  y e l  Contador prend le ron  a l o s  
otroG dos O f l c i a l e s  B e a le s ,  encomendando a l  prime* 
ro la  oltüdw p r o v in c ia l  e l  Marques o o n flm o  a au 
v u e l ta ^ e l  oamblo de t i t u l a r #  La prim era Audlanola 
a tgnd lo  l a s  gu e jas  d e l  Vaedor y ordano l a  r e s t l t u *  
c io n  conoedlendole én oompensaolon a  Ta sac oo l a  ml* 
ta d  de la  p ro v ln c ia  da T lapg , poro la  segunda AUdlan*
Ola en oumpllmlento do l a s  o rdenes r e a l a s ,  l a  pueo an 
l a  Corona H ea l,  aoudlendo a l  Marques con lo  qua cobra* 
b a , una vez pagados e l  C o rreg id o r  y demis a d m in is tra *  
d o r e s . -  Una an o tac lo n  m arginal de l Hay a n o ta ;  "Qpa 
h îo îe ro n  b ien "  (v ld .  ca r  t a  de 9 fa b re ro  1555, en " g p l s ^  
I f  S e p ." ,  I I I ,  2 2 ) .  »
(6 8 ) .  C arta  de 5 novlembra 1552 (an " % ils ta .  1= B s p ." , I I , 2 o 8 ) .
(6 9 ) .  B stas  Layea ban s id e  u l  t l  marnent e fo to s a p la d a s  r  ps^ 
meradan^nte t r a s l a d a d a s  por D. AKTOI18 MB# OB&W* 
segdn a jem plar, a x l s t e n t a  # s  a l  A0I«^ y  e d l t a d a s  ##
"An. da H sls. A M a rs# " ,n .  8#v i l l a .  1946#* #  oapitU;» 
la. Indlcado an a l  t a n ta  pertm aeca a la  p r  iméra dli^posl* 
c la n  de 20 novlembra 154& (p a .  821*2 )•
(70)» S .8 &  W .  BtO. a .  n  1M4* U r t f U a  .
.V ae t#  \9UtuSi» * •  8 « U |a » ,  .# # * # .
biitoB perBOoales y t r i b a t o s  exoeelvo s# JSI fao te^  
p r e te a to  en a p e la e l ln ^ a  l a  AaAleaeia y 6eta  mo­
d i f i a *  a q u e l la  deo la ioa*  31 Bey p lda  ae eavC# re*  
l a o l a a  d e l  aaunto a l  Coaaejo da Indlaa ("Cad. ru ­
g a " .  11 .259 , h o ja  1 5 1 ) .
(72). fftulo del Contador oltado. de 5 eeptlombre 1570 
an AGI#. Cantadurfa, 1582, nc 8.* IiRVILLIKfi ae- 
%la an aaa notas sobre eî Cflclal Real de BaOien- 
da (v.p. 56)# ba&adas en la Correspobdendla da 1 a 
Oflolales Heal 08 del l a t a  qua e&tos no pod Ian ser a n -  
comenderoB, ni tampoco to mnjer y 1 s hijoe menores 
de edad.
(7 8 ) .  R.C. 24 novlembra 1526 para la JSspa^la ("C o l. does. 
Ineds. Ult, " .1 1 ,2 2 9 )w- C ap ltn .15  da las ordenanzas 
da Caja de Lima de 1675 ("G a so p h lla e iu n .. APen- 
d l e e s ) . -  ordenanzas para la APdlenoia da Lima de 1565 
Tlt.V, (BALWSTlLlOA; "Ords. Pery" 1 - 2 2 4 ) . -  Una R.C. de 
27 marzo 16g6 aolara que no pucien i r s a ,  aunqne se a  
con provision de ofloios a yue l^s enviaren 1 e VI- 
rreyes (RSC/J.OBA. Hot as y advertenolas a las ^rdenan- 
zas da Caja de Lima, da 1575", an "G azophllatlnm..." , 
Apandlces).
(75 )#Vld. p .  e j e .u n a  R.C. de 19 mayo 1626 para  C a s t i l l a  
d e l  Oro (an ALVAH34 HÜ3IAH0, " P a d ra r fe e " ,  Ap&iAloa 
56 0 ) . Sa e&t b le o la  una pena da 10.000 m arav ad lsa s ,
apllcables al Oflolal Real y 15 pesos da oro al v e -  
olno qne lo aoompa^ara.
( 7 4 ) .B.C. a O f l o l a l e s  Reales del # a r l ,  on "Gad. Knolnas", 
IXIm290 y R eo . , L .V I I I .T .1 1 1 ,1 .8 . -  La Audlencia l a  
habîa p r ih b ld o  y l i s  of t o t a l e s  a on den en recui’éo
de queja al Monaroa; este confirma la decision da 
a quel tr i unal de jastlcla.
(75).InBtrucolln a_ los Pdres Jeronimos, en "Col. does.
Ineds. Ult.",IX.73.
(76).Dada la Intima relac Ion de este panto con las ope­
ra clones de pago de salaries en géné ral, dajamos 
su estudlc para el cpîtulo IV, ouando nos reflra- 
mos a i e  gastos de la Hacienda.
(77}*Palta una tabla de preoloe de 1 s génères de prlm e- 
ra^necesidad en Indîas en el siglo XVI; la forma- 
cion de esta no sera dîf^cl de obtenir a travée de 
1 B cuadros de aval la don de mercancfas, que de ben 
exîstlr entre lie papeles del Plsco Indian*,^l^y sn  
l a archives americanos. Qalza algon dis prcxlm* reg^ 
names 1 s dates dlspersos que se hallan en la c e r r e s Z  
pondencla de ^a sp co a , en la qae constatemente se alu 
de a este fencmeno de i* carestla de vlda..& ^ ta  oar%- 
tia tenia doble orlgea: la depreoiacléa de ^  menéda
Se r  l a  abonduncla de m e ta le s ,  fancmen* a s c n m t* *  qua a examined* y demostrad* HAKILTàR para  la  v id a  e s*  
pa^e la  en el nlsm* p s tfe d o  ("American T rsasm fe#  ê*
th e  p r i e #  roToXutlaa in  j  l a  l i C a i s s  d*
m n te a l m i e n t a e  d a  ana aoonomiy con* l a  in d ie n # ,  
ftmdamentalmenta da ex p lo taa lo n  minera#
•H«ajia 1 ^ 0 ,  mi e n t r a s  e l  Teaarero da l a  Oaja dé wS* 
xioo oobra 450*000 maravedises  ( a p a r t#  dé una ayn-
da do co s ta  de 60*000 mas ) l o s  de Haeva G a l io |a  
y Los Reyes, p e ro iban  150*000; l o s  de Santa À n # s  
y T te r r a  Firme, 100*000 y e l  de Guatemala 500*000
)"Cop*",V,822 
ga" I . 1 10 ) .
y  8C«; Ced* Santa l ^ r t a , 2 8 ;  "Ced«pn-
(79)*Por e j e / ^ l o ,  e l  Contador de l a  3soafiola roo lbe  en 
1608 1^ oan t ldad  de 80*000 m iravad lses  f r e n t e  a , l e e  
100*000 se^a ledos  a l  Te so r  ere )no s e  o lvldeqda es­
t e  es Miguel de Pasamonte); en oambi# a l  nombrar 
loB prlmerce o f l o l a l e s  de Bueva Sspa'^a, se  s e é a l a  
la  mîsma oui.nt£a a l  Tesorero  y Contador (450*000 
mis 60*000 de ayudt, de. co s ta )*  31 F a o tp r .  gue oobra 
80*000 maravodlc en 1508, es d e o l r ,  t>imbien 20*000 
menos yue el Teso rero ,  r e e l  be jriml# mlsma oant ldad  
en Nueva Repaya (450*000 en 1522) y en Hue va G a l i ­
c ia  (200*000 en 1644) .  B1 Yeedor, en oamblo, cobra 
slempre menos: e l  de Nueva Kspa^a, on 1522, 550*000 
f r e n t e  a 450*000 que cobran I s  o t r o s ;  e l  de Hu#va 
G a l i c i a ,  en 1544, 100*000 f r e n t e  a 2oo*000 y e# 1546, 
200*000* f r e n t e  a 500*000 de I s  o t r o s  t r e e  O f lo I s ­
l e s  )"Cop.",V,E22 y SB*: "Ced* P u g a" ,1,110 y 11*45*)
(8 0 )AGlteoios, come ejemplo, el  caso de I  s  O fSo la les  Hea- 
l e s  de Nueva G a l i c ia :  T eso re ro ,  Contador y Fac to r  
r e d  ben 150*000 marave I s e s  ea 1651 (desconooemos 
l a  c u m t f a  del  s ^ l ^ r l o  de l  Veedor); a l  11 de d ld ie a b r e  
de 1544 se le& aumenta b a s t a  200*000 a I  s  t r e e  p r i ­
me roe  y 100*000 a l  Veedor; e l  24 enero 1545 vuelVe d 
e l e v a r s e  h a s t a  500*000 y 200*000 respee  lyaraenté 
("Cop.",V,222 y SB* y "Ced* Puga" ,11,45)*
(8 1 ) .La maxima c l f r a  corresponde como d i j lm o s ,  a 1 s  
O f l c i a l e s  de l a  Caja  de México y LI##*- La m i-  
ntfaar probtilbraente a l a s  d e l  Hio de l a  P l a t a ,  a  l a  
ouul s e ^ a la  L3VILLI:;H una ouan tfa  de 150*000 a
550.000 en d  s i g l o  XVI ( " O f lo l a l e s  Reales  de Bn* 
cl%n3a",55)#-  Bemos In ten tado  ha ca r  una compara-  
c ion  con e l  s a l a r l o  de o t r o s  fu n o io n a r lo s  (Goberae- 
d o re s ,  O ldo res ,  e t c * )  y hemo# d e s î s t l d o  per # f r a -  
oer  e l  de e s t e s  l a  mlsma var lab ll ldc^d  en e l  tlempo 
e n t r e  500 * OW y 9(X)*000 ma raved 1 seamen la  pr  lm#i*a 
m ltad  del  s XVI_ ( en 1548 un g l d w  opbra 5 5 # # 0  
s i  es  de l a  Addle ne "la de l a  Rspa ^ola;  lW#000 #  ## 
de Guatemala; 550«ô00, de l a  de G u ada la ja ré ;  
d f  l a  d e l  NueV# W m a  d# Gfbnada i  
L |m a).  A t i t u l o  # e  a jemplo  y  s i n  que 
i m  g w e r a l l s a m »  lo  mi# mfni##, s e ^ a l# # * # #  d#a t#m 
Ü i t o r l » ^  W # # m o  ^ ( 1 # 4 # ) *  #  Guateaé 1 # | : ##%### 
W er, 6#*5O0 #i#or.
c  l a l  BpajL^ ^
l e  miemo que en Guatemala; O ldor, 650 .000 ; P ie o a l ,  lo  I g -  
noramoe, probablem ente  l o  mlemo que en Guatemala; Of1c i e l  
H ea l, 300.000. £a d e c l r  eegun d a to e ,  eiempre Inaeguroe  por 
p ro c é d e r  en  eu mayor p arÿe  de una r e la c io n ^ d e  e a l a r l o e ,  In-r 
* e e r t a  en l a  "0 o p ." ,V ,2 2  y e e . ,  l a  p ro p o rc iô n  aproxlm ada ea 
de una m ltad , con r e a p e c to  a l  de lo a  fu n c io n a r io a  c l t a d o e .
( 8 2 ) .Nombramlento d e l  Teaorero  de Santa M arta , de 14 enero  1530. 
("Ced. San ta  M a rta* ,2 8 ) .
(8 3 ) .V id ,  en e l  cap. lls^  pg • donde h ic lm oa e a p e c ia l  r e f e ­
r e n d a  a  l o s  de V enezuela , aegun lo a  d a to a  co n ten id o a  en e l
L lb ro  de Aouerdoe de lo a  ^ f i c i a l e a  H ealea de a q u e l  t e -  
r r i t o r i o . -  V ld. tam blén  p a ra  una Nueva Eapada en " S p la t .
N« B ap ." ,  X I I I ,  197).
(8 4 ) .  BSCALONA c i t a  una B.C. de 1570, p ro h lb len d o  que ae l e a  
pague a a l a r l o  o f l c l a l  a l  H a la n za r lo  de l a s  f u n d lc lo n e a ,
^ f l c i a l e a  de l l b r o a  y B acrlbano de l a  C a ja , n l  a l  que 
l e s  ayude a  o rd en ar  l a a  c u e n ta a ,  po r  c o n a t l t u l r  e a ta a  
fu n c lo n ea  una o b l lg a c ld n  p ro p la  d e l  O f l c l a l  Real ("Ga- 
zoph llao lum . • .  " ,L . ' I ,P . I I , c .X V I I ) .
(85)• Solo en I6 l8  l e a  fué  adm ltldo  e l  a c e p ta r  o b l lg a c lo n e a  a  
p ia n o s  moderadoa (LBVILLIBH, "El O f l c l a l  R eal de S a c le h d a " , 
"R econetruocldn  d e l  paaado c o l o n i a l " ,  j 6 ) . -  E l 8 de A a¥ra- 
ro  de 1531 e a c r lb e n  lo a  O f i c l a l e a  de l a  E apado la , que Tlendo 
que e x l a t f a n  en c a j a  40.000 c a a te l l a n o a  de oro y c a r e c le n -  
do de f a c u l t a d  p a ra  mandar t a n to  d în e ro  en un n a v fo ,  p l -  
d le ro n  mandamlento a  l a  a u to r ld a d  g u b e rn a t lv a  (en to n cea
l a  aegunda A u d le n c la ) ,  pero  é a ta  no qu lao  c o n c e d e r lo  p o r  
tem or a l  r l e a g o ;  p ld e n  que en a d e la n te  ae l e a  dé f a o u l ta d  
en e s t e  punto  ( " E p la t .  N» E a p . " , I I , 2 3 ) . -  P a ra  e f e c t u a r  c u a l -  
q u le r  g aa to  e x t r a o r d i n a r l o ,  hace f a l t a  a u t o r l z a c ld n  e x p re -  
aa y a i  con u r g e n te a ,  debe h ac e rae  en Acuerdo, y n o t l f l c a n -  
do lo  a l  Monarca (v ld .  c a p . Iv :  "Gaatoa de l a  H ac ien d a " ) .
(8 6 ) .  "C op." , V , l 8 . -  Sobre lo a  O f l c i a l e s  de Memlco e x l e t e n  d la p o -
a lc lo n e a  e q n t r a d l c t o r l a a  sobre  s i  han de e a t a r  en l a  caaa  
de fu n d lc lo n  o en l a s  C ajas  R ealea  ("Cop.",V  1 5 - 7 ) . -  Los de 
San Juan  de P u e r to  Rico v lv e n  en l a  caaa  d e l  p u e r to ,  don­
de se a v a l f a n  l a a  m ercad er iaa  y en a l l a  e a t*  l a  C aja R ea l,  
y ae r é a l l z a n  l a s  fu n d lc lo n e a  (R.C. novlembra 1531, "Cop." 
V ,1 9 ) .
(8 7 ) .  B.C. de 6 ju n lo  1511 (en  "Ced. Cubano", 323).
(8 8 ) .  Tamblén en j u l l o  de 1532 ae ordena a l  P re a ld e n te  de l a  
A ud lenc la  de México que no c o n a ln t l e r a  que lô a  O ldorea 
t r a t a r a n  mal de p a la b r a  a  lo a  O f i c l a l e a  de l a  R eal Ha­
c ie n d a ,  y cuando e x c e d ie re n  en a lg o ,  lo a  c a s t lg u e n ,  con­
forme a  derecho ( " C o p ." ,V ,3 4 ) , -  V ld . tam blén  en E nc lnaa ,
I I I ,  287, y 349.
(Ô93* ^  j ^ l m e r  a s i e n t o ,  daspuaa de l a  ^ u d ie n c ia ,  en l a s
V '’ y p a r te »  p û b l lc a e  donee se jn n ta r e n  (LOPEZ
DE VELASCO, "Dee o r lp c lo n  u n iv e r s a l  de l a e  I n d ie s "  
p . 5 3 ) .
( 9 0 ) .Ye d i j i a o s  que en e s t e  punto  ee com etle ron  numeroeoe 
abusoe; l a  R .* . de 19 mayo 1525 d ic e  que l o s  O f l c i a l e s  
" se q u le re n  s e r v i r  y acompadar de to d o s  l o s  v e c ln o e  y 
p e rso n as  que se h a l l e n  p r é s e n te s  con e l l o s  en o u a l -  
q u le r  pa t e  donne van en e l  pueblo  donde e s t a n  y que de 
e s to  ha quedado costumbre en mucho p e r j u l o l o  de l o s  ve­
c ln o e  de l o s  t a l e s  pueb los  porque dejan sue o f l c l o s  y 
h ac ien d a s  por acompadar l o s  d lc h o s  O f l c i a l e s  e n t r e  l o s  
c u a le s  sobre  e l l o  d lz  que hay auohas e n v ld la s  y d l f e -  
r e n c i a s " .  S# ordena b a jo  f u e r t e s  m u lta s  que s o lo  a u e -  
dan acom padarles sue c r la d o s  o p e rso n a s  que ocb ren  s u e l -  
dos de e l l o s  (ALVAREZ HUBIANO, " P e d r a r ia s " ,  A pendloes, 
5 6 0 ) , -  P a ra  e v l t a r  c u a lq u le r  desmeia de l o s  v e c ln o s ,  slem­
pre  t e r r i b l e ,  dado lo  d e l lc a d o  de su  fu n c lo n ,  se  p e rm l-  
t l o  en a b r l l  1555 que e l  F a c to r  de Nueva Espada l l e v a r a  
cons igo  t r e e  n eg ro s  arm ados; en noviembre 1562 se  con- 
ced io  a  l o s  O f l c i a l e s  R ea les  de q u e l t e r r l t o r l o l a  f a ­
c u l ta d  una g u a rd la  p e r s o n a l  s i n  l l m l t a c l o n  de numéro 
(C o p ." ,V ,3 2 ) .
(91). LEVILLIER "El O f l c l a l  Real de H a c ie n d a " ,35.
( 9 2 ) .R.C. de 4 d lc lem bre  1529, d l r l g l d a  a l  F a c to r  de San ta  
M arta , Antonio Ponce, p a ra  p r e s e n ta r s e  en d lch a  o ludad 
a  tomar p o se s lo n  d e l  Beglm lento que se l e  ha concedldo 
en a q u e l  C ablldo  ("Ced. San ta  M a r t a " , 2 1 ) . -  Al nombrar 
a l  segundo T eso re ro  de Santa M arta , T e l le z  de Guzman
se l e  da e l  cargo  de R egldor que desempedaba e l  a n t e r i o r  
T eso re ro  Pedro de E sp inosa  ( I d . p . 3 0 ) . -  Nombramlento de 
Regldor p e rp e tu o  de N ues tra  Sedora de l a  A ntigua  d e l  
D ar ie n ,  a  fa v o r  d e l  Veedor, Gonzalo Fernandez de Ovie­
do, de fech a  19 ju n lo  1519, en ALVAREZ RUBIANO, "P ed ra-  
r l a s " ,  A pendlces, 485.
( 9 3 ) .En l a  I n s t r u c c lo n  a l  Ju e z  de R es ld en d la  P o n e  de Leon, de 
4 noviembre de 1525 se l e  d ic e  que l o s  O f l c i a l e s  B ea le s  
han su p l lc a d o  se l e s  p roven  de o f l c l o s  de r e g lm le n to s  y 
dado que hay op in ions»  c o n t r a d l  t o r l a s  sob re  l a  conve- 
n l e n c la  de d lc h a  co n ces lo n , se  l e  p ld e  se  Inform e b ie n
y dé su p a r e c e r  ( " C o l .Does. In e d s .  C i t . " , I X , 225); lo ^ m ls -  
mo vuelve  a  o rd en ar  se en l a  I n s t r u c c lo n  a  NÛdo A e l t r a n  de 
Guzman en 5 a b r l l  1528 ( "Ced. P u g a " , I ,6 2 ) .
( 9 4 ) .R.C. 16 a b r l l  1536 ("C o l. does . In e d s .  C i t . " , I X , 207 y 
"Ced. P u g a" ,1 ,4 1 9 ) . -  En f e b r e r o  de 1537 se h a b ïa  con -  
cedl-do a l  F a c to r  d e l  Peru  ("C op.",V ,31 ) . -  La B.C. d e l  
aûo 1 5 3 8  fu é  confirm ada r e p e t ld a s  v eces  (1573, 1575$ 
1 5 7 6 . . . ) . -  LOPEZ DE VELASCO se fia la  en su "Des c r i p d o n  
un v e r s a i  de l a s  I n d l a s " ,p .5 2  que h a c la  1574 e r a  gene­
r a l  e s t a  p r a c t i c e  en to d o s  l o s  t e r r l t o r l o s .
2 ^ 0
(9 5 ) .  R .^ .  26 mayo 1561: SOLORZANO, ( " P o l . I a d . " ,L .V I , c ,  XV, 
nfi 1 2 ) . -  ESCALOHA ( " O a z o p h i la c io r . . . " , L . I ,P . I I , c .X V I I )  
•e f ia la  #1 aflo 1562.
(9 6 ) .  La p r a c td a n c la  con r e s p e c te  a lo a  dem»a R egldoras e s t é  
eedalado  expresam ente en todoe lo e  documentoa pAtedoe 
en l a  n o ta  9.3. Una R.C. de 26 noviembre 1573 p a ra  Hue- 
va Eepa&a d lep o n fa  que despues d e l  C o rreg id o r  de Mexico 
ocupara  su a s i e n to  e l  A lg u a c l l  Mayor; l o s  O f lo la le s  Rea­
l e s  se q u e ja ro n  de que e s to  Ib a  c n t r a  l a  costjimbre e s -  . 
t a b l e c l d a  de que fu e ra n  e l l o s  l o s  ^que se g u lan  a l  C orre­
g id o r ,  Y ls to  l o  cu a l e l  Rey revoco  l a  Cedula de 1573 y 
d lsp u so  por o t r a  de 10 O ctubre 1§75 en e l  a s i e n to  en lo s  
a c to s  d e l  C ablldo o cerem onies p u b l lc a s  q neel orden  de 
v o te r  y form er en l a s  r e u n io n e s ,  quedara  e s t a b le c ld o  e l  
s lg u l e n te  o rden : C o n e g ld o r ,  J u s t l c l a  or d in a r  l a ,  O f lc ia ­
l e s  R e a le s ,  A lg u a c l l  Mayor y R eg ldores  (C ed u la r lo  de £n- 
c in a s ,  1 1 1 ,2 8 9 ); lo  mlsmo se d ispone p a ra  Quito# po r  R.G. 
16 a b r l l  1576, que segun E nclnas se d l6  con c a r * c t e r  ge­
n e r a l  ("Ced. E n c l n a s " , I I I , 288).
(9 7 ) . E l IB de f e b re r o  1557 e s c r l b f a  desde Lima que pendfan  
p i e i t o s  f i s c a l e s  desde h a c la  mucho tlem pb; propone que 
se  l e s  concéda a é l  y a  o t ro  l e t r a d o  f a c u l t a d  p a ra  v e r -  
l o s  y s i  h u b le se  a p e la c lo n  f u e r a  d lrectam ei^te  %el Con- 
s e jo  de Indlas)^ "de e s t e  modo se despacharan  mas p l e l -  
t o s  en un ado que se ha hecho en d le z "  (enLEVILLIER,
"Gob,P e r u " , I I , 4 6 0 ) . -  De l a s  q u e ja s  de l o s  C f i c l a i e s  Rea­
l s  s ,  ya hablamoB en e l  c a p i tu l e  I .
(9 8 ) .  B e c .# L .IX ,I .X V I ,1 .6 9 . -  Los documentes dem uestran que se 
l l e v o  a l a  p r a c t l c a  a l  menos en a lg u n as  r e g lo n e s :  en una 
r e l a o i o n  d e l  T esorero  de C a s t i l l a  d e l  Oro Lapuente se  e s -  
p e c i f l c a  que lo s  que s a l e n ,  l l e v a n  c é d u la s  d e l T eso rero
y F a c to r ,  e s p e c l f lc a n d o  que no deben nada a l  F ls c o  ( 1 8  
enero  1616, en ALVAREZ RÜBIARO, " P e d ra r la e " ,  A péndlces, 
44 0 ) .
(9 9 ) . R e c .,L .IX ,T .X V I.1 ,5 3 .
(100). B.C. 8 noviembre 1581, en "Ced. E n c l n a s " , I I I , 289. R e o .c a s t .  
L. I I I , T . I V , 1 .42 .
(1 0 1 ) .R.C. 8 noviembre 1562, en "Ced. E n c ln a s" ,  I I I ,  291.
(102)R.C. 1570 ; l o s  A lg u a o l le s  Mayorss t l e n e n
o b l lg a o lo n  de e j e c u t a r  l o s  mandamleqtoe (R.C. 26 s e p -  
t ie m b re  1584 en ) .  Segun ESCALONA, en l a s
C ajas  p r i n c i p a l e s ,  como l a  de Lima, e l  V lr re y  nombre 
a l g u a c l l e s  p a ra  l a  cobranza con s a l a r i e  que no se a  de l a  
H acienda Real ("G azo p h llac lu m .. . " , L . I , P . I I , o . V I ) . -  So­
b re  l o s  A lca ld es  Mayores, R.C. 22 noviembre 1597, en 
"Ei^lsto . Ht E s p ." ,  V ,X I I I ,180. -  ^
(1 0 3 ) .R.C. 18 mayo 1572, (en "Ced. E nclnas"#  1 1 1 ,2 9 4 ) :  an^tes 
de l a  oonc s iq n  de j u r l s d l c c l o n  autpnoma a l o s  O f l c ia ­
l e s  R e a le s ,  s o lo  t e n l a n  f a c u l t a d  de a v i s e r  a  l a  A udleh- 
c l a  y e s t a  d e b ia  despaohar Jueoea  que ap rem la ran  a  l o s  
C o rre g ld o re s  (R.C. de o c tu b re  1527, en "Oed. E n c ln a s" ,
I I I . 2 9 4 ) .
/  I-
(104). ( " G a x o p h i l a c i a a . / . « , I , . I , P . I I , o . ’' i . -  Üna E.G. da 28
2 0  1620 c a a t ig a b a  con 6 ado# er. C h ile  y p e rp é tu a  # r l -  
v a c lo n  d e l  o f i c i o  a lo s  C o rreg id o rea  que no entre^^aran 
lo  recaudado ( d r . en " G a z o p h l l a c l u m . i d . ) .
(1 0 5 ) .Sobre  l a  o r e la c ld n  de l a s  deud&a de t r i b u t e # ,  B.C. 2 
marzo l60o ( c l t .  en " G b z o p h l l a o lu m . . . " ,L . I ,P . I I ,o .V I ) .  ^
( 1 0 6 ) .E l ^ I s i t a d o r  U llo a  d id  au to  en 14 mayo 1596 p a ra  que 
l a s  deudas d e l  azo&ue r e p a r t l d o  a  l o s  mismos t u v i e r a  
p r e l a c lo n  a to n e s  l a s  demas deudas f i s c a l e s ,  I n c lu s o
a l a s  de fecha  a n t e r i o r  (E'^CLONA; "Gazophllaclum . ••  " ,L .
I , P . I I . c . V I ) ;  una Cedula B eal de fecha  p o s t e r i o r  (1633 ), 
d i r i g l d a  a l  Conde de Chlnchdn ordenaba h u b le ra  m odnta- 
c ld n  segun ESCALONA, por s e r  v a s a l l o s  m eneste roso*  y 
p ro c é d e r  de su t r a b a j o  l a  mayor p a r t e  d e l  ca u d a l que se  s 
t r a e  a Espana y e x c u sa r  e l  mayor dado de que no cese  
por apremlo d e l  f r u to  p r é s e n ta  que I n s t a  e l  v en ld e ro  
que se p ré v ie n s "  ( I d . ) .
( 1 0 7 ) .ESCALONA c i t a  dos B eales  Cddulae a l  P r in c ip e  de E iq u l -  
la c h e  en 27 sep tiam bre  1614 y 4 j u l l o  1620 ( o p . c l t . , l d ) .
(1 0 8 ) .'B.C. c l t a d a s  de 24 ago&to 1563 concedlendo j u r i s d i c c l d n  
a  lo s  O f l c i a l e s  d e l  Peru  y 18 mayo 1572 a  l o s  de Pa­
nama ("Ced. E n c in à s" ,1 1 1 ,2 9 3 ) .
(1 0 9 ) .B.C. 30 d ic lem bre  1571 a l  V lr re y  Toledo, d i t .  por 
ESCALONA, ( l d . , L . I , P . I I , o . V ) .  Al p r i n c i p l e  l a  l e g l s -  
l a c l o n  se m u es tra  t o l é r a n t e  en Iq  r e f e r e n t e  a  l a  p r l -  
s ld n  por deudas; en l a  I n s t r u c c lo n  dada en 1516 a  l o s  
PP. Je rdn lm os , Gobernadores de l a  E spado la , se l e s  e n -  
c a rg a  que a lo a  deudores d s l  F lsco  que no puedan pag a r  
se  l e s  haga l a  merced de no s s r  e n c a rc e la d o s  s i  se q u l -  
s i e s e n  p a s a r  a  T le r r a  Firme o a  o t r a s  I s l a s  ( " C o lc .d o c s .  
In e d s .  C i t . " , I X , 6 9 ) . -  El V lrrey  Toledo d lo  un mandamlento 
en 1590 p a ra  que no se a p l l c a r a  en Quito l a  p r i s l o n
por deud s a i  F lsco  (en P a t r o n a to ,  189 ,39 ) .
(110). P d r a r i a s  D av lla  e s c r ib e  desde Acla e l  20 a b r l l  1519 r o -  
gandole que ordene a  l o s  O f i c l a l e a  B eales  no f a g i -  
guen a  l o s  vec lnoe  p a ra  e l  pago de sua deudas a l  F l s ­
co " a l  menos an  t a n to  que l a  t l e r r a  e s t a  en n e c e a l -  
dad como aho ra  e s t a " ,  y que no se l l e g u e n  a  v en d e r  
l a s  h a c ie n d a s  de l o s  p o b la d o re s  como l l e g a  a  h a o e r -  
s e ;  ruega  f ln a lm é n te ,  sea  aprobada l a  orden que h a  da­
do de suspender l a s  e je c u c io n e s  "p a ra  que no se a c a -  
baga de p e rd e r  l a  ; t i e r r a "  (ALVAREZ RÜBIANO, ^ P e d ra r la e " ,  
A péndlces , 478); mas a d e la n t e ,  s u p l lo a  tam blén  que l o s  qu 
. a  causa  de su enfermedad q u le ra n  i r a s  a  l a s  I s l a a ,  s i e n -  
do d eu d o res ,d e  l a  R eal H acienda, puedan h a c e r le  ( I d . p .  
4 8 0 ) . Tamblén en Venezuela, s o l l a  haber  Indu lgeno la*  
en^uno de l o s  Aouerdoe de lo s  O f l c i a l e s  R e a le a ,  d e s -  
pués de m a n ife s te r  que no se puede c o b ra r  "por l a  g ran  
n e c e s ld a d  y ob reza  de l a  t l e r r a " ,  y ju^gando que s i  
se  a p r l e t a  en l a  oobranza se hace mucho dallo a  l o s  
v e c ln o s ,  se aouerdq d a r  mandamlento c o n t ra  l o s  deudo- 
r e s  "porque e s  raz o n  que l a s  d lc h a s  deudas se  cobren"
(y ya  que no ee pueda c o b ra r  todo  por l a e  razonee  d i -  
chae , ee cobre lo  mas que se p u d ie re  (Acuerdo de 25 
f e b re ro  1599# en " o r ig s .H a c .V e n e z ." ,p .9 9 ) •
1 1 1 ) .R .C a s t . ,  L .V ,T .X V III ,1 ,1 9 ; L .IV ,T .X X I,1 .5  y ESJALCNA, 
"G azoph llac lum .. . " # L .I # P . I I # c .Y I ) .
( 1 1 2 ) .E l comlso es  una pena le g a l#  c l e r t a  y ueterm lnaua^ 
por derecho , y ,q u e  no a u y le r t e  por t a n to  m oderaclon 
en eu a p l ic a o io n ;  f r e n t e  a  e l l a ,  por ejemplo tenemos 
l a s  penas de C*amara, Im puesta por lo a  T r i  u n a le s  de 
J u s t i c i a  y por e s t a  razo n  genera lm ente  a r b i t r e r l a .
(11j ) .R e a l e s  C éaulas de mayo 1535 p a ra  T le r r a  F irm e; noviem­
b re  1552, p a ra  ban Ju a n ; ag o s to  154b y f e b r e ro  1561 p%- 
r a  Nueva aspada  ( " C o p ." ,V ,1 3 5 ,13b y 137). En nov.15bO, 
d i r i g l d a  a  lo a  O f l c i a l e s  de Nueva EspaBa se ordena que 
"brevemente hagan j u s t l c l a " , ( I d . 1 3 b ) .
(114)Son ffluy f r e c u e n te s ,  por e jem plo , l a s  a r r ib a d a s  f o r z o -  
s a s  de naves p o r tu g u e sa s  a l a s  c o s ta s  v én ézo lan es  por 
r c c i b l r  v ie n to s  c o n t r a r io *  en e l  v i a j e  e n t r e  l o s  t e ­
r r i t o r i e s  a f r l c a n o s  y e l  B r q s l l .  En e l  LlDro de Aouer- 
dos de l o s  'O f lc ia le s  R ea les  se macionan t r è s  c a so s :  uno 
as  e l l o s ,  se r e f i e r e a  un n a v io ,  en v i a j e  desde B r a s l l  
a  l a  i s l a  T e rc e ra ;  l o s  ^ f i c i a l e s  dan "por b ie n  a r r l b a -  
ao ( in v e lu n x a rlam en te}  a l  n a v i e " .y sen tencim n que l a s  
p a r te sp ag u e n  lo s  derehos p e r tn e c ie n te  a l  Rey y que den 
f i a z a  de ae recn o s  p e r t e n e i e n t e s  a l  Key y que ùen f l a n -  
za  de que se p r e s e n ts a n  en l a  Casa de C o n tra ta c lô n  de 
S e v i l l e  a n te  e l  P r e s id e n t s ,  dueces y O f l c i a l e s  de e l l a ,  
0 a n te  e l  Rey en su Real Consejo; en l a  a p e la c lo n  que 
e lv a n  a l  Gobernaqor, e s t e l l m i t a  l a  s e n te n c la  a l  j u r a -  
mento as que h a ra n  su presm ntaclém  en l a  Cas* as Con- 
t r a t a c i o n  de S e v i l l e  o en e l  Consejo de I n d ie s .  El o t ro  
de l o s  c a s o s ,  se r e f i e r e  a uh nav io  con neg ros  y m a r f l l  
t r a i d o s  d e l  Rio Granae de Guinea con d e s t in e  a  Cabo 
Verde; dan f l a n z a  de pagar lo  s e n te n c la d o ,  pero  Gober- 
nador ordena por su cu e n ta  e l  embargo de lo  ob ten ldo  
con l a  v e n ta  de e s c la v e s  sxn que l o s  O i i c i a l e s  E ea led  
puedan co b ra r  lo  c o rre e p o n d ie n te  a l  H boo. El t e r c e r  
caso  se r e f i e r e  a un navfe  con neg ros  t r a l 'd o s  de An­
g o la .  ("Org. Hac. V en ez ." ,  p g e ,7 9 -8 3 ) .
( 1 1 5 ) .Eh 1596 se v lé  un p l e l t o  c r im in a l  a n te  l o s  O f l c i a l e s
E ea les  de V enezuela: de dna p a r t e ,  e l  A lg u a c l l  Mayor de 
l a  Gobernaclon ac tu ab a  de prom oter f i s c a l  de l a  Real 
d u s t l c i a ;  de o t r a ,  e l  m aes tre  y p l l o t o  de un nav io  p o r -  
tu g u es  a r r ib a d o  "m allo iosam ente" a  La O u a lra ,  en v i a j e  
de Pernambuco a  Rio J a n e i ro * ,L a  s e n te n c la  de l o s  V f l -  
c i a l e a  E ea le s  es  duri&lma: p e rd lc a  d e l  n a v ie  con to d o s  
l o s  apere joB  y condena u l  m aes tre  y a l  p l l o t o  d e l  navfo 
a  s e l s  ados de g è l e r a s  a  cum pllr  en l a s  g a l e r a s  de Car­
ta g e n a  de I n d l a s , , a l  remo y s i n  sueldo* l o s  p a s a je ro s  
y m a rin e ro s  deberan  s e r  embarcados en e l  p r im er nav io  
que s a ïg a  p a ra  Esp&ha, anotando en e l  R e g is t r e  de d lcho  
b a rc e  que han venldo  d e r r o ta a o s ;  se l e s  ex ig e  f l a n z a  de 
que no saldrm n de S an tiago  de Léon h a s ta  s e r  embarcados
%b#jo  l a  pena d e ^multa de 100 pesos  de oro f l a o  y e l  se  
aum entaren se I r a  a su c o s ta  a b u s c a r le s ;  a un padre 
que Ib a  se l e  e n v la ra  a Santo Domingo p a ra  que su P re -  
lado  l e  c a s t lg u e  por h ab e rse  d e r ro ta d o  de su v o lu n ta d  a 
a q u e l l a s  t l e r r a s ;  f ln a lm e n te ,  l a s  c o s ta s  p r o c e s a le s  I r a n  
a cargo  d e l  p l l o t o  y m a e s t r e . -  En l a  a p e la c lo n  l l e v a d a  
a l  G obernador, e s t e  m l t lg a  l a  s e n te n c la :  en cuanto  a l a  
p 'e r d l d a  d e l  n a v io ,  l a  s e n te n c la  fué j u s t a  y cqndorme a  
derecho ; en cuanto  a l  p i # a t s ,  rev o ca  l a  d e c is io n  de l o s  
D f l c i a l e s  R eales  y lo  da por l i b r e  de l a  condenaclon 
hecha c o n t r a  é l ;  unicam ente debera  pagar  a n te s  de s a l i r  
de l a  c a r c e l  l a  condena en c o s t a s ,  cuya c u a n t ia  se r é ­
s e rv a :  d eb lén d o se le  h ao e r  l a  n o t l f i c a c l o n  de que e l  de 
nuevo vuelve  a a q u e l la s  t i e r r a s  l e  s e ra n  a p l lc a d a s  l a s  
penas c o n te n id a s  en l a s  Ordenanzas R ea le s  ( "Org.Rao.Venez?
p . 86 ) .
(1 1 6 ) .Una r e l a c l 6 n .d e  lo s  p l e i t o s  que e e t» n  t r a ta n d o  lo s  O fl­
c i a l e s  R ea les  de l a  p r o v ln c ia  de ^ a r ta g e n a  a l a  l l e g a d a  
d e l  Contador E s p e c ia l  Feinanao de S i e r r a a l t a  (1578) se 
menclonan v a r i e s  r e f e r e n t e s  a  oomisos (negros s i n  l i c e n c i a ;  
v lno  de l a  Magdalena y b izco ch o ; ropa  y v ê la s  de Santo 
Domingo y co rdero  y o l l a s  de Santa  M a r ts ) ; o t r o ,  con s i  
A rzobispq d e l  N evo Keino de Granada sobre  m il pesos  que
se o b l lg o  a v o lv e r  a l a  Caja R eal de lo  que se l e  d ie  de 
l a  eede v a c a n te ;  o tro ÿ  f ln a lm e n te ,  c o n t ra  e l  a r re n d a d o r  
d e l  y fu n d ic lo n  de l a  o iudaa  (AGI., C o n tad u r ia ,
1382, na 8 ) .
(1 1 7 ) .R.C.de 23 enero  1570 a l a  * u d le n c la  de Charcas ("Oed. 
E n c ln a s" ,1 1 1 ,2 9 4 ) .
(118).Hemos v l s t o  en  l a s  n o ta s  114 y 115 v a r io s  ejem plos de 
a p e la c lo n  a l  G ébernador. Su s e n te n c la  es  d e f l n l t i va," c o ­
mo como expresam ente se hace c o n s ta r  en e l  p l e l t o  c r i ­
m inal c l ta d o  en l a  n o ta  115: "y en todo lo  demos que 
c o n t ra  e s t a  mi s e n te n c la  l a  que pronunclamos lo s  d lchos 
U f i c i a l e s  R e a le s ,  l a  debo re v o c a r  y revoco ; y por e s ­
t a  ml s e n te n c la  d e f i n i t i v e ,  juzgaado aei, l a  p ronunclo  y 
mando".
(119). En l a  r e l a o io n  de p l e i t o s  f i s c a l e s  de l a  Caja de C a r ta ­
gena, c l t a d a  en l a  n o ta  117 se hàoe o o n s ta r  que i â  Gober­
nador ha sen te n c la d o  j u l c i o  de a p e la c lo n  c o t r a  lo  d i s ­
pue s to  en le s l e y es (orden  de que se a v a l f e n  unas m ercan- 
cas e n t r a d a s  de co n treb an d e , cuando d eb ian  c a r s e  po r  p é r -  
d ld a s ) ;  l o s  C f l c i a l e e  R eales#  a p e la n  a l  Consejo de In ­
d i e s . -  En AGI. se hace mencion a  p l e i t o s  de comlsos en 
I n d ie s ,  v i a t o s  en e l  Consejo ( v i s . , p . e j • ,en  P a p e le s  de 
J u s t i c l . ,  1017).
( 1 2 0 ) .El V lr re y  d e l  Perq  D, L u is  de V elasco , d é c la r é  e l  16 a g o s -  
t to  1603 a p e t i c l o n  de l o s  O f l c i a l e s  R ea les  de P o to e l  que
e s t o s  p u d le sen  av o car  a  s i  l o s  p l e i t o s  de lo s  d e u d o re s ,a l  
F lsco  p e n d le n te s  a n te  l a s  é u s t l d s s  o r d in a r i e s  (SOLORZANO,
"Pol. . Ina ,  ,L.YI,c .XY,nû 3 0 ) .  ESCiONA c i t e  una R.C. d t  3 
f e b r e r o  1626 en t a l  sen t ia©  ( "G azoph i lac ium .. . " , L . I , P .  
I I , c . Y I ) .
( 1 2 l ) . £ n  e l  Libro de Aouerdoe y en l a  toma de p o se s io n  de l  
o î i c i o  ëe l e s  dés igna  cons tan tem ente  con e l  t i t ù l o  
de J u e c e s . -  La R .C .11 ju n io  1621, r e c o ^ id a  en l a  Reo.
( L . V I I I , T . I I I , 1 . 1 ) d ispuso  que aun cuanao s i g u i e r a  dé­
fi ignan  do se como t r i b u n a l  l a  S a la  de eu despaeho cuando. 
concurran  j u n t o s , so lo  puedan l la m a rse  e l l o s  en a d e la n t e  
" O f l c i a l e s  R ea le s"  y " O f l c i a l e s  de la ,Re%l Hacienda".
( 1 2 2 ) .  Tenemos un ejemplo s i ^ n i f i c a t i v o :  Antonio Bermudez, Con- 
t&dor de C a r t a ie n a ,  ha quedado ju b i l a d q  y s igue  cobrando 
su s b l a r i o ;  a p e t i c l o n  suya una Real Cédula de 23 o c tu ­
bre  1 5 8 1  ("Ced. E n c ." , 1 1 1 , 2 8 7 ) l e  concede que en t a n t o  
v iv a  e n e h u e l l a  c iudad  tenga  e l  mismo a s i e n t o  en l a s  c e -  
r e m u n ia jg ^ u b l i c a a ,  con l a  misma an t ig u ed ad  y p re c e d e n c ia  
que n a t  1
( 1 2 3 ) .  "Cop." ,V ,36 .
( 1 2 4 ) .  E.C. 12 f e b re ro  1530 y 0 , noviembre 1539 r e c o g ia a e  en 
"E eo .Ind" .  ( L .V I ,T . IX ,1 ,3 6 ) .
(125).  "G az o p h l la cH # .  y " , ! .  1 , 1 1 , 0 . X V II ,n :11 .
(12.6). Memorial acompaHado de una Inform ac iôn  de m é r i t e s ,  en
AGI, Lima, 120. La a n o ta c io n  m arg ina l  in d ic a d a  es de f e ­
cha 19 noviembre 1561.
(127).  Ordenanzas 1528. ( " C o l .d o c » . i n e d s .Ù l t . " , IX ,299)*
(128).  Ord. 1528 ( " C o l . d o c s . f n e d s . U l t . " , I X , j 5 5 ) .
(129).  R.C. 1566  g e n e r a l ,  c i t . e n  "C op ." ,V ,216*
‘ ' z v r
(150) .  F o r  e jem plo :  V l r r e y  d e l  Pe#ü# a b r l l  1598, en LEVILLIER: 
•G obernan tes  d e l  Perû"^, H V ,  118; V l r r e y  de Nueva l a p a -  
fia , a g o s to  1552, en "C o p u la te " ,  V,S. ; Gobernador de Sen 
t a  M arta ,  mayo 1535» en "C opu la ta" ,  V,B; e l  de Venezuela ,  
1583 y 1590, en "O rfgenes  de la  Hao. en Venezuela" ,  28 y 
38 ; G o b e rn ad o r -P re s id e n te  de la  Audlencla  de Santo  Do­
mingo, en "Origenes  de la  Hao. an Venezuela" ,  pdglna 37.
( 151) .  R.C. de 27 o c tub re  1589» o l ta d a  mas aba j o .  11 11 marzo 
1530, e l  Monaroa nombraba un O f l c l a l  p r o v i s i o n a l  en San 
t a  M arta ,  por e s t a r  p re so  e l  p r o p l e t s r l o  ("C e d u la r lo  de 
S an ta  M arta " ,  5 4 ) .
(132) .  â l  Juez  de R es ldenc la  de Santa Marta ,  e l  3 de mayo 1535 
(C e d u la r lo  Santa  M arta" ,  403) .
(133)* R . C . , s i n  f e c h a ,  a l a  Audlencla de la  Sspafîola,  censuran  
do y revocando e lh à b e r  pues to  O f l c i a l e s  Realea  en Cubs 
( " C o p u la ta " ,  V, 6 ) ;  lo  mlsmo a l a  Audlencla  de Guatemala 
en noviembre 1562 (en "C o p u la ta " ,  i d . ) .  Vld.  una I n t e -  
r e s a n t e  c a r t e  de la  Audlencla de Càmrcas a l  Rey (La P l s -  
ifa, 24 d ic lem bre  1563) » en la  que se  r e f i e r e  la  c u e s t iô n  
s u r g id a  e n t r e  a q u é l l a  y e l  V l r r e y  de Lima sobre e l  nom­
bram len to  de un t e s o r e r o  I n t e r l n o  en P o to s f  (en LEVILLIER: 
"C orrespondenc la  P r è s ,  y o ld o res  Audlencla Charcas"# I ,
103) .
(134) .  R.C. a l  Gobernador de Santa  Marta ,  de mayo 1535 (en "Co­
p u l a t a " ,  V,8.
(135) .  R.C. de f e b r e r o  I 569 pa ra  que no se provea a lo s  que ha-  
b iendo  se rv id o  a q u e l lo s  o f l o l o a ,  h u b ie ren  hecho en e l l o s  
cosa que no deban (" C o p u l a 9)*
( 136) .  R.C. a l  Gobernador de T le r r a  F irme, de 16 marzo de 1527, 
p a r a  que hablendo p rove ldo  en e l  of j lc lo  de con tador  a un 
s o b r ln o  suyo por muerte de l  p r o p i e t a r i o ,  lo  q u i t e  y dé
a o t r o  que S.M. nombre ( c l t a d a  an n o ta  l o  de e s t e  c a p i t u -  
10) .
( 137) .  V ld .  l a  tome de p o se s io n  de un t e s o r e r o  y un co n tado r  pro  
v i s i o n a l  en Venezuela en lo s  aüos I 583 y 1590 ("O r lg en es  
de l a  Hacienda en Venez",  28 y 3 8 ) .
( 138) .  En e s t e  punto e x i s t e  una c o n s ta n te  r e l t e r a c i o n  en l a s  l e -  
y e s :  R.C. de 4 sep t lem bre  1570 a O f l c i a l e s  R ea le s  de Car-
tag en a  (AGI., C o n tad u r la ,  1582, n* 8 ) ;  B .C .g e n e ra l  para  
t o d a s  l a s  p r o v i s lo n e s  hechas por  V i r r a y a a ,  Audienoias  y 
Gobernadores (AGI., I n d i f .  G enera l ,  532, f .  146 v * );  R.C.
26 de mayo 1573 a l  V l r r e y  Toledo ( o l t .  en "G azo p h i lao iu n " ,  
L . I . ,  c . I X ) ,  e t c . -  Una B.C. de 10 enero  1589 a l  V l r r e y  
Conde de V l l l a r ,  ordena que lo s  O f l o l a l e s  R e a le s  " p r o v e i -  
dos en e l  e n t r e t a n t o "  vueIvan la  mltad d e l  a a l a r l o  qua han 
l l e v a d o  de mas, por  h a b e r s e l e s  pagado enterarnente como a 
p r o p l e t e r l o s  fC ed u la r lo "  de E n c ln a s , I I I ,  283)# Tamblén en 
l a  toma de poses ion  de dos O f l c i a l e s  p r o v l s i o d s l e s  de Vena- 
zue la  en 1588 jr 1590 (Vld.  nota  a n t e r i o r ) ,  se hace oomAar 
" s e  l e s  page l a  mltad d e l  s a l a r i e  d e l  p r o p l e t i r l o ,  como 
S.M. manda".
(139)» Asf lo  d l s p u s le r o n  dos Reales  Cédulas de 21 enero 1561 y
27 oc tu b re  1569, d i r i g l d a s  a la  Audlencia de Nueva Sspafia 
(C ed u la r io "  de E nc inas ,  I I I ,  292) .
(140) .  Ademas de la  l e g i s l a e i o n  c i t a d a  a l t h b l a r  de lo s  O f i c l a l e a  
p r o p i e t a r l o s ,  son c o s t a n t e s  l a s  r e f e r e n c i a s  en l a s  f u e n -  
t e s ,  demostrando que se hac la  a s i  c o s tan te m en te .  Para  
l o s  O f l c i a l e s  p r o v l s i o n a l e s ,  expresamente se hace c o n s t a r  
en l a  toma de p o se s io n  que "puede nombrar t e n l e n t e s  de 
Contador y o t r o s  o f l c i a l e s  que r i j a n  y a d m in is t r e n  l a  Ha­
c ien d a"  (Orlgenes  de la  Hac. en Venez", 38) .
(141).  R.C. a l  Gobernador de Sa ta  Marts  gmm# que pueda poner  Te­
n l e n t e s  en ausénc la  de lo a  O f l c i a l e s  ( " C o p u la te " ,V, 5)*
(142).  " D e s c r lp c ié n  U n iv e r s a l  de l a s  I n d l a s " ,  pég.  52.
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OPERACIONES DE LA HACIENDA INDIANA
nemos e s tu d l s d o  ya l a  o rg a n lz s o ié n  t e r r i t o r i a l ,  *1 
elem ento  p e rsona l  y e l  régimen j u r l d l o o  de lo s  f u n o io -  
r l o s  de la  Paoienda I n d ia n a ;  vamos a h a b la r  ahora de 
l a s  opera dones més im p o r ta n te s  de d loha  Hao lend a ,  qtie 
s i  por  uns p a r t e  oom ple t^ r fa  e l  ouadro de l a a  fu n o io -  
nés  p ro p ia s  d e l  O f l o l a l  R ea l ,  a pena a eabozadaa en e l  
o a p f t u lo  a n t e r i o r ,  po r  o t r a  nos m os t ra rd  un aapeoto  
nuevo de la  o rg an lz ao ld n  a d m i n i s t r a t i v e  d e l  F lsoo :  e l  
e lemento  de fondo; su oon ten ldo .
Las operao lonea  en que vamos a f l j a r  n u e s t ra  a t e n -  
olon son Tas s l g u i e n t e s :  J u n ta s  de Haolenda, F und io io -  
n é s .  Aval dos ,  Rebaudaolén de In g re s o a ,  Almonedas y Gae- 
t o s  de l a  ^ so le n d a .  Con e l l e s  tendremos un ouadro o s a i  
oompleto de l  funolonam iento  de la  Haolenda In d ia n a ,
JUNTAS DF HACIKNDA
Las J u n ta s  o "Aouerdoa" de Haolenda aon uns oonae- 
ouenola l é g lo a  de l  s ls tem a o o l e g l a l  adoptado en la  ad -  
m l n l s t r a o i ^ n  de r e n t e s ;  todo organisme de esa fn d o le  
-Casa de Ta C o n t ra ta o ld n  de S e v i l l a ,  Consejo de I n d i e s ,  
A udleno laa ,  In o lu so  l e s  f u t u r e s  T r lb u n a le a  de C u e n taa , -  
r e a l l z a b a n  sus t a r e a a  en reu n io n e a  o o l e o t l v a a .  Laa de 
Haolenda fueron  r e a l l z a d a a  en I n d l a s  desde e l  p r im er  
momento; en 1510 ae d id  orden a l  A lm iran te  D,Diego Oo-
<tcl
l é n  de r e u n i r s e  on Jun to  d la r la m e n te ,  d u ran te  doa h o rae ,  
para  t r a t a r  de l  aproveohamlento de l a  Haolenda ( 1 ) ;  una 
R.O. de l  af!o s l g u l e n t e  a o la ra  que a e s t a  Ju n ta  a s l s t e n  loa  
O f l o l a l e s  Realea  y l a s  a u to r id a d e s  g u b e rn a t lv a a  de la  
i a l a  ( 2 ) ,  SI Liceno lado  Gasta e a t a b l e o l d  en Lima haola  
1548-9 l a  oostumbre de h a o e r l a s  oon r e g u l a r l d a d ,  todas  
l a s  semanaa, a s l s t l e n d o  ademés alguna au to r ld a d  j u d l o l a l  
( F i s c a l  y a lgdn o ld o r )  ( 3 ) .  Se v l6  que era  muy oonvenlen-  
t e  y e l  Consejo de I n d l a s  l e  b lz o  e x te n s lv a  a l  Unolnato 
de Nueva Espafla, enoareo lendose  a p a r t i r  de en tonoes  en 
l a s  I n s t r u o o io n e s  a l o s  V I r r ey es la  oon t ln u a ran  "po r  au 
muoba Importanola  y que ponla en ouldado a lo s  O f l o l a l e s  
R ea le s  para que p ro o ed le ran  Oomo dèblan" ( 4 ) .
Se d l s t l n g u e n  per feo tam en te  dos o l i a e s  de J u n ta s  o 
Aouerdoe: unas ,  l a s  aue se r e a l l z a n  para e l  examen de 
l o s  a s u n to s  de la  a d m ln l s t r a c ld n  normal d e l  F lsoo (A- 
ouerdos de ^eo lenda)  y o t r a s  de o a r d o te r  e x t r a o r d l n a r l o  
o e le b re d a s  por  d ia p o s lo ld n  l e g a l  s lempre que se ba de 
r e a l l z a r  algdn g aa to  e x t r a o r d l m r l o  u rg e n te  en e l  t e r r l -  
t o r l o  (Aouerdoe G énéra les  de H aolenda) .  S6lo  ae f fa la re -  
mos aquf r e s p e o to  de e s t a  d l t lm a  o la s e  de J u n t a s ,  que 
a d a t a s  han de ao u d l r  lo s  O f l o l a l e s  R e a le s ,  la  méxlma 
a u to r ld a d  g u b e rn a t lv a  d e l  t e r r l t o r l o  y e l  F i s c a l  y Ol­
d o res  de la  A ud lenc la ;  m4s adeftante ,  a l  h a b la r  de lo s  
"Gaatoa  de la  Haolenda",  y concre tam ente  de la f a c u l t a d  
de haoe r  l l b r a n z a s ,  volveremos a r e f e r l r n o s  a e l l a .
Las J u n ta s  o r d l n a r l a a  o Aouerdoa de Haolenda ae r e a ­
l l z a n  semanalmente, en dfa f l j o  que v a r i é  oon e l  tlempo 
(m le ro o le s  o ju e v e a ) ;  l a  r e u n lé n  ae r e a l i z e  normalment# 
en l a s  Cassa R ea lea ,  donde por  r é g l a  g e n e ra l  v lven  l o s
-ICI
O f l c i a l e s  Rea les  ( 5 ) .  A s l s t e n ,  en pr im er  té rm lno ,  lo s  
O f l o l a l e s  R ea les  ( s i  f a l t a  a lguno de e l l o s  no puede s -  
s i s t i r  por oausa l e g a l  j u s t l f l o a d a ,  a s l s t e  su T e n i e n t e ) ;  
a s i a t e  tamblén,  e l  V l r re y ,  Gobernador,  o P re s id e n te -G o -  
be rnador  o sus T e n le n te s ;  s i n  la  a u to r ld a d  g u b e rn a t lv a  
n l  su t e n i e n t e  puede a s l s t l r ,  se toma e l  pa reoer  de un 
A lca lde  O rd lna r lo  y oon mayor motlvo en e l  oaso de que 
e s t e  desempefle e l  cargo de Gobernador I n t e r l n o  por rouer- 
t e  de l  t i t u l a r  ( 6 ) ;  en algün oaso exoepolonal  a s l s t e  e l  
Regldor  més an t lg u o  (probablemente  en funo lén  de A lc a l ­
d e ) ,  e l  A lg u ac l l  Mayor y aun e l  Oblspo de la  d l 6 o e s l s ( 7 j *  
P r r  l î l t lm o,  e s t é  p r é s e n té  un e s o r lb a n o :  e l  "de r e g i s t r e s  
y de l  Juzgmdo de O fs .R ea les"  o e l  "de gobernaolén"  ( 8 ) .
En donde e x i s t e  Audienola ,  ba de a s l s t l r  e l  F i s c a l  ( a ) ,  
r e m l t l e n d o  copia anua l  a l  Consejo del  r e s u l t a d o  de l a s  
d e l lb e r a o lo n e s  ( iC ) .
Los a sun tos  t r a t a d o s  en e l l o s  son slempre de mate­
r i a  f i s c a l  : s a l a r l o s ,  e n v ios de Ju eces  Corolserlos,  ven­
t e s  a o r é d l t o ,  nombramlento de O f l o l a l e s  de " e n t r a d a s " ,  
e t c .  Las d e o i s ln n e s  son l l e v a d a s  a un Llbro de Aouerdoa 
aunoue en la  p r é o t lo a  s é lo  se r e a l i o e  con los  de mayor 
Im portanola  (1 1 ) .  Sk e s o r lb a n o  r e d a c t s  e l  t e x t o  d e l  
Acuerdo y é s t e  es flrroedo por todos  lo s  p r é s e n té s  a l  
p i e  d e l  mlsmo; s i  ha babldo d l s c r c n a n o la  de alguno de 
l o s  O f l c i a l e s ,  oada uno express  en e l  L lbro  por s é p a r a -  
do su o p ln ié n  p e r s o n a l . Los O f l o l a l e s  Reales  t l e n e n  em 
e s t o s  Aouerdos vo to  d e c l s lv o  ( 1 2 ) .  Una R.G. de 1621 e s -  
p e o l f l c a  que " sem e jan te s  Aouerdoa t l e n e n  fuerza  de oôaa 
juzgada"  (1 3 ) .
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Quizé I s  funo lén  mss Im por tan te  de l o s  O f l o l a l e s  He- 
a l e s  sea l a  de reoaudao lôn  de I n g r e s o a • Ya oonooemos 
l a  r e l a o i é n  de lo s  mis Im p o r tan te s  por la I n s t r u o o l é n  
a l  Contador e a p e o la l  M art in  de I r lg o y e n  (v ld  nota 195 
d e l  p r im er  o a p f t u l o ) .  En s u b s t s n o la ,  oo lnolden  oon e l l e  
l a s  r e l a o l o n e s  que nos dan LOPEZ DE VELAS y e l  V l r re y  
MARQUAS DE MONTESCI.AHOS (14) : "q u ln to "  d e l  oro y p l a t s ,  
t r l b u t o s ,  a l o a b a l a ,  a l m o ja r i f a z g o ,  monopolios r e a l e s  
(azogue,  s a l i n e s ,  es tan o o  de n s l o e s . * . ) ,  "dos novenos",  
pensa de oémara, g r a n j e r l a s  r e a l e s ,  y algün o t r o  de me­
n e r  Im p o r tan o la ,  como la venta  de o f l o l o s  (en e l  s l g l o  
IVTI oreoe la  Importanola  de e s t e  ramo).  La Bula de 
Cruzada t l e n e ,  oomo d l j lm o s ,  a d m ln l s t r a o lé n  auténoma.
Al d e a o u b r l r s e  I s s  I n d l a s ,  e l  s ls tem a de r eo au d a -  
c lén  v lg e n te  en C a s t i l l a  era  e l  d e l  a r ren d am len to .  Es­
t e  s ls tem a que, en p r l n o l p l o ,  es  e x o e l e n t e ,  ya que baoe 
e f e c t l v a  la  cobranza de lo s  Impueatos,  asegura  lo s  I n -  
g r e s o s  en l a s  a ro as  d e l  Tesoro oon mayor e x a o t l t u d ,  pone 
en c i r c u l a o l é n  lo s  c a p i t a l e s  de lo s  bombres de n egoo los ,  
y l l g a  sus u t l l l d ^ d e s  a l a s  d e l  Tesoro ,  se vola  d e s v i r -  
tuado  en su a p l l c a o l é n  por lo s  abusoa de l o s  a r rendado­
r e s .  Segün r e f i e r e n  lo s  Cuadernos de C or tes  del  aflo 
1433 e x t r a o ta d o s  por  CANGA ARGUELLES (1 5 ) ,  s o l l a n  a p r e -  
mlar oon b ag a je s  a l o s  pueblos para la  oonduoolén de lo s  
f r u t o s  r e o o le o t a d o s ,  se  v a l l a n  de l a s  p e s q u ls s s  r i g u r o -  
sa s  para  a s e g u r a r  l a  e x a o t l t u d  de lo s  pagos; en v ez  de 
b aoe r  l a s  bobranzas a l  tlempo de l a  ooseoba,  l a s  d l f e -  
f l a n  para g l r a r  la  cuenta  cuando fu e ran  mayores l o s  v a -  
l o r e s  de lo s  f r u t o s ,  e t c .  El r e s u l t a d o  era  que l o s  eon-
t r l b u y e n t e s  busosban e l  oobeobo para l i b r a r a e  de e s t o s  
r l g o r e s .  Por o t r a  p a r t e ,  loa a r ren d ad o re s  eximlan d e l  
pago a amigos y p a r i e n t e s  y oomo era  de e s p e r a r ,  se r e -  
s a r o l a n  oobrando mayor oan t ldad  a l o s  demis,  y ademis 
con e l  p r e t e x to  de Ino lum pllm len to  de pago por  m l s e r l s  
de lo a  o o n t r ib u y e n te s ,  defraud^ban lo  mis p o s ib l e  a l  
Flsoo* Las C or te s  de 1462 p ld le ro n  e l  nombramlento de 
Jueoes  p e s o u l s ld o r e s  para la  a v e r lg u a o ld n  y o a s t lg o  de 
e s t o s  abusos ,  pero l a s  oosas s l g u l e r o n  duran e muoho 
tlempo Ig u a l  per  In s  spuros  f l n a n o le r o s  de l a  Corona 
que sn ss lv ab an  raedlante a d e la n to s  de loa a r r e n d a d o re s .
Al m orir  la Reina I s a b e l  la  C s té l i o a  d e jô  enoargado én 
su te s tam en to  que l a s  r e n t a s  p rooeden tes  de a lo ab a la  
fu e r a n  "enoabozadas" ,  es  d e o l r ,  a d m ln l s t r a d a s  per  l o s  
p ro p lo s  rcunlolplnsx sa lv o  e s ta  r e n t s  -a  veoes ,  tambldh 
a r rendada  en e l  s l g l o  XVI- e l  s ls tem a de a r rendam len to  
c o n t in u é  v lg e n te  b as ta  e l  r e ln a d o  do Fernando VI, mo­
naroa que d lsp u s o ,  movldo por l a s  I n s t a n c i e s  d e l  Mar­
ques de la  Ensenada, a o o lo o a r l a s  en a d m l n i s t r a c l én d i ­
r e c t s .
Era l é g l c o  que e l  slStema de a r rendam len to  fu e ra  t r a s  
p la n ta d o  con o ^ r a o t e r  g en e ra l  para todas  l a s  r e n t a s  a 
l o s  nuevos t e r r l t o r l o s  de U l t ram a r .  Bn l a s  I n s t r u o o i o ­
nes a lo s  g o b e rn an te s  y O f l o l a l e s  Reales  de la Espafiols 
en l o s  p r lm eros  tlemp s se x z t a n t  dan oonstan tem ente  6 r -  
denos para l a  r o a l l z n o l é n  de lo s  a r rendam len tos  de l a s  
s a l i n a s  y e l  a l m o j a r l f a z g o . ( 1 6 ) .  S in  embargo, ya en e s ­
t o s  p r lm eros  t iem pos ,  e l  p r i n c i p a l  in g re so  - e l  t a n t o  por 
o l e n t o  recaudado so b re  l a  e x t r a o o i iA  de lo s  m e ta le s  p r e -
o lo so s  y de lo s  r e s o s t e s  oon lo s  In d ig e n e s -  se  reosuda 
d lreo la m en te  por lo s  O f lo la le s  R e a le s .  Tamblén e l  t r i ­
b u te  se recauda por e s to s  en todos lo s  t e r r i t o r i e s ;  d n l -  
oamente, oomo verem os, se aoude en alguna ooaaién  e l  
a rren d am len to  en a q u e l lo s  oasos en que la  exoealva l e j a -  
nfa a una de l a s  C ajas Implde r e a l l z a r l o  d l re o ta m e n te .
Las penas de Clmara, y l a s  g r a n j e r f a s  r e a l e a  ae adm in is­
t r e n  tamblén d lre o ta m e n te ,  y lo  mlsmo oo u rre  b ien  p ron­
to  oon e l  mlsmo a lm o ja r i f a z g o .  Los dlezm os, e l  azogue 
y e l  e s tan o o  de n a lp e s  son , en oamblo, a r ren d n d o s . Xn 
o u a l to  a la  a lo a b a l a ,  es  "enoabezada" a l  Ig u a l que en 
C a s t i l l a .
Como se ve , en I n d la s  e x i s t e  un s ls tem a mlxto de r e -  
o audao lén , de a d m ln ls t ra o lé n  d l r e o ta  para lo s  p r ln o lp a -  
1 es In g re s o s ,  pero  en todo oaso c o n t r a l lz a d o  en lo s  O fl­
o l a l e s  R e a le s ,  que son lo s  que o o n tro la n  a loa  a r r e n d a -  
d n res  ( e l  V lr re y  toma tamblén p a r te  en e s to s  a r r e n d a -  
xp len toa). La ad m ln is t r a o l é n  d l r e o ta  ad o leo fa  de todos 
l o s  males de la  b u ro o ra c la ,  fundam entalm ente do l a  n e g l l -  
geno la  en la  a d m ln ls t r a o lé n .  Estos m ales, ao reo ld o s  en 
I n d la s  por la  l e j a n f a  y e l  d e f lo l^ n t e  s ls tem a de g s ra n -  
t l a s  ex p llo a  que e l  envlado e s p e c i a l  Ortega de M elgosa, 
proponga en 1560 se  vuclva a a r ro n d a r  e l  a lm o J a r l f a z g o ( l? )  
y que e l  V lr re y  d e l  Perd  MARQUES OB MONTESOLAROS a so n se -  
j e  s su suoesor que "s lem pre  que se  p u d ie re ,  es  b ien  ex­
c u se r  la  a d m ln ls t ra o lé n  por ouenta d e l  Rey de lo s  géne-  
r o s  a r r e n d a b le s "  (1 8 ) .  A p esa r  de e s t a s  o p ln lo n é s ,  e l
s ls tem a  c o n t in u é  I n v a r i a b le  h a s ta  e l  s l g l o  XVIII a l  me-
#
n o s ,  t a n to  en Sspafia ( s ls te m a  de a r re n d a m le n to ) ,  oomo 
en I n d l a s  ( a d m ln ls t r s o lé n  d l r e o t a ) ,  fundam entalm ente .
T  c
No es p o s ib le  un © studio  oompleto de la  reo au d ao ién  
de lo s  d i s t i n t o s  In g re so s  de l a  H aolenda, Ind iana  en 
t a n to  no s u r ja n  t r a b a jo s  m onografloos sobre  oada u#o de 
e l l o s .  S in  embargo, oreemos s p r l  de u t l l l d a d  e l  a d e la n -  
t a r  lo s  d a te s  d i s p e r s e s  reu n ld o a  que den a l  menos uns 
v i s i o n  g e n e ra l  d e l  problem s. Para e l l o  examlnaremoa 
por separado  oada uno de lo s  p r in c ip a l e s  In g re s o a .  El 
" q u ln to "  de lo s  m e ta le s  p reo lo so s  y e l  a lm o ja r ifa z g o  
ouedan pa ra  lo s  e p ig r a f e s  s lg u i e n t e s ,  a l  h a b la r  de la a  
fu n d lc lo n e a  y a v a l i a c lo n e s .
El t r i b u t e  de lo a  In d lo s  p u es to s  en la  Corona Real 
e l  que pagan lo s  que e s t i n  b a jo  encomlends de pB r t i c u -  
l a r e s ,  no n o a a t i tu y e  Hacienda R e a l ,  es  recaudado d i r e o -  
tem ente  por lo s  O f l c i a l e s  R eales oopor lo s  O o rreg ldo ree  
y A lca ld es  Mayores a l l f  donde no hay O f l c ia l e s  R ea le* , 
deb lendo  a c u d ir  a a q u e l lo s  oon e l  im porte  reoaudadoC1 9 );  
en a lgunos c a s o s ,  por lo s  A lg u a c i le s  y  atin por a lgdn  
c l d r ig o  (2 0 ) ;  en lo s  m u#io ip los sen r :  ^ io* p o r  lo a
a n t ig u o s  fu n o io n a r lo s  in d ig e n es  ( " g o l8 v e s * f t e q u l l t# to a ^ ,  
e t c )  o por lo s  c a c iq u e s ,  cue aouden con lo  recaudado  a 
lo a  C o rre g ld o re s  o A lca ld es  K ayores; en algtin caso lo a  
O f l c i a l e s  R ea les  nombran un delegado  en e l  E u n lc ip io  oon 
e s t a  fu n o lén  co n c re ta  (2 1 ) ,  T a le s  son l a s  p ersonas  que 
I n te r v in e n  en la  r e c a u d a c ié n .  Veamoa ahora como ae r e a ­
l i z e  e s t a .
Una vez ta sa d o  e l  im porte  d e l  t r i b u t e  (o p e ra c ié n  a 
l a  que a a ia t e n  e l  F i s c a l  y lo a  O f i c i a l e s  R ealea) (2 2 ) ,  
ae forma un "L ib ro  de Taaamionea" que queda en poder d# 
lo a  O f i c ia le a  R ealea  ( 2 3 ) |  o t r o  e jem p la r  queda en la  Au-
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d le n o ls  y se env ie  una copia a l  Consejo de Ind lsm ; en 
cede pueblo  se  de je  uno r e l a o l é n  de lo  que l e  tooa p a ­
g a r  que qued» en poder d e l oaolque o p r i n c i p a l ,  y una 
copia  se entregm a qu ien  ha de o o b ra r le  e l  t r l b u t o ( 2 4 ) .  
Cadç 4 meses, e l  m unlo lp lo  ha de e n t re g o r  la  ca n t l d i d  
o o r ro sp o n d le n te  a l  C o r re g id o r ,  que e a ,  g en e ra lm en te ,  e l  
enonrgado de l a  r e c a u d a c ié n  (2 5 ) .  Loa pueb loa  de in d lo a  
MM e n tre g an  a l o s  O f lo la le s  R eales  unas " p in tu ra a "  de 
lo  que e n tre g a ro n  a l  C o rre g id o r  r e s p e c t iv e  (2 6 ) ,  in # B r-  
mes eue son asen tad o a  en lo s  L ib ro s  de Hacienda y que 
s i r v e n  para l a  toma de cuen tas  a lo s  C o rreg ld o re s  que 
^e r e s î l z a  un d is  a la  semana, g e n e r l  mente lo a  m ie rc o -  
l e s  (2 7 ) .  El im porte  de e s t^ a  r e la o io n e a  ea deaoontado 
d e l  s a l a r i e  que ho de e n t r e g a r s e l e . El s ls tem a ea bueno 
pues o f re o fa  l a s  s u f l c l e n t e s  g e r a n t f a s ,  pero  Èenfa un 
defec t©  en la  p r l c t l c a  que s e fa la n  lo s  O f ic ia le a  R ealea  
de México en 1533: lo s  C o rreg ld o res  e ran  prnveldoa  p o r  
l a  Audienola y e ra  muy o o r r le n te  que in# O f ic la le a  Rea­
l e s  so lo  ae e n te r a r a n  d e l  oamblo de a q u e l lo s ,  cuando 
ib a n  a co b ra r  sus s a l a r i e s ;  por o t r a  p a r t e ,  cuando J.oa 
I n d ie s  o o n tr lb u ia n  con sem enteras  o a lgunos  p ro d u c to a  
m anuales, e ra  d l f l c l l  d e te r ra ln a r  l a  c a n t ld a d  e n tre g ad a  
a l  C o r re g ld é r ,  oon l o  que e s to s  en treg ab an  l a  cuen ta  
que l e s  p s re c fa  y no se  l e s  podfa a p r ê t a r  , ya que lo a  
O f lo la l e s  R eales  no te n fa n  f s c u l t a d e a  sob re  e l l o s ( 2 8 ) .
El t r i b u t e  podfa a e r  pagado en oro  y p la ta  o en e a -  
p e c i e ,  aunque e ra  e a to  d l t im o  lo  mis f re o u e n te  (29)# En 
e l  p r im er  aaao , e l  o ro  o p la ta  quedaba en poder d e l  t e ­
a o r e r o ,  RM# lo  i n g r e s s ba én e l  a r e a ;  en e l  caao  méa f r e -
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o u e n te ,  de nue fu e ra  e s p e o le ,  quedaban lo a  p roductoa an 
poder d e l  f a c t o r ,  y deb lan  s e r  vend ldos  en almoneda pd- 
b l i c s  (V ld . e l  e p fg ra f e  co rrespond! n te  de e s t e  c a p i tu ­
l e ) .  En 1 5 3 6 , fu e ron  reoaudados en lo s  d e l  C orreg lm ien- 
t o  de l a  Nueva Esofa oue t r l b u t a r o n  para la  Corona, 
21 .783  pesos en e s p eo le  y 11.705 en oro de mlnaa (3 0 ) .
E s te  es  e l  s ls tem a genera lm en te  adoptado para e l  
t r i b u t e ,  pero  m re c e  a e r  que en algunna oaaoa l l e g d  a 
em plearae  e l  s ls tem a de a r ren d am len to , para a lgunaa  j u -  
r l s d l c o l o n e s  muy l e j a n a s  (31)* Loa au to s  de a r r e n d a -  
r le n to #  debfan r e a l l z a r a e  an te  lo s  O f ic la le a  R ealea  y 
e l  r e r a t e  se bacfa  en almoneda p d b llc a  ( 3 2 ) .
Las nenas de Cimara -condenac lones  Im puestaa po r  
l o s  T r lb u n a le s  y m ln ls t ro s  de j u s t i c l a -  c o n s t l tu f a n  
o t r o  In g re so s  de s d n l n l s t r a c l é n  d i r e c t s .  La r e g u la c lé n  
de *8u cobrb v lene  f l j a d o  en l a s  Ordenanzas de la a  Au- 
d i e n c l a s .  Como ya d l j lm o s ,  en Esprfia e x l s t f a  un Recep­
t o r  e s p e c i a l ,  quo s é lo  a p a re o e r l  en I n d la s  s p r i n c i p l e s  
do l s l g l o  XVII. D urante e l  s l g l o  XVI c o n s t l t u f a  una de 
l a s  ffllslones e s p e o l f l c s s  d e l  t e s o r e r o ,  nue ba de deman- 
d a r  y co b ra r  l a s  pens s Im ouestas por lo s  O ldores , t a n to  
en lo  c i v i l  como en lo  c r im in a l  ( 3 3 ) .  Loa ea o r lb an o s  
de l 8 A udlencla l l e v a n  un "L lb ro  de condenaclones" (34) 
y ban de dar cuen ta  a f i n  de oada mes a l  t e a o r e r o  de lo  
in s c r i t ©  en é l  ( 3 5 ) .  El a l g u a c l l  mayor s u e le  s e r  e l  en -  
cs rg ad o  de e j e c u t a r  e s t a s  penas, para lo  c u a l  ae l e  e x i ­
ge ju ram ento  p r e v io .  El im porte  de la a  condenacl^nea ea  
co locado  en e l  a rea  de I s a  t r è s  l l a v e s  de la  T e e o re r f a ,  
pudiendo la  tu d ie n c i a  l i b r a r  so b re  d lc h o s  fondes para 
l a a  n ecea id ad ea  p r o p ia s .  El f ro e u r a d o r  P ie e a l#  t i e n e
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1 % obli&üoidn 6 # o x i r i r  e l  oum ^lia ien to  6 e 61oim0 p e -
iwd lu  oumI e i  e*orib*Bo debe a o t l l l e a r l e  eada
seuxna p e r  e a c i i t s ,  b«.j& pe^m de dos mil oarevedfe» 
iwkS p e n ^  impuest&s ( d d ) .
La a lo a b a la  iu^ reosudade unas veoes por e d e ln le -  
tr% o l6n d i r e o t a  y o tra a  p er  enoabesamlento* No e x ie -  
t f a ,  *1 p azeo e r ,  un c r l t e r i o  i l j o ,  ya ;iue amoae iormae 
sou Lisadas lydistiuk& m onte en io s  t e r r i t o r i e s  indiaaoe# 
El Virrey d e l  Perd , UAR4 UE8 DE GUADALCAZAA, e s o r ib f a  
h^oia  1638: "3uelen  enoapetarue  a i  Cabildo de la e  oiu* 
daues; donae no se puede, se  dan por a rrendam ien to , y 
s i  no bay xuien la#  tome, l a  a d œ in is tra n  loe  O f io la le e  
Re&lee o sua T en ta n te s .  A f a l t a  de d e to e , lo e  C o rre g l-  
d o res ,  ccn ptemio del 6$ f  (37)^ s l n  embargo no hemoe 
encoLtradc en lo# documente# ninguna o t r a  r e le r e n o ia  
a la  reoaudaoidn por arrandam iento  o por lo e  O f io la le e  
P e l le s  per^onalmefite, ni tampooo por lo e  C o rreg id o ree . 
Quedan, p u es ,  l im itad a*  la s  formas de reoaudaoidn a  
l ^ j  menoicn^d.4s uJiê a r r l o a .  Es in t e r e e a n te  seA a la r ,  
a i  heobo ue ^ue, a  pe*af de que e l  enoabeeamiento tu é  
iu tro d u o iù o ,  en EepaRa oomo vimo#, p a ra  m it ig a r  lo e  
ri&ore* de lo s  a r re n d a d o re s ,  oomo l a  ferma m&e del gue» 
to  de lo s  o o ii t r ib u y en te s ,  v a r ia s  v i l l a s  d e l  Peri! (Oh%- 
q u is a o t  y P o to a f )  se negaron a  enoaoesarse  de auevof 
l a  ra*6n a l  p a re o e r  l a  ex o es iv a  o a n t ia a d  exig ida# ya 
lu e ,  despu^s de d a r  orden a l  V irrey Velasoo iu e r a  re- 
oaudada p o r  oueo ta  d e l  Rey, "Lo lu e  s i  p a r  una p a r t e  
eupondrfa aayoree o i t  ra s  en l a  reeaudaoldn , p o r  o t r a  
l e p l l g a r f a  g a e te e  de o ee tae  de lu n o io n a r lo e ,  moleedè
*t i a s  y vejao ione*  p a ra  lo e  veolnoe,y  qu ied , Iraudee  en 
au oobransa", ambae o iudades aoep ta ron  de nuevo e l  en -  
oaoeeamleiito, pero  una e a n t id a d  meuor que lo e  afioe an -  
t e r lo r e a  (3 8 ) .
Cn e l  oaso de ad m ln ie tra o ld n  por ouenta d e l  Key, 
a o l i a  nombramee un Reoeptor de a lo a b a la e  ( lo  en o o n tra -  
ffloe, por e jem plo , en Rdxioo, Nueva G a l ic ia  y VeneiuelaX 
p ro v ie to  d e l  o u a l ,  p recede  a l  cumplimiento de au a ie id n .  
En Venezuela no aabemo# a i  tambien en o t r a a  p a r te e  ee 
e a ta o è e c id  en e l  p u e r to  de La G uaira p a ra  recau d ar  l a  
a 1Cabala de la a  mercanoiaa que a l l f  l le g a ren y  e a to ,  e i  
p o r  una p a r t e  e v i ta b a  le a  i ra u d e a ,  p o r  o t r a  cauaaba 
grandea a o l e a t i a a  a lo a  meroadeeea, ya qua ae ve ian  
ob llgadoa a desempaoar loa  fmrdoa y v o lv e r  a  a r r e g l a r -  
loe  p ara  t r a a l a d a r lo a  a Santiago  de Ledn; p a ra  e v i t a r -  
la a  lo a  O f io ia le a  R&alea "acordaron" que l a  guarda d e l  
P u e r to ,  e n v ia ra  ea toa ia rd o s  b ien ouatodiadoa a la a  
Caaaa Realea de San tiago  de Ledn donde ^q u e llo a  te n fa n  
au aede, y a l l f  ae tom arfa  l a  ouenta y raxdn p a ra  que 
e l  Reoeptor p u d ie ra  o o b ra r  l a  a l c a b a la  (41 ). Al a c a -  
b a r  e l  afto, e l  Reoeptor ren d fa  ouen ta  a  loa  O f io ia le a  
R ealea.
Cuando ae enoaoeaaba l a  reoaudacidn  de l a  a lc a b a la  
- a ia te m a  u t i l i s a d o  tambi^n p o r  amboe V irreynatoe  (4d)« 
a o l i a  bacerae  p o r  un p l a io  de v a r io a  afioa, (7, en une 
de lo a  ejemploa que conocemoa)* La o an tid ad  f i j a d a  
v a r id  con e l  t ie d p o ,  en e l  aoueroo f i n a l  e n t re  e l  V ir re  
Velaaco y la a  v i l l a a  de O butiaaca y P o to a f ,a e  f i j d  en
30.000 ducadoe an u a lee .
E ntre  e l  grupo de Ingreso#  reoaudado por a r re a d a -  
mieato eeBalamoa loe dieemoe, e l  ee taao o  de n a lp ee , 
la#  e a l ln a e  d e l  aeogue. P reeo ln d lao e  aquf d e l  examen 
mlnuoloeo de la a  o a r a o t e r i a t l o a a  de ea to a  ing reaoe  ( r e -  
g a lfa a ,o o n o e a ld n  a p o e td l io a ,  iscnopolloe) aapeoto  e e te  
$^eao a a u e a tro  ee tu d lo  y aolo aeMalaremoa lo  r e l a o io -  
nado OOA l a  reoaudaoldn.
Reapecto a l  dlexmo, ya aabemoe que oerreapondfa  a  
l a  Corona, "doa novenoa" de l a  m itad de todo lo  reoau- 
dado en In d la a .  Su reoauoaoidn p r é s e n ta  matloea i n t e -  
r e a a n te ,  ya que o l r e o fa  mayor in te f e a  l a  determ inaoldn 
d e l  lu g a r  de page y l a  m e te r!a  opn que hub!era  de p a -  
g a ra e .  En prim er lu g a r ,  oonvlne ee f ia la r  que e l  e l e t e -  
ma de arrendam iento  mi b ie n  iu4 e l  mda i r e o u e n te ,  no 
fu4 s in  embargo e l  dn loo ; a e f ,  por ejem plo, loe  O l io ia -  
l e s  Realea ae Venezuela en Aouerdo de 7 de le b re ro  de 
1537, dado que no se podfan a r re n d a r  l a s  r e n ta s  e o le -  
e i a s t i o a a  y e l  dlezmo por no e x i s t i r  f ia n s a s  de bienee 
ra fo e s  en a io n a  t i e r r a ,  y s i  no son ae f  no pueden to -  
n a rse  p o r  i r  c o n tra  lo  d isp u e s to  en l a s  le y e s ,  r e s o l -  
v ie ro n  nombrar un i i e l  p a ra  l a  reoaudaoidn de lo e  dies* 
mos d e l  Ooispadoy s i e t e  d ia e  ta rd e  o tro  Aouerdo ex* 
p l i o a  ee ha nombrado i i e l  a  un veoino de Coro, que é e -  
eempefiarX su misidn reoauaadora p o r  un alio, y que p e r -  
o i b i r l  un s a l a r i e  de 10.000 m araveaisee^ mis e e l s  fas#* 
gas  de mais (43 ). Los a rrendam ien tos se haofan median* 
t e  o e n t r a to ,  y ba jo  f l a n s a .  El reoaudador, o desmere 
muobas veoes e l i r i g o ,  e o l f a  e x i g i r  de lo s  in d ie s  que
1# iu e ra  sB tregaao  e n t r e gade en e l  lu g a r  que a ia e  i e  
odnvenfa lo  oua l euponfa gran  e x t o e e l i a  a  le e  In d ie e  
(4 3 ) ;  en Nueva gepaRa, uno de le e  Regldofee de l l ix le e  
e l iv d  una p r o t e s t a  a l  Mcnaroa, p ld ie n d o  se e n tre g u e ,  
oomo se haoe en C a s t i l l a ,  en l a s  e ra s  o en e l  pueb lo  
de lo s  I n d ie s ;  pero  a p e t io ld n  o e l  Obispo y Oaolldo 
ue Mdxloo, que alegaban  se p e rd e r fa n ,  p o r  no baber  
qu len  lo s  l l e v a r a  a  d ix lo o  n i s e r f a  i i o i l  lo s  qu i s i é ­
r a  oodprar nad ie  a l  t e n e r  que a o u d ir  a  s i t i p s  l e Janos, 
e l  Hey d id  la rg a s  a l  a sun to  petalObendo po r doe al&oe 
mis l a  oostuffibre de p a g a r lo  en e l  lu g a r  seBalado p e r  
lo s  dexmeros (44 ), 8e o r ig ln a to n  tam b lin  o u e s t ie n e s  
sobre  e l  lu g a r  de page d e l  dlezmo d e l  ganado, o ues-  
t i d n  que t e n f a  i n t e r i s  porque lo s  d ie tn o s  e ran  adJuRL- 
oados a una u o t r a  p a r ro q u ia ;  e l  Wbnaroa d e o id i i  l a  
a p l lo ^ e l in  en In d laa  de un te x te  de la s  P a r t id a s  (45^. 
En oaanio a l  o o je to  de page, p la n te o se  l a  o u e s t i i n  en 
lo a  prim eros ti@f%os en La Sspaliola; a l  p a re o e r ,  se  
e x ig fa  e l  pago en dimero, pero  lo s  veolRos p r o te s t a r o n  
y s o l i o l t a r o n  d e l  Rey, se l e s  p e r m i t l e t a  baoerlo  en e s -  
p e o ie ,  oomo en Rspaba; e l  Monaroa delegd  en e l  OebèfMie 
dor Diego Coldn l a  d e o ls id n  de l a  o u e s t ié n  (4 6 ) .  Los 
diesmos en esp eo ie  e ra n  vendidos en almoneda p d b l io a  
a l a  que a s i e t i a n  r e p ré s e n ta n te s  d e l  Cabildo un O lder, 
lo a  O i lo ia le s  Reales y e l  f i s e a l  (4 7 ) .  SI im porte de 
lo a  "dos novenoe" e ra  envregado a l  te s o re ro ,q u e  l l e f a -  
ba ouenta p a r t i o u l a r  d e l  mismo# Se i n t e r s sa n té  séB alar  
que, e l  nenos en V enesuela , l e s  O f io la le e  de l a s  Cojee 
subord inadas  ne te n fa n  a t r ib u o io n e s  p a ra  tomar ouen tas
a  lo#  arrendadore#  de lo s  diex#o# de sa  d i s t r l t o ,  de-  
b isndo r s u a l r l a s  a  lo s  Com lsarlos envi ados por lo e  Q fi-  
c i a l e s  de l a  oabeoera (4 8 ) .  fn  a lgaaos  oasos lo e  a r r e *  
dadores re o ib fa n  ia o a l ta d e *  p a ra  e n t r e g a r  a  lo e  «ayor- 
domoa do l a s  I g l e s i a s  l a  p a r te  que l e s  oo rresp o ad fa  de 
lo s  "dos novenos" (49 ).
Si axrenaaAzento d e l  es taaoo  de n a ip es  no o lre o e  
niBfeuna p a r t i o u l a r l a ^ d .  tn 1698 l u i  arrendado e l  d e l  
Perd  por 3 0 .5 0 0  ducados (5 0 0  mi» quo o t r a s  vecee , ex- 
p l i c a  e l  V irrey  Velasco) ( 6 0 );  a l  ap robar  e l  Rey e l  
c o n t r a to ,  p ide  ee e z i j a  a lo s  arrendadoree  uaa r e l a  -  
o i in  ju rade  de lo  que v a le  l a  r e n te  aaualm ente , oomo 
se ecostumbra y se su e le  poner en l a s  oondlcionee de 
a rrendam ien to .
Laa e a l in a a  eraa  exp lo tadae  ea a lguaoe oaaoa por 
p a r t io u l a r e s  (por ejem plo , l a s  de l a s  co s tae  d e l  Mar 
d e l  S u r ,  de la  Nueva M a l ic ia ) ,  pero  ea muchos oasoa, 
c o n s t i tu f a  una r e g a l f a  de l a  Corona, que a o l f a  a r rea#  
d a r i a  (61)# Algunaa veoea l a  coroaa ae haola  cargo 
de l a  e x p l o t a c l i a  de la e  s a l i a a a  cuando t e a f a  un i a t e -  
ré a  e s p e c ia l  ea ayudar a l  d e sen v o lv ia ien to  de l a  v id a  
ea a lguaae re g io n e e ;  a a f  vemoe que l a  s a l in a  d e l  Pefiol 
Blanco, oerca de Z aca teoaa , ee exp lo tada  por ind ioe  
puestoa ba jo  l a  a u to r id a d  de ua A lcalde Mayor, v e a d i ià  
dose l a  mal, aegda ARRBGUI, c a s !  a p reo io  de co a te  (6B).
U  asogue de B uancavelica  o o n e t i tu f a ,  corne e s  ea* 
b id o ,  un monopolio r e a l .  A p a r t i r  d e l  V irrey  Toledo eo 
aooetum bri a r r e a d e r  su e x p lo ta o i ia :  lo s  m iaeros paga-
bam al Say e l  qalato y eatabam abllgadoa a dar a laa  
O fiolalee SiMlea teda e l  aaagae qae ee extradera pagdm 
daaele# per oada qalmtal lae peeas # e  ee bablwam oe#- 
eertada da amtemama (58)* B1 Virrey Velaaoa vlemda la  
mal qae ea pagaba a la e  ladloa qae trabajabam la  mima, 
y la  paea garaatia qae afreolam lae arreadadarea, w i £  
m i ea 18M qae ee admlaaetrara par oaeata del Bey# 11 
prablaaa eataba agravada par la  mala admialetraoiim, 
baaada beeta eataneea ea la e  eatregaa a l flada; aqail 
qae aeoeeitaba d læ ra  aaoaba aaagae oaa eualqaler fiaj; 
aa y veadfa a baja preola (14)• A peaar de qua Velaaoa 
modified e l  siatema y prohibit eeta elaaa da veabaa# 
la  adm ialatraoiia s lg a i i  aleada barta aadtlaa# Maatea* 
alaroa ot&eata qae lae O fioialea Realea •para aeteata* 
o lim  de sa trabaja» oabrabaa partidaa a eaeaba da la  
atraaada y a l miema biempa dabam fiadaa atras aayaraa
(15) • Da tadaa modaa, eete i l t im m  Virrey la g r i a l ma- 
aaa qae a l ieq^rte de laa daadaa del aaagaa qaedaram 
redaoidaa a l madia mill&& da peaaa (14)•
cema mata aem6 qae imtereea destaaar ea la  raa«&- 
daeiëa de lae impaeataa, ea ti la  f i j a a l ia  mimaaiaaa da 
la  maaada earn qae babiere* da baaeraa efbetivaa# Aaf 
amaeatmaa diapaeieiaaea eetableaieada qae a l #qaimW# 
mm pagaa aiempre aa plata Maayatet me da la  aanAmeba# 
aalva qpia am gramdaa pertidaa me pa#dam ballaraa beeraa
e tejaelm# Ig&mle# (67) ; oaAm pe#e emamymd# a# aamt# 
t i  a rasia  da 144 aaravadiaaa (48 ). la  qua aa date 
pagay am ara te  da baoaraa pzaolaamamta am e l  da 4# 
qallatea y media# alendo e l pesa da 444 maravedlaaa
(49) # la#  pamma da a4aara puadam abaaaraa am maaada 
aorriente pero te  da aer oaa la  oaadiolim da qae am 
eada uaa da e lla a  qaepa la  marea rea l (40 ). laa  t r l
h»-
te  tom# euamdo ae pagaem am espeeie , mo puedam medifl* 
ear## par lea  o fio ia lea  Realea qae tieaam prahiblaiim  
expraaa da aaamutarla per plata (41)# fiaalmeata# aa 
algumaa aoaaiamea e l  Bmperador, mavite par petloiemea 
da laa ealaaaa, diapuao qua e l  almajarifamga y pemaa 
da afmara ae pagaram ea -ora da Timpuqua# a fim da 
r e tirer  eate ora da teja  ley  de la  eiroulaaidm ( it )#
POKDiciomm*
%m la ride da la oalamia eobra aimgular reliava 
laa aperaaiamea da fumdioi&m da laa metalaa praeioaea# 
te ia ta  ma tlempa f i ja  para aa realiaaaiia# geaa- 
ralmamta daa vaaaa par afia; am Mljiaa tebfa aaa qua 
daraba laa traa prim was meaaa dal afia y otra qea earn 
pamaba a m a^daa da jmmia (44)# Oaba diaa amtaa da 
# a  ae abriara la  oaaa da pemdiaiia# al vaadar raqala#
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ra a lA mfxima autozldad 4a gabiezBO dal ta r n to r la  
para qae d i ardam da qae aa pxagoaa la  apart ara. la ­
ta aaaaela tlaaa adaafa atra fiaa lidad  qaa laa faaa- 
ta s aa&alaat *qaa aada aaa aa ti aparalblda pura va- 
a ir  a oobrar la  qaa la  dabaa a«s daadaraa*» (id)« fb - 
maa aqaf la  fa t laa rd laa lfa  eatra laa aperaalaaaa da 
faad ieifa  y la  rida aoaadalaa da laa imdlaa. Baaada 
aa baeaa parta la  aaaaamfa da aqeallaa tarritariaa  
-aapaeialaaata an e l a ig lo  XVI- ea e l  arldita# la  a* 
pertara de la  Caaa de Fandicifa aefiale aaebaa raaaa 
e l  f ia  da laa plaaaa para e l  paga da laa meroadarfaa 
qae la  Corona a laa meraaderaa babieraa beeba a laa  
reelaae dal te r r ite r ia .
Uegada e l  tlempa aefialada# e l  vaadar a aa Ta -  
aiente ae trealadaa a v iv ir  ea la  Caaa da Faadialfa# 
coma medidaa da eeguridad# antea ban Imapeaalanada 
para qna nlagfa partlonlar padlara tamer foa llea  a 
atraa aparejaa para famdir y ba pedlda a l laaribaaa  
Mayer da Mlaaa aaa relaaifm  da laa  afdalaa qaa babia 
re dad# a laa vaalaaa para la  artraeeifa  dal are # 
plata y aabar aaf aa tad# mamaat# qmifaaa fremdblaa- 
tamaate# babieraa dajada da aaadir a faadir (# # ). Bar 
atra parta# ea tf rignraaameata piabibida qaa aadia 
paada dar# traaw  a aamtratar aaa era an palva# pa- 
dleada dniaamanta abillaaraa a l qaa aataviera faad i-
do, easayado y qaiatado; #1 oro qaa aa oogiero aia  
quia tar a# da par pardido y laa plataraa aala paadaa 
labrar oaa oro aa a flloaa  y pataaaa (dd)«
Adomfa dal Taador aaooatraaoa an la  Caaa da 
d io lfa  a d latlatoa faaoiaaarlaat fbadidor, qa&latador, 
aaoribaao da aiaaa# a ta . 11 Oabaxnadar dal te r r lta -  
r la  y loe O fioialea Realea aatla obligadaa tambiAk a 
a a ia tir  am lae boraa da faad io iia  (67) y am algamaa 
oaaoa ae aatorlaa a l Factor - e i  ea qae loe O fioialea  
Realea aa riven am la  Caaa da Foadioi&m- a traaladog[ 
aa a ia ta  am oompafifa dal Taador earn e l  fim da ea- 
brar laa daadaa a l Fiaoa qaa eatarierem atraaada# (M )« 
H  orda m da raaliaaoi&m da lae  faadieioaa# ea -  
teba reglamaatada por miaaoioea# diepoeioioao# qaa 
araa fijada# ea la  «^Tabla da lo e  Faeroe# qae ee pa- 
afa ea la  poerta do la  oaaa •## parte qae todo# la#  
paedaa ta r  y laar y aapaa lo  qaa oarea da a eta maate 
#0# par qaa aiagaaa pmoda pretenter Igaoramaia dalla»  
(6 9 ). Oada l a  ooBtaaieaoia da #qaa a l ara qpa ea  
fmadiara tamgm lay ooaooidaa a l oro da baja lay  a  
"gmaafae aa ea fmmda# ee paeada y daepai# da ear 0£  
bradeelo# deraebae dal tey  y dal fmadidar ea baea a l  
raparta oarreepaadiaata. U  miaaa aietaaa a# eagai- 
da oaa la# perla#» 11 ara da miate #a fanda e iem j^  
par eqparada par ea a lta  oalidad» lae  atra# aa ta lm
pmadaa #er mamolmda# eatra a f par# majarar ea ley#  
Operaolda eaapleaeatmrla da la  fa a d io lia  y qallataaléa  
aa la  aperael&m da mar ear earn e l  eafia real laa  plaaaa 
m etilloaa. ae aetaWLeeam axdapelaaaa a aate eletema 
gaaeral ta lae eama la  da qae laa plaaaa da majw aa* 
lldad aa aa famdaa a qaa lea  am atlU àa  a i aa tama qaa 
aa aballam mo aaan maraadoa. Laa piamaa no fbadidaa 
paedaa aerla poateriermant# a relaatad da aaa dateaa# 
Ona vas qnllatadaa y maraadaa la s  piamaa da are y mar* 
aadaa com la  diviaa real# laa piamaa da »#adaim» a# 
paedaa aaear da la  tierra  aiampra qea aa ragiatram m  
ta  a l gaeribaao Mayor da Mlaaa y aa oblignra aaa pro# 
pletariaa a regiatrarlaa am ta loa O fieialaa Maalaa a i 
laa llavaram a Bapafia (70).
11 eaadra vivo y amimada da la  Caaa da yamdieiém 
da C aatilla dal Oro lo  era mim m i»  an lo e  primaroa t ie #  
pea ommmde laa jmetieiaa om  a l Alaalda Mayer a la  aa 
bama laa atilimabam para a ir  y lib rar  aaa ploitea# MM 
Baal cfdala tavo qua ordamar la  p ieb ib io ila  da baaarle 
aatablaoiamde aa la e  aMblara logar adeoamde para aaa 
aataaoiomaa (71 ).
AfALlACXWlS
Lae aval&aelaa## a #val*aele#e# d# mewadarfa# 
taalea ea raala da ear aa la  nataral aaoaaldad da f l -  
Jar laa aaatldadae qaa earvirlaa da baaa para la  ra- 
oaadaaiia da lae daraabaa raalaa dal almajarlfaaga# 
aateblaoidaa# aama ae aablda# a baaa da aa taata par 
oiaato eabra a l praaia da laa meraadarfaa.
Ta aafialamaa la  obllgaalda da lae  O fioialae Rea-
%
laa da v le lta r  par taxM laa paertaa azietantae am a l 
te r r ite r ia  para efaatmar eetae aperaeiaaea y oéba a 
la  larga aata meeeeidad d i f  w ig m t  a ama aerie da qa 
Jam Realaa am eatoa lagarea# a earga da Tamieatea# 
aalva algamaa da mayor importaaeia (v . gr# Cartagama 
da ladiaa# pamaaf) .  yamto a eatoe fameiaaariaa fia*  
ealaa imterviaaam eomo vamaa a ver at roe fameiaaariaa 
Jadieialea y gabarmativaa.
proaeimdieada da la  etapa am qae e l  almajarllbm 
ga tm i rooaadada par «rramdamiMta (TR)# laa aperaei£  
mom da avaliaai&a aolfaa oamemmar eam la  v ia ita  da 
loa mavfoa realimada oaajamtammto par loa O fieialaa  
Realea y laa  Jaatieiaa dal te r r ito r ia  para oemprabar 
la  imemiatemela da meroamolaa probibidaa ( f i ) .  Mtaa 
v ia ita e  dieram Imgar a mamwaaae oaeatiemoe da praea# 
dameim# gemeralmmmte reamelta# a favor de laa O ftel^
1m  (74 ). K« eurlOBO ebmervar qpe a ta l p * 4 #  ^
llegmbmm loe  oteeoa em c l oontrobondo Ac m croon of## 
tonto cm loe v lojco  do ido oomo dc vu clto , qpic l l c g f  
o plontcormo lo  cucotiim do o i podrlon oor vlcitodoo  
por lOB O fiololco Rcolco le t  golaamco dc la  ormodo do 
lo  goordo do lo s lad loo . Mao Rcol Codolo o loa O flolo- 
loo dc CortogcBO on cote scatId# do to do ootobro do 
1678 porcoc 8cr qae a# l l e g f  o oplioorao ante lo  ee- 
tltad  to joat# dc Crictobol dc Eroco# Copitfa Qcacrol 
do lo  Real Armada; e l  teotlmoalo qae d l i  ea cato cm  
cl&a, dc 6 do marso do 1566. #o aa# d# loe toatoo 
ejcmploe d# obedienclo formal a loa leyoo y d# oa Ig  
oampllmiento ea la  p riotio#  (7 6 ) .
Ra eatac ▼laltao los faqeleaonos del Flee# reeg  ^
ben de lo s Moeetreo de loe aovfoc lo e  Regie tree do 
meroanofaa qae ban de serv ir  de base a lae operaolo* 
ae# do avalaaolia y eobro del almojarlfaago. Oaa vem 
qae termina la  v ia ita . ee toman aegaridade# para év i­
ter  aean deaemberoada# lea  mereaaofa# trafdaa do o m  
trabando; qaeda probibldo deaoargar todo olaae da bWL 
to# Bin dar a o tie ia  do o lio  a loo O fioialea y dar fa-  
too oa oomoeatimient# baj# peaa do pirdida (76) y a# 
eatable## oevera v ig ila a e ia  por medio do gaardaa (7 7 ).
Doaembaroada# laa moreamefaa. earn llovada# a la  
Cmmm da Cemtrataeifm. qaa ofrao# la  vaataja do ama
mtjor emmB»rwmox6m de lee g&ieroa (son. gmmerelmemte# 
de piedra) y aaa mayor faellid ad  para aa eaatodia (78). 
y ae précéda a laa operaoioaea de avalaaolAk.
Antes de 1554 ao ex le t ïa  e r ite r lo  f lJ a  reapeeto a 
laa personas ante quiea debim. realiaarae eataa apex# 
olonea; geaeralmente aeadfaa loa tbnoioaarlea flaea  -  
le a . y mlembros de la  Aadienoia e aotorldadea del Ma- 
a io lp le  (79). laa ordenansaa de 10 de maya de 1554 
para e l  basa reeaado de la Hacienda dlgpafda qae fa e -  
ram reallsadaa por lo s  O flclalea propletarioa o loa  
Ten lent es qup se ballaraa al Trente de la s  oajaa de 
loa paertoa; cuando no erletleran eatos Tealeateo. 
uno de los O fioialea prcpietarioa aoudirfa par turao 
a la  liegade de la s  f lo ta e  (por lo  que se le  aaigaa* 
ba una gratifioaciim  de 50.000 maravediaea). Domdo 
ao bubiera O fioialea propietarioa. loa  dereoboa do 
almojarlfaago deberiaa cobrarae dolente del prepieta» 
r ie  de laa mereaacfaa. de Xob Teaientea y del Alcalde 
Mayor, «y no de otra maneræ (60 ).
'
Par la  importaaeia que tiea e  para la  le a l  Baoiem- 
dm. eataa operaeionea oonstituyem omo de loe aotoa te  
admiaiatracidm corn junta de loa O fieialaa Realea. oomo 
expreaemonte exigea malt i t  ud de diaposieiomea (61 ). 
lo s  O fieialaa ban de i r  a la  Caaa de Comtrataoi&a prg^  
viatoa de laa imatraooiomea de ama o fio iea  par# poter
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te te tt ln a r  por elXaa lo s  oaso# dudoao# qaa puedam pro 
ama tarse (8 6 ). dates do ia le ia r  au trabajo. debea 
prestar jurameato (83)1
La base de  laa avaluaoloaee la  oonatltaja. eomo 
dljlmoa. e l  Registre de lo s aavfeo; toda meroaaofa qaa 
ao figure ea i x  erne ea oomiao y toda meroaaofa que ae 
b a lle  itiolufda en la  relMoida* page elaojarifaago.ada  
ouando lue go mo aparesoa; a4lo bay uaa eroepoiAk; qme 
e l baeatre del aavfo o e l duefio de aquella. »df probag  ^
aa entera» de que se blno eobanfo (84).
La le g is la c ifn  sefialm d istia toa  priaclpien que ban 
de preaidir tan delioada operaolAk. l a  primer lugar. 
e l de la  igialdad para todas laa meroaaofa# de la  mia* 
ma olaae. es deoir la  ausoacia de toda olaae de favo­
r i  tismoa (83). Los O ficialea debem f i ja r  ademfa loe  
preoios de la s  meroaaofa# por su valor real en la#  
India# (83). tomando eomo preoio base e l seOalado en 
lo s Registre# -que sirv i^  pare e l  pago d# dereoboa en 
S e v il le -  aumentfndolo ooa arreglo a l  a i  val de vida  
exiatente en aquel momento en su terr i tor io  (pwra asm 
gurar la  fidelidad de eate primeipio. y ev itar  toda êo  ^
bitrariedad es por lo  que se le s  exige p revio ju m e g  
to  y aaiatem autoridade# judioiale# o gnbemntiva# y 
en alganoa oaao# loa propietario# do la# meroanofao). 
flnalmante. la# leye# aoonaejam ## pr#ear# ea toda #% 
mamto ma leaioaar la# deroteo# do la# eemaroiantem.
tratfiidoles eon la  mayor boBevolonoia poaibla. A 
amte f ia  «a emoamiaam divareao diaposieianaa. tala#  
aama laa da qaa aala aa rataneaa an padar da laa 
O fioialea meroaaofa# por velar da » la  qa# momtaraa 
loa dar#oho#» (#7); mo dobom doaompaoarao lo# bal­
boa (M )s lea  meroaaofa# qiae hmbirnram amfrido dot#- 
rioro am e l vieJ# a# avaloarfm oomfarme a aa valor  
rea l (89) • Km Rue va Bapafia# adamfa# a# omearga a l  
Tirrey la  eomfeeai&m da am arameal para laa avalaa* 
oioma# da Teraerui con la  f  inalidad -onanta Hondosa 
a au auoaaer- »d# exeuaar grand## axtoraioaea# y ao 
aatableoa la  prfotioa -ya a fino# dal a ig lo  XVI- do 
onviar loa O fioialea da Veraora# a l Virroy am para- 
oar aobre loa procioa qua oonvandrfa aofimlar a laa  
maroadorfaa y #1 Tirrey doeidir ea Aoaerdo Gemeral 
lo  oonvenieate rem itifndolea proviei&m para ejooa- 
tarla  aim admitir apelacidn a la  Aadienoia (90)#
•Em la s  dttdaa -deefa ana B.C. de loe primera# 
tiempoc de la  oolon iaaeifn- debe qtmdar amtaa agra- 
viada la  Hacienda Real quo loa mereaderoa# a loa 
cualea bagan baem trot ami onto porque baolgaom do la  
oomtrateoi& (9 1 ).
11 MTiade eapeeial del cw aejo  da Baoieada o i -  
tega da Mdlgoaa moa da dotallea  aobro la  tiomloa 
a tiliaad a  am nombre da Dio# para eataa operaoioaea 
baeia IfidO# fie aval6m  -aagAi 4 l -  por laa  oargama- 
moa qae eada amo preata# am qao pamom toda# laa  meg
oaderfas qae treem j  lo  que le e  cueeta y moataa# y 
ae lea tema juraaemta da que ea verdadera la  oar%  
mim que preaeataa. Cuando lae meroaderfea eatfn  
veodldua -oaeo e l m i»  freouM te* ee lea  taaa a l  
oipal e in terfa eon que ee vendan. Cuabdo no lo  
eatan, se  lea  taea eonfome a l  ooa te  de aqufllaa. 
SI psooediniçnto ea. eeg6i f l  Imperfeeto. La mayor 
d ificu ltad  ea tf en a v e M g u a r  e l verdadero ooete da 
laa meroederfaa m  S e r il la . y apunta eomo una Ten- 
tejoea eoluoioa hàeer que loe O fiolalee de la  Caaa 
de Contrataeion de S e v illa  anoten en loa Regietroa 
de loe navfoa dioho ooete • porque en el Régietro 
que ea aquella Oaaa quedem. ea tf  a l pie de eada 
partida ooa juramento» (reouerdeae que Melgoaa ara 
antea de marcher a Indiaa Teaorero de aquella Caaa 
y eonocfa bien eetoe pormenores); a peaar de e l l e ,  
y d#\ la s  d iligenclaa de loe O fioialee Realea de 
lae indiaa. deeeonffa del eiatema en gm&eral » por­
que aunque loe O fiolalee de S ev iU a  pueieran e l  
ooete. no ee podrf impedir que pongan menoa» y ae 
in clin a  par e l  aiatema de arrendamiento (98).
Lae avaluaoionee airven de base a la  reoauda -  
o ifn  da le s  dereehoa. ingreeoa muy eaneadoa. #per- 
que e$ en Sapa fia le e  oueeta oiento -d iee  Holgoea- 
pagâa aquf loe dereehoa de oiento aetenta» (98).
A peaar do la  benevoloaeia rooemeadada tan in a ia - 
teaWaionto# o a tf prohibido tormiaaatomonto eatro-CU
s °ss
gar laa maroadarfaa aim e l  prevlo page de lo s  dero- 
ohoa del Flaoo (94 ). Las meroaaolaa qae llegam a l  
Perd pagan nna «plna valfa# por la  d lferencla do 
preolos exia tente antre loa terr i tori oa do paaanf 
(preoloa qua flgnran en lae nota# de avalnaoldm rea 
llaada# al paaar la s  meroaaofa# por a l l f )  y e l  qae 
oomdanente valem lae ooaaa en e l  pwd (93)*
Bn toda# eataa operaoionea. loe O fioialea obmn 
•por lo  qae a la  mayor parte pareoiere» e# dooir. 
por regimen da may or fa# , pero ai algano, en u#o do 
eu dereoho. oontradioe la  avaloaoidn heoba, a i  tn i  
ee le  ba de dar teetimonio para que lo  pueda enviar 
a l Monaroa y fa te  provea lo  que oonvenga (94).
▲UiONBDAS
•Todo lo  que ee vendlere do la  Beal Haoienda ha 
de ser en almmieda pdblioa», aefialen laa Ordenannae 
de O fio ia lea . Sate c r ite r io  le g ila t iv o  da lugar a 
una da laa actuaeionee tfp ieaa de loa O fioialea Rea 
lea  de laa India#.
conforme a l principio leg a l expueato, eraa 
to  do almonofin la  reeaudaolfn do tribute# en eapo- 
a ie  (97), laa meroanofa# ingreaada# on e l  Real Bra* 
rio  en Tirtud da oomiao# (98), lo# e fie io #  vendible# 
e igualmento loa armndamiento# para la  reoaudaoifn 
de tribute# on algunaa regioaea. Re natural, puea.
que eetue opereoleuee oobrea e lerto  re liev e  tente 
en le  que ee r e f ie re m loe Imtereee# d el fieeo  eomo 
n la vida eoonomioa de la  eolon ia, y ea ifg ie o  que 
enoontremoa una ebundente leg ia la e ifn  regulando loa  
menorea d e ta ilea de laa mianaa.
Laa almonedaa èoaatituyen oomo toda# laa aetivj^ 
dadea de oierta  importaaeia de loa O fioialea Realea 
un aoto de adm iniatraoi6 eon junta (99), y que ado- 
mfa debo aer deaempefiada peraonalmento por loa Ofi­
oialea propietarioa (100) y oomo tienem earfeter p i  
b lieo , ban de realiaarae ante eaoribano rea l (101).
La aaiatenoia a laa almonedaa oonatituye tambifa 
una de laa obligaoionea tfpicaa de loa miembroa de 
laa Audienoiaa. la  fa ta  una de laa poeaa diapoai- 
oioaea referentea a ,la  partioipaoifm de eatoa orga- 
niamoa en la  Haoienda que ae eneuentran inaertaa en 
e l  ouerpo de eue Ordenanxaa (laa  otraa ae refierea  
a la  tema de ouentaa, a la  aaiatenoia a loa rematea 
de loa diem oa, a la  auteur isaoifn  para auaentarae 
loa O fioialea Realea y a loa p leitoa  fia o a le a )(108)• 
Aun euando genemimente la  aetuaoion de eatoa fumoig 
marioa aea meramente paaiva y ae redumoa a obaervar 
e l  doaarrollo de laa operdeiw ea, en oumplimiento 
de au fuaaifn  fiaoaliaadora, pueden intervenir e f i -  
oaamente en laa mianaa, eoaa que de teobo oeurre 
(108). 11 e r ite r io  leg a l ea que aaiatam e l  Piaoo y 
un Oidor por turao a l l f  donde baya Audieneia, y don
f
de no la  bubiera, e l  Gobemadw m e l fu a tie ia  Mayor
d# la  oludad denda sa oalabraran (104). El Flaaal 
ha de a e ia t lr  «oob ta l  p reo ia lfa . que de etra fe r ­
ma no ae pueda vender ninguna eoaa# (105)• Los Ol­
der ea aala ten per to m e , primero de un men y luege 
de un afio (106: la  hrevedad del plane de aotuaclfn  
daha lugar a que euande se Iba a rematar un nega- 
ole en que habfa aotuado une de e l le s ,  era a u stl -  
tufde per otro que deaeonoofa tô t aimante e l aaunto; 
hubo que remediar este  absurde, ordenando que loa 
rems tea se hioleran ante e l  older que eatuvo pre -  
sente a l  in lolarae la  pestura (lo f).
El deaarrelie de la s  almonedaa ofrece pose Im- 
terea . Se reallnaban en la plana mayor y en piano 
f l j o  cuando se trata de arrendar e l  oobro de tr l* -  
butos (105). Cerne es natural lea O fioialea Realea 
ne pueden temar parte en le s  pujaa (109). El eritj»
r io  lega l para la  adjudioaoifn de le s  rematea es ei«
t#'
previo page a l  conta do, sin  le  oual no se puede dar 
reoudimiento a la  parte en que se remataro (llO) •
Sin embargo en la jr fe t io a , enoontrsmos oontfnuaa ex- 
oepoionea a este  prinoipio, espeoiaimante en la s  re- 
gionea do mayor esoaaen monetaria, oomo la  de Tene -  
nuela (111). preoisemante en este punto ae produee 
un aaaoroniamo en la  le g is la o ifn  Indiana, ya que a l  
mantenerse en la s  Ordonannaa promulgadaa por la  co­
rona la  prohibioifn de la s  vantas a l  fiad o , se des- 
oonoeea preeeptoa anteriores de gobernantoa imdianoa 
en que ae levants d ite s  pxohibioifa (118) •
a n
El reaoltado de la s  almemecae ee llev a  a am »Llbre 
de rematea» (118) em que ee deelara e l  ebjete qae ae 
remata, la  per eama a qalea ae adjodiof y la  mmtldad 
ebtemida em la  eperaelfm; deapufa de firmer la  parti­
da e l FI sea l, el Oidor (o e l  ja e t ic ia  ea ea ease) y 
loe  O fioialea Realea, e l  lib r e  ee goardado ea e l  ar­
ea de la s  tree lla v ea .
OASTOS m  LA HACXBRDA
Dadae lae  oaraoterfstioae de la  oolomimaoi&m ea- 
pa&ola ea Amiri oa, es natural que e l voluMm de loa  
gaatoe que peaaba eobre e l Real Brario fuera may tee-  
vado. BABIHG oalcula qae abaorbfaa en e l e ig lo  Xfl 
la  mi tad de lo s  iagreeos, ouantfa que aumemta oom e l  
tiempo haeta aloaasar em te a ig lo  XVIIl uaa properoifa 
del oobeata por oieato (114)• La adminietraollm y fio 
biemo de le s  Indies requerfa uaa mutrida red de fun 
oioaarlM  (Virreyea, Gobermadorea, miembros de laa 
Audieaoiaa, O fieta les Reales de la  Haoienda, e t c . ) ,
tod os e llo e  oom sueldoe ereoidos. En virtud de la
. '•
orgamiaaolla eo lea ifs t io n  la  coroaa debfa se&alar ea 
tipendio a lo s  Obispoa y oaraa. Babfa que abenar la  
soldada a laa tropaa que ooaatamtemente babfa que to  
mar an pie de guerxu perm garuntimar la  aoguridad do 
lo s  oolemoa y mamdar re lig io soa  qae evaagelinarum a
"  '  «
^7?
lo# lAâfge&as. HBbfa jumto a eetoa gastoa mazmale# da
f •/ la  Bdolenda tiaa aaria oreoida da gastoa extraordiaariaa
qae peaabaa sobre loe bienea realea; meroedea, ayadaa 
eeoafaioaa para la  ereael&a y maatemlmlemto de Iglealaa  
/ y b œ p ita lea . lucde compreaderee la  importaaeia qae
demtro del cuadro de aotivldadea de lo s  O fioialea Rea­
le s  teafaa le s  operaciones de pago.
Al examiner la  leg islao ion  referente a eeta mate­
ria destaca e l extraordinmrio in ter fs  de la  Coroaa de 
estableoer garentias que salvaguardea sas in téressa de 
poôibles abusoa. Kl e r ite r io  smmtenido oomo ifnea ge­
neral de conduct# es no p em itlr  que eean realiaadoa 
gastos para losr oualea no ex is ta  autorinaolfm real ex-  
presa ( l i é ) . s i  bien este prinoipio se quiebra en a l -  
guaa ocaaifa , cuando e l  ue ré a lisa  la  libransa ea am 
gobernante que mereoe toda la oonf iaaza de la  Coroaa 
en este punto, (caso del Virrey Antonio de Hendosa), 
(117) la  prohibicifn tiende a afiaasarse ooa e l  tiempo 
e in c lu e  se la  eoompana de otras medidaa que aalva -  
guardea su ap lieaoifn  y e fio a o ia , ta ie s  oomo la  de pe- 
dir a loe O ficialea Reales uaa relacifm  de la s  libram  
nas realizadaa por los Gobernadorea em e l  memento ea 
que eatoa eraa residenciados (116); no tomar ea cuem- 
ta,em el momento de readirlaa, la s  eantidadea gastadaa 
por loe O ficialea Realea en la  adm inistracifn del r i£  
eo sin  autorisaolfn  (119); haeerles respommblea s i  pa
gmrem llbranzas aia a z is t ir  ordea «xpreaa que lo  par- 
mita, teaiando qua aatiafaoer ooa sos pereqaas y b ia- 
aea, aai oomo ooa lo s  da sus fiadorea (180). El Fia- 
oal da la s  Audienolaa tlaaa eomo aaa da b u s  misions# 
oonoretaa velar porqae e l  Virrey ao baga libramiemtoa 
"imjuetos", y ouaado esto oourra debo epOaerse baoiwk- 
do sus requerimientoa y p rotestas, ooa la  daoemoia y 
decoro debido a la persona del Virrey (181) # Tambifn 
lo s  Oidorea y lo s propios O fioialea Realea debea repre 
sentar a los Virreyes y présidentes Gobernadorea la  im 
poaibilidad que ex iste  de abonar libranaas sln  laa 
ooadioioaea requeridaa (188)#
Toda esta  serie de garaatfaa que estableoe la  l e -  
g is la o iln  fu i impuesta oon el deseo de cortar lo s  abn 
SOS que loe miemos prefgbuloa de la s  leyea sefitean. 
pero se alcanas o ie ramante e l  eatwpecim iento y la  im- 
posibilidad de su ap licacifn  p rfo tica , dada la diatan- 
c ia , en numerosas ooasloaea (levantamieato de lo s  in -  
d ios, ataqnes de p ira tas, e tc * ) . Conmmltar y eaperar 
la  coatestaoifn  era impoaible por la  urgenoia de rame- 
dio en esas y otraa situaoiones anflogaa. Estas neo£ 
s i  dadea obligera# a la  coroaa a estableoer exoepeioaea 
a l prinoipio mfa erriba expuesto, aunque no sin  rodaw  
la  autorisaoifn  oon e l  mayor afmero posible de garan- 
tfa ss  a flo  se podrfn realixar gastos aim efdula eapo- 
o ia l ,  euamdo m td  ae dispuaiera en «Aauerdo» de oidoroa
»  ' 2  '
y O ficialea Reales, ea deoir ea Aouerdo General (188). 
sa entiende que ba de ser gaato •inexcusable», y ha do 
lim iter ae unicamente a l e  que aea «•forsoso» para aque­
lla  neeesided. En eee Aouerdo ademfa no puede oMoo -  
déraele a l Tirrey, Qobemador o capitfn General un po- 
dar general para gestar lo  que le  pareciere, eino que 
ha de senalaraele usa cantidad f l j a  eon espeoifloaeifm  
de lo  eue ha de gastarae y en que (184). De lo  m ai
•aoordado» debe enviarae ra laoifn  a i consejo de Indies.
■ %.
Gnioameate, cuando por la  urgenoia de la  neoeaidad ne 
httbiera tiempo de reunir e l  Aouerdo, podra diaponer la  
autoridad gubernativa del te r r ito r io , pero ee l e  aefia- 
la la  obligaolfn  de dar ouenta a l "Aouerdo» de lo  rea- 
lisado (185). En lo s Acuerdos se eeta a l  regimen do 
mayorfas, eon roto  deoislTO de la  mfxima autoridad g i-  
bernetiva del te rr ito r io  en oaao de empâte, y oon reaer 
va de voto de lor no conformes en todo oaao (185),
Ademas de estas libransas r e a li  sa daa en loe Aouer- 
doa Générales y que hen de ir  firmadas por todo a lo s  
que a e llo s  asia ten , tambifn tienen faoultad de librur  
la s  Attdlenclae (lim itado a loa gastos de administraoi&s 
de ju stic ia ) y lo s  O fiolalee Reales para e l  pago de lo s  
salarloe a lo s  fune ionsrios de su jurisdiooifn# Deeds 
lo s  primeros tiempos se h iso  prfotion aooattebrada que 
la s  libransas para e l  pago de eatoa fltim oa gastos fue- 
ran extendidas por e l  contador aunque ^uego eran fir %  '
d«8 por todo# (187).
Los pagos se réa lisa#  eo dfa f l j o  (los afbadoa, go 
mer alms ate) y ban de ester  pressâtes tod os lo s  Ofioia­
lea (188).
Uoa caraoterfstloa de lo s  gastos de la  Baoieada i#  
diaoa es que estes  soelem realizarae ooa los fendo s  pro
*
oedeates de aa lagreso determlnado. Aaf, por ejemplo, 
lo s  de admlalstraolfa de ja s t lo ia  y ea general loe #a- 
la r io s de lo s miembros do la  Aadienoia, son abonadoa 
con los ingresos pzocedentes de peaas de cfmara (189)$ 
la s  mereedea, se pagan de t r i batoa (130) y lo  mismo e l 
salarlo  de lo s  corregidorea (131); a lo s  miaioaeroa se 
le s  paga oon lo s  diesmos reoaudados ea e l te r r ito r io , 
y basta que empieaa a reoaudarse diobo ingreso, de lo  
procedente de tr l  but os (138). Kn general, ex is t  fa e l  
c r ite r io  de conserver para lo s  envfos a l Rey lo  proce­
dente del #quint0 » de los m stales preoiosoa y se vér i­
f ie  absn lo s  gsstoa con lo  procedente de la s  otras fuej| 
te s  de ingresoa.
Tambifn encontraaos diaposiciones sobre la  moneda 
a emplear en lo s pagos, disposioionea may necesariaa 
siempre an Indian por la  variedad constante de la  ley  
de lo s  metalea. Laa consignaoioaes y pagaa da
. r -
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Im trop# dobom hmooreo slompro em reelee (138), f  em 
gmkorel todae laa llbramaaa que ee blelerem aobre laa  
Cajaat ooa eato ae perelgue quo la  diferemeta emtro 
e l valor do la  paata em p lata , oom quo moobaa veeea 
ae bacea efectlvoa loe pages a la Real Haoienda, f  
laa entregaa eo realea df am buea margea do gamamoia 
para e l Fiaoa (134). pertioolaraeato bay urn imterda 
may vivo de la  corona para aaegurar e l  eavfo do todo 
e l  oro que ee obtnviera a la  pemfaanla; Qaeda pfobi- 
bido do mode tajante e l  pager em maaecaa do diobo me­
ta l los aalaxiea do lo s  d is t ia te s  fnmoioaariM, imola 
so do loB prapios Virreyea -oom aperoibimiento qae a i  
los O fioialea Realea mo lo  oumplierem, aer l a an eneg 
ta  y cargo la  difereaoia y damaafa que babiere de mma 
moneda, gfnero o eapecle a la  otra . T maadamoa qae ae 
cobrem de aas bienea» (183) • Por otra parte, tampoe# 
ae pnedea efeetoar pagoa an eapeeie mi em plata aim 
labrar (138).
Per dltimo recordaremos e l  prlmoipio do aotomemla 
existan te entre laa d is t intas Cajaa, qae ae r e fle ja  
an materia do pagoa an la  impoaibilidad do baeerao 
efeetivoa ea oaaa laa dendaa o oansigmacioaea impnoa- 
taa sabre otraa (187); ta l  ea e l  oaa# do loa »altan- 
daa» do Chile impneatos aobre la  Ca|n da Lima y alga- 
moa otraa cases concrete# oomo la  carga impmeatn a If 
te ja  do Cnrtagean em lo s  cases qne mo bdbiere par# p
. • , , ,V î. ''
1^
emv em l a s  d# S a a ta  Maxta y m(# da la  mao ha (1M )«
•  e l  Im p a sa to  sabra l a  Caja da Koera lap a is para a l 
paga da las aalarioa j  saldadaa am la s  la la s  F ilip i. 
maa, auamda hmbiara imsaflaiamaia da famdoa am la
c a ja  da Nsmlla (1 2 9 ).
. 'A"-W r _ <\*. ^£1, , 1.
( ! ) •  R.O . mayo I 5 I 0  (en  "O o p u le te " , 7 .1 2 4 )
( 2 ) .  R.O . e Diego O olin  de 6 ju n to  1511 (en  " O o l.d o e a .la e # # . 
D it.»*, 7 ,5 1 2 ) . -
%n le  In e tru o e l^ n  e l  f s o to r  Juen  de Ample, de o e tu b re  
de 1 5 1 1  (en  " G o l.d o o e .ln e d e . D it.**, 7 ,3 3 7 ) e e  e a t e b l e e e  
le  o b llg e e id n  de "eom uniear y p l e t l e e r  y t r e 4 e r  to d ee  - 
l e e  eo ses  que oonvengen e n u e e tro  e e r r i e i o  to e e n te e  e 
v u e e tro  o f le lo  o em o tre  o u a lq u ie re  menere  0 6 m l o i  d i ­
oboe A lm lren te  y O f lo is le s  ju n ten d o  ro e  eon e l l o e  p e r  * 
le  forme y menere que yo lo  ten g o  p ro re ld o  y mendede*-
(3)*  30L0RZA&0 y elg tin  T ir r e y  en sue Memories de Golrim o 
(MOirassCLAROS, por e je m p lo ), In d io en  que fud  6eeee 
q ttien  in t r o d u jo  e s te  ooetum bre de h eee r J u n te # , lo  
e u e l no ee oom pletem ente ex e e to  oomo dem ueetren lo #  
doeumentoe o ite d o e  en le e  doe n o te s  a n te r io r e e  y le e  
lo u s e s  de lo s  O f io ie le s  de Y enem uele, tem bidn de f e -  
obe a n te r io r  e G esoe. M ete, s in  em bargo, tuvo  un p i -  
p e l  d e o ie iro  en au r é g u lé o io n ,
( 4 ) .  V i d . I n e t r u e e .  a D t in d r d e  H u rtad o"  d e  M endoza Mkrqndn 
d e  G e A e te  d e  10 m e r z o  1555 (tMTXlXXSH; " G o b e m e d o r  
d e l  Perd**, I I ,  4 4 3 ) s R.G. #1 L i o e n e i e d o  G e e t t o ,  d e  
17 m e r z o  1567 y  e l  7 1 r r e y  T o le d o #  e l  18 d io im m b r e  
1 * 8  (e m b e s  e i t e d e e  p o r  SOLORZllfOs " P o l i t i e s  i n d i e # ? ,  
D . 7 1 ,  0 .  X T , n# 3 ) .
(5 }# ^ # 4  l e e  e e  s e e  d e l  G s b i ld o "  (1 5 5 0 ); " e n  le e  O e e e e  ilee%  
l e e ,  do n d e  r e s i d e  Su m e r e e d  e l  d l e b o  g o b e r n e d o r " < 1 6 # ) )  
e n  l e e  G e e s e  R e a l e e  d e  e n  j n z g e d o "  (1 5 9 0 )s e #  *O rjd## 
n e e .  e n  v e # " ,  p e g s *  4 2 * 4 5 ,  117,120 y  I t ? #
( ? ) •  o r ig e ^  de le  V* en V enez", 114, 133 V 1 ? .*  11 O biepe 1
e s l e t e  e le  d le o u e id p  de un problem s de e e le r io e  de de*
r a s  y firm e en e l  L ib re  de le u e rd o e .
^ 8 ) .  %n une oeemldn e e le te n  t r e e  é e e r lb a n o e  ( e l  de le g le #
t r o e ,  e l  C ab ildo  y e l  de O o b em aelén . que heee è l  ed -  
t e ) :  se  t r e te b e  de f l j e r  e l  volumen d e l  t e n te  pop 
o le r to  a p sg a r po r dereehoe de e lm o je r l le rg o  (" O r lg e , 
de le  l e e .  en T enez", 116.
- -'v
(9 )«0rdenenze 63 de le * â u d le n e la  de Lime (en  BA LLV m O dt 
" o rd a . d e l P e rd " , 1 -1 1 4 ).
(1 0 ).R e .O a . de 28 eg o e to  1596 y 27 f e b re ro  1620, ol t e d e e 
p o r  1801LW1 ("O ero p b llao iu m ", L . I I ,  P.XX,Ô. XXXV). v
( 1 1 ) .En e l  de lo s  O f le ie le e  R eales  de V enezuela , e l  dnldo
que heiaos podldo  u t i l i z e r ,  eo lo  ee re e o g w  t r e e  o 
o u s tro  "Aouerdoe" por a fo .  En un lu g a r  ee h see  n e t #  
de paeada quo se ha p la t io a d o  so b re  un aeun to  " o t r e s  
muobae re e e e "  (Vid% "O rigenee de le  # e .  en V enez", 
p . 1 2 )-  Segdn gSPSJO DR HINOJOSA, no e x i s t i s n  e s te  # le ^  
ee de l ib r o e  en le  O ontedurle  Mayor de G e s t i l l s  (* # re -  
ao id n  d e l  C onsejo de Kaoiende en e l  P e rd , a r t . e i t a d o ,
p .1 1 2 ) .
(1 2 ).R .O . de 17 en e ro  1593 (R eo ., L .V IIX , T .3# 1 .1 2 )
(1 3 ).R .0 #  e le  A ndlenoie de Lima, de 28 meyo 1621, e l t s i s
en  "O ero p h ilae iu m ", L.X, o 14)
(14).L0PES DE VELASCO: "D eso rip o ién  Ünid de le e  I n d ie s " ,  
p 50; M DE MOETESOLAROS % "Memories de O olvino" (en
BELTRAN y ROSPIDE: "Memories V inreyee Perd" T .p .185#
(1 5 ) ." D io o io n a r io  de H eo iende", M adid, 1833-4 , Voz "A rre tt- 
d em ien to " .
( 1 6 ) .En le e  in s t ru e e io n e e  de 15 ju n io  1510 y  6 Ju n io  1511
a l  A ln lr a n te ,  O obernedor y O f io ie le s  R eslee  de le  E s- , 
peflole se l e s  d is e  que ee e r r ie n d e n  le e  r e n te s  y que 
se  eneomienden e l e s  e rrendedoe lo s  mis in d io s  que pu# 
d ie r e  e e r  " g e d u ls r io  Oubeno", 269 y  309 y en le  ln#«^ 
t r u o e ié n  i l  f a s t e r ,  en  1511, ee v u e lv e  e d e e i r  que #1 
Oobernador y  O f le ie le e  e r r ie n d e n  l e s  r e n te s  r e o ie s  ÿ  
tomen l e s  fiem zes y reeeudoe n e e e s e r io s  (" O o l.d o e s , 
in e d é .  ü l t . " , V  3 3 6 ).
1 7 ) .  O erte  desde Membre de D ioe, de 18 de meyo de 1560(X#- 
VXLLXXR: "G obernen tee d e l P e rd " , XX, 510)
( l# ) .m m o r le  de O oblerno  (en  BEIÆRAM Y noZFXDEt "Mémo##* 
v i r r e y e s  185)
(#)##.#. de t n e e iM b m  ifiÉ ( I t f o p . ,  L.VXXX, f*XX« 1##) "
'«.X-iM titjW .-' ê .  WhNw 
' t .  4 .  W  4 .  4 .  %7
( i a e e r t a  en  le  eb re  de m i E  BaSTAXAMTX % "D .A atea lo  
de M eadoze", S a n tia g o  de O o n p ea te la , 192S, Apdndide 
XXXI, tornade de l e  G ol.H nftez).
( 2 1 ) .d e l  p . e j .  lo s  O f io ie le a  de O ertegene t ie n e n  un d e ü g i . .  
do en (A 6 1 , G o n ted u rfe , 1982 | a H ,
T .ir) -  B eepeeto  e lo s  fu n o lo n a r io s  In d ig en e s  y e s e iq |ie e  
ye h eb lenos en e l  e e p i tu lo  I I  (Pag . ) ;  p sreo e  a# r # #  
eo m etisn  nnm erosos ebusos y son f re o u e n te s  l e s  queJW  
so b re  en oondno te ; r l d .  une B .C . de 19 enero  1560 %#@ew 
dnlerio** de P age, I I ,  337, f« 208) eneerge e l e  AndienV 
o ie  de Muera Isp e fle , se  e n te ra  a i  ee e i e r t o  que o b l l #  
gen e lo s  in d io s  e p eg er W s t r i b u t e s  de lo s  que ]m e- 
den p e g e r, y en t e l  oeso noderen  e l  im p o rte .
( 2 2 ) .Les o p e ra e io n e s  de ta e e e ié n  de t r ib u to e  te n ie n  une Isk» . 
p o r te n o ie  e # l r e o M in e r i e .  Le te e e o id n  e r s  r e a l iz e d #  - 
e l  mismo t ie # p o  jm tb  é l  t r i b u t e  de lo s  in d io s  de le #  
eneom iendes p e r t i e u l e r e s  y pare  e u to r id e d e s  g u b e rn e tl#  
▼es y j u d i e i e l e s .  Ml 9 de o e tn b re  1556, se  ordend s
l e  A udieneie de Mueve Mepads que e l  t i s e e l  y O f ie ia lé e  
R e e le s  nombren q u ien  e s i s t a  e e s t e s  o p érao io n es  de t e -  
s e s  y r e te s e e  ("G ed u le rio "d e  Puge, I I ,  277, f . 1 9 7 ) , le  
A udieneie s o l i o i t d  oue euando a s i e t i e r e a  T e n ie n te e  de 
O f le ie le e  R e e le e , se  e e l ie r e n  de l e  s a le  e n te s  de le  
▼ oteoién, p e ro  e l  Mey no lo  p e m i t i d  (B .C . a d ie h s  Au­
d ie n e ie  de 10 meyo 1558, en "G ed u le rio "  de Puge, I I ;  
304, f . 198 ▼*).-Ml f i s e e l  debfe  f irm e r  l e s  r e te s e e  
("O ero p b ilso iu m ", L . I I ,  P . l l ,  G. XXX ) .  I l  o r d ^ m  
l e  r e e l i s s o i é n  de e s t e s  r e te s e e  e ra  p ro  p i o de l e  "ed#, 
m in is tr e o id n  por mayor** y o o rreap o n d ié  a l  V ir re y  (Ve- 
m orie de G obierno d e l  P r in o ip e  de B eq u lle eb e , en * L -  
TRAM T R02PIDM: "Memories V ir re y e s  P erd" 1 .2 7 8 ) ;  e ra a  
muy f re o u e n te s ,  s i  no en lo s  ndmeros de lo a  o o n tr ib u -  
y e n te s  que en e l  e ig lo  XVI r e r i é  eonm entem ente, po r 
une p e r te  dism inuyendo po r la  g rsn  m*ttd#led de in d ie e  
p ro d u eld e  e l  e o n te e to  de l e s  dos r e z e e ,  y por o t r e ,  
enm entendo, po r le  p o l i t i e s  eonsta n te  de lo s  Monereee 
de In e o rp o re r  l6 s  in d io s  de l e s  eneoadendes a le  Où- 
ro n e  (Memorle d e l Marquée de M o n teae le ro e , en BMLTR#
Y ROZPIDlt "Memoria f i t r e y e a  P e rd " , I .  160; r i d  la #  
r e t e s e e  W ebee en Méxieo de lo e  ofioe 1530-1569, en A6l% 
e o n ts d u r le ,  6 ?0 .
(23).M .G . de 21 J u l io  1570 (R eeo p ., L . V III ,T IX . 1 -5 )
(24).S *0«  « Aa41.B0la m t.T8 lapafla 4 .  8 ju n io . 1551 (*0<a4u>
la r lo »  a .  Puga, I I ,  108, F .1 2 7 ) .■ ■ * ' , . <
(25)#MI p le zo  de e u e tro  mesee en  n o te  25«*A1 b e b la r  d e l  #o - 
r r e g id o r  en e l  # e p i tu lo  I I ,  seflelebem oe em#o l e e  Mn» . 
m ereeoe ebueo# em w tid o e  p o r  e s to s  fu n e im ia iio e  l l e v é  / 
e  S T o b ib ir  en  1 $ *  le  p tr e e p e ié n  de lo #  t r ib u to e #  S |n
aOnfiaf#!#
heeer le e  reeeuieeioiiee de ir ib etoe  eé tee  p ittieetee i 
e »  e e t e # e  dé 1 9 *  e l  Wy e # e b 6  que, M diee f ie # # # #  
pediere eoM teree e le e  Oorregldoree e l oobre dé le #  
tributoe ea le e  Juriedieelottoe elejed ee de le  red 
de elgume do le e  Odjee; pero ee ee teb lee ié  le  gerea.» 
t fe  de que equdlloe uo pudlerea eer proreldoe pére #tt 
uuero eergo por le  Audieneie e i no proeenteben un 
teetim onio de loe O fle ie lee  Reelee de no queder e ien -  
do deudoree del Pieeo (R#0. a Oidoree y Aleeldee Me#, 
yoree de le  Audieneie de RUeve O elie ie  de feebé # ne- 
Tiembre 1 * 2 ,  eonfirm etorie de le  de 1996, en "Gedn# 
lerio"  de Mneinee, %I I ,  271); doder# e modiedee d #  
e ig lo  X f l l ,  eegdn r e f ie r e  e l  Prinoipe de dWqulle## 
en eu M aorie de Gobierno, "loe tributoe loe eobée# 
lo e  Oorregidoree de naturelee que loe  deben rem ltif  
e loe  O fle ie lee  Reelee de eu P ertido, e peear de que 
lo e  ebueoe eontinuen (BRLTRAR T ROZPI0R: "Memoriee 
Tirreyee Perd", I .  277).
(26)#Tenemoe n o tie is  de eetee "pinturee" por une eerte de 
lo e  O fle ie lee  Realee de Vdxieo s la Rmperatriu, de 
feehe 1# meyo 1939; en e l le  ee quejan de que eomo en 
le  meyor parte de loe puebloe bay doe y aun treè O fi- 
e ie le e ,  le e  "pinturee" que ee llevan  a l Centador pete 
deeeontarlee del ea ler io  de loa Oorregidoree o Algue# 
e i l e e ,  son duplieadas y aim tr ip liea d a s , eon lo  que 
e l  ndmero de e l le s  en poder de los O fle ie lee  Real## 
ee abundantfsimo; ruegen que, puesto que son asente- 
des equdllae en lo s  lib ro s f i s e a le s ,  e s te s  ineerip^  
oiones tengen plena fuerse lega l y puedan derolrere#  
l e s  «fdntures" e lo s  indios que la s  trajerim (" Ip isto -  
le r io lW r e  Rspada", I I I ,  45)
|27i«Xnstrtteeidn del Virrey Telaseo de 1552, eap# I I ,  eon- 
ftmeede en e s te  punto por la R.O. de 8 norienbre 1 * 2  
e Awd. Ruera G alieia eitada en la  nota 25#- Les #rde- 
neusae de lo s  Tribunsles de Çuentss areados en Indien  
en 1605 Pespetaron esta  faeultad de le s  O ficia lqs Me# 
le s  de tomar euentas a lo s  Oorregidores y eobrarles 
lo s  eleanees; RSOALORA afirme que taUbidn pueden be- 
eer lo  e lo s  eaeiques que eobren e l  tr ib u to  ("Gesophi- 
leeium". U  I ,  P .I I , Gaps I I  y T I). Qomo d e te lle  M# 
manudo de le  edninistreoidn se fle lera o e  la insieten#4- 
aie en la s  leyee de que todee le s  suantes, de tM^bM - 
to n n e  l le t# #  en p liegos ,
(28).6ertu  de 1# egos to  1559 (en "Rpist. Ruera MpeRe", 
1 1 1 ,1 0 0 )
t29).#% istfe e l  é ir te r io  de que lo s  in d ios pegaren son lo e  
produetoe tfp ieo s  de la regién (eon lo  que lo s  
duetos entrégados son raried isin os: eeneros, nenteM  
n e ts , elgodon, te b ler in , sdobes y  aun nadere y déi,; 
Ote) o biM  en or© o p la te . Ambes e r ite r io s  sen i | i à  
euredoe por e l # n #  Tirreyset ARTORIO m  w m & Û  
t l f o  #1 lurtsM^r * # # # #  ion tr ip u to i de rose go k. 
q u ê te# #  e le# #e têerre f r ie ,  te  que lu e indios e lM
' '  ■ ■■ , ■ . i: "I . . . •‘ .r .  ,»  _  r ^ \  ^  . f  ,
• Ig û d é n  y  h e e è r  l e  rope e le  g e n ie  W e â d b i l ,  qn# 
e r e  le  dé le e  t l e r r e e  e e lte m te e  . .V lrre y e #
M e re  gepNé", RJO h e l  P R X gein  M  XSQIHUOHg e e t l* #  
que l e  p re s e n te e io a  de pego em m e te lee  p re e le e e e  f i t -  
m lt ld e  p o r l e s  le y e e  eondnee e que lo s  In d lo e  s e  ne# 
gsm naos h e reg en es  pnes so lo  bnsesbea  l l b e r e r s o  de le  
o b lig e o lé n  de t r e b e j e r  I b u t r a r  T B é lF lO l: " K e m rie e  
T ir re y e e  P eW ", I ,  2 4 1 .)
(5 0 ) .R e le e ld a  d e l  O ontsdor de Rnere Isp e f le , de f e e  be I ?  
mermo 1996, d l te d e  en le  n o te  20 de e s t e  e e p f tn lo .#
De lo s  21789 pesos se  d e s e r t  s ron  12 .041 per# e l  p * e   ^
de s e l e r lo s  e O o rreg id o re s  y  A lg n s e i le s ,  eon l e  q u i  
qnedsron  9*742 p e rs  le  Ooroae (6 .2 8 9  pesos de n in e # )  ; 
de lo s  1 1 .7 0 9  pesos de m ines reee n d ed o s en o ro , b ib é  
que d e s e o n te r  6 .7 4 4  p e rs  s a l e r io s  eon lo  que qnedeéen 
4 .9 6 1  p e rs  l e  O orone.
( 3 1 ) « la  une R e lee id n  de lo e  pneb los que ban de qnedar pe#é 
l e  Oorone desde e l  11 de meyo de 1929 en a d o le n te  e é  
in ilm y e a  le s  e o n e ie r to s  y e rren d ^ m ien to s  de t r i b n t é s  
(AGI, O o n ted u rie . 6 9 7 ) ; une R.O. de meyo 1996 e l  f i #  
r r e y  Kendosa se  l e  enearga p ro re a  lo  que eonrenge se#» 
b re  e r re n d a r  elgmnos t r ib u to e  de in d io s  ("G o p u le te " ,
T . 9 9 ) ;  l e  mayor p a r te  dé ia e tru e o io n e e  para  e s t e s  
a rren d em ien to s  que eonoeemos son de lo s  efios I 998  -  
1999; en 1992# e l  f i r r e y  f e la s e o  pm n site  e l  e r ru e d s#  
m iento  para  r é g i ones le jsm e s  ("O o p u le te " , T .1 6 2 );e im  
em bargo, en ju n io  de 1957  se  l e  d i s e  que e s  p r e f p r i -  
b le  se  ren d sn  en elmonede (" O o p u ls te " , f ,  159)# 81
P r in o ip e  de I s q n i le e b e  eu en ta  em su  Memoria de Go­
b i  erno  que r i s t o s  l e s  abusos de l o s  O o rreg id o re s  be 
empesado s e r r e n d a r  e l  oobro de t r i b u t e s  "y  d s te  se#  
r i s  e l  mis e f i e e s  rem edio  s i  lo s  O o rreg id o ree  no l o  
deseyudeden" (BlLTRAff Y ROZPXDI: "Mem. V ir re y e s  P e rd " ,  
%, 2 7 7 ).
(9 2 ).R s  Os de f e b r e ro  1598 y  meyo 1599, I n s t r u o e id n  d e l  f i ­
r r e y  f e la s e o  en 1992 ("O o p u le te " , f ,  198, 199 f  Ï 6 8 ) .
(9 9 )# 0 rd en en ses  de l e  A udieneie de Vuere Isp eR e , de f e * e  
20 e b r i l  1928 fO e d u ls r io "  de Puge, %, 9 9 -1 0 1 ). Le 
m ln o  o e u rre  eon lo e  penes im pim stas en  lo e  j u l e i e s  
de r e s id e n e ia  ( e s i  e l  memos se  e s p e e i f ie e  en le  é td e n  
de r e s id e n e ie s  (luR o B e ltP in  de Gumsin, de feeba  12 
j u l i o  1 9 9 0 % en "O ed u le rio "  de P uge, 1 , 188)
(9b)*8MX2 ODltAIG d e s e r ib e  en une de lo s  Apdndieee a su  
e b re  *^ Ls M g i s t r e t u r e  in d ie n s "  une d e  e s t e s  l i b r e s  
e e n te n ie n d e  l a s  pense im p u estas  en e l  sRo I 9M9  p o t  l e  
A ud iene ie  de O bérés s  que s e  b e l l e  en  e l  A re b ifo  M #ew ;- 
m al de i u w e .
'"% îsj.rs.ir>^ "sir”
( 4# lorn TtmrB* 7 i«41#n#l«# a— km* § 9*
bmnsdo ml 7#r4#, *4*14 , 1471, t,IX , p . * .
(38)»0trta 4*1 Tlrray B*I<aia 4# 7*1#mao, Omllme 18 mbrll 
1998 (u n tu m t:  *aobarnma«*m P*r4", ZZ7, 109).
(99).714, laatlaoalo 4* amtaa flmasam, mgoalo 1996 aa 
"«plmtol. ItaaT* Bmpmflm", XXX, 198.
(90).714 al aeabraalaato 4* Oo*41aa 8mmammae, ala faakm 
aa "fplmlol. V.lapaOs", XXX, 197| al4.$mmblAi IMC.
102.
(91).Aenar4e 4a 9 mgealo 1999 ("Orlgm. Sam. aa7m*ma",60) .
I  ^ . ■
(42)"0rlgB de 1# Ree* en Venez", 9#
(43).Son eenstefites lee qnejae eobre los ebases de lee  
ree#nd#dores del dlemmo, II ley  reeomemdsb# e l 20 
dielenbre 1959 s i  Tirrey y  Audienois de Is Inera 
Ispafla qne basesran la nsnera de rem&edlar "las H i -  
eitaa eztoralonea y eoheehos en la nanera de eobrar- 
loa" ("Oedulario" do Puga, I I , 229, f.140 ▼•). H  
Tirrey del Perd D.Lnis de Telaseo (e l 2* de este  nom­
bre) escribe en sus nw oriss de Gobiemo que "uns de 
la s eosas en que los indios del Perd son mis vejedoe 
en en la page de los diesmos, porque se cobra de 
e l le s  eon grsn rigor y emeldad, llcrindolea por 
fnersa loa desmeros mas de lo que deben, especia l- 
mente s i son e llr ig o s , qne los tratan poor# (BÉL9IIAV 
T lOZPIDI; "Memorias Tirreyes Perd", I ,  125)
(44 ).R S 80eda. de 20 Julio 1598 y 14 agosto 1540 ("O edu la-. 
rio" de Puga. I ,  459 , f# 199 ▼ ••).
(45).I.O . al Tirrey Mendosa, de 20 nor. 1599 (en "Oedula- 
rio" de Puga, I ,  425, f*H9 ▼•)•
(46).I.O . a Diego Oolén de 14 non. 1509 ("Oedulario eubemo" 
197)
■ ' - . -ç
(97).0*4anaamam 4a la Au4i*nai# 4a 1,1m (84LL8aT8N03 
4*nan»a 4*1 Pa*4”, 1-129), Pva4a varm* a l inpePM
aataa ▼*.«** 4a loa 4ianem 4a algoama al«4m4.m l(i :
aasaala aa *8i>lc*naz 4a la Haa* aa 7aa*a", pgà 71 7 7*.^
(98)."0*l#a. 4a la nam aa Taaas*, p.70
( 9 9 ) .*  1999 loa o fla la la*  4a 7aaantala 41«ro. a l as*aMa«'''^ 
4a* 4a 41aaa»a llb*#mlaa9oa pe* valo* 4a 29.W$ 7 # 4 # #  
ma*a*.41a#a paw aboaa* 41*M9*M#9a a la#
4 . 8—9 7  ta* M W attla, *#apa#91*aia#a9# (O07iga.
:a * # .  «  74###.*, 70) ■
(98).è#H # *  j a  Oaliaa, i i  a i f t l  1 9 *
(6 1 ) .-  M hmo# mcAolAi d# esté# erresdem lfitos epmrte 
de le  B.c. 6 msye 1506 e Dlege ce lée  (#CedulM 
r io  Oebemo", 141), ee muebes etres doemmeetes, 
T .g r ., B.C. 15 m«ye 1555 e Aadleaole K. BspeRs 
(«Cedalerlo» de puge, I I ,  516, f .  145); 5 .0 .  
eb r il 1554 e la s  eutoridedes de l e  fspefieie  
(«•Cepulete», T, 150).
(5 5 ) .-  «Oeseripe. de l e  Ruere G elioie besie  1551#, pu 
blioede per F. CHETALIKR (p u b lies, de le  Beou# 
l e  de E st. E isp. Am.), S e v il le , 1645, p. 154.^
(5 5 ) .-  Remoriel d# Toledo e l Rey (BSLTRAR Y ROZPIDlt 
wRemerias Virreyes Perd#, I ,  105), 11 Vlrréy 
VIQUSOO euemte tembien qus se beeetielebe per 
feeteres mediente e l  page ,de dmreW&es f is e e ie s  
e l Rouerce y de un te ste  per e ie s te  e l  le s  ig# 
dies per quintal de mine m l ( Id . p . 115).
(54 )— BELTRiR Y ROZPIDlt "Memories Virreyes perd#,%, 
114 y 115. •
(5 5 )— BBLTRAR T ROZPIDlt #M«nories Virreyes Perd#,x, 
186.
(55) • -  oerta do Jues do Carrajel ygende e l  Virrey
(Biinebes, is se r te  em lseeleme% #@esopbileeitm,, 
L . I ,  L. ZLV). %
(5 7 ) .-  Ins truce idn del V. Toledo s  O fio ie les  Reslee 
del Cuseo (LKVIIXIlR, XIV, 1 -5 ).
(5 6 ) .-  la s t r .  1558, eep. 54, em X aeises, i l l ,  580).
(5 9 ) .-  BSCALORAt "Oesopbilaeium#, L. 1 , p. I I ,  C. V%)
(5 0 ) .-  laetruoeida del Virrey Toledo e O fio ie les Ree. 
le e  del Cuseo (L5VX1UBR, XIV, 1 -5 ).
(5 1 ) .-  R. c. de 58 meye 1551 oitede en #Oesopbileci%# 
L .l ,  p. I I ,  C. V II). ►
(5 5 ) .-  HiRIWi # le  produeeids smerieese de ere y plate 
em primers s ite d  s .  XVI#, p. 58.
(5 5 ) .-  Certe do O fiolelea Reeles Mdsieo e l  Rey, d# 
msyo 1%5 (# lp ls to la r io  RUere IspeRs#, I I I ,
(5 4 ) .-  Instmteeienes e l  Veedor de C estille  del Ore, 
FemMdes de Oviedo, (em 16 jumie 1516) (A lii. 
RE5 ROBIiROs #pedrarias Dsviim», A p«id iees,lgv
-<ry-
(5 5 ) .-  15. u .  5 y 8 . -  Le X eetm ooile ee meterie 5# # e-  
eleede 5e5e per e l  Tirrey Teleeoe ee egoete 5e 
1588 eetWbleee mlmueleeemeete e l  eeetreil 5# le e  
pleeebee Ae pie te  que hebieree 5e H everee e fwm 
d ir  (Tid# tex te  ee #Gopelete#, T, 188)*
(55)*- Xeetiuoeide e l  T ir r ^  Teleeee de e b r il 1550 (ee  
"O^elete#, T, 1T8)*
(5 7 ) .-  laetreeeid e e l  Veeder ferededee de ovied#, mo #) 
Re tee  beree m m  eeetre per l e  aefieee y dee per 
l e  terde em C ee tille  del Ore ( id . me # ); em le  
im etreeelM  e l  Tirrey de Mmeve Bepe&e, D* Lnie 
de T eleeee, em 1550 ee aefielem tree berms per l e  
mefieee lemes y jeevee («Copulete» T, 180).
(5 8 ) .-  m. C. I f  lemie 1515, em ALTdBBZ RDMA80; »pedre- 
r iee  De v ile » , Apdedieee, 485).
(5 9 ) .-  8 . C. de 14 eeptlembre 1515 sebre e l  erdem mes 
se be de segmir em le s  fmmdleiemee de C e st ille  
del Ore (ALTABBZ » 51450% «pedreries DdvUee, 
Apeedieee, 511).
(fO ).-  5 . C. s i t e  dm em l e  mete anterior*- Lee deeomeetea 
Msteeem le  U ^ rtem eie  de e s te s  mar ses e emftee,e^ 
8e forme epereee miemeiesamente deserite em le  1# 
gisleeidm  (v .g r . ,  5 jn l ie  1515, m  4LT4RB5 m n £ :  
M l «pedreries D evile», Apemdieee, 495); e l  prim* 
e ip ie  ere d is t ie te  en le s  i s l e s  y t ie r r e  Firme, 
perm distingm ir e l  w e  de embes regienes (Xmetr. 
e Oviede, e ited e em mete 54).
( f l ) . -  In stm ee . e l  Feeder FemMdes de oriede eitmde em 
mete 54.
(78).- Rey be St estes referee aies e este primitive sie  to­
me* Aperte do las ye eitedee em le  mete del 
eepitele, pedemes e ite r  La imtereewte eedelm de 
5 jmmie 181%# Diego celdm (»Celé dew* imede. 
bit***# 7 ,5#} y e l teetiM mie.de le  posters y 
eemdieiomse del erPsmdemiemte del elmejeriibege 
de le  is le  Femmadine remitide per el Oebermmdeg 
Aege Teieeesee (H teM  em »Oel. dees, imede* 
b it** . I ,  70)* A peser de qme em erne m etres -  
eiem de 1545 pern temer seem tee em Mevm 8^m- 
5m pregemte gee se iefenme de le  qee be erremde- 
de e l elmejerifeege eeetre egos et ree y e i eem- 
vemdr# erremderle perm Weiemte («om letei», f ,  
85# y Dde* Ayele, iZ 857), y gee le Imetemeeile /  
e lee Ofteielee Reelee de 8em Feem do 1888 est# , i 
ÜWM gee eete rente see pregemede y peeete em
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esviemde, de be<Ae trlim fd l e  p rio tioe  ee ter ier  
eefielede v regleeeetede ee #1 mleme deeemeeee% Im 
veeeedeeiee por le e  O fio ie les  Reelee (» c e l. êeee . 
ie < ie . b i t . ,  XX, 808).
(7 8 ) .-  Aem#e em le e  ordeeeneee de 188# se d ies que le e  
O fio ieles Reelee ee Joetee see  l e  J u stie ie  y r e e l  
bee e l  Registre (*Cel. does, ieed e . b it# » , 
par eve ser qme lo s  fueoioeeriee je d ie ie le e  e e  t i e -  
mee je r ied ie e iee  f i s e e l  em w te s  v is  item y so le  im 
tezdeeem em e l le s  em fmeeiemes de p e lie fe  y eege- 
rided. oeeeretememte, erne R#c. de eeptiemere de 
1868 d lr lg id e  e l  F iseel de le  Rspedele d ise gee 
#80 debe emtregetsree see le e  (^ ie ie le e  em ÿ ie  ee- 
ses qme re su iter  em de le s  v is ite #  e le s  meWoe# 
(«Gepulete», 7 , 188). Rm le  p r ie t ie e , le s  im tre- 
misiomse fuerem eonetantee (vid# eerte de O fie ie -  
le e  Reelee Remise de lo  egos te  7 M ê  em #Rpiet# R# 
Sspe&e**, 1X1, 100) lo  me motive medidee le g le l ïu  
tivee  ooiao l e  prohibieiom sW elede em e l  temte.
(7 4 ) .-  R. C# œtmbre 1870 e o f le ie le e  oertegeme, em «ce» 
pulmte#, 7 , 1 8 8 .-  H. C. de 88 septiembre 1884. ro i 
teredm eemerbeee veeee y fieelsem te em « lese  18077 
pars Ver morue (•K pistolerie Rueve Rspefte#, I I I ,  
808, 848, 871).
(7 8 ) .-  7 id . em Cemtedmrfm, 2888, e» 1 , r .  80. Les reee- 
nes que « lo g e  Ireso som que mO emiste v e s t  timbre 
de estas v is i t e s ;  qee siemde t l  Gepitmm 8 e # # m  
de la  Amade ye tieme ouidedo em qme me ee eem- 
trevemgem Iwm leyee prob ib itivee, y , fimelmemte, 
que tieme ya l a  f lo t s  sus fbmeiemerios f i e e e l #  
(Oemteder, Teeerero, Veedor, proveedor F ise e l y  
Sscrlbamo R ayer) ante quimmee ee vieitmde l e  ee# 
mode e le# s e l l  des y emtredae de lo e  pmertoe ee- 
psAoles y emerieamoe y que eetmem efieemaemte eem# 
tra lee  imfrmetoree. A peser de gee me eemvieme 
que lo s  diehos Ofio l a i e s  V isites  l e  Asmede, s i  Rm 
Re|eeted l e  ordeme -eeebe e l ie fe m e -  ee l l e r e t i  
a efeo to .
(7 4 ) .-  Ordememeee e los O fio ie les M elee de g . nam del 
sRo 1888 (#0ol. does, imddie# b it# » , IX, 888).
(7 7 ) .-  Veries d isp osieieees régulé# e l  mdmbremiiemto y
fumoiomes de este s  gaerdee, que ermm, geesrelmem- 
t e ,  des, urne mare e l  puerte y otre pore le  oeee 
de oemtrmteeite iorde. 1888 o it#  8# M ter io r ), pm 
reoe ser  geo babas eiertm eeegpetemeiO a stre  o i w  
ree y o f io ie le s  Reelee reepeeto m m  desigeaeima#
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•I  My d l l  •iempfe le  p iim eeie, eeme eeee prepie de ee 
e f io ie ,  e lo e  OfioUJies M elee , ozdeeendo e loe oidoree 
me ee emtremetieree em e l l e  (B.C. je e ie  188# per# l e  Re- 
pe&ole, em -Copelete#, T, 118)# son p refer!doe loe e e -  
eedee (R.C, de dloiemere de 188# pere Gebe) y le e  qme 
tiemem elgoeoe bienee, ye que eeto efreoe one mey or g e - 
remtfe de prebided (# . C. e l  oerregidor de Tierre fim ü  
de jo llo  846 pare qoe provee sobre qme loe O fle ie lee  pe- 
mem m re gtmrdme e pereeme pobree em le  Case de o e m ^ -  
teo io e , a tuya cause l a  Hacienda es defraudade (em #ce- 
pmlete#, V, 118). fere  mayor eegmzided, bee de preeber 
ju ram eato  {crdese oitedaa aa note amber 1er). Ra 1888 ra- 
eiblem oee retriboolee da 8o pedee (certe de lee  Oideree 
Selaeron y Ceynos de le  And. de le  Huera Espefia a l a  Ra- 
peretrie de le  meriambre de eee efte, em »8piet#l# R# M -  
peSe*», 11, 801} y ademaa, la  c u a r te  parte del importe de 
le e  mereemeiee peeedee de eeetrebeede que deeemwierem 
(Ord. de 1588 oitqdaa).
(78) .-8m 1853, e s c r ib e  c l  Contador de l e  Hueve Espefie, Bodrige 
de Albereos, que »em todee la s  i d e e ,  le e  eeeee Jiejer 
ederezadee eon I&q de l a  c o n tra t aol dm y fumdlciaa# y ee 
qjaeje de que en eee feebe l e  de TeTeorus tdege e em e l  
teohc de paja corn e l  co n s ig u icn tc  riesgo  de inoem dloi 
pronto se e r i g i e  otre de piedre (Carte de le  m ene 1888, 
ee»8p ist«  Huera EspefLa». 111, 3 8 ) .  La legislaoim a r é ité ­
ra oenetemtemeete le  orden de que se lletmm lee  meroem- 
eias a e s ta s  cases (R eales Gaulas de meyo 1838 para Nom­
bre de Dieet Orde. 1854 para e l  buem reeeude de l e  Raelw  
de, e tc .)  Cuendo la s  aercenciaa me oebfam en le  oese de 
Centretaoiem (oese eerriente ee le e  puertee tmemieelee 
de le s  f lo t e s ) ,  ee toaebe otra oeee para eetee memeete- 
ree, pere mumee ee d e jeb e  que lee prepleteriee le e  lle tm -  
ram a sue ca ses.
(T #).-»M iate cede seaem a e l le s  un JUez de apeleoilm» d isp e-  
mie urne b .c . de febrero de 1618 (#dp8lete#, f ,  18#) |  M 
Older, lo s  CM ci a ies Beeiee y y  Begidor y amie eeoribe. 
me em le s  de Gee te  Domingo segm  une B .c . de febrero de
1888 («cepulete», T, 110); un eloeld e com dos regideree 
y ante e l  eeoribw&e del ceneeje em Cube, eegam B.C. de 
egOGto 1838 ("Copuleta#, 7 ,  111). fera yereorue ee d |e -  
pese em 1M8 y des pues en 1888 qme mendier# e l  edeelde 
erdioarie en eompanxa de lo s  O flo ie lee , faoultemdo e le e  
O fio ieles Reelee pere deeigmer reeimee que Mtemdierem em 
le s  avdluecienee (r s .  Cs. de a b r il y meye de 1888 y Ju lie  
1888, em Cepulete», 7 ,  111 y 118)#
(80)# -7 id . le s  Mpfimlee H  y % de diebee ordemeneee (em #O el.
Terres Rendose, o Rmoinee, I%%, 470).
(8 1 ) .-Ordemeneee e O fioielea M al ee de 8#m Mem de 8# ageete
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de 188# eltmdmm repet idee veeee, 8e. Ce. de 18 
mmye 1888 pete Tierre Firme y 21 dlelmmbre 1888 
pere e l  rmm (Eeeieee, XXX# 478) ; ordeeemeee de 
1884, e t e .
(8 8 ) .-  le e  l ^ e e  ee table eee le  peee de 108.080 «re . e l  
fueré leeempllde e s te  ebligeeiem  (B.C. de m ^e 
1888 pere Tierre Firme, em «CepaXete», ? , 118).
(M ) .-  Ordememmee de O fle ie lee  Reelee del eg# 1888 e i t e ­
dee repetidee veeee. (C el. deem, imede. O it8#, ^
XX, 888).
(84)*- Orde. o i t .  mete amterior.
(8 8 ) .-  #qee me heya para le s  meroederee qjae lUerem em «m 
me Vie mes deperm lee  que ee fuerem em otre aime 
qme eee gemerelmente pere te d e e ...  (orde. de mm- 
yo 1884 e ited ee ).
(8 8 ) .-  R. G. 88 dioiembre 1868 (Reo. R, 1.7XXX, T . XVI,
i#y 8).
(8 7 ) .-  8e8e. oitedes de meye de 1884.
(8 8 ) .-  xmetr. de 88 d io . 1868 (-Rmoinee», XIX, 4 8 ).
(89) ••  R.C. e s t  bre 1688 pare Tierre Firme («cepalete»,
7 ,  100) y (Ord. e itedee de 1884).
(# 0 ).—Imet. ^ e  dejerem lee  7irreyee R. RepeRe», 888, 
y B.c. 17 emere 1888 e 7irrey R. Rape# (#Rmoi- 
mae#, XXI, 470 y "Ree.#, L.7XXX, t .  X%, ley 6 ) .  
Lee Ordememmee de 1888 para le s  OfioiW ee M elee  
de earn y mem reewmem muy biem le e  dee A tip e e  pr% 
oipiee oitadoa en e l  textes #28 eveliaeiem  debe % 
beowee gmerdyde voided y Juste y medermdememte,  
eegwa qme eemmamente veUerem. le s  te le e  eeeee em % 
eqjaelle eeema en la  diebe is M , mie beeer met amie 
e lee  dmeâee de la s  meroederiee mi perJmieie mi 
fraude e mueetree remtee» (#oel# deee. imede4Mt.* 
XX, 868 ).
(81)#- R. 0 .  e l e  Repmfielm de febrere de 1818 (#cep«lm- 
t e # , 7 ,  M 8)-
(8 8 ) .-  Oarte del oamieerie M tege de Relgeam e RiH. dee- 
de Membre M Mem, de feebe 18##aye de I860 (XR# % 
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(9 4 ).-  Imstr, #1 t irrey  de l e  Reeve Sepefie de eb r il de 
1590; Ordememmee de meye 1554, e te . Sole peede 
daree eepere, e i  bey «imime eouerde de le e  O fi- 
o ie le e .
(9 5 ) .-  Imetr. 5S dieiembre 15#8 (Sàcimee, I I I ,  45) y or 
demammem de 1575 pere le  ceje de Lime, otree d ie -  
pe*i0iMiee eelerem le  ferme de f i j e r  eete p lee- 
v e lfe ; se tméare come beee e l  preoie medimme ee- 
oogldo entre lee preoies meyer, medieme y mmmer 
eloenmedee dmatre de le s  treim ie dfee desde qne 
l e  f l e t e  11 ego e l  puerte (re . M . de 55 dieiem­
bre 1579 y 54 emere 1550 reoegides em etrm de 55 
de febrere de este  ultime efte (U oim es, l l l ,  495) 
y que ee reeege m# fteeep. (L. 7 III , T. X7I, 1 .5) 
Tid. t  emblem #Oemopbileeism», «Setee y edvertem- 
e iee  e le s  Orde. Lime# 1575, me 55.
(9 5 ) .-  Tel es l e  que se dispeme em une B.C. d lr ig id e  e  
le s  Ofio ie le s  Beeles de Certegeme y euye eztree- 
te  sim feebe figure em -cepulete», T, 115.
(97) • -  Abumdem em e l A .O .I.lee teetimemies de este  o le -  
ee de elmwedee (Tid. em Cemtedurfe, lo g e . W 5,
550 y 551 p lie  gee de remetee de elMmedee de t r i ­
butoe em Cempostele, Zeesteoem y Ouadalejere).
(9 6 ) .-  T id. lo  que dijimos aoerea de e s te  materie e l be­
blar de la •yurisdioeiem» de lee  O fio ieles Beelem 
em e l  eep itu lo  emtèrier. ftm 1519 e l  Bey erdmmm e l  
Teeder de C estille  del Ore, Fermlndem de oviede. 
precede e la  vente en publiée elmonede de lo s  b le  
mes de Belbee y eue eempefteroe eenteneiadee e ** 
mus r te  por fedreriem; em dicba erdem, e l  MMeree 
declare dicbos biemee «mémos e de pem» e euelqmier 
persone que loe eemprem. (B.C. 15 egostq 1519, em 
ALTABm HCBXAMs #Pedreriee Davile#, Apdndieee, 
504).
(9 9 ) .-  Gêp. 711 de le s  Ordemenmes de O fio ie les  del efte 
1556 e ited ee .
(100).- B .c. 1 mermo 1570 (Be. In d ., L# T ill ,  T. HT, 1.4)
(IC I).- Sue le  e e ie t ir  e l  Beeribemo de mimee (Be. ciduloe  
de 59 Ju lio  1555, eomfiimede em mermo de 1551 po­
re Bueve Bmpefte, em «Oopulete#, 7 . 151). Wme B.C. 
del efte 1550 d lr ig id e  e l  Tirrey de ü . Bepefim, Bom 
Luis de Teleeoe (M ge, p . 155, f .  155), d iee # e  
este  eeeriberne de mimes «be de e e ie t ir  pereemml- 
memte y e i  bey eeeee meeeeorie p a n  me nmeerlo.
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mm Temlwte* qme be de eer eeerl berne reel per# que 
de emtere fe  en le s  lib r es» .
(1 0 8 ).-  Tid. per e j ample eep. T de le s  ordeneaeee é ê  17 de 
egoste Ibêe pere Audieneie de Lime (BALLESTKROSt « 
«Ordeneaees fera», 1-184).
(108).- Orne B.c. de febrere de 18## re fiere  le  eotm eeile 
de ma Oider qme me qmise edm itir l e  posture qme 
b ise mao de lo s  que esistimm e une slmouede, por 
su oondioloe de oesedo en Bspefie, wdemimdole co­
rne e le s  leyee que regreee e le  pea&smle. El MO- 
meree e r it ie e  este  eetitud perjmdlelel pere l e  %  
eiende, »per omaato despmes de sdmitide le  postu­
re lo  podlea envier» («Oopulete», T, 144).
(10 4 ).- Diverses cldules de le s  euel es le  mis eetigim ee 
de 11 agosto 1888, que son reeogides en la  Bee, 
l a d . ,  L. T i l l ,  T . H T .
(108 ).- B.C. de 81 de ju lio  de 1884 # * 0 o l. does, la id e . 
O it.» , 1 , 840) y Orde. de Audieeeies dsl efte 1888, 
rseogides em este pmmto em le  Bee. Imd. (L. T1H# % 
T. XXT, ley  8 ) .  Bm le s  elmemedee, e l F iseel to -  
mie preeedemcie em lo s  asiemtee rsspeeto e 1m  
Of ie ie le s  B eeiee. A peser de le s  qmejes de f s te e ,  
e l Rey eoafirmo le  preeedemcie. (B.C. 18 e o p t iw   ^
bare de 1880 para B. BspeBe, em fUM# 878, fo l.lb o )
(1 0 6 ).- Rs. c id s . mermo 1889 y junio 1888 («Copmlete», T, 
141).
(107 ).- B.C. del efio 1880 e l  Tirrey de Bueve Bspefie, D.
Luis Telaseo (Page, 144, f .  IM ).
(10 6 ).- «freeisememte se bege em le  p leze p A liM » se d i­
eu oa le  Bee. Imd. L. T III, T. XXT, ley  8 . Bogte 
me dispomie em la s  imstruoeiomes referM tes e l e  
Heeieade dedes per e l  Tirrey Telaseo em 1888 (emp. 
XT| e l  erremdeMemto del oobro de lo s  tributes do-# 
bie beeerso em le  primera slmomede despmes de efto # 
muevof eûtes de termimerso e l  mfio amterior# se  
pregomariM lo s  très  d ies do almemedm; e l rmmato 
so le  podrie heeorse despues de »bebwse treido» 
lo s  so is  d ies que le s  leyee dispemiem.
(1 0 9 ).-  ord. 48 del efio 1879 (Bee. Imd., L. TIII,7.XXT, 
id y  8 ) .
(110).- B.C. 17 obM l 1840 (n eim ee, I H . 880) y Bm.We. ' 
H  egesto 1888 y 88 do omero lÉoi reeogides ed 
Bee. Imd. lib r e  y t f w io  e i t e to ,  ley  7 ) .
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( H I )  f -  M  8 6  d e  m e m o  d e  1 8 8 6 ,  l e e  O f l e i e l e e  R e e l e e  d e  
T e e e i e e l e ,  e l e g e e d o  l e  f e l t e  d e  e r e  em e q i i e l l e  
t i e r r e ,  eem erd em  d e r  e l  f i e  d e  l e e  e e e l e v e e  peF%8~ 
e e e l é e t e s  e  l e  C e r e a e  q u e e e  v ea d em  em l e e  e lm # -  « 
a e d e e ,  e e a  l e  s o l e  p r e m e e e  do p e g e r  e a  g e a t o  D o -  
m i a g o ,  s i e m p r e  qpie d im  e e g u r l d e d  b e s t e a t e  ( # O r g e .  
B e e ie m d e  em V em om .» , p .  2 8 ) .
( 1 1 8 ) —  o em em tea d o  BSCALCffA e l  e e p f t u l o  XX d e  l e e  O r d o m u  
s e e  p e r e  l e  Oeÿ% d e  24mm d e l  e f io  1 5 7 8  g e e  m e a t i e  r 
aem  e e e  p i o b i b i e i o m ,  e e f i e l e  q u e  « e e t e  d e io g m ie  p e r  
e o m t r e r i o  u e o  j  o o s tu m ta r e e  y  p o r  l e y  d o  m e e e e id e d #  
y  p o r  l e  e x i s t e c e i e  d e  urn e a t o  d e l  T i r r e y  d o  Rmo 
r e  R ep efie  d o n  L u is  do  T e l e s e o ,  o o a f im e m d o  p e r * *  
e l  R oy e l  1 1  d o  e g o e t o  do 1 8 8 8  y  e l  e e p i t .  XXX 
d o  l e s  OrM memmee d e d e s  p o r  e l  T i r r e y  T o le d o  p o ­
r e  l e  m ism e  c e j e  em 1 8 7 1  e a  q u o  p e r m i t s  s o  r e m e -  
tem  « e l  o o m te d o  o  em e s p e c i e ,  e m o  m e j o r  s e  p u e -  
dm« («O em oid U L leciu m », « N o t e s  y  a d v e r t s ,  e  l e s  
O r d e . d e  1 8 7 8 #  me 8 ) .
( 1 1 8 ) . -  B s t I  p r o b ib id o  te r m im e a to m e a to  H e v m r  p l i e g o s
s u e l t o s  ( B .C .  8 0  j u l i o  1 8 8 8 ,  r e e o g i d e  em B ee .X m d . 
L . T I I I ,  T .  XXT, l e y  8 8 ) .  Bm l e  B .C .  e i t .  em mo­
t s  1 0 7  s e  o rd em e  e l  T i r r e y  T e l e s e o  l e s  p o a g e  l e e  
p e a e s  q u e  l e  p e r e c i e r o  s i  s e  e o m t r e v i a i e r e  e s t e  
d i s p o s i c i o m .
( 1 1 4 ) . -  T i d .  e l  i a t e r e s e a t e  e r t f e u l e  s o b r e  « L o s  iX b r o e
B ig r o r e e  d e l o s  T e e o r e r o s  R e e l e e  d e  H i s p e a o e m e r i -  
e e  e a  l e  p r im e r a  m i t e d  d e l  s i g l o  X T I « . Buem e p w  
t e  d e  d i e b o  t r m b e j o  ( p e g s .  1 8 - 8 4 )  e s t e  d e d i e e d e -   ^
e  e s t e  i a t e r e s e a t e  o u e s t lo m  d e  l o s  g e s t e s  d o  l e  
R e e l  B e e ie m d e  I m d l e a e .
( 1 1 8 )  . -  B o e x i s t e  W m um e o t u d i o  m im u e io s o  s o b r e  e s t e s
g s o t o s  d e  l e  M e i e m d e ,  t r m b e j o  d e  e x t r m o r d im e r io  
i m t e r e s  p e r e  e l  o o m o e im ie m to  d e  l e  s o o i e d e d  s o l o  
m i e l .  U  e i t e d o  t r m b e j o  âm B iB IB O , e o a s t i t u y e  u  
m p r e e i e b le  pu m to  d e  p a r t i d e .
( H # ) . -  L e  m a y o r  p e r t e  d e  l e s  l e y e e  r e e o g i d e s  « i  e l  T f t u  
1 0  X X T IH  d e l  L i b r e  T I I I  d e  l e  B s e o p i l e e i &  s e  ~  
r e f i e r e m  e  e s t e  p r o b ib ie i o m  e  l o s  g o b e r m e m te s  l a  
d i e n o s  d e  H b r m r  o e a t i d e d e s  s o b r e  l e  B e e ie m d e  
R e e l .  L e  fo m s m le  e m p le e d e  e s  t m j e a t o s  «O rdom em os  
y  memdemoe e  m u e s t r o s  T i r r e y e e ,  r r e s i d e a t e e ,  oi­
d e r  o s  y  B i m i s t r o s ,  s im  o x o e p e io m  d e  d i g a i d e d  e  
g r a d e ,  q u e  me l i b r e m ,  p e g u e m , m i p e s a i  t a s  l i b s m r  
m iogum e o e o t i d e d  d e  m u e e M e  R e e l  B e e ie m d e ,  wim 
erd o m  o s p e e i m l ,  f i r m e d e  d e  a u o s tr m  memo# ( v i d  l e y  
1  d e l  L i  M e  y  T x t u l o  e i t e d o ) .  « L e  a u p e r im tw M e m - %
l o i
e lm  d e  l e  R e e l  B e e l M d e  q u e  D w e fe m  l o e  T i r r e y e e  
s i g a i f i e M e  l e  < d a i a i e t r d e  i f i i  e e p w i o r  d e  l o e  
f o a d o e  p d b l i o o e ,  ea m q o e  a o  l e  d i e p o e i e i o a  d o  e l l o e  
e im  r e e l  l i e e a e i e  (BRâTO aOARTBi « H i e t w i e  d o  MO 
x i e o # ,  I I ,  1 0 8 ) .
( H T ) . -  B .C .  8 0  e o p t i e n b r e  1 8 8 0  e  O f l e i e l e e  R e e l e e  d e  
m e p e r e  q e #  l e s  o o s e s  ^ae e l  T i r r e y  p .  A a t m i o  
d e  U ea d o É e  p r o v e s  s e  g e s t s m  d e  l e  R e e l  B e e ie m d e ^  
« l e s  é a m p l e i s  T o e o t r e s  eom o s i  y e  l o  m e a d e s o ,  
p e r q tte  e l ,  e o a  s u  p i u d e a e i e  me p r o v e o r e  a i  o e a d o  
r e  g a s t s r  s i a o  l e  q u e  f d e r e  a e o e s a r i o  y  e o m v e a i% #  
t o «  ( e i t .  e a  « G e a o p b iH e iu m « ,  L .  I ,  C . T ,  1 . 8 1 }  •  
M a  M l ,  y  t o d o ,  d e b e r i e  m a a d e r s e  e  R sp e fte  urne x o  
l a e i o a  d e  l o  g s s t e d o  p a r a  t e r n e r lo  em e u e m te .  **
( H 8 ) . -  B .C .  T a g o s t o  d e  1 8 0 8  e  O f i c i a l e s  R e a l e s  d e  C ar»  
t a g e a e  ( A . O . I .  G o m te d u r fe ,  1 8 6 8 ,  a s  1 ,  r .  1 8 ) .
( 1 1 8 ) . -  V id .  p o r  e j e m p lo  I m s t r u o .  e l  que ha d e  to m a r  e u e m -  
t a s  a  l o s  O f i e i e l e s  R e a l e s  d e  C a s t i l l a  d e l  O r e ,  
d e f e e b e  1 8  o e t u b r e  d e  1 8 1 6  (ALVAREZ B C B IiN 0 t» fO  
d r a r i e s  D e v i l s * ,  A p l a d i e e s ,  4 4 8 ) ,  y  l e  q u e j e  q u i  
b e e e  e l  C om ted or d e  B u e v e  B ^ e f i e ,  R o d r ig o  d e  
A l b o r a o s ,  a l  R e y  d e  « l o s  e o a t a d e r e s  de e u e m te s #  
que n e  b en  y e r i d o  to m a r  e a  e u e n t a  l o  q u e  p a g e r sm  
e  l o s  g u e r d e e  p u e s t o s  em T e r e e r u s  « e  p e s e r  d e  b a ­
v e r  a o u e r d o  d e  j u s t i c i e  y  O f i e  i e l e s # ,  p o r  a l e g e r   ^
me e x i s t i e  e e d u la  e s p e e i a l  q u e  l o  p e r m i t i e r e  ( R p i s  
t ô l e r i e  B .  B s p a f ia # ,  I I I ,  8 6 ) .
( 1 8 0 ) —  T i d .  L ib r e  T I I I ,  T .  , H T I H ,  l e y  1  l a  f i m e ,  Xa e l  
e i g l o  I T I I ,  s e  1 1  e g o  em e s t e  p u m to  a  l a  m axim e  
r i g i d e s :  s i  l o e  O f i o i e l e s  p e g e r e m  e o n t r e  l o  p r o ­
b i b i d o ,  au sQ u e l o s  q u e  l i b r o T M  d ie r e m  flem m e d e
e o n f  Ixm aeiom  r e e l ,  p e r d e r i e a  e l  o f l e i o  y  p e g a r le m  
e l  d o b lo  d e  l o  g s s t e d o  ( T i d .  l e y  8  d e l  m ism o  L i -  b* 
b r o  y  T i t t t l o  d e  l a  M e o p i l e e i o m ) .
( 1 8 1 ) . -  R e e o p .  l a d . ,  L .  T I I I ,  T .  « T I I I ,  Imy 8 .
( 1 8 8 ) . -  T i d ,  d i s t i a t e s  o l d u l a s  r e e o g i d e s  e a  B e s i ^ .  L ib r e  
y  T i t t t l o  s i t a d o s g  l e y e e  8  y  4  -
 ^\o
(188) • -  Le ex lgeeele de eete eetaerde ee memtieee eem 
eer le ter  gemerel mi teaes le e  deeummitoe l e -  
g ie le tlT ee . Aef, em el despeeh# qme emele d ir -  
eelee e le e  Oebexmamtee de le e  Imdlee pere qme 
pmedem gsM er de le  Reel Reolemde em eeee de 
guerre (r id . per ejemple e l  que ee deepaeM pe 
rm Rievm e l  18 de dlolembre dm 1888, A.O.I#, 
LIm , 888, I ,  I f f  v«, e  e l  dade a l Gebermeder 
Ceetrm e l  18 ageete 1888, ex treat ede am #8mm#- 
phllaalem#, L . I ,  C. T); tembiem em lea  orde -  
mam me# da lea  Audi erne le e ,  y dlapealalemee eu el 
tea (r id . R .c. 19 oat, 1898 pere tamer medldam 
defemalrme per e l pellgre da aeraeriee em le e  
aestee de Temexuelm, am «Origmiem da le  Mmaieft 
de em Tamesuelm#, 118, e ta .
( 1 8 4 ) . -  B .C .  8 0  e g o B t a  1 88T  a l t .  em # 8 # m e j ^ H e a le m * ,  L# 
1 ,  C . T ) # ^
( 1 8 8 ) . -  B .C .  a i t .  m e te  e a t a r i o r .
( 1 8 8 ) . -  B .C .  1 8  e  gee t o  1 5 8 8  a i t .  am « O m a e p b ile a iu m # ,
L* I ,  C . T ) y  a t  r e e  p e e t e r i e r e m  r e a e g i d e e  em  
R e a . L e d . ,  L .  V I I I ,  T .  I X f l l l ,  l e y  1 8 .
( 1 8 7 ) . -  B e t a  o b l i g e a i ^  d e l  C m m tader v ie m e  aem aigm edm  
m a m elm e m ta  am l a  im e t r u c a i lm  qme e e  l a  d e  e l  
e f e a t u e r s a  e u  p r e v i e l l m  p a r e  e l  a e r g e  ( v i d .  l e  
d e l  c e m te d e r  d e  R u e v e  Repedm  Red r i g #  d a  A l b e r -  
mem d e l  e d e  1 8 8 8  am « C e l .  d o a e .  im e d e .  8 l t . « ,
H ,  1 8 8 ) ,  y  tM b ie m  s e  r e a a M  em l e a  o r d e a m g a e e  
da O f i e i e l e e  ( V . g r ,  l e  d e d e  e  l e  M j e  d a  Limm  ^
em 1 8 7 8 ,  am p . V I I I ) .  L e  d e l  e f t e  1 8 8 8  perm  8em  
Fume d a  p u e r t e  R i c e ,  a x p l i a e  q u a  bum da i r  f i r -  
mmdea p e r  t e d o s  l a e  O f i o i e l a a  «p erm  q u a  e e e  m e#  
a l e r t e  l a  g t e  a a  l i b r m r e  y  me bm ye d e e p u le  d u ­
d e  am l e  e a e p t e a i e m  y  p a g e  d a  e l l e « ;  a im  e e t e  
l e q e i e i t a ,  e l  t e e o r e r a  me d e b e  e b e m e r  am im t- 
p e r t e .
( 1 8 8 ) . -  B .O .  da 8  Jmmio 1 8 8 8  (B m e im e e , I H ^  8 0 8 )  y  O r -  
d w e m M e  d e  O f l e l e l e s  d e  1 8 8 8 .
( 1 8 9 ) . -  B .C .  «m ere 1 M 8  p e r e  B e p e d e lm  y  e a t u b r e  1 8 8 8  pm 
im  m . R e im e  orem edm  ( « c e p u l e t e # ,  V , 8 8 4  y  8 0 8 ,
x m e p e o t iv e m e m ta )  •
( 1 8 0 ) . -  B e .  C e .  8 8  f e b r e r o  1 8 8 8  y  l a  e g a e t e  1 8 7 8  ( R e a .  
Im d . L .  V I I I ,  T .  n V U ,  l a y  1 0 ) .
( 1 8 1 ) . -  jU O . mmyo 1 8 8 9  p a r a  Oamernelm ( « C M u l e t e * ,  V ,
( 1 8 8 ) . -  R .  e. m a ta  e m t e r i a r . -
1)1/
( 1 8 8 ) • -  B .C .  d e  1 6  A O Tlem bre 1 6 0 4  (R e o .  im d . L . V I I I ,
T .  X3CVII, l e y  1 8 ) .
( 1 8 4 ) . -  De m hf q u e  e l  a e  h a b le r e  r e a l e e  em l e e  arem m y  
b t tb ie r a  d a  p a g e r  ae e a  p a s t a ,  d e b e r l  b a o e r e e  
wme 0 o a f  w m e  a l  v a l o r  com q u a  ee r e e l b l e r e .  M 
n o  a l  v e r d a d e r o  y  com lm # ( B .C . 8 4  a g e s t e  1 8 9 4 7  
r e c o g l d a  e a  R e o p . I n d . ,  L . V I I I ,  T .  X I V I I I ,  
l e y  17) .  concretam eate, e l  c e m te d e r  e a p e o l a l  
p o r t o o a r r e r o  e e f l a la  o a a  d l f e r e n e l a  d a  um 1 8 #
d a I n t e r im  e n t r e  o o b r a r  e a  o r e  e  em p l a t e  (O an^  
t a  d e  ado Lim a d a  i r  f e b r e r o  1 8 5 7 )  (L E V IL L lB R i 
« G o b . p e r d « ,  I I ,  4 6 6 ) .
( 1 8 5 )  • -  La c a u s e  c u e  m o t iv e  e a t a  d l a p e a l o l l m  e a  m ay
C l a r a .  S I  o r e  « p e r  v a l e r  m aa« oem vlam e a e  e m -  
a  S ep a fia  ( I m s t r .  a  L lo a m o ia d e  C a a t x e ,  e x ­
t r a  o t e d a  em e a t e  p u ^ te  em  « C e p a la t a # ,  V , 8 8 7 ) .  
S s l s t e n  n u m éros a a  c e d u la m  I n a l e t l e a d e  a e b r e  em  
t a  p r e b i b i c l l m ,  cue a e  r e o e g e m  em S e e .  im d . i 7  
V I I I ,  T .  H V I ,  l e y  1 6 .
( 1 3 6 ) . -  B .C . d e  m o v lem b rc  d e  1 5 6 6  p a r a  8%e v e  Sapafim #  
em « c o p u la  t a « ,  v, 8 0 9  y  B .C . 1 7  J a m ie  1 8 6 7  a  
O f l c l a l e e  B e a l e a  de K . S ap afia  («cel. d e e m ,  
im id f l .  U l t . «  X , 8 7 6 ) .
( 1 8 7 ) . -  V id  l o  c u e  d l j lm o s  em e l  e a p f t u l e  I I  41 b a b la r  
do e a t e  p r i m e I p i o .
( 1 3 6 ) . -  B .C .  d a  8 2  J u l i o  1 5 9 5 ,  em R e g . Im d . L ib r e  V I I I ,  
T .  XXVI, l e y  1 1 ) .  P o c e  d e a p u e a  a e  d a b a  mma d im -  
p o s i c  lorn a m a io g a  p a r a  q u e  a e  p a garam  da l a  c a J a  
d e l  R ie  d a  l e  H aeba l e a  a a l a r i e a  d a  O f i c i a l e a  
R e e l e s  d a  6 a a t  a  M a r ta ,  ouam de me b u b ie r a m  f e m -  
d e a  a u f l o l e n t e a  e n  l a t a  p a r a  b a o e r l e  (R .O . d a  
4  J u l i o  1 6 0 8 ,  ea B e e . ,  L ib r e  y  T i t .  a i t . ,  l e y  
18 ) •
( 1 8 9 ) . -  R e . Cm. d e  1 7  em ero 1 5 9 8 ,  1 8  e m e r e  1 5 9 6  y  1 7  
a g e a t o  1 5 9 6 ,  r e c o g i d a s  em R e o . M d . ,  L .  V I I I ,
T .  X X V I. l e y  1 5 . -  Ra 1 6 0 6  a e  d i d  um a d ia p o m i -  
G ie n  a m a io g a  p a r a  q u a  p a g a r a  l a  G dja  d a  p a m e -  
ma o u a m d e  mo p u d i e r e  b a o e r l o  l a  d e  l a  i s l e  me 
p a d e la  ( R e .  cm . 8 3  j u m io  1 6 0 6  -  R e .  i m d . ,  L i ­
b r e  V I I I ,  T .  XXVI, l e y  1 8 ) . .
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Bemoa d e j a d e  y a  e z p a e a t e  m  l a a  p l g l a a a  a m t e r l e  
r e e  l a  f o n a o i d a  b i a t l r l e a  da  l e a  p i e b l e a a a  f a a d amem - 
t a l e a  q ^ e e f r e o e  e l  a l a  tea m  a d a i a i a t r a t i v e  d a  l a  S e a l  
B a e ie a d a  i a d i a a a  e a  e l  a l g l e  Z V l .  8 i a  a m b a r g e , me 
e r e e m e a  a im  e e m p le t a  m m ea tra  l a b o r .  B a e e  f a l t a  t e d a -  
rim  i m q u i r l r  b a a t a  q p l  pern t o  e e e  a i s t w a  t o r e  v lg e m -  
e i a  p r i e t l e a .  s e t a  I m v e a t i g a e i l m  m ea e f r e e e r l  d a  p a -  
e e  l a  e p e r t a m id a d  d a  e y p e m e r  a lg a m o a  a a p e e t e a  l a t e r e -  
a a m te e  d a  l a a  a o t l T l d a d e e  d e  l e a  O f i o i e l e a  S e a l e # ,  t a  
l e e  eeeto  aa  p a r t i a l p a o i 6 m  em l a  t a r e a a  d e  g e b ie r m e ,  
o a y e  d e a e o m o o im ie m to  m m t i l a r f a  em mma d a  a a a  f a e e t a e  
m la  im t e r e e a m t e e  l a  v i a l  4m d e l  p a p a l  qme tm v ie r e m  e a -  
t e e  fb m o ie m a r ie e  em l a  v i d e  e e l e m i a l  d e l  a i g l e  ICfX, 
g e r l a  t a r e a  a r d u a  e  im m e e e e a r ia  e l  t r a t w  da  
a v e r i g o a r  em ame m la  m fm lm oe d e t a l l e a  e l  g r a d e  d o  ap %  
e a o i lm  da l a a  d i a p o e i o l M e a  l a  g a l e a  e x p m e a ta a  em l e a  
e a p f t m lo s  a m t e r i o r  e a .  S a e t a  a  m e a e t r e  im t e m t e  e l  d e j |
tm om r l a s  p x l a o i p a l a a  d a s v i a o l a a a a  qua r a g l a t r a  l a  
h l a t o r l a  da  l a  R e a l  B a a la a d a  dm ram ta a l  a l g l a  X f l ,  
W a  b lam  cam l a  i d e a  d a  d e r  a  o a a o o a r  l o a  r a a g o a  a a  
r a c t a r f a t l o o a  q u a  l a  d a  o f T a a w  mm a x b a m a t iv o  a a t l -  
l o g o  d a  a a t a a  d a a v la a lo m a a .
L a l a g i a l a o i l m  Im dlam a a a  aztram ad am am ta  a a -  
a u f a t i o a  y  a o  a p a r i o i l m  raap om d a a a a l  a la m p r a  a  l a  
m a o a a id a d  d a  d a r  a o lm a llm  a  l a a  a a o a a ld a d a a  o o m a r a -  
t a a  qma e a  vam p ra a a m ta m d o . R a to  moa f a a l l l t a  y a ,m g  
a h a a  vaaam  cam  mma s im p le  r e v i e i l m  d a  l a  e x p o a io i4 m  
d a  m o t iv o a  qma l a a  p r a a a d a m , a l  e o m a o im ia a ta  d a  mm 
e a t a  d o  perm am am ta da b a c h o  o p m a a to  a  l a  l a y .  T a m b ila  
l a  a o r r a s p o m d a a o ia  d a  l o a  T ir r a y a m  y  d a  l a s  sm d ia m -  
o i a a  maa o fr a e a m  a o a a ta m ta a  qmajam am l a  a p l io a a id m  
d a l  a ia t e m a  l e g a l .  F im a lm a m ta , l o s  im fa sm e a  d a  la m  
C M ta d o r a a  da Cm am tas y  da  l o a  T i a i t a d o r a a  moa o f i o  
o M  aym da a f io a m  p a r a  o o m o a a r  a a t a  l a a l i d a d .  F a r o  
oom Tiam a a m ta a  d a  e a g m lr  a d a la m t a ,  b a a a r  mma a a l o a -  
d a d s L a a m p o a ia i lm  oom jm m ta d a  mam m a r ia  d o  b a a b o a  
r a a l a a  am qma l a  l a y  a a  im am m p lid a  p m d ia r a  e a r  m a a -  
a ilr n  d a  qma a e  fo r m e r a  mma o p im ilm  a z a g a r a d a  d a  ma­
t a  Imammqplimi a a t a .  T im gam a am e e m i t a  qma a l  o o a m e£  
m ia m to  da  gram  p a r t a  d a  a s t o a  mbmaam H a g a  a  mama -  
tra m  a  t r a y l a  d a  l o a  im fo r m e s  d a  l o  qma fM l^ ra m m o  
l la m m r  « p M ia f m  d a l  R a ta d m * , y  qma l a a  a ja m p la a  qma 
a fraaam am  mam tam m doa d a  mma a z ta m sm  a t « ^  a r a m m ll-
S i e a  qua a b a r o a  m l#  da l o a  c la m  a & o a . No dabojgga#  
f o m a r a a  mm a r t  t a r  l o  e o a m t i t a t i v o ,  qma a a r f a  a im  ^  
d a  a r r lm a o ,  d a  a a t a  d la o r a p a a a ia  a m tr a  l o  ord am ad o  
p o r  l a  l a y  y  am r a a l i s a c l l m  p r i o t i e m ,  d la o r a p a m a ia  
qma ha a i d o  a z a g a r a d a  a im  dm d a  mmcbaa v a e a a  am l o  
que a a  r a f l a r a  a  l a a  I m d la a .
M  p r lm a r  I m g a r ,  moa im t a r a a a  a za m lm a r a l  p r o  
blam a p r a o i o  d a l  c o m o d m la m to  d a l  D a r a o b o  y  d aap m 6q  
am a p f g r a f a a  a a p a r ;  d o a ,  azpom drem oa H a  a a g lig e m e la %  
l o a  fra m d a a  y  l o a  abm aoa m aa  a a r a a t a r f a t l o o o  d a  l o a  
O f i e l a l a a  R a a la a ,  l a a  I m tr c m ia lo m e a  d a  l a a  am t o i l  d a  
dam gm b arm atlvm a y  j m d l o i a l a a  y  l a  p a r t i o i p a o l l m  d o  
l o a  O f i e l a l a a  R a o ia a  am a l  g o b ia r m o  d a  l a a  I m d ia a ,  
p a r a  a o a b a r  m m aatro  t r a b a j o  com m aaa b r a v a a  m o ta a  
a r f t i o a a  a o b r a  a l  a ia t a m a  a d m im ia t r a t i v o  da  l a  R a a l  
B a a ia m d a  i a d i a a a .
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Omamdo aa a c a b a  M  a za m lm a r  a l  im gam te m la o r o  
d o  c i d t t l a o  r a a l a a ,  I m a t r u c a io a a a ,  ord om am aaa , a t  a .  
r a fa r a m t a a  a  l a  B a a ia m d a  i a d i a a a ,  am rga am aagm idm  
l a  pragm m ta da a i  pmdo e o m o a a r a a  am am t o t  a l i d a d  a £  
t a  D a r a o b o  am r a g io m a a  a a p a r W a a  d a  l a  B a t r ^ p o l i  p or
«
o b a t la m lo a  d i f i a f l i s i m o a  ûm a a l t m r  mmabaa v a o o o  y  
am mma a t a p a  o o l t i M  d o  a o m q m ia ta  y  p o a i f i e a a i l m  
d a l  t e r r i  t o r i # #
A q a f ,  e c M  em o t r a s  c t t a s t lo m a a ,  l e  l a g l s l a  -  
d i m  i a d i a a a  a o u d l l  a  r a a o l v a r  a l  p r o b la m a  cam  a a  
■ im u o ie a id a d  o a r a e t a r l a t i e a *  T a  h a b la m o a  d a  l e a  . 
t f t a l e a  a  im a tr a a a io m a a  q o e  t o d o  O f i a i a l  R e a l  -ammo  
o o a l q a i a r  fa m o io m a r ie  d a  m a m b ra m iM to  r a a l -  r a a i b a  
a l  i r  a  daaam pa& ar am lU a o i lm .  R a a a  « im a tr a a a io m a a  
p a r a  a l  daaampa&o da aa o f i a i o #  aom tam fam  am c o a d r o  
a m p lio  da l a a  t a r  a a a  q u a  a a  l a  amaomamdabam. F o r  
o t r a  p a r t a ,  l a a  m um eroaaa o a a a t io m a a  qma a l  d am arra  
H o  d a  l a  B d m im ia tr a o ilm  i b a  p la m ta a m d o , « m ig ù i aom  
tim o a m a m ta  l a  p r a m m l# a i lm  da mmavaa d ia p o a ia io m a a #  
R a t a  l a g i a l a o i l m ,  eom o a a  a a b i d o ,  i b a  d i r i g i d a  a  
a q p a l l a  paraomm qua d a b  f a  w X i a a r l a  j  aam am l o a  0£  
a o a  d a  v a l i d a s  g a m e r a l ,  arm m a a a e a r io  q a a  l a  d i a p o -  
a l a i l m  f a a r a  a m v ia d a  d ir a g tm a m ta  a  e a d a  mmo da l o a  
w g a m ia m o a  a d m im ia t r a t iv o a  im d ia m o a  qpa d ab fam  a m i-  
d a r  da mm a p l i a a a i l m .  R a to  f a c i l i t a  ba y a  mmabo a l  
a o m o a im ia a to  d a l  D a r a o b o  a  a p l i o a r  y a  qua l o a  O f i ­
a i a l  a a  R a a la a  - y  d a  mm m odo aa m a ja m ta  l o a  T ir r a y a m ,  
G o b a r m a d w a a , A m d ia m a ia a , a t e . -  a l i o  dabfm a p r a o a u -  
parm a d a  o o m o a a r  a l  D a r a o b o  a a p a a ia lm o a t a  v 6 i d o  p a  
r a  a l  t a r r i t o r i o  d a  am j m r i a d i a a i l a  a z i a t a m t a  am am 
p o d a r .  Farm a a a g m r a r  a a t a  a o a o a im ia m  t o ,  a a  a r d a m l  
quo la m  d ia p o a ia i M o m  r a f a r a m t a a  a  l a  H aaiam da,m m a  
v a s  l o f d a a  p o r  l o a  O f i a i a l  a a  R o a lo a  aom jm m tam om to, 
fm oram  r a o o g id a m  am mm l i b r o  p o r  ardam  a r w o l l g i a o .
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•WL e l  C tt« l d eb erfm m  # # # m ta r # e  ig o a l M A t a  l a e  r # a  -  
p u e e t a a  d a  l o e  O f i e l a l a a  R a a la a ;  a a d a  vam  qua a a  
im o a m p lia r a  a a t a  o b l i g a t i  la #  a a  l a a  a p l i o a r  f a  vmm 
p a a a  da 1 5 . 0 0 0  m a r a v a d ia a a .  E l  Gam t a  d o r  v a l a r f a  d a  
m odo a s p a o i a l  p o r  e l  o a m p lim im a to  d a  a a t a  t r i m i t a
U ) .
l a  d i f f o i l  a v a g i g a a r  b a a t a  q a l  p m a to  a a  o ta i#  
p i l l  l a  o r d a a  r a a l  p or  a n e o a t r a r a a  l o a  p a p a la a  d #  
l a a  c a j o a  R a a la a  am l o a  a r o b iv o a  da l o a  t e r r i t o r i o a  
a m a f io a n o a ,  p a r o  a a d a  b a o a  pam aar a a  am ia a a m q ^ im ia j^  
t o .  R o b n io a  a a o o m tr a d o  q ia a ja a  a o a r o a  d a  a a t a  p a d -  
t o  y  am a l  i& ilo o  L ib r o  d a  A o u a r d o a  q a a  o M o ea m o a  aa 
d a m u a a tr a  q a a  o x i a t f a  a a a  L ib r o  d a  c l d o l a a  am l a  0 #  
b a r m a o llm  da Tam am oalm  d a a d a  l o e  p r im a r o a  t ia m p a a  
( R ) .  8 im  em b a rg o #  mo a a  d i f f o i l  p r a v a r  qma am mm- 
c b a a  o c a a io m a a  l o a  d a s lr d a m a a  y  a l b o r o t a a  p a r  mma 
p a r t a  y  l a a  m a g l i g a a c l a a  y  d a a o m fd a a  p o r  o t r a  im p #  
a l b i l l t a b m  a  l a a  O f i e l a l a a  R a a la a  a l  o a m o o im ia a ta  
d a  d l s p o a io io m a a  a m tig m a a . com cra ta m a m ta #  a l  T i r r a y  
T o le d o  a a  q a a ja b a  a l  M am aroa d a  qma «am m ip gm M  d a  
l a a  o f l o l a a  v i a i t a d a a  b a l l l  im a tr m o a ilm  m i ardam  
p a r a  o b l i g o r  a  l o a  O f i o l a l a a  R a a la a  a  d a r  bm aa#  
omamtm# ( 5 ) |  l a a  d a  Bm m am ga a l i a  oam aarvabom  dam 
im a trm o M a m o a  qma l a a  d i l  a l  o a m ta d a r  a a p a a i a l  y a -  
d r a  d a  g a lg a a m ,  y  1 #  d a l  om aaa t a m b i l a  oaraafm m  d a  
im a tfm o o ia m a a  ad aam ad ##  p a r a  f Ig a m a  d a  l a a  a a p a a t a #
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de H  8dm & m ietr»el6  ( 4 ) .  E l Mmrqula de Memteeelm- 
ro a  e a a r lb a  ea Ma Memoria do oobierma# que ml ma 
oam tra iaa  la a  im o trao e ia aaa  dadaa p a r  aaa am taoaaa- 
r a a  para  a l  g ab le  m a  da l a a  C ajea R aalaa d a l p a r i ,  
ha ta a id a  qaa t r a b a j a r  y h a o w la a  da maava oema a i  
f a a ra  prim er im vM tor (5) y e l  H arqala  da cRimoblm 
im dioa qaa aa aa tiam pa lo a  O f io ia la a  Raalaa da M% 
maoo ma tamfam im atraoo ionea  p a ra  e l  daaampafta da 
aaa o f lo io a  ( 6 ) .  R ata d i l  l a g a r  a qaa am a ig la  
x n x ,  ya daapaaa da l a  a ta p a  o b ja to  da m aaatro aa- 
tad io #  aa d ie ra  o rdaa da qpa lo a  l ib r o a  y papalaa  
da l a  Raoiamda faaram  aroh ivadoa oaidadoaamamta y 
ma aa p e rm it le ra  aao erlo a  de a l l f  b a jo  mimgim eam- 
oap to  ( 7 ) .
A p aaar da a a to a  y o tro e  oaaoa da e x tra v fa  da 
Ima d iapoaieiom aa am te rio rea  ( e x tr a v io  qaa da Ra- 
aha qaadaba aabaamada oam l a  ra p e tlo ilm  oomatamta 
de lo a  aapao toa fa n d m e a ta le a  da la e  d iapoaiaiom aa 
am tigsaa am l a a  mmavaa o r  dam  marna qaa aa ibmm p ro -  
malgamda) l o  m terio rm am ta  axpaaa to  moa l la v a  m 
o ra a r  qaa a l  p ro b laaa  d a l oamooimiamta d a l  P a ra -  
oto la g ie la d a  am m a te r ia  da Baoiamdm, ma ax ia tfm , 
ml memoa em l a  aaam o ia l, l a  qaa o am a tita fa  am oam- 
p l e j a  prablamm «a l a  M a t r ^ ^ l i  qaa haofm pamaaloima 
todo  im tm ta  ra o o p ila d o r  da l a  la g ia la o ilm  imdiama 
am a l  o o aaa ja  da Imdia# p a r  l a  imgamta M o a da Ra-
g is t r o a  mlXi ex la te m te # , quaâabe muhmmmêiù en Im 
p rtfo tien  ad m la le trm tlv n  de le e  O fio in le e  fiea lee  eem 
e l  ememen de le e  in e tm o o le n e e  re o ib id n e  ml i a l o i a r  
eue tm rese f de l œ  Libaroe de C o u la s  que ee  eaeoa» 
trabam  an l a  Caja R aal raapeo tlem * v a  oabi dada qaa 
an «tichee aaeea «1 d eaeo ao o ia iau to  $ae an e i  cmaaejo 
a# ta n  fa  de l a  le g ia la o l& i In d ian a  d i f  lo g e r  a algm* 
aaa em ntrad iea ionaa  y anaeramlamna legal##*  algam# 
de gaa eo a le#  bemoa te n id o  ya ocaai& i de ae& alar y 
qae aataa o o n trad ie e lo n e a  in tro d o e fa #  am elem ent# de 
e#mfaai&n en l a  ^ l l c a e l f a  d e l Dereobo p a r  la a  fam» 
o ia n a r la e  d e l F ia e a , Ann en ea te  eeaa* l a  d e f la ie n »  
a ie  a ra  de beaba aa lead a  median te  ana eam aalta  a  la #  
frganoe de adm inaatraei& n c e n tra l*  qae re a a lv fa n  
a q a e l eaaa o an o re ta  qae ae le  p la n te a b a  m ediante ana 
naeva d ia p o a io lfn  r e a l .  De e a te  made* y  can la a  d e -  
f io le n o ia a  innegab le#  de e a te  a ia tw m  de f a m a c l f a  y  
p ram a lg ac lfn  de la a  leyea*  l e  p ra o tio a  ja r f d io a  p a- 
d ia  d a a a r r a l la r a e  can o i e r t a  a e g a r id a d .
Va fa^*  paea* a l  daaeanaeim ien ta d e l Dereeba 
la  eaaaa e r i g i a a r i a  de la a  d eav iae ian ea  d e l  aiatem a 
le g a l  e a ta b le c id o  p a r l a  ce raaa  p a ra  l a  a d n in ia t r a -  
ei&» de an Baoienda* n i  l a  pagan e n t re  #1 id ea liam e  
d e l  le g ia la d a r  y  l a  r e a l id a d  a i  va qme ne  a fe o ta  m 
l a a  p rab len aa  pnram ente a d n in ia t r a t iv a a  que n&a aeii* 
p a n . Fwrem* aema vnnaa a  ver*  l a  n e g lig e n o ia  marna
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▼aces y la  mala fa* otraa* da los faoaiomarla* fia»  
ealea; e l dasmedldo eelo per maatemer y at&a aamem- 
ta r  ana prerregativaa lae d ia tin taa  aatoridadea ia -  
dianaa* y* flaalmeate* la  aitnaei6» da heobe qaa U j| 
ea algnaaa ooaaiooaa a lea O fiélalea Realea a da 
aampedar fbneiaiiaa al mergen da laa tareaa paramem* 
te  baeemdfstioaa.
WQlIQgirgXAg
V atrando ya a exam iner e l  aa p eo ta  da l a  a p l i -  
eael6& d e l Dereoho, enoentram oa tea tim m iio a  deaooa- 
a e le d o re a . «Se fnede mal en te n d e r  dead# ta n  le jem  
oono deade aqnf a Bapafin -eam ibe dead# e l  P erd  e l  
Conde da Kiev# en 1560- que ne ae g aa rd a  erdenanna 
n l  la a  le y ea  de l Belno n i  l a  X g lea ia  ea ta n  reape»  
te d a  y ao a tad a  oomo a e r i a  m eneater# ( 8 ) .  11 T ir re y  
de Bueva Bapafin D. A ntonio de ifendosa e a c r lb e  a  an 
aaeeao r qae penga mueho eu idade an l a  a p l ic a o ld n  
d e l Dereebe «prque manque e a td  b ien  ordenade* e je r»  
e l t a a e  may mal# ( * ) ,  p e r  an p a r te  e l  p .  Baneaal 
quan ta  qae a  le a  p rino  ip ie a  de l a  peb lao idn*  oeme 
mudbea #an d a tea  d e l Bey n e  e ran  a  g u a te  p a ra  abode- 
e e rle a *  ponfan le a  g eb em ad e rea  in e en v en ien te a  vo» 
la n ta r ie a *  #qne an M ajeatad  bnbfa a id e  in fo  m ad* 
a ln ie a tram ante* y eon ea te  beaande ana gddnlna y  
pemle n d e la a  m il  veeea aeb re  an  eabean* eeme da an
Veoe# y l a  m ala fa* o traa *  de lo s  fa n e io a e r io a  f i a »  
a a le a i  a l  âaamedldo e a lo  p a r mantemer y ada  aamaa» 
t a r  stts p re r ro g a tiv a a  l a s  d i a t l n t s a  au to rld a d a a  l a -  
d laaaa*  y* f la a lm ea te *  l a  s ltu a e lA »  de beobo qaa U j |  
▼d en a lg an aa  ooaaleoea a l œ  O f lc la le a  R ealaa a  de 
aampedar fa n c la n e a  a l  mergen de la a  ta re a a  paramemi­
t e  b a o e n d is tlc a a .
KÊOLiamsus
Bntramdo ya a exam iner e l  eap eo to  de l a  a p l l -  
oaoi& i d e l Dereofae* enoentram oa te a tlm o n lœ  deaooa- 
a o la d o re a . «Se puede mal ee te n d e r  deade ta n  le jo a  
oomo deade aq a f a Bapafia -eaodbe deade e l  P erd  e l  
Conûe de Mieva en 1560- que no ae g aa rd a  oréonanaa 
n l  la a  le y ea  d e l Belno a l  l a  X g lea la  ea ta n  reap e»  
te d a  y ao a tad a  oomo a e r f a  m eneater# ( 8 ) .  B1 T lr re y  
de Bue va Bapa&a D. A ntonio de iiendosa e a c r lb e  a  au 
aaoeeor qae ponga maobo oaldado en l à  a p l lc a o ld a  
d e l Dereobo «prque œ nqae e a td  b ien  ordenado* o je r»  
e f ta a e  may mal« ( # ) .  p©r an p a r te  e l  p .  B aneaal 
quanta que a  lo a  p rln o  Ip lo a  de l a  poblaoldn* oomo 
muoboa mandatée d e l Bey no e ra n  a  g a a te  p a ra  abode- 
o erlo a*  ponfen lo a  gobernadore# In eo n v en len tea  vo» 
lu n ta r lo a *  mqne au B a jea tad  bnbfa a id e  infoanadm  
a im o a tra m n te *  y  eon ea te  beaand# au# •d d u la a  y  
pomlemdWLaa m il  veeea ambre au eabean* eemo de au
Bey y seflor n a tu r a l ,  nlnguna e ra  obedeolda, n i  S e r ­
v ia n  d e  nada, p e rque quando r e n ia  l a  s e b re o a r ta , ya 
s e  b ab ia  aoabade la  oeasldn# (1 0 ) . B1 f i s e a l  d e  l a  
A ndienola de O haroaa, tam blen ee queja  de in eu m p li-  
ml en te  de l a s  o rdenansas (1 1 ) .
üna buena p a r te  de e s te  Ineum pllm lente de l a s  
le y e s ,  t é n ia  p e r  causa  mâchas v e c e s , en  m a te rla  de 
H acienda, l a  n e g llg e n c ia  de l e s  O f lo la le s  B ea le s .
▲si Tsmos que abundan en  e l  s lg l e  XTI l a s  q u e jas  d# 
r e t r a s e  en l a  reca u d ac ld n  de l e s  Im puestca, perque 
«cerne Tlven l e s  o f l o l a l e s  B eales oen l e s  d eu d eres , 
nanoa l e s  f a l t a n  p rendas de ted o  g fn e re  y em baraies 
que se epengan a  e s ta  o b llg a o ifn . s e le  en su a n te  a  
l e s  q u in te s  ne es n e o e sa r la  e s ta  d l l l g e a e la  re sp e c ­
t e  de que l a s  p a r te s  t le n e n  eu ldade  p e r  l e  que l e s  
teo a*  (1 8 ) . fam bien abundan en e s te  s e n tld e  l a s  qus- 
ja s  de r e t r a c e s  en e l  env ie  d e l  o re  y p la ta  a  l e s  
p u e r tc s  dende han de s e r  embaroadee oen d e s t in e  a  
Bspaâa, esp ec la lm en te  en l a s  G ajas d e l  T lr r e in a te  
d e l  p e r i  y ta m b iin  de que ne se  cumule l a  e b l lg a -  
e lim  de e n v la r  p e r l id lc a n e n te  un t a n te s  de l e s  I n ­
g re s e s  hab ldos en cada Oaja a l  O enseje  de Xndias (18 ) 
O tre  de l e s  a s p e c t e s  may d eseu ld ad es p e r  l e s  
O f lo la le s  B sa le s  e ra  l a  c b U g a o lIn  scfia lada p a r  1ns 
I s y e s  d# a s l s t l r  e l l e s  p e rs e n a là e n te  a  l a s  e p e ia e le -  
n es  mas is fp e r ta n te s  d s l  F is s e .  Bn lu g a r  de i s t e ,  en -
»o la b an , s in  eau sa  ju e t l f lo a d a ,  a  sa s  fa n ie n to a .
T a l eo n rre  de mode p r in c ip a l  en la e  almonedae ( I d )  
y en la e  fa n d io lo n e s  (1 5 ) .
faepeeo  p a reee  que la a  av a lu ae len e e  ae d e a a r re -  
l la b a n  eon p e r f e o o i in .  Una o id u la  de 1585 aefiala qae 
en la  l e l a  de Cuba e e ta e  o p erae len ea  ae e feo td an  
muobaa veeea de p i i  y a p r la a ,  oen le  que la a  n e rean - 
e fa a  eon evaluadaa en me nee de l e  que v a len  (1 6 ) . 
Tamblen e l  T lrre y  de Bueva Bepafia im rtfn ea  Enrique# 
d ic e  en 1580 que b e l l i  ta n  mala i rd e n  en l e  que ae 
r e f l e r e  en la a  av a lu ao len ea  en T e ra e ru i, que tu v e  i l  
mlerne quo p e n e r la a  en e l  ird e n  que oonvenia (1 7 ); 
m ueatra do e s te  deeorden e ra  e l  que la a  m ereanoiae 
quedaban muehe tlem pe s in  e v a lu a r  adn d eapu ia  de 
baberee  Ido le a  navfoa (1 8 ) .
E l ird e n  en l a  c o n ta b ll ld a d  y  en la  d a e e lin  de 
o uen tao , tam b lin  d e jab a  mnebe que d e a e a r . #n a o u e r-  
de de le a  O f lo la le a  B eale# de Teneeuela d e l afte 1564 
ae fia la  % **baata a b e ra  en le e  O f lo la le a  n u e a tre s  ante* 
ee a e re e  ba b ab lde  en le e  l i b r e s  quo ban te n ld e  g ran  
seguedad p e r  b ab e r besbe le a  s e rg e s  on d iv e rs e s  l i ­
b re s  y p a r te s #  (1 9 ) . it# yuan de p u e r te  B lse  le a  
T e se re re s  me a se n ta b a n  l a s  p sg as que l e s  b a s i s  en  l a  
ferm a deb lda  y a s f  mnebas v eses  v e lv ia n  a  p s d l r  e l  
page de dewWas ya seb ra d as  (5 0 ) .  db su an te  a  l a  da» 
e lé #  de s u e n ta s , y a in  d e p u i s  de l a s  fam esas O rds-
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aaatms de lUyo de 1554, 1#* ooeae dejaban  saohe 
que d e e a a r . Ta bablamee de la e  queja#  de d l s t l n t e s  
T lrre y e e  y  que eem dujerea ea  e l  e ig le  XTU a  l a  
e r e a e l i a  de le e  t r ib u n a l# e  de O aeatae de la e  I n ­
d ia # . Be b a e ta n te  e lg n l f l e a t lv e  qae, eegdn e a e n ta  
SUdltBZ %  FI6UJSB04, a l  l l e g a r  en 1588 a l  o u a r te  
Ib rq a ie  de Oafiete eeme T lr re y  d e l  p e rd , em eentrd 
que en a q u e lle e  t e r r i t o r i e s  ae ee le e  b ab ia  tem a- 
de e a e n ta  a  l e e  O flo la le e  B eales  b ae ia  mnebislmes 
aftes, n l  ee te n ia  mas ea rg e  y d a ta  qae l a s  qae m iles 
se  b ao lan , #de manera que oebraban de qu len  l e s  
p a r e s is  y a  qu len  le e  daba g u s ts  p ed ian  aguardar*
( 8 1 ) .
Ta Imdleames tam b lin  la  eestuU bre de a s u m la r  
le e  e f lo l e s  de Teedor, P u n d ld er, y E sorlbane de Mi­
n a s . Tamblen e ra  may o e r r le n te  e l  qae l e s  p r e p le te -  
r i s e  de e s te s  e f lo le s  l e s  desempeSaran p e r  medle 
de te r o e r o ,  adn euande l e s  s u s t l t u t e s  fa e ra n  musbàs 
Tsoes In b d b lle s .  El r e s u lta d e  e ra  e l  que re f ie ja m  
la s  p reg u n ta s  de la  p esq u lsa  s e o re ta  entaMLada p e r  
e l  JUS# de R es ld en e la  dalm erdn en O a s t l l l a  d e l  Ore 
ea e l  afie 1586: #ba b ab lde  g ran d islm e d ese rd en , p e r ­
que muebes de l e s  d ish e s  O f lo la le s  qae ban s e r r ld s  
n  d ls M  e f l s l e  ( s e  r e f l e r e  a l a  I s s r lb a n ia  de M inas) 
me e ran  e s s r lb a n e s  de s.M . y mran In sap aees  e InW » 
b i l e s  p a ra  l e s  e J e r s e r  y  o sa r  y  ban l l e r a d e  mmebs#
dereehe* dem aaladee f fra u d e  may o e r r le n te  euande ae 
oebra p e r a r a n o e l ) y ban p u ee te  muy mal reeaude en 
le e  R e g is tre s  perque a lg u n es de e l l e s  q n erlen d ese  I r ,  
ban quemade y  q u erld e  quemar y  e t  r e s  le  ban d e jad e  
p e r  a b i  p e rd ld o s  en peder de qu lenes se l e s  a n te  j e ,  
de dende se  ba seg u ld e  que snobas p erso n as p a r t i c u l a ­
r s #  ban guardade le s  d lobee  R e g is tr e s  l e s  que teoan  
a  su p r ip e s l t e  y a  sus p a s le n e s  y enemls ta d e s  que 
t le n e n  oen p e ree n as  en l a  t l e r r a  y e t r e e  ne pareeen  
n l  se  pueden b ab e r r a e in  de e l l e s ,  a s f  en le  d e l  
e f lo l e  de Minas que te o a  a  l a  Haolenda de 8.M ., es*  
ne de e t r e s  n eg eo les  te o a n te s  a  p a r t i c u l a r es# (£8)« 
O traa  n é g lig é n o ia s  de le s  O f lo la le s  R eales d e -  
jan  de s e r  puram ente t a l  ya que o e n s t l tu f a n  e l  me­
d le  de s u s t r a e r  o an tld ad e s  p e r te n e c le n te s  a l  R eal 
R ra r le ;  t a i e s  sen , p e r e jem p le , e l  d e ja r  de r e m l t l r  
a  gspafia l a  r e l a c l i n  d e l e re  que se  m etfa a  fu n d lr  y 
d e l  que s a l f a  fund lde  (8 8 ) e de l a  cestum bre -  censu- ] 
rad a  r e p e t  Idam ente en l e s  p re in b u le s  de l a s  le y  es -  j 
de t e n e r  d ln e re  fu e ra  d e l  Area de l a s  f r e s  S laves
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Ml T lrre y  de fuevm Rspafia, M artin  le n r fq u e e ,
e s o r lb f a  a l  Cende de sa  O em âa, su  su c e se r , que t u -  .j
1
v le r a  te d e  e s te  a su n te  de l a  R eal la c le a d a  muy deba#
I
j e  de l a  nane y  l e  m irera  e w  mnebe e j e ,  e s p e c ia l -
mente ouando le e  fu n o ien a rle e  e s ta T ie ra n  a p a rta d e e , 
s in  p e rm itI r  nunoa re m le iin  en e l  envfe anuald  de 
o aea ta e  #perqae -  eeo rlb e  -  oeme t r a e n  te d a  a q n e lla  
maqulna e n t r e  eue marnee y en la e  de o le n  e e o rlb le d #  
te e  que a l l f  t le n e n ,  p ed rfan  h aoer muohee m ales e l  
ne ee v iv e  oen e l l e s  sobre  a v is e  (2 5 ) . Baain te n ia  
e l  p ru d en te  T lr re y , oom9 l e s  heohes v in le re n  a  d e - 
m e s tra r .
£a abondante e x ls te n o la  de frau d es oem etldes 
p e r  l e s  O f lo la le s  B e a le s , se d eb lan  muohas veoes a 
l a  I n s u f lo le n o la  d e l S a la r ie ,  preblem a que se ag u d l-  
saba ea  a q u e lla s  re g le n e s  en que e l  fn d lo e  de v id a  
e ra  may e lev ad o . ya hablam es d e l  F ao te r  de Sima b e r ­
n a rd in e  de Bomanl y le e  v a l le s o s  s e rv lo le s  p r e s ta »  
dee a l a  O ereaa; e l  Memorial que e lev a  a  l a  Q erte  
no puede s e r  mas d eso en so lad er on e se  pan to  (2 6 ) . Ml 
te s o r e r e  de O a s t l l l a  d e l  o re  e s o r lb e  on 1515 quo ha 
oobrade 20.000 m aravedlses ouando on re a l id a d  n eo e- 
s l ta b a  p a ra  p ed e r s u b s l s t l r  10.000 mas (2 7 ) .  Mn 1551 
e s o r lb e  e l  naeve f a o te r  do O hlle  qae e l  O entader ha 
do jade  en e f lo le  p e r  no p ed e rse  o u st e n te r  oen e l  sa ­
l a r i e  (2 6 ) .  M speolalmente abundan la s  q u e jas  de e s ­
t e s  f a n e le n a r ie s  a  p a r t i r  de l a  a p l lo a o l in  de la s  l e -  
yes  m&evas de 1548-48, que erdenaban l e s  fu e ran  q n l-  
ta d e s  l e s  l a d le s  qae e s ta v le ra n  b a je  sm eneemlemda. 
l e  p a ree e  may exagerada l a  f r a s e  d e l  O entader de
lim a , yuan da O aoeree, ouanda sa qusjaba an 1549 da 
qua # e l s a l a r i a  d a l s f l a l a  no haoa nada# (2 9 ) . Tone­
mes e l  te s t im e n le  d e l enviade e s p é c ia l  f u e r te o a r r e -  
r e  que e e o r lb ia  en 1557 que oen l e s  80.000 ducades 
de eueIda que te n ia  #es ta n  Im geslb le  v l v l r  oeme 
oen o le n te  en Bmpafia# (8 0 ) .
l e s  o f l o l a l e s  B eales  ao u d le ren  deeds e l  p rim er 
memento a  p re o u ra rse  e l  d ln e re  quo n eo e s lta b an  p a ra  
an s u b s ls te n o la ,  m ediante la  r e a l l a a o l in  de t r a t e s  
o em ero la lee . E x is te  en e s ta  pan to  ana q ae ja  o e n s ta n -  
t e  de la  Corona y de le e  irg a n e s  f l s o a l  lead  Ores a  t e ­
de l e  la rg e  d e l s ig le  Z?X, y ya Times eime hubs qne 
l l e g a r  a  loq^enerse l a  pena o a p l ta l  -  a l  menas en e l  
pap a l -  p a ra  o o r ta r  e s ta  fu e n te  o e n s ta n te  de abuses* 
31 para  e s te s  t r a t e s  ne te n fa n  s u f lo le n te  d ln e re ,  
aoudian  a  l e s  fendes r e a l e s ,  y p ara  me quedar en d e s -  
o a b le r te ,  r e tr a s a b a n  le  mas p e s lb lo  l e s  en v ies  do e re  
a  l a  p e n in s u la .  l a  a o tlv ld a d  en e s te  s e n tld e  ne se  
11m ltabs a t e n e r  n av ies  p re p le s  e n tre  l e s  d l s t l n t e s  
p n e r te s  am erloanes (8 1 ) , s in e  tam blen a  g ra m je r ia s  
t a l e s  oeme h ac ien d as  do ganade, m inas, e tc .  (8 8 ) .
^ s  in s t r a e o la n e s  p a ra  tem ar o u en tas  a  le e  e f i -  
e i a l e s  B ea le s  y  eX fe rm u la r le  de l a s  p e sq u lsa s  se ­
c r e t e s  n es  e f re c e n  abondante c a t i l e g e  de f ra u d e s  ea 
m a te r ie s  d e  # ac ien d a , p œ  ejem ple : l l b r a r  a n te s  #  
tlem pe le #  s a l a r i e s  y r e t r o  e a r  e l  env ie  de e se  dim e-
r e  a gepana; p ag a r oen e re  de menee ley  d e l  qae haa 
re o lb ld e  de l a  Fund io i^n ; e z ig i r  de l e s  m eroaderes 
que d e ro lT ie ra n  le e  p r is ta m es  oonoedldes p e r  e l  F ie -  
oe en m eroaderfas y a  muy b a je  p re o ie ,  oen l e  que 
e l le *  gaaaban una buena sums de m araved lses; a l t e -  
r a r  a lg u n as  veoes a su a n te je  l a s  av a lu ao len ea  de mer­
oad e r f a s ,  segdn o e n v ln ie ra  a  sue t r a t e s  o em ero la lee ; 
oemprar m eroanofas r e a le s  ouande bab fa  abundanola, 
v en d len d e las  an l e s  tlem pes de m ejer p re o le  y oeb ran - 
de eu im porte  en la s  Fundl e la n e s ;  en a lg u n es o ases  
m eroanofas p re b lb ld a s , que hab lan  de quedar legalm en- 
t e  an oem lse, eran av a lu ad as  y  se l e s  oebraba d n lo a - 
s e n te  e l  dereOhe de almo j a r l f à i g e  eeme s i  m ini e ran  en 
R e g is tre ;  en e t r e s ,  se d e jab a  s a l i r  m eroanofas de 
In d ia s  s ln  p ag a r ese  d ereo h e , e to .  e t c .  à s p o o la la e a -  
t e  l a s  a l te r a o le n e s  d e l va 1 e r de lo s  m e ta les  le s  f a ­
c i l i t a  ba la  r e a l i s a o l^ n  de ep e ra e le n e s  f ^ u d u le n ta s  
de l a s  o u a le s  e x i s t en num ereses te s tlm o n le è . Bn a l ­
gunes c a se s  c o n c re te s  hube fra u d es  n o ta b le s  cerne: Sa 
1587 e l  F is c a l  F l l la le b e s  se  q u e re l la  c e n tra  F i s a r r e ,  
Almagre, y l e s  O f lo la le s  B e a le s , a o u s in d e le s  e n t r e  
e t r e s  muches fra u d es  y  oeheobes, b eb erse  r e p a r t ld e  
t r è s  s i l l e n e s ,  y le s  o f l o l a l e s  B eales ban c a l  la d s  
p e r  l a  p a r te  de g anano las que l e s  tecabM i (8 8 ) , y  tn  
1548 e s e r lb f a  face  de C a s tre  que en su  v i s i t a  a  Ou#- 
e s  e n e e n tré  en l a s  a re a s  b a r r a s  de esta& e en lu g a r  d# 
p l a t s  (84)#
JSl p ap a l p rep an d aran ta  y la e  numeraeaa a t r lb a *  
o ianaa  oanoad idas a  la e  O f io la la e  R aalaa f a o l l l t f
tam blen l a  oem lsl^n  de nam ereaes a c te s  d e s p f t lo e s  de 
e s te s  f a n e le n a r ie s • S e r re ra  e s c r ib e  en s a s  Décades 
que " le s  O f lo la le s  de l a  B eal Baoienda fu e ren  slem pre 
Im part unes y n e le s te s  a  l e s  s d b d lte s  de a q u e l le s  r e i ­
nes de l a s  x n d ia s  y l e s  que mayer neoesldad  ban t e ­
n lde  de s e r  o e rreg ld e s*  (8 5 ) .  ^  jn lo ie  e s  q a l i^  nn 
pace d u re , p e re  ne oabe dadar que e s  v e r fd lc e  en pazu 
t e .  üna R eal Oédnla de 1578 se  queja de qne l e s  O f l-  
0 l a i e s  abusan de l a  jg r ls d lo o l fn  o eaoed lda , enviande 
fa e ra  de la s  olnoe léguas a lre d e d e r  de i f f j lc e  a  e je -  
o n te re s  oen v a ra s  de J n s t lo ia  que bac en v e ja o ld n  y 
mal e s t l a  a  l e s  n a tu ra le s  (8 6 ). 8OL0RZAH0 (8 7 ) cnen ta  
que l e s  de Lima eopesaren  a  s r e e r  A lg u a c ll p re p ie ,  
a legande que le s  de la s  A udlenolas r e tr a s a b a n  l a  e je #  
e n c l in  p a r  ne o eb ra r  d e reo b e s , d in d e le  t f t u l e  e l  7 
de ju n le  de 1581; tam blen membraren p a r t  a re  cm# s a ­
l a r i e ,  l e  que e r lg ln i  una r e p re n c l in  p a r  o id u la  de 
88 de Scptlcm bre de 1565, y en l a  s a l a  de f u n d lc i in  
p u s le re n  d c s^ e l cen  l a s  Armas B ea le s  lev an tad e  sa­
b re  amas g ra d a s , se  c e le r  de que l e s  f i r r e y e s  p r é s i ­
d en te s  de l a s  a u d lc n s la s  s e l i a n  I r  a lg u n as  v ases  p e r  
a l l f .  61 J t t lc ie  que e l  In s ig n e  j u r l s t a  base  de e s te s  
fu n c le m arle s  e s  aim  q u ls i s  m is d u re  p ie  e l  que cas en­
trâm es en H ç rrs ra  (8 8 ) .
3O tre a sp eo te  de e s t e s  abuses e ra  e l  eeheehe sea  
l a s  p a rse o as  que o a reo iead e  de fa o u lta d e s  p a ra  i r  ea 
l a s  ex p ed lo leaes  m l l l t a r e s ,  te n fa n  v erdadere  empefie 
en I r  ea  e l l a e  oen a f in  de lu o fe , oesa  que se  eb te#  . 
n fa  oen b a e ta n te  f a o i l ld a d ,  p rem etlende a  e s te s  fu n -  
o ie n a r ie s  a  eamble de su aynda p a ra  ebtem er e l  p e r ­
mise l a  mi tad  de l e  que ganaban en l a s  e n tra d a s  (3 f  )•
Apreveobaban l a s  fU ndio lenes p a ra  o e b ra r  a  su s  deu­
d e re s  se  o s i e r  de deudas r e a l e s ;  s i  e l  d ead er ne t e -  
n fa  b a e ta n te  d ln e re  oebraban p e r  e n te rs  le  snye y le  
d e l Bey qi edaba en deuda (4 0 ) .  ^ae&len en muobes ea ­
se s  u t i l la a b a n  en b é n é f ic ié  p re p le  l e s  In d ie s  p u e s te e  
en l a  Oerena B ea l, apreveobandese de e l l e s  o sas  s i  
fu e ra n  p re p le s  (4 1 ) .  Sn a lg u n es o ases  l l e g i  In o lu se  
a r e a l l e a r s e  In ferm aolenae o f lo la l e s  p a ra  o a s t lg a r  
l a  oenduota eso an d a lssa  de l e s  O f lo la le s  R eales (48)#
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Ya estu d  lames en su lu g a r  oerrespend  le n te  l a  
p a r t lo ip a o l in  leg a lm en te  a u te r ls a d a  de l e s  i z g a n e s  
de j u s t l o i a  en o a te r la  de Baoienda que en su  oen ju n ­
t e  se d l r l g f a  a e s ta b le o e r  una g a ran t fa  de l e s  In té ­
re s s a  d e l  y d e l e s  p a r t io u la r e s  f r o n t s  a  p s s l -  
b le s  desmanes d e l  F le o e . â ln  embargo, en  l a  rp a lid a d  
0 0  tom aren euebas v e se s  a tr lb u o lo n o s  que ne I f s  o s -  
r ro sp e n d fa . B s t o  e o u r r l i  de mode p r ln o ip a l  em ^e que
\
## r e f lo r e  m le o  p le l to o  f lo o a lo o , euya T lo ta  y r e -
o e la e l in  f u i  ooneodlda, eeme d ljlm e e , oen o a r io to r
autinem e a l e s  O f lo ia le e  B oalos. % a  muy l ig lo e  oa
usa ipeoa  en que te d e e  eu idaban  o e leo an en te  do ono
p r iv i l é g ié e  y p r e r r e g a t lv a e ,  l e s  mlembreo de l a  Au-
d le n o la  m lraran  oen malee e jeo  e s ta  merma de ou#
a tr lb u o ie n e e . Una R eal ^ id u la  de 12 de onere de 3576
ae queja a l a  A udlenola de l e s  Eeyeo de que no p ro o -
ta n  ayuda a le o  O f lo ia le e  & ealeo en la a  oauoas d e l
F le o e , a e l t in d e la  le a  p reaee  y reveoande ouante pore»
vefan  en l a  v i s i t a  a  l e s  n av leo , lle g a n d e  ma algunam
eo aslen es a  m andarlee p ren d e r  oen muoha a e ta  p e r
oesae de peoa Im pertano ia  s ln  a te n o l in  a  que mon 
Mini e tre e  d e l  Key; se l e  erdena que ne ee entremo#
ta n  en oesae de la  Haolenda y den a  le o  O flo la lo #
Bealeo te d e  fa v e r  y ayuda (45 ) . Hn t i r n i a e o  p aro -
old e s  vuolve a  s e r  r e l t e r a d a  l a  i rd o a  a l  afte s i*
g u le a te  ( 44 ) .
Rnoeatrames tam blen oen b a s ta n te  fre o u en o la  
q u e jas  de oebooho p o r  p a r te  do loom Irg a a e s  do jum» 
t l o l a  oen l o s  m oroaderos, a  lo s  que p re to g o a  l a  eva* 
s l i a  f i s c a l .  A#te e ra  espoo la lm en to  n o ta b le  ea  l a  
e tap a  a n t e r io r  a  3a o e n o e s lia  de j u r l s d lo o l i a  a  le #  
O f lo la le s  B ea les  y p re o l  same n ie  aaa  la rg a  s o r io  do 
ab u ses  do e s ta  in d o le  re g le tra d o #  p e r  le *  O flo ia l# #  
R eales e#  sa  o e rre sp en d eao la  omm l a  M e t r ^ o l i ,  l a
3?
que l l e r i  e#t& e e n o e e lin  (4 5 ) .  A in deepu le que ee 
l e  q u i t i  l a  ju r led lo e lin ,am e en tram e e  quejaa de e e h e -  
oh#. 61 20 do ag ee te  do X 60 o e o r ih ia  e l  T lr re y  Qem- 
de de n ie r a  que ae h ab ian  s e l ta d e  de aouerde oem le a  
O f lo la le s  B sa le s , a  muohes m eroaderes e x tra * je re a
p re o la  f la n s a  "*porque suplmes que l e s  K lB ls tre s  de 
J u s t lo ia  de e e te  r e in e  oeheohabaa oada d ia  a ea te*  
e x tra n je re e  muohas aumas de e r#  y p la ta  perque d l -  
slm ularan  oen e l le e *  (4 6 ) .
Ta hahlam es en e t r e  lu g a r  de l a s  f r lo o le n e s  em 
la s  v i s i t a s  a  l e s  n a v ie s , p e r  o u e s t l in  de p reem l- 
n en o la . Zambien se  p red u je re n  In tre m ls le n e s  en e l  
membramiente de l e s  O f lo la le s  m n e re s  d e l  t i s e e  (èVj# 
ne f a i t a r e n  tanqpeoe, oem# e c u r r ia  en te d a s  3as e e -  
f e r a s  de l a  ad m ini e t rao  l in  In d ia n a , ezoeses de a t r i -  
buo lenes; re o u ird e s e  l a  queja d e l  Kenaroa ouande l a  
A udlenola de nueva Espana d lsm lnuy i p e r  p rep  l a  ve lan#  
ta d ,  s ln  o e n s u l ta r ,  l a  t a s a  de le s  t r i b u t e s  que p a- 
gaban l e s  In d ie s  p u es te s  en l a  Oerena B eal (4 8 ) .
En o u an te  a  l e s  irg a n e s  de g e b le m e , l a s  p r in -  
o lp a le s  e x tr a l lm l ta o le n e s  que se  r e g l s t r a n ,  ee r e -  
f i e r e n  a  l a  m a te r la  de l lb r a n s a s .  ^eme d e o ia , ne s in  
d e n a lre , e l  ^ende n ie  va * s e r  T lr re y  s ln  péder l i b r a r .  
m ejer e f lo le  es  e l  de un O erreg lder*  (4 9 ) .  H  r i g i -  
de o r l t e r i e  le g a l  de e x lg l r  a u te r lm a a lin  empreea p ara  
o u a lq u le r  l lb ra n e a  que se  h lo le ra  seb re  l a  la e le n d a
e ra  o o a a iia  da o on tfnuae in f ra o o lo a a s  po r p a r t#  do 
lo o  fobernantO B, imbmidos do on a l t o  oono opto  do an 
o arg o . En a lgonoa o aso s , oomo e l  d e l p rim er Meirqaie 
de Oaftete, e l  exoeso de a t r lb u c le n e e  en  m a te r la  de 
H&clMida f u i  oaxlmo ( l i b r a n i a s  in ju e t l f lo a d a e ,  oemee- 
e l in  de nuevoe a a la r lo e ,  re m is i i n  do deudae, etwee# 
s l i n  de to d a  o la s e  de meroode s ,  r e te n o l in  de p le lto e #  
e t o . ) .  Puede d e o lrs e  quo on m a te rla  de l lb ra n e a #  lOe 
abuBoe fu ero n  g é n é ra le s , a loaneando  In o lu so  a l  T lr re y  
Toledo (6Q ). 4a r e a l id a d , l a s  g a ra n t f a s  que e z la t f a n  
p a ra  eà& vaguardar e l  oum pllm lente do l a  le y  ea  e e ta  
m a te r la , o areo fan  de e f lo a o la  muobae v eo es . b eg in  de­
o ia  una o id u la  d i r ig ld a  a  lo s  O f lo la le s  B ea les  do Oar* 
tagena en 1566, muohas veoes ae d e jab a  t r a n s o u r r i r  
la rg o  p la so  deepu is  de l a  r e s ld e n e la  do a lg im  g o b er-  
nan te  y luego e ra  y a  Ingposlble h a o e r le  eargo  do la e  
l ib r a n i a s  I n ju s ta s  (61). T en ouan to  a  lo s  aeuerde# 
de Haolenda, t r im l te  o b llg ad o  p a ra  lo s  g e s te s  e x t r a e r -  
d ln a r lo s ,  es  bastam te s lg u l f lo a t iv o  lo  quo e so rlb e  e l  
m r q u is  de O u ad a lo sia r  en su r e î a o l in  de S ob ierno  e a  
p leno  s lg lo  ZTZX: " h a s ts  a b o ra , e l  mode mas o r d la a r ie  
de la  r e s o lu o l in  de e l l e s  h a  s ld o  rem it 1 r i e  a  l a  d is#  
p o slo lim  d e l que g ob le rna  po r s e r  d l f lo u l to s o  e l  aeer#  
t a r  en oosas ta n  g ra v e s , o o rrie n d o  p e r  snobas maaos, 
y  q u e rle n d o la s  r e d u o lr  a p a r t lo u la r ld a d  e s  Im p rae tlea#  
b le s ,  enaado a p r le ta  l a  m eeesldad y e l  p e l lg r e "  (6S)«
f o r  iltlff io  softalaromoo a lg u a  o tr e  %bu#o ro g ia *
tr a d e  oa l a s  fao n to o , oomo po r ojomplo e l  im terve#
a i r  e l  C oberaador f e d r a r la s  en la e  p a jae  de la a  a l#  
nonedas, oon lo  que o o artab a  l a  llberaol& m  de le e
que a e i s t i a n  a  e l l a e  (5 5 ); e l  a o a b ra r  alg^m deudo 
Buyo p ara  lo e  oargoe d e l  F ieoo (5 4 ) ; e l  tom ar p a ra  
e f  0  d a r  a o tro  lo e  dereohoe de nonedaje (5 6 )  y  
poeib lem en te , h ao er a lg in  r e p a r t i a i e a to  do la d lo e  do 
l a  Corona B eal ( 5 6 ) .
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Al h a b la r  de la e  o b lig ao lo n ee  de lo e  O f lo ia le e  
B e a le s , oeRalibamoe oomo una do la e  mie o a ra o te r fe #
t lo a s  la  de d e d lo a o lin  p len a  a l  deeenpoKo do one 
o f lo lo s .  Beta o b l lg a c l ia  p o s i t iv a  e ra  sa lvagnardada 
m ediante la  p r o h lb le l in  a b s o lu te  do d ed lo a rse  a  
o u a lq u le r  o t r a  a o t lv ld a d , b ie n  fu e ra  oom ero la l, h im  
ee re  f i e r a  a la e  fan o lo n es de g o b le rn o . ee te  i l -  
tim e panto  seRalibam os oomo in lo a  ex o ep e iin  ea  mem­
bram ient o p a ra  e l  cargo  do B egidor ea  e l  la g a r  de 
r e e id e n d a #
aim embargo, l a e  fu e n te s  nee m neetraa ana ao#  ^
t lv ld a d  d e l O f lo la l  B eal en e l  g o b le rn o  do la e  I n -  
d la e ,  do modo p repondoran te  em l a  p rim era  ml tad  d e l  
e lg lo  xfX. 6# i s t e  an aepeo to  Im te re e a n te , a l  qae
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penaamoa d ad io a r  an faoha p rix im a an  t r a b a jo  a p a r -  
ta b  p#ro d a l o aa l ecevandra a q u l, d a r  ana v im lin  ge­
n e r a l .
f re e o ln d le n d o  de l a  p a r t io ip a o i in  in d lr e o ta  qae 
la a  funo lones adminia t r a t iv a c  d e l  F iso o  eupenen 
(e . g r . : r e a e a te e ,  re p a r tim le n to e , gaetoe piblleoe, 
e t c . )  enoentram oa v a r ia e  funo ionee p o l i t l o a e ,  nmae 
v e lad ae , o tra a  de mayor Im portano la ; p a r te  debidae a 
l a  I n l c l a t i y a  r e a l ,  p a r te  f m to  de la e  oirotinetanoiae 
0 d e l  exoeao do a tr ib n o io n e e  d e l  Oflolal Beal#
Bn pr im er  lu g a r ,  en l a s  ley ee  ee eefiala a le e  
O f l o l a l e s  Reales ana m leldn Inform ât Iv a  d l  r ig  Ida  de 
modo e s p e c i a l  a l  preblema d e l  boon t r a ta n le n to  do 
loB indioB (5 7 ) .  Otra  de l a s  m lelones ve ladae  d e l  
O f l o l a l  Beal ee s e r v i r  de f reno  a  lo s  exoeeos do lo e  
co n q u is tad o res ,  lo s  o u a les  t le n e n  o b l lg a c l in  do 
l l e r a r l o s  ooaslgo (5 8 ) .  Bn a lg in  oaso lo s  O flc la lw e  
Reales  reo lben  f a o u l ta d e s  p o l f t lo a s  may Inqpcrtan tee . 
El oaso mas destaoado es e l  do lo s  O f lo ia le e  do 
C a s t i l l a  d e l  o ro ,  que re o ib e n  oon on nombre « le n to  
l a  fOoultad de d e o l d l r  ju n to  eon e l  ^ o b em ad o r en to- 
dos lo e  aeuntoe de gob le rno  d e l  t e r r l t o r l o  (5 9 ) .
Bste oaso exoepolonal t a r o  que o e e a r  a los poooe 
aftos a n te  lo s  numerosos abuses conetldos (6 0 ) .
O tros oasos do fn n o lia  p o l i t i e s  fa e re n  deb ldee 
a  l a s  o o n d lc lo n es p e rso n a l os de a lg n n o s de le s  0 f i -
o ia le s  B ea les  o a  l a s  e iro a n s ta n o la s  de heehe . Bes- 
p eo to  a l  p rim sro , oabe se fta la r  l a  n l s l i a  d e l  S e so re -  
ro  de La Eepaftola, fasam on te , f r e n te  a l  T lr re y  Blege 
O olia  y e l  A delantado de P u erto  Rloo fo a e e  de Lei»* 
Sa ouanto a l a s  o iro u n e ta n o la s  de heoho, se B a la re -  
moe l a  I n te r r e n o l ia  de lo s  O f lo la le s  B eales ea  lo s  
o o n fld o to s  ju r le d lo o lo a a le s  p lan tead  os en Aaeirdoa 
C e n tra l e n tre  lo e  d i s t l n t c a  o a u d l llo s  (6 1 ) , e l  d o - 
b le m o  do lo e  O f lo la le s  B eal de l a  BUeva fiipafta y 
numérosas ao tn ao lo n es  a l s la d a s ,  oomo la  d e l  T eso re - 
ro  d e l ^o foo . Menue1 d e l E sp ln a r, ea l a s  g u e rra s  oA- 
T lle a  d e l p e r i  (62) o l a  de lo s  O f lo la le s  de Cabo 
de l a  T ela  f r o n ts  a l  id e la n ta d o  Luis de Lugo ya In -  
dloada (6 3 ) , o l a  a o tu a o lin  oomo o o rre g ld o r , ocm f a -  
o u ltad  p ara  tomar r e s ld e n e la  a l a s  j u s t l o l a s  o rd i­
n a r ie s ,  desempaftada po r e l  F a c to r  de Lima B ernar­
d ino  de Bomanf, p o r nombrasdento de l a  A udlenola 
de lo s  Bqyes (64$ .
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LI egad OS a l  f in  de n a e a tra  t a r e a  reaamXremea 
m aestro t r a b a jo  ea l a s  s lg u lem tes  eeaelm slem eat
1#.~  La buena a d m la is t r a e l ia  de l a  gaolemda 
f u i  usa de la e  p rim eras  y oomatamtes preooupaelomea 
de l a  O oroaa.
2 * ,-  S I  alstenoa ad m ini e t r a t  Ivo Im planta# o em 
Xndias f u i  tornade d e l e x i s ta n te  p ara  e l  rig im en  eoe- 
aim loo de l a s  Armadas de O a s t l l l a ,  y se d lfe re n o la *  
ba pro  fundam ents d e l s 1 st ema t e r r i t o r i a l  o a s te l la n o .  
RI s ls tem a r ig e n te  en la s  Armadas tom i espeela lm s 
o a r a o te r i s t io a s  en inddas a l  haoeree un s ls tem a f i -  
jo y t e r r i t o r i a l .
8 * .-  Las o a r a o te r i s t io a s  e s e n o la ie s  d e l s l s t e ­
ma a d m in is t ra t iv e  de l a  Haolenda In d ian a  oen l a s  s i -  
g u le n te s  ;
a )*  unldad  d e l o b je to  (o o n fu s l in  e n tre  b ien#s
'  ■ \  
p rlv ad o s  d e l  Monaroa y Haolenda R eal; ex lstem oiaH Ie
uaa s o la  e s fo ra  a d m in is t r a t iv e ,  fa lta n d o  em ab so ln to  
una a d a in la t r a o l i a  f l s o a l  autinom a p a ra  oada denav» 
o a o lin  t e r r i t o r i a l  de o ie r t a  Im p o rtan o la , sea  p ro ­
v in s  l a ,  g o b e ra a o lin  o v l r r e l n a t o ) .  umde# exeepolim# 
l a  Haolenda m unlolpal*
b ) -  C e n tr a l le a o l in  re sp e o to  a  l e s  irgam es siq^e# 
r lo r e e  de l a  A d n ln ls t r a e i ia  Central ( Commejo  de xm-
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d ia * , c a sa  d# C o n tra ta o lia  d u ran te  an o la r to  t la o p o )  
paro  autonofflia o o sp la ta  e n tra  la e  d l s t l n t a s  Oaja* 
o D letrltO B  f i s c a l e s .
o ) -  Le a o tu a o lin  o o leg lad a  de l e s  irg an o e  de 
l a  Ad m iniB trao l i e  (ooneejo  de in d ia e ,  Oasa de l a  Oem# 
tr a t& o iin ,  O f lo ia le e  K ea lea ). La a o tu a o lin  de eete#  
u ltlm oa se basa  en loe  p r ln o lp lo s  de ad m ln le trao lim  
oonju n ta  y reep o n eab illd ad  s o l l d a r i a .
d ) -  Homogeneldad d e l a le te n a  f a o l l l t a d a  po r 
la  o e n t r a l l i a o l i n ,  e l  uso de form ularlam oe y l a  l a e -  
x le te n c la  de l a s t i tu o lo n e s  lo o a le a  oon e u f lo le n te
^cr& onalldad en lo e  dereohoe Indigem aa.
e ) -  R etab leo lm ien to  de un «Inuoloeo a le te n a  
de g a r a n t ie s  en gran  p a r te  as ignado  a la e  A udleuo lae, 
p a ra  o o n tro la r  l a  a c tu ao lo n  de lo s  O f lo la le s  R e a le s .
4 * .-  Deade e l  pan to de v la ta  de eu e f lo a o la ,  
e l  s ls tem a pudo ao o p laree  desde e l  p rim er momento a 
l a  maroha de l a  oonqu ie ta  y o o lo n ls a o lin  de lo s  t e ­
r r i t o r i e s ,  g r a c ia s  a la  autonom ie de la s  O ajas. El 
i z l t o  lad u d ab le  d e l s ls tem a en ee te  punto  oom trlbn - 
y i  e l  re sp e to  p ro f  undo que e x i s t  l a  bmola l a  I n s t l -  
tu o l in  H éa l.
5* .*  Los f a l l o s  mas n o ta b le s  de l s ls tem a  fee- 
ron  lo s  r e f e re n t  es a  l a s  medldas de g a r a n t ie  reapeo» 
to  a  l a s  o u a le s  no hubo o r i t e r l o  f l jo *  h a s ta  media#
I l l -
doe d e l e lg lo  X fl, y qae fu n o lo a i enerqaioam ente , m
ee p eo ia l en lo  r e f e r e n te  a la  re n d lo iin  de o u en tas , 
7  que d i i  o rlg en  a abundan tes f ra u d e s . 6m r e a l id a d
e s te  problem s p e rd o r i  d u ran te  s lg lo s ,  a in  ouando 
ee o re a ra n  en 1605 lo s  I r i b an a les  de ouen tas de L i­
ma, Mexico y -a n ta  f i .
6*.~  lo s  o f lo la l e a  B eales o o n s t l t u y e r e n an 
6lam ent0 de orden  an la  e tap a  slem pre o a i t lo a  de 
la  co u q u ic ta  y fueron  lo s  mas o e lo so s  d e fe n so re s  
de 108 déroches de Bey.
7&.- El s ls tem a f u i  oonoeldo y a p lle a d o  o a s l  
con p lena  e f i c a o i a  y l a s  d esv iao lo n es  feo o g ld a s  em 
nuostro  t r a b a j o  no c o n s t l tu y e n  una d e s v lr tu a o l in  
de e s ta  d i t i ma oonc lu s ldn .
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(X)*- amoXt e o n s lg B a y s o  esta  o b llg m o l& n  m  l a s  o r d a n a u a s  
6a  O f l c ia X e a  R a a la a .  m  l a  Raa. lad . ( L .  T U I #  T .
TII# lay 80) aa raao@ e a l tax ta 6 a la  ordamama# 18 
da 187#. n ra ro  de SIMOFOSA. a l aamamtay laa  ox# 
daaaaaaa ppamulgadaa par a l marqua# da Cafiata aata- 
tilaalaado a l oaaaaja da Haoianda dal Para# aa laa  
q«a aparaaa aaftalmda aata iW llgaolai da tamar aa 
"LIbra da Gadiilaa## aaftala qua aa azlatfa t a l  aaa- 
taabra an la  cagtaA&ria M ayor da CaatiUa «taaiaada 
qaa b aaay  an aa# da aaa aoaelaa aa atroa aagaala- 
moa laa fedaaaa eorraapoodianta# a l wya## f»Craa# 
aida dal Cenaaja da IWalanda dal p a ra ...#  111). H  
Karqaaa da oafiata lo  dabia tomar da laa OrdaaamM# 
da O flolalea Raalaa.
( 8 ) . -  l a  an Aottordo da 18 marsa 1880. aa babia da qaa «61 
oba oadula ae aaeato ea loa libroa da oai."  ("Orga. 
da la Mao. ea Taaameia«# lo ) .
( 8 ) . -  Tld. a l axtraot# da la  ooataataai4a dal MMaraa# da 
faeba 1 dialeabre 1878# la a a rto ^  aOaaapbilaa lam# * 
L.X# C. XXX).
( d ) .-  Ordaaaazaa d el Tirray Telad# a laa O flolalea Raalaa 
dal^Oaaaa da feoba 88 jnlOb 1878 (LETILUlRs «Gob. 
Y m .  1 -1 * ) .
# # ).- « o w  % aoSBPISIt nrtmrm» p«r4>, X,1Mr 111.
( # ) . -  Tirr«]r«s M .
( * ) . -  l a .  M . I f  fiabrere 1M@, I I  .o ta fe n  111* jr I I  am##. 
IIM , rMogtlma M la a . Zml.» L.TZU* T. TXl* lay a# 
U  y M*
( . ) . -  Oarla la  18 m ay. I t H  (m xuU X E li " lo i .  parA >.X «M .).
( I ) . -  « lla M rtm a ... T ln a y a a  I .  laym ia*. M l.
(10)#- "Hfitoria de WLi^ep. 1 . * , o . 81* a t 7* e lt#  ea 
eete panto ea <^WaopallnolinM>* 1 . 1* 0 . XXX).
(11) • -  IXTZUlEli And. de dtmreae# correep* do preeldea-
tee  t  Old ore##* 1 . I .  MX 88.
(1 8 ) .-  m i  LASTi #18 ROTO Otto#* L. VIH# C. 88* # l t .  
oa "Ganopbllnolaap* 1 . 1# 0 . XXX7.
(1 8 ) .-  Tld. I . e .  •  #0%. 188# «taerél p«ra la e  ladiaa* ea 
• c o l .  doom, laeda. Tit## XX# 880 y Codalarlo do 
W#8* p . W#
(14)— Tld# la  algalflo#81#8 o fw ia  d lr lfld a  a loa Oflola  
lea  Realea do la # va Rapada* oa Codularlo do pa#m* 
888#
(1 8 ) .-  88 m#C# do 1# ^ l o  1819* #1 may aa qaa^ba a po- 
doarlaa Bavlla da qua a l Teaorero y oaatadar da 
O aatilla dal Ox# aavlaWa a y  Toaleatao a la s  Am 
dlaiaaea# oano aatoa ao teamaa aafleian ela  para 
baoMP e l  repayto del aye y doaaa operaeloaaa do la  
fandlelda* taaia  qae baoerlo a l Toador* aanqao a l io  
ae faara waaa qaa le  atadera# XI Ray ardeaa a pa 
dyarlaa nmadla la  altaaold## (ALTJXX8 888118#* ^  
•podyariaa Davila#* Apaadleoa. 491) • Taapoeo a l  
eaarlbaao da mlaa# oPa may aaidua aa aalaldy a 
laa almoaadaa y faadlaloaea# (8*0. de 89 do Jaalo 
do 1888 a Tirray da Xaava Xapada* am Pa#a* 108* 
t .  188).
(1 # ) .-  8.0# a O flolalea Xatdaa da caba de 87 mayo 1888 
dooa*lm#da. T it.#*  X* 871.)
(1 7 ) .-  «ttaaarlaa qae ciejarom loa Tlrrey ea de X.Xapada#*
8#7.
(1 8 ).- 8 .0 . 1# a lr l l  1880 a l Tlrrey de Bteta Xapada.(8e%  
la r lo  de paga* #9* f* 17# v#)#
(19) — #Orlymea do la  Raeleada ea Taaeaaelœ* p# 88#
(8 0 ) .-  8#C# da 1# m#TO 1887 a O fielalaa Xaelaa y  Bob Saam* 
rdaadlaado aata deaordem (#0ol# does, laada# Tit*#*  
IX* 880).
(81)— #»aboa do D* Q m n im  B#ado do xeadoaa* 4t 8 a r # 6  
da eadato#* p. 144*
(88) #- T ld. praaamtaa XW y XMX# #m A1T41E8 XTlX48#e 
•pedrarlaa DavUo»* J^adlaoa* 898*
(8 8 ) .-  PregiiAta m i l  da la  paaqulsa saorata dal laez  da 
Saaidanoia da CaatiUa dal Ora* Balyram . (iXTJ^
XBZ aUBXtflOt «padrarlaa Davila#* j^aadioaa* 8#*)*
(84 )— Tld. 8.C . 7 jttlio  1886 a O fielalaa Raalaa da Raa- 
va Rapa da. (Cadalarlo da pagm* 888).
(8 8 ) .-  #Imatraoalamaa qae d e ja r a a ... loa Tirrayaa da Raa 
va Rspada#* 847.
(8 8 ) .-  Remariai a lafomaal&a da la  Aaclm cla qaa la  aœm- 
pada del ado 1841* me A .8 .I .*  lima* 180. loa 90.000 
maravadlaaa ao beatabam maa qaa para medio ado. 
Dabm dooa m il peaoa.
(8 7 ) .-  Carta a l  Ray da 88 da aaptlembra da 1818 iALlAWSL 
m n i M t  #Padrarlaa Davila* • ▲piadieaa* 484.
(8 8 ) .-  Carta da 10 da oetabra 1881 (A .G .I., Lima* 180).
(88) . -  Tld. aarta da La Oaaaa* 81 aertlembra 1849* am 
TILLIEB* #0Obermmataa dal peri#* I* 889.
(8 0 ) .-  LITILLIKR: -O^eraaataa dal peri#* II* 489.
(8 1 ) .-  S^laalAi dal Teaorero da CaatiUa dal Ora da 18 
da emero da 1818 (ALTARR3 RSfBIiROt #padrarlaa Da­
vila#* 443}* quajmadosa da lo s  tratos raallaadam 
por e l  fa c to r .
(8 8 ) .-  R.O. 81 fabrero 1891 a l T lr r y  dal pari* D. Oar- 
efa Rar te da da Ramdoma* quaifiidoae da loa O fla la -  
laa Raalaa da Rdoal* amaarmemdola aeatlgma aap#^ 
clalmamta a l taaoraro Dia go da Roblaa (Imaerta am 
80ARBZ m  PIOCERDA; #Raaboe da D. Oaraim...#* M l) .  
Mm carta da 18 a b r il 1898 aaa riba a l Tlrrey dal 
Pari D. Lttla da Telaaoa ba mtmdado pragaoar qaa 
loa  O fielalaa R aaly  mo labram mlmaa* aomferba lo  
dlapomiaa raalaa oidmla# (UTILLIERt #OObermamtao 
dal par##* UT# 109).
(S 8 ).- U t T Z L U E B t  «(Wbmrautma M l Par##, I I ,  S 4 .
(M )«- Cart* M ala Oaaaa da M marlambra 1S48 (UYZlUESi 
■Oabanufataa dal par#*. I ,  TO*)
(8 0 ) .-  W a. .%  L. T, me 10.
(8 0 ) .-  lUO. a O fielalaa Baalaa da mtclaa M 10 m ya 10TS 
(CMttalarla da maalma. I I I ,  194)
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(8T)«—F olitioa  Imdl#a##*L. VI* C. I f .
(88)«-"Is prqpio ## bmbw# d# 0#m»j#m%e ympaaiim ##r 
•iam pn aobefblo# y do mol# eomdielw y d o n  o o n is  
y ofootoy booono* pmmittoooloo y y rooodoooioo do 
lo g o n #  o ltoo  y ooporlon#. moobo mo# qoo o l  eo*- 
p llb looto  y f lo i  poatttol oM om olob  do oo# o fio loo  
y obllgoolooo# ("Pol. imd. L* VI* C. IV.)
(89) .-pooqoloo so o n  to  dol loom do R ootd in io  solmoyio*
p ngoot#  lIII(AlVdRE8 WBIAbOt #p#dnrlo# Dovilo#* 
Aptedlooo* 569)
(40) .- lo o tn o o ln # #  # O il W vU# y o n  t ogor ooontoo o lo#
o flo lo lo #  do c o o t ll l#  dol on* do 18 o o o n  1Ü 9 y  
BoloeioB dol f>## r o n  lopuoato do 18 o o o n  18i8(oo  
ALVdno WBXmoi •podnrlo# Ddvll#..Ap#odl###* PM.
481 y 4 4 1 .) . Roto orb ltnrlodod  o n  n o i l*  8M  ##gdk 
Lopoemte porqo# ## oobnbo p#r lo# eooooimlooto# qo# 
doboa lo# porto# y mo jpor lo# oopim# dol footodor.
&## ooroodorq# mo podoom oobror ### doodo# bo#te go  ^
01 footorbobim oobrodo bo# soyo# y lo# dol 8#y y 01 
rosoltodo or# om grom dnoomtomto om lo  oolomte.
(41).-x#orlbo LO Oooeo # 1 8  do moyo do 1848 goo o l  root## % 
do MOV# Tolodo ootd om Anqolpo pntomdiomdo lo  
o lm m  lo# IM lo# do Cbnottlto* go# portomooom o l  
Boy. ml oolooo gobormomte eoeribo; # n  #o bo do oom« 
aomtlr lo  o o ltu n  qme boot# oqmi ## bo tomido om 
moor lo# ofio to lo#  Roolo# y opronoboroo êm loo  im- 
dioo do SOI. mn qo# #1 foorom p r^ io o  n i l n  gimmon 
(LEVILLIBRI -Oobormomto# dol pord# 184-88)
(4 8 ].-6 o b n  pntomdldo fo lto  do rolig iooldod  # imomltn
aotldo# oomtro mm Obiopo* om 1841 d el comtodor do 1# 
I# l#  do Cmbo (A. 8 . I .  popole# do ymotloio* lo g .lo o i  
mt 8* r#8. o t n  nforom to o l footer do diobo io lo  
por portmrbodor do lo  pom om tn lo# vooimo# do # # # . 
t i o #  om #1 miomo oRo ( id . r . 8)
(48) •«B.C. 18 omoro 1878 (codmlorlo do maeimo#* III# M 8)
(44) .-R . G. 88 jomio 1877(codmlorlo do xmolmn* i l l*  R87H 
10 08 8 do fo b ro n  do 18fo y Imogo om 4 do |m ilo  do 
didW ofio (CodmWrlo do mmolmn* III* 884) o# lo  ##- 
dnM o ^  # m y  b lo lo n  omaplir om dot# pmod# I n  
O rd n o n n  R o o ln .
(4 8 ).-co rto  do lo#  ofioWLo# R o o lo #  do momioo* do 1 #  o g o o -  
{C i a w to  ## Wwliwa,  x n , • « .) /  OMFta i t t  «M.O
#### a# l«  PIMI» IKwlttY., #1 #qr, m U n
(OtYXtUttt wewreaipaàlweâB *#«&»# m»
tMm),
^  VT.
(4#) ..LBTXUlSRt •Opk«nMto« f n i » ,  X» 3«8.
(47)*«»XX B#y ###flb# #m I M f l  a lea  O fiolal## Real## a# Oay#^  
taa#aa, Imfaamaaaolea a# qa# ba a##pa#haao oaa c#aaXa 
a la  Attai#B#ia a a l Raavo a#la# par# qua a# a# #atr#« 
aataa a aaabrar adalaia%raaor#a a# loa trlbatoa a# la#  
ladlaa a# la  #Wa#aa S#al #a M#mp#%» qaltaaa# #### baa 
baabo# lajaeiamamte, laa baalaataa aaabraaaa par laa 
O flalalaa Raalaa (MX» la g . 1*0## ao 1 , r .  11)
(48).»R.C. a# a oatabra liS b  (Caaolarlo a# baa&maa paga, 895» 
f .  a n ,  ▼«)
(a#).~ carta aaaa# Lima a# faaba la  aaptlambra l##g (LSfXLLXüf 
•Oobaraaataa Para>, I ,  540).
(b o ).-  Via la  aamlalda qaa aa a i6  a l Llaaaolaao gamara p a m  
aaarta a l Llaaaalaa# Laplbaaa a# gapata papa aobrar a# t  
laa blaaaa a# aaa fpaaalaaa aa ta laa#  aaa a r a a l#  aaa- 
tia a a , qua aabra a# maa a# au aaalâa (101, Camtabarla, 
la g . 4)
( i l ) . -  B.C. 7 agoato 1565 (101, Cantalarfa, 1505, mo 1 , r .  15)
(5 5 ) .-  "Ralaalaaaa qaa aajaroa loa Vlrrapaa p a r t ,  p . , a l t .  
am #Oa#apbllaalumm, L. I ,  C. V, a» 55)
(55) .-cargo 51 a# la  Raaiaemala a# salm artaa a l afio 1556 (IL- 
VlRgg SOBIlKOt #Paararlaa Davila#, Apamaia^a, 605)
(54) .-cargo 85 aomtra a l Qobarmaaor paararlaa. v ia . mot» a##-
ta r io r .
(55).-m#c. aaptlambra 15M («Gopulata*, T, 186)
(5 6 ).-sm laa Oraamamzaa qaa 61^ a l Tlrrap Tolaao a loa Ofl­
alalaa Raalaa 4al Cumoo am 1571 laa orOamaba ararlgba- 
ram al algmm Oobarmaaar babia ha^o rapartlmlamtoa 4a 
aata alaaa p a l fmara almrto, aiaram arlao a l  Fla aal a# la  imaiamala.
(57).«gaala aom atltair amo 6a loa aaoatmmbraaoa aapftuloa 6a 
laa  imatruaalomaa qua aa 6am a loa ^flolblaa Raalaa% 
»avlaa a# lo  qua aamvlmlara a l  biaa 4a la  tia rra  p pa- 
#laalom aupa p a l aa aumpla lo  provaiao (am atraa aa 61- 
aa "omiaa aa ammpla lo  provaia^) aabra a l bmam tra ta -  
mlamto a# laa Imaioa p am oomraral&i p laa aoaaa aa l aar ! 
▼laia a# Ruaatro safiar p aulto aivlmo# (%mat. aa l prl«
M r taaararo aa R. gapafia, gatrate, oatabra 1M 5, am 
• c o l .  aoam. Imaaa. C it .» , XX, 160)
(50) Via Capltmlaal6m 6a plmarro a# 50 ^ l o  1555 («KM. aoam. I 
W —. « I t . - .  XX. IM ) .  I
'^ U'i
(Bf) TUX.
(ao) IX.
(#1) Belmel&a ë#X t«8or«ro 4* üonâuna, jtodrS#» de c e e t l U e ,  
(ALTAUri HUBZANO: -fVdrerlee O ivU a-, Ay#mdie*e, MX«B)
(##) Oarta âa Uaaaa ml Coaoojo da Xadiaa da 8 maalamWra 154# 
(LlTXIXXURt "Oobaraaata# p a r t ,  X, 85#.
(55) n a  p5ftaa
(54) P r a a ia it  5a 55 aaaro 1555 p 6 mapa 1553 (MX, Lima, la e )
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I) — ""«leas* U a t—
A2T69, A. 8«t "L# Baelenéa ## Mueaa lepafia bajo e l primer T1»
rrep»#- "iPbe Elepaale America H letarieal Eerie#» 
r a l .  T l, me 4# Ear. lEâe.
m oia MMlAGAm# J a l la .-  «Saaefia hiatdrica de la  Real Baalemda
am Vememuela».- •B e l. c4mra Camara la Oaraaaa#,
me BIB y aa. ^
RSCALOIA AGCBBÛ, Gaapar#- •OamapRilaoImm ragimm parabiamm»*»
8» ad. Madrid, 17TB.
BSFEPO DE ElROrosA, Crietdbais areaol4i d e l cmmeja da ga-
clemda e l perm y la  imterreaolaa da la  Camta 
dur la  Mayar am la e  aaamtoe da imdlae*.* «B^.^V 
aaciadad caetallama Bmaureiaaaa», tarn. III,lB a7-  
1908, page. 10l«8.
WOSSBCAg fabldm  da,-y CRHPf lA , C arlaa  dat «Bietarla (Kmardl da
la  Read Raoiamda».- Ridxiea, 1848-80.- 4 r ^ #
GARCIA CBOlCOSt •Saciam^ aalamial veaezalama#.- »R1 CmivarMl»
80 maraa, 81 a b r il , 11 m ^a. I t  da Jtimia 1%#.
GARCIA GCIÔI, s ilraaat «Radriga da Albarmaa camtadar Real da
la  Euara EepaBa*.- Mamiaa, 1948,
EAUm, 0 . «Sma iibraa Mayaraa da la e  Teeararaa Raalaa da
Eiepama-dmdriaa am <d e ia ia  XVI».- Ral. da la  
Camara da cam wAa», #a j^aaa, XX, 9mt-88,
Emaam, lu ra  198#.-
fiAItmo, C.m.% »Iar3Ly Spamleh colaalaX %%eh*qaer*.~ la  »Aaarl-
cam fiietoz ioa l Revla#*, OS XXIII, jaXla ISIS, 
779-7M, pablioado ea #1 #Bolet&a da la  Cama­
ra da cam arclo da caracaa*, a* apeca, IX.1SS0, 
page. 7y#-710 cam al t itu lo  »La Baal Baoiaada 
am al Reglmem COlomial da RapaRa#.
LEVXIXIXR, Roberta: »X1 O flc la l Real da Haoianda dal a lg la  XVI#
Xatmdio pra&lmlmar a l primer Yoldmam da la  -Co 
rreapamdamoia da loa O flalalaa Raalaa da Baoiam- 
da del RIO da la  plaWi#, Madrid, 1915 y pabli-%  
aado paetarionMmta am #ia RaeooaVraooiam dal 
paaado colomial*», Rmenoa Airaa, 1955.
MARI# TORQimdDd, Joaqafm: •campamdlo da la  Hiatoria da la
R e a l R aciam da da R aera  Rapa 5a, a a c r i t a  am a l  
a # o  da 1V94#, M d zico  1914. R otaa  y oamm&tariaa 
da A lb e r t o  M aria C arraR o.
GTS CAPDK^gl, load Marfa; #11 tr ib u te y la  mita am la  dpoaa e#
lomial# .-#RaYlata imdlaa#, 1940, agoato, paga. 
95-11V.
pxRa CJÜARA, load da la* #X1 tribute; aua wëiam ea, sm imqplam-
taoimi am Rue va Rapafia#.- s a v i l la ,  1M 4.
RMD:RD, Rmilio; -H iatoria acomdmiea y fimanoiera dal perd (Al
to  Peru y Virraimato)# Tome I ,  Lima, IMV. ^
SOLORZARO PBBRIRA, luam da; -P o lft ica  imdiama#. Madrid, 1954.
ÜQARTB, cdaar A.s #La Raciamda pdblica celomial# .-#Marcurie Pa
ruamo#, Tomo XV, 1955. **
RXLLIR, Robert Oriobtem; #Mdxice. Roticiaa aabra au Bmciyda
publioa bajo e l  gabier mo aapaRel y daapmda da 
am imdapamdamcia#Mdzice, 1945.
II) Rebra Raciamda aaoaflela.
ALBA, Duqua do; #La Rdciamda Real da RapaRa am a l a ig lo  XVI#.
•R al. da la  Raal Aoadamia da la  Riatoria# XXX, 
1955, page. 1M -S4.
R5MRAL SS OAMOIR, R .t #L#a Impaaatea. p la  RaaiamR am RmpaRa
d ea^  Valipa XXX a Oarlea XX#.- ^La Rmpama Mb# 
darme#, 1 5 ^ , me 59, fabrare, page. 115-154.
CARARIS, MiAmt aXaalWvedaeae aieM alae#.- mm #Mem. y crddite#,
me 1 3 .-  M drid, 1 # # .
CASâKt le ;  #Lm Bmeicttda em lo a  tlampoa do laobal I y Carlo# I# 
•ROT. Coatamperanaa», CXXXXf, 1#07. b
CRDILLO# Condo de; #COatrib«ol<ma a Impaaatoa an L#6a y Caatl 
l i a  durante la  Bdad Radia#.- Madrid, 1895.
CCS GATM, Famaado; #Blatoria jurfdloa del patrlmonlo ra a l# .-  
Madrld, 1861.
BSPEIO DR HIR01OBA, C r la td b a l;  # A a ta ea d ea ta a  6m l a  c o a ta d a r ia  
M ayor do c u a a ta a  M a  l a a  O rtaaaazaa  da 1478##- 
8B -B a l#  8dad# C a a ta lla n a  R z o u r a lo a a a # , V a lla d o ­
l i d ,  1910.- V ld . taablA m  Tamo V, 1911-1918.
R8PBJ0 DR SEMOIOSA, Crlat& ol; -sobra orgaalaaeldn da la  # a a l# i  
da aapa&dlm mm a l a ig lo  %V%##- R# -Oaltura Rapa- 
fio la#.- Madrid, 1907, pdga .408-88 y 587-704#
RSfSJO DR MZTWOOA, Criatdbal; #Raumaraai& y atribueieaaa do 
alMaaa Jantao da la  Adminimiatraaioa aapadola 
daada a l a ig lo  XVX Ma ata 1800##- #Ro7. da R ib lio -  
taoaâ, Areh. y Maaaoa#, VXXX, Madrid, 1981, paga. 
888-858.
ESPKXO DR HXR0J08A, Criatdbal; # T 1  Conaaio da Hàoiandd duran­
te  la  preaidamoia dal Marqua# da posas#.- la  #A#o 
oiaoion lapaflola prograaa cieaoiaa#, Grabada-MaJ# 
drid, 1984#
RSPRIO DR HXMoy06A, Grlat^bal# «Antonio da Fonaaaa y da Ayala,.
Safior da C asa y A la a ja a ,  c o a ta d o r  M ayor da B a o i w  
# # . -  # R er . B lb l. Arab# y Mua a a a # , 1981, pag# 85% 
808# %
GALLARDO FE8MAMX8S8, F .; #Orfgan, prograso y aatado da laa Ran- 
taa da la  corona da RapaRa, eu Gobiarno y Adainia 
trac ion # .- Madrid, 1808 y sa# 7 v o ls . %
GOOMOM-LOOBRM8, M# 7 .;  # lsaai sur 1 ^ administrât loa da la  Cas­
t i l l a  au XVX® m iola#.- P aris, 1850#
LAXGLB&XA, Franoisoo ds; «Organizoei 4o da la  Baaiaada an la
primera mltad dal a ig lo  XVX#.- Ra «lestud ios Bis 
toriooa# BWdrid, 1905# ""%
MBM)XMB8 et oonaidaratioas sur lo  eommeroa at la s  fiM aaas 
d l^pagaaa- Amatardan, 1751.- 8 v o ls .
FACHRCO T LRRVA, 1#; «M lsaioaas vatiaanaa da la  laoionda i s -  
psfiola dal^aiglo XVX##- Trabajaa do la  Rseuala 
aga&ola do Arquaolagia a  M ietwia da lam a## XV,
BXPIA, Fusa da la* «prietioa  da la  Administraoila y aobraama 
do laa routas maalao##- Madrid, 1878$ 18 adiaist 
manajada par maaotros aa 8 v o ls . M8#rid, 1775.
I l l )  Fuontas X m ln lm t tw m  Imprea##.
ALrOLJGUIRm T WVALB# AAgalt# #li«iuaerUo da la  Oa-
baraaaiaa aap irltael da laa ladlaa#, 
aa •OQl^  da Does# laada. da 51%##, T« 
XZ-XZV# 11 ultima da a llaa  oaatiaua 
la  la g ls le o lin  da m&olaada aaterlar  
al ado 15?0*
«.▼ASKS IBBIJHO, Amgel, iM trU a*. M#ArlA,
1#44. Loa ipandioaa mgr aumeroaoa da 
aata ^ r a ,  ooatlenaa la  lagielaoiam  
do C astilla  dal Oro, an al primer da 
aaaio. **
GBAOOl CALVO, Joe^ la r ia t  «Cadularia yubaaa# aa #Col# 
da Poos, iaada# dp ui l t a a para la  Hia­
tor ia  da iberoamarioa## Madrid, Ifldo*
m ciM A S , Diaga t -Cadularlo ladlaao#. Madrid, 1597.
Ham OS manajado al ajemplar aziataata  
aa la  M bllot^ca lao ia n a l, para aa-' 
tualmaota esta  an ourao la  publica- 
oiOB da ana nnara adlnioa an 8 vo lu -  
mcaea bajo la  d iraoelm  da ALfOlSO 
GARCIA GALLO.
FABXB, A. M. % #laaaya hiatorioo da la  laglalaolA #
as  ^a&ola an aua Kstadoa da Ultramar#, 
Madrid 1995. la ta  aaaayo va a l fraa- 
ta dal voluman VI da la  «Gal. da Doom, 
iaads. da U lt.»  I da loa puramamta la  
gialatlT os racQgidoa an aata calaeaiXfai 
y qua abaraa a l  tamo eitado y laa qua 
figuraa aa novano y daoimo lugar.
lEBHAlA t «colacoiéa da Bulaa, iravaa y otroa 
da^umealwa ralativoa a la  Ig laaia  da 
Amarioa y y ilip iaaa# 8 v a la . iruaalaa  
1979.
L17BM1, %a#rdo$ «Gadulario da Weaaa Airaa# La Pla­
ta , 191».
LH7ILSJB1, Moardoi «érdaaanzaa dal Virray 1 . fram-
aiaaa da TaAadma, Madrid,
3MiLDOHADO DR TCRtRBS; «Cadulario da cbaraaa# am #oa l. Tarraa
KaaAosm, tamo XVIII.
MUBO 0BS7W, Antamio.- #Laa leyea muaraa# (X&A8-1548). Ba-
produooioii da loa aj ample re a aziataataa  
am la  saoc ifa  da patrooato dal Archiva 
Ganaral da Xadiaa, aa »Amuerlo da Bata- 
dioa Aaarlaanoa#, I I ,  aa v i l la ,  1945, paga 
#11-555. Bay a tirade aperta.
BAVARREn, Mart fa  Faraiadaa da% «çolaoo l&a da loa viajaa y
dasctthriaimtoa qua h idaroa  par mar laa 
aapafiolaa daada f ia  as dal a iglo  XV# Ma­
drid, 1685, 5 tamoa.
PBBRZ T LOPES, Antoaio Javier; «Taatro da la  l a g ia la a i t
aaiveraal da RapaRa am lad ies# , Madrid, 
1V91-1V94, 10 vo la .
I50A, Vaaoo da ; «proviaiaaaa, oadulaa a laatracaioaaa da
ao mageatad... daada a l afto 1585 haata a* 
ta praaaata da 1595#. Madrid. 1944. com*  ^
aaio da la  Hiapanidad. Bata filtima a d i-  
oiSa aa ha haoho tomaado coma haaa a l  
original azlatanta en la  Bibliotaoa Vaoi£ 
aal da la  primera adloioa, an la  qaa, aa— 
mo ae aaba, no arista  on orden crcnologi- 
oo. La adlolom anterior Mexico, 1878, a l ­
téré  el ordca prim itive a l agruparlaa o i£  
aologica#aota. la  a l taxto damoa la  c ite  
da ambea ediolonaa.
#Racopilaoiéa da leyea da loa raiaos da Indiaa#. Ultima ad£
o io a  r a a l i s a d a  par a l  c o n a a jo  da l a  Ria- 
p a a id a d , M ad rid , 1948.
3ERRAM0 SAM8 ; «uedulaBio da lae proviaeiaa da Santa Mar
ta  y Cartagena da India##. Tomo I aa #c5T& 
da libroa y document ce ref areata a a la  Ria­
tor ia  da America#, tomo XIV. Madrid, 1904- 
89.
8BRRA1B) SARZ s «paliminarae dal g ^ ie m o  da padrariaa #a
V ila w  C astilla  dal Ore#, an #Orlga. da** 
la  dcminacién aapafiola an America#. Rato 
dioa hiatoricoa#, I .  Moava Bibliotaaa 55 
Autoras Bapafiolee, tcmo XXV.Goaticna on 
docomcatal may r ia o .
TOMAS im  BALLBSTRBOS; #OrdcnanKaa dal para#, Tama %. Raco-
gidaa par D. Malohcr da Mavarre. Lima,
1V55.
ZAMORA T COIKnUSO, f  >M M l.teea d# legtalMiAA vXtrm-
mtUm» # T « « . M.AMA, XMMoAA.
^9%
ùâSTÂa d# Imdi##, pubUeaduB par e l  M lnisterlo de pemente. Madrid,
1877.
«OOIBOCIOM de dooumeatoa par# la  h iatoria  da aaa Laia da pataafa pa-
hliaada par a l  lioaaaiade priaa PaHaiaaa faiisqjaaa
»
#COLICGICM da daoaaaataa ia ^ it a a  para la  E iataria da Bapafid#. l i a
valaataaa. Madrid.
•oaLBGCIOM da daoaaaataa iaéditaa para la  hiataaia da laa paaaaiaaaa
aapafiolaa da Ultramar. S.® aaria, pahliaada par la  
Real Aoadamia da la  R iatoria . »  va la . Madrid.
«CQLBCOIom gaaaral da daoaaaataa ralativoa a  laa ia laa  P ilip iaaa  amia#
taataa aa a l Arohivo da. India# da a ev illa #  pahH- 
aada par la  CompaMa Gaaaral da tahaooa da P i l i ­
p inas. T . I ,  14M-1518).  Baroaloaa, 1918
#99880919# da laa  Mamoriaa o ralaoioaaa qua aaeribiaroa laa Virrapaa
dal Para aoaraa dal astado aa qua dajabaa laa am- 
aaa gaaaralaa dal Rayaa#. Pabliaada par M trdbi y 
Rospida. Tom  I .  Madrid. 1981.
GD1VA8, MARIAMO, 8 .J .;  "(MTtaa y otroa doeuoeatoa da Raraéa Oartéa
aoviaimamaata dasoabiartoa aa a l A .8 .I .#  S a v illa , 
1919.
•D0CDM1MT08 iaaditoa para la  h iatoria  da T y p ia o . Sigloa i f  I  y X7II.
la a . y prologo da Joaqaia Maada. Maziao, 1989
#U0<18fBMy08 hiatériaoa dal p a ré  am laa épooaa dal ooSoaiaja daapaéa
da la  oomqaiBta y da la  imdapamdaaoia aaata 88 
praaaata#. Colaooioaadoa por M. da od riom la .
10 va la . Lima, 1868-87.
UTZLLZ88, M6MBR70; #papalaa da Gobarmadorea da Taaaméa aa a l a ig lo
XVI#. 8 v o la . Madrid. 198o.
IX V IU m y ROMBRTOs #papalaa da loa  Oobarmamtaa dal p a r t .  14 va la .
Madrid, 1981 y am.
IBVIILZIR, 1088870; #Oerraapoadaaoia da loa o fio  ia laa Raalaa ### ü o
da la  Plata dal a ig lo  XVI#. Madrid, 1918.
U V U L in , R0881T0; «Audiamoia da cbaraaa. oarraapaadaaaia da ppaai-
damtaa y oidaraa# H  tamo I  abaraalaa aftoa lO ü -  
1879. Madrid, 1981.
IJVILLin, M M tO s #Aataaadaataa da p o lftia a  aaaméaiaè am a l mCo da
Im P la ta . Daameata# arlglaalaa d# la# a lg laa  XfZ 
a l  ZZX, aaleaaloaadoa #a e l  dralMvo da D »laa da 
S a v il la .-  lib r a  l .  Raglaaa f ia e a l .  Madrid, 1#1S, 
da# valaiaamaa.
Mmmuum da laa Tirrayaa qua baa gabarmada a l paré daraata a l  
tiampa dal aalaaiaja aapafial. lim a, ISSS. d vala
%
MCMTOTO, SAHTIdOOt #%)aa$maa%oa da guava Bspafla (1S8S-90)#. xa 
•C al. daaa. iaada. para b iataria  ibara-dmariaa#.  
Madrid.
#ailX0EM£8 da la  Maaiaada aa VUmaaaala# (pmSma* Ubro W daaar- 
daa da laa O flalalaa Raalaa da aqualla gabarma— 
aiaa , pUMLiaada par a l Mimiatwria da H la a id a ^  
im tariaraa). car aaaa, 1948.
"gmiAClOMBS da laa Virrayaa y jyadiaaaiaa qaa baa gabarmada a l  
para#. llma-Madrid, IS iV -ft.
gfVXSTA da drabivaa y M bliotaaaa gaaiamalaa#. lim a, 1S99.
Caatiaaaa aaa abaadaata y riaa daaummataaiaa da] 
a ig ia  r r z .
T8MC080, 7088 D8 PASO T t « ip ia to la r ia  da la  guava gapaSa#. 
Merida, 1948. 19 v a la .
V) g jb liagra ifa  iâdiraata a aaaumdaria
AlTAMZRd, RdfABlt # la  aprabæiéa y aaafim aaiaa da laa layaa 
dadaa par laa autaridadaa aolaaialaa aapaStlaa 
(a ig lea  XTl y XVIZ). Mamaaaja al Daatar gavig- 
aaa i. Saaaaa Airaa, 1941.
AHAMIRA, RAFAglt #10# Cadularioa oamo faaata h iatériaa da la  
lagialaaioB  iadiaaa# aa #gaviata da B iataria da 
Amarioa#, XZX. g ér ia a , ju a ia , 1949.
ilVARBS gOSXtfOs #padrariaa Davila, caatribuaiéa a l  aatudia d< 
la  figura dal Oraa Juatadar#. Com mamaraaaa apia 
diaaa. Madrid, 1944.
AMXOgia 7  AClflPO. JgATASlt "M m ariaa  b i a t t i a a a  aab ra  l a  l a g i  
laa iam  y  g a b ia ra a  d a l  aom aroia da lo a  aapmSalaa 
aaa aua a a la a ia a  am l a a  zmdiaa o a a ld a a ta la a # . 
M adrid , 1798.
^ t  w
AVRLUl VIVES, lOAqpdt «Los C atlldos colonial###.#R OV#ta
da Ciaaoiaa lu rld lo a#  y Roolalaa#, RBmamZiVlXV, I
x n y  XVX. (lo a i-io sm ). T asls  d o c to ra l.
AVALA, MAWEL 703E DXt #D iacioaarlo de goblem o y le g ls lac l& i 
da lad la# » . Bdicloa da Laudcllao Rorcmo. Vol. 
v r i l  da la  #001. da docs. Inads. para la  b is to ­
r i#  da Ibarc-Amerlca#.
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